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Abstrakt ( česky): 
 
Práce popisuje vznik, historii a současný stav knižního fondu litoměřické kapitulní 
knihovny. Je pokračováním v procesu katalogizace nejstarších tisků litoměřické kapituly 
(tisků 2. poloviny 16. století) a popisuje provedený proces. Seznamuje odbornou veřejnost s 
některými jednotlivinami, představujícími historické a umělecké bohatství litoměřické 





Abstract (in English): 
 
This work describe fundation, history and status quo of bookstock of the Litomerice´s 
chapter house´s library. It is continuation of process of classification of oldest prints of the 
Litomerice´s chapter house´s library (of prints of the second half of the 16th century) and 
describe this process. It introducts professional public in the contemporary context with some 
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1  Úvod 
 
Práce „Staré tisky litoměřické kapitulní knihovny druhé poloviny 16. století“ je 
pokračováním postupného zpřístupňování tohoto jedinečného a dosud ještě zcela 
nezmapovaného fondu. 
V posledních třech letech se mi dostalo neuvěřitelné možnosti pracovat na katalogizaci 
kapitulní knihovny v Litoměřicích, a přestože je dnes tento proces přibližně v polovině, 
získané poznatky umožňují vytvořit si mnohem lepší představu o její výjimečnosti. 
Předkládaná práce je rozdělena do pěti hlavních částí – stručná historie kapituly, 
historie knižního fondu, bližší popis souboru starých tisků druhé poloviny 16. století, práce 
s katalogem a samotný katalog. 
Při zpracovávání historie knižního fondu jsem narážel na překážky typické jak pro 
církevní fondy severních Čech, tak přesněji pro litoměřickou diecézi. Knihovna litoměřické 
kapituly stejně jako ostatní fondy litoměřické diecéze a vlastně i samotné dějiny tohoto 
církevního území bohužel trpí stejným problémem – tím je jejich téměř absolutní 
nezpracovanost. 
Kromě sbírky biskupa Schlenze není zcela zpracován žádný z hlavních fondů. Pro 
kapitulu, přesněji pro kapitulní knihovnu, je o to citelnějším zjištění, že z dochovaných 20,47 
bm archiválií z fondu Kapitula Litoměřice se nezachovalo nic, co by alespoň náznakem 
napovídalo o vývoji kapitulní knihovny. Jedinou světlejší výjimkou je v roce 2007 nalezený 
katalog litoměřické knihovny z počátku 19. století, který však spíše více otázek předkládá, 
než na ně odpovídá. 
Literaturu o církvi v severních Čechách zastupují zejména solitery, a to solitery 
převážně biografického zaměření. Řada děl sice popisuje životy jednotlivých litoměřických 
biskupů, nicméně ani v těchto životopisech není uvedeno nic podstatného o existenci kapituly 




Pro ilustraci uvádím příklad hovořící za všechny – z  díla biskupa Schlenze1 – se 
pouze dozvídáme, že v dané době měla kapitula tři členy a že se nacházela v neutěšeném 
stavu. Předmětem díla je v podstatě líčení boje o investituru. 
Jedinou světlou výjimku v literatuře představuje sborník k výročí 950 let založení 
litoměřické kapituly2 obsahující konkrétní stať o kapitulní knihovně.3 Většinu závěrů tak bylo 
nutné vyvodit čistě za pomoci analýzy charakteristik dochovaných svazků (vlastnických 
poznámek, dekoru vazeb apod.). 
V současné době jsou díky postupné katalogizaci zpracovány velké a střední formáty 
knih, které jsou opatřeny signaturami.  Navíc je zpracována menší skupina sv zků 
obsahujících tisky do roku 1600, čítající něco přes 1 000 bibliografických jednotek. V pří adě 
velkých formátů se jedná přibližně o 1 300, u středních svazků pak o ca 8 200 
bibliografických jednotek. Celkově se tedy pohybujeme v rozsahu okolo 9 500 
katalogizačních karet. 
Zbývající část knihovny, to jest malé formáty a svazky bez původní signatury (ať již 
jejich ztrátou či neobdržením) jsou prozatím nezpracované, a není dosud zjištěn ani jejich 
současný přesný počet. Podle mého odborného odhadu by se mohlo jednat přibližně o 6 000 
až 10 000 tisíc bibliografických jednotek, čímž by konečné číslo stouplo na 16 000 až 20 000 
jednotek. Je zřejmé, že informace získané pouze z poloviny knižního fondu litoměřické 
kapitulní knihovny se mohou v budoucnu ukázat jako ne zcela přesné, avšak pro tuto chvíli (a 
vzhledem k tomu, že se jedná o převážnou většinu velkých a středních formátů) lze takto 





                                                 
1 Schlenz, J.: Die Geschichte des Bistums Leitmeritz I. Varnsdorf 1912. 
2 Kolektiv autorů: Litoměřická kapitula 950 let od založení. Ústí nad Labem 2007. 
3 Kolovratník, M. - Oppeltová, J. - Slavíková, V.: Zpráva o pořádání knihovny litoměřické kapituly. In: Kolektiv 
autorů: Litoměřická kapitula 950 let od založení. Ústí nad Labem 2007, s. 81 – 99. 
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2 Kapitula sv. Štěpána v Litoměřicích 
 
2.1 Kolegiátní kapitula 
 
Kapitulu při raně románském kostele sv. Štěpána založil kníže Spytihněv II. (1055-1061), 
a to zřejmě v roce 1057 (v době pontifikátu Štěpána IX.) ve významném kastelánském hradě 
v Litoměřicích.4 Je patrně nejstarší kontinuálně existující institucí severozápadních Čech. 
Při svém založení musela splňovat dvě hlavní podmínky, a to vazbu k některému 
z velkých knížecích hradů (zejména z důvodu ochrany) a také záruky hmotného zabezpečení 
(zemědělské zásobování nebo řemeslnou obsluhu). Takto požadovaný standard splňova y 
v 11. století pouze nejvýznamnější a nejvýnosnější přemyslovské hrady, z nichž volba padla 
na Litoměřice. Prvním proboštem byl Lanc, původem Sas, který v roce 1068 usiloval o místo 
pražského biskupa. 
Litoměřické proboštství bylo nejstarším nadáním zemských knížat; proto také neslo titul 
„královský klášter“.5 Od jeho založení v roce 1057 držela zemská knížata, po é čeští králové – 
patronátní právo nejen nad vlastním proboštstvím, ale i nad celou kapitulou se všemi jejími 
prebendami. Zemská knížata jmenovala probošta, děkana i ostatní členy kapituly. Ve 
jmenovacích a potvrzujících listinách bylo toto právo stále výslovně uváděno. Díky tomuto 
právu měl současný český král stále účinný prostředek jak odměňovat muže, kteří se 
zasloužili nejen o církev, ale i o stát, a do budoucna si je zavázat.6 
Kapitula, její představy a nároky výrazně ovlivňovaly život regionu a od dvacátých let 
13. století i vzniklého města. Kapituly mívaly pravidelně od svého vzniku ve své organizaci 
nějakou formu školy a je nepochybné, že i v Litoměřicích od 11. století taková instituce 
existovala. 
                                                 
4 Žemlička, J.: Litoměřická kapitula v církevně správní struktuře přemyslovských Čech. In: Kolektiv autorů: 
Litoměřická kapitula 950 let od založení. Ústí nad Labem 2007, s. 33-42, s. 34. 




Litoměřické proboštství již od svého vzniku patřilo k nejvýznamnějším zemským 
nadacím Čech. Dokonce i v těch časech, kdy litoměřická kapitula ztratila větší část svého 
majetku, byli zdejší probošti vlivnými muži a počítali se k předním prelátům země. Proto se 
čeští králové v časech nouze na ně vždy obraceli o materiální pomoc. Z bohatých statků, které 
při svém založení proboštství obdrželo, bylo ovšem mnoho z nich v průběhu doby ztraceno 
loupením, zastavením i jiným způsobem a (od 15. století) je doloženo mnoho stížností 
proboštů na nouzi kapituly i žádostí o osvobození od daní a poplatků.7 
Za husitských válek ztratila kapitula většinu nemovitého majetku, což vedlo k výraznému 
omezení výnosu prebend.  Jen díky velkému úsilí tehdejších proboštů, děkanů a přízni okolní 
katolické šlechty se kapitula udržela i v této době. Restituce rozvráceného majetku kapituly 
byla zahájena až ve druhé polovině 15. století. Výkup a odkazy na přelomu a počátku 16. 
století opět majetek kapituly rozmnožily, ale výrazné zlepšení hmotné situace nepřinesly. 
Přehled proboštů litoměřické kolegiátní kapituly (do roku 1655)8 obsahuje celkem 52 
jmen. Probošti v té době často zastávali také další důležité úřady, takže sídelní povinnost 
neudržovali nebo udržovat nemohli. V polovině 16. století velká část kněží protestovala, že 
téměř 39 let není v Litoměřicích žádný probošt. 
Mezi představiteli kapituly nalezneme mnohé významné osobnosti: Jana z Vartenberka 
(1490 - 1508), původně probošta vyšehradské i svatovítské dómské kapituly, sponzorujícího 
činnost kapituly z vlastních peněz;  litoměřického rodáka dr. Jana Žáka (1508 - 1534), který 
rozšířil majetek kapituly o další obce a založil řadu církevních nadací; dr. Jana Hassenbergera 
(Horáka) z Milešovky (1542 - 1551), vynikajícího humanistu, kazatele a polemika, ale také 
vychovatele a domácího učitele dětí císaře Ferdinanda I. 
Z dalších stojí za jmenování Kašpar z Logau (1551 - 62), reformátor statut kapituly9 
především v kompetencích a správě temporálií. Proboštem litoměřickým byl také Vilém 
Prusinovský (1562 - 1565),   pozdější   biskup   olomoucký, nakrátko (1565 - 66) Matouš 
                                                 
7 Srov. Schlenz, J.: Die Geschichte des Bistums Leitmeri z I. Varnsdorf 1912, s. 49. 
8 Úřad probošta byl v roce 1655 zrušen a restituován až pod více než čtvrtstoletí v roce 1907.  Jeho prvním 
držitelem po obnovení se stal cejnoviánský kanovník msgre. Josef Štěrba. 
9 Nejstarší dochované zně í statut litoměřické kapituly, obsahuje listina z 12. ledna 1487, ustavující počet 
kapitulářů na tři – probošta, děkana a kanovníka. Viz Macek, J.: 950 let litoměřické kapituly. Kostelní Vydří 
2007, s. 57. 
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Cythardus (Sittard), opěvovaný dvorní kazatel  a  zpovědník  císaře  Ferdinanda  I.  a  
Maximiliána, nebo Marek z Kytlice (1567 – 1579), který přispěl k doplnění statut a mj. i ke 
zkrášlení interiéru chrámu sv. Štěpána. Probošt dr. Zbyněk Berka z Dubé (1587-1593) byl 
také jmenován pražským arcibiskupem (a později okonce navržen na funkci kardinála), i z 
této pozice prokazoval mimořádnou péči o litoměřickou kapitulu a zasloužil se o její rozkvět. 
Za jeho působení se Litoměřice staly uměleckým centrem. Významným přínosem pro 
kapitulu bylo působení Františka z Ditrichštejna, velkého bojovníka proti utrakvismu na 
Moravě a vážného kandidáta na papežský stolec při římském konkláve roku 1623, který však 
úřad probošta v Litoměřicích zastával pouhé čtyři roky (1594 – 1598). Pro litoměřické 
probošty dokázal získat právo pontifikálií (bulou papeže Klimenta VIII. 1594). Zasáhl 
rozhodujícím způsobem do církevně politických událostí za doby Rudolfa II., Matyáše, 
Ferdinanda II. a Ferdinanda III., kdy s neúnavnou hrlivostí a skvělým úspěchem prováděl 
katolickou reformu.10 
Na podzim roku 1618 byl jmenován litoměřickým proboštem schopný reformátor Jan 
Sixt z Lerchenfelsu (1618 – 1629), jehož rod snad pocházel z Litoměřic. Bohužel jeho 
působení bylo poznamenáno citelnými vnějšími zásahy do majetku kapituly. Po českém 
povstání byly kapitule zbývající statky uloupeny a prodány městu Litoměřice (a některým 
soukromým osobám, většinou šlechticům). Na příkaz císaře Ferdinanda II. sice musely být 
mnohé z nich být navráceny, nouze kapituly tím však n pravena nebyla. Snaha probošta o 
získání dalších, v minulosti ztracených statků, byla neúspěšná. Nadto bylo zchudlé nadání 
ještě postiženo neobyčejně tíživými odvody. 
Situace se ještě zhoršila za probošta Jana Ctibora Kotvy (1629 – 1637), po vpádu saských 
vojsk (1631), kdy byla řada vesnic, stejně jako část města Litoměřice vypálena a okolí 
zpustošeno a opakovaných v pádech Švédů v  letech 1634 – 1648 (pod velením Torstensona, 
respektive Königsmarcka),11 kteří  v Litoměřicích zůstali dokonce i po uzavření Vestfálského 
míru až do 1. října roku 1649.  V té době byl již na dlouhou dobu posledním proboštem 
Maxmilián Rudolf svobodný pán von Schleinitz  (1637 – 55). 
                                                 
10 Trčková P.: Církevní správa a kanonické právo na stránkách časopisu Duchovní pastýř v letech 1950 – 1968. 
Bakalářská práce Brno, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2012, s. 24. 
11 O hmotné situaci proboštství v té době nejlépe vypovídají informace probošta Kotvy z let 1634 a 1635, zaslané 
kardinálu Harrachovi za účelem podpory ze Solní pokladny.  Viz Schlenz, J.: Die Geschichte des Bistums 
Leitmeritz I. Varnsdorf 1912, s. 57 - 62. 
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Probošt Schleinitz se snažil vylepšit a získat nové proboštské pozemky, učinit z nich po 
utrpěných škodách opět výnosné statky, obnovit a postavit nové hospodářské budovy. Po 
opakované žádosti mu sice byla poskytnuta podpora ze Solní pokladny, ale Schleinitz přinesl i 
nemalou oběť ze svých vlastních prostředků. Odměnou mu bylo pozdější zvýšení výnosů 
proboštství. 
 
2.2 Od probošství k biskupství 
 
Další osudy litoměřické kapituly jsou spojeny se snahou o založení biskup tví, která 
zesílila již v době proboštství Jana Ctibora Kotvy.  Jednání o definitiv ím zřízení 
litoměřického biskupství brzdila vedle války i zdlouhavá příprava biskupské menzy. Hlavními 
úskalími instalace byly vedle hmotného zajištění biskupa jeho investitura a inkorporace 
probošství, popřípadě jeho následné obnovení. 
Probošt Schleinitz původně navrhoval plné připojení a povýšení proboštského kostela na 
katedrálu.12 Přes plánovanou inkorporaci proboštství nepomýšlel Schleinitz (stejně jako 
kardinál Harrach) na jeho úplné zrušení a počítal dříve či později s jeho obnovením. 
Dosavadní proboštství mělo být přenecháno biskupství původně alespoň na deset let; stejně 
tak proboštský kostel, kapitula a přináležející budovy. O jmenování biskupem usiloval (což 
v té době nebylo ničím neobvyklým) sám Schleinitz. 
Císař však zpočátku nebyl myšlence spojení proboštství s biskupstvím (které pro něho 
znamenalo ztrátu kolaturního práva) rozhodně nijak příznivě nakloněn.13 Kapitula ve svém 
(místodržitelstvím vyžádaném) stanovisku k inkorporaci připustila, že by nový biskup mohl 
deset nebo dvacet let využívat požitky proboštství a povinnosti probošta by mezitím mohl 
vykonávat biskupem pověřený vikář. Biskup by přitom po dobu dvaceti let odkládal ze svých 
příjmů kapitál 15.000 fl., z čehož by mohlo být zakoupeno další panství a založeno nové 
                                                 
12 Schlenz, J.: Die Geschichte des Bistums Leitmeritz I. Varnsdorf 1912, s. 81, respektive s. 89. 




Při audienci začátkem února 1654 prosil Schleinitz císaře o povolení přivtělit proboštství 
k biskupství a vyjádřil svoji připravenost postarat se o zřízení nového proboštství z vlastních 
prostředků. Sepsal podrobnou smlouvu o těchto svých převzatých povinnostech, kterou předal 
dvorské kanceláři a místodržícím s žádostí o povolení. 
To, jak atraktivní bylo litoměřické proboštství i za situace, kdy staré bylo inkorporováno 
do biskupství a nové ještě v nedohlednu, ukazuje množství žádostí, které se v té době začaly 
hromadit u dvorské kanceláře a pražského arcibiskupa. Zejména tehdejší Harrachův světící 
biskup Josef de Corti se snažil tento úřad získat. I hrabě Ferdinand Martinic žádal Schleinitze 
o zprostředkování, neboť by rád proboštství získal pro svého bratra Leopolda Benna.15 
Protože následně císař přenechal biskupovi kostel, proboštský příbytek, kapitulu, dokonce 
veškeré příjmy proboštství minimálně na deset nebo dvacet let, nárokoval si právo jmenovat 
biskupa. Dokonce pohrozil, že pokud mu bude toto právo upřeno, nebudou v Čechách 
založena vůbec žádná nová biskupství. 
Podmínky popsané v papežské bule potvrzující Schleinitzovo jmenování biskupem a 
kanonické zřízení litoměřického biskupství pak bylo obsaženo „úplné zrušení a podrobení 
bývalého proboštství“. Ale o jeho znovuzřízení, k němuž se Schleinitz císaři zavázal, nebyla 
v dokumentu zmínka.16 
Zřízením biskupství a intronizací Schleinitze (25. května 1656) zaniklo litoměřické 
proboštství. Kapitulní majetek byl zbaven bohatých proboštských statků, stav děkanských vsí 
byl velmi špatný, katedrální kostel hrozil zřícením.17 Kapitula (již katedrální) však žila dál 
svým vlastním životem, její děkani a kanovníci se stali nejbližšími spolupracovníky biskupa. 
 
                                                 
14 Dne 12. srpna (1653) byly návrhy kapituly postoupeny místodržitelství. Viz Schlenz, J.: Die Geschichte des 
Bistums Leitmeritz I. Varnsdorf 1912, s. 188. 
15 Schlenz, J.: Die Geschichte des Bistums Leitmeritz I. Varnsdorf 1912, s. 256 - 257. 
16 Tamtéž, s. 259. 
17 Macek, J.: 950 let litoměřické kapituly. Kostelní Vydří 2007, s. 271. 
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2.3 Katedrální kapitula 
 
Schleinitz se při vzniku diecéze musel spokojit pouze s dómským děkanem a jedním 
kanovníkem. Rozšíření počtu kapitulářů na šest se mu nepodařilo dosáhnout, přestože sám 6. 
května 1671 založil z vlastních prostředků další kanonikát, tzv. „schleinitziánský“. Až do jeho 
smrti zůstala kapitula omezena jen na tři rezidenční kapituláře, mohla však být rozšířena o 
čestné kanonikáty. 
V úsilí o rozmnožení počtu kapitulářů pokračovali pak jeho následovníci na biskupském 
stolci, Biskup Sternberg (1676 -1709) zvětšil kapitulu o kanonikát ceynoviánský (prvním 
držitelem byl Karel Vilém Šimeček z Cejnova, který daroval kapitule dům a pozemky za 
podmínky, že držitelem kanonikátu bude Čech a kázat bude česky). V roce 1680 byla 
sestavena nová statuta (která však nebyla potvrzena a zřejmě ani za jeho nástupců nenabyla 
právní platnosti).18 Hugo František hrabě Königsegg-Rottenfels (biskupem 1711 – 1720) 
založil dokonce dva nové kanonikáty (první a druhý königseggovský) takže kapitula koneč ě 
dosáhla šesti členů (děkana, královského, schleinitzovského, cejnoviánského a dvou 
königseggovských kanovníků). 
Schleinitz zahájil i stavbu kapitulní katedrály na Dómském pahorku, jejíhož dokončení se 
však rovněž nedočkal.19 První ordinace v katedrále se konala 17. září 1677 za biskupa 
Jaroslava Františka Ignáce hraběte Sternberga, nová věž (campanila) byla postavena až za 
třetího biskupa Huga Františka hraběte Königsegg-Rottenfelse (ten také nechal Dómský 
pahorek ohradit zdí a branami). Zcela dostavěn  pak katedrála byla až na počátku 20. století. 
Další z biskupů, Mořic Adolf Karel, vévoda ze Sachsen-Zeitz (biskupem 1733 – 1759), 
byl typickým autokratem a s kapitulou vedl řadu sporů. Velkým omylem bylo jmenování 
Johana Wilhelma von Horsta (později odhaleného a vypovězeného pruského špiona) II. 
königseggovským kanovníkem. Biskup ale dosáhl souhlasu papeže Benedikta XIV., aby 
kanovník-senior a děkan kapituly obdrželi pontifikálie. Členové kapituly získali též právo 
nosit fialový plášť (cappa magna) a náprsní kř ž na počest Panny Marie. Byl také jediným, 
kdo vedle vlastního biskupského úřadu získal i hodnost titulárního arcibiskupa. Po jeho smrti 
                                                 
18 Macek, J.: 950 let litoměřické kapituly. Kostelní Vydří 2007, s. 272. 
19 Macek, J.: Biskupství litoměřické. Kostelní Vydří 2005, s. 22. 
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však vyšla najevo jeho vysoká osobní zadluženost i zadluženost litoměřického biskupství. 
Výraznou postavou mezi litoměřickými biskupy byl Emanuel Arnošt hrabě z Valdštejna 
(biskupem 1760 – 1789), který do litoměřické rezidence převezl i svoji knihovnu. Za jeho 
episkopátu se katedrála stala samostatnou farní správou, v jejímž čele stál většinou některý ze 
sídelních kanovníků. V roce 1772 potvrdil nová statuta. Do katedrály nechal pořídit nejen 
nové ornáty, ale i kalichy. Uvedl mj. do provozu i studnu na Dómském pahorku, kterou 
nechal hloubit Schleinitz (ještě jako probošt v roce 1651). 
Václav Leopold Chlumčanský z Chlumčan Přestavlk, (biskupem 1802 – 1815) prosadil 
(po bankrotu v roce 1811) zvýšení příjmů kanovníkům na 200 zlatých ročně a dal opravit 
kanovnické domy. Za jeho episkopátu byla také potvrzena řada nadací. 
Další z biskupů Vincenc Eduard Milde (biskupem 1823 – 1832) dokonce získal pro členy 
litoměřické katedrální kapituly již dlouho očekávané zvýšení platu (kongruy) na 1 000 
zlatých. Jeho pozornosti neušel ani stav katedrály a rezidence – nutné stavební úpravy si za tři 
roky vyžádaly na 16 tisíc zlatých. Mildemu a také královskému kanovníku Václavu Károvi 
(největší postavě litoměřické kapituly v 19. století) vděčí kapitula za nová statuta a stabilizaci 
počtu čestných kanovníků na šesti.20 
Biskup Augustin Pavel Vahala (biskupem 1866 – 1877) zřídil v letech 1868 – 1869 
hodnost kanovníka-teologa a kanovníka-penitenciáře a pro nedostatek prostředků je spojil 
s již existujícími kanonikáty. Vyzval také v pastýřském listu k dokončení stavby věže 
katedrály, ale nedočkal se. Věž byla dostavěna až v roce 1889. 
V roce 1907 (po více jak 250 letech od zániku funkce), bylo za episkopátu litoměřického 
biskupa Emanuela Jana Schöbela (1882-1909) znovu obnoveno kapitulní proboštství.21  
Prvním držitelem této funkce se stal příslušník katedrální kapituly, cejnoviánský kanovník 
Josef Štěrba, který si i po přijetí funkce probošta cejnoviánský kanonikát nadále podržel.22 
                                                 
20 V roce 1834 císař rozhodl, že z nich bude jmenovat dva sám, další dva biskup a zbývající dva budou voleni 
kapitulou. Viz Macek, J.: 950 let litoměřické kapituly. Kostelní Vydří 2007, s. 273. 
21 Ještě předtím (v roce 1902) zřídil tento biskup další kapitulní kanonikát – hilleovský  a jeho prvním 
prebendátem se stal Msgre. Josef Kovář). Viz Macek, J.: 950 let litoměřické kapituly. Kostelní Vydří 2007, s. 
273. 
22 Macek, J.: 950 let litoměřické kapituly. Kostelní Vydří 2007, s. 273. 
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Za episkopátu Josefa Grosse (1910 – 1931, mj. autora citátu: „biskup se nemá nikdy 
smát“23) se projevily při obsazování dignit a kanonikátů neshody mezi církví a nově vzniklou 
Československou republikou, které nevyřešil ani modus vivendi z února roku 1928.  Gross 
také ve svém pastýřském listu vyzval k rekonstrukci celé Svatoštěpánské katedrály, v níž byla 
zvlášť klenba těžce poškozena. Sbírka byla úspěšná, a proto mohl být dodržen plánovaný 
rozsah všech oprav. 
Gross byl rozporuplná osobnost. Na jedné straně nezakázal kanovníkovi P. Augustinu 
Fibigerovi činnost v litoměřickém národním výboru, na druhé straně však toleroval působení 
generálního vikáře Raimunda Fuchse mezi německými nacionalisty, kteří se snažili odtrhnout 
pohraničí a v rámci budovaného „Německého Rakouska“ vytvořit provincii Deutsch-Böhmen. 
Biskup Antonín Alois Weber (biskupem 1931 – 1947) se do dějin zapsal reorganizací a 
doplněním kapituly. V roce 1943 potvrdil kapitulní statuta, vytvořená podle nového 
církevního zákoníku. Při jeho nástupu do funkce byla polovina kanonikátů neobsazena. 
Jmenoval čtyři čestné kanovníky a osm nových biskupských vikářů. Provedl též změny 
v hlavních odděleních konzistoře a obnovil církevní soud. Ve Svatoštěpánské katedrále nechal 
na konci roku 1941 zrekonstruovat a znovu posvětit arhany. Důkladné opravě se nevyhnul 
ani děkanský kostel. 
Po 2. světové válce (do 5. září 1945) opustili litoměřickou kapitulu všichni němečtí 
kanovníci, včetně stařičkého probošta ThDr. Fr. Reika a zůstal pouze jeden kanovník (české 
národnosti) Antonín Výtvar.24 
Protože kapitula nebyla usnášení schopná, zřídil biskup Trochta (1947 – 74) dva nové 
sídelní kanonikáty – I. a II. svatoštěpánský, rozhodnutí vstoupilo v platnost v lednu 1951. V 
roce 1950 byl do litoměřické diecéze přidělen státní zmocněnec Zeman a biskup Trochta 
musel přijmout nového generálního vikáře Eduarda Olivu. Trochta byl z rezidence internován 
na proboštství a tato internace trvala téměř dva a půl roku. 
Oliva byl v únoru 1951 jmenován kanovníkem a 12. července kapitulním proboštem. Po 
zatčení a internaci biskupa Trochty od 1. května 1952 získal rovněž funkci ordináře biskupství 
a řídil diecézi až do (návratu Trochty) 1. září 1968. Po smrti kardinála Trochty kapitula 
                                                 
23 Macek, J.: Biskupství litoměřické. Kostelní Vydří 2005, s. 108. 
24 Tamtéž, s. 125. 
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navrhla a potvrdila novým kapitulním vikářem Josefa Hendricha (v českých zemích byli v té 
době pouze dva biskupové – v Praze a Olomouci, jinde stáli v čele kapitulní vikáři).  Po 
jmenování nového biskupa Koukla se Hendrich vzdal 26. července 1989 své funkce.25 Za 
biskupa Koukla byla opravena katedrála a budovy samotného litoměřického biskupství na 
Dómském pahorku. 
Dnes tvoří sbor kapituly celkem 16 kanovníků, a to devět sídelních, pět čestných a dva 
emeritní.26 
Význam současné existence kapituly již jednoznač ě nespočívá v její hospodářské ani 
reprezentační dimenzi, neboť dnešní křesťanská společnost již disponuje jinými médii 
(sebe)prezentace. Její smysluplnost je třeba hledat v kontinuitě duchovní a právě její nedílnou 
















                                                 
25 Macek, J.: Biskupství litoměřické. Kostelní Vydří 2005, s. 144. 
26 Viz http://www.dltm.cz/katedralni-kapitula-u-sv-stepana-v-litomericich (ze dne 29. 11. 2013). 
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3 Knihovna litoměřické kapituly 
  
Knihovna litoměřické kapituly je jednou s největších církevních knihoven v severních 
Čechách. Bohužel je smutnou skutečností, že do dnešních dnů ení plně zkatalogizována, což 
je jedním z hlavních předpokladů pro to, aby mohla být také řádně vědecky zhodnocena. 
V současné době je zpracováno přibližně devět a půl tisíce bibliografických jednotek, přičemž 
přibližně stejný počet čeká ještě na své zpracování. 
 Vzhledem k absenci archivního materiálu zabývajícího se nákupy i jinými způsoby 
získávání děl jsem musel pro dedukci období, kdy kapitula tyto svazky obdržela vycházet 
pouze z prostých poznámek v knihách. Při demonstraci geneze knižního fondu muselo být 
postupováno za pomoci knih, které mohou být alespoň částečně datovány. Proto jsem se 
zaměřil především na díla, která byla původně v držení jednotlivých kanovníků kapituly, u 
nichž můžeme tiše předpokládat, že se jejich knihy dostaly do kapitulní k ihovny buď ještě za 
jejich života, nebo (a to výrazně pravděpodobněji) krátce po jejich smrti. 
Počet děl, která před jejich spočinutím v kapitulní knihovně vlastnily jiné subjekty, 
přesahuje dva a půl tisíce bibliografických jednotek. Z toho, při současné úrovni zpracování, 
pouze šest donátorů přispělo počtem přesahujícím jedno sto bibliografických jednotek a 
dalších šestnáct počtem převyšujícím jednotek dvacet, což v praxi znamená, že dvě stě třicet 
různých původních vlastníků poukázalo knihovně pouhé jednotliviny. 
Z tohoto konstatování je zřejmé, že v této úvodní stati katalogu není možno se zabývat 
každou vlastnickou poznámkou, a to ať již vzhledem k rozsahu či prosté skutečnosti, že o 
některých původních vlastnících (v této souvislosti si nedovoluji použít slova donátor) nevíme 
kromě jejich jména nic dalšího. Navíc u jednotlivin nelze vyloučit možnost jejich koupě 
v antikvariátu, což samozřejmě nezakládá žádnou souvislost osoby původně vlastnící knihu 
s kapitulou. Pozornost si proto zaslouží pouze ti z původních vlastníků, kteří buď měli bližší 
vztah ke kapitule (probošti, děkani, biskupové či kanovníci) nebo jejichž knižní soubory tvoří 
nezanedbatelnou část dnešního fondu kapitulní knihovny (což ve většině případů znamená 
totéž). 
Z výše zmíněného je zřejmé, že přibližně 7 000 zpracovaných děl nemá označení 
jiného vlastníka nežli kapituly. Samozřejmě většina těchto děl přibyla do kapitulní knihovny 
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přímou koupí, bohužel vzhledem k absenci jakýchkoliv pramenů, týkajících se tohoto 
způsobu rozšiřování knižního fondu, není možné se jimi zabývat. 
Vzhledem k pouhé polovině zpracovaného souboru by byla jakákoliv statistická 
analýza rozložení děl zbytečná. Nicméně pro představu: z více než 9 500 tisíc zpracovaných 
bibliografických jednotek vzniklo více než 5 200 děl v 19. a první polovině 20. století.27 
Necelých 3 000 děl představují staré tisky 17. a 18. století a nejstarší část fondu zastupuje 
v současné době 41 prvotisků, 185 paleotypů a 847 tisků 2. poloviny 16. století. 
 
3.1 Geneze knižního fondu kapituly  
 
3.1.1 Knihovna v době kolegiátní kapituly 
 
Fond litoměřické kapitulní knihovny začal samozřejmě vznikat společně se založením 
kapituly, bohužel doklady o tom neexistují. Dnes nejstarší dochované zmínky pocházejí 
pravděpodobně až z první poloviny 16. století. 
Po průzkumu nejstarších dochovaných svazků současné knihovny lze soudit, že dva 
zachovalé inventáře litoměřického probošta Jana Žáka (zemř l 1534) nejsou „jediným 
pozůstatkem všech knihoven, které se ve stř dověku ve spojitosti s litoměřickou kapitulou … 
vytvořily.“ 28  List děkana Jana Hasenburského (řečeného Horák, v úřadu 1534 – 1541), 
určený pražské kapitule, jehož koncept je na deskách rukopisu „Aegedia de Roma“29 totiž 
dokazuje, že nejpozději 13. prosince 1534 buď kapitula nebo samotný děkan Hasenburský 
disponoval tímto rukopisem. 
Tisky, které jsou prokazatelně nejdéle v držení litoměřické kapituly jsou „Postilla 
maiores“ z roku 1507 od Guilelma Pařížského30 mající vlastnickou poznámku „Capituli [...] 
                                                 
27 Zatím nalezené nejmladší knihy v kapitulní knihovně byly vydány v roce 1936. 
28 Hlaváček, P.: Knihovna litoměřického probošta Jana Žáka. In: Listy filologické r. 88, 1965, s. 310-324, s. 316.  
29 Signatura Ms 2. 
30 Signatura H II b 665. 
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S[ancti] Stephani 1565“ a svazek „Flandria commentariorum lib. III. descripta“31 z roku 1596 
od Jacquesa Marchanta s vlastnickým přípisem a poznámkou o ceně „Ex Libris Capituli 
Litomericensis. [...] 1564 [...] 163f.“  Těmito dvěma svazky však bohužel končí veškeré 
určité informace o stavu knižního souboru litoměřické kapituly v 16. století. 
Z počátku 17. století je několik dochovaných svazků opatřeno datovaným vlastnickým 
přípiskem: „Decanus Sancti Stephani Litomericensis 1609“.32 V současné době se podařilo 
odhalit 7 bibliografických jednotek (v pěti svazcích) s touto vlastnickou poznámkou.33 Svazek 
obsahující dílo „Biblia aurea“34 z roku 1509 však obsahuje navíc přípis „Decanus Tobias 
Brzezyna […]“35 tedy vlastnickou poznámku osoby působící o téměř šedesát let později. Další 
zvláštností je skutečnost, že tato kniha, společně s dílem lakonicky nazvaným „Opera“,36 
vzniklým roku 1523 v dílně slavného Johanna Frobena za spolupráce Erasma 
Rotterdamského, nemá (ačkoliv se jedná o původní vazby u obou knih) hřbet přetřený bílou 
barvou a není opatřena původní číselnou signaturou, což je typickým jednotícím znakem 
všech svazků litoměřické kapitulní knihovny, získaných do konce první poloviny 18. století. 
Musela tedy do fondu přibýt později. 
Část knih děkana Dionysia Hoblíka (v úřadu 1608 – 1614) se dostala do kapitulní 
knihovny v průběhu následujících téměř 150 let, zatímco jistá část z nich zůstala v držení 
děkanů minimálně až do druhé poloviny 18. století. Lze tedy s jistou určitostí tvrdit, že ne 
pouze děkani, ale i úřad děkanství litoměřické kapituly disponoval svou vlastní, na kapitulní 
knihovně nezávislou knihovnou. 
Dalším cenným přírůstkem knihovny od kapitulních dignit je sice jediný, zato cenný 
prvotisk „Quadragesimale“37 od Conrada Grüntsche, vytištěný v Norimberku známým 
Antonem Kobergerem roku 1481. Tento prvotisk obsahuje vlastnické poznámky ne jednoho, 
                                                 
31 Viz katalog signatura H I a 183. 
32 Zřejmě se jedná o přípisek kapitulního děkana Dionysia Hoblíka, dosazeného do úřadu pražským 
arcibiskupem po smrti Adama Drogera (1608). 
33 Signatury D b 419, F II a 6, H II b 508, H II b 767, Inc 70. 
34 Signatura Inc 70. 
35 Jedná se o děkana litoměřické kapituly Tobiáše Březinu (děkanem 1661-1676). 
36 Signatura D b 419. 
37 Signatura Inc x 14. 
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ale hned dvou členů kapituly a to probošta Jana Sixta z Lerchenfelsu38 a děkana Jana Václava 
Cölestina z Kronfeldu,39 do jehož držení se zřejmě dostal po proboštu Janu. Tento tisk zřejmě 
na čas opustil kapitulní knihovnu, jak lze usoudit z poznámky na předním přídeští „6A8591, 
15 000“. První číslo ukazuje na kód používaný antikvariátem a druhé na jeho tehdejší cenu. 
Z knihovny Jana Václava Cölestina z Kronfeldu se v kapitulní knihovně zatím 
objevily ještě dva prvotisky, a to dvousvazková bible z Benátek zhotovená Franzem 
Rennerem v roce 1483.40 Oba svazky dále obsahují poznámky o svém iluminátoru „Liber 
Martini Illuminatoris Dictus Mladek“. 
Poslední zatím objevenou knihou tohoto děkana je tisk vyrobený v Čechách u 
Michaela Peterleho s názvem „Obsequiale“ z roku 1585.41  Za jeho pomoci se mi podařilo 
(díky nezaměnitelným, červenou barvou tištěným zkratkám) určit druhý exemplář téhož 
díla,42 kterému chybí jak prvních 104 listů tak i poslední list a jehož knižní blok byl tak 
nešťastně seříznut, že zmizela i vytištěná foliace listů. Nebýt exempláře Jana Václava 
Cölestina z Kronfeldu, bylo by určení tohoto díla prakticky nemožné. 
Z druhé čtvrtiny 17. století je další přírůstek knihovny v podobě knih Valentina 
Sebastiana Khalonia z Rohenfeldtu, označov ného také jako „Protonot. Apost. Canonic. 
Lythomericensis“.43 Valentin Sebastian Khalonius byl farářem v letech 1630 – 1643 ve Stráži 
pod Ralskem.44 O jeho funkci jako kanovníka mám však jisté pochybnosti. 
V předmětné době totiž vedle probošta a děkana působil v kapitule pouze jediný 
kanovník. Od roku 1624 toto místo zastával Rudolf Roder von Feldburg, který se následně 
v letech 1639-1647 stal děkanem kapituly, ale několik let po ustanovení děkanem si ještě 
kanonikát podržel. Po Roderovi nastoupil Sigismund Greff von Greffenber, který byl 
kanovníkem snad 1643-1647 a následoval jej Daniel Franziskus Jaret – od r. 1647 do 1662, 
                                                 
38 Proboštem 1617 – 1629. 
39 Děkanem 1629 – 1637. 
40 Signatury Inc 87 I a Inc 87 II. 
41 Viz katalog signatura L II x [3]. 
42 Viz katalog signatura L II x [2]. 
43 Vlastnická poznámka ze signatury H II b 748. 
44 Kartotéka Jaroslava Macka, dnes v příruční knihovně archivářů litoměřického biskupství. 
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který se později stal děkanem.45  
Pokud by se v případě Khalonia jednalo a kanovníka, musel by jím být tedy krátce 
mezi Roderem a Greffem, což vzhledem k tomu, že jej neuvádí ani Schlenz, který pracoval 
s archivem v době, kdy byl ve výrazně lepším stavu, považuji za velmi nepravděpodobné.46 
Nelze však ani zcela vyloučit možnost, že se jednalo o čestného kanovníka. S jistotou o tomto 
domnělém kanovníkovi můžeme říci pouze to, že byl farářem v letech 1630 – 1643 ve Stráži 
pod Ralskem47 a že měl zřejmě dobré vztahy s budoucím biskupem Schleinitzem, neboť od 
něj obdržel tisk s názvem „Libri decem de justitia et jure“ od Dominga de Soto z roku 1569.48 
V případě Khaloniových knih se prozatím jedná o 23 bibliografických jednotek ve 14 
svazcích.49 Jsou jimi především homiletika, dále díla z oblasti dogmatiky a práva. Ve třech 
případech50 jsou svazky na přední desce opatřeny supralibry skládajícími se z iniciál a vročení 
„V S K// 1 6 2 6“51 či „V. S. K. A. F.// E. T. B.// 16 48“52 nebo pouze z iniciál „V. S. K. A. +.// 
F. E. T. B.“.53 Iniciály „V S K“  jsou počátečními písmeny jména vlastníka, co znamenají další 
iniciály, se mi bohužel nepodařilo zjistit. 
V návaznosti na výše uvedené je zajímavý přípis ve svazku obsahujícím dílo „De 
adventu domini de secretis secretorum nuncupatae“54 z roku 1610, opatřeným nejen 
vlastnickou poznámkou Khalonia z roku 1637, ale i přípiskem pozdějšího data „Ex Cathalogi 
Capituli Litome[ricensis] [...] A[nno] 1656“. Tato noticka nám sděluje sice stručnou, zato 
však výstižnou formou, že nejpozději rok po zřízení biskupství disponovala nyní již katedrální 
                                                 
45 Schlenz, J.: Geschichte des Propsteistiftes St. Stephan in Leitmeritz, Praha 1933, s. 206. 
46 Z období kolegiátní kapituly se, bohužel, dochoval ve fondu Kapitula Litoměřice jen velmi málo archiválií. 
Ze samotného úřadu probošta téměř nic. Na jméno Valentina Sebastiana Khalonia z Rohenfeldtu jsem nenarazil 
ani v tzv. Schlenzově sbírce, která je složena z nejrůznějšího materiálu z provenience kapituly, proboštství, 
konzistoře, ordinariátu či správy biskupských nebo kapitulních statků. 
47 Poznámka ve svazku se signaturou J II b 188, viz katalog. 
48 Viz katalog signatura J II b 188. 
49 Signatury B II b 10, D a 156, D a 204, H I a 83, H II b 45, H II b 716, H II b 717, H II b 748, H II b 808, J II a 
141, J II b 78, J II b 188, L I b 173, V 397. 
50 Signatury H II b 45, H II b 748, H II b 808. 
51 Signatura H II b 45. 
52 Signatura H II b 748. 
53 Signatura H II b 808. 
54 Signatura H II b 717. 
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kapitula vlastním katalogem. Dále poukazuje na skutečnost, že v roce 1656 došlo k pohlcení 
alespoň části (bohužel nevíme jak velké) knihovny Valentina Sebastiana Khalonia knihovnou 
kapitulní. 
Do kapitulní knihovny přispěl svou troškou i poslední děkan kolegiátní a zároveň 
první děkan katedrální kapituly Daniel Hesselius von Czetwinberg (děkanem 1647 – 1661). 
Jeho v současné době zjištěný příspěvek představuje 10 bibliografických jednotek v osmi 
svazcích.55 Absence bílého hřbetu a hřbetní signatury56 u dvou exemplářů57 znovu potvrzuje 
mou teorii o nezávislosti děkanské knihovny na knihovně kapitulní.58 Knihy, které byly 
věnované do knihovny po Hesseliově úmrtí roku 1661 (přijmeme-li hypotézu o odkázání)59 a 
před opatřením signaturami po roce 1744, pocházejí převážně z první poloviny 16. století, 
zatímco dvě knihy získané do kapitulní knihovny po roce 1744 z konce 16.60 a počátku 17. 
století.61 Dílo s názvem „Obsequiale“62 o jehož dvou dalších exemplářích hovořím ve 
spojitosti s děkanem Janem Václavem Cölestinem,63 je navíc opatřeno notickou na předním 
přídeští na bílém štítku „Aus der Sakristei der domkirche 4. 10. 1875.“, čímž nám odkrývá 
pravděpodobnou dobu svého zařazení do kapitulní knihovny. 
Jestliže jsme zmínili posledního děkana kolegiátní kapituly, musíme samozřejmě 
upozornit i na zakladatele biskupství a na dlouhý čas posledního probošta Maxmiliána 
Rudolfa svobodného pána von Schleinitz. V knižním fondu se (prozatím) nacházejí tři
bibliografické jednotky ve dvou svazcích.64 A to díla opatřená zlatotiskovým exlibris 
obsahujícím iniciály „H H V S“ , úplný erb Schleinitzů ve vavřínovém věnci a vročení 
„1572“ 65 či „1573“ 66. Z rodiny svobodných pánů von Schleinitz se zřejmě tyto dva svazky 
                                                 
55 Signatury A III a 436, E I a 64, E I b 106, F II a 77, H I a 222, L II 342, P III 183 I, P III 183 II. 
56 O těchto ukazatelích viz níže. 
57 Signatury A III a 436, L II 342. 
58 Viz výše. 
59 Bohužel stejně jako v případě ostatních kanovníků nebyl nikde nalezen žádný soupis odkázaných knih 
kapitulní knihovně či někomu jinému. 
60 Signatura A III a 436. 
61 Signatura L II 342. 
62 Signatura L II 342. 
63 Viz výše. 
64 Signatury H I a 213, L I b 251. 
65 Signatura L I b 251. 
66 Signatura H I a 213. 
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do Litoměřic dostaly přes tehdy ještě probošta Maxmiliána Rudolfa. 
Nejedná se sice o nijak kvantitativně závratný přírůstek, cennost je nicméně umocněna 
místem vzniku. Všechny tři tisky vznikly totiž ve slavné (ne-li ve své době nejslavnější) 
benátské tiskařské dílně Alda Manutia (1449 - 1515). 
Dále byl v jeho držení ještě jeden tisk, který se v současné době nachází v kapitulní 
knihovně a to již dříve zmíněný „Libri decem de justitia et jure“,67 který roku 1636 věnoval 
Valentinu Sebastianu Khaloniovi z Rohenfeldtu. 
 
3.1.2 Knihovna v době katedrální kapituly 
  
 Do knihovny kapituly povýšené na katedrální přis ěl (prozatím) dvěma nalezenými 
svazky (obsahujícími 3 bibliografické jednotky) tehd jší „jediný špatně zaopatřený“68 
královský kanovník Daniel František Jaret (kanovníkem 1655 - 1676). Oba svazky získal roku 
1650, jak lze vyčíst z jeho vlastnických poznámek na titulních stranách „Danielis Francisci 
Jaret A[nn]o 1650.“. Jedná se o díla „Enchiridion locorum communium adversus 
Lutherum“69 od Johanna Ecka vyhotovené v Kolíně ad Rýnem roku 1573 u Petra Horsta a 
"Postila" a "Postila zimní" od Johanna Feruse, vytištěné ve známé pražské tiskárně Jiřího 
Melantricha z Aventina (1511-1580) v letech 1575 a 1574.70 Tyto bibliografické jednotky 
jsou zároveň v knihovně zatím prokazatelně nejdéle uloženými českými díly. 
 Dalším kanovníkem, který přispěl svou troškou k obohacení knihovny, byl Matěj Josef 
Reichel (Reichal) († 1688). Učinil tak knihou s názvem „Corpus juris civilis“71 vydanou v 
Amsterdamu a Leidenu roku 1663, kterou opatřil vlastnickou poznámkou „Ex libris Mathiae 
Josephi Reichel“. Dílo je navíc opatřeno přípisem „V: Capituli ad S. Stephanum Litomeritij 
Catalogo inscriptum“, což opět podporuje tvrzení o dnes již ztraceném katalogu z 16. a 17. 
                                                 
67 Signatura J II b 188. 
68 Macek, J.: 950 let litoměřické kapituly. Kostelní Vydří 2007, s. 271. 
69 Signatura D a 116. 
70 Signatura H II b 510. 




 V případě výše uvedených členů kapituly se až dosud jednalo o pouhé jednotlivé 
přírůstky do fondu knihovny. Výraznější výjimkou v tomto ohledu je Jan Georg Ignác Hübner 
(někdy označovaný též jako Tobiáš). Hübner († 1714) byl generálním vikářem litoměřické 
diecéze a sídelním kanovníkem-seniorem katedrální kapituly u sv. Štěpána,  který po roce 
1711 jako generální vikář zastupoval v Litoměřicích nepřítomného (vysvěceného, ale 
neintronizovaného) biskupa Huga Františka Königsegg-Rottenfelse.73 
Hübnerův příspěvek do fondu knihovny se v současné době pohybuje nad hranicí 
jednoho sta bibliografických jednotek. I když je nut o konstatovat, že 56 z těchto děl je 
obsaženo v konvolutu (signatura J II a 140), který zahrnuje kolekci disputací právního 
zaměření od Leopolda Hackelmanna vydaných v Jeně mezi léty 1593 - 1594 u Tobiase 
Steinmanna, nic to nemění na faktu, že i mimo tento svazek máme co dočinění s mimořádným 
knižním souborem.74 
Cesta těchto knih do náručí kapituly však zřejmě nebyla tak přímá jak předpokládáme 
u ostatních. Jistá část těchto děl (přesněji 28) je opatřena další vlastnickou poznámkou a to 
přípiskem děkana litoměřické kapituly a generálního vikáře litoměřického biskupství 
Friedricha (někdy označovaného jako Bedřich) Ignáce Reintsche († 1744). 
Nebýt charakteristického řazení slov při tvoření vlastnického přípisu Jana Hübnera, 
nemusela by spojitost mezi těmito dvěma vlastníky stejných knih vyplout na povrch. Bedřich 
Reintsch totiž mazal, zvláště tohoto předchozího držitele, dosti vehementním způsobem. 
Z poznámky „Ex Libris Patris Joannis Georgij Jgnatij Hübner“ vyškrtal, přesněji řečeno 
začernil vše až na slova „Ex Libri Patris a Jgnatij“ a sám doplnil na příslušná místa 
„Friderici“  a „Reintsch“. 
Kromě knih, jejichž cesta do kapitulní knihovny mířila přes knihovnu Reintschovu, se 
v předminulém roce objevilo dokonce několik svazků Jana Georga Ignáce Hübnera při
pořádání knih původně umístěných na děkanství při kostele Všech svatých v Litoměřicích a 
                                                 
72 Viz výše. 
73 Macek, J.: Biskupství litoměřické. Kostelní Vydří 2005, s. 37. 
74 Většinu svazků (nepočítáme-li konvolut J II a 140) zastupují díla zaměřená na církevní historii a homilii. 
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vzhledem k absenci jakýchkoliv signatur lze celkem bezpečně předpokládat, že nikdy nebyly 
součástí kapitulní knihovny. 
Z výše uvedeného lze tedy vyvodit, že Hübnerova knihovna byla po jeho smrti 
rozdělena na minimálně tři části. Jedna zřejmě přímo zamířila do knihovny kapituly, druhá do 
knihovny Friedricha Ignáce Reintsche a třetí se ocitla na litoměřickém děkanství. Bohužel 
cesty knih z knihovny Jana Hübnera nelze vzhledem k absenci pramenů lépe zmapovat. 
U Friedricha Ignáce Reintsche se ale ještě na čas zdržíme, neboť je pro kapitulní 
knihovnu v jistém smyslu přelomovou osobností. Sídelním kanovníkem litoměřické 
katedrální kapituly se stal v roce 1721 a byl jmenován generálním vikářem litoměřické 
diecéze. V roce 1733 získal pozici děkana litoměřické kapituly, o jejíž historii se vážně 
odborně zajímal a sepsal k ní několik prací. V roce 1738 zřídil první litoměřický kněžský 
seminář. Tehdejší litoměřický biskup Mořic Adolf Sachsen-Zeits, který příliš v Litoměřicích 
nepobýval, na něho, jako na generálního vikáře, prakticky přesunul veškeré řízení diecéze.75 
Reintsch v prvé řadě obohatil knižní fond katedrální kapituly (k dnešnímu datu) o 59 
bibliografických jednotek zaměřených na kázání,76 dále na patristiku a několika díly projevil 
zájem i o morální teologii. Tento počet bibliografických jednotek jej v současné době řadí na 
přední místo v četnosti darovaných děl.77 
Další významnou skutečností spojenou s děkanem Reintschem je fakt, že nejspíše 
někdy po jeho smrti († 1744), došlo k další, (podle současného stupně úrovně poznání) druhé 
katalogizaci kapitulní knihovny. Svazkům, které v této době vlastnila kapitulní knihovna, byly 
hřbety natřeny bílou barvou. Do hlavice, či do prvních polí hřbetu, byly po kratší straně do 
několika řádků černou barvou převážně kapitálou nadepsány názvy děl. U svazků 
obsahujících více děl bylo vybráno buď dílo první, či svým rozsahem převažující. Do střední 
části hřbetu se stejným způsobem uvedl autor díla. Pokud se jednalo o velmi tenký svazek, 
mohly být název i jméno autora napsány po celé délce hřbetu. Na závěr se do volného místa 
nad, či (méně často) pod jméno autora doplnila černým inkoustem signatura. 
                                                 
75 Macek, J.: 950 let litoměřické kapituly. Kostelní Vydří 2007, s. 272. 
76 U děl společných s Janem Hübnerem. 
77 V současnosti pracujeme se zřejmě nejobjektivnější teorií, totiž že členové kapitulu své svazky knihovně 
odkazovali, pro ani proti čemuž není v současné době žádný důkaz. 
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U některých velice útlých svazků se signatura (složená z prostého jedno až 
čtyřmístného čísla) vpisovala na přední přídeští. Takto upravené hřbety nejspíše plnily funkci 
unifikace, kterou se vyznačovaly sálové knihovny barokního období. Jednalo se n jlevnější 
metodu jak u takového knižního fondu zajistit jistý tupeň uniformity. Jinak by bylo třeba 
nově převázat všechny svazky, což by jistě bylo finančně velmi náročné. 
Díky zpracování poloviny knižního fondu litoměřické kapituly se nám naskýtá 
prakticky první možnost relativně přesného odhadu jeho tehdejší velikosti. Nejvyšším 
v poslední době nalezeným číslem je hřbetní signatura „2768“, v současné době signatura „J 
II a 216“ a jedná se o český titulář z roku 1589 vydaný Šebestyánem Fauknarem 
z Fonkenštejna. 
Kapitulní knihovna ve 40. letech 18. století tedy disponovala necelými třemi tisíci 
svazků. V současné době je zpracováno přes 480 svazků opatřených touto signaturou. 
Vzhledem k tomu, že v podstatě polovina svazků kapitulní knihovny, včetně všech malých 
formátů, ještě zpracována nebyla, není zatím důvodu se obávat, že došlo ke ztrátě více než 
čtyř pětin nejstarší části knihovny. 
Při porovnání velikosti svazků a stáří jednotlivých tisků s jejich signaturami jsem 
bohužel nezjistil žádnou souvislost. Číselná řada nepostupuje ani podle velikosti, stáří děl, 
možné době přírůstku do knihovny, ani podle provenience. 
Dalším donátorem kapitulní bibliotéky byl sídelní kanovník a generální vikář Bernard 
Fischer. Tato osobnost litoměřické diecéze, které byla i oficiálem, přispěla do knižního fondu 
osmi svazky (12 bibliografickými jednotkami),78  převážně s díly zaměřenými na kázání 
z první třetiny 18. století. Předpokládáme-li, že se tyto svazky dostaly do kapitulní knihovny 
po smrti Bernarda Fischera († 1753), tak nám toto zjištění zpřesňuje dobu vzniku nové 
katalogizace79 na mezidobí let 1744 (úmrtí Friedricha Ignáce Reintsche) a 1753 (smrt 
Bernarda Fischera). Neboť již žádná s Fischerových knih nemá přetřený hřbet, ani není 
opatřena hřbetní signaturou. 
                                                 
78 Signatury D b 415, H I a 212, H I b 737, H II b 517, H II b 570, H II b 757, H II b 770, H II b 774, H II b 775. 
79 Viz výše. 
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Zřejmě po úmrtí dalšího kanovníka Jana Jindř cha Jaegera († 1765) se do knihovny 
dostaly i jeho knihy. Přínosem je sedm svazků80 (devět bibliografických jednotek) s převážně 
právní tématikou z druhé čtvrtiny 18. století. 
Dalším děkanem, který přispěl do pozoruhodného fondu litoměřické kapitulní 
knihovny, byl Jan Ignác Jarschel (1700 – 1775), kanovník, generální vikář a od roku 1772 
děkan litoměřické katedrální kapituly. S jeho jménem je spojeno ustanovení tzv. hofferovsko-
jarschelovské nadace (1757), stabilizace kanonikátů a reforma statut. Knižní fond kapituly 
obohatil deseti svazky (deset děl),81 ve všech případech vytištěnými v 18. století. Většina z 
nich se zabývá, stejně jako v předcházejících případech, převážně teologií a právem. 
Do kapitulní knihovny nepřispívali pouze probošti, děkani a sídelní kanovníci. Svědčí 
o tom i 10 svazků (12 bibliografických jednotek)82 čestného kanovníka Josefa Nepomuka 
Gallase, děkana v Libochovicích († 1744). I když v jeho příspěvku převažují stále díla 
zaměřená na kázání, je zde v již celkem hojném počtu zastoupena i historie. 
Posledním, v současné době známým donátorem 18. století, byl generální vikář a 
později také děkan katedrální kapituly Laurentius (Vavřinec) Slavík. Tento knihovník, 
heraldik a diplomatik se rovněž zabýval dějinami litoměřického proboštství a je též mj. 
autorem Valdštejnova životopisu,83 který je uložen ve Státním oblastním archivu v 
Litoměřicích.84 
Počet dosud nalezených knih Laurentia Slavíka je 5 svazků obsahujících celkem 9 
bibliografických jednotek.85 Jeho osobou se v podstatě uzavírá další etapa knihovny 
litoměřické kapituly, neboť další potvrzené přírůstky jednotlivých členů kapituly pocházejí až 
z druhé poloviny, respektive poslední čtvrtiny 19. století. 
                                                 
80 Signatury H II b 732, J II b 38, J II b 76, J II b 79, J II b 80, J II b 84, M 131. 
81 Signatury H II b 666, H II b 719, H II b 734, H II b 742, J II b 82, J II b 86, M 125, M 133, M 211, P II 159. 
82 Signatury H I a 225, H I a 228 III, H I b 350, H I c 76 II, H II b 644, H II b 772, H II b 819, H II b 821, H II b 
862, J II b 83. 
83 Králíková, E.: Emanuel Arnošt z Valdštejna a jeho deníkové zápisky z léta roku 1742. In Kubeš J.: Vyšší 
šlechta v českých zemích v období baroka (1650-1750). Pardubice 2007, s. 106 – 120, s. 110 - 111. 
84 SOA Litoměřice, BA, Schlenzova sbírka, sign. II/1,2. 
85 Signatury J II a 10, J II b 175 II, J II b 175 III, J II b 185. 
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Místo uložení tehdejší knihovny neznáme. V anonymním popisu biskupství a kapituly, 
který vznikl patrně v osmdesátých letech 18. století, je popisována blíže neurčená knihovna „s 
dobrými a potřebnými knihami“ v dnešní budově konzistoře.86  Stejně dobře jako o kapitulní 
se však mohlo jednat o knihovnu konsistoře či dokonce semináře. 
Na počátku 19. století však došlo k dalším katalogizačním snahám, které mohly být 
motivovány (z mého pohledu ne zcela vhodnou) katalogizací, vytvořenou po smrti Friedricha 
Ignáce Reintsche († 1744).87 
Z katalogů, inventářů či soupisů knih v kapitulní knihovně se dochoval pouze 
„Catalogus librorum quos continet Bibliotheca capituli Litomericensis“.88 Z přípisu na titulní 
straně a souhrnu knih, které obsahuje, se jedná o katalog z počátku 19. století. Je rozdělen 
podle jednotlivých žánrů či chceme-li tematických skupin. Obsahuje kolonky: autor (knihy 
s anonymním autorem se ukládaly nakonec), název díla, počet svazků, místo a datum vydání, 
formát (folia, kvarty, osmerky), místo uložení (A - L), police a číslo knihy. 
Tím nám ukazuje rozvržení knihovny v tehdejší době. „Místo uložení“ uvedené 
velkými písmeny označuje zřejmě jednotlivé regály.  Zajímavá je kolonka „číslo knihy“, na 
první pohled naznačující hřbetní signaturu z druhé poloviny 40. let 18. století. S touto 
signaturou však nemá nic společného, čísla a názvy knih si vůbec neodpovídají, nehledě k 
tomu, že se v tomto katalogu vyskytují i knihy z 2. poloviny 18. století, které původní 
signatury nést nemohou. Zvláštní je, z jakého důvo u tato čísla vznikla a jak mohla bezpečně 
sloužit k identifikaci knihy v knihovně, když se objevují pouze v tomto katalogu a 
v dochovaných knihách po nich není sebemenší známky. 
Zajímavé je i uložení knih v regálech. Knihy byly rozděleny na foliové a ostatní 
formáty a tomu odpovídala i jejich čísla. První dvě police v každém regálu byly vyhrazeny 
pro foliové formáty, ostatní police zabíraly formáty menší, bez ohledu na velikost. Knihy byly 
řazeny od první v první polici prvního regálu až po první polici regálu posledního, teprve 
potom se postoupilo k policím číslo II. atd. Zvláštní je, že čísla knih se objevují jedině v 
                                                 
86 Kolovratník, M. - Oppeltová, J. - Slavíková, V.: Zpráva o pořádání knihovny litoměřické kapituly. In: 
Kolektiv autorů: Litoměřická kapitula 950 let od založení. Ústí nad Labem 2007, s. 81 – 99, s. 90. 
87 Viz výše. 
88 V současné době v příruční knihovně odboru památkové péče Biskupství litoměřického. 
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tomto katalogu a ne na jednotlivých knihách. Lze to vysvětlit tak, že jednotlivé police mohly 
být opatřeny rozmezím čísel uložených knih. 
Počet knih v tehdejší době byl podle katalogu něco málo přes 2 400. Což je vzhledem 
ke skutečnosti, že na počátku 18. století bylo svazků více než 2 700, velmi zajímavé. Byly v 
tomto období nějaké ztráty, prodeje, dary? Proč knihy nebyly po přibližně 60 letech znovu 
osignovány? Jak je vidět, tento katalog nám více otázek pokládá, než na které odpovídá. 
Dokud se neobjeví nějaké nové materiály, budeme nicméně muset s tímto hrubým nástinem 
podoby knihovny počátku 19. století vystačit. 
Po téměř stoleté odmlce se objevuje další donátor z řad kanovníků. Tuto dlouhou 
přestávku si bohužel nemůžeme jednoznačně vysvětlit. Jedna z méně pravděpodobných 
možností je, že kanovníci do knihovny přestali přispívat. Pravděpodobnější je možnost, že 
stále přispívali, ale již neměli potřebu se ke svým knihám prostřednictvím vlastnických 
poznámek hlásit. Období 19. století je také obdobím stále většího narůstání knižní produkce. 
Éra starých tisků končí rokem 1800, knihy se stávají dostupnějšími, proto nelze úplně 
pominout ani variantu, podle které kapitulní, biskupská a seminární knihovna poskytovaly 
dostatečný přísun literatury, aniž by si ji kanovníci museli opatřovat sami. 
Dalším kanovníkem, jehož příspěvek se do dnešních dnů zachoval a je v současné 
době znám, byl děkan Msgre. Josef Ackermann († 1875). Sice se (dosud) na 19. století 
nejedná o příliš velký celek - pouze tři svazky (s dvanácti bibliografickými jednotkami),89 
nicméně tento soubor obsahuje dva jazykově italské tisky z konce 16. století, přesněji první a 
druhý díl "Lettere familiari"90 od Torquata Tassa vytištěné v Benátkách u Giacoma 
Vincentiho v letech 159091 a 1592.92 Svazek je cenný ještě z toho důvodu, že se jedná 
v současné době o první doloženou knihu kanovníka obsahující dílo krásné literatury. 
Sídlo postupně narůstající kapitulní knihovny je zcela zřejmé až od roku 1888, kdy 
byla přestěhována do prostor v přízemí nově vystavěné budovy proboštství.93 Přenesení 
                                                 
89 Signatury C b 3 I, L I b 202, V 188. 
90 Signatura L I b 202.  
91 Signatura L I b 202 b. 
92 Signatura L I b 202 a. 
93 Kolovratník, M. - Oppeltová, J. - Slavíková, V.: Zpráva o pořádání knihovny litoměřické kapituly. In: 
Kolektiv autorů: Litoměřická kapitula 950 let od založení. Ústí nad Labem 2007, s. 81 – 99, s. 90. 
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knihovny do nových, regály vybavených prostor umožnil  zahájit pořádací práce podle 
nového signaturního systému. Zřejmě při této katalogizaci byly tisky opatřeny obdélníkovým 
fialovým nebo modrým razítkem s nápisem: „Bibliotheca capituli cathedr[alis] 
Litomericensis“ či fialovým kulatým razítkem lemovaným jednoduchou linkou s opisem: 
„*Bibliotheca capituli cathedr[alis]“ a nápisem: „Litomericensis“, případně oběma těmito 
razítky. 
Systém uspořádání je velmi podobný uspořádání litoměřické biskupské knihovny, 
které počátkem osmdesátých let 19. století provedli dr. Frantz M. Schindler a později dr. Josef 
Schindler (který svého bratra roku 1888 ve funkci biskupského knihovníka vystřídal).94 
Knihy jsou v obou knihovnách uspořádány a rozděleny podle tematického obsahu, 
který se odráží ve zvolených signaturách, uvedených v dolní části hřbetu knihy na nalepených 
štítcích. Štítky knih jsou podobné (liší se pouze př dtištěným záhlavím). Zatímco u biskupské 
knihovny jsou svazky děleny podle formátu, u kapitulní knihovny tomu tak není. 
Signatury v obou případech začínají písmenem. U biskupské knihovny toto písmeno 
reflektuje návaznost příbuzných oborů, v případě kapitulní knihovny označuje první část 
signatury knihy její obsah (například C – zpěvníky, hudebniny, D – dogmatika, K – 
katechetika, M – morální teologie). Protože však ně teré obory začínaly stejným písmenem, 
stala se součástí signatury i římská číslice, která oba obory rozlišila (například A I – 
archeologie, A II – umění (ars), A III asketika, duchovní četba). Poněkud nejasnou funkci 
v přehledu mají minuskulní písmena, která navazují na označení oboru. V několika případech 
odrážejí ještě podrobnější dělení skupiny (například obor archeologie biblická - A I a, b, c). 
Někdy vytvářejí signatury lišící se v miniskule celé samostatné řady, v jiných však jsou tato 
písmenka jakoby zbytečná.95 
 
                                                 
94 Kolovratník, M. - Oppeltová, J. - Slavíková, V.: Zpráva o pořádání knihovny litoměřické kapituly. In: 
Kolektiv autorů: Litoměřická kapitula 950 let od založení. Ústí nad Labem 2007, s. 81 – 99, s. 91. 
95 Tabulka (níže) převzata z: Kolovratník, M. - Oppeltová, J. - Slavíková, V.: Zpráva o pořádání knihovny 
litoměřické kapituly. In: Kolektiv autorů: Litoměřická kapitula 950 let od založení. Ústí nad Labem 2007, s. 81 – 




Signatura  Charakteristika Rozsah dle katalogu či dle 
zachovaných exemplářů 
(značeno ?) 
A I a, b, c Archeologie biblická, starověké dějiny 1 – 569 ? (a, b, c) 
A II a, b Umění (ars) 1 – 643 ? (a, b) 
A III A, b Asketika, duchovní četba 1 – 731 (a), 1 – 569 (b) 
B I a, b, c Biblistika 1 – 60 (a, b, c) 
B II a, b Bible, konkordance 1 – 93 (a, b) 
C a,b  Zpěvníky, hudebniny (canticum) 1 – 45 (a, b) 
D a, b, c Dogmatika 1 – 292 (a), 1 – 430 (b, c) 
E a, b Exegese 1 – 280 (a, b) 
F I a, b Filozofie 1 – 213 (a, b) 
F II a, b, c  Filologie 1 – 97? (a), 1 – 132 (b), 1 –
130 (c) 
G I  Geografie, cestopisy 1 – 223 
G II  Kosmologie, astronomie 1 – 36 
H I a, b, c, d  Historie profánní a církevní 1 – 293, 1 – 430, 1 – 285, 1 
– 217 (a, b, c, d) 
H II a, b Homiletika 1 – 1032 (a, b) 
Inc  Inkunábule 1 – 92? 
J I  Judaismus 1 – 25? 
J II a, b  Právo (ius) 1 – 274 (a), 1 – 265 (b) 
K  Katechetika 1 – 343 
L I a, b, c Krásná literatura, lexikony, periodika 1 – 340 (b), 1 – 263 (a, c) 
L II  Liturgika 1 – 340 
M  Morální teologie 1 – 256 
MP  Matematika, fyzika (physica), technika 1 – 70 
N  Přírodní vědy (natura), medicína 1 – 117 
P I  Pedagogika 1 – 143 
P II  Pastorální teologie 1 – 214 
P III  Patristika 1 – 190 
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V  Různé obory (varia) 1 – 471 
 
V takto zavedené katalogizaci se v podstatě pokračovalo po dalších 50 let, kdy se nové 
akvizice rozdělovaly do jednotlivých tematických okruhů a následně jim byla průběžně 
přiřazována nová signaturní č sla. Způsob vykazuje jistou nejednotnost systému a zřejmou 
nedokončenost prací (zapříčiněnou zřejmě zahájenou válkou a následným stěhováním 
knihovny),96 vykazující opravy a přepisy, exempláře stejných děl v jiných kategoriích, 
nezpracování některých signatur a občasné zdvojení dalších. Řada svazků je tak často 
opatřena pouze razítkem, ale již nikoliv signaturou. Podle starších razítek se často jedná o 
knihy pocházející z různých farností diecéze.97 
Se vstupem do nového století souvisí knihovní přírůstek kanovníka-seniora a 
dlouholetého generálního vikáře litoměřické diecéze Msgre. Františka Demela († 1900) 
čítající zatím 15 svazků (17 bibliografických jednotek).98 Jedná se pouze o tisky 19. století. 
Ve stopách svých děkanských předchůdců následoval i Msgre. ThDr. Jan Nepomuk 
Řehák († 1901), nejprve čestný a později sídelní kanovník schleinitziánský. V roce 1868 byl
jmenován prvním kanovníkem-theologem a v roce 1879 se stal děkanem kapituly, předsedou 
konzistoře a generálním vikářem litoměřické diecéze.99 Kapitulní knihovnu obohatil čtyřmi 
svazky (s 15 bibliografickými jednotkami),100 opět se jedná jen o tisky 19. století. 
Kanovník-senior Msgre. Josef Böhm († 1903) přis ěl do knižního fondu 
pětisvazkovým dílem „Weltgeschichte“101 od Franze Josepha Holzwartha vytištěným v letech 
1877 – 1880. 
Dalším děkanem nového století byl Msgre. Josef Seifert (* 1822 – † 1904). Jeho 
                                                 
96 Viz níže. 
97 O knihách z farností diecéze blíž viz níže. 
98 Signatury A III a 426, F II b 8 I, F II b 8 II, F II c 26, H I a 121, H II b 7 I, H II b 7 II, H II b 27, H II b 251 I, 
H II b 251 II, K 77, P I 45, P III 27, P III 44, V 301 I. 
99 Macek, J.: Biskupství litoměřické. Kostelní Vydří 2005, s. 93. 
100 Signatury A I a 391, A III a 486 X, A III a 486 XI, H I a 293 CXXI. 
101 Signatury H I a 385 I, H I a 385 II, H I a 385 III, H I a 385 IV, H I a 385 V. 
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přispěním byla knihovna obohacena o prozatím 16 svazků (18 bibliografických jednotek)102 
zaměřených převážně na náboženskou literaturu. 
Po více než 250 letech byla obnovena funkce probošta litoměřické katedrální kapituly. 
Prvním novým (v pořadí 53.) proboštem se roku 1907 stal Msgre. Josef Štěrba (*1841 – 
†1909), původně cejnoviánský kanovník a později i děkan kapituly (kanonikát si podržel i po 
svém jmenování děkanem).103 
Knihovně po sobě zanechal 94 bibliografických jednotek, které zde ze zřejmých 
důvodů nelze vypisovat. Nicméně zmíním, že jeho tematický záběr byl celkem pestrý, ať již 
se jednalo o asketiku (duchovní četbu), dogmatiku, filologii, cestopisy, historii, 
neodmyslitelnou homilii, církevní právo, katechismus, prózu, liturgiku a technické obory 
(matematiku, fyziku). Všechna tato odvět í jsou v jeho dosud objeveném souboru zastoupena. 
Po Msgre. Josefu Štěrbovi nastoupil do úřadu probošta Msgre. Gustav Mattauch († 
1923), který kapitulní knihovně zanechal prozatím jediný objevený svazek s názvem 
„Lehrbuchder katholischen Moraltheologie“ od Ferdinanda Elgera z roku 1851.104 
Dalším z významných donátorů fondu litoměřické kapitulní knihovny byl František 
Albert ((† 1935), papežský prelát, emeritní rektor semináře a čestný kanovník kapituly 
v Litoměřicích. V současné době je známo jeho více než 120 bibliografických jednotek s 
především náboženskou tématikou (asketika, dogmatika, katechismus, morální teologie, 
pastorální teologie), nicméně se v jeho souboru objevují i jiné žánry jako filozofie, krásná 
literatura, liturgie, přírodní vědy, pedagogika, církevní i profánní historie, právo, fil logie či 
geografie. Své knihy opatřoval buď fialovým, nebo modrým razítkem s nápisem: „Dr. F. 
ALBERT.“, či častěji bílým štítkem s vytištěným nápisem: „Fr. Albert.“ . 
V knihovně byly nalezeny i dva svazky díla ThDr. Adolfa Šelbického „Die 
katholische Kirche unsere Zeit“, vydaného ve Vídni v roce 1899.105 Adolf Šelbický byl 
kanovníkem, kapitulním děkanem a od roku 1929 generálním vikářem litoměřické diecéze (na 
                                                 
102 Signatury A III a 60, A III a 238, A III a 245, H I b 59, H I b 74 I, H II b 112, J II b 91, J II b 25 , K 59 III, K 
109 IV, K 193 I, L II 158, M 18 I, M 31 I, P II 31, P II 52. 
103 Macek, J.: Biskupství litoměřické. Kostelní Vydří 2005, s. 100 - 103. 
104 Signatura M 32 I. 
105 Signatury H I b 359 I, H I b 359 II. 
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tuto funkci byl přinucen na podzim 1938 rezignovat). Kdy se jeho knihy dostaly do knihovny, 
není jisté. Víme nicméně bezpečně, že se tak nestalo až po Šelbického smrti († 1959). Podle 
mého názoru k tomu mohlo dojít někdy před přesunem knihovny z proboštství. 
ThDr. Adolf Šelbický je také posledním zjištěným členem kapituly, který do knihovny 
přispíval. Z výčtu je možné, že zřejmě bylo dobrým zvykem kanovníků po své smrti (či 
v případě Šelbického při odstoupení) odkázat alespoň část svých knihoven kapitule. Bohužel 
pro to nejsou dochovány jakékoliv prameny a tak tato dedukce končí jako hypotéza. 
 
3.1.3 Ostatní knižní celky kapitulní knihovny 
  
 Knižní celky, či jejich části, které se do kapitulní knihovny nedostaly předpokládanou 
přímou cestou od kanovníků, tvoří v jistém slova smyslu samostatnou skupinu. Vybírám zde 
pouze několik větších, u kterých je alespoň rámcová možnost datace. 
 Většina těchto donátů souvisí zřejmě s indicií poodhalující nám možnou cestu knih do 
kapitulní knihovny, kterou představuje článek č. 8360 s názvem "Osudy našich knih." 
v ordinariátních listech: 
 „Všemu diecésnímu duchovenstvu! 
 Ještě před poměrně krátkou dobou měly mnohé z našich farností a vikariátů cenné 
farní a vikariátní knihovny. Dnes jsou z největší části ztraceny. 
 Přílišná důvěrnost vůči nepoctivým "přátelům knihy", nezájem, zhoubné uložení 
kněžské pozůstalosti, jemuž padla v oběť i farní a vikariátní knihovna, zničily ohromné knižní 
poklady buď vůbec, aneb odcizily je církvi pro vždy. Soukromé a veřejné knihovny, 
antikvariáty honosí se knižními skvosty., jež do dnes vykazují pečeť svého bývalého 
duchovního majitele. 
 Máme dále nečinně přihlížeti ku dalšímu ochuzování a poškozování církve?... 
 Naše kněžská čest zavazuje nás, abychom 1) zachránili knižní odkaz našich zemřelých 
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bratří bratřím žijícím, 2) abychom výnos své vlastní práce a vlastních svých obětí, uložený ve 
svých knihách zajistili církvi pro budoucnost. 
 Žádáme proto snažně všechny spolubratry bez rozdílu postaveni a úř du: ad 1) 
Prohlédněte stávající farní a vikariátní knihovny pokud nebyly zřízeny pomocí katol. 
organisací a nejsou jich majetkem a vyřaďte knihy před r. 1850 vyšlé aneb pro lid se 
nehodící. 
 Dle konsistorních záznamů jsou na mnohých farách, kostelních půdách různé knihy, 
staré misály (až do konce XVIII. století), mapy. Prohledejte vše, a knihy z far. knihoven 
vyřazené a jinak uložené, označte razítkem kostelním a zašlete je se seznamem dráhou neb 
poštou katedrální kapitule v Litoměřicích. Výlohy budou hrazeny. 
 ad 2) Vlastní naše knihy, svědky našeho duševního a duchovního vývoje, naši obětavé 
lásky ku písemnictví nesmí se státi res commercii a čachru! Odkažme veškerý svůj knižní 
majetek kapitulní knihovně v Litoměřicích s výhradou, že bude za nás aneb na náš úmysl 
obětován úměrný počet mší svatých. Za úměrnost ručí Vám katedr. kapitula. 
 Duplikáty knih budou rozdány mezi novokněze s povinností obětovati za zemřelého 
dárce aneb na úmysl dárce za živa úměrný počet mší sv. 
 Dnes vadne vděčná vzpomínka na kněze rychleji než jeho pohřební věnce! Tak bude na 
mne mými knihami pamatováno, a mé milé knihy s mým ex libris žijí dále mezi mými 
duchovními bratry... 
 Tak, a jen tak, dospějeme ku dlouho již nutné ústřední církevní knihovně, jež v sídle 
diecéze katedrální kapitulou ošetřována, bude významným pramenem vědeckého bádání a 
skvělým památníkem kulturní snahy a bratrské vzájemnosti litoměřického diecézního 
duchovenstva!“106 
 Tento článek nám poskytuje řadu cenných informací. Jak z něj můžeme vyčíst, nebyla 
ani za první republiky situace církevních knihoven v litoměřické diecézi nijak růžová. 
Stěžejní je však podle mého názoru odstavec, popisující jaké knihy mají být odeslány do 
kapitulní knihovny a jakým způsobem mají být před odesláním označeny. 
                                                 
106 Ordinariátní list Litoměřické biskupské diecese, č. 75, 1935, s. 347, Osudy našich knih. 
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 Vzhledem k absenci jakýchkoliv soupisů jsem obou informací použil při hledání 
knižních celků v kapitulní knihovně, které by odpovídaly tomuto zadání. Zaměřil jsem se tedy 
na knihy opatřené razítky jednotlivých farností litoměřické diecéze, u nichž větší počet či 
úplně všechny spadají do kategorie starších roku 1850. 
 Vzhledem ke specifickým kvalitám farních knihoven (většinou ne příliš rozsáhlých, 
přičemž jejich nejstarší a nejvzácnější tisky skončily v kapitulní knihovně) lze použít 
hypotézu, že všechny níže uvedené knižní celky v podstatě splňující výše uvedené požadavky 
mohou být považovány za přijaté do kapitulní knihovny někdy v průběhu roku 1935 či 
později. 
 Z takto nastavených předpokladů mi vyšly celky farností Horní Jiřetín, Jiříkov, 
Klášterec nad Ohří, Markvartice, Svébořice, děkanství Libochovice, Rumburk, arciděkanství 
Horní Police a Šluknov a vikariátu Turnov. V následujícím textu se sice setkáme s řadou 
porušení klauzule o tiscích starších roku 1850, nicméně ve všech případech mladších knih se 
bude jednat o díla ne přímo potřebná k zastávání kněžského úřadu. 
 Farnost Horní Jiřetín přispěla dvanácti svazky (21 bibliografickými jednotkami)107 
převážně z první poloviny 18. století, které obsahují převážně díla historická či homiletická. 
Všechny tyto svazky jsou opatřeny fialovým kulatým razítkem lemovaným jednoduchou 
linkou s opisem: „*SIGILLUM ECCLESIAE PAROCHIALIS OBERGEORGENTHAL“ a 
vyobrazením sv. Jiřího. 
 Farnosti Jiříkov lze v současné době přičíst 18 knih (obsahujících 24 tisků),108 zato 
však jeden svazek obsahuje prvotisk s názvem „Sermones discipuli de tempore“,109 další čtyři 
svazky obsahují tisky z 16. století110 a jeden ze století 17.111 Knihy obsahující jednotlivé 
svazky díla „Zustände des deutschen Volkes seit dem Beginn der politisch-kirchlichen 
Revolution bis zum Ausgang der socialen Revolution v 1525“112 pocházejí sice z konce 19. 
                                                 
107 Signatury H I a 123, H I b 76 I, H I b 76 II, H I b 76 III, H I b 76 IV, H I b 311, H II b 958 I-II, H II b 967, H 
II b 968 I-II, H II b 840, H II b 858, K 160. 
108 Signatury G I 92, H I a 22 I, H I a 22 II, H I a 22 III, H I a 22 IV, H I a 22 V, H I a 22 VI, H I a 22 VII, H I a 
22 VIII, H I a 296 a, H II b 1006, Inc 74, Inc x 20, J II b 168, L I c 47 I, L I c 47 II, L I c 47 III, L I c 47 IV. 
109 Signatura Inc 74. 
110 Signatura H I a 296 a, H II b 1006, Inc x 20, J IIb 168. 
111 Signatura G I 92. 
112 Signatury H I a 22 I, H I a 22 II, H I a 22 III, HI a 22 IV, H I a 22 V, H I a 22 VI, H I a 22 VII, H I a 22 VIII. 
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století, nicméně zapadají do teorie o nepoužívaných knihách. Farnost Jiříkov opatřovala své 
knihy třemi různými razítky, fialovým kulatým razítkem lemovaným dvojlinkou s opisem: „* 
PFARRAMT GEORGESWALD“ a vyobrazením sv. Jiřího113 nebo podobným fialovým 
kulatým razítkem lemovaným dvojlinkou s opisem:  „* PFARRAMT GEORGESWALD“ bez 
vyobrazení114 či fialovým kulatým razítkem lemovaným dvojlinkou s opisem: „*PFARRAMT 
GEORGSWALDE“ a vyobrazením sv. Jiří na koni probodávajícího draka.115 
 Farnost Klášterec nad Ohří používala pro své knihy tři razítka, fialové kulaté razítko 
lemované dvojlinkou s nápisem: „SIGILLUM PAROCHIAE KLÖSTERLE“, fialové kulaté 
razítko lemované dvojlinkou s opisem: „*Pfarramt* Klösterle a. E.“ a nápisem: „J. H. S.“  a 
konečně nejčastěji používanou latinizovanou formu - černé kulaté razítko lemované 
jednoduchou linkou s nápisem: „SIGILLUM + PAROSCHIAE Clösterlensis“. 
 Počet bibliografických jednotek tohoto knižního celku v současné době dosáhl čísla 
133, a jelikož výčet jednotlivých knih by v daném množství byl znač ě nepřehledný, shrnu 
tento úctyhodný soubor stručněji. V knižním celku jsou zastoupena spíše díla, která nejsou 
nezbytně nutná k vykonávání kněžské profese. Přestože je tento soubor jinak celkem vyvážen, 
v převážné míře jsou zde knihy tematicky zaměřené na historii a to církevní i profánní, dále 
v pořadí podle četnosti díla z oblasti přírodních věd doplněná geografickými a cestopisnými 
statěmi a v menší míře rovněž z oblasti asketiky a filozofie. 
 Mezi staršími tisky vyniká prvotisk nazývaný „Epistolae familiares“ od papeže Pia II. 
vytištěný v Norimberku u známého Antona Kobergera roku 1486,116 a dále dva tisky z 16. 
století „Calepinus“117 z roku 1502 a „Apophthegmatum“118 od Erasma Rotterdamského 
vytištěný v Lyonu Sébastienem Gryphiem roku 1555. Jinak se jedná o tisky z 18. a převážně 
19. století. 
 Tento knižní celek je také opatřen svojí původní signaturou. Zpravidla se jedná o 
                                                 
113 Signatura J II b 168. 
114 Signatura G I 92. 
115 Signatury H I a 22 I, H I a 22 II, H I a 22 III, HI a 22 IV, H I a 22 V, H I a 22 VI, H I a 22 VII, H I a 22 VIII, 
H I a 296 a, H II b 1006, Inc 74, Inc x 20, L I c 47 I, L I c 47 II, L I c 47 III, L I c 47 IV. 
116 Signatura Inc 47. 
117 Signatura L I c 51. 
118 Signatura V 420. 
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tužkou na titulním listu knihy napsanou dvojici čísel, kde první cifra je římská a druhá 
arabská. Tato signatura bohužel není u všech knih, což by se dalo vysvětlit prostým 
vygumováním tužkou napsaných čísel. 
 Ne zcela přesně zapadá do tohoto schématu farní knihovna v Markvarticích. Je sice 
pravda, že své knihy opatřila buď fialovým kulatým razítkem lemovaným dvojlinkou s 
opisem: „*SIGILLUM ECCLESIAE PAROCHIALIS *MARKVARTICENSIS*“ a nápisem: „S. 
AEGIDII ABB.“ či druhým fialovým oválným razítkem lemovaným dvojlinkou s opisem: 
„SIGILL. ECCLES. PAROCH. MARQUARTIC.“119 Bohužel pouze jeden ze zatím 
objevených osmi svazků120 je starší roku 1850,121 ostatní jsou pozdějšího data, většina 
z druhého desetiletí 20. století. Vzhledem k tomu, že se knihy dostaly do kapitulní knihovny 
až ve dvacátém století, lze nicméně stále pracovat s hypotézou, že byl text článku 
ordinariátních listů pouze nepřesně pochopen, či se tehdejší markvartický farář chtěl touto 
cestou pro něj již nepotřebné literatury zbavit.122 Mám zde na mysli především soubor 
„Posvátná místa Království českého“.123 
 Farnost Svébořice přispěla do knižního fondu kapitulní knihovny sedmi svazky o 13 
bibliografických jednotkách.124 Všechny tyto svazky obsahují staré tisky z 18. století a jsou 
opatřeny fialovým razítkem s nápisem: „Pfarramt Schwabitz“. 
 Z děkanství v Libochovicích se zatím podařilo nalézt pouze jediný svazek, a to z roku 
1904. Jedná se o druhý díl cyklu „Geschichte der Österreichischen Volksschule unter Franz I. 
und Ferdinand I. 1792-1848“ od autora Antona Weiße, opatřený modrým kulatým razítkem 
lemovaným dvojlinkou s opisem: „D ĚKANSKÝ KOSTEL VŠECH SVATÝCH *V 
LIBOCHOVICÍCH*“  a vyobrazením koruny nad dvěma překříženými větvemi. 
 Do knižního celku děkanství Rumburk se zatím podařilo zařadit čtyři svazky (7 
bibliografických jednotek), z toho tři svazky z 18. století125 a jeden svazek obsahující čtyři 
                                                 
119 Pouze u dvou signatur H I c 130 I, H I c 130 II. 
120 Signatury H I a 62, H I c 71 II, H I c 130 I, H I c 130 II, H I c 130 III, H I c 130 IV, H I c 130 V, H I c 130 VI. 
121 Signatura H I a 62. 
122 Žádná z děl nespadala přímo do náboženské literatury potřebné pro výkon kněžského povolání. 
123 Signatury H I c 130 I, H I c 130 II, H I c 130 III, H I c 130 IV, H I c 130 V, H I c 130 VI. 
124 Signatury H II b 832, H II b 875 I-II, H II b 897, H II b 898 I-II, H II b 901, H II b 972, J II a 203. 
125 Signatury B II 69 II, B II 69 I, H II b 995. 
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díla dokonce z 16. století.126 Děkanství opatřovalo své knihy razítkem s nápisem: „Bibliothek 
der Dechantei Rumburg No. Fol:“ a to buď černé či fialové barvy. 
 Arciděkanství Horní Police odevzdalo do kapitulní knihovny také svůj díl. V současné 
době máme zaevidovaný sice nevelký, zato však cenný donát ve formě 2 svazků (8 
bibliografických jednotek) z 16. století.127 První svazek obsahující čtyři díla Jacoba Schöppera 
z let 60.128 a druhý svazek s díly Gabriela Paleottiho, Isidora ze Sevilly a Jakoba Christmanna 
z let 90.129 Oba svazky nesou dvě razítka a to černé kulaté razítko lemované jednoduchou 
linkou s opisem: „*SIGILL ECCLES. ARCHIDEKANALS. POLICENSIS.“ a nezřetelným 
znakem arciděkanství a černé razítko s nápisem: „Erzdekanalamt Ober-Politz“. 
 Arciděkanství Šluknov obohatilo knižní fond kapituly o prozatím dva nalezené 
svazky. Prvním je tisk z roku 1863 s názvem „Die Schla ht bei Kulm 1813.“130 a druhým z 
roku 1729 s názvem „Abrahamischen Gehab dich wohl!“131 Pro označení svých knih 
využívalo arciděkanství růžového kulatého razítka lemovaného dvojlinkou s opisem: „Siegel 
der Erzdekanalkirche St.Wenzel *Schluckenau*“ a vyobrazením sv. Václava. Tisk z roku 
1729 je navíc opatřen druhým růžovým razítkem s nápisem: „Erzdekanalamt Schluckenau“. 
 Jedním z největších zatím objevených knižní celků v kapitulní knihovně je soubor 
vikariátní knihovny v Turnově, která označovala své knihy černým kulatým razítkem 
lemovaným tečkovanou linkou s opisem: „BIBLIOTHECA. VIC. TURNOV.“ Tato knihovna 
obsahuje v současné době více než sto bibliografických jednotek. Knižní celek byl později 
součástí knihovny vikariátu Mnichova Hradiště vzniklého roku 1856, vydělením z vikariátu 
turnovského.132 Bez výjimky všechny knihy totiž obsahují mimo výše zmíněného razítka i 
ručně psanou poznámku černým inkoustem „Biblioth. Vicari. Hradišt.“  
 Tato knihovna obsahuje díla zaměřená především na náboženskou literaturu (asketika, 
dogmatika, liturgie a hlavně patristika) dále na geografii, historii církevní i profánní, 
                                                 
126 Signatura J II x [5]. 
127 Viz katalog signatury H II x [8], J II x [3]. 
128 Viz katalog signatura H II x [8]. 
129 Viz katalog signatura J II x [3]. 
130 Signatura H I c 232. 
131 Signatura H II b 998. 
132 Consistorial-Currenden für die Leitmeritzer bischöfliche Diözesan-Geistlichkeit 1855, č. 22, s. 137. 
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pedagogiku a zahrnuje i četné lexikony. Svazky knihovny obsahují výhradně díla z první 
poloviny 19. století. Jedná se tedy o jednu z mála institucí, která pokyn z ordinariátních listů 
plnila doslovně. 
 V kapitulní knihovně se nalézají další tři knihovní celky, které do ní mohly být 
zařazeny na základě uvedeného článku z ordinariátních listů. Tyto knihovny se ale vyznačují 
tím, že spíše nežli jednotlivými farnostmi jsou spojovány s jejich faráři. 
 Ve třicátých letech 20. století získala kapitulní knihovna nové akvizice soudobé 
literatury díky odkazům duchovních, z nichž je možno jmenovat faráře ve Všeni u Turnova 
Vincence Drbohlava či jeho kolegu z Dolního Kurska Jana Fährnlicha.133 
 Vincenc Drbohlav († 4. ledna 1937 ve Všeni), byl českým katolickým knězem,  
farářem ve Světlé pod Ještědem, Loukově nad Jizerou a ve Všeni, osobním děkanem a od 
roku 1933 čestným konzistorním radou litoměřické diecéze. 
 Byl také homiletickým spisovatelem, přispíval do časopisů a ještě za jeho života vyšlo 
několik drobných děl také knižně. Psal především články náboženské, výchovné a filozofické, 
církevní a sociálně politické, pro děti a další. Zabýval se rovněž kulturními dějinami, obranou 
víry a filozofií. Jeho velká knihovna obsahovala mnoho cenných vědeckých děl, o jejím osudu 
po jeho smrti však není nic bližšího známo.134 
 Nicméně víme, že jistá část jeho knihovny skončila v knihovně kapituly. Pro označení 
svých knih používal oválné razítko lemované dvojlinkou s opisem: „P. VINC. DRBOHLAV 
CÍRK. KNĚZ“ . Soubor prozatím tvoří 18 svazků s 20 bibliografickými jednotkami,135 
zaměřenými čistě na historii, jednalo se o tisky konce 19. a počátku 20. století. 
 Dalším donátem kapitulní bibliotéky je celek z knihovny faráře z Dolního Kurska Jana 
Fährnlicha († roku 1933) obsahující v současné době 64 nalezených děl pocházejících z 19. a 
prvních desetiletí 20. století. Své knihy opatřoval exlibrem (v kapitulní knihovně ne zrovna 
obvyklým způsobem) s motivem pastýře se stádem ovcí hrajícího na flétnu, pod výjevem 
                                                 
133 Kolovratník - M., Oppeltová, J. - Slavíková, V.: Zpráva o pořádání knihovny litoměřické kapituly. In: 
Kolektiv autorů: Litoměřická kapitula 950 let od založení. Ústí nad Labem 2007, s. 96. 
134 Vinš, V.: Život a dílo Vincence Drbohlava, Obecní noviny č. 10/2007, Všeň 2007, s. 2-3. 
135 Signatury H I a 2, H I a 4, H I a 5 I, H I a 5 II, H I a 129, H I a 198, H I a 199 I, H I a 200, H I a 205, H I b 49 
I, H I b 49 II, H I b 243, H I b 279 I, H I b 279 II, H I b 279 III, H I b 279 IV, H I c 195, H I c 196. 
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nápis: „Ex libris J. Fährnlich“ a vpravo nahoře zřejmě sigla autora exlibris: „INŠIC. 17.“ 
Fährnlich si sice vzhledem k době úmrtí nemohl zmiňovaný článek z ordinariátních listů 
přečíst, není ovšem vyloučeno, že se jeho knižní celek nedostal do kapitulní knihovny až po 
více než dvou letech po jeho smrti přičiněním jeho nástupce v Dolním Kursku. 
 Bezesporu největším a v jistém slova smyslu i nejzajímavějším knižním celkem 
získaným kapitulní knihovnou je část knihovny Františka Matějoviče Vetešníka. Z toho 
důvodu se odvážím k rozboru jeho knižního fondu přidat i stručný životopis tohoto milovníka 
knih. 
 František Matějovič Vetešník († 19. ledna 1850 v Sobotce) byl český římskokatolický 
kněz litoměřické diecéze, děkan v Sobotce, národní buditel a obrozenec. Kromě jazykovědy 
(jazykozpytu), se zabýval historií, rodopisem a místopisem. Pilně a nezištně spolupracoval s 
Josefem Jungmannem na Česko-německém slovníku. Patřil mezi zakladatele Matice české. 
 Spolupracoval s odbornými časopisy. Překládal z francouzštiny, němčiny, polštiny a 
ruštiny. Byl autorem příležitostných básní, vlastenecké a reflexivní lyrik, veršované satiry a 
satirických bajek, epigramů a prozaických aforismů či odborných statí z mnoha oborů. 
 Za svého působení v Markvarticích založil ve škole pozoruhodnou knihovnu, která 
byla rozhojňována dary rodáků. Obsahovala rukopis jeho Dějin české literatury, celý 
Jungmannův Slovník, Klimentovy Brouky a další dnes velmi vzácné knihy. Knihovna se však 
nezachovala, údajně byla v padesátých letech 20. století vyvezena „pokrokovým učitelem“ do 
sběru.136 
 V době svého působení v Sobotce umístil Vetešník svou rozsáhlou knihov u, bohatou 
na svazky v několika jazycích, v kostelní věži. Po jeho smrti byla značně (výpůjčkami a 
odcizením) ochuzená knihovna věnována veřejné sobotecké knihovně a do Litoměřic byly 
v roce 1936 údajně odvezeny jen její zbytky.137 Přesto se zdá, že litoměřická kapitulní 
knihovna získala větší část sobotecké děkanské knihovny, v současné době se jedná o 686 
                                                 
136 Samšiňák K.: Komu Koniášovu medaili, Vesmír 73, 64, 1994/2. 
137 Srovnej Kolovratník, M. - Oppeltová, J. - Slavíková, V.: Zpráva o pořádání knihovny litoměřické kapituly. In: 
Kolektiv autorů: Litoměřická kapitula 950 let od založení. Ústí nad Labem 2007, s. 81 – 99, s. 96. 
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bibliografických jednotek a to včetně 40 děl v 26 svazcích z 16. století,138 či knih původně 
pocházejících z různých jezuitských kolejí. 
 Jedná se o soubor 17 svazků (29 bibliografických jednotek)139 řádu Tovaryšstva 
Ježíšova. Nejedná se ale o knihy z jediného místa, ale o svazky z koleje u sv. Klimenta 
v Praze,140 koleje Nanebevzetí Panny Marie v Jindřichově Hradci,141 koleje u sv. Ignáce 
v Jičíně,142 koleje u sv. Ignáce v Praze - Nové Město,143 koleje u sv. Ignáce a sv. Františka 
Xaverského v Březnici.144 Svazky nesou razítka soboteckého děkanství,145 sedm svazků 
obsahuje tisky z druhé poloviny 16. století146 a jeden svazek dokonce dílo z první poloviny 
16. století. Jedná se o spis biskupa Caeciliana Kartaginského s názvem „Opera divi“147 z roku 
1521 vytištěný u Hieronyma Frobena v Basileji. Zbylé tisky byly v dány v 17. a 18. století. 
 Ostatní svazky označené razítkem soboteckého děkanství jsou hlavně z 19. století a 
představují skutečně eklektický soubor odrážející zájmy jejich majitele. Vzácným a 
zajímavým je tento fond také díky poznámkám k dílu, kterými Vetešník vyplňoval přídeští a 
předsádky většiny svazků. 
 
                                                 
138 Viz katalog signatury D a 29, E I b 249, F I x [2], H I a 24, H I a 73, H I a 151 II, H I a 287 I, H I b 352, H I c 
25, H II b 952 I-III, H II b 953 I-IV, H II x [1], H II x [2], H II x [3], H II x [4], J II b 224, L I b 133, L I b 195, L 
I b 234, L I b 289, P III 114, P III 169 I, P III 169 II, P III 171, P III 174. Pod signaturou H I a 73 se skrývají tři 
svazky, přičemž pouze dva mají výše zmíněné razítko. 
139 Signatury D a 29, E I b 249, H II b 953 I-IV, H II x [1], H II x [3], J II b 169 I, J II b 169 II, L I C 310, P III 
166 I, P III 166 II, P III 166 III, P III 166 IV, P III 166 V, P III 166 VI, P III 169 I, P III 169 II, P III 176, P III 
177. 
140 Signatury L I C 310, P III 177. 
141 Signatura D a 29. 
142 Signatury H II b 953 I-IV, H II x [1], H II x [3], P III 166 I, P III 166 II, P III 166 III, P III 16 IV, P III 166 
V, P III 166 VI. 
143 Signatury E I b 249, P III 176, P III 169 I, P III169 II. 
144 Signatury J II b 169 I, J II b 169 II. 
145 Modré kulaté razítko lemované jednoduchou linkou s opisem: „* SIGIL: DEC: ECCL: SOBOTECENSIS“ a 
nápisem: „AD ST. MARIAM MAGDA.“ 
146 Viz katalog signatury D a 29, E I b 249, H II b 953 I-IV, H II x [1], H II x [3], P III 169 I, P III 169 II. 
147 Signatura P III 177. 
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3.1.4 Kapitulní knihovna od poloviny 20. století do současnosti 
 
Zatímco o osudech kapitulní knihovny za druhé světo é války a po roce 1945 chybí 
jakékoliv zprávy,148 únorové události roku 1948 předznamenaly nucený přesun teologické 
fakulty do Litoměřic. V souvislosti s tím byla bibliotéka kapituly přemístěna v letech 1953 – 
1954 do prvního patra biskupské rezidence, a tento pohyb fondu byl zdrojem prvních ztrát.  
Znovu se pak soubor knih stěhoval v letech 1968 – 1969, i když tentokrát jen do přízemí 
biskupské rezidence, do prostor někdejšího diecézního muzea. 
V září roku 1972 se Zdeněk Flejberk rozhodl vytvořit nový katalog a v něm dosavadní 
ztráty zachytit. Byl to však příliš velký úkol hned z několika důvodů (zčásti kvůli nedostatku 
času, díky nedostatečnému vybavení, ale zejména kvůli nedostatku prostoru a odpovídajícímu 
„uložení“ porušujícímu původní systém signatur) a zůstal nedokončen. 
Podařilo se však zavést alespoň nejnutnější uspořádání, důležité pro přibližnou 
orientaci – regály byly opatřeny štítky, které upozorňovaly na původ knih (základní rozdělení 
na „Kapitula“ a „Cizí“) a částečně také na jejich obsah (Životopisy svatých, Jazykověda, 
Hudebniny, Patrologie, atd.). Patrně však v knihovně nebylo možno knihy ani třídit, ani 
vyhledávat. 
Špatné podmínky, zejména vysoká vlhkost přízemí biskupské rezidence, vedly 
k přesunu kapitulní knihovny zpět do budovy proboštství, která se uvolnila návratem 
teologické fakulty do Prahy. I když provedený přesun tisků v přibližně 700 krabicích v roce 
1999 nepochybně zachránil fyzický stav fondu, systém jeho původního uspořádání byl zcela 
narušen (téměř v žádné z krabic se nenacházely dvě signatury začínající stejným písmenem). 
Dnešní situace fondu je důsledkem dlouhodobého zanedbání základní péče a také 
opakovaného (trojího) nesystémového stěhování knihovny.  
Do roku 2009 bylo přebráno přibližně 10 000 svazků různého původu, které byly 
identifikovány podle razítka na přídeští, předsádce či titulní straně, nebo dle nalepené 
                                                 
148 Vzhledem k absenci jakýchkoliv nových knih po roce 1936 a vzhledem ke knihám Adolfa Šelbického, které 
se do knihovny dostaly nejpravděpodobněji při jeho rezignaci v roce 1938, předkládám hypotézu, že 
katalogizační práce na knižním fondu kapituly skončily někdy na začátku druhé světové války. Objektivnější 
vymezení doby je někdy mezi léty 1936 – 1953 (přesun knihovny). 
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signatury na hřbetě knihy. Kromě kapitulní knihovny, která tvořila přibližně polovinu ze 
zachovalého počtu svazků, se podařilo vyčlenit další knižní fondy. Některé soubory se však 
přesně přiřadit nepodařilo. 
Bylo nalezeno několik knih z litoměřické biskupské knihovny považovaných až dosud 
za ztracené a také četné archiválie (katalogy kléru, spisový materiál z fondu biskupství, 
konsistoře a kapituly i dokumenty některých farních úřadů). 
Knihy nesoucí provenienč í záznamy kapitulní knihovny byly roztříděny podle 
obecně platných zásad (majuskulního písmene, případně římského čísla a minuskulního 
písmene signatury). Za pomoci studentů Katedry historie Filozofické fakulty University 
Palackého v Olomouci pod vedením Mgr. Jany Oppeltové, Ph.D. pokračovalo toto pořádání 
do roku 2009. 
V roce 2010 zahájil autor této práce katalogizaci knih opatřených signaturou 
v programu MS Access.149 Takto dokončil katalogizaci velkých a středních formátů a všech 
nalezených tisků starších roku 1550. 
O rok později, přesněji na podzim roku 2011 došlo ke konverzi takto získaných 
informací do knihovnického systému Clavius. Data katalogu jsou tak k dispozici na 
internetových stranách http://clavius.dltm.cz/. Bohužel vzhledem k jiným katalogizačním 
pravidlům programu Clavius je nutné jednotlivé karty děl upravit. V současné době jsou 
upraveny všechny střední formáty mladší roku 1800. 
Pokračuje také katalogizace starých tisků. Po prvotiscích a paleotypech byl dokonče  
rovněž katalog dalších uložených starých tisků do roku 1600 (je součástí této diplomové 
práce). Kromě evidence byla pořízena rovněž fotodokumentace (vazby, titulního listu, dalších 
listů, vlastnických poznámek, exlibris či supralibros) těchto starých tisků. 
Stále jsou však nacházeny nové svazky, v pře ážné míře se jedná o jednotliviny, a to 
kdekoliv na území litoměřické diecése, výjimkou ovšem nejsou ani případy knih nalezených 
v jiných diecésích. Raritou je bezesporu případ z léta roku 2010, kdy při třídění knih 
v kanovnickém domě děkana litoměřické kapituly Josefa Helikara bylo v přístěnku nalezeno 
přibližně 20 m knih opatřených signaturami kapitulní knihovny. Do domu se 
                                                 
149 Ve stejných katalogizačních kartách programu MS Access je vytvořen i tento katalog. 
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nevysvětlitelným způsobem dostaly zřejmě během jednoho z přesunů kapitulní knihovny. 
Tato množina je průřezem většinou signatur a obsahuje díla z 16.150 až 20. století. 
Pořádání kapitulní knihovny výrazně přispělo k záchraně knižního fondu, jehož 
zachovalost je dnes možné označit za průměrnou. Vzhledem k ještě nedávnému způsobu 
zacházení s fondem (zejména opakované stěhování a nevhodné „uložení“) jsou defekty 
značného počtu knih (poškozené vazby, hřbety, chybějící spony a stuhy) přirozeným 
důsledkem. 
Fond stále ještě (pochopitelně) není a v nejbližším časovém horizontu ani nebude 
zpřístupněn veřejnosti a to jak z důvodů pokračující katalogizace, tak kvůli dosud trvající 
diskuzi o umístění knihovny a koupi regálů. Předpokladem badatelského využití fondu je dnes 
jeho pokračující elektronická katalogizace, umožňující studium dosud nekompletních souborů 
knih i cenných jednotlivin. Ta nejlépe zdokumentuje jeho formální a obsahové kvality a 









                                                 
150 Viz katalog signatury A III a 723, D b 38, D b 40 II, D b 150, E I a 40, F I x [3], F I x [5], H II b528, H II b 
558, J II a 149, L I x [4]. 
151 Srov. Kolovratník, M. - Oppeltová, J. - Slavíková, V.: Zpráva o pořádání knihovny litoměřické kapituly. In: 




4 Tisky druhé poloviny 16. století v knižním fondu litoměřické kapituly 
 
Představení stručného a jednoduchého popisu souboru tisků druhé poloviny 16. století 
vyčleněného z knihovny litoměřické kapituly je přinejmenším problematické. Kromě doby 
vzniku těchto tisků nebyl nalezen jediný výrazně jednotící prvek a důvodně se domnívám, že 
společný jmenovatel ani neexistuje. 
Dobu, během které se tyto tisky dostávaly do kapitulní knihovny, lze v podstatě 
rámcově vymezit léty 1550 až 1936 – 1953,152 jinými slovy časovým rozmezím dlouhým až 
400 let (a plným historických událostí širokého společenského i regionálního nebo místního 
významu). 
V současné době se v knihovně nachází 319 svazků s 847 tisky, jejichž možná 
akvizice (vzhledem k absenci jakýchkoliv záznamů a alespoň přibližné specifikace 
vlastnickými poznámkami) je vymezena vznikem tisku či jeho vevázáním do svazku (pokud 
je svazek označen datovaným supralibrem, či poznámkou o době svázání). 
Nicméně abych vyloučil úplnou depresi, vyvolanou nemožností přesnější datace, 
pokusím se u některých svazků alespoň částečně toto 400 let trvající údobí poněkud zkrátit. 
Všechny významnější vlastníky (bez ohledu na dobu), kteří svým dílem přispěli do knižního 
souboru, jsem i s jejich příspěvky již uvedl v textu dříve a zmiňuji je zde pouze proto, abych 
je připomněl. U jejich knih je možné dobu přibytí do kapitulní knihovny přesněji vymezit. 
Jediným svazkem z tohoto souboru, u kterého může e bezpečně říci, že byl 
v knihovně již v 16. století je již výše zmíně ý svazek „Flandria commentariorum lib. III. 
descripta“153 z roku 1596 od od Jacquesa Marchanta s vlastnickým přípisem a poznámkou o 
ceně „Ex Libris Capituli Litomericensis. [...] 1564 [...] 163f.“  
Mezníkem, kterým je možné většinu svazků alespoň rámcově zařadit je katalogizace 
provedená ve 40. až 50. letech 18. století.154 U 203 svazků z výše zmíněného celkového 
počtu, jinými slovy téměř u dvou třetin, můžeme tuto dobu zkrátit na necelá dvě století. 
                                                 
152 Viz poznámka 125. 
153 Signatura H I a 183. 
154 Viz výše. 
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Jazykovým rozvrstvením tisků 2. poloviny 16. století kapitulní knihovna nijak 
nevybočuje z předpokladů. Z 847 děl jsou více než dvě třetiny psány v latinském jazyce 
(přesně 579), následuje němčina s 235 tisky, což představuje přibližně jednu čtvrtinu, 20 tisků 
je v italštině a 13 v češtině. Česky tištěných děl není mnoho, nicméně vezme-li v úvahu 
tehdejší jazykové rozložení v litoměřické diecézi, církevní zaměření knihovny a dobové 
mezinárodní srovnání úrovně českého knihtisku, nejedná se o počet zas až  tak malý. 
 
4.1 Charakteristika tisků 16. století 
 
V této kapitole bych se zaměřil na některé zajímavosti tohoto ne zcela homogenního 
souboru a současně i na jistá specifika tisků 16. století. 
Tištěná díla 16. století (která podle mého názoru dosáhla vrcholu ve 40. a 50 letech) se 
vyznačují především postupným odklonem od tradice manuskriptů a vytvářením vlastního 
osobité výrazu. Tento přerod je završen právě kolem poloviny století. 
Tisky tohoto období se vyznačují z mého pohledu třemi hlavními motivy: střídmostí 
členění textu a dekoru, v tomto století převládajícím dřevořezem pro tisk ilustrací a 
renesanční vazbou knih, využívající primárně slepotisku či zlaceného slepotisku. 
Typografie raného 16. století ustálila pravidla jeho používání (vlys jako výhradní 
ozdoba, záhlaví a signet na titulní straně, bordura na titulu, iniciála nahrazující textovou 
ilustraci a signet titulní dřevořez, umístění viněty především na titulní straně). Po přecenění 
významu dekoru v manýrismu a baroku nastal v 18. století útlum a jeho opětný růst až 
v souvislosti s akcidenč ími tisky v 19. století. Péče o grafickou a výtvarnou syntézu dekoru s 
písmem, ilustrací a případně i knižní vazbou je patrná již na nejstarších tiscích. Dekor má na 
rozdíl od ilustrace mnohem autonomnější charakter, je snáze opakovatelný a přenosný. 
Původní střídmost členění textu a dekoru je však postupně nahrazována více 
nabubřelou a místy až přeplácanou formou známou z barokních tisků v posledním desetiletí 
16. století, vyznačující se především zhuštěním textového bloku a strachem z prázdného 
prostoru tzv. horror vacui. 
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Grafická technika dřevořezu představuje tisk z výšky, při němž je kresba 
reprodukována pomocí dřevěného štočku (špalíku). Tiskla se zrcadlová kopie vlastní kresby, 
na jejíž horní plochu byla pomocí tamponu nanesena barva. Výhodou byla možnost tisknout 
současně text i ilustrace, na rozdíl od mědirytu využívajícího tisku z hloubky, který vyžadoval 
nejdříve vytisknout text a ilustrace až později. 
Éra liniového dřevořezu nastala s vynálezem knihtisku. Nejstarší pokusy o barevný 
dřevořez pocházejí rovněž z 15. století. Jako alternativa klasického dřevořezu s černou 
kresbou na bílém pozadí vznikl dřevořez bílé linie a obtížnější šerosvitový, přibližující 
dřevořez malbě. 
Jeho obliba, jak již bylo naznačeno, kulminovala v 16. století a v jeho závěru byl 
pozvolna vytlačován náročnějším mědirytem. Nikdy však zcela nezanikl. Mědiryt byl 
objektivně lepší volbou a pro spisy zaměřené na exaktní vědy byl v podstatě nezbytností. Pro 
mědiryt bylo nicméně nutné použít dvoufázového tisku, přičemž tisk z hloubky zanechával po 
stranách pro pozorné oko znatelné rýhy. Z těch o dvou důvodů nebyl vnitřně součástí textu a 
takto vzniklé ilustrace nedosahovaly takové kompaktnosti s textem, jako v případě dřevořezu. 
Dřevořez se používal jak pro tisk ilustrací a grafických titulních stran, tak dalšího 
prvku, jehož vrchol byl dosažen také v 16. století, a o pro tisk signetu. 
Signet je identifikační a dekorativní grafickou značkou tiskaře či nakladatele. Byl 
velmi často mluvícím znamením, ztvárňujícím tiskařovo příjmení výtvarnými prostředky. 
Nejvýraznější příklad v tomto katalogu je zřejmě signet tiskaře Jacoba Bärwalda 
zobrazujícího na kraji lesa kráčejícího medvěda.155 Mnozí tiskaři jej nepoužívali vůbec, 
někteří tiskli jediný signet, a to pouze do nejvýznamnějších děl a další představili hned 
několik signetů (Melantrich pět, Christophe Plantin dokonce asi 40).156 
                                                 
155 Viz katalog signatury H II b 514 c, H II b 690 e, L II 336 a. 
156 V tiscích tohoto katalogu jsem narazil na 5 různých signetů Christopha Plantina, srov. s tisky tohoto 
nakladatele a tiskaře podle jmenného rejstříku. 
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V 17. století se v knižním dekoru uplatnily spíše př nesené osobní devizy a křesťanské 
symboly. Signet rokoka a klasicismu téměř zcela potlačil alegorické nebo heraldické prvky s 
vazbou na jméno nebo profesi vlastníka a tak ztratil svoji osobitost.157 
Pro renesanční dobovou vazbu byla kromě několika svazků potažených pergamenem 
nejčastěji používána světlá useň (v tomto katalogu označována jako bílá kůže) a zdobena 
slepotiskem. Slepotisk byl prováděn až v závěru všech knihařských operací. Byl ražen 
nahřátým nářadím na navlhčenou a změklou useň, případně na holé lepenkové desky bez 
použití barvy, a to buď ručně (filetou, kolečkem, kolkem, linkovátkem, válečkem) nebo 
plotnou v knihařském lisu. Protože kresba byla do tisknoucího nářadí vryta negativně, reliéf 
slepotisku je pozitivní a vystupuje nad povrch usně. 
Jako zdobeného dekoru se v drtivé většině používalo vegetativních motivů, často 
doplněných medailony se světci či náboženskými kapacitami. Ve středovém poli předních a 
zadních desek se jako hlavního motivu používalo buď iblických výjevů či personifikací 
cností,158 oblíbený byl i portrét Martina Luthera159 či Philippa Melanchthona160 objevující se 
na svazcích s díly jiných autorů. 
Náš knižní soubor zahrnutý v katalogu obsahuje i řadu svazků se slepotiskovými 
supralibri (je jich něco málo přes 50). Nevětší problémem je bohužel to, že se skládají v drtivé 
většině pouze z iniciál a vročení, která se, až na Schleinitzovu výjimku161 a svazek opata 
cisterciáckého kláštera v Plasích Evžena Tyttla, nedají přiřadit k nikomu z tehdejších členů 
kapituly a jejich přiřazení mimo kapitulu je v podstatě nemožné. 
Svazek Evžena Tyttla obsahující dílo „Abbatis panormitani commentaria“,162 vytištěné 
v Lyonu roku 1586 a rozdělené do dvou částí, je opatřen nejen zlaceným supralibrem na 
přední a zadní desce ve středovém poli tvořeném iniciálami „E T A P“ , „P L“  a „VVG“  a 
vročením „ANNO 1737“, ale i dvěma exlibri. Na versu přední předsádky je umístěn znak 
                                                 
157 Blíže Voit, P.: Encyklopedie knihy. Starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. 
století. Praha 2006, s. 807 - 812. 
158 Např. počestnost zobrazená Lukrécií (ženou s dýkou na hrudi), viz např. katalog signatury A III a 506, H I a 
47. 
159 Viz např. katalog signatury H II b 539, H II b 707, L II 336, E I a 48. 
160 Viz např. katalog signatury H II b 707, L II 336. 
161 Viz výše. 
162 Signatura J II b 194. 
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opata Evžena Tyttla s iniciálami „E T A P“ , „P L“  a „VVG“  a na titulní straně medailon s 
opisy: „*PRO BIBLITHECA MONASTERII PLASSENSIS ORD CISTERCIENSIS 
COMPARAVIT“ a „*EUGENIUS TYTIL S.O.C. ABBS DE PLASS . M.M. LIPP. PRÆP: 
WELL. ET S. COR. PAT. IM: VIS. AC VIC: GEN:“ se znakem zmíně ého opata uprostřed 





Doba starých tisků je také dobou konvolutů a to jak konvolutů původních tak umělých. 
Původní konvolut vznikal již v tiskárně nebo u knihvazače. Umělý konvolut nechávali 
zhotovit pozdější majitelé, kteří prováděli rovněž výběr jednotek zpravidla podle žánrů. 
Mnoho konvolutů ale vzniklo zcela nahodile bez ohledu na jednotící ( ematická) kritéria i 
formát. 
Svazování několika děl nebylo v tehdejší době vzhledem k jistě vysokým cenám za 
vazbu nikterak neobvyklé, a proto svazky s tisky 16. století v konvolutech se dvěma a více 
díly nikoho nepřekvapí. 
Nicméně bych zde chtěl alespoň stručně zmínit čtyři svazky, z nichž každý překonal 
hranici 27 bibliografických jednotek. Jedná se o svazky se signaturním označením „F I b 
162“, „F I x [1]“, „H II b 638“ a „J II a 140“. Číslo 27 jsem si samozřejmě nevybral náhodou. 
Při dosažení tohoto čísla totiž již nelze použít 26 písmen mezinárodně používané abecedy, a 
jelikož jsem se chtěl při popisu vyhnout využití abecedy řecké, zdvojení písmen či použití 
majuskul, přešel jsem při vyplňování pole označení textové jednotky na čísla. 
U takto rozsáhlých konvolutů se jedná především o akcidenč í tisky reagující na 
významné události soukromého nebo veřejného života. Pro pomíjivost obsahu existují často 
pouze v jediném vydání. Tím samozřejmě roste i jejich jedinečnost, neboť pokud nebyly 




Nyní k jednotlivým svazkům: 
Svazek „F I b 162“ obsahuje 57 bibliografických jednotek s filozofickým zaměřením. 
Většina děl je vytištěna ve Frankfurtu nad Odrou u Andrease Eichorna či Nikolause Voltze a 
spojovacím prvkem je zde zřejmě mimo filozofického tématu i universita ve Frankfurtu nad 
Odrou. Tisky byly vydány v letech 1588 až 1596. Původní vazba je nahrazena nepříliš 
kvalitními lepenkovými deskami potaženými černým papírem, což vyloučilo možnost získání 
vlastnických poznámek z původních přídeští desek. 
Svazek „F I x [1]“ obsahuje dokonce 60 děl z mezidobí 1573 až 1597 (možný je až rok 
1601),163 dílo číslo 18 je dokonce již z roku 1523. Opět se jedná o díla s filozofickým 
zaměřením, přičemž jiný spojovací znak (autoři, místo tisku či vydání, apod.) chybí. Tento 
svazek má na přední desce supralibros tvořené iniciálami „D M W“  a vročením „15 97“ . 
Supralibros od stejného vlastníka se objevuje ještě několikrát,164 bohužel se nepodařilo 
dohledat, komu patří. 
Svazek „H II b 638“ obsahuje 43 bibliografických jednotek  z rozmezí let 1547 – 
1613. Jedná se převážně o kázání pronášená u příležitosti svateb či smrti, což je i společným 
znakem, jinak jsou tato díla tištěna v různých městech v různé době. Tento svazek má bíle 
natřený hřbet se signaturou ohraničující jeho příchod do kapitulní knihovny před 40. léta 18. 
století. Zajímavostí tohoto svazku je tisk vydaný u příležitosti svatby Jana Jesenia.165 
O svazku „J II a 140“ jsem již psal dříve v souvislosti s jeho majitelem Janem Ignácem 
Hübnerem. Zde doplním pouze, že svazek obsahuje 56 děl s právním zaměřením, přičemž 
spojovacím prvkem těchto děl je autor Leopold Hackelmann a tiskař z Jeny Tobias 
Steinmann. Jelikož je tento svazek opatřen na konci nádherným mluvícím signetem, jedná se 
na rozdíl od ostatních o původní konvolut vytvořený již v tiskárně, čemuž odpovídá i časový 
rozsah vzniku svazku v letech 1593-1594. 
 
                                                 
163 Viz katalog signatura F I X [1] 53. 
164 Viz katalog signatury D b 115, H II b 535. 





Úvod k tomuto katalogu by nebyl kompletní, kdybych vynechal pasáž zabývající se 
bohemiky, a to jak českojazyčnými tak cizojazyčnými. V katalogu tisků litoměřické kapituly 
2. poloviny 16. století se nachází 31 bohemikálních tisků166 v 19 svazcích. Z toho 13 
českojazyčných,167 17 psaných latinsky168 a jeden německy.169 To vše prací jedenácti tiskařů. 
Pro přehlednost uvedu jen ty nejznámější. 
Bylo nalezeno sedm tisků Jiřího Melantricha z Aventina.170 Mezi známějšími díla 
tohoto slavné českého tiskaře jsou v kapitulní knihovně jeho „Biblí česká“ z roku 1556,171 
„Dictionarium linguae latinae“ z roku 1579172 a „Postila“ z roku 1575.173 Jeho tiskárna byla 
ve skromných poměrech českého a moravského knihtisku bezkonkurenčně největším a 
nejlépe vybaveným podnikem 16. století. Celkem Melantrich vytiskl na 230 rozsáhlejších i 
menších děl (z nich 50% česky), přičemž náboženská a nábožensky vzdělavatelské díla činila 
pouze třetinu produkce.174 
Daniel Adam z Veleslavína má v knihovně 5 bibliografických jednotek,175 přičemž 
dva svazky obsahují dva stejné exempláře jeho slavného díla z roku 1594 „Historia 
                                                 
166 Viz katalog signatury B II 12, B II 27, B II x [3], D b 247, F II a 43, H I a 67 b, H I a 67 c, H I a 67 d, H I a 67 
e, H I a 67 g, H I a 67 h, H I a 67 j, H I a 67 l, H I c 25, H I c 244 I a, H I x [2] a, H I x [2] b, H I x [3] a, H I x [3] 
b, H I x [4] a, H I x [4] b, H II b 510 a, H II b 510 b, H II b 638 2, J II a 216, J II x [2] a, J II x [2] b, L II 342, L 
II X [2], L II X [3], M 193. 
167 Viz katalog signatury B II 12, B II 27, B II x [3], H I c 25, H I x [3] a, H I x [3] b, H I x [4] a, H I x [4] b, H II 
b 510 a, H II b 510 b, J II a 216, J II x [2] a, J II x [2] b. 
168 Viz katalog signatury D b 247, F II a 43, H I a 67 b, H I a 67 c, H I a 67 d, H I a 67 e, H I a 67 g, H I a 67 h, H 
I a 67 j, H I a 67 l, H I x [2] a, H I x [2] b, H II b 638 2, L II 342, L II X [2], L II X [3], M 193. 
169 Viz katalog signatura H I c 244 I a. 
170 Viz katalog signatury B II 12, B II x [3], F II a 43, H I a 67 c, H I a 67 h, H II b 510 a, H II b 510 b. 
171 Viz katalog signatura B II x [3],  
172 Viz katalog signatura F II a 43 
173 Viz katalog signatura H II b 510. 
174 Voit, P.: Encyklopedie knihy. Starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. 
Praha 2006, s. 580. 
175 Viz katalog signatura H I x [2] a, H I x [3] a, H I x [3] b, H I x [4] a, H I x [4] b. 
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církevní“.176 Dle dnešních znalostí vydal 139 publikací (z toho 60 v českém jazyce), jejichž 
přibližnou čtvrtinu tvořila náboženská produkce.177 
Výčet by nebyl kompletní bez díla Václava Hájka z Libočan, přesněji druhého dílu v 
němčině vydané „České kroniky“ („Die Bömische Chronica“).178 Vydána byla u Andrease 
Weindlicha, vytištěna u Mikuláše Pštrosa (Štrause) roku 1596, který takto kroniku zpřístupnil 
zahraničnímu publiku. Tento tiskař se také zasloužil o velmi časné zapojení mědirytu do 
českého textu a jeho „chorbuch“ (Liber I. missarum, 1609) je považován za nejvelkorysejší 
hudební tisk české provenience a českého předbělohorského knihtisku vůbec.179 
Nemohu dále nevzpomenout dva tisky povahy diplomatické a to tisk tituláře180 u Jana 
Schumanna st. z roku 1589 od Šebestyána Fauknara z Fonkenštejna a „Práva městská 
Království českého v krátkou sumu uvedená“,181 která měla napomoci rozšíření díla Pavla 
Kristiána z Koldína z dílny Jiřího Černého, vytištěná v roce 1582. 
Tři exempláře tisku zhotoveného v Praze u Michaela Peterleho s názvem „Obsequiale“ 
z roku 1585182 tento stručný přehled bohemik uzavírají. Za pomoci dvou kompletních 
svazků183 se mi podařilo (díky nezaměnitelným červenou barvou tištěným zkratkám) určit 
třetí exemplář téhož díla,184 kterému chybí jak prvních 104 listů ak i poslední list a jehož 
knižní blok byl tak nešťastně seříznut, že zmizela i vytištěná foliace listů. Peterle byl 
pravděpodobně prvním tiskařem v Čechách, který si v tomto pří adě (i když ve srovnání se 
zahraničím poněkud opožděně) troufl na tisk liturgické příručky s notami. 
 
                                                 
176 Viz katalog signatura H I x [3], H I x [4]. 
177 Voit, P.: Encyklopedie knihy. Starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. 
Praha 2006, s. 38. 
178 Viz katalog signatura H I c 244 I a. 
179 Voit, P.: Encyklopedie knihy. Starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. 
Praha 2006, s. 867 – 68. 
180 Viz katalog signatury H I c 25, J II a 216. 
181 Viz katalog signatura J II X [2] a. 
182 Viz katalog signatury L II 342, L II x [2], L II x [3]. 
183 Viz katalog signatury L II 342, L II x [3]. 
184 Viz katalog signatura L II x [2]. 
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5 Práce s katalogem 
 
Vzhledem k tomu, že řada zájemců není obeznámena s katalogizací a ztrácí se v 
následné struktuře záznamových karet, a s přihlédnutím k potřebě objasnit mou volbu zápisu 
v některých kolonkách, dovolil jsem si na závěr připojit stručný manuál k užívání katalogu. 
Katalogizační karta pro evidenci starých tisků použitá pro svazky litoměřické kapitulní 
knihovny vychází ze struktury doporučené manuálem ISBD(A) „Mezinárodní standardní 
bibliografický popis pro staré tisky a prvotisky. Praha 1997“, na několika místech rozšířené 
odbornou literaturou do konečné podoby dílem „Záchrana a inventarizace drobných 
církevních fondů“.185 
Formulář je vytvořen v programu Microsoft Access. Umožňuje na základě vstupní 
nabídky použít buď plnou (Katalog) nebo redukovanou verzi (Základní evid nce). Obě verze 
vzájemně sdílejí data a jsou prostupné. Pro potřeby tisku se převádějí do programu Microsoft 
Word v podobě, představené v následném katalogu. V  popisu se pokusím objasnit jednotlivé 
položky plné verze schématu katalogizační karty. Každý záznam bibliografické jednotky je 
proveden (v našem pří adě) na dvou, ojediněle na třech stranách. 
Signatury zpravidla začínají velkým písmenem. V daném pří adě litoměřické kapitulní 
knihovny označuje první část signatury knihy její obsah (například C – zpěvníky, hudebniny, 
D – dogmatika, K – katechetika, M – morální teologie). Protože však některé obory začínají 
stejnou hláskou, stala se součástí signatury i římská číslice, která oba obory rozlišila 
(například A I – archeologie, A II – umění (ars), A III – asketika, duchovní četba; B I – 
biblistika, B II – bible, konkordance; J I – judaismus, J II – právo (jus)). 
Poněkud nejasnou funkci v přehledu mají minuskulní písmena, která navazují na 
označení oboru. V několika případech odrážejí ještě podrobnější dělení skupiny (například 
bible – B II – pro bible latinské a B II b – pro bible jazykově české). Někdy vytvářejí 
signatury lišící se v minuskule celé samostatné řady, jindy však jsou tato písmenka jakoby 
zbytečná. Po takto určeném rozdělení děl podle obsahu následuje arabské číslo určující pořadí 
                                                 
185 Martínek R., Oppeltová J., Sedoník T., Slavíková V., Štěpánová D.:  Záchrana a inventarizace drobných 
církevních fondů, Olomouc 2008. 
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svazku v jednotlivých řadách. Tím je určen konkrétní svazek. 
Signatura pokračuje ne tak častou římskou číslicí (v ojedinělých případech 
zastoupenou jiným znakem – malým písmenem či číslicí arabskou), určující pořadí svazku ve 
vícesvazkovém díle. S prací se starými tisky – v tomto případě dokonce s tisky z druhé 
poloviny 16. století – samozřejmě souvisí i velký počet konvolutů a s ním spojená potřeba 
označit jednotlivá díla (bibliografické jednotky) ve svazku. Celá signatura tak končí často 
malým písmenem označujícím pořadí bibliografické jednotky. V jednotlivých pří adech,186 
kdy je počet děl v konvolutu větší než 26 jsou malá písmena nahrazena arabskými číslicemi. 
Pod signaturou je tučně vyznačený odstavec označovaný jako záhlaví. Skládá se ze 
jmen autorů v tzv. autoritní podobě (v prvním pádě v pořadí příjmení, křestní jméno, životní 
data). Jména jsou přebírána ze tří internetových portálů. Prvním je http://autority.nkp.cz/ 
obsahující autority používané v Národní knihovně České republiky, druhým je 
http://thesaurus.cerl.org/cgi-bin/search.pl zaměřující se především na autory a tiskaře 15. a 16. 
století a třetí http://viaf.org/, který je v současné době jedním z nejpoužívanějších portálů pro 
vyhledávání autorit mezi knihovníky. 
Na jména autorů navazuje název díla, pro jazykově latinská a česká platí všeobecně 
známá transkripční pravidla. Pro jazykově německá jsem se vzhledem k pestrosti a 
nejednotnosti jazyka tisků, v podstatě z celé německy mluvící oblasti, rozhodl pro minimální 
změny. Upravují se pouze velká písmena a přepisují se hlásky "v" ve významu "u". K těmto 
minimálním změnám jsem rozhodl také z toho důvodu, že knihovnici raději volí metodu čisté 
transliterace a sám považuji tuto část katalogizační karty za nadbytečnou. Na rozdíl od jmen 
autorů totiž neexistuje několik různých názvů téhož tisku. 
Celé záhlaví uzavírá místo vydání, jméno vydavatele a datum vydání a místo tisku, 
jméno tiskaře a datum tisku. U názvu měst platí celkem benevolentní pravidlo, jestliže 
existuje český ekvivalent, lze jej použít, jinak se uvádí jméno v jazyce země, kde jednotlivá 
města leží. V těchto případech jsem volil čistě estetické hledisko, nicméně pokud jsem se již 
pro něco rozhodl, nepoužil jsem jiné varianty. Pro jména vydavatelů a tiskařů platí stejná 
pravidla jako pro autoritní podoby autorů. Data tisku jsou uváděna arabskými čísly. 
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti katalogizační karty zahrnuje hlavní název, 
                                                 
186 Viz signatury F I b 162, F I x [1], H II b 638, J II a 140. 
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souběžný název, případně další názvové informace a předtitul. 
Hlavní název vybíráme z titulního listu a transliteruj me jej. Transliterace se používá 
ve většině předepsaných kolonek, neboť usnadňuje práci katalogizátorům. Z transliterovaného 
textu lze snadno vytvořit text transkribovaný, zatímco opačně je to zcela nemožné. 
Nepřevzatý a dohledaný název musíme umístit do hranatých závorek. Při existenci 
více titulních listů vybíráme hlavní název z listu nesoucího impresum (stálená podoba 
souhrnných údajů o nakladateli, tiskaři, místu a dataci tisku umístěná na dolním konci 
titulního listu). 
Konvolut nezřídka obsahuje dvě či více děl bez hlavního názvu. V tomto pří adě je 
možné využít samostatné názvy a podle posloupnosti a tulním listu je použít v hlavním 
názvu, případně vytvořit umělý společný hlavní název. 
Také souběžný název se přebírá z titulního listu a transliteruje se. Součástí souběžného 
názvu mohou být i další informace o autorovi a vydání. Pokud je více souběžných názvů, 
zapisují se v pořadí uvedeném na titulním listě. Souběžný název je uvozen v latině nejčastěji 
slovem „sive“, v němčině spojením „das ist“ nebo slovem „oder“ a v češtině souslovím „to 
jest“ apod. 
Titulní list je také hlavním pramenem pro další názvovou informaci (označení dílu, 
svazku, knihy).  I ta se transliteruje. Další názvová informace nezřídka obsahuje oznámení 
předmluv, rejstříků nebo dalších dodatků přibližujících obsah a celkovou vybavenost tisku. 
Někdy můžeme zkrácenou (orientační) verzi základních údajů o knize (název a autor) 
nalézt v předtitulu, který se nachází na rectu (první straně listu) prvního listu před titulní 
stranou.  Význam předtitulu stoupá v případě, kdy schází titulní list. Na rozdíl od titulního 
listu předtitul nemá grafickou podobu. 
Údaje o odpovědnosti se vztahují na autory textu, editory, sestavov tele, překladatele 
či upravovatele stávajícího díla, také na ilustrátory, rytce nebo sponzorující subjekty. Pokud 
za vznik díla odpovídá více osob (autor, překladatel, tvůrce předmluvy) či pokud jsou jména 
více autorů spojena spojkami a zastávají stejné autorské role,je vhodné je transliterovat 
využitím kolonek „Údaj o odpovědnosti A“, „Údaj o odpovědnosti B“ a „Údaj o 
odpovědnosti C“. Při větším počtů odpovědných osob píšeme do prvních dvou kolonek po 
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jednom jméně, zbylá jména zapíšeme do poslední. Důležité je uvést skutečně všechny 
odpovědné osoby.  
Oblast údajů o vydání obsahuje označení vydání obvykle ve spojení s číslovkou 
(vydání první) či slovy, ukazujícími rozdíl od jiných vydání (vydání ové, nejnovější, 
poslední, úplné, revidované, rozšířené atd.). Může obsahovat i bližší údaje charakterizující 
toto nové vydání (původní název, rejstříky, údaje o předchozích vydáních apod.). 
Údaje o odpovědnosti vydání označují osoby (jiné subjekty), které provedly 
korektorskou nebo redakční práci na vydání, připravily přílohy nebo doplňky.   Významné pro 
rozhodnutí o odpovědnosti vydání (a nikoliv k výše uvedené odpovědnosti) jsou údaje 
spojující tyto osoby přímo s označením vydání. 
Oblast nakladatelských údajů zahrnuje poznatky o místě a datu vydání a tisku, 
jménech nakladatele a tiskaře. 
Hlavní pramen pro získání všech těchto údajů opět představuje titulní list. Pokud tam 
potřebné údaje nejsou je možno využít další prameny: kolofón, předtitul, apod. Takto získané 
informace však uvádíme v hranatých závorkách. Získané údaje se neupravují a transliterují se 
tak, aby nebyl porušen logický smysl i gramatická stavba impresa, kolofónu či dalších textů, z 
nichž jsou převzaty. Obsahuje-li místo vydání či tisku více lokalit zároveň, převádíme je 
všechny ve stejném pořadí. Data vydání a tisku se transliterují v úplnosti. 
V neposlední řadě oblasti nakladatelských údajů stojí signet. Jedná se v podstatě o 
tiskařskou či nakladatelskou značku umisťovanou v tomto období nejčastěji na titulní stranu, 
méně často na konec díla. Do této kolonky se napíše jeho umístění v bibliografické jednotce a 
jeho stručný výstižný popis. 
Oblast údajů fyzického popisu zahrnuje označení druhu dokumentu, údaje o 
ilustracích, rozsah, rozměry, podobu a vybavení tisku. 
Označení druhu dokumentu se opírá o klasické třídění na prvotisky (pro tisky vydané 
do roku 1500 včetně), staré tisky (z let 1501 – 1800), historické tisky (1801 – 1860) a tisky 
(pro knihy vytištěné po roce 1861). Jelikož se tento katalog vyznačuje striktním zaměřením na 
tisky mezi lety 1551 až 1600 je tato kolonka vždy vyplněna slovem starý tisk. 
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Za ilustraci je považována obrazová složka díla (nikoliv dekor, který je součástí 
vybavení tisku). Ilustraci lze rozlišit na ilustraci asociativní (doplňující krásnou literaturu) a 
vědeckou (doplňující odborná díla ve formě schémat, plánů a obrazů). V 15. – 18. století se 
setkáváme s ilustracemi provedenými dvěma základními technikami: tiskem z výšky 
(zejména dřevořezem, ale i kovorytem a šrotovým tiskem, později také okrajově 
přírodninovým tiskem) a tiskem z hloubky (mědirytinou a s ní souvisejícím leptem, 
mezzotintou a akvatintou). Staré tisky v samém závěru období (na přelomu 18. a 19. století) 
zastihl ještě nástup dřevorytu (tisk z výšky) respektive ocelorytu (tisk z hloubky). Vzhledem 
k zaměření katalogu se, až na drobné výjimky, bude jednat o ilustrace zhotovené technikou 
dřevořezu. 
Rozsah tisku se opírá o počet listů, stran, případně sloupců za dodržení podoby 
číslování, tedy arabskými, pří adně římskými číslicemi, případně (převážně v misálech) 
římskými číslicemi psanými minuskulou. Pokud stránka nebo list není číslována, ale 
v celkovém počtu je zahrnuta, pak se její č slo uvede v hranaté závorce. Objeví-li se tisk, 
který není paginován, foliován či nemá číslované sloupce, spočtou se listy a v kolonce se 
objeví v hranaté závorce jejich počet římskými číslicemi. 
Rozměry se uvádějí ve formátu výšku x šířku celé knihy včetně vazby v centimetrech 
(s přesností na 0,5 cm). 
Podoba tisku se věnuje popisu písma a strany. Zatímco u prvotisků e setkáváme s 
některými gotickými typy písma (textura, bastarda) a gotickohumanistickými písmy 
(gotikoantikva a rotunda), ve starých tiscích, tedy v námi sledovaném období, to jsou 
převážně čtyři typy písma. Z humanistických písem je to antikva (osy písmen drží s řádkem 
pravý úhel) a italika (nakloně é písmo, osy písmen jsou šikmé), z novogotických fraktura a 
švabach. Frakturou bývaly tištěny spíše německé texty, švabach byl historicky (až do 
poloviny 19. století) používán pro tisk českých textů. Lze nalézt i texty, kde se oba typy 
vyskytují současně (švabach pro zvýrazně í písma, fraktura pro poznámky). 
Významné je zachycení černočerveného tisku, pozornost věnujeme i sloupcům (počet, 
označení), poznámkám a záhlaví, rovněž signaturám archů, kustodám. U vybavení tisku 
věnujeme pozornost především použitému dekoru (iniciálkám, bordurám, rámům, vlysům, 
lištám, tyčím, linkám a vinětám). 
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V neupravovaném formuláři se objevuje i oblast údajů o edici (kam patří hlavní a 
souběžný název edice, další názvové informace, odpovědnost a číslování v rámci edice). 
Edice (jako soubor publikací vydaných dle jednotných výběrových kritérií) se obecně mezi 
starými tisky příliš často nevyskytuje, při své práci jsem se s nimi nesetkal, a proto tyto údaje 
mnou zpracované katalogizační karty starých tisků neobsahují. Knihy tvořící ucelenou řadu 
pod společným názvem se objevuji častěji až ve druhé polovině 18. a počátkem 19. století. 
Oblast údajů poznámky – popis exempláře vznikla ze snahy zachytit význačné znaky 
konkrétního exempláře, a to jednak z důvodu jeho identifikace, ale také z důvodu možné 
rekonstrukce historie příslušného knihovního fondu. 
Shromažďuje cenné poznatky o velikosti, materiálu a technice vazby, pokryvu desek 
(kůže, pergamen, látka, papír, kovový plech a jejich kombinace) a technice výzdoby pokryvu 
(slepotisk, ražený tisk, zlacení, řezba v kůži, malování, barvení, lakování, vyšívání, používán 
aplikací a přelepů). Zabývá se také kompozicemi výzdoby desek, hřbetu, typy kování, spon a 
stuh, technikami a kompozicemi výzdoby ořízky. 
Snad v souvislosti s kompozicí výzdoby hřbetu a zřejmě z důvodu charakteristik je 
zařazen hřbetní název knihy do této oblasti (a nikoliv do oblasti údajů o názvu).  Přepis 
hřbetního názvu (transliterace textu v uvozovkách) by měl být doprovázen popisem jeho 
podoby (umístění a použitá technika). 
Supralibros vyjadřuje vlastnictví konkrétního svazku knihy institucí či soukromou 
osobou a nachází se na vazbě konkrétního exempláře. Označení mohlo být provedeno různou 
technikou (slepotiskem, častěji však zlatým či barevným tiskem, spíše výjimečně se pak 
objevuji supralibros psaná či malovaná). Umístěna jsou nejčastěji na pokryvu desek, ale také 
na hřbetu knihy, ořízce či sponách. Při popisu supralibros se zaměřujeme na jeho umístění, 
popis (poškození), alespoň přibližnou dataci a případně (je-li to možné) na určení vlastníka. 
Exlibris rovněž vyjadřuje vlastnictví konkrétního svazku, ale nachází se kdekoliv 
uvnitř knihy, nejčastěji však na předním přídeští svazku. Má nejčastěji podobu vlepené 
drobné grafiky. Popis se řídí stejnými pravidly jako v případě supralibros (umístění, popis, 
technika, vlastník). 
Významný prvek této oblasti údajů představují vlastnické poznámky. Ty jsou řazeny 
v pořadí razítka a nápisy, dále podle umístění od předního přídeští přes knižní blok až 
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k zadnímu přídeští.  V případě razítka či pečeti nás zajímá vedle umístění rovněž barva 
(látka), tvar, lemování, případně obraz v pečetním poli. Důležitá jsou (stejně jako u 
vlastnických poznámek) také všechna škrtnutí, přelepení nebo doplňky. 
V knize se mohou nacházet i nejrůznější přípisky čtenářů (poznámky k textu, pamětní 
záznamy nebo koncepty), které je vhodné rovněž zachytit s důrazem na místo, podobu a 
obsah. Jejich případná transliterace nebo výběr záleží na úvaze zpracovatele. 
Zdrojem důležitých poznatků jsou také staré signatury, a to pro rekonstrukci 
původních systémů označení, jejich pořadí a souvislostí.187 
Někdy mimořádně cenné mohou být i vložené dokumenty. Ať již jsou to písemnosti 
(účty, korespondence, koncepty, výstřižky) nebo obrázky (plánky, listy památníků, „svaté 
obrázky“). Nalezené písemnosti a obrázky je nutno označit a stručně popsat. 
Konečně součástí této oblasti údajů je i stav publikace, respektive stupeň zachovalosti 
knihy. Do této položky uvádíme veškerá objektivní poškození (vlhkem, plísní, červotočem, 
rybenkami, hlodavci), ale také poškození vzniklá působením lidského faktoru (poškození listů 
poškrtáním inkoustem, barvou, vyříznutím nebo vytržením, natržení hřbetu, poškození vazby, 








                                                 





Sepsáním magisterské diplomové práce na téma „Staré tisky litoměřické kapitulní 
knihovny“ jsem se pokusil pokračovat v postupném odhalování duchovního bohatství téo 
jedinečné církevní instituce, zahájeném mou bakalářskou prací věnovanou uloženým 
prvotiskům a paleotypům. 
Vedle textového popisu je těžištěm a nejvýznamnějším přínosem magisterské práce 
zpracovaný katalog starých tisků 16. století (847 jednotek), uložený a (po obhajobě práce) 
přístupný široké paletě zájemců kromě písemné také v digitální podobě. 
Rovněž text práce jsem se pokusil sestavit s ohledem na jeho přístupnost potenciálním 
zájemcům. Stručně seznamuje s důležitými událostmi historie zakladatele, významnými 
postavami kapituly a diecéze i se samotným knižním fondem, vybranými (zejména 
bohemikálními) tisky a v neposlední řadě i se způsobem čtení katalogu. 
Předložená práce potvrzuje, že litoměřická kapitulní knihovna obsahuje řadu velice 
cenných starých tisků. Některé z nich však doplatily na předcházející nevhodné podmínky 
uložení, řada původně uložených zřejmě byla zřejmě také ztracena, nalezení dalších (až na 
výjimky v řádu jednotlivin) však již nelze předpokládat. 
Zpracováním přibližně poloviny knižního fondu litoměřické kapitulní knihovny se mi 
podařilo (alespoň zčásti) proniknout i do historie fondu samého, což považuji (při absenci 
archivních pramenů) za významný přínos této práce. 
Obvyklé prameny o způsobu akvizice starých tisků nebyly pro zpracovanou práci 
k dispozici a bylo nutno vycházet z vlastního zkoumání primárních zdrojů (samotných 
v knihovně uložených svazků). 
Na základě nálezů vlastnických poznámek v jednotlivých svazcích se tak podařilo 
potvrdit původní hypotézu, že významná č st  dignit (proboštů, děkanů) a kanovníků kapituly 
od 16. století rozšiřovala fond této jedinečné knihovny publikacemi ze svého vlastnictví. 
V této souvislosti si cením zjištění existence (dosud zřejmě neznámého) možného kanovníka 
kapituly Valentina Sebastiana Khalonia z Rohenfeldtu. 
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Důsledným studiem zpřístupněných ordinariátních listů litoměřické diecéze se také 
podařilo zjistit důvod převzetí řady knižních celků z jednotlivých farností diecéze a jejich 
uložení v kapitulní knihovně. 
Z přípisů a vlastnických poznámek pak bylo dále zjištěno, že od 16. století byla 
v knihovně provedena již čtvrtá katalogizace, jakkoliv dosavadní poznatky tento počet nikdy 
předtím spolehlivě nedokládaly. 
Bohužel pro již zmíněnou absenci archivního materiálu nebylo možné řadu domněnek 
doložit a na přesnější závěry je třeba si počkat až po kompletním dokončení katalogizace celé 





















7.1.1 Archivní prameny: 
 
„Catalogus librorum quos continet Bibliotheca capituli Litomericensis“ v současné době v 
příruční knihovně odboru památkové péče Biskupství litoměřického. 
Fond Biskupská konsistoř Litoměřice, 1655 - 1944, SOA Litoměřice. 
Fond Kapitula Litoměřice, 1057 - 1945, SOA Litoměřice.  
Fond Schlenzova sbírka, 1571 - 1911, SOA Litoměřice.  
Kartotéka Jaroslava Macka, dnes v příruční knihovně archivářů litoměřického biskupství. 
 
7.1.2 Tištěné prameny: 
 
Acta curiae litomericensis z let 1993 – současnost 
Katalogy kléru z let 1780 - současnost 
Konzistoriální kurendy litoměřické diecéze z let 1825 – 1900 
Naše spolupráce z let 1945 – 1949 
Oběžníky litoměřické diecéze z let 1784 – 1824 a 1945 – 1993 
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 Signatura      A   I          a        568  
Reißner, Adam, 1500-1572; Heyden, Johann, 16. stol.: Jerusalem, vetustissima illa et  
celeberrima totius mundi civitas, ex sacris literis et aprobatis historicis ad unguem  
descripta. Frankfurt nad Mohanem, [Corvin, Georg, 16. stol.; Feyerabend, Sigmund,  
1528-1590; Han, Weigand (dědici), post 1562]  1563.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: IERVSALEM, VETVSTISSIMA ILLA ET  
 CELEBERRIMA TOTIVS MVNDI CIVITAS, EX  
 SACRIS LITERIS ET APRObatis Historicis ad unguem  
 descripta: VNA CUM ORTHODOXIS FIGVRAE ac  
 ueritatis explicationibus, iuxta Scripturarum Veteris ac Noui 
  Testamenti accuratam collationem. AC QVAENAM  
 HVIVS VRBIS, TEMPLIque, & omnium aliorum, tam intra 
  quam extra mœnia locorum atque gestorum mystica si   
 repræsentatio. QVID ETIAM PEREGRINA PROPRIA  
 NOMINA, in tota paßim Historia commemorata,  
 significent atq[ue] denotent. QVAE ADAMVS  
 REISNERVS MAGNO PRImum labore Germanica lingua  
 delineata edidit: nunc autem Latinè omnia perscripta, ac  
 fusius plerisq[ue] in locis, ueterum Ecclesiasticorum  
 Scriptorum testimonijs adhibitis, tractata, & in septem  
 libros digesta sunt. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: QVAE ADAMVS REISNERVS MAGNO PRImum labore  
 Germanica lingua delineata edidit: [...] 
Údaj o odpovědnosti B: [...] nunc autem Latinè omnia perscripta, ac fusius  
 plerisq[ue] in locis, ueterum Ecclesiasticorum Scriptorum  
 testimonijs adhibitis, tractata, & in septem libros digesta  
 sunt. PER IOHANNEM HEYDENVM Eyflandrum  
 Dunensem. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: FRANCOFVRTI; [FRANCOFVRTI AD MOENVM] 
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Jméno tiskaře: [PER GEORGIVM CORVINUM, SIGISMVNDVM  
 Feirabent, & Haeredes Vuigandi Galli.] 
Datum tisku: M. D. LXIII. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši bohatě lemované  
 zavíjeným ornamerntem s festony, maskarony a dvěma  
 anděly je vysoká konvice s uchem, vedle ní heraldicky  
 zprava rozkřídlený kohout a zleva rozkřídlená orlice. Nad  
 nimi se vznáší okřídlená fama s dvěma trubkami u úst a  
 paprsčitou  svatozáří. Kolem výjevu opis: "WEIGANT  
 HAN[EN] - ERB[EN] SIGMVND FEIRABENT -  
 GEORG RAB." 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Průběžně dřevořezy na šířku strany představujících  
 biblické výjevy a reálie. 
Rozsah: [I] - [[XII], [1] - [2], 3 - 635, [636] - [668] s. 
Rozměry: 32,5 x 21,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou, řeckou a hebrejskou  
 abecedou, po stranách marginální poznámky. Nahoře živé  
 záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace. Dole 
signatury 
  archů a listové kustody. Rejstřík tištěn ve 2 sloupcích. 
Vybavení tisku: Figurální obrysové iniciály. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba:                                           Dřevěné desky a hřbet šitý na 4 dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy lemovány  
 slepotiskovou dvoulinkou. Desky zdobeny slepotiskovou  
 rámovou kompozicí s vloženými poli a s vegetativními a  
 figurálními motivy (medailony s profily reformátorů  
 "IOANNES - HVS, PHILIP- MELAN[CHTON],  
 ERASMVS / ROTERO[DA]M, MARTI[N] -  
 LVTH[ER]). Na přední desce dvojice čepelkovitých štítků,  
 na zadní háčkové spony (chybí). Nebarvená ořízka. V knize 
  vzadu přivázáno 26 prázdných listů. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 "DESCRIP/TIO // IERUSALem // HEYDENI". 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře ve volném poli mezi  




Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na prvním přivázaném listu krátká poznámka perem v  
 němčině. 
Jiné signatury: 1235 (na druhém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Chybí obě spony, částečně natržena přední předsádka a  




 Signatura      A   I          x        [1]  
Stucki, Johann Wilhelm, 1542-1607: Antiquitatum convivalium libri III.. Curych,  
Wolf, Johannes, 1564-1627  1597. Curich, Wolf, Johannes, 1564-1627  1597.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ANTIQVITATVM CONVIVALIVM LIBRI III. I N  
 QVIBUS HEBRAEORVM, GRAECORVM,  
 ROMANORVM ALIARVMQVE NATIONVM  
 ANTIQVA CONVIVIORVM GENERAmores,  
 consuetudines, ritus ceremoniæq[ue] conviviales atque  
 etiam alia explicantur; & cum ns, quae hodie cum apud  
 Christianos, tum apud alias gentes, a Christiano nomi e  
 alienas, in usu sunt, conferuntur: multa Grammatica,  
 Physica, Medica, Ethnica, Oeconomica, Politica,  
 Philosophica deniq[ue] atq[ue] Historica cognitu jucunda  
 simul & utilia tractantur: plurima sacrorum  
 prophanorumq[ue] Auctorum veterum loca obscura  
 illustrantur, corrupta emendantur: deniq[ue] desperatus  
 deploratusq[ue] nostrorum temporum luxus atq[ue] lxuria  
 gravi censura damnatur. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: AVCTORE IO. GVILIELMO STVCKIO, TIGVRINO. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: EDITIO SECUNDA, Auctoris ipsius cura auctior, melior  
 et longe emendatior: Cum totius peris Indice novo eoq[ue]  
 copiosißimo. 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  TIGVRI 
Jméno vydavatele: APVD IOHANNEM VVOLPHIVM 
Datum vydání: ANNO M.D.XCVIII. 
Místo tisku: TIGVRI 
Jméno tiskaře: TYPIS FROSCH. 
Datum tisku: ANNO M.D.XCVIII. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši bohatě lemované  
 zavíjeným ornamentem a dvěma anděly je pes chránící  
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 stádo ovcí. Nad nimi z oblak září slunce. Kolem výjevu  
 opis: "ESA. II. CAP. CHRISTVS PACIFICATOR  
 NOSTER." 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XX], 1 - 419 l. 
Rozměry: 31,5 x 21,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou a řeckou alfabetou.  
 Po stranách marginální poznámky. Nahoře živé záhlaví, ve  
 vnějším rohu arabská paginace. Dole signatury archů a  
 listové kustody. 
Vybavení tisku: Obrysové iniciály na ornamentálním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy nebarveným,  
 nepopsaným pergamenem. Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: V hlavici hřbetu perem: "STUCKJ". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na  
 titulní straně perem: "<Ex libris Paulj Petri Duchoslaj Gallj  
 de Kon K Numero 26 8>", vybledlým inkoustem "Ex libris  
 Paulj Petri Gallj" vedle "Pauli Petri Galli Kuttusis  
 [manupropria]", jinou rukou perem: "Smn SSt. Petri  
 Fradelij Sch[...] Jllusta Patrius Fil Sapiense 1613.", třetí 
 rukou perem: "Ex libris Seminarij Arch Ep Prage". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští perem: "41". 
Jiné signatury: 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      A III          a         56  
Pauli, Simon, 1534-1591: Außlegung. Magdeburg, Kirchner, Ambrosius, (II.), činný ca  
1584-ca 1608  1588.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Außlegung/ 
Souběžný název: Das ist/ ERklerung der Deutschen Geistlichen Lieder/ so  
 von Herrn Doctore MARTINO LVTHERO, vnd andern  
 Gottseligen Christen gemacht/ oder aus dem Latein ins  
 Deutsche vbersetzet vnd gebracht sind/ in gewisse stücke  
 gefasset, und ordentlich nach dem gantzen text erkler t. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch D. Simonem Pauli. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Magdeburgk/ 
Jméno tiskaře: durch Ambrosium Kirchner 
Datum tisku: ANNO M.D. LXXXVIII. 
Signet: Na titulní straně dřevořez zobrazující oválnou kartuši  
 zdobenou zavíjeným ornamentem, v rozích dřevořezu čtyři  
 andělé. Uvnitř kartuše spící Jákob, za ním tři andělé  
 šplhající po žebříku, vedle tohoto výjevu klečící muž  
 odlévající zřejmě písmena. Nad výjevem malá kartuš s  
 iniciálami: "W. K." Kolem výjevu opis: "HIE IST NICHTS  
 ANDERS DENN GOTTES HAVS VND HIE IST DIE  
 PFORTTE DES HIMELS. GENESIS Z8" 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XII], [1], 2 - 316 l. 
Rozměry: 21 x 17 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou, po stranách marginální poznámky. 
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  Nahoře živé záhlaví v rozích arabská foliace, dole 
signatury 
  archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Dekorativní plné iniciály ve volném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na pět jednoduchých vazů  
 potaženy bílou kůží, hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
 zdobeny slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními 
  motivy. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou dvojlinkou.  
 Přední deska opatřena dvojicí čepelkovitých spon, zadní  
 dvojicí háčkových spon. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první druhém a čtvrtém poli hřbetu černou  




Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na versu zadní předsádky poznámky perem v němčině. 
Jiné signatury: 348 (na třetím poli hřbet perem) 
Vložené dokumenty: 




 Signatura      A III          a        494  
[Luis de Granada, 1504-1588]: [De oratione et medita ione]. [Liber secundus]. [Kolín  
nad Rýnem], [Mylius, Arnold, 1540-1604]  1588. [Kolín nad Rýnem], [Mylius, Arnold,  
1540-1604]  1588.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: [R.P. Fr. Lodoici Granatensis De orati ne et meditatione  
 libri quatuor [...]] 
Souběžný název: 
Další názvová informace: [Liber Secundus] 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [R. P. F. LODOICI GRANATENSIS] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  [Coloniae Agrippinae] 
Jméno vydavatele: [sumptibus Arnoldi Mylij] 
Datum vydání: [anno M.D.LXXXVIII.] 
Místo tisku: [Coloniae Agrippinae] 
Jméno tiskaře: [In officina Birckmannica] 
Datum tisku: [anno M.D.LXXXVIII.] 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: 3 - 834 s. 
Rozměry: 14 x 8 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  
 rozích arabská paginace. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři jednoduché vazy  
 potaženy bílou kůží. Přední deska opatřena dvojicí  
 čepelkovitých štítků, zadní dvojicí háčkových spon  
 (spodní chybí). Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na na prvním a třetím poli hřbetu na bílém papírovém  




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na s. 3 perem:  
 "<Paniolis Francisci Jaress Ecclesiae Cathedralis S.  
 Stephani Litomeritzj>". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 2142 (na druhém  poli hřbetu perem); 231 (na druhém poli  
 hřbetu černou barvou, přeškrtnuta perem) 
Vložené dokumenty: 




 Signatura      A III          a        506      a 
[Weller, Hieronymus, 1499-1572]: [Antidotum adversus tentationes omnis generis,  
quibus piae mentes exerceri solent : eiusdem enarrationes in Psalmos aliquot].  
[Norimberk], [Vomberg, Johann, zemř. 1563]; [Neuber, Ulrich, zemř. 1571]  [1554].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: [Antidotum adversus tentationes omnis generis, quibus piae 
  mentes exerceri solent : eiusd. enarrationes in Palmos  
 aliquot.] 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: [Noribergae] 




Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [CCLII] l. 
Rozměry: 16 x 10,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou a italikou, dole signatury archů a 
stránkové kustody. 




Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží, hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vloženými poli a s  
 vegetativními a figurálními motivy (medailonky  
 panovníků). Na přední desce ve středovém poli zobrazena  
 personifikace spravedlnosti (žena s mečem a  
 dvouramennými váhami) pod ní nápis: "IVSTICIA  
 QVISQVIS PIGTVRAM LVNIME DIC OFVS EST  
 IVSTVS IVSTA". Na zadní desce ve středovém poli  
 personifikace Počestnosti (Lukrécie držící dýku proti  
 hrudi) pod ní nápis: "CASTA TVLIV […] IGNAM  
 FORMA LVCRECIA AVD FACTA TAMEN. MA: T.  
 F." Vazy lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední deska 
  opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí  
 háčkových spon. Ořízka nebarvená 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou  
 "ANTIDOTVm/ adversus// TENTATIOnes/ WELLERi".  
 Na přední ořízce perem: "Weller". 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře ve volném poli "P W",  
 dole ve volném poli vročení "1.5.6.7" (iniciály odděleny  
 ozdůbkou). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští perem dvě latinské poznámky, každá  
 psána jinou rukou. 
Jiné signatury: 273 (na třetím poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 













 Signatura      A III          a        506      b 
Pfeffinger, Johann, 1493-1573: Consolationum libellus ex verbo dei in diversia huius  
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vitae difficultatibus, quarum capita sequente pagina consignata sunt. Lutherstadt  
Wittenberg, Krafft, Johann, 1510-1578  1560.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: CONSOLATIONVM LIBELLVS EX VERBO DEI IN  
 DIVERsia huius uitae difficultatibus, quarum capit  
 sequente pagina consignata sunt 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: conscriptus A D. IOHANNE PFEFFINGERO. Et hoc  
 anno Christi 1560. primum in linguwm latinam ex  
 germanico conuersus. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: VITEBERGAE 
Jméno tiskaře: EXCVDEBAT IOHANNES CRATO. 
Datum tisku: ANNO M. D. LX. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [C] l. 
Rozměry: 16 x 10,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou. Nahoře živé záhlaví,  
 dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Figurální obrysové iniciály. 
 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
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 bílou kůží, hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vloženými poli a s  
 vegetativními a figurálními motivy (medailonky  
 panovníků). Na přední desce ve středovém poli zobrazena  
 personifikace spravedlnosti (žena s mečem a  
 dvouramennými váhami) pod ní nápis: "IVSTICIA  
 QVISQVIS PIGTVRAM LVNIME DIC OFVS EST  
 IVSTVS IVSTA". Na zadní desce ve středovém poli  
 personifikace Počestnosti (Lukrécie držící dýku proti  
 hrudi) pod ní nápis: "CASTA TVLIV […] IGNAM  
 FORMA LVCRECIA AVD FACTA TAMEN. MA: T.  
 F." Vazy lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední deska 
  opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí  
 háčkových spon. Ořízka nebarvená 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou  
 "ANTIDOTVm/ adversus// TENTATIOnes/ WELLERi".  
 Na přední ořízce perem: "Weller". 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře ve volném poli "P W",  
 dole ve volném poli vročení "1.5.6.7" (iniciály odděleny  
 ozdůbkou). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští perem dvě latinské poznámky, každá  
 psána jinou rukou. 
Jiné signatury: 273 (na třetím poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 














 Signatura      A III          a        715  
[Gervasius, Theophilus]: Panoplia christiana. [Ženeva], Vignon, Eustache, činný 1571- 
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1589  1588.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: PANOPLIA CHRISTIANA 
Souběžný název: SEV ADVERSVS VARIAS TENTATIONES ET  
 AFFLICTIOnes, quibus pij in mundo exercentur,  
 MVNIMENTA ET REDEMIA, EX DOCTISSIMORVM  
 THEOlogorum scriptis, quae sequentes paginae exhibnt, in 
  vnum volumen collecta. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: APVD EVSTATHIVM VIGNON 




Signet: Na titulní straně dřevořez zobrazující dvě ruce vystupující  
 z oblaků držící kotvu obtočenou hadem, dole moře se třemi  
 mořskými obludami. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XII] l., [1], 2 - 616 s. 
Rozměry: 18 x 11,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou. Nahoře živé záhlaví,  
 ve vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů a  
 listové kustody. 
Vybavení tisku: Obrysové iniciály na dekorativním pozadí. Na konci  
 kapitol dekorativní dřevořezové vinětky. 
 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy nebarveným,  
 nepopsaným pergamenem, hřbet přetřen bílou barvou.  
 Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici hřbetu černou barvou:: „adversus/ TENTTION:/  
 REMEDia", uprostřed hřbetu GERVASIi". 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře "I M R M", dole vročení  
 "1 6 0 8". 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně  
 perem: "Joachimij Meisenrij Kupp. [...]enai Francofurtj 12  
 gr. a[nn]o [1]609". 
Čtenářské poznámky: V textu marginální čtenářské poznámky (podtržený text,  
 poznámky k textu, odkazy). 
Jiné signatury: 716 (uprostřed hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 


























 Signatura      A III          a        723      a 
Celichius, Andreas, zemř. 1599: Nützlicher und notwendiger Bericht. Heimstadt, 1598. 
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
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Hlavní název: Nützlicher vnd notwendiger Bericht/ Von den Leutenso sich 
  selbst aus angstverzweiffelung/ oder andern Vrsachen/  
 entleyben vnd hinrichten. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch ANDREAM CELICHIVM, Mechelburgischen  
 Superintendenten. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Heimstadt/ 
Jméno tiskaře: 
Datum tisku: ANNO, M. D. XCVIII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [CLXXXIV] l. 
Rozměry: 15,5 x 10 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn černo-červeně. Text vysázen  
 frakturou. Po stranách marginální poznámky. Dole  
 signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dekorativní dřevořezová viněta.  
 Dekorativní iniciály ve volném prostoru. 
 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy bílou kůží.  
 Desky zdobeny slepotiskovou dominantovou kompozicí s  
 bordurou tvořenou dvojlinkou a vnitřními nárožními  
 výplněmi, uprostřed dominanta ve tvaru kosočtverce.  
 Hřbet přetřen bílou barvou. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "de/ PUSILLA/ 
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  MIMITATE// CELICHIJ". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně  
 perem: "Joch: [...] pastor de [...]". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští perem poznámka v latině. 
Jiné signatury: 403 (uprostřed hřbetu perem); 59 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      A III          a        723      b 
Celichius, Andreas, zemř. 1599: Von der Hellenfarth unsers Herrn und Heilandes  
Jesu Christi. Rostock, Möllemann, Stephan, činný 1561-1610  1597.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Von der Hellenfarth vnsers Herrn vnd Heylandes Jesu  
 Christi/ 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Kurtze Christliche Fragestücke/ 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: gestellet durch ANDREAM CELICHIVM  
 Meckelnbürgischen Superintendenten. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Rostock 
Jméno tiskaře: Bey Stephan Müllman gedruckt. 
Datum tisku: Anno M. D. XCVII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XL] l. 
Rozměry: 15,5 x 10 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou. Po stranách marginální poznámky. 
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dekorativní dřevořezová viněta.  
 Dekorativní iniciály ve volném prostoru. 
 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy bílou kůží.  
 Desky zdobeny slepotiskovou dominantovou kompozicí s  
 bordurou tvořenou dvojlinkou a vnitřními nárožními  
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 výplněmi, uprostřed dominanta ve tvaru kosočtverce.  
 Hřbet přetřen bílou barvou. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "de/ PUSILLA/ 




Čtenářské poznámky: Na předním přídeští perem poznámka v latině. 
Jiné signatury: 403 (uprostřed hřbetu perem); 59 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      A III          a        723      c 
Sack, Siegfried, 1527-1596: Kurze und richtige Form zu Predigen. Magdeburg, 1596.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: D. SIGFRIDI SACCI Kurtze vnd richtige form zu  
 Predigen/ dem heiligen Ministerio (auch allen/ so willens/  
 sich darein zu begeben/) zu Ehren vnd vnterricht  
 geschrieben. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: D. SIGFRIDI SACCI […] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Magdeburgk/ 
Jméno tiskaře: 
Datum tisku: ANNO 1596. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XXVIII] l. 
Rozměry: 15,5 x 10 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dekorativní dřevořezová viněta.  
 Dekorativní iniciály ve volném prostoru. 
 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy bílou kůží.  
 Desky zdobeny slepotiskovou dominantovou kompozicí s  
 bordurou tvořenou dvojlinkou a vnitřními nárožními  
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 výplněmi, uprostřed dominanta ve tvaru kosočtverce.  
 Hřbet přetřen bílou barvou. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "de/ PUSILLA/ 




Čtenářské poznámky: Na předním přídeští a versu zadní předsádky poznámky v  
 latině perem. 
Jiné signatury: 403 (uprostřed hřbetu perem); 59 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      B   I          a          1      a 
Frey, Hermann Heinrich, 1549-1599: [Ornithobiblia: Biblisch Vogelbuch]. Lipsko,  
Beyer, Johann, 1551-1596  1595. Lipsko, Beyer, Johann, 1551-1596  1595.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: OPNIӨOBIBɅIA: Biblisch Vogelbuch/ 
Souběžný název: Darinne alle zahme/ wilde Vögel/ auch andere fliegende  
 Thierlein (deren in der Bible meldung geschiehet) sampt  
 jhren Eigenschafften vnnd anhangenden nutzlichen  
 Historien geschrieben sind. Mit der alten vnd newen  
 Kirchenlehrer Außlegungen fleissig erkleret/ vnnd auff die  
 Drey Hierarchias, den Geistlichen/ Weltlichen vnnd  
 Haußstand/ Lehr/ straff vnnd Trestsweise gerichtet/ 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch M. Hermannum Heinrychum Frey/ Pfarher n in des  
 K. Reichsstadt Schweinfurt. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  Gedruckt zu Leipzig/ 
Jméno vydavatele: bey vnd in Vorlegung Johann: Beyers. 
Datum vydání: 1595 
Místo tisku: Gedruckt zu Leipzig/ 
Jméno tiskaře: bey vnd in Vorlegung Johann: Beyers. 
Datum tisku: 1595 
Signet: Na titulní straně dřevořez: Oválná kartuš se zavíjeným  
 ornamentem, v rozích nahoře dva draví ptáci, dole  
 heraldicky vpravo jelen (u něj iniciály HR), vlevo dromedár  
 (u něj iniciály HH). V kartuši výjev zobrazující Boha  
 procházejícího se mezi zvířaty v ráji. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na l. [I]v celostránkový dřevořez zobrazující autora díla 
Rozsah: [I] - [VI] l., 1 - 190 l. 
Rozměry: 21 x 17 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen frakturou, po stranách marginální poznámky. 
  Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská foliace,  
 dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Dekorativní iniciály ve volném prost ru. Na konci  
 ornamentální dřevořezová viněta. 
 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží, hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vloženými mezipoli a  
 s figurálními motivy (personifikace jednotlivých vlastností,  
 nebo světci - nelze rozlišit). Na přední desce ve středovém  
 poli muž - pod ním nečitelný nápis, na zadní desce ve  
 středovém poli jiný muž, pod ním taktéž nečit lný nápis.  
 Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Vnitř í  
 hrany jsou zkosené. Přední deska opatřena dvojicí  
 čepelkovitých štítků, zadní dvojicí háčkových tordovaných 
  spon. Ořízka natřená zeleně a celoplošně cizelovaná. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 "Biblisch Vogel=/ Buch/ HEINRICHI// Von Christii:/  
 Nahrung// BRVNS." 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře ve volném poli "G B V G 
  M S", dole ve volném poli vročení "1 5 9 6". 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 54 (na čtvrtém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      B   I          a          1      b 
[Frey, Hermann Heinrich, 1549-1599]: [Ichthyobiblia: Biblisch Fischbuch]. Lipsko,  
Beyer, Johann, 1551-1596  1594. Lipsko, Beyer, Johann, 1551-1596  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: IXӨYOBIBAIA. Biblisch Fischbuch: 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Darinn die Fisch/ deren in der Bibel gedacht wird/ sampt  
 jhren Eigenschafften vnnd anhangenden nützlichen  
 Historien/ beschrieben sind. Mit der Alten vnd Newen  
 Kirchen Lehrer Auslegung erkleret/ vnd auff die dry  
 Hierarchias, den Geistlichen/ Weltlichen vnd Haußstand/  
 Lehr/ Straff vnd Trostsweise gerichtet. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  Gedruckt zu Leipzig/ 
Jméno vydavatele: bey vnd in vorlegung Johann Beyers/ 
Datum vydání: Jm Jahr: M. D. XCiiij. 
Místo tisku: Gedruckt zu Leipzig/ 
Jméno tiskaře: bey vnd in vorlegung Johann Beyers/ 
Datum tisku: Jm Jahr: M. D. XCiiij. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V dvojitém rámečku výjev  
 zobrazující Boha procházející se mezi zvířaty v ráji. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1], 2 - 64, [65] - [66] s. 
Rozměry: 21 x 17 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  
 rozích arabská paginace, dole signatury archů a stránkové  
 kustody. Rejstřík tištěn ve třech sloupcích. 
Vybavení tisku: Dekorativní iniciály ve volném prost ru. Na konci  
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 dekorativní dřevořezová viněta. 
 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží, hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vloženými mezipoli a  
 s figurálními motivy (personifikace jednotlivých vlastností,  
 nebo světci - nelze rozlišit). Na přední desce ve středovém  
 poli muž - pod ním nečitelný nápis, na zadní desce ve  
 středovém poli jiný muž, pod ním taktéž nečit lný nápis.  
 Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Vnitř í  
 hrany jsou zkosené. Přední deska opatřena dvojicí  
 čepelkovitých štítků, zadní dvojicí háčkových tordovaných 
  spon. Ořízka natřená zeleně a celoplošně cizelovaná. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 "Biblisch Vogel=/ Buch/ HEINRICHI// Von Christii:/  
 Nahrung// BRVNS." 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře ve volném poli "G B V G 
  M S", dole ve volném poli vročení "1 5 9 6". 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: 
Čtenářské poznámky: Na s. [65] poznámky perem v latině. 
Jiné signatury: 54 (na čtvrtém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      B   I          a          1      c 
Bramer, David, zemř. 1591: Angesicht Schweis. Zerbst, Schmidt, Bonaventura, zemř.  
1597  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Angesicht Schweis/ Adams Kindern/ so jhn von Gott  
 aufferlegt/ in mühe vnd arbeit sich zu ernehren. 
Souběžný název: Das Jst: VOn CHristlicher Nahrung/ ehrlic en Stenden/  
 Arbeytern/ Handtwercken/ Handthierungen vnd gewerben.  
 Bericht Auss Gottes Wort vnd berümbten Scribenten/  
 Nicht allein wie ein jedes Handtwerck vor sich gut/ löblich  
 vnd thümlich ist/ Sondern wes sich ein jeder auß Gottes  
 Wort zuerjnnern/ vnd mit gutem gewissen seines Ampts  
 abwarten kan/ Neben tröstlichem bericht/ von vrsache  
 allerley mängel/ thewrung vnd beschwerung/ vnd wie sich  
 ein jeder in sochler zeit trösten vnd halten sol/ in fünff vnd  
 dreyssig Predigten verfasset/ 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch DAVID BRAMERVM, BRVNS: Pastorem der  
 Kirchen zu Felßberg in Hessen. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Zerbst/ 
Jméno tiskaře: durch Bonauentur Schmidt. 
Datum tisku: ANNO M. D. XCIIII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XIV] l., 1 - 590 s. 
Rozměry: 21 x 17 cm 
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Podoba tisku: Titulní strana tištěn červenočerně. Text vysázen frakturou,  
 po stranách marginální poznámky. Nahoře živé záhlaví, ve  
 vnějších rozích arabská paginace, dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Dekorativní iniciály ve volném prost ru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží, hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vloženými mezipoli a  
 s figurálními motivy (personifikace jednotlivých vlastností,  
 nebo světci - nelze rozlišit). Na přední desce ve středovém  
 poli muž - pod ním nečitelný nápis, na zadní desce ve  
 středovém poli jiný muž, pod ním taktéž nečit lný nápis.  
 Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Vnitř í  
 hrany jsou zkosené. Přední deska opatřena dvojicí  
 čepelkovitých štítků, zadní dvojicí háčkových tordovaných 
  spon. Ořízka natřená zeleně a celoplošně cizelovaná. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 "Biblisch Vogel=/ Buch/ HEINRICHI// Von Christii:/  
 Nahrung// BRVNS." 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře ve volném poli "G B V G 




Jiné signatury:        54 (na čtvrtém poli hřbetu perem). 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      B   I          a          1      d 
Nosseni, Giovanni Maria, 1544-1620: Inventio. Kodaň, Stockelman, Johannes, činný  
1596  1596.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: INVENTIO. MONS VIRTVTIS. Tugendberg DES  
 Durchlauchtigsten/ Hochgebornen Fürsten vnd Herrn/  
 Herrn Christiani/ Marggraffen zu Brandenburg/ in 
Preussen/ 
  zu Stetin/ Pommern/ der Cassuben vnd Wenden/ auch in  
 Schlesien zu Crossen Hertzogen/ Burggraffen zu Nürnberg/  
 vnd Fürsten zu Kügen. Welcher zum Venturiren auff der  
 Krönung König Christiani des Vierten in Dennemarck/ so  
 zu Koppenhagen den 29. Augusti/ Anno 1596. gehalten  
 worden/ im Kingrennen zu gebrauchen verordenet/ vnd ins  
 werck gerichtet worden. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: AVCTORE Iohan. Maria Noßenio Architecto. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Koppenhagen 
Jméno tiskaře: Typis Iohannis Stockelman. 
Datum tisku: ANNO M. D. XCVI. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [V] l. 
Rozměry: 21 x 17 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou, místy antikvou. Dole signatury  
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 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Titulní strana lemován dekorativním rámem. Dekorativní  
 iniciály ve volném poli. 
 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží, hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vloženými mezipoli a  
 s figurálními motivy (personifikace jednotlivých vlastností,  
 nebo světci - nelze rozlišit). Na přední desce ve středovém  
 poli muž - pod ním nečitelný nápis, na zadní desce ve  
 středovém poli jiný muž, pod ním taktéž nečit lný nápis.  
 Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Vnitř í  
 hrany jsou zkosené. Přední deska opatřena dvojicí  
 čepelkovitých štítků, zadní dvojicí háčkových tordovaných 
  spon. Ořízka natřená zeleně a celoplošně cizelovaná. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 "Biblisch Vogel=/ Buch/ HEINRICHI// Von Christii:/  
 Nahrung// BRVNS." 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře ve volném poli "G B V G 




Jiné signatury: 54 (na čtvrtém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      B  II         12  
: [Biblí česká]. [Praha], [Melantrich z Aventina, Jiří, 1511-1580]  [1576 nebo 1582].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: [Biblij cžeská] 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 







Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Průběžně dřevořezy zobrazující biblické výjevy 
Rozsah: 1 - 576 s. (paginováno ručně) 
Rozměry: 17 x 12 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou, místy antikvou. Strany jsou  
 opatřeny rámem z jednoduché linky. Po stranách v rámečku 
  marginálními poznámkami. V rámečku nahoře živé 
záhlaví.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Figurální obrysové iniciály a dekorativní plné iniciály ve 
volném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky potaženy fialovým škrobovým papírem,  







Vlastnické poznámky: Na s. 1 fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis] Litomericensis". Na zadním přídeští perem:  
 "Toto wydánj pocházj od Melantrycha z Aventynu  




Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí titulní list.  
 Svazek obsahuje větší část nového zákona, nicméně  
 přeházený (evangelia až na konci). 
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 Signatura      B  II         27  
: [Biblí česká]. [16. stol.].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 







Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: 5 - 1140, [1141] - [1148] s. 
Rozměry: 20 x 13 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou, místy antikvou e dvou sloupcích, 
  úvodní list starého a nového zákona tištěn červenočerně.  
 Strany jsou opatřeny rámem ze dvou jednoduchých linek,  
 které u vnějšího a vnitřního okraje strany tvoří úzký  
 sloupec vyplněný marginálními poznámkami. V rámečku  
 nahoře živé záhlaví (název biblické knihy a kapitola), ve 
 vnějším rohu arabská paginace. V rámečku dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Obrysové iniciály na dekorativním pozadí v textu. Vlysy s  
 ornamentálním motivem na začátku kapitol. Na s. 922  
 ornamentální dřevořezová viněta. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 hnědou kůží. Svazek opatřen dvojicí dírkových hranových  




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 2690 (na rectu předsádky) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba i knižní blok v dobrém stavu. Chybí první čtyři  
 strany. Několik předních stran podlepeno. 
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 Signatura      B  II         77 /         I 
Luther, Martin, 1483-1546: Biblia. Lutherstadt Witt enberg, [Krafft, Johann, 1510- 
1578]  1572.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Biblia 
Souběžný název: Das ist: Die gantze heilige Schrifft/ Deudsch 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: D. Mart. Luth. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Wittemberg.; [Wittemberg] 
Jméno tiskaře: [Gedruckt durch Hans Krafft.] 
Datum tisku: M. D. LXXII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na l. [I]r dřevořezová titulní strana představující třikrát  
 odstupňovanou architekturu, s jednotlivými výjevy z bible. 
  Průběžně dřevořezy se starozákonními motivy. 
Rozsah: [I] - [XX] l., 1 - 413 s. 
Rozměry: 39,5 x 26 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou, po stranách marginální poznámky. 
 Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská foliace.
  Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
 
 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na pět dvojitých vazů potaženy 
  bílou kůží, hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními a  
 figurálními motivy (medailonky), vazy hřbetu lemovány  
 slepotiskovou dvojlinkou. Obě desky opatřeny  
 vykrajovanými nárožnicemi, přední deska opatřena dvojicí  
 čepelkovitých spon, zadní dvojicí háčkových spon (horní  
 chybí). Ořízka nebarvená. 




Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "Ecclesiae Parochalis Grupnensis Sub:  
 Titulo B. V. in coelos Assumpto". Na titulní straně perem:  
 "LIBER ISTE EST ECCLESIAE GRVPPENSIS  
 [manupropria] [...]", stejnou rukou perem: "Hoc opus  
 Bibliorum in Vsum Eccleisae Ciuitatis Montanae &  
 Metallice GRVPPENSIS sex Taleris Ab amplissimo Senatu  
 emptum est: Tempore Michaelis Winkleri Bucholzensis  
 Primi syncerae Religionis Restauratoris 8 Pastoris Anno  
 1516 Calendis Januarij." 
Čtenářské poznámky: Na zadním přídeští poznámky k dílu v latině. 
Jiné signatury: 39 (na druhém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba i knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      B  II         77 /        II 
Luther, Martin, 1483-1546: Propheten alle Deudsch. Lutherstadt Wittenberg, Krafft,  
Johann, 1510-1578  1572.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Propheten alle Deudsch. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: D. Mart. Luth. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Wittemberg.; [Wittemberg] 
Jméno tiskaře: Gedruckt durch Hans Krafft.; [Gedruckt durch Hans  
 Krafft.] 
Datum tisku: M. D. LXXII.; [M. D. LXXII.] 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na l. [1]r dřevořezová titulní strana uprostřed v  
 jednoduchém rámu údaje o odpovědnosti a impresa, kolem  
 erby předních německých rodů. Průběžně v textu  
 dřevořezy s biblickou tématikou. 
Rozsah: [1], 2 - 470 l. 
Rozměry: 39,5 x 26 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou, po stranách marginální poznámky. 
  Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská foliace.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 




Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na pět dvojitých vazů potaženy 
  bílou kůží, hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními a  
 figurálními motivy (medailonky), vazy hřbetu lemovány  
 slepotiskovou dvojlinkou. Obě desky opatřeny  
 vykrajovanými nárožnicemi, přední deska opatřena dvojicí  
 čepelkovitých spon (horní chybí), zadní dvojicí háčkových  
 spon. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním a čtvrtém poli hřbetu černou barvou:  
 "Prophete[n]// LVTHERI." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na titulní straně 
  perem: "Ecclesiae Parochialis Pragensis sub Titulo B. V.  
 [...]umpta.", jinou rukou perem: "His Liber est Ecclesiae  
 GRVPPENSIS Proprium & co[m]mune bonum syncerae et  
 vera Religionis summum donum. [...] Michael Wincklerus  
 Pastore I. Anno Chr[ist]j M. D. LXXVI. [manupropria] a  
 [...]". Na rektu posledního listu perem: "Anno reparatae  
 salutis 1. 6. 25. 12. Decembris. M. A. G. Exid. Verbum  
 Domini manet in aeternum." 
Čtenářské poznámky: Na zadním přídeští odkazy na části Bible. 
Jiné signatury: 32 (na druhém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy:     Vazba i knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      B  II         85      a 
: Calendarium biblicum. Lipsko, Beyer, Tobias, zemř. 1615  1609.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: CALENDARIUM BIBLICUM 
Souběžný název: hoc est: MANVDVCTIO in SACROSANCTA  
 BIBLIA,qua utentes, quotannis ea pellegere poterunt  
 integra, ita ut Psalterium - - - octoes, Epistolam D. Pauli ad  
 Romanos sexies, Galatas quater, Ephesios ter, Evangelium - 
  Johannis bis, Epistolam ad - Hebræos bis, cum reliquis  
 Veteris ac Novi Test. libris, non sine fructu absoluturi sint:  
 in gratiam Studiosæ Juventutis & aliorum, qui eam sibi  
 inservire posse existimabunt, descripta. Sit mihi C ristus  
 amor, Christus timor, omnia Christus Te sine Christe nihil  
 diligo, quare nihil. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: LIPSIÆ 
Jméno tiskaře: TYPIS TOBIÆ BEYERI, Opera Valentini Am Ende. 
Datum tisku: ANNO M. DC. IX. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: Na l. [I]r titulní strana v jednoduchém dekorativním rámu. 
Rozsah: [I] - [IX] l. 
Rozměry: 22,5 x 16 cm 




Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na šest dvojitých vazů  
 potaženy bílou kůží. Desky zdobeny slepotiskovou  
 rámovou kompozicí s vloženými poli a s vegetativními a  
 figurálními motivy (medailonky s římskými císaři). Na  
 obou deskách v prostředním poli stojící muž držící knihu.  
 Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou dvojlinkou, pole  
 hřbetu zdobena válečkovým desénem. Ořízka natřená  
 zeleně a celoplošně cizelovaná. 
Hřbetní název: 
Supralibros: Na přední desce nahoře ve volném poli kapitálou "[...] S  
 N", dole ve volném poli vročení "1 5 8 2" (iniciály a číslice  
 odděleny ozdůbkou). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky černé razítko s nápisem: "Pfarramt Neudorf a. d. 
  B., Post Seestadt". Na versu přední předsádky perem:  




Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      B  II         85      b 
: Biblia sacra veteris et novi testamenti. Basilej, [Guarin, Thomas, 1529-1592]  1578.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: BIBLIA SACRA VETERIS ET NOVI Testamenti 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: secundum editionem vulgatam. 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: BASILEAE; [BASILEAE RAVRACORVM] 
Jméno tiskaře: [EXCVDEBAT THOMAS GVARINVS] 
Datum tisku: M. D. LXXVIII.; [ANNO SALVTIS HVMANAE M. D.  
 LXXVIII.] 
Signet: Ve dřevořezovém titulní straně dole oválná kartuš se  
 zavíjeným ornamentem, v ní palma rozdělující nápis  
 "PALMA GVAR". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na l. [I]r dřevořezová titulní strana představující dvakrát  
 odstupňovanou architekturu. Nahoře kartuš s názvem díla,  
 po stranách dva evangelisté, nad každým jeden anděl. Dole  
 oválná kartuš se signetem, pod ní údaje o impresu, kolem  
 vpleteni dva evangelisté se čtyřmi atributy evangelistů.  
 Průběžně v textu dřevořezy s biblickými motivy. 
Rozsah:          [I] - [XVII] l., [1], 2 - 612 s. 
Rozměry: 22,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen ve dvou sloupcích antikvou, po stranách  
 marginální poznámky italikou. Nahoře živé záhlaví, ve  
 vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů a  
 listové kustody. 
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Vybavení tisku: Obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na šest dvojitých vazů  
 potaženy bílou kůží. Desky zdobeny slepotiskovou  
 rámovou kompozicí s vloženými poli a s vegetativními a  
 figurálními motivy (medailonky s římskými císaři). Na  
 obou deskách v prostředním poli stojící muž držící knihu.  
 Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou dvojlinkou, pole  
 hřbetu zdobena válečkovým desénem. Ořízka natřená  
 zeleně a celoplošně cizelovaná. 
Hřbetní název: 
Supralibros: Na přední desce nahoře ve volném poli kapitálou "[...] S  
 N", dole ve volném poli vročení "1 5 8 2" (iniciály a číslice  
 odděleny ozdůbkou). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky a titulní straně fialové kulaté  
 razítko lemované jednoduchou linkou s opisem:  
 "*Bibliotheca capituli cathedr[alis]" a nápisem:  
 "Litomericensis". Na rectu přední předsádky černé razítko  
 s nápisem: "Pfarramt Neudorf a. d. B., Post Seestadt". Na  
 versu přední předsádky perem: "Joannes Jacobus de Sand:  




Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      B  II         85      c 
: [Biblia sacra veteris et novi testamenti]. Tomus secundus. Basilej, Guarin, Thomas,  
1529-1592  1578.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: [BIBLIA SACRA VETERIS ET NOVI Testamenti] 
Souběžný název: 
Další názvová informace: TOMVS SECVNDVS BIBLIORVM, Continens  
 Prophetas, & libros Machabæorum, atq[ue] Noui  
 Testamenti. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: BASILEÆ; [BASILEAE RAVRACORVM] 
Jméno tiskaře: PER THOMAM GVARINVM.; [EXCVDEBAT  
 THOMAS GVARINVS] 
Datum tisku: M. D. LXXVIII.; [ANNO SALVTIS HVMANAE M. D.  
 LXXVIII.] 
Signet: Na titulní straně dřevořezová oválná kartuš se zavíjeným  
 ornamentem, v ní palma rozdělující nápis "PALMA 
GVAR". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Průběžně v textu dřevořezy s biblickými motivy. 
Rozsah: [1] - [3], 4 - 251 s. 
Rozměry: 22,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen ve dvou sloupcích antikvou, po stranách  
 marginální poznámky italikou. Nahoře živé záhlaví, ve  
 vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů a  
 listové kustody. 
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Vybavení tisku: Obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na šest dvojitých vazů  
 potaženy bílou kůží. Desky zdobeny slepotiskovou  
 rámovou kompozicí s vloženými poli a s vegetativními a  
 figurálními motivy (medailonky s římskými císaři). Na  
 obou deskách v prostředním poli stojící muž držící knihu.  
 Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou dvojlinkou, pole  
 hřbetu zdobena válečkovým desénem. Ořízka natřená  
 zeleně a celoplošně cizelovaná. 
Hřbetní název: 
Supralibros: Na přední desce nahoře ve volném poli kapitálou "[...] S  
 N", dole ve volném poli vročení "1 5 8 2" (iniciály a číslice  
 odděleny ozdůbkou). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky černé razítko s nápisem: "Pfarramt Neudorf a. d. 
  B., Post Seestadt". Na versu přední předsádky perem:  




Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      B  II         85      d 
: [Biblia sacra veteris et novi testamenti]. D.N. Jesu Christi Novum testamentum sive  
foedus. Basilej, Guarin, Thomas, 1529-1592  1578.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: [BIBLIA SACRA VETERIS ET NOVI Testamenti] 
Souběžný název: 
Další názvová informace: D.N. IESV CHRISTI Nouum testamentum siue fœdus. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: BASILEAE; [BASILEAE RAVRACORVM] 
Jméno tiskaře: PER THOMAM GVARINVM.; [EXCVDEBAT  
 THOMAS GVARINVS] 
Datum tisku: M. D. LXXVIII.; [ANNO SALVTIS HVMANAE M. D.  
 LXXVIII.] 
Signet: Na titulní straně dřevořezová oválná kartuš se zavíjeným  
 ornamentem, v ní palma rozdělující nápis "PALMA  
 GVAR". Na poslední straně dřevořezová oválná kartuš se  
 zavíjeným ornamentem, v ní palma rozdělující nápis  
 "PALMA GVAR". V rozích dřevořezu čtyři puttové. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Průběžně v textu dřevořezy s biblickými motivy. 
Rozsah: [I] - [IV] l., [1], 3 - 224, [225] - [298] s. 
Rozměry: 22,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen ve dvou sloupcích antikvou, po stranách  
 marginální poznámky italikou. Nahoře živé záhlaví, ve  
 vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů a  
 listové kustody. 




Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na šest dvojitých vazů  
 potaženy bílou kůží. Desky zdobeny slepotiskovou  
 rámovou kompozicí s vloženými poli a s vegetativními a  
 figurálními motivy (medailonky s římskými císaři). Na  
 obou deskách v prostředním poli stojící muž držící knihu.  
 Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou dvojlinkou, pole  
 hřbetu zdobena válečkovým desénem. Ořízka natřená  
 zeleně a celoplošně cizelovaná. 
Hřbetní název: 
Supralibros: Na přední desce nahoře ve volném poli kapitálou "[...] S  
 N", dole ve volném poli vročení "1 5 8 2" (iniciály a číslice  
 odděleny ozdůbkou). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky černé razítko s nápisem: "Pfarramt Neudorf a. d. 
  B., Post Seestadt". Na versu přední předsádky perem:  




Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      B  II         91  
: [Testamentum novum]. [16. stol.].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 







Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: 3 - 779, [780] - [782] s., 1 - 48 s. 
Rozměry: 17 x 11 cm 
Podoba tisku: Text vysázen ve dvou sloupcích v prvním latinkou, v  
 druhém řeckou alfabetou, po stranách marginální poznámky 
  italikou. Nahoře živá záhlaví, ve vnějších rozích arabská  
 paginace. Dole signatury archů a sloupcové kustody. 
Vybavení tisku: 
 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři jednoduché vazy  
 potaženy bílou kůží. Desky zdobeny jednoduchou  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními a  
 figurálními motivy (personifikace jednotlivých vlastností),  
 vazy hřbetu zdobeny slepotiskovou dvojlinkou, pole  
 hřbetu zdobena kosmým mřežováním s kolky v  
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 mezipolích. Přední i zadní deska opatřena vykrajovanými  
 nárožnicemi. Přední deska opatřena čepelkovitými štítky,  
 zadní dvojicí háčkových spon. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním poli hřbetu perem nečitelný nápis, možná:  




Čtenářské poznámky: Na horní, dolní a přední ořízce nečitelný nápis. Na předním 
  přídeští perem: "Spes mea Christus 1604". Na předním a  
 zadním přídeští perem různé poznámky latinsky. Na  
 zadním přídeští modlitba perem v češtině. 
Jiné signatury: 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí první tři strany. 
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 Signatura      B  II          b          9  
: Sacrorum utriusque testamenti librorum absolutissimus index. Basilej, Herwagen,  
Johannes, činný 1557-1564  1561.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: SACRORVM VTRIusque Testamenti librorum  
 absolutissimus Index, quas CONCORDANTIAS  
 MAIORES VOCANT: TV VEL MAXIMAS appelles, licet. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: BASILEAE 
Jméno tiskaře: PER IOANNEM HERuagium 
Datum tisku: Anno M. D. LXI. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: na sloupu trojhlavá busta  
 Mercura držícího caduceus. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [DCIV] l. 
Rozměry: 33 x 24 cm 
Podoba tisku: Text vysázen ve tř ch sloupcích antikvou. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na l. [I]r figurální obrysová iniciála. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na pět dvojitých vazů potaženy 
  bílou kůží. Desky zdobeny slepotiskovou dominantovou  
 kompozicí s vyplněným volným polem a vegetativními  
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 motivy, vazy lemovány slepotiskovým válečkovým  
 pásem. Přední deska opatřena dvojicí trnů, zadní dvojicí  




Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis".  Na titulní  
 straně perem JHS: "MRA. DMNCg. Bibliotheca  
 COnvenntus Micro=Prag[ens]is Sac: Ord[in]is Praedm adt.  
 M. Magd: Acompact[...]: A[nn]o 1729. 5[...] April: dastiqß 
  sunt pro accopact[...] 1 f 30 x". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: N (na třetím poli hřbetu hnědou barvou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba i knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      B  II          x        [1]  
: [Biblia sacra]. [16. stol.].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 







Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Průběžně dřevořezy s biblickými motivy. 
Rozsah: [I] - [VII] l., 1 - 1152, [1153] - [1212] s.
Rozměry: 17,5 x 12,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách marginální poznámky  
 italikou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská  
 paginace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Plné iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy fialovým  
 mramorovým papírem. Ořízka natřená žlutě. 
Hřbetní název: V hlavici hřbetu na bílém štítku černým inkoustem: "Biblia  





Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na rectu přední předsádky tužkou: "137 x". 
Jiné signatury: 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Chybí titulní list. 
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 Signatura      B  II          x        [2]  
: [Geschichte der Apostel]. [16. stol.].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 







Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: V textu dřevořezy s výjevy z evangelií. 
Rozsah: [I] - [CCCLXVIII] l. 
Rozměry: 16 x 10 cm 
Podoba tisku: Text vysázen švabachem, po stranách marginální  
 poznámky. Nahoře živé záhlaví. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu dekorativní plné iniciály ve olném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet potaženy hnědou kůží a zpevněny  
 šedým papírem. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí. Ořízka nebarvená. 






Vlastnické poznámky: Na l. [I]r modré razítko s nápisem: "Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis] Litomericensis". Na předním přídeští tužkou:  
 "Jacobi Jansi". 
Čtenářské poznámky: Na předním a zadní přídeští poznámky perem. 
Jiné signatury: N55 (v hlavici hřbetu na růžovém štítku perem). 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Poškozená vazba, desky se oddělují od knižního bloku.  
 Chybí titulní list. Chybí blíže nezjistitelný počet stran na  
 začátku i na konci svazku. 
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 Signatura      B  II          x        [3]  
: Biblí česká. [Praha], [Melantrich z Aventina, Jiří, 1511-1580]  1556.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Biblí Cžeská. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 





Datum tisku: ANNO. MDLVI. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V prstenu se špičatým  
 drahokamem směřujícím vzhůru propleteny zkřížená  
 pochodeň s halapartnou. Kolem se ovíjí stuha s nápisem:  
 "NEC/ IGNI/ CEDIT/ NEC F/ ERRO". Na rectu  
 posledního listu dřevořez: Dva muži přidržují kartuši, na  
 které je ve věnci signet zobrazující caduceus, na kterém 
sedí 
  malý ptáček, po stranách iniciály tiskaře: "G M". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na l. [I]r dřevořezová titulní strana: Nahoře dva puttové  
 přidržují kartuši s názvem díla, uprostřed po stranách  
 sloupy v podobě muže a ženy. Mezi nimi rozkřídlená  
 orlice s erbem Maxmiliána II. jako českého krále na hrudi a 
 znaky korunních zemí na křídlech. Dole dva muži přidržují  
 imprimatur v kartuši, v kartuši dále ve věnci signet tiskaře.  
 V textu dřevořezy s biblickými motivy. 
Rozsah: [I] - [X], 1 - 604 , [605] - [622] l. 
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Rozměry: 37 x 26,5 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 švabachem ve dvou sloupcích, po stranách marginální  
 poznámky. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská  
 foliace. Dole signatury archů. 
Vybavení tisku: V textu dekorativní plné iniciály ve olném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na pět dvojitých vazů potaženy 
  bílou kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s vegetativními a figurálními motivy (medailony  
 s tvářemi). Přední deska opatřena dvojicí čepelkovitých  
 štítků, zadní dvojicí háčkových spon. Ořízka natřená  
 červeně. 
Hřbetní název: Na druhém a šestém poli hřbetu černou barvou:  
 "Bohemica// 1556." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně modré razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští knihovědné poznámky k dílu v češtině 
  tužkou z 20. století. Na rectu posledního listu perem:  
 "Hanc Editioenm Ecclesia Pragensis tolerat, sed prius  
 Corrigenda est", k tomu pří is tužkou: "Psáno rukou  
 Koniášovou." 
Jiné signatury: Jungen. IV. 1166. (na předním přídeští perem); I.9.10 (na  
 předním přídeští perem). 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          a         29  
Cano, Melchor, ca 1509-1560: Locorum theologicorum libri duodecim. Kolín nad  
Rýnem, Birckmann, Arnold, ca 1525-1576  1574.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: LOCORVM THEOLOGICORVM LIBRI DVODECIM.  
 In quibus non modò vera refellendi vniuersos Christiane  
 Religionis hostes, confirmandique sacra dogmata ratio, c  
 vsus exactè ostenditur, verùm etiam omnia ferè, quæ hodiè  
 in controuersiam habentur, luculentissimè examinatur. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: AVTHORE Reuerendiß. D.D. MELCHIORE CANO,  
 Episcopo Canariensi, ordinis Prædicatorum, Primariæ  
 Cathedræ in Academia Salmanticensiolim Præfecto. Cum  
 duplici indice, quorum vnus sententias, alter verò  
 auctoritates sanctæ Scripturæ in opere passim expositas,  
 complectitur. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  COLONIAE AGRIPPINAE 
Jméno vydavatele: Apud hæredes Arnoldi Birckmanni. 





Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: Na l. [1]r dřevořezový rám se zavíjeným ornamentem a  
 festony. 
Rozsah: [1] - [3], 4, [5], 6, [7] - [8], 9 - 460, [461] - [482] l. 
Rozměry: 17 x 11,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách marginální poznámky  
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 italikou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská  
 foliace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Figurální obrysové iniciály. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 




Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na l. [1]r a versu  
 posledního listu modré kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "* SIGIL: DEC: ECCL:  
 SOBOTECENSIS" a nápisem: "AD ST. MARIAM  
 MAGDA." Na titulní straně perem: "Collegij  
 Nouodomi Soc[ieta]tis Jesu Catalogo Jnscriptij 1603" 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: D a 158 (na hřbetu na bílém štítku pod obalem z balícího  
 papíru) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Chybí desky. 
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 Signatura      D          a        116  
Eck, Johann, 1486-1543: Enchiridion locorum communium adversus Lutherum. Kolín  
nad Rýnem, Horst, Peter, zemř. 1591  1573.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ENCHIRIDION LOCORVM COMMVNIVM ADuersus  
 Lutherum, & alios hostes Ecclesiæ. Ioanne Eckio authore.  
 LIBELLVS VT OPTImus, ita multo iam quam antehac  
 correctior auctiorq[ue], ex postrema authoris recognitione  
 Quae praeterae recentera diceta sint, sequens pagella 
indicat. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Ioanne Eckio authore. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: COLONIAE 
Jméno tiskaře: Excudebat Petrus Horst. 
Datum tisku: Anno 1573. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1], 2 - 713, [714] - [721] s. 
Rozměry: 11,5 x 7 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách marginální poznámky.  
 Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace.  





Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 hnědou kůží, hřbet zpevněn bílou textilií a přetřen bílou  
 barvou. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí. Přední deska opatřena dvojicí čepelkovitých  
 štítků (oba chybí), zadní dvojicí háčkových spon (obě  
 chybí). Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: V prvním a druhém poli hřbetu černou barvou:  
 "CONTROVEr/ siae/ CATHOLic// contra/ LUTHErum" 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně  
 perem: "Momentum vnde pendet atermias [...]", jinou  
 rukou perem: "Cathedralis Ecclesiae Litome: S. Stephanj",  
 "Danielis Franciscj Jaret A[nn]o 1650." 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 37 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          a        156      a 
Bouelles, Charles de, ca 1470-1553: De Raptu diui Pauli.. Paříž, Macé, Barthélemy,  
činný 1587-1617  1590.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ILLVMINATI SACRE PROFESSORIS CAROLI  
 BOVILLI SAmarobrini, de Raptu Diui Pauli. EIVSDEM  
 DE PROPHETICA VISIOne de Voto, libero Arbitrio, ac 
 differentia Orationis, quod cum legeris adhuc leger   
 percupies non minus ob sententiam, quam propter  
 elegantiam. Lege dein iudica. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: ILLVMINATI SACRE PROFESSORIS CAROLI  
 BOVILLI Samarobrini [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  PARISIIS 
Jméno vydavatele: Apud Bartholomaeum Macaeum, in mote D. Hilarij, sub  
 scuto Britaniae. 




Signet: Na titulní straně dřevořez: V oválné kartuši se zavíjeným  
 ornamentem žena držící hada a vztahující ruku k andělu u 
ní 
  nápisy "ASINISTRA CAVETU" a "OPINIOS", kolem  
 opis: "VINCIT LAEVA PERIMIT EXTRA". Pod výjevem 
  iniciály tiskaře: "*BM". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV], 1 - 46 l. 
Rozměry: 16 x 10,5 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou. Nahoře živé záhlaví, 
  ve vnějších rozích arabská foliace. Dole signatury archů. 
Vybavení tisku: Figurální obrysové iniciály. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy popsaným  
 pergamenem, hřbet přetřen bílou barvou. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "de/ RAPTU/  
 D. PaULI// BOVIL/ LI". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně perem: "Ex Libris R. [...] Patris Valentini  
 Sebastianj Khalovij Valentinj Sebasti A[nn]o 1633." 
Čtenářské poznámky: Na zadní desce perem poznámky v latině. 
Jiné signatury: 1495 (uprostřed hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba i knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          a        156      b 
Bouelles, Charles de, ca 1470-1553: Opus gregium. Paříž, Macé, Barthélemy, činný  
1587-1617  1590.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ILLVMINATI SACRE PROFESSORIS CAROLI  
 BOVILLI SAMArobrini viri peritißimi opus egregiu[m], de  
 Voto, libero arbitrio, ac de differentia orationis quod cum  
 legeris adhuc legere percupies non minus ob sententiam,  
 qua[m] propter elegantiam. Lege dein iudica. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: ILLVMINATI SACRE PROFESSORIS CAROLI  
 BOVILLI SAMArovrini [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  PARISIIS 
Jméno vydavatele: Apud Bartholomæum Macæum, in M D. Hilarij, sub scuto  
 Britanniæ. 





Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [II], [i] - [xlviiiI], xlix - lxc l. 
Rozměry: 16 x 10,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou. Nahoře mrtvé záhlaví, ke konci ve  
 vnějších rozích římská foliace. Dole signatury archů. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dekorativní dřevořezová viněta. Obrysové  
 iniciály na dekorativním pozadí, volná místa s vytištěnými  
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 reprezentanty pro domalování iniciál. 
 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy popsaným  
 pergamenem, hřbet přetřen bílou barvou. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "de/ RAPTU/  




Čtenářské poznámky: Na zadní desce perem poznámky v latině. 
Jiné signatury: 1495 (uprostřed hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba i knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          a        160      a 
Wendelin, Marcus Friedrich, 1584-1652: Collatio doctrinae christianae reformatorum  
et lutheranorum. Kassel, Schütz, Johann (Kassel), činný 1634-1669  1660. Kassel,  
Schadewitz, Salomon, ca 1605-1682  1660.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: COLLATIO DOCTRINÆ CHRISTIANÆ  
 REFORMATORUM ET LUTHERANORUM Per Locos  
 Theologicos distrubutæ, et Quæstionibus atq[ue],  
 Responsionibus Lutheranis explicatæ et Assertae Quibus  
 Censura Reformatorum subjicitur & sic consensus  
 dissensusq[ue] utriusque partis in Religione Christiana  
 demonstratur. Adeoq[ue] ostenditur, Reformatos eversi  
 fundamenti inique accusari et damnari, suaq[ue]  
 absolutionis coram tribunali divino certos esse. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: AUTHORE MARCO FRIDERICO WENDELINO. Olim  
 Gymnasii Anhaltini Rectore, Theologiæ & Philosophiæ  
 Professore. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  CASSELLIS 
Jméno vydavatele: Impensis JOHANNIS Schützen/ 
Datum vydání: ANNO M DC LX. 
Místo tisku: CASSELLIS 
Jméno tiskaře: Typis SALOMONIS SCHADEWITZII 
Datum tisku: ANNO M DC LX. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l., 1 - 534 s. 
Rozměry: 16,5 x 11 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou. Nahoře živé záhlaví, 
  ve vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů 
a 
  stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy bílou kůží,  
 hřbet přetřen bílou barvou. Desky lemovány slepotiskovou 
  dvojlinkou. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu perem: "COLLATIO  
 DOCRInae/ REFORMATOR: et LUTHE:/ RANORUM.// 




Čtenářské poznámky: Na rectu přední předsádky perem odkazy na verše v bibli. 
Jiné signatury: 423 (uprostřed hřbetu perem); 210 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba i knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          a        160      b 
Crocius, Ludovicus, 1586-1653: Assertio augustanae confessionis. [Brémy], [Wille,  
Johann, 1615-1639; Heusmann, Georg, činný 1622-1624]  Brémy, Villiers, Thomas de,  
činný 1610-1623  1622.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ASSERTIO AUGUSTANÆ CONFESSIONIS, In qua  
 simul est CENSURA COLLATIONIS, EXEGEsis &  
 Anticrocii Mentzeriani 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Auctore LUDOVICO CROCIO S. THEOL. D. ET  
 PROFESSORE IN ECCLESIA & schola Bremensi. Addita  
 est ejusdem coronis sive Anticrocii Mentzeriani  
 consideratio, Pro diu multumq[ue] à piis et pacificis  
 desiderata Germanicarum ecclesiarum, Euangelium Jesu 
 Christi amplectentium, inq[ue] simplici Christianismo,  
 salutisq[ue] fundamento consentientium concordia et  
 unione. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  [BREMÆ] 
Jméno vydavatele: [Impensis M. Johannis Willii ibidem pædagogearchæ, &  
 Georgii Hoismanni bibliopolæ.] 
Datum vydání: 
Místo tisku: BREMÆ 
Jméno tiskaře: Typis Villerianis 
Datum tisku: ANNO 1622. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l., 1 - 659, [660] s. 
Rozměry: 16,5 x 11 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen antikvou. Nahoře arabská paginace, dole  
 signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy bílou kůží,  
 hřbet přetřen bílou barvou. Desky lemovány slepotiskovou 
  dvojlinkou. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu perem: "COLLATIO  
 DOCRInae/ REFORMATOR: et LUTHE:/ RANORUM.// 




Čtenářské poznámky: Na rectu přední předsádky perem odkazy na verše v bibli. 
Jiné signatury: 423 (uprostřed hřbetu perem); 210 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba i knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          a        160      c 
Herdesianus, Christoph, 1523-1585: Simplex ac dilucida expositio, qua ratione  
controversia de coena domini orta. Frankenthal, 1578.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: SIMPLEX AC DILVCIDA EXPOSITIO, QVA  
 RATIONE controversia de Cœna Domini orta, facilè  
 cognosci & componi possit. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: HERMANO PACIFICO Authore. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Impressum Francktaliæ 
Jméno tiskaře: 
Datum tisku: 1578. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1] - [2], 3 - 91 s. 
Rozměry: 16,5 x 11 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách marginální poznámky  
 italikou. Nahoře živé záhlaví, po stranách arabská paginace. 
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy bílou kůží,  
 hřbet přetřen bílou barvou. Desky lemovány slepotiskovou 
  dvojlinkou. Ořízka natřená zeleně. 
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Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu perem: "COLLATIO  
 DOCRInae/ REFORMATOR: et LUTHE:/ RANORUM.// 




Čtenářské poznámky: Na rectu přední předsádky perem odkazy na verše v bibli. 
Jiné signatury: 423 (uprostřed hřbetu perem); 210 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba i knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          a        204  
Nas, Johannes, 1534-1590: Concordia. [Mnichov], [Berg, Adam, zemř. 1610]  1583.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: CONCORDIA Alter vnnd newer/ gutter/ auch böser  
 Glaubens strittiger lehren/ verglichne beschreibung/ mit  
 fridriger bitt/ vnd vermanung/ man wölle forthin/ die  
 from[m]en Ludgerischen/ vnd dergleichen 
Christimenschen/  
 vnuer dambt lassen/ besunder Jr schonen/ auch jrer  
 Euangelischen Lebr/ leben/ löblich nachfolgend/ dem 
glauben 
  zufaln/ vnd mit jn Concordiern. Sunst ausserhalb der 
 vorgenannten/ anderer Setten vnnd Rotten aller mit 
einander 
  abstehn/ der anderst wil zum leben/ der Statt Gotes  
 eingehn: dann wo nicht lieb vnd ainigkeit/ nur zanck vnd  
 hader ist/ da wird auch trew vnd Glauben weit feuler/ dann  
 der mist. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Concordia Concordirt Mit des Heiligen Römischen Reichs  
 abschiden/ durch mancherley Lehrer zeugknuß/ auff die  
 Heiligen Geschrifft/ mit vernünfftiger beweisung 
gegründet.  
 F. Ian. Nass. S. A. C. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: [Gedruckt zu München/] 
Jméno tiskaře: [bey Adam Berg.] 




Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na l. [I]v celostránkový dřevořez zobrazující alegorii boje  
 dobra a zla (boj mezi městy Jeruzalémem a Bábelem). 
Rozsah: [I] - [VIII], 1 - 257, [258] l. 
Rozměry: 21 x 17 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vysázen červenočerně. Text vysázen  
 frakturou, po stranách marginální poznámky. Nahoře živé  
 záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace. Dole 
signatury 
  archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Dekorativní plné iniciály ve volném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy hnědou kůží. Desky zdobeny slepotiskovou  
 rámovou kompozicí s vloženými mezipoli a s figurálními  
 motivy (zobrazení jednotlivých světců), středové pole  
 obou desek se zlacenou dominantou ve tvaru kosoštverce.  
 Pole hřbetu zdobena slepotiskovou ozdůbkou. Přední i  
 zadní deska opatřena dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená  
 zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu na bílém štítku perem: "+/  
 Concordie/ de rebus fi/ dei// Ioan: Nass". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně  
 perem: "Ex Libris R. O. Valentini Sebast. Khalovij". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 2755 (na druhém poli hřbetu perem); XLIV (na pátem poli  
 hřbetu na bílém štítku červenou barvou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          a        228      a 
: Apologia modesta et Christiana. Vignon, Eustache, činný 1571-1589  1575.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: APOLOGIA MODESTA ET Christiana, AD ACTA  
 CONVENTVS Quindecim Theologorum Torgae nuper  
 habiti. EX QVA LIQVET QVID IN Ecclesiis Heluetiæ, &  
 illis adiuncta Geneuensi, itémque Sabaudicis, Polonicis,  
 Scoticis quæ Helueticarum Co[n]fessioni disertè  
 subscripserunt, à quibus etiam nec Gallicæ nec Anglicanæ  
 vllo modo dissertiu[n]t, DE SACRA COENA DOMINI ex  
 vno Domini ipsius verbo dictu[m] scriptumque sit, &  
 quibus apud Illustrissimos Augustanæ Confessionis  
 Principes Christianásque Respublicas calumniis affecti sint  
 fideles tum mortui tu[m] viui serui Dei nuper in illo  
 Torgensi Conuentu, indicta causa, nulláque præeunte  
 iuridica causæ cognitione, pro impiis & sceleratis damnati. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 




Jméno tiskaře: EXCVDEBAT EVSTATHIVS VIGNON 
Datum tisku: M. D. LXXV. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: Dvě ruce vystupující z oblaků  
 drží kotvu, kolem níž je obtočen had. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1] - [2], 3 - 112 s. 
Rozměry: 16,5 x 10,5 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen antikvou a italikou. Nahoře živé záhlaví, ve  
 vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů a  
 listové kustody. 
Vybavení tisku: Obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy popsaným  
 pergamenem, hřbet přetřen bílou barvou. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "APOLOGia/  
 [CHRIS]TIANA// TORGENSiu[m]". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně perem: "d. d. Doct. Wittelung Foc". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 202 (uprostřed hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba i knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          a        228      b 
Selneccer, Nikolaus, 1530-1592; Hamelmann, Hermann, 1525-1595: Theses de  
doctrina sacramentorum novi testamenti. Lipsko, Rambau, Hans, zemř. 1579  1576.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: THESES De doctrina Sacramentorum Noui Testamenti, 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Propositae ad disputandum à Nicolao Selneccero D.  
 Pastore, & Superintendente Ecclesiae Lipsicæ. 
Údaj o odpovědnosti B: Additus est libellus D.D. Hermanni Hamelmanni collectus  
 ex Patribus, De vera præsentia & manducatione Corporis &  
 Sanguinis Christi in Cœna. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: LIPSIÆ 
Jméno tiskaře: Iohannes Rhamba excudebat. 
Datum tisku: M. D. LXXVIII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [CXXVIII] l. 
Rozměry: 16,5 x 10,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy popsaným  
 pergamenem, hřbet přetřen bílou barvou. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "APOLOGia/  
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 [CHRIS]TIANA// TORGENSiu[m]". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně perem: "d. Nicol: [...]". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 202 (uprostřed hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba i knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          a        228      c 
Wier, Johannes, 1515-1588: De ira morbo. Basilej, Gemusaeus, Hieronymus, 1542- 
1610  1577.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: IOANNIS VVIERI DE IRA MORBO, eiusdem curatione  
 Philosophica, Medica & Theologica, Liber. Irascimini sine  
 peccato. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: IOANNIS VVIERI [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: BASILEAE 
Jméno tiskaře: EX OFFICINA Oporiniana. 
Datum tisku: 1577.; [Anno Salutis humanæ M. D. LXXVII. mense  
 Februario.] 
Signet: Na titulní straně dřevořez: Divý muž držící v rukou housle  
 jedoucí na mořské obludě. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1] - [2], 3 - 183, [184] - [192] s. 
Rozměry: 16,5 x 10,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou, po stranách  
 marginální poznámky. Nahoře živá záhlaví, ve vnějších  
 rozích arabská paginace. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na s. 3 figurální obrysová iniciála. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy popsaným  
 pergamenem, hřbet přetřen bílou barvou. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "APOLOGia/  





Jiné signatury: 202 (uprostřed hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba i knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          a        229      a 
Gerhard, Johann, 1582-1637: Aphorismi. Jena, Steinmann, Tobias, 1556-1631   
1611. Jena, Steinmann, Tobias, 1556-1631  1611.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: APHORISMI SUCCINCTI ET SELECTI, IN VIC NTI  
 TRIBUS CAPITIbus, totius THEOLOGIÆ nucleum  
 continentes: 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: AD USUM DISPUTATIONUM SCHOLASTICARUM  
 ACcommodati et conscripti a JOHANNE GERHARDO  
 THEOL. DOCTORE & Superintendente Heldburgensi. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  JENÆ 
Jméno vydavatele: TYPIS ET SUMTIBUS TOBIAE Steinmanni 
Datum vydání: Anno 1611. 
Místo tisku: JENÆ 
Jméno tiskaře: TYPIS ET SUMTIBUS TOBIAE Steinmanni 
Datum tisku: Anno 1611. 
Signet: Na rectu posledního listu dřevořez: V oválné kartuši se  
 zavíjenými vzory stojí zástup lidí vedle nich rytíř ukazující 
  na náhrobní kámen s nápisem "LAPIS TESTEMONII IOS. 
  Z 4". Kolem výjevu opis: "LAPIS ISTE ERIT VOBIS IN  
 TESTIMONIVM QVOD [...] DIERITTS OIA VERBA  
 D[OMI]NI NE MENTTRI POSSTTIS D[OMI]NO DEO  
 VESTRO IOSVAE XXIIII." 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu:        Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [CLXXXIII] l. 
Rozměry: 15 x 9 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Strany jsou  
 opatřeny rámem z dekorativního pásu. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Figurální obrysové iniciály. Na konci kapitol ornamentální  
 dřevořezová viněta. 
 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy popsaným  
 pergamenem, hřbet přetřen bílou barvou. Ořízka natřená  
 zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici hřbetu černou barvou: "APHORISMI/  
 TH[EO]L[O]GIAE/ GERHARDI." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na versu zadní předsádky perem soupis děl tohoto  
 konvolutu. 
Jiné signatury: 391 (uprostřed hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          a        229      b 
Groß, Christian, 1602-1673: Authoritas pontificis romani. Štětín, Götsch, Georg, činný 
 1643-1652  1645.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: AUTHORITAS PONTIFICIS ROMANI, juxta ductum  
 Rob. Bellarmini Tom. I. Controvers. Per VII. Disputationes 
  publice in illustri Paedagogio Stetinensi habitas, breviter  
 Delineata, et ex verbo DEI examinata ac convulsa 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: per CHRISTIANUM Groß/ SS. Th. D. & Profess. Consist. 
  Ecclesiast. Assessorem, & nunc ad D. Nicolai Pastorem. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: STETINI 
Jméno tiskaře: LITERIS GEORGII GOETSCHII 
Datum tisku: Anno 1645. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [CXLIV] l. 
Rozměry: 15 x 9 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou. Dole signatury archů 
  a stránkové kustody 
Vybavení tisku: Obrysové iniciály na dekorativním pozadí. Na konci  
 kapitol ornamentální dřevořezová viněta. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy popsaným  
 pergamenem, hřbet přetřen bílou barvou. Ořízka natřená  
 zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici hřbetu černou barvou: "APHORISMI/  




Čtenářské poznámky: Na versu zadní předsádky perem soupis děl tohoto  
 konvolutu. 
Jiné signatury: 391 (uprostřed hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          a        229      c 
Groß, Christian, 1602-1673: Compendium grammaticae rbraeae. Štětín, Götsch,  
Georg, činný 1643-1652  1643.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: COMPENDIUM GRAMMATICAE ERBRÆÆ Qvo  
 Brevi & facili Methodo per justos CANONES, Sanctæ  
 lingvæ ratio docetur 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Collectum et adornatum Per CHRISTIANUM Gros/ SS.  
 Th. D. Ejusdem ut & Ebr. Lingv. Profess in Illustri Pædag.  
 Stetinensi, Ecclesiast. Marian. & Consist. Assessorem. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: STETINI 
Jméno tiskaře: In Officina GEORGII GOETSCHII 
Datum tisku: A[nn]o 1643. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l., 1 - 94 s. 
Rozměry: 15 x 9 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou a italikou, místy hebrajskou  
 abecedou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská  
 paginace. Dole signatury archů a listové kustody. 




Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy popsaným  
 pergamenem, hřbet přetřen bílou barvou. Ořízka natřená  
 zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici hřbetu černou barvou: "APHORISMI/  




Čtenářské poznámky: Na versu zadní předsádky perem soupis děl tohoto  
 konvolutu. 
Jiné signatury: 391 (uprostřed hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          a        229      d 
Groß, Christian, 1602-1673: Notwendige, gebührliche Ehrenrettung des Evangelischen 
 Predigamts. Štětín, Götsch,  Georg, činný 1643-1652  1644.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Nothwendige/ gebührliche Ehrenrettung des Evangelischen  
 Predigampts/ Wider die Newe Prophetische  
 Hohnsprecherey/ So einer/ der sich MIHÆLEM  
 NATHANIELEM MARTINUM nennet/ newlich an Tag  
 gegeben/ Vnd dadurch die Weigelianischen Newen  
 Propheten jedermann zu commendiren/ die ordentlichen  
 Lehrer aber/ so denselben wiedersprechen/ zum höchsten  
 verhast zu machen sich hat vnterstanden/ 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Verfasset durch CHRISTIANUM Groß/ SS. Th. D. et  
 Profeß. in Pædag. Stetin. ad D. Mariæ Archidiac. et  
 Consist. Eccles. Assessorem. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt in Alten Stettin/ 
Jméno tiskaře: bey Georg Götzten/ 
Datum tisku: Jm Jahr Christi/ 1644. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l., 1 - 94 s. 
Rozměry: 15 x 9 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou místy antikvou. Nahoře živé  




  archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Plné dekorativní iniciály ve volném prostoru. Na konci  
 kapitol ornamentální dřevořezová viněta. 
 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy popsaným  
 pergamenem, hřbet přetřen bílou barvou. Ořízka natřená  
 zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici hřbetu černou barvou: "APHORISMI/  




Čtenářské poznámky: Na versu zadní předsádky perem soupis děl tohoto  
 konvolutu. 
Jiné signatury: 391 (uprostřed hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          a        229      e 
Johann Sigismund, braniborský kurfiřt, 1572-1620: Auf sonderbahren Befehl und  
Anordnung. Frankfurt nad Odrou, 1614.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Auff sonderbahren Befehl vnd Anordnung. Des  
 Durchlauchtigsten Hochgebornen Fürsten vnd Herrn/ Herrn 
  Johannis Sigismunds/ Marggraffens zu Brandenburg/ des  
 heiligen Römischen Reichs ErtzCämmerers/ vnd  
 Churfürstens/ in Preussen zu Gülich/ Cleve/ Berge/ St ttin/  
 Pommern/ der Cassuben/ Wenden/ auch in Schiesien zu  
 Crossen vnd Jägerndorff Hertzogs/ Burggraffens zu  
 Nürnberg/ Fürstens zu Rügen/ Graffens zu der Marck vnd  
 Ravensperg/ vnd Herrns zu Rapenstein/ etc. Anderweit  
 gedruckte Glaubens bekentnus der reformirten  
 Evangelischen Kirchen in Deutschland. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Erstlich gedruckt zu Franckfurt an derOder/ 
Jméno tiskaře: 
Datum tisku: im Jahre nach der Christi/ 1614. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l., 1 - 45 s. 
Rozměry: 15 x 9 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou, po stranách marginální poznáky  
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 italikou. Nahoře arabská paginace. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Plné dekorativní iniciály ve volném prostoru. Na konci  
 textu ornamentální dřevořezová viněta. 
 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy popsaným  
 pergamenem, hřbet přetřen bílou barvou. Ořízka natřená  
 zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici hřbetu černou barvou: "APHORISMI/  




Čtenářské poznámky: Na versu zadní předsádky perem soupis děl tohoto  
 konvolutu. 
Jiné signatury: 391 (uprostřed hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          a        229      f 
Bergius, Johannes, 1587-1658: Christus Jesus ist für alle Menschen gestorben.  
Frankfurt nad Odrou, Koch, Nikolaus, 1611-1653  1645.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Christus JEsus Jst für alle Menschen gestorben: Vnd  
 Christus JEsus ist für die Gleubigen gestorben: 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Erkläret vnd Wiederholet auß dem Büchlein des H. D.  
 Johannis Bergii, Churfl. Brandenb. Hoffpredigers vnnd  
 Consistorials, vom vnterschied vnd vergleichung der 
 Evangelischen. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Franckfurt an der Oder/ 
Jméno tiskaře: bey Nicolas Kochen/ 
Datum tisku: 1645. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l. 
Rozměry: 15 x 9 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou, po stranách marginální poznámky. 
  Nahoře živé záhlaví, dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 




Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy popsaným  
 pergamenem, hřbet přetřen bílou barvou. Ořízka natřená  
 zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici hřbetu černou barvou: "APHORISMI/  




Čtenářské poznámky: Na versu zadní předsádky perem soupis děl tohoto  
 konvolutu. 
Jiné signatury: 391 (uprostřed hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          a        229      g 
Dresser, Matthaeus, 1536-1607: De partibus humani corporis et animae potentiis.  
Lipsko, Apel, Jakob, činný 1594-1617  1597. [Lipsko], [Lantzenberger, Michael, 1552- 
1612]  [1597].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Matthæi Dresseri DE PARTIBVS HVMANI CORPORIS  
 et ANIMÆ POTENTIIS, LIBRI DVO, Correcti et aucti  
 denuo. ADIECTÆ SVNT AD FINEM MORborum &  
 medicamentorum communissimorum appellationes. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Matthæi Dresseri [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  LIPSIÆ 
Jméno vydavatele: Impensis Iacobi Apelij Bibliop. 
Datum vydání: 1597. 
Místo tisku: [LIPSIÆ] 
Jméno tiskaře: [IMPRIMEBAT MICHAEL LANTZENBERGER.] 
Datum tisku: [ANNO M. D. XCVII.] 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V oválné kartuši se zavíjeným  
 ornamentem Jákob zápasící s andělem, za nimi žebřík  
 vedoucí do nebe. Na poslední straně dřevořez: V oválné  
 kartuši se zavíjeným ornamentem rytíř (zřejmě sv. Jiří)  
 probodává kopím draka. Kolem opis: "MONTEM MEVM 
  PSAL XXX IN VOLVN: TVA STABILIVISTY". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu:        Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [V] l., 1 - 254, [255] - [277] s. 
Rozměry: 15 x 9 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Nahoře živé záhlaví, 
  ve vnějších rozích arabská paginace. Dole Signatury archů 
a 
  stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Obrysové iniciály na dekorativním pozadí. Na konci textu  
 dekorativní dřevořezová viněta. 
 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy popsaným  
 pergamenem, hřbet přetřen bílou barvou. Ořízka natřená  
 zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici hřbetu černou barvou: "APHORISMI/  




Čtenářské poznámky: Na versu zadní předsádky perem soupis děl tohoto  
 konvolutu. 
Jiné signatury: 391 (uprostřed hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          a        229      h 
Niger, Antonius, 1500-1555: Consilium de tuenda valetudine. Lutherstadt Wittenberg,  
Schleich, Clemens, činný 1569-1589; Schöne, Anton, zemř. 1585  1573.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: CONSILIVM DE TVENDA VALETVDINE 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: ANTONII NIGRI MEDICI BRAVNSVIGENSIS. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: VVITEBERGÆ 
Jméno tiskaře: Excudebant Clemens Schleich et Antonius Schöne 
Datum tisku: ANNO M. D. LXXIII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XLIII] s. 
Rozměry: 15 x 9 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou a řeckou alfabetou.  
 Nahoře živé záhlaví, dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Obrysové iniciály na vegetativním pozadí. 
 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy popsaným  
 pergamenem, hřbet přetřen bílou barvou. Ořízka natřená  
 zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici hřbetu černou barvou: "APHORISMI/  






Čtenářské poznámky: Na versu zadní předsádky perem soupis děl tohoto  
 konvolutu. 
Jiné signatury: 391 (uprostřed hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          a        229      i 
[Placotomus, Johann, 1514-ca 1576]: [De natura et viribus cerevisiarum & Mulsarum]. 
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: [DE NATVRA ET VIRIBVS CEREVISIARVM &  
 Mulsarum.] 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 







Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na l. 114v dřevořez zobrazující mísu 
Rozsah: 77 - 116 l. 
Rozměry: 15 x 9 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou. Nahoře živé záhlaví,  
 ve vnějších rozích arabská foliace. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy popsaným  
 pergamenem, hřbet přetřen bílou barvou. Ořízka natřená  
 zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici hřbetu černou barvou: "APHORISMI/  






Čtenářské poznámky: Na versu zadní předsádky perem soupis děl tohoto  
 konvolutu. 
Jiné signatury: 391 (uprostřed hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          a        229      j 
Hartmann, Georg, činný 1639-1662: Vindicae. Lutherstadt Wittenberg, Röhner,  
Johann, činný 1631-1673  1647.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: VINDICIÆ [...] Pro ASSERTIONE VERÆ ET A PRIORI  
 ÆTERNÆ DEITATIS JESU CHRISTI FILII DEI  
 Adversus Sophismata & nova commenta Mantissæ Petri  
 Stegmanni Photinianorum Coryphæi ejusdemq[ue]  
 Replicationis concinnatæ 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: a M. GEORGIO HARTMANNO Pastore & Inspect.  
 Diæces. Zyllich. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: WITTEBERGÆ 
Jméno tiskaře: Typis JOHANNIS RÖHNERI, Acad. Typogr. 
Datum tisku: Anno M DC XLVII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XLIII] l. 
Rozměry: 15 x 9 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy řeckou alfabetou. Dole  
 signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy popsaným  
 pergamenem, hřbet přetřen bílou barvou. Ořízka natřená  
 zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici hřbetu černou barvou: "APHORISMI/  




Čtenářské poznámky: Na versu zadní předsádky perem soupis děl tohoto svazku. 
Jiné signatury: 391 (uprostřed hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          a        386  
Irenäus, Christoph, 1522-1595: [De vitae aeterna]. 1571-1580.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 







Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [CDXXVI] l. 
Rozměry: 21 x 17 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou, po stranách marginální poznámky  
 italikou. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Dekorativní plné iniciály ve volném prostoru. Na konci  
 kapitol malé dekorativní dřevořezové vinětky. Na konci díla 
 velká dekorativní dřevořezová viněta. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři jednoduché vazy  
 potaženy bílou kůží, hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
 zdobeny slepotiskovou rámovou kompozicí s vloženými  
 poli a s figurálními motivy (vyobrazení jednotlivých  
 světců), na obou deskách prostřední pole rozděleno na dvě  
 menší zobrazující biblické výjevy. Přední deska opatřena  
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 dvojicí čepelkovitých štítků (horní chybí), zadní dvojicí  
 háčkových spon. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  




Čtenářské poznámky: Na předním přídeští a rectu přední předsádky perem  
 poznámky v latině a řečtině. Na zadním přídeští poznámky 
  perem v němčině. 
Jiné signatury: 72 (na druhém poli hřbetu perem); 161 (na předním přídeští 
  tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Chybí titulní list. Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          b         26  
Pauli, Simon, 1534-1591: Methodi aliquot locorum doctrinae ecclesiae Dei. Secunda  
pars. Roztoky, Lucius, Jacob, 1530-1597  1569.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: METHODI ALIQVOT LOCORVM DOCTRINAE  
 ECCLESIAE DEI, ILLVSTRATAE EXORDIIS, et alijs  
 partibus orationis, in quibus monstratur vsus  
 DIALECTICAE ET RHETORICAE, in orationibus, quae  
 pro concione ad plebem habentur: Traditæ ROSTOCHII 
Souběžný název: 
Další názvová informace: SECVNDA PARS, CONtinens explicationem præcipuarum 
  controuersiarum, quæ et viuente Doctore Luthero, t post  
 obitum eius, de religionis doctrina, excitatæ sunt. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: PER SIMONEM PAVLI SVERINENSEM. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: ROSTOCHII 
Jméno tiskaře: EXCVDEBAT IACOBVS TRANSYLVANVS. 
Datum tisku: Anno 1569. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII], 1 - 299 l. 
Rozměry: 15,5 x 11 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  
 rozích arabská foliace. Dole signatury archů a listové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Figurální obrysové iniciály. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží, hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
 zdobeny slepotiskovou rámovou bordurou s celoplošným  
 kosočtvercem jako dominantou. Vazy hřbetu lemovány  
 slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka bezbarvá. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu černou barvou:  
 "DOCTRINae/ Eccl[es]iae Dei// PAULI Si/ rinensis". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští perem latinské poznámky, jinou rukou 
  peremcena : "5 gl". 
Jiné signatury: 860 (na druhém poli hřbetu perem); 138 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          b         29      a 
Hafenreffer, Matthias, 1561-1619: Loci theologici. Lutherstadt Wittenberg, Berger,  
Clemens, 1563-1629; Schürer, Zacharias, 1570-1626   
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: LOCI Theologici, CERTAMETHODO AC RATIOne, in  
 Tres Libros tributi. QVI THEOLOGICARVM RERVM  
 SVMMAS, SVIS VBIQVE DILVCIDIS SCRIpturæ  
 Testimonijs confirmatas, breuiter continent: earundem  
 Christianam Praxin, paucis commonstrant: ac nostri 
denique 
  Seculi, præcipuas [...] fideliter exponunt: 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: COLLECTI PER MATTHIAM HAFENREFFERUM,  
 Theologiæ Doctorem & Professorem in Academia  
 Tubingensi. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: TERTIA CVRA Ab Auctre Recogniti, et Prioribus  
 Locupletiores. ADIECTVS EST INFINE TRIPLEX,  
 Locorum nimiràm, Dictiorum Scripturæ Explicatorum, et  
 Rerum vtiliß. Index. 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  VVITEBERGÆ 







Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu:        Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XII] l., 1 - 919 s. 
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Rozměry: 17 x 10,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, nahoře živé záhlaví antikvou, ve  
 vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy bílou kůží,  
 hřbet přetřen bílou barvou. Desky lemovány slepotiskovou 
  dvojlinkou. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: " LOCI  
 THEOLOGICI// HAFENREFFERI." 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "T S R M", dole vročení  
 "1 6 1 0". 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští perem poznámky k dílu v latině. V  
 textu marginální čtenářské poznámky (podtržený text,  
 poznámky k textu, odkazy). Na versu zadní předsádky a  
 zadním přídeští perem poznámky v latině. 
Jiné signatury: 711 (uprostřed hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          b         29      b 
Osiander, Lucas, 1534-1604: De ratione concionandi. Tübingen, Hock, Alexander,  
1568-1609  1582.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DE RATIONE CONCIONANDI. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: LVCAS OSIANDER, D. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: TVBINGÆ 
Jméno tiskaře: Excudebat, Alexander Hoggius. 
Datum tisku: M. D. LXXXII. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V oválné kartuši se zavíjeným  
 ornamentem a čtyřmi dětmi v rozích alegorie spravedlnosti  
 (žena držící dvojramenné váhy). 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1] - [8], 9 - 157 s. 
Rozměry: 17 x 10,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou. Nahoře živé záhlaví, 
ve vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů a 
stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
 
 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy bílou kůží,  
 hřbet přetřen bílou barvou. Desky lemovány slepotiskovou 
  dvojlinkou. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: " LOCI  
 THEOLOGICI// HAFENREFFERI." 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "T S R M", dole vročení  
 "1 6 1 0". 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští perem poznámky k dílu v latině. V  
 textu marginální čtenářské poznámky (podtržený text,  
 poznámky k textu, odkazy). Na versu zadní předsádky a  
 zadním přídeští perem poznámky v latině. 
Jiné signatury: 711 (uprostřed hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          b         30  
Manlius, Johannes Jacobus, 15. stol.; Melanchthon, Philipp, 1525-1605; Sulzer,  
Simon, 1508-1585: Locorum communium collectanea. Basilej, Oporinus, Joannes,  
1507-1568; Gemusäus, Polycarp, 1538-1572  [1563].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: LOCORVM COMMVNIVM COLLECTANEA: 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: A' IOHANNE MANLIO per multos annos 
Údaj o odpovědnosti B: tum ex Lectionibus D. PHILIPPIS MELANCHTHONIS,  
 tum ex aliorum doctissimorum uiroru[m] relationibus  
 excerpta, & nuper in ordinem ab eodem redacta, iamq[ue]  
 postremum recognita: IN QVIBVS VARIA, NON solum  
 uetera, sed in primis recentia nostri temporis Exempla  
 Similitudines, Sententiæ, Consilia, Bellici apparatus,  
 Stratagemata, Historiæ, Apologi, Allegoriæ, Sales, & id  
 genus alia utilissima continenr: non solum Theologis,  
 Inrisperitis, Medicis, studiosis artium uerumetiam  
 Rempublicam bene & feliciter administraturis, cognitu  
 cumprimis necessaria. 
Údaj o odpovědnosti C: Cum Præfatione D. SIMONIS SVLCERI, Acad. Basilien.  
 Rectoris: & Rerum atq[ue] uerborum Indice copioso. 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: BASILEAE 
Jméno tiskaře: PER IOANnem Oporinum et Polycarpum Gemusæum. 
Datum tisku: 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu:        Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XII] l., 1 - 801, [802] - [840] s. 
Rozměry: 17 x 11,5 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Nahoře mrtvé  
 záhlaví, po stranách arabská paginace. Dole signatury rchů 
  a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Figurální obrysové iniciály. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží, hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vloženými mezipoli a  
 vegetativními a figurálními motivy (medailony s profily  
 lidí). Na přední desce ve středovém poli muž s meč m  
 stojící u ležícího muže, pod nimi nápis: "IVDITH  
 DVOBVS IGTIBVS VLP VTAVIT CAPVT HOLOPHE  
 NIS". Na zadní desce ve středovém poli žena, pod ní nápis: 
  "SISSERÆ CAPUT CLAV [...]TERPÆ INEIXVM ESTA 
  MVITEREIAEL". Přední deska opatřena dvojicí  
 čepelkovitých štítků, zadní dvojicí háčkových spon. Ořízka 
  nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu: " LOCor: COMmun/  
 COLLECTANe// MANLIJ." Na přední ořízce perem:  




Čtenářské poznámky: Na rectu přední předsádky perem poznámky v latině. Na  
 titulní straně perem: "Sontes mea jn manibus Domin[u]s  
Sum Stephani Lud: Cütelensis Saxon". V textu marginální 
čtenářské poznámky (podtržený text, poznámky k textu,  
 odkazy). 
Jiné signatury: 200 (na druhém poli hřbetu perem); 71 (na předním přídeští 
  tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          b         36  
Melanchthon, Philipp, 1497-1560; Pezel, Christoph, 1539-1604: Examinis theologici.  
Pars secunda. Neustadt, [Harnisch, Matthaeus, 1535-1596]  1587. [Neustadt an der  
Weinstrasse], [Harnisch, Matthaeus, 1535-1596]  [1587].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: EXAMINIS THEOlogici 
Souběžný název: 
Další názvová informace: PARS SECVNDA. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: D. PHILIPPI MELANTHONIS: VNA CVM  
 EXPLICATIOnibus 
Údaj o odpovědnosti B: EXCEPTIS IN SCHOLA BREMENSI, EX  
 PRAELECTIONIBVS CHRISTOPHORI PEZELII  
 Theologiae Doctoris. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  NEOSTADII 
Jméno vydavatele: Apud MATTHÆVM HARNISCH. 
Datum vydání: ANNO M. D. LXXXVII. 
Místo tisku: [NEOSTADII PALATINORVM] 
Jméno tiskaře: [EXCVDEBAT Matthaeus Harnisch.] 
Datum tisku: [ANNO M. D. XXCVII.] 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V oválné kartuši se zavíjeným  
 ornamentem dvě ruce vystupující z oblak a držící roh  
 hojnosti, na který dopadají paprsky slunce s nápisem v  
 hebrejštině (boží jméno Jahve). Kolem opis: "MATHES  
 HARNISCHDITAT SERVATA FIDES". Na poslední  
 straně dřevořez: V oválné kartuši se zavíjeným ornamentem 
  a dvěma anděli dvě ruce vystupující z oblak a držící roh  
 hojnosti, na který dopadají paprsky slunce s nápisem v  
 hebrejštině (boží jméno Jahve). Kolem opis: "MATH:  
 HARNISCH DITAT SERVATA FIDES." 
 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
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Rozsah: [I] - [V] l., 1 - 709, [710] s. 
Rozměry: 17 x 10,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách marginální poznámky  
 italikou. Nahoře mrtvé záhlaví, ve vnějších rozích arabská  
 paginace. Dole signatury archů a listové kustody. 
Vybavení tisku: Na l. [II]r figurální obrysová iniciála. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy nebarveným,  
 nepopsaným pergamenem, hřbet přetřen bílou barvou.  
 Desky lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená  
 zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "EXAMEN/  
 TH[EO]L[OGI]CUM// MELANTHONis". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 257 (uprostřed hřbetu perem); 303 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          b         38      a 
Heshusen, Tilemann, 1527-1588: Examen theologicum. Helmstedt, Lucius,  Jacob,  
1530-1597  1586.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: EXAMEN THEOLOGICVM CONTINENS  
 PRAECIPVOS LOcos doctrinæ Christianæ recognitum &  
 auctum 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Authore Tilemano Heshusio D. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: HELMSTADII 
Jméno tiskaře: Excudebat Iacobus Lucius. 
Datum tisku: Anno 1586 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XVIII] l., [1], 2 - 469, [470] - [471] s. 
Rozměry: 16 x 10,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou. Nahoře živé záhlaví, 
  ve vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů 
a 
  stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně malá dekorativní dřevořezová vinětka.  
 Obrysové iniciály na dekorativním pozadí. Na poslední  





Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy nebarveným,  
 nepopsaným pergamenem, hřbet přetřen bílou barvou.  
 Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou:  
 "TH[EO]L[O]GI[...]// HESHUSIJ." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně  
 perem: "Sum Perri Victorij Kyritz March: Anno 1614." 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští perem poznámka v latině. 
Jiné signatury: 845 (uprostřed hřbetu perem); 273 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          b         38      b 
Chytraeus, David, 1531-1600; Freder, Johannes, 1510- 562: De spiritus sancti  
divinitate et beneficiis praecipuis. Rostock, Möllemann, Stephan, 1561-1610  1584.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DE SPIRITVS SANCTI DIVINITATE ET BENEFIciis  
 præcipuis. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Ex prælectionibus Dauidis Chytræj 
Údaj o odpovědnosti B: edita per IOHANNEM FREDERVM. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: ROSTOCHII 
Jméno tiskaře: Typis Stephani Myliandri. 
Datum tisku: ANNO M D XVIC. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XXIV] l. 
Rozměry: 16 x 10,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy řeckou alfabetou. Dole  
 signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně malá dekorativní dřevořezová viněta.  
 Obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy nebarveným,  
 nepopsaným pergamenem, hřbet přetřen bílou barvou.  
 Ořízka natřená červeně. 
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Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou:  
 "TH[EO]L[O]GI[...]// HESHUSIJ." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští perem poznámka v latině. 
Jiné signatury: 845 (uprostřed hřbetu perem); 273 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          b         39  
Heerbrand, Jakob, 1521-1600: Compendium theologiae, nunc passim auctum, et  
methodi quaestionibus tractatum. Lipsko, Lamberg, Abraham, 1557-1629  1597.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Compendium Theologiæ, Nunc paßim AVCTM, et  
 Methodi Quæstionibus tractatum 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: A IACOBO HEERBRANDO Doctore & Professore  
 Theologiæ in Academia Tubingensi. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: LIPSIAE 
Jméno tiskaře: Ex Officina typographica Abrahami Lambergi. 
Datum tisku: ANNO M. D. XCVIII. 
Signet: Na titulní straně dřevořez zobrazující pegase ve skoku. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XX] l., 1 - 901, [902] - [904] s. 
Rozměry: 16 x 10 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou místy antikvou. Nahoře živé záhlaví,  
 ve vnějších rozích arabská foliace. Dole signatury archů a 
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na konci díla dekorativní dřevořezová viněta. 
 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy bílou kůží,  
 hřbet přetřen bílou barvou. Desky lemovány slepotiskovou 
  dvojlinkou. Přední i zadní deska opatřena koženými  
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 stuhami (chybí). Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "  
 THEOLOGIA// HEERBRANDI". 
Supralibros: Na přední desce nahoře iniciály: "B R M". 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: 
Čtenářské poznámky: V textu marginální čtenářské poznámky (podtržený text,  
 poznámky k textu, odkazy). 
Jiné signatury: 406 (uprostřed hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Chybí stuhy. 
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 Signatura      D          b         40 /        II 
Melanchthon, Philipp, 1497-1560: Loci praecipui theologici. Lipsko, Bapst, Valentin,  
zemř. 1556  1557.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: LOCI PRAECIPVI THEOLOGICI. NVNC DENVO  
 CVRA ET DILIGENTIA summa recogniti, multisq[ue] in  
 locis copiose illustrati 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Cum appendice disputationis de Coniugio. HIS  
 ACCESSERVNT DEFINITIONES Theologicae, quarum in  
 Ecclesia usus est, eodem autore. AD HAEC, LOCORVM  
 SCRIPTVRAE toto hoc Opere explicatorum, Capitum item 
  totius libri, Rerum denique & Verborum memorabilium  
 trigeminus Index, quam diligentissime collectus. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: PER PHILIPPVM MELANCHTHONEM. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: LIPSIAE 
Jméno tiskaře: OMNIA IN OFFICINA VALENTINI PAPAE  
 ELABORATA ATQVE EDITA. 
Datum tisku: Anno M. D. LVII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l., 1 - 664, [665] - [741] s. 
Rozměry: 18 x 12,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, nahoře živé záhlaví antikvou, ve  
 vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů a  
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 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Figurální obrysové iniciály ve volném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Desky zdobeny slepotiskovou dvoudílnou  
 rámovou kompozicí s vegetativními motivy. Přední deska  
 opatřena dvojicí obdelníkových štítků, zadní dvojicí  
 háčkových spon. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním poli hřbetu na bílém štítku perem: "Loci  
 praecipui Theo/ logici Philippi Melan./ Lipsiae 1557." Na  
 přední ořízce perem zkrácený název díla: "LOCITHEO". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně tužkou: "G. Zahradnik". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští perem poznámky v latině. V textu  
 marginální čtenářské poznámky (podtržený text,  
 poznámky k textu, odkazy). 
Jiné signatury: 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          b         45  
Eber, Paul, 1511-1569: Vom heiligen Sacrament des Leibs und Bluts unsers Herrn  
Jesu Christi. Lutherstadt Wittenberg, Rhau, Georg (dědici), činní 1548-1566  1563.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Vom heiligen Sacrament des Leibs vnd Bluts vnsers HErrn  
 IESV CHRISTI. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Vnterricht vnd Bekentnis D. PAVLI EBERI  
 KITTHINGENSIS, PASTORIS der kirchen zu Witteberg. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Witteberg/ 
Jméno tiskaře: [Gedruckt zu Witteberg durch Georg Rhawen seligen 
Erben. 
  ] 
Datum tisku: 1563. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kruhovém medailonu výjev z  
 Poslední večeře 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XVI] l., 1 - 445, [446] s. 
Rozměry: 16,5 x 11,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou. Nahoře ve vnějších rozích arabská  
 paginace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 




Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží, hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vloženými mezipoli a  
 figurálními motivy (vyobrazení jednotlivých světců). Na  
 přední desce ve středovém poli Ježíš na kříži, pod ním  
 nápis: "ECCRANGNVS DEI QVI TOLLIIT PECATA  
 NVN [...]". Na zadní desce ve středovém poli Jan Křtitel  
 křtí Ježíše, pod výjevem nápis: "DAS IST MEIN [...] SON 
  UND ICH WOL [...] IN". Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou: "de/  
 EVCHis// EBERI". 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře ve volném poli "I S S",  
 dole ve volném poli vročení "1 5 6 1" (iniciály odděleny  
 ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na poslední straně poznámky perem v němčině. 
Jiné signatury: 839 (na druhém poli hřbetu perem); 67 (na předním přídeští 
  tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          b         46  
Ragor, Johannes Huldrich, 1534-1604: Locorum communium. Der erste Teil.  
Frankfurt nad Mohanem, 1556.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: LOCORVM COMMVNIVM 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Der Erste Theil. Schöne ordentliche Hattierung allerley  
 alten vnd newen Exempel/ Gleichniß/ Sprüch/ Rathschläge/  
 Kriegßrüstung/ geschwinder Rencke/ Historien/  
 Schutzreden/ dunckelen Sprüch/ rhäterisch/ höflicher  
 Schwenck/ vnd der gleichen vieler anderer ernst vnd 
 schimpflicher reden vnd thaten. Nicht allein den Theologen/ 
  Gerechtsgelehten/ Studenten/ vnd andern Kunst  
 verwandten/ sondern auch den Oberherrn/ Regenten vd  
 Befehltragern sehr notwendig/ dienstlich vnd kurtzweilig. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Von vielen jaren her/ aus des Herrn Philipp  Melanthonis/  
 vnd anderer gelehrten/ fürtrefflichen Menner Lectionen/  
 Gesprechen vnd Tischreden zusammen getragen/ Erstlich  
 im Latein/ nachmals auch zum theil in Teutscher sprach an  
 tag gegeben/ durch Johannem Manlium/ Jetzt aber in allem  
 gleichförmig gemacht/ vnd an vielen orten gemehret vn[d]  
 gebessert/ v Johann Huldreich Ragor. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Franckfurt am Mayn 
Jméno tiskaře: 
Datum tisku: 1556 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
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Rozsah: [I] - [CCCXLV] l. (vytrženo v zadu) 
Rozměry: 17,5 x 11 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn černočerveně. Text vysázen  
 frakturou. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Plné dekorativní iniciály ve volném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s vegetativními a figurálními motivy. Vazy  
 hřbetu lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední deska  
 opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí  




Vlastnické poznámky: Na předením přídeští fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští perem přeškrtaný nápis. Na zadním  
 přídeští poznámka v němčině. 
Jiné signatury: 904 (na předním přídeští); D b 106 (na předním přídeští na  
 bílém štítku perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          b        103  
Hunnius, Aegidius, 1550-1603: Volumen theologicarum disputationum. Lutherstadt  
Wittenberg, Rab, Bechtold, 1548-1616  1598. Lutherstadt Wittenberg, Müller, Georg,  
činný 1590-1624  1598.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: VOLUMEN THEOLOGICARUM DISPUTATIONUM,  
 VVitebergæ, partim publicè, partim in privato Collegio, de  
 præcipuis Christianæ Religionis Capitibus habitarum: 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: AB AEGIDIO HVNNIO, S. THEOlogiæ Doctore et  
 Professore in Academia VVitebergensi. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  VVITEBERGÆ 
Jméno vydavatele: Impensis Bechiholde Corvini. 
Datum vydání: Anno 1598. 
Místo tisku: VVITEBERGÆ 
Jméno tiskaře: Typis M. Georgij Mulleri 
Datum tisku: Anno 1598. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V jednoduchém rámu oválná  
 kartuš se zavíjeným ornamentem. V karetuši na vrbě ána  
 se dvěmi hvězdami, na kmeni ligaturou iniciály tiskaře a  
 nakladatele: "+ G M B R". Kolem dva opisy: "STELLA  
 SVAM LVCEM CORVVS TENET VSQVE NIGROREM" 
  a "TV QVOQVE SIS VNVS QVI CVPIS ESSE BONVS" 
Oblast údajů fyzického popisu 
 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII], 1 - 394 l. 
Rozměry: 16,5 x 11,5 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen italikou, po stranách marginální poznámky  
 italikou. Nahoře mrtvé záhlaví, po stranách arabská foliace.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy bílou kůží,  
 hřbet přetřen bílou barvou. Desky lemován slepotiskovou  
 dvojlinkou. Vazy hřbetu naznačeny slepotiskovou  
 dvojlinkou. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou:  
 "TH[EO]L[O]GIA// HUNNIJ". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 411 (na druhém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Desky se oddělují od knižního bloku. 
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 Signatura      D          b        106      a 
Hunnius, Aegidius, 1550-1603: Widerlegung des calvinischen Büchleins. Welack,  
Matthaeus, zemř. 1593  1593.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Widerlegung DEs Caluinischen Büchleins/ so in 
vergangener 
  Herbsimeß wider die zur Christlichen Visitation der  
 Kirchen vnd Schulen im Churfürstenthumb Sachsen  
 verfaßte vier Artickel durch den Truck ausgesprenget  
 worden. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Zur rettung ermelten Artickel/ Gestellet durch Egidium  
 Hunnen/ der heiligen Schrifft Doctorn vnd Professorn zu  
 Wittemberg. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 




Jméno tiskaře: Gedruckt durch Matthes Welack. 
Datum tisku: 1593. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l., 1 - 263 s. 
Rozměry: 17 x 12 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou. Po stranách marginální poznámky. Nahoře živé  




  archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně a poslední straně ornamentální  
 dřevořezová viněta. Dekorativní plné iniciály. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží, hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními motivy.  
 Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední  
 deska opatřena dvojicí čepelkových štítků, zadní dvojicí  
 háčkových spon. Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli černou barvou: "VISITAT:  
 ARTICVLi/ CALVIN: JUDAIzano./ HUNIJ// PROFessio  
 Fidei/ CHYTRAEi". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky a titulní straně fialové kulaté  
 razítko lemované jednoduchou linkou s opisem:  
 "*Bibliotheca capituli cathedr[alis]" a nápisem:  
 "Litomericensis". Na titulní straně perem: "Sum Petri  
 Victorij". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 889  (na třetím poli hřbetu perem); 120 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          b        106      b 
: Gründliche Verantwortung der vier streitigen Arti ckeln. [Lipsko], [Beyer, Johann,  
1551-1596]  [1593]. Lipsko, Beyer, Johann, 1551-1596  1593.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Gründliche Verantwortung/ Der Vier Steitigen Artickeln:  
 Vom Heiligen Abendmahl: Von der Person Christi: Von der  
 H. Tauffe/ vnd Ewiger Fürsehung Gottes. Wie dieselbig   
 inn Theses vnd Antitheses kürtzlich verfasset/ vnd in  
 jüngst verrichter Visitation der Kirchen vnd Schulen dieser  
 Land vn[d] Fürstenthümbe der Chur Sachsen zu  
 vnderschreiben vorgelegt worden. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Gestellet Durch die zu ermeldter Visitation verordnete  
 Theologen. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  [Gedruckt zu Leipzig] 
Jméno vydavatele: [bey vnd in Verlag Johann: Beyers.] 
Datum vydání: [Jm Jahr: M. D. Xciij.] 
Místo tisku: Zu Leipzig; [Gedruckt zu Leipzig] 
Jméno tiskaře: bey Johan: Beyer; [bey vnd in Verlag Johann: Beyers.] 
Datum tisku: 1593.; [Jm Jahr: M. D. XCiij.] 
Signet: Na poslední straně dřevořez: V oválné kartuši se zavíjeným 
  ornamentem Nejsvětější trojice 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XVI] l., 1 - 359, [360] - [366] s. 
Rozměry: 17 x 12 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou. Po stranách marginální poznámky. Nahoře živé  
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 záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace. Dole 
signatury 
  archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Kolem titulního listu dekorativní rám s vegetativními  
 motivy. Dekorativní plné iniciály. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží, hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními motivy.  
 Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední  
 deska opatřena dvojicí čepelkových štítků, zadní dvojicí  
 háčkových spon. Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli černou barvou: "VISITAT:  
 ARTICVLi/ CALVIN: JUDAIzano./ HUNIJ// PROFessio  
 Fidei/ CHYTRAEi". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 889  (na třetím poli hřbetu perem); 120 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          b        106      c 
Hunnius, Aegidius, 1550-1603: Calvinus judaizans. Lutherstadt Wittenberg, Welack,   
Magdalena, činná 1593-1596  1593.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: CALVINVS IVDAIZANS 
Souběžný název: Hoc est: IVDAICÆ GLOSSÆ ET CORRVPTELÆ,  
 QVIBVS IOHANNES CALVINVS illustrissima Scripturæ  
 sacræ loca & Testimonia, de gloriosa Trinitate, Deitat   
 CHRISTI, & Spiritus sancti, cum primis autem vaticin a  
 Prophetarum de Adventu Messiæ, nativitate eius, passione, 
  resurrectione, ascensione in cœlos & sessione ad d xtram  
 Dei, detestandum in modum corrupere non exhorruit. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Addita est corruptelarum confutatio per ÆGIDIVM  
 HVNNIVM, Sacræ Theologiæ Doctorem & Professorem in  
 Academia VVitebergensi. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: VVITEBERGÆ 
Jméno tiskaře: Excudebat Vidua Maathæi VVelaci. 
Datum tisku: ANNO M. D. XCIII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Rozsah: [1] - [2], 3 - 193 s. 
Rozměry: 17 x 12 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn černočerveně. Text vysázen italikou, 
  místy antikvou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích  




Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový vlys. Obrysové iniciály na  
 dekorativním pozadí. Na konci ornamentální dřevořezová  
 viněta. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží, hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními motivy.  
 Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední  
 deska opatřena dvojicí čepelkových štítků, zadní dvojicí  
 háčkových spon. Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli černou barvou: "VISITAT:  
 ARTICVLi/ CALVIN: JUDAIzano./ HUNIJ// PROFessio  
 Fidei/ CHYTRAEi". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 889  (na třetím poli hřbetu perem); 120 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          b        106      d 
Wigand, Johann, 1523-1587: De ubiquitate. Jena, Steinmann, Tobias, 1556-1631  1593. 
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DE VBIQVITATE 
Souběžný název: SEV OMNIPRAESENTIA DEI 
Další názvová informace: I. IN GENERE: II. IN SPECI, N SVA ECCLESIA: I.  
 HVMANÆ NATVRÆ IN PERSONA CHRISTI, IN  
 TOTO MVNDO: II. IN TESTAMANTO DOMINICO:  
 III. IN ECCLESIA, ET IN CREDENTIBVS: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: CONSIDERATIO METHODICA PER Joannem  
 Vvigandum, Episcopum Pomezaniensem 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENÆ 
Jméno tiskaře: Typis Tobiæ Steinmanni. 
Datum tisku: ANNO M. D. XCIII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [V] l., 1 - 206 s. 
Rozměry: 17 x 12 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou a antikvou, po stranách marginální 
poznámky. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská 
paginace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně ornamentální dřevořezová viněta s  
 festony. Obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží, hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními motivy.  
 Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední  
 deska opatřena dvojicí čepelkových štítků, zadní dvojicí  
 háčkových spon. Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli černou barvou: "VISITAT:  
 ARTICVLi/ CALVIN: JUDAIzano./ HUNIJ// PROFessio  
 Fidei/ CHYTRAEi". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 889  (na třetím poli hřbetu perem); 120 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          b        106      e 
Chytraeus, Nathan, 1543-1598: Christliche und richtige Glaubens. 1593.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Christliche vnd richtige glaubens 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] bekentnuß Nathanis Chytræj. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 





Datum tisku: Anno 1593 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l. 
Rozměry: 17 x 12 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou, místy řeckou alfabetou. Dole  
 signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně ornamentální dřevořezová viněta. Plné  
 dekorativní iniciály ve volném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží, hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními motivy.  
 Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední  
 deska opatřena dvojicí čepelkových štítků, zadní dvojicí  
 háčkových spon. Ořízka natřená červeně. 
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Hřbetní název: Na prvním a druhém poli černou barvou: "VISITAT:  
 ARTICVLi/ CALVIN: JUDAIzano./ HUNIJ// PROFessio  
 Fidei/ CHYTRAEi". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 889  (na třetím poli hřbetu perem); 120 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          b        106      f 
: Christliche und notwendige Verantwortung der Prediger. Greifswald, Ferber,  
Augustin (starší), činný 1575-1619  1593.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Christliche vnd notwendige verantwortung der Prediger zu  
 Rostock auff M. NATHANIS CHYTRÆI Gedruckte  
 glaubens bekentnis. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gryphißwaldt 
Jméno tiskaře: Gedruckt durch Augustin Ferber 
Datum tisku: M. D. XCIII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XL] l. 
Rozměry: 17 x 12 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevožezový vlys s motivem cheruba.  
 Plné dekorativní iniciály ve volném prostoru. Na konci  
 jednotlivých kapitol dekorativní dřevořezové viněty. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží, hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
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 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními motivy.  
 Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední  
 deska opatřena dvojicí čepelkových štítků, zadní dvojicí  
 háčkových spon. Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli černou barvou: "VISITAT:  
 ARTICVLi/ CALVIN: JUDAIzano./ HUNIJ// PROFessio  
 Fidei/ CHYTRAEi". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 889  (na třetím poli hřbetu perem); 120 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          b        115      a 
Neander, Michael, 1525-1595: Theologia christiana. Lipsko, Apel, Jakob, činný 1594 
1617  1595. [Lipsko], [Lamberg, Abraham, 1557-1629]  [1595].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: THEOLOGIA CHRISTIANA. S. SCRIPTVRAE  
 PATRUM GÆECORVM GRÆCIS, ET LATINORVM  
 LATInis, è Fontibus ipsorum, & tandem Theandri Lutheri  
 dictis & testimonijs illistrata & exposita 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Pio Studio MICHAELIS NEANDRI SORAVIENSIS. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  LIPSIÆ 
Jméno vydavatele: Sumptibus Iacobi Apelij Bibliop. 
Datum vydání: ANNO M. D. VC. 
Místo tisku: [LIPSIÆ] 
Jméno tiskaře: [EX OFFICINA TYPOgraphica Abrahami Lamberg.] 
Datum tisku: [ANNO D. M. XCV.] 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V oválné kartuši se zavíjeným  
 ornamentem Jákob zápasící s andělem. Dole štítek s "4+A". 
  Na poslední straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem a dvěma anděli po stranách pegas ve skoku. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na l. [II]v dřevořez zobrazující autora díla. 
Rozsah: [I] - [XXXII] l., 1 - 754, [755] - [804] s. 
Rozměry: 20 x 15,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  




Vybavení tisku: Obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy bílou kůží,  
 hřbet přetřen bílou barvou. Desky lemovány slepotiskovou 
  dvojlinkou. Přední i zadní deska opatřena dvojicí kožených 
  stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uptostřed hřbetu černou barvou:  
 "TH[EO]LOGIA/  [CHRIS]TIANA.// NEANDRJ." 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 596 (uprostřed hřbetu perem); 908 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          b        115      b 
Pelargus, Christoph, 1565-1633: Locorum theologicorum. Frankfurt nad Odrou, 1596.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Locorum THEOLOGICORVM penè omnium EΞETAΣIΣ  
 Quam posteriores Disputationum Sacrarum DECADES  
 TERTIA QVARTA QVINTA SEXTA SEPTIMA  
 OCTAVA 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Lectori pio exhibent AVTHORE CHRISTOPHORO  
 PELARGO D. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: FRANCOFVRTI Marchionum. 
Jméno tiskaře: 
Datum tisku: ANNO Epochæ Christtianæ M. D. IVC. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [CCLVIII] l. 
Rozměry: 20 x 15,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky. Dole signatury archů a stránkové
 kustody. 
Vybavení tisku: Kolem titulního listu dekorativní dřevořezový rám.  
 Obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy bílou kůží,  
 hřbet přetřen bílou barvou. Desky lemovány slepotiskovou 
  dvojlinkou. Přední i zadní deska opatřena dvojicí kožených 
  stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uptostřed hřbetu černou barvou:  
 "TH[EO]LOGIA/  [CHRIS]TIANA.// NEANDRJ." 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 596 (uprostřed hřbetu perem); 908 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          b        127  
Chemnitz, Martin, 1522-1586; Selneccer, Nikolaus, 1530-1592: De duabus naturis in  
Christo. Lipsko, Rambau, Hans, zemř. 1579  1578.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DE DVABVS NATVRIS IN CHRISTO. DE  
 HYPOSTATICA EARVM VNIONE. DE  
 COMMVNICATIONE IDIOMATVM, ET DE ALIIS  
 QUÆSTIONIBVS INDE DEPENDENTIBVS. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Libellus ex Scripturæ sententijs, & ex purioris Antiquitatis  
 Testimonijs. Iam denuo recognitus & retextus Per  
 Martinum Chemnicium D. 
Údaj o odpovědnosti B: Cum Præfatione D. Nicolai Selnecceri, Pastoris Lipsensis. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: LIPSIÆ 
Jméno tiskaře: [Iohannes Rhamba excudebat] 
Datum tisku: M. D. LXXVIII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XVI] l., [1], 2 - 559 s. 
Rozměry: 20,5 x 16,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy řeckou alfabetou. Nahoře  
 arabská paginace. Dole signatury archů a stránkové 
kustody. 
Vybavení tisku: Obrysové iniciály na dekorativním pozadí. Na poslední  
 straně dekorativní dřevořezová viněta. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy bílou kůží,  
 hřbet přetřen bílou barvou. Přední a zadní strana opatřena  
 dvojicí kožených stuh (zbyla jedna). Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: " de/  
 DUABUS/ NATURIS In/ CHRISTo// CHEMNICIJ". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním i zadním přídeští, na rectu a versu přední i  
 zadní předsádky perem poznámky v latině k dílu. V textu  
 marginální čtenářské poznámky (podtržený text,  
 poznámky k textu, odkazy). 
Jiné signatury: 71 (uprostřed hřbetu perem); 156 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Chybí stuhy. 
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 Signatura      D          b        132  
Eber, Paul, 1511-1569: Pia et in verbo dei fundata ssertio, declaratio et confessio.  
Lutherstadt Wittenberg, Schwenck, Lorenz, činný 1551-1574  1563.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: PIA ET IN VERBO DEI FVNDATA ASSERTIO,  
 DECLARAtio et Confeßio 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] D. PAVLI EBERI KITTINGENSIS, Pastoris Ecclesiae  
 VVitebergensis, de sacratißima Cœna Domini nostri IESV  
 CHRISTI. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: EXCVSA VVITEBERGAE 
Jméno tiskaře: A . Laurentio Schuuenck; [excuDEBAT LAVRENtius  
 Schwenck] 
Datum tisku: 1563 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V medailonu výjev z Poslední  
 večeře. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XX] l., 1 - 702, [703] s. 
Rozměry: 16,5 x 10,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Nahoře ve vnějších  
 rozích arabská foliace. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Obrysové iniciály na vegetativním pozadí. Na poslední  
 straně dekorativní dřevořezová viněta. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy,  
 přilehlá část desek a rohy potaženy bílou kůží, hřbet  
 přetřen bílou barvou. Druhá část desek potažena  
 popsaným pergamenem. Část desek s bílou kůží zdobena  
 slepotiskovou rámovou kompozicí. Vazy hřbetu lemován  
 slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou: " de/  
 COENA DO/ MINI// EBERI". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové kulaté razítko lemované 
jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli 
cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním 
přídeští a rectu přední předsádky perem poznámky v latině 
a řečtině: "[...] Paulj Eberj manii scriptii die Agidij 1563" 
Na titulní straně perem: "Michael Heidalius A[nn]o 
[1]608." 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 682 (na druhém poli hřbetu perem); 447 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          b        138  
Hutter, Leonhard, 1563-1616: Disputaciones XXII. de praecipvis, et nostro hoc seculo  
maxime controversis, religionis Christianae articulis.. Lutherstadt Wittenberg,  
Hoffmann, Andreas, činný 1593-1600  1597. [Lutherstadt Wittenberg], [Gronenberg,  
Simon, činný 1572-1602]  [1597].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPVTATIONES XXII. DE PRÆCIPVIS, ET NOSTRO  
 HOC SECVLO MAXIME CONTROuersis, Religionis  
 Christianae Articulis. Oppositæ TVM VETERVM, TVM  
 RECENTIOrum hæreticorum; inprimis vero Iesuitarum et  
 Sacramentariorum strophis: ET PRIVATARVM  
 EXERCITAtionum loco, in illustri Academia Ienensi, ad  
 disputandum propositæ. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Autore et Præside LEONHARTO HVTTERO, S.  
 Theologiae Doctore, et nunc in Academia VVitebergensi  
 professore publico. Elenchum Disputationum inuenies c rca 
  finem libri. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  VVITEBERGÆ. 
Jméno vydavatele: Sumptu Andreæ Hoffmannii Bibliopolæ. 
Datum vydání: M. D. XCVII. 
Místo tisku: [VVITEBERGAE] 
Jméno tiskaře: [Excusæ typis Simonis Gronenbergij.] 
Datum tisku: [M. D. XCVII.] 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l., 1 - 438, [439] - [441] s. 
Rozměry: 16 x 10 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen italikou, po stranách marginální poznámky  
 italikou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská  
 paginace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Obrysové iniciály na dekorativním pozadí. Na konci textu  
 dekorativní dřevořezová viněta. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy popsaným  
 pergamenem, hřbet přetřen bílou barvou. Ořízka natřená  
 červeně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou:"CONTRo/  
 versiae// HUTTe/ ri." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na versu zadní předsádky poznámky v latině. 
Jiné signatury: 798 (uprostřed hřbetu perem); 131 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          b        150  
: Protokoll des Gesprechs zwischen den Pfaltzischen u d Wirtenbergischen  
Theologen. Tübingen, 1565.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Protocoll Des gesprechs zwischen den Pfaltzischen vnd  
 Wirtenbergischen Theologen/ im Aprill des 1564. Jars zu  
 Maulbrun gehalten. 
Souběžný název: Aller dings dem Originali gleichlautend/ ohn zusatz vnd  
 abbruch getrewlich von dem Wirtenbergischen Theologen/  
 so gedachtem Colloquio beygewonet/ in Truck verfertigt.  
 Vrsach vnd Bericht wirdt der Christlich Leser in der  
 Vorrede vernemen. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Tübingen 
Jméno tiskaře: 
Datum tisku: 1565. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [CXXII] l. 
Rozměry: 19 x 15cm 
Podoba tisku: Text vysázen švabachem. Nahoře živé záhlaví, dole  
 signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Dekorativní iniciály ve volném prost ru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy zeleným  
 pergamenem. Přední a zadní strana opatřeny dvojicí  
 kožených stuh (chybí přední horní stuha). Hřbet přetřen  
 bílou barvou. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici hřbetu černou barvou: "PROTO/ COLLUM/  
 DISURSUS/ TH[EO]L][O]GOR:/ PALATIN/ et/  
 WIRTEN/ bergensii" 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky a titulní straně fialové kulaté  
 razítko lemované jednoduchou linkou s opisem:  
 "*Bibliotheca capituli cathedr[alis]" a nápisem:  
 "Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na titulní straně perem poznámky k dílu v latině. 
Jiné signatury: 663 (uprostřed hřbetu perem); 153 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Chybí stuha. 
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 Signatura      D          b        238  
Costerus, Franciscus, 1532-1619; Maius, Gulielmus: Enchiridion controversiarum.  
Kolín nad Rýnem, Keschedt, Peter, činný 1593-1607  1595.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ENCHIRIDION CONTROVERSIARVM 
Souběžný název: Das ist: Streittiger Religions Puncten kurtzer begriff.  
 Darinnen auffs klärlichst vnd warhafftigst die vornembsten  
 Argument vnd Einredt/ jetziger zeit Ketzern/ gegen die  
 Catholischen erklert vnd wiederlegt werden. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Erstlich durch den Ehrwürdigen vnd Hochgelehrten Herren  
 FRANCISCVM COSTERVM der Societet Jesu Doctorem  
 Theologum, in Latein beschrieben: Vnd hernach mit einem  
 gutten theil Streittiger Puncten/ sampt der Ordnung/ zahl  
 vnd Alterthumb aller Römischer Päbsten/ vnd einem  
 schönen Register/ auch etlichen Propostionibus deren man  
 sich gegen dieser zeit Ketzer gebrauchen mag/ gemehr t 
vnd  
 gebessert. 
Údaj o odpovědnosti B: Alles zu grösserm nutz vnd wolfart allgemeiner Teutscher  
 Nation/ vnd aufferbawung Catholischer Religion auffs  
 fleissigst vnd trewlichst erstmals auß dem Latein ins  
 Teutsche brache vnd in Trck verfertiget. Druch M. 
 GVLIELMVM MAIVM SAXONEM. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Cöllen/ 
Jméno tiskaře: Bey Peter Keschedt/ vnter der Trachenpfortten. 
Datum tisku: Jm Jahr M. D. LXXXXV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
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Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XXII] l., 1 - 415, [416] - [423] s. 
Rozměry: 20 x 15 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou, po stranách marginální poznámky. Nahoře živé  
 záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace. Dole 
signatury 
  archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Dekorativní plné iniciály. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy popsaným  
 pergamenem. Přední i zadní deska opatřena dvojicí  
 kožených stuh (chybí). Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu na bílém štítku perem:  
 "Enchirion/ Controver/ ticum// Costeri". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na versu přední předsádky a titulní straně fialové razítko s  
 nápisem: "Bibliotheca capituli cathedr[alis] 
Litomericensis". 
  Na předním přídeští perem: "Anno 1602 [...]", jinou rukou  
 perem: "[...]". Na titulní straně perem: "Capituli S. Stephani 
  Litomericij", jinou rukou perem: "Ex libris [...] Keskebrott  
 Con[...] Praga". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 2737 (uprostřed hřbetu perem); LXXI (v patě hřbetu  
 červenou barvou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Chybí stuhy. 
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 Signatura      D          b        247  
Algerus Leodiensis, ca 1060-ca 1131: De veritate coporis et sangvinis Dominici in  
Eucharistia. Praha, Černý, Jiří, činný 1572-1606  1584.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: D. Algeri DE VERITATE CORPORIS ET SANGVINIS  
 DOMINIci in Eucharistia, cum refutatione diuersarum circa 
  hoc hæreseon, opus pium iuxta ac doctum. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: D. Algeri [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: PRAGAE 
Jméno tiskaře: IN OFFICINA TYPOGRAPHICA GEORGII NIGRINI. 
Datum tisku: ANNO M. D. LXXXIIII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l., 1 - 282 s. 
Rozměry: 16 x 10 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách marginální poznámky  
 italikou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská  
 paginace. Dole signatury archů  a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Figurální obrysové iniciály. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Desky a plochý hřebet potaženy zeleným pergamenem.  
 Přední i zadní deska opatřena dvojicí lněných stuh (chybí).  






Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně  




Stupeň zachování knihy: Chybí stuhy. 
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 Signatura      D          b        252      a 
Selneccer, Nikolaus, 1530-1592: Exegema. Wolfenbüttel, 1572.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: D. NICOLAI SELNECCERI EXEGEMA: 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 1. De vnione personali duarum naturarum in Christo. 2. De  
 Idiomatum Communicatione. 3. De Cœna DOMINI.  
 COMMONEFACTIO DE VERbis Actor. 3. Oportet  
 Christum cœlum accipere. DISPVTATIO  
 GRAMMATICA VVitebergæ scripta contra Seleccerum et  
 huius in illam [...] BREVIS APPENDIX, DE MOdo  
 explorandi Sacramentarios, qui aperte tales esse nolunt. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: D. NICOLAI SELNECCERI [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: HENRICOPOLI. 
Jméno tiskaře: 
Datum tisku: M. D. LXXII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XCVI] l. 
Rozměry: 15,5 x 10,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou a italikou, místy řeckou alfabetou,  
 po stranách marginální poznámky. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Figurální obrysové iniciály. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy nebarveným,  
 nepopsaným pergamenem, hřbet přetřen bílou barvou.  
 Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "de/  
 UNINIONE/ HYPOS/ TATICA// SELMEC/ CERI". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 227 (uprostřed hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          b        252      b 
Selneccer, Nikolaus, 1530-1592: Responsio vera et Christiana. 1572.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: D. NICOLAI SELNECCERI RESPONsio vera t  
 Christiana 
Souběžný název: 
Další názvová informace: AD THEO: BEZÆ FALSAM, ET MINIME  
 CHRIstianam, venenatam, [...], quam vocat defensionem et  
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: D. NICOLAI SELNECCERI [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 





Datum tisku: ANNO. 1572. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [C] l. 
Rozměry: 15,5 x 10,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou a antikvou, místy řeckou alfabetou.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: censuram. Figurální obrysové iniciály. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy nebarveným,  
 nepopsaným pergamenem, hřbet přetřen bílou barvou.  
 Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "de/  







Jiné signatury: 227 (uprostřed hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          b        252      c 
Selneccer, Nikolaus, 1530-1592: Ad Theodori Bezae trgiversationem et  
criminationem tertiam responsio. Wolfenbüttel, [Horn, Conrad, činný 1559-1603, zemř. 
1603]  1573. 
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: AD THEODORI BEZAE TERGIVERSATIONEM ET  
 CRIMINATIONEM TERTIAM RESPONsio, &  
 ApologiaterTIA NICOLAI SELNECCERI D. ostendens  
 quis sit verus controuersiæ status, ad quem BEZA  
 respondere debeat. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: HENRICOPOLI 
Jméno tiskaře: [EXCVDEBAT CVNRADVS HORN.] 
Datum tisku: M. D. LXXIII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [LII] l. 
Rozměry: 15,5 x 10,5 cm 
Podoba tisku:  Text vysázen italikou. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 




Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy nebarveným,  
 nepopsaným pergamenem, hřbet přetřen bílou barvou.  
 Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "de/  





Jiné signatury: 227 (uprostřed hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          b        264      a 
Hempel, Michael, 1533-1611: Enchiridion continens symbolum apostolicum testimonii 
 veteris & novi testamenti expositum. Lutherstadt Wittenberg, Krafft, Johann  
(mladší), činný 1588-1600  1598.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ENCHIRIDION continens SYMBOLVM  
 APOSTOLICVM TESTIMONIIS VETERIS, & Novi  
 Testamenti expositum, & precatiunculis nonnulis  
 Ecclesiasticis ornatum 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: à M. MICHAELE HEMPELO Fribergensi. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: VVITEBERGAE 
Jméno tiskaře: Ex Officina Cratoniana. 
Datum tisku: 1598. 
Signet: Na titulní straně a s. [336] dřevořez: V oválném medailonu  
 křtící Jan Křtitel. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: V textu dřevořezy na půlku stránky doprovázející text. 
Rozsah: [I] - [VIII] l., 1 - 330, [331] - [338] s. 
Rozměry: 16 x 9,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy frakturou. Nahoře živé  
 záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace. Dole 
signatury 




Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy bílou kůží,  
 hřbet přetřen bílou barvou. Desky lemovány slepotiskovou 
  dvojlinkou. Vazy hřbetu naznačeny slepotiskovou  
 dvojlinkou. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou: "  
 SYMBO/ LUM AP[OSTO]/ LORUM.// HEMPE// LI." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky a titulní straně fialové razítko s  
 nápisem: "Bibliotheca capituli cathedr[alis] 
Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předposlední a poslední straně perem poznámky k dílu  
 v latině. 
Jiné signatury: 1437 (na druhém poli hřetu perem); 290 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          b        264      b 
Weller, Hieronymus, 1499-1572; Hempel, Michael, 1533-1611: Libellus. Lipsko,  
[Steinmann, Hans, činný 1571-1588]  1581.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: LIBELLVS D. HIERONYMI VVELLERI,  
 SACROSANCTAE THEOLOGIAE DOctoris, antea  
 nunquam editus: CVI IN FINE ACCESSIT STATVS  
 REIPVBLICAE Fribergensis, qualis fuit anno CHRISTI  
 1558. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] D. HIERONYMI VVELLERI, [...] 
Údaj o odpovědnosti B: COLLECTVS A Michaele Hempelo Fribergensi. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: LIPSIÆ 
Jméno tiskaře: [IMPRIMEBAT IOANNES STEINMAN] 
Datum tisku: 1581 
Signet: Na titulní straně dřevořez: Kartuše se zavíjeným  
 ornamentem, v rozích atributy evangelistů, nahoře holubice  
 ducha svatého. V kartuši Ježíš na kříži vystupující z archy  
 úmluvy, pod archou peklo. Na poslední straně dřevořez: V  
 oválném medailonu stojí zástup lidí vedle nich rytíř  
 ukazující na náhrobní kámen s nápisem "LAPIS  
 TESTEMONII IOSVE. 42". Kolem výjevu opis: "LAPIS  
 ISTE ERIT VOBIS IN TESTIMONIVM QVOD  
 AUDIERITIS OIA VERBA D[OMI]NI NE MENTTRI  
 POSSTTIS D[OMI]NO DEO VESTRO IOSVAE XXIIII." 
 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XVI] l., 1 - 200, [201] - [208] s. 
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Rozměry: 16 x 9,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, italikou, místy frakturou a řeckou  
 alfabetou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská  
 paginace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy bílou kůží,  
 hřbet přetřen bílou barvou. Desky lemovány slepotiskovou 
  dvojlinkou. Vazy hřbetu naznačeny slepotiskovou  
 dvojlinkou. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou: "  
 SYMBO/ LUM AP[OSTO]/ LORUM.// HEMPE// LI." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 1437 (na druhém poli hřetu perem); 290 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu.  
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 Signatura      D          b        267  
Schacht, Valentin, 1540-1607: Assertio declarationis verborum coenae dominicae.  
Lutherstadt Wittenberg, Hoffmann, Andreas, činný 1593-1600  1595. Lutherstadt  
Wittenberg, Müller, Georg, činný 1590-1624  1595.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ASSERTIO DECLARATIONIS VERBORUM COENAE  
 DOMINICAE, QVA VERVS ILLORVM SENSVS,  
 PRIORE QVOdam libello expositus, nunc ab  
 Anonymorum, seu ignobilium et occultoru[m]  
 Clavinistrarum maledica ac sophistica elusione vindicatur 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: A VALENTINO SCHACHTIO, S. Theologiæ Doctore &  
 Professore in Academia & Ecclesia Rostochiensi. Cum  
 adjecta præcipuarum objectionum refutatione, et ejusdem  
 necessaria defensione. Præsixa est Theologicæ Facultatis in  
 Academia VVitebergensi Præfatio. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  VVITEBERGAE 
Jméno vydavatele: Impensis Andreæ Hoffmanni Bibliop. 
Datum vydání: 1595 
Místo tisku: VVITEBERGAE 
Jméno tiskaře: Typis M. Georgij Mulleri 
Datum tisku: 1595 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII], 1 - 420, [421] l. 
Rozměry: 16,5 x 10,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou a italikou. Nahoře živé záhlaví, ve  
 vnějších rozích arabská foliace. Dole signatury archů a  
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 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na l. 1r obrysová iniciála na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy bílou kůží,  
 hřbet přetřen bílou barvou. Desky lemovány slepotiskovou 
  dvojlinkou, uprostřed slepoticková oválná dominanta.  
 Ořízka stříkaná červenomodře. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou:  
 "DECLARAtio/ VERbor: COEnae D[OMI]NI/ contra  
 CALvINIAN/ os.// SCHACHTij." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští  fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 826 (uprostřed hřbetu perem); 72 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          b        269      a 
Mentzer, Balthasar, 1565–1627; Hunnius, Aegidius, 1550-1603: Elenchius primus  
errorum Antonii Sadeelis in libello de veritate humanae naturae Iesu Christi.  
Lutherstadt Wittenberg, Löb, Wenzel, činný 1592-1600  1598. Lutherstadt Wittenberg,  
Lehmann, Zacharias, činný 1581-1603  1598.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Elenchus Primus ERRORVM ANTONII SADEELIS IN  
 LIBELLO DE VEritate humanæ naturæ Iesu Christi. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Auctore M. BALTHASARE MENTZERO  
 ALLENDORFENSI ad Salinas Haßiacas, Ecclesiæ  
 Kyrttorfensis in Haßia Pastore. 
Údaj o odpovědnosti B: PRAEFIXA EST PRAEfatiuncula AEGIDII HVNNI  
 Theologiæ Professoris in Academia Witebergensi Editus 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  VVITEBERGAE 
Jméno vydavatele: Impensis VVenceslai Lobi. 
Datum vydání: 1598 
Místo tisku: VVITEBERGAE 
Jméno tiskaře: Typis Zachariæ Lehmanni. 
Datum tisku: 1598 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l., 1 - 311 s. 
Rozměry: 16 x 10,5 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen italikou, 
  místy antikvou, po stranách marginální poznámky. Nahoře 
  živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace. Dole  
 signatury archů a stránkové kustody. 
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Vybavení tisku: Na titulní straně dekorativní dřevořezová viněta. Obrysové  
 iniciály na dekorativním pozadí. Na poslední straně  
 ornamentální dřevořezová viněta. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy,  
 přilehlá část desek a rohy potaženy bílou kůží, hřbet  
 přetřen bílou barvou. Druhá část desek potažena  
 popsaným pergamenem přetřeným černou barvou. Část  
 desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s vloženími mezipoli, pergamenová část  
 zdobena kosmým mřežováním. Vazy hřbetu lemován  
 slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou: "de/  
 HUMANI/ TATE [CHRIS]TI// HUNIJ". 
Supralibros: Na přední části desek s bílou kůží kapitálou nahoře ve  
 volném poli "I P S". 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na versu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na rectu přední předsádky červeným inkoustem:  
 "Augustinij. Non sufficit tolli malum nisi ponatuv bonum." 
Jiné signatury: 228 (na druhém poli hřbetu perem); 289 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          b        269      b 
Mentzer, Balthasar, 1565–1627; Hunnius, Aegidius, 1550-1603: Elenchius alier  
errorum Antonii Sadeelis in libello de sacramentali manducatione carnis Christi.  
Lutherstadt Wittenberg, Löb, Wenzel, činný 1592-1600  1599. Lutherstadt Wittenberg,  
Lehmann, Zacharias, činný 1581-1603  1599.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Elenchus Alier ERRORVM ANTONII SADEELIS IN  
 LIBELLO DE SAcramentali manducatione carnis Christi. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Auctore M. BALTHASARE MENZERO  
 ALLENDORFENSIS ad Salinas Haßiacas, Pastore 
Ecclesiæ 
  Kyrttorfensis in Haßia. 
Údaj o odpovědnosti B: ANTEFIXA EST PRÆFATIO Reverendi et Clarißimi Viri  
 D. ÆGIDII HVNNI SS. Theologiæ Academia  
 VVitebergensi Professoris 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  VVITEBERGAE 
Jméno vydavatele: Impensis VVenzelai Lobi. 
Datum vydání: 1599 
Místo tisku: VVITEBERGAE 
Jméno tiskaře: Typis Zachariæ Lehmanni. 
Datum tisku: 1599 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah:                                [I] - [VIII] l., 1 - 266 s. 
Rozměry: 16 x 10,5 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn černočerveně. Text vysázen italikou, 
  místy antikvou, po stranách marginální poznámky. Nahoře 
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  živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace. Dole  
 signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dekorativní dřevořezová viněta. Obrysové  
 iniciály na dekorativním pozadí. Na poslední straně  
 dekorativní dřevořezová viněta. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy,  
 přilehlá část desek a rohy potaženy bílou kůží, hřbet  
 přetřen bílou barvou. Druhá část desek potažena  
 popsaným pergamenem přetřeným černou barvou. Část  
 desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s vloženími mezipoli, pergamenová část  
 zdobena kosmým mřežováním. Vazy hřbetu lemován  
 slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou: "de/  
 HUMANI/ TATE [CHRIS]TI// HUNIJ". 
Supralibros: Na přední části desek s bílou kůží kapitálou nahoře ve  
 volném poli "I P S". 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na versu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na rectu přední předsádky červeným inkoustem:  
 "Augustinij. Non sufficit tolli malum nisi ponatuv bonum." 
Jiné signatury: 228 (na druhém poli hřbetu perem); 289 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy:       Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          b        269      c 
Kauffmann, Johannes, 1566-1616: Enchiridion ordinandorum. Norimberk, 1601.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ENCHIRIDION ORDINANDORVM, Complectens  
 quæstiones DE MINISTERIO ECCLESIASTICO: DE  
 {EXAMINE TESTIMONIO REPVLSA}  
 ORDINANDORVM. Scitu oppido utiles, Cognitu apprime 
  necassarias. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: CONFECTVM STVUDIO & OPERA M. IOHANNIS  
 KAVFFMANNI NORIBERGENSIS, SACRARVM  
 literarum in scholis Brunsuicensium Lectoris, & Ecclesiae  
 ibidem Coadjutoris. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: NORIBERGAE 
Jméno tiskaře: 
Datum tisku: ANNO M D C I. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1] - [2], 3 -  45 s. 
Rozměry: 16 x 10,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou a řeckou alfabetou.  
 Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace.  




Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy,  
 přilehlá část desek a rohy potaženy bílou kůží, hřbet  
 přetřen bílou barvou. Druhá část desek potažena  
 popsaným pergamenem přetřeným černou barvou. Část  
 desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s vloženími mezipoli, pergamenová část  
 zdobena kosmým mřežováním. Vazy hřbetu lemován  
 slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou: "de/  
 HUMANI/ TATE [CHRIS]TI// HUNIJ". 
Supralibros: Na přední části desek s bílou kůží kapitálou nahoře ve  
 volném poli "I P S". 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na versu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na rectu přední předsádky červeným inkoustem:  
 "Augustinij. Non sufficit tolli malum nisi ponatuv bonum." 
Jiné signatury: 228 (na druhém poli hřbetu perem); 289 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          b        270  
Pauli, Simon, 1534-1591: Methodi aliquot locorum doctrinae ecclesiae dei. Pars tertia.  
Magdeburg, Kirchner, Wolfgang, činný 1555-1597  1597.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: METHODI ALIQVOT LOCORVM DOCTRINAE  
 ECCLESIAE DEI, ILLVSTRATAE EX ORDIIS, et alijs  
 partibus orationis, in quibus monstratur vsus  
 DIALECTICAE et RHETORICAE, in orationibus, quae  
 pro concione ad plebem habentur: Traditae ROSTOCHII 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Pars Tertia, CONTINENS DOCT RINAE DE  
 SACRAMENTIS ET aliquot aliorum locorum  
 explicationem, nunc denuo ab ipso Authore recognita et  
 locupletata. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: PER SIMONEM PAVLI Suerinensem. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: MAGDEBVRGI 
Jméno tiskaře: Excudebat VVolffgangus Kirchnerus 
Datum tisku: Anno 1597. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII], 1 - 400 l. 
Rozměry: 17 x 11 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Nahoře mrtvé  
 záhlaví, ve vnějších rozích arabská foliace. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
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Vybavení tisku: Obrysové iniciály na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží, hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními motivy.  
 Přední deska opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní  
 dvojicí háčkových spon (horní chybí). Nebarvená ořízka. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 "DOCTRINa/ ECCLesiae Dei// PAULI SVE// rinensis". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na horní ořízce nápis v latině. Na předním přídeští perem:  
 "Emphis Libor Anno 1583° Constat. 15 gl albs". 
Jiné signatury: 671 (na třetím poli hřbetu perem); 117 (na předním přídeští 
  perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Chybí jedna spona. 
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 Signatura      D          b        325      a 
Heiden, Andreas: Volgegründte Wiederlegung des Calvinischen Büchleins.  
Lutherstadt Wittenberg, Meissner, Wolfgang, činný 1593-1617  1598.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Wolgegründte wiederlegung Des Calvinischen Büchleins/  
 welches Titel ist: Historischer Berichts/ von des b rümbten  
 seligen Herrn Phillippi Melanthonis Meinung/ in dem Streit 
  von des HErren Abendmal/ Durch D. Caspar Peutzern vor  
 etlich viel jahren beschrieben/ etc. Darinnen nach nleitung  
 der vnbeweglichen Gründe Göttliche Heiliger Schrifft/ vnd  
 ausweisung vieler vnfehlbaren zeugnissen der öffentlichen  
 ergangenen Historien/ vnd Landkündigen wolbeglaubten  
 Geschichten/ Nicht allein die falschen Bezichtigune / D.  
 Luthern vnd seine Lehr betreffendt/ notdürfftiglichen  
 wiederleget/ sondern auch Philippi Melanthonis  
 vnbestendigkeit/ neben allerhand Calvinischen/ vnter 
seinem 
  Namen vnd ansehen/ zu vnterschiedlichen zeiten/  
 angesponnen Practicken/ an das helle Liecht gebracht/ vnd  
 jederman zu erkennen gegeben werden. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Erstlichen im Latein geschrieben vnd verfertiget Durch Die  
 Herren Professores der Theologischen Facultet zu  
 Wittenberg. 
Údaj o odpovědnosti B: Hernachmals aber denen/ so der Lateinischen Sprachen 
nicht 
  kündig/ zu gute/ in das Deutsche vbersetzt/ Durch  
 Andream Heiden/ der Schulen zu Rochlitz Collaboratorn 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku:          Wittenberg 
Jméno tiskaře: Gedruckt bey Wolffgang Meissnern 
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Datum tisku: Jm Jahr M. D. XCVIII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII], 1 - 217 l. 
Rozměry: 20 x 16 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou, po stranách marginální poznámky. Nahoře živé  
 záhlaví, ve vnějších rozích arabská foliace. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Dekorativní plné iniciály. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy zeleně  
 natřeným popsaným pergamenem, hřbet přetřen bílou  
 barvou. Přední i zadní deska opatřeny dvojicí kožených  
 spon. Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: V horní polovině hřbetu černou barvou: "DE CŒNA/  




Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury:         920 (ve spodní polovině hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          b        325      b 
Hutter, Leonhard, 1563-1616: Volgegründte Widerlegung der Schweren. Lutherstadt  
Wittenberg, Hoffmann, Andreas, činný 1593-1600  1597. Lutherstadt Wittenberg,  
Müller, Georg, činný 1590-1624  1597.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Wolgegründte Widerlegung Der Schweren/ aber doch  
 vnwarhafften Bezüchtigung/ wieder der Lutherichen  
 Kirchen Confession newlich in offentlichen Truck/ ohn des  
 Autoris Namen boßhafftig ausgesprengt. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Belangend erstlich die Frag. 1. Ob in der Christlichen  
 Formula Concordiæ, wie auch D. Lutheri, D. Polycarpi  
 Lyseri, D. Hunij, vnd anderer/ von Calvinisten angezogenen 
  reinen Theologen Schrifften/ ein reumliche Vbiquitet vnd  
 allenthalbenheit des Leibs vnd Bluts Christi/ in Laub vnd  
 Graß/ in Stein vnd Holtz etc. geleret vnd vertedigt werde.  
 Vnd dann 2. Ob die Schrifften Herrn Lutheri (nach ussag  
 der Calvinisten) mit Bäptischen Sawerteig besudlet/ as ein  
 frommer Christ denselben ohn grosses nachdencken nicht 
 könne beypflichten. Vnd endtlich 3. Ob man sich mit gutem 
  gewissen/ nach Herrn Luthero/ Lutherisch nennen möge  
 vnd solle. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Gestelt. Durch Leonhartum Hutterum, der H. Schrifft  
 Doctorn, vnd Professorn zu Wittenberg. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  Wittemberg/ 
Jméno vydavatele: [Jn Vorlegung Andreæ Hoffmans Buchführers.] 
Datum vydání: Anno M. D. XCVII. 
Místo tisku: Wittemberg/ 
Jméno tiskaře: [bey M. Georg Müller/] 
Datum tisku: Anno M. D. XCVII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
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Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I], [1], 2 - 30 l. 
Rozměry: 20 x 16 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou, po stranách marginální poznámky, Titulní strana 
  vytištěn červenočerně. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  
 rozích arabská foliace. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Dekorativní plné iniciály. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy zeleně  
 natřeným popsaným pergamenem, hřbet přetřen bílou  
 barvou. Přední i zadní deska opatřeny dvojicí kožených  
 spon. Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: V horní polovině hřbetu černou barvou: "DE CŒNA/  






Jiné signatury: 920 (ve spodní polovině hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          b        325      c 
Hunnius, Aegidius, 1550-1603: Notwendige Verantwortung des christlichen  
Concordibuchs. Frankfurt nad Mohanem, Spieß, Johann, činný 1572-1610, zemř.  
1623  1597.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Nothwendige Verantwortung des Christlichen  
 Concordibuchs/ Wider die im Truck ohnlangst vnter D.  
 Danielis Hoffmani Namen außgesprengte vnerfindtliche  
 Beschuldigung/ 
Souběžný název: 
Další názvová informace: I. Als solte die Lehr von deß HERREN Christi nach seiner  
 Menschlichen Natur Gegenwärtigkeit in Regierung aller  
 Creaturen/ im Buch der Concordien nicht begrifften s yn.  
 II. Vnd dann/ daß das Concordibuch nach ergangener  
 allgemeiner Vnterschreibung gefährlicher Weiß mutiert vnd  
 geändert sey. Welche beyde Aufflagen mit beständigem  
 Grundt in dieser Schrifft abgelehnet vnd widerlegt werden. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch AEGIDIVM HVNNIVM,  der H. Schrifft Doctorn/  
 Professorn/ vnd Superintendenten zu Wittenberg. Sind  
 hieneben/ zu mehrerm Beweißthumb/ der Nidersächsisc en  
 Theologen Zeugnuß vnd Sprüche eyngeführet. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Franckfurt am Mayn/ 
Jméno tiskaře: durch Johann Spies. 
Datum tisku: M. D. XCVII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l., 1 - 125, [126] s. 
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Rozměry: 20 x 16 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou, po stranách marginální poznámky, Titulní strana 
  vytištěn červenočerně. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  
 rozích arabská paginace. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Dekorativní plné iniciály. Na konci textu dekorativní  
 dřevořezová viněta. Na poslední straně ornamentální  
 dřevořezová viněta. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy zeleně  
 natřeným popsaným pergamenem, hřbet přetřen bílou  
 barvou. Přední i zadní deska opatřeny dvojicí kožených  
 spon. Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: V horní polovině hřbetu černou barvou: "DE CŒNA/  






Jiné signatury: 920 (ve spodní polovině hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy:        Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          b        326      a 
Agricola, Franciscus, 1548-1621: Evangelischer Augenschein. Kolín nad Rýnem,  
Cholinus, Maternus, 1525-1588  1580.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Euangelischer Augenschein. 
Souběžný název: Das ist/ Bescheidener/ in Göttlicher/ Euangelischer Schrifft  
 gegründter Beweiß/ Das Christus die zweyerley Gestalt deß 
  H. Sacraments seines Fronleichnams/ zwancklich/ vnd als  
 zur Seligkeit notwendig/ mit nichten befolhen: Sonder aber  
 auch die einerley gestalt/ ausserhalb der Consecration/  
 seiner Christenheit mit Lehr vnd Exempel angepreist/ vnd  
 als zur seligkeit genungsam/ zu vnd frey gelassen habe.  
 Allen frommen Christen/ so sich mit einerley gestalt/  
 zusampt vnd gleich jhren lieben Vorfaren benügen lassen/  
 zu mercklichem Trost/ vnd sterckung deß gewissens: denen  
 aber/ welche auff die zweyerley Gestalt/ als were sie von  
 Christo allen Christen gebotten/ dringen/ zu notwendiger/  
 jedoch trewhertziger warnung vnd erinnerung/ jetzo 
newlich 
  gestelt/ 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch Franciscum Agricolam, zur zeit Pfarherren in  
 Rödingen/ im Fürstenthumb Gülich. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Cöln/ 
Jméno tiskaře: Durch Maternum Cholinum. 





Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l., [1], 2 - 365 s. 
Rozměry: 16,5 x 11 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská  
 foliace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Plné iniciály ve volném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy popsaným  
 pergamenem. Přední i zadní deska opatřena dvojicí  




Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na  
 titulní straně perem: "Capituli ad S. Stephanum 
Litomericij". 
Čtenářské poznámky: Na rectu přední předsádky červenou tužkou poznámka v  
 latině. Na versu přední předsádky perem poznámka v  




Stupeň zachování knihy: Chybí stuhy. 
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 Signatura      D          b        326      b 
Agricola, Franciscus, 1548-1621: Biblische Instruction von der katholischer  
bapstischer Meß. Kolín nad Rýnem, Cholinus, Maternus, 1525-1588  1580.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Biblische Instruction Von der Catholischer Bapstischer  
 Meß. 
Souběžný název: I. Das sie von Christo selbst erstlich ge alten/ vnd zu  
 danckbarlicher Gedecktnuß/ vnd heilsamer geniessung  
 seines heiligen Creutzopffers/ in seiner Kirchen eing satzt  
 sey/ mit ordentlicher vnd gründlicher Ableinung dero  
 Widdersager Einreden. II. Wie ein frominer Christ die H.  
 Meß verstehen/ vnd darbey Christi Leben/ Leyden vnd 
 Sterben nutzlich betrachten soll. III. Wie vnd was er vnder  
 der H. Meß nützlich betten möge. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Mit einem ordentlichem General zeiger/ dieser zeit vast  
 nutzlich zulesen/ gestellt Durch Franciscum Agricolam,  
 Pfarrherren zur zeit in Rodingen/ im fürstenthumb, Gülich. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Cöln/ 
Jméno tiskaře: durch Maternum Cholinum. 
Datum tisku: M. D. LXXX. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu:        Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XXIII] l., 1 - 807 s. 
Rozměry: 16,5 x 11 cm 
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Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská  
 paginace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Dekorativní plné iniciály ve volném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy popsaným  
 pergamenem. Přední i zadní deska opatřena dvojicí  




Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na rectu přední předsádky červenou tužkou poznámka v  
 latině. Na versu přední předsádky perem poznámka v  




Stupeň zachování knihy: Chybí stuhy. 
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 Signatura      D          b        387      a 
Waldner, Wolfgang, zemř. 1583: Confessio. Frankfurt nad Odrou, Voltz, Nikolaus,  
činný 1581-1619  1591.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Confessio 
Souběžný název: Oder Bekantnis des Glaubens vnd der Lehre/ von dem  
 hochwirdigen Sacrament/ des waren Leibs vnd Bluts Jesu  
 Christi/ gestellet vnd geschrieben von den Christlichen  
 Lehrern der Sächsischen Kirchen/ auff das Buch Johannis  
 Caluini/ das er jnen dedicirt vnd zugeschrieben hat. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Aus dem Latein verdeutschet Durch Wolffgan um 
Waldner. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Franckfurt an der Oder; [Gedruckt zu  
 Franckfurt an der Oder] 
Jméno tiskaře: durch Nicolaum Voltzen.; [durch Nicolaum Voltzen.] 
Datum tisku: Anno M. D. XCI.; [M. D. XCI.] 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [CCLXVIII] l. 
Rozměry: 21 x 18 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Dekorativní plné iniciály. Na konci kapitol ornamentální  
 dřevořezové viněty. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží, hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními motivy.  
 Na přední i zadní desce ve volném poli stojící muž. Přední  
 deska opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí  
 háčkových spon. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: V prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  





Jiné signatury: 612 (v třetím poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          b        387      b 
: Christliche Fragstücke von den sechs Hauptartikeln. Frankfurt nad Odrou, Voltz,   
Nikolaus, činný 1581-1619  1591.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Christliche fragstücke von den sechs Häuptartickeln/ vnd  
 andern fürnemesten Puncten der Christlichen Lehre/ aus  
 Gottes wort vnd Schrifften Lutheri zusammen gezogen/ für  
 die Jugendt zum Jawer. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Franckfurt an der Oder; [Gedruckt zu  
 Franckfurt an der Oder] 
Jméno tiskaře: durch Nicolaum Voltzen; [durch Nicolaum Voltzen.] 
Datum tisku: an Jar Christi 1591.; [Anno M. D. XCI.] 
Signet: Na rectu posledního listu dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem archanděl Michael probodává kopím draka,  
 kolem opis: "IN HOC VICTORIA NOSTRA." 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XLII] l. 
Rozměry: 21 x 18 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dekorativní dřevořezová viněta.  
 Dekorativní plné iniciály. Na l. [XLI]v ornamentální  
 dřevořezová viněta. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží, hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními motivy.  
 Na přední i zadní desce ve volném poli stojící muž. Přední  
 deska opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí  
 háčkových spon. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: V prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  





Jiné signatury: 612 (v třetím poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          b        391      a 
Olearius, Johann, 1546-1623: Vorzeichnis mehr denn zweihundert calvinischer  
Irrthumb lügen und Lesterung. Halle an der Saale, Francke, Johann, činný 1578-1625  
 1597. Halle an der Saale, Gräber, Paul, 1596-ca 1610  1597.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Vorzeichnis mehr denn Zwey hundert Caluinischer  
 Jrrthumb/ lügen/ vnd lesterung. WJder alle Artickel  
 Augspurgischer Confession/ vnnd Stück des heiligen  
 Catechismi D. Luthers. Fürnemlich aus dennewllich zu  
 Zerbst gedruckten Zwinglichen Postillen/ Agenden/ vnd  
 Reformation Büchern colligirt ordentlich verzeichnet/ vnd  
 aus Gottes wort widerlegt 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch JOHANNEM OLEARIVM von Wesell/ der H.  
 Schrifft D. Daraus zu sehen/ wie felschlich die Caluinisten  
 sich der Augspurgischen Confession rühmen/ dieweil si   
 keinen Articul vnuerfelscht lassen. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  Gedruckt zu Hall in S. 
Jméno vydavatele: Jn vorlegung Johan Francken/ 
Datum vydání: im Jahr/  M. D. XCVII. 
Místo tisku: Gedruckt zu Hall in S. 
Jméno tiskaře: durch Paul Gräbern/ 
Datum tisku: im Jahr/  M. D. XCVII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu:        Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII], 1 - 127 l. 
Rozměry: 20,5 x 18 cm 
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Podoba tisku: Titulní strana vytištěn černočerveně. Text vysázen  
 frakturou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská  
 foliace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Kolem titulního listu dekorativní rám. Dekorativní iniciály  
 ve volném prostoru. Na konci kapitol ornamentální  
 dřevořezové viněty. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy,  
 přilehlá část desek potaženy bílou kůží, hřbet přetřen bílou  
 barvou. Druhá část desek potažena popsaným pergamenem 
  přetřeným zelenou barvou. Část desek s bílou kůží  
 zdobena slepotiskovou rámovou kompozicí, pergamenová  
 část zdobena kosmým mřežováním. Vazy hřbetu lemován  
 slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: V prvním a třetím poli hřbetu černou barvou:" ERRORES/  
 CALVINI// OLEARIJ". 
Supralibros: Na přední desce v části s bílou kůží kapitálou nahoře ve  
 volném poli "W M R", dole vročení "1 5 9 7". 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 647 (v druhém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          b        391      b 
: Abfertigung der zu Amberg ohnlangst ausgesprengten Anleytung entlicher  
calvinischen Blindenleyter. Lutherstadt Wittenberg, Hoffmann, Andreas, činný 1593- 
1600  1597. Lutherstadt Wittenberg, Müller, Georg, činný 1590-1624  1597.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Abfertigung Der zu Amberg ohnlangst aus gesprengten  
 Anleytung etlicher Caluinischen Blindenleyter/ In welcher  
 sie sich vnterstanden/ der Wittenbergischen Theologen  
 Notwendige Antwort/ auff die im Fürstenthumb Anhalt  
 ausgegangene hefftige Schrifft/ etc. mit greifflichen  
 Teuschereyen zuverkehren. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Gestellt Durch die Theologische Facultet zu Wittenberg. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  Gedrukt zu Wittemberg 
Jméno vydavatele: In Vorlegung Andrae Hoffmans Buchführers. 
Datum vydání: 1597 
Místo tisku: Gedrukt zu Wittemberg 
Jméno tiskaře: bey M. Georg Müller. 
Datum tisku: 1597 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem a dvěma anděli v horních rozích sedící Ježíš.  
 Kolem opis: "CRIMINA[M] MORS CHRISTI TOLLIT,  
 CEV RVTA VENENVM". Dole na štítku iniciály tiskaře  
 "AH". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1], 2 - 63 l. 
Rozměry: 20,5 x 18 cm 
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Podoba tisku: Titulní strana vytištěn černočerveně. Text vysázen  
 frakturou. Po stranách marginální poznámky. Nahoře živé  
 záhlaví, ve vnějších rozích arabská foliace. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Dekorativní iniciály ve volném prost ru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy,  
 přilehlá část desek potaženy bílou kůží, hřbet přetřen bílou  
 barvou. Druhá část desek potažena popsaným pergamenem 
  přetřeným zelenou barvou. Část desek s bílou kůží  
 zdobena slepotiskovou rámovou kompozicí, pergamenová  
 část zdobena kosmým mřežováním. Vazy hřbetu lemován  
 slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: V prvním a třetím poli hřbetu černou barvou:" ERRORES/  
 CALVINI// OLEARIJ". 
Supralibros: Na přední desce v části s bílou kůží kapitálou nahoře ve  




Jiné signatury: 647 (v druhém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          b        391      c 
Huber, Samuel, zemř. 1624; Hunnius, Aegidius, 1550-1603; Hofmann, Daniel, 1538- 
1611: Abdruck etlicher Schriften. 1597.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Abtruck Etlicher Schrifften/ Daraus numehr der vorlängst  
 gehoffte Genuinus Intellectus FORMVLÆ CONCORDIÆ 
Souběžný název: Das ist/ DEr Eigentliche vnd rechte Verstand des  
 Concordienbuchs/ Vnd endliche vergleichung erhaltender  
 Strietigkeiten zwischen denen/ so das Concordienbuch  
 theils selber concipirt/ theils vnterschrieben haben/  
 erscheinet. 
Další názvová informace: vnd die in denselben befindliche wiederwertige Meinungen/  
 1. Vom H Abendmal. 2. Von der Person Christi. 3. Von der  
 Allenthalbenheit de Leibs Christi 4. Ob Christus für alle  
 Mensche[n]/ oder nur allein für die/ welche von Gott in  
 Christo geliebt worden/ gestorben sey. 5. Von der H. Tauff. 
  6. Von der Ewigen Gnaden wahl/ 7. Von Zwey oder  
 mehrerley Concordienbuch. Mit gemeldtem  
 Concordienbuche vergleichen wollen/ Zu Nutz vnd  
 sonderlichem Wolgefallen an tag gegeben. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Allen denen/ so D. Samuel Hubers 
Údaj o odpovědnosti B: D. Egidij Hunnen 
Údaj o odpovědnosti C: vnd D. Daniel Hofmans/ sambt deroselben Adhærenten  
 Schrifften mit Nutz lesen 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 





Datum tisku: Anno M. D. XCVII. 
Signet: 
 
Oblast údajů fyzického popisu 
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Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l., 1 - 177 s. 
Rozměry: 20,5 x 18 cm 
Podoba tisku: Text vytištěn frakturou místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky antikvou. Nahoře mrtvé záhlaví, ve  
 vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Obrysové iniciály na dekorativním pozadí. Na konci  
 kapitol dekorativní dřevořezové viněty. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy,  
 přilehlá část desek potaženy bílou kůží, hřbet přetřen bílou  
 barvou. Druhá část desek potažena popsaným pergamenem 
  přetřeným zelenou barvou. Část desek s bílou kůží  
 zdobena slepotiskovou rámovou kompozicí, pergamenová  
 část zdobena kosmým mřežováním. Vazy hřbetu lemován  
 slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: V prvním a třetím poli hřbetu černou barvou:" ERRORES/  
 CALVINI// OLEARIJ". 
Supralibros: Na přední desce v části s bílou kůží kapitálou nahoře ve  




Jiné signatury:         647 (v druhém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          b        391      d 
Hofmann, Daniel, 1538-1621; Amling, Wolfgang, 1542-1606; Olearius, Johann, 1546- 
1623: Zehen starke Anzeigungen und Erweisungen. Halle an der Saale, Gräber, Paul,   
činný 1596-1610  1597.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Zehen Starcke anzeigungen vnd Erweisungen/ Das der  
 Dichter des Zerbster Buchs/ verenderung der Lehr vnd 
 Ceremonien belangend/ von keinem guten Geiste darzu  
 getrieben worden sey. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Gestellet Durch DANIEL HOFMAN der H. Schrifft  
 Doctoer vnd Professor in der Löblichen Iulius Uniuersitet  
 zu Helmstet. 
Údaj o odpovědnosti B: Mit angeheffter Copey eines Schreibens M. Wolffg.  
 Amlings an den Fürsten zu Anhalt/ die verenderung der 
 Religion betreffend 
Údaj o odpovědnosti C: vnd nötiger Erinnerung D. J. Olearij vom betrug vnd  
 Finantzerey der itzigen Caluinisten. 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Hall in Sachsen 
Jméno tiskaře: durch Paul Grabern. 
Datum tisku: Im Jahr. 1597. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l., 1 - 32 s. 
Rozměry: 20,5 x 18 cm 
Podoba tisku: Text vytištěn frakturou. Nahoře arabská paginace. Dole  
 signatury archů a stránkové kustody. 
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Vybavení tisku: Dekorativní iniciály ve volném prost ru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy,  
 přilehlá část desek potaženy bílou kůží, hřbet přetřen bílou  
 barvou. Druhá část desek potažena popsaným pergamenem 
  přetřeným zelenou barvou. Část desek s bílou kůží  
 zdobena slepotiskovou rámovou kompozicí, pergamenová  
 část zdobena kosmým mřežováním. Vazy hřbetu lemován  
 slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: V prvním a třetím poli hřbetu černou barvou:" ERRORES/  
 CALVINI// OLEARIJ". 
Supralibros: Na přední desce v části s bílou kůží kapitálou nahoře ve  




Jiné signatury: 647 (v druhém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          b        391      e 
Leyser, Polykarp, 1552-1610; Hofmann, Daniel, 1538-1621: Churfürstlichen  
sechsischen Hofpredigers. Drážďany, Stöckel, Mathes, zemř. 1604  1597.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: D. Polycarpi Leisers/ Churfürstlichen Sechsischen  
 Hoffpredigers/ kurtzer vnd gegründter Bericht/ 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: D. Polycarpi Leisers/ [...] 
Údaj o odpovědnosti B: auff die/ Vnter D. Daniel Hoffmans Namen/ wieder die zu  
 Dreßden gedruckte Christliche CONCORDIAM, in offenen 
  Druck ausgesprengte Beschüldigung. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Dreßden/ 
Jméno tiskaře: Gedruckt durch Matthes Stöckel. 
Datum tisku: ANNO M. D. XCVII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XX] l. 
Rozměry: 20,5 x 18 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou, místy italikou. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně ornamentální dřevořezová viněta. Plné  
 iniciály ve volném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy,  
 přilehlá část desek potaženy bílou kůží, hřbet přetřen bílou  
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 barvou. Druhá část desek potažena popsaným pergamenem 
  přetřeným zelenou barvou. Část desek s bílou kůží  
 zdobena slepotiskovou rámovou kompozicí, pergamenová  
 část zdobena kosmým mřežováním. Vazy hřbetu lemován  
 slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: V prvním a třetím poli hřbetu černou barvou:" ERRORES/  
 CALVINI// OLEARIJ". 
Supralibros: Na přední desce v části s bílou kůží kapitálou nahoře ve  




Jiné signatury: 647 (v druhém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          b        391      f 
: Bericht und Lehre göttliches Worts. Zerbst, Zanach, Jakob, činný 1596-1606  1596.  
Zerbst, 1596.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Bericht vnd Lehre Göttliches Worts/ Was von den  
 Ceremonien vnnd eusserlichen Kirchenbreuchen/ so wol  
 beym heiligen Abendmal vnsers HErrn Christi/ als auch  
 andern mehr Excitijs vnd handlungen des ördentlichen  
 Gottesdiensis nach außweisung heiliger Schrift/ zu statuiren 
  vnd zu halten sey. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  Gedruckt Zu Zerbst/ 
Jméno vydavatele: in vorlegung Jacob Zanachs Buchhändlers/ 
Datum vydání: ANNO M. D. XCVI. 
Místo tisku: Gedruckt Zu Zerbst/ 
Jméno tiskaře: 
Datum tisku: ANNO M. D. XCVI. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V oválné kartuši se zavíjeným  
 ornamentem ruka vystupující z oblaků a holubice s lilií,  
 kolem nápis: "VT PIA VOLVNT" 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1] - [2], 3 - 138 s. 
Rozměry: 20,5 x 18 cm 
Podoba tisku: Text vysázen švabachem, po stranách marginální  
 poznámky. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská  
 paginace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
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Vybavení tisku: Dekorativní plné iniciály ve volném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy,  
 přilehlá část desek potaženy bílou kůží, hřbet přetřen bílou  
 barvou. Druhá část desek potažena popsaným pergamenem 
  přetřeným zelenou barvou. Část desek s bílou kůží  
 zdobena slepotiskovou rámovou kompozicí, pergamenová  
 část zdobena kosmým mřežováním. Vazy hřbetu lemován  
 slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: V prvním a třetím poli hřbetu černou barvou:" ERRORES/  
 CALVINI// OLEARIJ". 
Supralibros: Na přední desce v části s bílou kůží kapitálou nahoře ve  




Jiné signatury: 647 (v druhém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          b        391      g 
Runge, David, 1564-1604; Tettelbach, Heinrich, činný 1590-1633: Propositiones de  
verbis Iehovae. Lutherstadt Wittenberg, Müller, Georg, činný 1590-1624  1597.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Propositiones DE VERBIS IEHOVÆ, EXOD. XX. NON  
 FACIES TIbi sculptile, neq[ue] ullam similitudinem eorum,  
 quæ sunt in cælo sursum, neq[ue] eorum, quæ in terra 
 deorsum, neq[ue] eorum, quæ in aquis sub terra sunt: No   
 adorabis ea neq[ue] coles. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: De quibus, divina adjuvante Gratia, PRÆSIDE DAVIDE  
 RVNGIO, SACRAE THEOLOGIAE DOCTOre, et  
 Professore in Academia Vitebergensi, respondebit publice I. 
  Iulij, hora et loco solitis 
Údaj o odpovědnosti B: M. HENRICVS TETTELBACH, Cycnocomæus Palatinus 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: VVITEBERGÆ 
Jméno tiskaře: Typis M. Georgij Mulleri 
Datum tisku: Anno 1597. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem a dvěma anděli v horních rozích sedící Ježíš.  
 Kolem opis: "CRIMINA[M] MORS CHRISTI TOLLIT,  
 CEV RVTA VENENVM". Dole na štítku iniciály tiskaře  
 "AH". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XXIV] l. 
Rozměry: 20,5 x 18 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách marginální poznámky  
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 italikou. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy,  
 přilehlá část desek potaženy bílou kůží, hřbet přetřen bílou  
 barvou. Druhá část desek potažena popsaným pergamenem 
  přetřeným zelenou barvou. Část desek s bílou kůží  
 zdobena slepotiskovou rámovou kompozicí, pergamenová  
 část zdobena kosmým mřežováním. Vazy hřbetu lemován  
 slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: V prvním a třetím poli hřbetu černou barvou:" ERRORES/  
 CALVINI// OLEARIJ". 
Supralibros: Na přední desce v části s bílou kůží kapitálou nahoře ve  




Jiné signatury: 647 (v druhém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          b        403  
Hilarius, svatý, ca 315-367; Erasmus Rotterdamský, Desiderius, ca 1466-1536; Lypsius,  
Martinus, 1492-1555: Lucubrationes. Basilej, Episcopius, Eusebius, 1540-1599; Fratris  
Nicolai dědicové, činní 1570  1570.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: D. HILARII PICTAVORVM EPISCOPI  
 LVCVBRATIONES QVOTQVOT EXTANT, OLIM PER 
  DES. ERASMVM Roterod. haud mediocribus sudoribus  
 emendatę, nunc denuò uigilantisimè & ad plura exemplaria  
 per D. Martinum Lypsium collatæ & recognitæ. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Earum catalogum reperies ver a hac pagina. Accesit his  
 INDEX geminus locupletissimus. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: D. HILARII PICTAVORVM EPISCOPI [...] 
Údaj o odpovědnosti B: [...] PER DES. ERASMVM Roterod. haud mediocr bus  
 sudoribus emendatę [...] 
Údaj o odpovědnosti C: [...] per D. Martinum Lypsium collatæ & recognitæ 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  BASILEAE 
Jméno vydavatele: PER EVSEBIVM EPISCOPIVM, ET NICOLAI FRATRIS 
  haeredes. 




Signet: Na titulní straně dřevořez: Kartuše se zavíjeným  
 ornamentem, v horních rozích dvě íly a v dolních rozích  
 dva satyrové s trubkami. Uvnitř kartuše ruka vystupující z  
 oblaků drží žezlo, na kterém stojí čáp. Žezlo rozděluje  
 nápis: "EPIS COP." Na poslední straně dřevořez: Ruka  
 vystupující z oblaků drží žezlo, na kterém stojí rozkřídlený 




Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XIV] l., 1 - 688, [689] - [728] s. 
Rozměry: 34 x 23,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou. Nahoře živé záhlaví, 
  ve vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů 
a 
  stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Plasticky trojrozměrné iniciály s figurálními motivy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 a přilehlá část desek potaženy bílou kůží, hřbet přetřen  
 bílou barvou. Druhá část desek potažena popsaným  
 pergamenem přetřeným černou barvou. Část desek s bílou  
 kůží zdobena slepotiskovou rámovou kompozicí,  
 pergamenová část zdobena kosmým mřežováním. Vazy  
 hřbetu lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka  
 nebarvená. 
Hřbetní název: V prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 "LVCVBRA/ TIONVM// PARS I.// D:/ HILARY." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na versu přední předsádky poznámky v latině. 
Jiné signatury: 1204 (v čtvrtém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          b        406      a 
Bullinger, Heinrich, 1504-1575: Sermonum decades quinque, de potissimis  
Christianae religionis capitibus. Tomus primus. Curych, Froschauer, Christoph, 1490-
1564  1557. 
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: SERMONVM Decades quinque, de potissimis Christianæ  
 religionis capitibus, in tres tomos digestæ 
Souběžný název: 
Další názvová informace: TOMVS PRIMVS. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: authore Heinrycho Bullingero, ecclesiæe Tigurinæ ministro. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: TIGVRI 
Jméno tiskaře: IN OFFICINA CHRISTOPH. FROSCHOVERI 
Datum tisku: ANNO M. D. LVII. 
Signet: Na titulní straně dřevořez zobrazující vrbu, kolem které  
 jsou čtyři žáby, na největší z nich sedí dítě 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [X], 1 - 388, [389] - [408] l. 
Rozměry: 33,5 x 23,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách marginální poznámky  
 italikou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská  
  foliace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Figurální obrysové iniciály. 
 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží, hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vloženými mezipoli a  
 vegetativními motivy. Přední deska opatřena dvojicí  
 čepelkovitých štítků, zadní dvojicí háčkových tordovaných 
  spon. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: V prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 "SERMONVM// DECADDES// BVLLINCE/ RI." 
Supralibros: Na přední desce dole ve volném poli vročení "1 5 6 6". 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 579 (v prvním poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          b        406      b 
Brenz, Johannes, 1499-1570: In epistolam quam apostlus Paulus ad Romanos scripsit, 
 commentariorum libri tres. Frankfurt nad Mohanem, Braubach, Peter, ca 1500-1567   
1564.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: IN EPISTOLAM quam Apostolus Paulus ad Romanos  
 scripsit, COMMENTARIORVM LIBRI TRES 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: AVTORE IOANNE BRENTIO. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: FRANCOFORTI; [Francoforti] 
Jméno tiskaře: [ex officina typographica Petri Brubachij] 
Datum tisku: Anno DOMINI M. D. LXIIII.; [anno à redemptione  
 humani generis, 1564.] 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V oválné kartuši se zavíjeným  
 ornamentem dvě hlavi zobrazené z profilu otočené od sebe  
 vystupující z oblaku. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1] - [2], 3 - 389, [390] - [398] s.  
Rozměry: 33,5 x 23,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy řeckou alfabetou, po stranách 
  marginální poznámky italikou. Nahoře živé záhlaví, ve  
 vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Figurální obrysové iniciály. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží, hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vloženými mezipoli a  
 vegetativními motivy. Přední deska opatřena dvojicí  
 čepelkovitých štítků, zadní dvojicí háčkových tordovaných 
  spon. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: V prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 "SERMONVM// DECADDES// BVLLINCE/ RI." 




Jiné signatury: 579 (v prvním poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          x        [1]      a 
Pelargus, Christoph, 1565-1633: Schola fidei. Frankfurt nad Odrou, Nerlich, Georg,  
činný 1599-1601  1601. Frankfurt nad Odrou, Eichorn, Andreas, 1553-1615  1601.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: SCHOLA FIDEI 
Souběžný název: SIVE CONFESSIONIS CHRISTIANAE, In qua breviß.  
 exponuntur: Symbola, {APOSTOLICVM, NICAENVM,  
 ATHANASIANVM, EPHESINVM, CHALCEDONENSE 
  Augustanę Confesionis Articuli, accesserunt Theses ex eâ:  
 Tractatus de CONCILIIS, & Catalogus PATRVM. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Autore CHRISTOPHORO PELARGO D. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  Francofurti 
Jméno vydavatele: Impensis Georgij Nerlichij. 
Datum vydání: Anno M. D. CI. 
Místo tisku: Francofurti 
Jméno tiskaře: Typis Andreæ Eichorn. 
Datum tisku: Anno M. D. CI. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [CDXX] l. 
Rozměry: 16,5 x 11,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy řeckou alfabetou, po  
 stranách marginální poznámky s italikou. Nahoře živé  
 záhlaví, dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Kolem titulního listu rám zobrazující alegorie vlastností. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy,  
 přilehlá část desek a rohy potaženy bílou kůží, hřbet  
 přetřen bílou barvou. Druhá část desek potažena  
 popsaným pergamenem přetřeným černou barvou. Část  
 desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou rámovou  
 kompozicí, pergamenová č st zdobena kosmým  
 mřežováním. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou: "SCHOLA 
  FIDEI// PELARGI". 
Supralibros: Na přední části desek s bílou kůží kapitálou nahoře ve  
 volném poli "M D M" a dole ve volném poli vročení "1 6 0  
 3". 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky modré razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 265 (na druhém poli hřbetu perem); 23 (na předním přídeští 
  tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          x        [1]      b 
Pelargus, Christoph, 1565-1633: Schola poenitentiae. Frankfurt nad Odrou, Nerlich,   
Georg, činný 1599-1601  1599. Frankfurt nad Odrou, Eichorn, Andreas, 1553-1615   
1599.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: SCHOLA POENITENTIÆ in qua exponuntur brevissimè  
 Psalmi Septem Pœnitentiales Præterea Vicesimus secndus, 
  Centesimmus' decimus, Septuagesimus nonus,  
 Nonagesimus, et Nonagesimus primus. Caput  
 quinquagesimu[m] tertium Isaię. Historia Passionis ex  
 Matthæo: Epistola Iudæ: Consideratio de quattuor  
 novissimis. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Authore CHRISTOPHORO PELARGO D. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  FRANCOFVRTI 
Jméno vydavatele: Jmpensis Georgij Nerlichij Civis et Bibliopolæ 
Datum vydání: ANNO M D IC. 
Místo tisku: FRANCOFVRTI 
Jméno tiskaře: Typis Sciurinis. 
Datum tisku: ANNO M D IC. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích:  
Rozsah: [I] - [VIII], [1] - [8], 9 - 239, [240] - [246] l. 
Rozměry: 16,5 x 11,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách marginální poznámky  
 italikou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská  
 foliace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
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Vybavení tisku: Kolem titulního listu rám zobrazující alegorie vlastností. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy,  
 přilehlá část desek a rohy potaženy bílou kůží, hřbet  
 přetřen bílou barvou. Druhá část desek potažena  
 popsaným pergamenem přetřeným černou barvou. Část  
 desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou rámovou  
 kompozicí, pergamenová č st zdobena kosmým  
 mřežováním. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou: "SCHOLA 
  FIDEI// PELARGI". 
Supralibros: Na přední části desek s bílou kůží kapitálou nahoře ve  
 volném poli "M D M" a dole ve volném poli vročení "1 6 0  
 3". 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky modré razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 265 (na druhém poli hřbetu perem); 23 (na předním přídeští 
  tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          x        [2]  
Schropp, Jacob, 1528-1594; Schopf, Johann, 1540-162: Handlungen des allgemeinen  
Conciliumbs. Tübingen, Gruppenbach, Georg, zemř. 1610  1582.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Handlungen Des Allgemeinen Conciliumbs. Wölches  
 gehalten worden vber dem Span von des HERRN  
 Abendtmal. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Anfangs beschrieben durch Jacob Schroppen/ Abt zu  
 Maulbron[n]. 
Údaj o odpovědnosti B: Jtzundt aber in die Teutsche Sprach gebracht Durch M.  
 Johann Schopffen/ Würtembergischen Hoffprediger. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Tübingen 
Jméno tiskaře: bey Georg Gruppenbach 
Datum tisku: Anno 1582. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [X] l., 1 - 318, [319] - [322] s. 
Rozměry: 21 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou, po stranách marginální poznámky. 
  Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně malá dekorativní dřevořezová vinětka.  
 Dekorativní iniciály ve volném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy červenou kůží,  
 hřbet přetřen bílou barvou. Přední a zadní deska opatřeny  
 dvojicí kožených stuh. Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou bravou: " de/ COENA/  
 DOMINI/ SCHOPF/ FEN". 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře "A V R", vedle vročení  
 "1589". 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně modré razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští a titulní straně poznámky v latině. 
Jiné signatury: 910 (uprostřed hřbetu perem); 165 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          x        [3]  
[Valencia, Gregorio de, 1549-1603]: [Commentariorum theologicorum]. [Tomus  
quatuor]. post 1591.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 







Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] (chybí), [II] - [VIII] l., 1 - 2340, [2341] - [2520] sl. 
Rozměry: 37 x 25 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou a italikou ve dou sloupcích vyjma  
 předmluvy a závěru. Strany jsou opatřeny rámem ze dvou  
 linek, sloupce jsou také oděleny dvojlinkou. V rámečku  
 nahoře živé záhlaví a arabské číslování sloupců. Dole v  
 rámečku signatury archů a stránkové kustody.  
Vybavení tisku: Obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na pět dvojitých vazů potaženy 
  bílou kůží. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s vegetativními motivy, ve středovém poli  
 oválná dominanta. Na přední desce dvojice čepelkovitých  
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 štítků, zadní dvojicí háčkových spon (chybí). Ořízka  




Vlastnické poznámky: Na l. [II]r modré razítko s nápisem: "Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis] Litomericensis". Na předním přídeští perem:  
 "Ex libris Patris Wenceslai Josephi Masopust Capell ni  
 Kostelensis Anno 1755°". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: B (na třetím poli hřetu černou barvou); Bb. 4. (na předním 
  přídeští perem); N 10 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Chybí spony a titulní list. 
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 Signatura      D          x        [4]      a 
Jewel, John, 1522-1571; Whitaker, William, 1548-1595; Humphrey, Laurence, ca 1527- 
1590: Apologia ecclesiae anglicanae. Ženeva, Saint-André, Pierre de, 1555-1624  1585.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: IOANNIS IVELLI SARISBVRIENSIS IN ANGLIA  
 EPISCOPI, ADVERSVS THOMAM HARDINGVM  
 volumen. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: In quo XXVII quæstiones & Scripturis, & omnium  
 Conciliorum ac Patrum monimentis, quæcunque sexcentis à  
 nato Christo annis antiquiora sunt, disceptatur, atque  
 expliucatur. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: IOANNIS IVELLI SARISBVRIENSIS IN ANGLIA  
 EPISCOPI […] 
Údaj o odpovědnosti B: [...] ADVERSVS THOMAM HARDINGVM volumen. 
Údaj o odpovědnosti C: Ex Anglico conuersum in Latinum, a GVILIEMO  
 WHITAKERO, Collegij Sanctæ Trinitatis apud  
 Cantabrigienses socio. Huic operi præfixa est AVCTORIS  
 VITA & MORS, eiúsque veræ doctrinæ defensio, cum  
 refutatione quorundam obiectorum, THOMAE  
 HARDINGI, NICOLAI SANDERI, ALANI COPI,  
 HIERONYMI OSORII, PONTACI BVRDEGALENSIS.  
 LAVRENTIO HVMFREDO, S. Theologiæ apud  
 Oxonienses professore Regio, auctore EIVSDEM IVELLI  
 APOLOGIA ECCLESIAE ANGLICANÆ. 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  GENEVÆ 
Jméno vydavatele: APVD PETRUM SANCTANDREANVM. 




Signet:           Na titulní straně dřevořez zobrazující oválnou kartuši se  
 zavíjeným ornamentem, festony a dvěmi ženami po  
 stranách (jedna drží meč druhá věnec). V kartuši žena sedící 
  na bedně drží v jedné ruce slunce, v druhé knihu a brk, za  
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 ní paprsčitá svatozář. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l., [1] - [2], 3 - 108, [109] - [132] s., 1 - 204 s.,  
 [1], 2 - 195 s., 1 - 40, [41] - [58] s. 
Rozměry: 35,5 x 24 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou a italikou, po stranách marginální  
 poznámky. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská  
 paginace. Dole signatury archů. 
Vybavení tisku: 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na šest dvojitých vazů  
 potaženy bílou kůží, hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
 dobeny slepotiskovou dominantovou kompozicí s rámovou 
  bordurou. Ve středu oválná dominanta. Ořízka stříkaná  
 zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a čtvrtém poli hřbetu černou barvou:  
 "QUAESTIONES/ SCRIPTURISTICAE// et/  




Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli 
cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis" 
Čtenářské poznámky: Na rectu i versu přední předsádky poznámky v latině. 
Jiné signatury: 2036 (na třetím poli hřbetu perem); 63 (na předním přídeští 
  tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          x        [4]      b 
Jewel, John, 1522-1571; Bradock, Thomas, činný 1576-1604: [Opera theologica].  
Tomus Alter. Stoer, Jacob, 1542-1610  1600.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: OPERVM THEOLOGICORVM IOAN. IVELLI  
 EPISCOPI SARISBVRIENSIS 
Souběžný název: seu ANTAPOLOGIA, Opposita CONFVTATIONI ab  
 Hardingo contra Ecclesiæ Anglicanæ Apologiam editæ. 
CVI 
  ADIECTA EST RESPONDIO AD ALIVM Hardingi  
 librum, inscriptum INDICIVM TVRPIVM MVLTORVM  
 ERRORVM, etc. Vulgatum Louanij Anno M. D. LXVIII.  
 certis notis ad marginem appositis designata. 
Další názvová informace: TOMVS ALTER 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] IOAN. IVELLI EPISCOPI SARISBVRIENSIS [...] 
Údaj o odpovědnosti B: Interprete THOMA BRADOCO in Theologia Bacc laureo, 
  Christi collegij Cantabrigiæ aliquando socio. Adiect  sunt  
 Rerum Sententiarúmque memorabilium INDICES  
 locupletißimi. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 




Jméno tiskaře: Excudebat Iacobus Stœr. 
Datum tisku: M. DC. 
Signet: Na titulní straně dřevořez zobrazující dva muže, jeden sází  
 stromky, druhý je zalévá. Nad nimi z oblak vystupuje  
 paprsčitá svatozář s hebrejským nápisem (boží jméno 
Jahve). 
 
Oblast údajů fyzického popisu  
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
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Rozsah: [I] - [VIII] l., 1 - 568, [569] - [594] s. 
Rozměry: 35,5 x 24 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou a italikou, po stranách marginální  
 poznámky. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská  
 paginace. Dole signatury archů. 
Vybavení tisku: 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na šest dvojitých vazů  
 potaženy bílou kůží, hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
 dobeny slepotiskovou dominantovou kompozicí s rámovou 
  bordurou. Ve středu oválná dominanta. Ořízka stříkaná  
 zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a čtvrtém poli hřbetu černou barvou:  
 "QUAESTIONES/ SCRIPTURISTICAE// et/  





Čtenářské poznámky: Na rectu i versu přední předsádky poznámky v latině. 
Jiné signatury: 2036 (na třetím poli hřbetu perem); 63 (na předním přídeští 
  tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          x        [5]      a 
Huber, Samuel, zemř. 1624: Bekentnis von der ewigen Gnadenwahl und verordnung  
Gottes zur Seligkeit. Säuberlich, Lorenz, zemř. 1613  1597.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Bekentnis VOn der Ewigen Gnadenwahl vnd erordnung  
 Gottes zur Seligkeit. Gestellet/ An alle vnd jede  
 Euangelische/ der remen Augspurgischen Confession  
 verwandte Chur vnd Fürsten/ Auch andere deß Heilige  
 Römischen Reichs Teutscher Nation Stände vnd Städte. Jn  
 welcher/ neben grundfester erweisung vnser warhafftigen  
 Lehr/ zugleich D. Samuel Hubers wieder vns ausgegossene  
 vberheuffte viel vnd mannigfaltige Calumnten/ vnd i   
 Ewigkeit vnerfindiche auff lagen verlegt vnd wiedertri ben  
 worden. Zum Vortrab der noch künfftigen ausführlichen  
 wiederlegung seiner Famos vnd Lästerschrifften. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] D. Samuel Hubers [...] 
Údaj o odpovědnosti B: Gestellet/ Durch die Theologische Facultet zu Wittenbergk. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 




Jméno tiskaře: Gedruckt/ Durch Lorentz Seuberlichen 
Datum tisku: Jm Jahr 1597. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VII] l., 1 - 120, [121] s. 
Rozměry: 19,5 x 17 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
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 frakturou, po stranách marginální poznámky švabachem.  
 Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu dekorativní plné iniciály ve olném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy a  
 přilehlá část desek potaženy bílou kůží. Druhá část desek  
 potažena popsaným pergamenem přetřeným černou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena kosmým  
 mřežováním. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu černou barvou: "de/  
 PRAEDES=/ =TINATIONE// FACULTAT[...]/  
 WITTENBERG:" 
Supralibros: Na části přední desky s bílou kůží nahoře kapitálou iniciály 
  "T P R", dole vročení "1 5 9 8". Iniciály a číslice odděleny  
 ozdůbkami. 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 366 (na druhém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty:  
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          x        [5]      b 
Leyser, Polykarp, 1552-1610: Antwort. Drážďany, Stöckel, Mathes, zemř. 1604  1598.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Antwort D. Polycarpi Leisers/ Auff das Von D. Samuel  
 Hubern angestelte Examen, in welchem Er vermeintlich  
 fürgiebt/ Er wölle anweisung thun/ wie man Herrn D.  
 Lucam Osiandrum vnd D. Ægidium Hunnium in aller  
 Calvinisterey erhaschen sol. Vnd wird Jn dieser Schrifft  
 ausführlich gemacht/ daß dieser elende Examinator, diesen  
 hohen Artickel von der Gnadenwahl Gottes/ selbs noch  
 niemals recht aus der Schrifft gestudiert habe/ vnd 
derwegen 
  vbel andere Leute denselben lehren/ viel weniger ab sie  
 darauff exminiren könne. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] D. Polycarpi Leisers 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Dreßden 
Jméno tiskaře: Gedruckt durch Matthes Stöckel. 
Datum tisku: M. D. XCVIII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XII], 1 - 92, [93] - [96] l. 
Rozměry: 19,5 x 17 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou, po stranách marginální poznámky. 
  Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská foliace.  
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 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dekorativní dřevořezová viněta. V textu  
 dekorativní plné iniciály ve volném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy a  
 přilehlá část desek potaženy bílou kůží. Druhá část desek  
 potažena popsaným pergamenem přetřeným černou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena kosmým  
 mřežováním. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu černou barvou: "de/  
 PRAEDES=/ =TINATIONE// FACULTAT[...]/  
 WITTENBERG:" 
Supralibros: Na části přední desky s bílou kůží nahoře kapitálou iniciály 





Jiné signatury: 366 (na druhém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      D          x        [5]      c 
Julius, Michael, 1531-1605: Fulmen hostium ecclesiae. Erfurt, Beck, Johann, 1543- 
1601  1598.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: FVLMEN HOSTIVM ECCLESIAE. Kurtze Erklärung deß  
 trostreichen Liedes/ Wo GOTT der HERR nicht bey vns  
 hält/ etc. Welches Doct. Justus Jonas aus dem 124. Psalm  
 Dauids in teutsche Reimen bracht/ vnd in den Lutherischen  
 refomirten Kirchen wider die Feinde der Christenheit  
 gesungen wird. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Geschehen zu Gotha/ in der Kirchen zu S. Margethen/  
 Durch M. MICHAELEM IVLIVM, daselbsten Mitarbeiter 
  am Wort deß HERREN. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Erffurdt 
Jméno tiskaře: bey Johann Beck/ wonhafftig zum weissen Schwan vnter  
 den Schüllern. 
Datum tisku: 1598. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V rámu z jednoduché linky z  
 oblaků vystupuje Bůh Otec a před ním klečí král, u jehož  
 nohou leží lyra. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l., 1 - 127 s. 
Rozměry: 19,5 x 17 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
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 frakturou, po stranách marginální poznámky švabachem.  
 Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu dekorativní plné iniciály ve olném prostoru. Na  
 konci kapitol dřevořezové viněty s centrálním motivem  
 maskarona nebo lví hlavy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy a  
 přilehlá část desek potaženy bílou kůží. Druhá část desek  
 potažena popsaným pergamenem přetřeným černou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena kosmým  
 mřežováním. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu černou barvou: "de/  
 PRAEDES=/ =TINATIONE// FACULTAT[...]/  
 WITTENBERG:" 
Supralibros: Na části přední desky s bílou kůží nahoře kapitálou iniciály 





Jiné signatury: 366 (na druhém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty:  
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      E          x        [1]  
Bachmann, Zacharias, 1553-1594: Lupus excoriatus. [Lutherstadt Wittenberg], 1591.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Lupus excoriatus. 
Souběžný název: Oder Der offentlichen vnd heimlichen Caluini[...]n/ vnd 
aller 
  Sacramentierer Wölffner Schaffspeltz. 
Další názvová informace: Erkleret vnd ausgelegt/ vber die wort Christi/ Matth am 7.  
 Capitel: Sehet euch für/ für den falschen Propheten/ die in  
 Schaffskleidern zu euch kommen/ Jnwendig aber sind sie  
 reissende Wölffe/ etc. Allen rechten Christen/ zur  
 Hertzlichen Warnung/ vnd Brüderlichen Vermanung/ Das  
 sie [...] den Caluinischen Wolff/ unter dem Lutherischen  
 Schaffspeltz/ nicht beissen oder fressen lassen/ Das ist/ Das 
  sie jrer Sacramentierischen Lere/ im geringsten nicht  
 beyfallen/ viel weniger sich gar zu jnen begeben sollen.  
 Jtziger Zeit Sehr nötig/ nützlich/ vnd tröstlich zu lesen. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: ZACHARIAS RIVANDER, D. Lesnicensis. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: [Erstlich gedruckt zu Wittemberg.] 
Jméno tiskaře: 
Datum tisku: M. D. XCI. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na l. [VI]v dřevořez zobrazující dva vlky v církevních  
 rouších požírající beránka. 
Rozsah: [I] - [VI], 1 - 144 l. 
Rozměry: 19,5 x 16,5 cm 
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Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou, po stranách marginální poznámky. Nahoře živé  
 záhlaví, ve vnějších rozích arabská foliace. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezová vinětka ve tvaru listu. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Desky chybí. Hřbet šitý na dva vazy potažen kůží a  
 přetřen bílou barvou. Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou: "contra/  





Jiné signatury: 73 (na titulní straně perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Desky chybí, knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      E          x        [2]  
Luther, Martin, 1483-1546: [Omnia opera]. Tomus sextus. Lutherstadt Wittenberg,  
Seitz, Peter (dědici), činní 1548-1557  1556.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: TOMVS SEXTVS OMNIVM OPERVM REVERENDI  
 DOMINI MARTINI LVTHERI, DOCTORIS  
 THEOLOGIAE, CONTINENS ENARRATIONES IN  
 PRIMVM LIBRVM MOSE, FONTEM LIBRORVM  
 PROPHETICORVM ET APOSTOLICORVM, PLENAS  
 SALVTARIS ET CHRISTIANAE ERVDITIONIS. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] REVERENDI DOMINI MARTINI LVTHERI [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: VVITEBERGAE 
Jméno tiskaře: EXCVDEBANT HAEREDES PETRI SEITZII. 
Datum tisku: 1556. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na l. [I]r dřevořezová titulní strana, uprostřed rám s  
 vytištěným titulem knihy, včetně údajů o odpovědnosti a  
 impresa, kolem oblaka s putty, u rohů rámu v medailonech  
 atributy evangelistů. Dole uprostřed na kříži Ježíš, po 
 stranách dva klečící muži. 
Rozsah: [I] - [XXVII], 1 - 741 l. 
Rozměry: 32 x 22,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách marginální poznámky  
 italikou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská  
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 foliace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Prostorově trojrozměrné iniciály na pozadí s vegetativními  
 a figurálními motivy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Holé dřevěné desky silně poničené dřevotočem. Hřbet šitý  
 na 4 dvojité vazy potažen kůží a přetřen bílou barvou.  
 Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu černou barvou:  
 "OMNIU[M] OPER[UM]/ TOM: VI.// LUTHERI." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na l. [II]r perem: "Ex  
 Libris Capituli Litomericensis." 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 14 (na druhém poli hřbetu perem); 6 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Holé dřevěné desky silně poničené červotočem. 
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 Signatura      E          x        [3]  
Jansenius, Cornelius, 1510-1576: Commentariorum in suam concordiam, ac totam  
historiam euangelicam. Partes quoatuor. Benátky, Sessa, Melchiorre (dědici), činní  
1579  1579.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: CORNELII IANSENII EPISCOPI GANDAVENSI  
 COMMENTARIORVM IN SVAM Concordiam, ac totam 
  Historiam Euangelicam 
Souběžný název: 
Další názvová informace: PARTES QVATVOR. Quid in vnaquaque contineatur,  
 sequens pagina indicabit. Omnia iam denuo, sed multò  
 fælicius quàm antea, renate, et à mendis ferè innumeris, 
quæ 
  in priori editione resederant, ipsiusmet Authoris pera  
 quàm accuratissimè repurgata, locisq[ue] penè infinitis  
 reddita auctiora. Additis III. Indicibus, quicquid toto opere  
 tracatur exactissimè demonstrantibus: Cętera verò quæ huic  
 editioni accesserunt, Authoris ad Lectorem Epistola  
 plenissimè demonstrabit. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: CORNELII IANSENII EPISCOPI GANDAVENSIS [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  VENETIIS 
Jméno vydavatele: Apud Hæredes Melchioris Sessæ. 




Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši s bohatě zavíjeným 
ornamentem a festony a dvěma anděly (jeden drčí brk a 
druhý trubku) kráčející kočka držící v tlamě myš, kolem ní 
opis: "IMPARIBVS DISSIDII SATIS" Dole v medailonku 
iniciály tiskaře: "MS". 
 
Oblast údajů fyzického popisu 
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Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XVIII] l., 1 - 854, [855] s. 
Rozměry: 31,5 x 22,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou ve dvou sloupcích,  
 po stranách marginální poznámky italikou. Nahoře živé  
 záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace. Dole 
signatury 
  archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Obrysové iniciály na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Poloplátěná vazba. Hřbet a rohy potaženy černou textilií.  




Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně  
 perem: "Ex dakone in solutus facta pe[...] Christina Vidm.  




Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      E   I          a         32  
Hessus, Helius Eobanus, 1488-1540: Psalterium Davidis, carmine redditum. Frankfurt  
nad Mohanem, Egenolff, Christian, 1502-1555  1528-1555. Frankfurt nad Mohanem,  
Egenolff, Christian, 1502-1555  1528-1555.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: PSAL[TE]RIVM DA[VIDIS], CARMINE REDDITVM. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Eobanum Hessum. Cum Annotatio[nibus] VitiTheodori  
 Noribergensis, quæ Commentarij uice esse possunt. CVI  
 ACCESSIT ECCLESIASTES Salomonis, eodem genere  
 Carminis redditus. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  FRANC. 
Jméno vydavatele: Apud Chr. Egenolphum. 
Datum vydání: 
Místo tisku: FRANC. 
Jméno tiskaře: Apud Chr. Egenolphum. 
Datum tisku: 
Signet: Na titulní straně dřevořez zobrazující hořící srdce na  
 podstavci. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1] - [15], 16 - 422, [423] - [432] s.  
Rozměry: 16,5 x 11 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou a italikou, po stranách marginální  
 poznámky. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská  
 paginace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Obrysové iniciály na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 hnědou kůží. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s vloženými mezipoli a s figurálními motivy  
 (vyobrazení světců). Na přední desce ve středovém poli  
 panovník modlící se k nebesům, z nichž vystupuje Bůh  
 Otec. Přední deska opatřena dvojicí čepelkovitých štítků,  
 zadní dvojicí háčkových spon (chybí). Hřbet zpevněn  
 bílým papírem, hřbet přetřen bílou barvou. Ořízka 
 nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou:  




Čtenářské poznámky: Na předním přídeští básnička v latině. Na zadním přídeští  
 perem poznámky v latině. 
Jiné signatury: 1407 (na třetím poli hřbetu perem); 271 (na titulním listu  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 




 Signatura      E   I          a         40      a 
Strigel, Victorinus, 1524-1569: Annotatia. Brémy, Gloichstein, Dietrich, činný 1581- 
1585, zemř. ca 1587  1584.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ANΘOΛOΓIA 
Souběžný název: Jd est: SENTENTIAE QVAEDAM IN SIGNIORES AD  
 PSALMOS DAVIDIS ANNOtatæ ex varijs: In primis verò  
 ex D. AVGVSTINI Commentarijs super Psalmos. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Descriptæ ex autographo D. VICTORINI STRIGELII. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: BREMAE 
Jméno tiskaře: Per Theodorum Gluichstein. 
Datum tisku: ANNO M D XXCIIII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XL] l. 
Rozměry: 17 x 11,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody.  
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezová viněta s festony. Obrysové  
 iniciály na dekorativním pozadí. Na poslední straně  
 ornamentální dřevořezová viněta. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
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 kompozicí s figurálními motivy, na přední desce ve  
 středovém poli muž, na zadním desce ve stř dovém poli  
 jiný muž. Přední deska opatřena dvojicí čepelkovitých  
 štítků, zadní dvojicí háčkových spon. Hřbet přetřen bílou  
 barvou, vazy hřbetu lemovány slepotiskovou dvojlinkou.  
 Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu černou barvou: "In/  
 PSALM: DAVID:// STRIGELII". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 188 (na druhém poli hřbetu perem); 263 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      E   I          a         40      b 
Hyperius, Andreas, 1511-1564: Topica theologica. Curych, Froschauer, Christoph,   
1490-1564  1564.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: TOPICA THEOLOGICA 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: CONSCRIPTA A CLARISSIMO VIRO  
 GRAVISSImoq[ue] theologo, Doctore ANDREA  
 HYPERIO sacrarum literarum in inclyta schola  
 Marpurgensi professore celeberrimo. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: TIGVRI 
Jméno tiskaře: Excudebat Christophorus Froschouerus 
Datum tisku: Anno M. D. LXIIII. 
Signet: Na titulní straně dřevořez zobrazující vrbu, kolem ní dvě  
 žáby, třetí žába leze na vrbu. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII], 1 - 135 l. 
Rozměry: 17 x 11,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou a italikou, po stranách marginální  
 poznámky antikvou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  
 rozích arabská foliace. Dole signatury archů a listové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Figurální obrysové iniciály. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s figurálními motivy, na přední desce ve  
 středovém poli muž, na zadním desce ve stř dovém poli  
 jiný muž. Přední deska opatřena dvojicí čepelkovitých  
 štítků, zadní dvojicí háčkových spon. Hřbet přetřen bílou  
 barvou, vazy hřbetu lemovány slepotiskovou dvojlinkou.  
 Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu černou barvou: "In/  
 PSALM: DAVID:// STRIGELII". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 188 (na druhém poli hřbetu perem); 263 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      E   I          a         40      c 
Rother, Adam, 1554-1586: Piae meditationes et commonefactiones ex verbo dei.  
Lipsko, Appels, Jakob, činný 1584  1584. Lutherstadt Wittenberg, Lehmann, Zacharias,  
 činný 1581-1603  1584.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: PIÆ MEDITATIONES ET COMMONEFACTIONES  
 EX VERbo Dei, quas tempore pestiferæluis, publicè pro 
 Concione proposuit auditoribus suis 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: ADAMVS ROTHERVS D. ET SVPERINTENdens  
 Ecclesiarum Fillij Dei in Episcopatu Merseburgensi, Anno  
 1581. CONCIONVM ET TOTIVS MATEtiæ ordinem ac  
 Dispositionem versa pagella indicabit. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  [LIPSIÆ] 
Jméno vydavatele: [Jmpensis Jacobi Appels.] 
Datum vydání: [Anno M. D. LXXXIV.] 
Místo tisku: Vvitebergæ 
Jméno tiskaře: Zacharias Lehman excudebat 
Datum tisku: ANNO M. D. LXXXIV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XXXII], 1 - 57, [58] - [120] l.  
Rozměry: 17 x 11,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  
 rozích arabská foliace. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Obrysové iniciály na dekorativním pozadí. Na versu  
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 posledního listu ornamentální dřevořezová viněta. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s figurálními motivy, na přední desce ve  
 středovém poli muž, na zadním desce ve stř dovém poli  
 jiný muž. Přední deska opatřena dvojicí čepelkovitých  
 štítků, zadní dvojicí háčkových spon. Hřbet přetřen bílou  
 barvou, vazy hřbetu lemovány slepotiskovou dvojlinkou.  
 Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu černou barvou: "In/  
 PSALM: DAVID:// STRIGELII". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 188 (na druhém poli hřbetu perem); 263 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      E   I          a         40      d 
Melanchthon, Philipp, 1497-1560: Epigrammatum. Lutherstadt Wittenberg, Krafft,  
Johann (dědici), činní 1578-1599  1579.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Epigrammatum REVERENDI VIRI PHILIPPI  
 MELANTHONIS LIBRI SEX. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: […] REVERENDI VIRI PHILIPPI MELANTHONIS […] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: VVITEBERGÆ 
Jméno tiskaře: Hæredes Iohannis Cratonis excudebant 
Datum tisku: ANNO M. D. LXXIX. 
Signet: Na titulní straně dřevořez zobrazující v medailonu portrét  
 muže. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [CXLIV] l. 
Rozměry: 17 x 11,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou. Nahoře živé záhlaví. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody.  
Vybavení tisku: Obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s figurálními motivy, na přední desce ve  
 středovém poli muž, na zadním desce ve stř dovém poli  
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 jiný muž. Přední deska opatřena dvojicí čepelkovitých  
 štítků, zadní dvojicí háčkových spon. Hřbet přetřen bílou  
 barvou, vazy hřbetu lemovány slepotiskovou dvojlinkou.  
 Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu černou barvou: "In/  
 PSALM: DAVID:// STRIGELII". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 188 (na druhém poli hřbetu perem); 263 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      E   I          a         40      e 
Clauser, Conrad, ca 1515-1611: Methodus analytica. Basilej, Oporinus, Joannes,  1507- 
1568  [1563].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: METHODVS ANALYTICA 
Souběžný název: SIVE REsolutoria, ex Aristotele, Platone, H rmogene,  
 Cicerone, alijsq[ue] opt. autoribus conflata: Compendiariam 
  rationem docens, qua præcipuè Oratorum, Historicorum &  
 Portaru[m] orationes, quas scriptis suis inserunt, commodè  
 ac facilè resolui in sua Argumenta possint: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Authore CONRADO CLAVSERO Tigurino. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: BASILEAE; [BASILEAE ] 
Jméno tiskaře: PER IOannem Oporinum; [EX OFFICINA Ioannis 
Oporini] 
Datum tisku: [Anno salutis humanæ M. D. LXIII. Mens Nouembri.] 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1] - [2], 3 - 84, [85] - [93] s.  
Rozměry: 17 x 11,5 cm 
Podoba tisku: Test vysázen italikou, místy antikvou. Nahoře živé záhlaví, 
  ve vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů 
a 
  stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Figurální obrysové iniciály. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s figurálními motivy, na přední desce ve  
 středovém poli muž, na zadním desce ve stř dovém poli  
 jiný muž. Přední deska opatřena dvojicí čepelkovitých  
 štítků, zadní dvojicí háčkových spon. Hřbet přetřen bílou  
 barvou, vazy hřbetu lemovány slepotiskovou dvojlinkou.  
 Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu černou barvou: "In/  
 PSALM: DAVID:// STRIGELII" 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 188 (na druhém poli hřbetu perem); 263 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      E   I          a         41      a 
Chytraeus, David, 1531-1600: In Deuteronomium Mosis enarratio. Lutherstadt  
Wittenberg, Schleich,  Clemens, činný 1569-1589; Schöne, Anton, zemř. 1585  1575.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: IN DEVTERONOMIVM MOSIS ENARRATIO. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: DAVID CHYTRÆVS. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: VVITEBERGAE 
Jméno tiskaře: Excusa à Clemente Schleich et Antonio Schöne 
Datum tisku: ANNO M. D. LXXV. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem a festony beránek s paprsčitou svatozáří držící 
  prapor s křížem. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XV] l., 1 - 791 s. 
Rozměry: 16,5 x 11,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Nahoře živé záhlaví, 
  ve vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů 
a 
  stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
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 kompozicí s vloženými mezipoli a vegetativními a  
 figurálními motivy (megailony s profili mužů). Hřbet  
 přetřen bílou barvou, vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Přední deska opatřeny dvojicí čepelkovitých  
 štítků, zadní dvojicí háčkových spon. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou: "  
 IN/ DEVTORONO/ MIUM.// CHYTRAEI." 
Supralibros: Na přední desce nahoře ve volném poli kapitálou "I B R",  




Jiné signatury: 693 (na druhém poli hřbetu perem); 278 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      E   I          a         41      b 
Chytraeus, David, 1531-1600: Historia Iosuae imperatoris populi Israel, terram  
promissam occupantis & distribuentis. Lutherstadt Wittenberg, Krafft, Johann, 1510- 
1578  1577.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: HISTORIA IOSVÆ IMPERATORIS POPVLI ISRAEL,  
 TERram promissam occupantis & distribuentis 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Explicata prælectionibus DAVIDIS CHYTREAI. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: VVITEBERGAE 
Jméno tiskaře: IOHANNES CRATO EXCVDEBAT 
Datum tisku: ANNO, M. D. LXXVII. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem a festony beránek s paprsčitou svatozáří držící 
  prapor s křížem. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l., [1], 2 - 415 s. 
Rozměry: 16,5 x 11,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Nahoře živé záhlaví, 
  ve vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů 
a 
  stránkové kustody. 




Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s vloženými mezipoli a vegetativními a  
 figurálními motivy (megailony s profili mužů). Hřbet  
 přetřen bílou barvou, vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Přední deska opatřeny dvojicí čepelkovitých  
 štítků, zadní dvojicí háčkových spon. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou: "  
 IN/ DEVTORONO/ MIUM.// CHYTRAEI." 
Supralibros: Na přední desce nahoře ve volném poli kapitálou "I B R",  




Jiné signatury: 693 (na druhém poli hřbetu perem); 278 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      E   I          a         48  
Schnepff, Dietrich, 1525-1586: In Esaiae Prophetae vaticinia. Tübingen, Gruppenbach,  
 Georg, zemř. 1610  1575.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: In Esaiæ Prophetæ vaticinia SCHOLAE THEODORICI  
 SNEPFFII, DOCTORIS ET PROFESSORIS THEOLOGI  
 IN ACADEMIA TVBIGENSI. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: IN QVIBVS PRIMVM DISPOSITIO ET SERIES  
 ARGVMENTORVM, ORNAMANta item sententiarum  
 & figurarum, & in his phrasis ipsa, ac obscuriora loca, vbi  
 opus est, ex fontibus Hebræis monstratur. PRAETEREA  
 Doctrinæ Theologicæ, quæ ex contextu surgunt, breuite   
 indicantur. ACCESSERVNT his Formulæ Concionum ex  
 Propheta desumptæ, & ad Rhetorum præcepta factæ.  
 POSTREMO singulis capitibus Paraphrasis latina  
 subijcitur. EDITÆ IN GRATIAM EORVM, QVI  
 MEthodi rationes libenter, studioseq[ue] sequuntur.  
 REGVLAE ETIAM SATIS MVLTAE, AD  
 INTELLIGENDOS Prophetas apprimè vtiles, Operi  
 præfixæ sunt: & in fine, INDEX rerum & verborum  
 memorabilium copiosissimus accessit. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] THEODORICI SNEPFFII, DOCTORIS ET  
 PROFESSORIS THEOLOGI IN ACADEMIA  
 TVBIGENSI. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: TVBINGÆ 
Jméno tiskaře: Excudebat Georgius Gruppenbachius 
Datum tisku: M. D. LXXV. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem a dvěma anděli beránek s paprsčitou svatozáří  
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 stojící na poraženém drakovi držící zástavu s křížem.  
 Kolem opis: "ECCE AGNVS DEI QVI TOLLIT  
 PECCATA MVNDI IOHAN. I." 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XXII] l., 1 - 1005, [1006] - [1029] s. 
Rozměry: 34 x 23 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  
 rozích arabská paginace. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na pět dvojitých vazů potaženy 
  bílou kůží. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s vegetativními a figurálními motivy (medailony  
 s profily reformátorů "IOHAN" (Hus), "MARTI"  
 (Luther)). Přední deska opatřena dvojicí čepelkovitých  
 štítků, zadní dvojicí háčkových spon. Hřbet přetřen bílou  
 barvou, vazy hřbetu lemovány slepotiskovou dekorativní  
 linkou. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 "SCHOLAE IN/ VATICINIA// ESAIAE PROPHE/ TAE//  
 THEODOR SNEPF/ FY. D:"  
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na rectu i versu přední předsádky poznámky v latině. 
Jiné signatury: 622 (na čtvrtém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      E   I          a         63  
Hessus, Helius Eobanus, 1488-1540: Psalterium Davidi carmine redditum. Lipsko,  
[Steinmann, Hans, činný 1571-1588]  1578, [1579].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Psalterium DAVIDIS CARMINE REDDITVM 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: PER Eobanum Hessum. Cui accesit Ecclesiast  Salomonis. 
  eodem genere carminis redditus. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: LIPSIAE.; [LIPSIAE.] 
Jméno tiskaře: [IMPRIMEBAT IOHANNES STEINMAN.] 
Datum tisku: Anno M. D. LXXVIII.; [ANNO M. D. LXXIX.] 
Signet: Na titulní straně dřevořez: Kartuše se zavíjeným  
 ornamentem, v rozích atributy evangelistů, nahoře holubice  
 ducha svatého. V kartuši Ježíš na kříži vystupující z archy  
 úmluvy, pod archou peklo. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VII], [VIII] - [XIII] (chybí), [XIV]  l., 1 - 436, [437] -  
 [444] s.  
Rozměry: 16 x 10,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou. Nahoře mrtvé  
 záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace. Dole 
signatury 
  archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu volná místa s vytištěnými reprezentanty pro  
 domalování iniciál. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potažehy  
 bílou kůží, hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními motivy.  
 Přední deska opatřeny dvojicí čepelkovitých štítků, zadní  
 dvojicí háčkových spon. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou: "  
 PSALTEriu[m]/ DAVIDIS/ et// ECCLESIAS/ tes, in  
 Carmin/ HESSI". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na dolní oř zce  
 perem: "HIC AD. XIII". Na předním přídeští perem:  
 "Hunc librum possider [...] P. CH". Na rectu přední  
 předsádky perem: "Hunc librum [...]". Na titulní straně  
 perem: "Joseph [im] Praha [...] 1594 in Prag [...]". 
Čtenářské poznámky: Na versu přední předsádky perem zkoušení pera. Na titulní 
  straně poznámky. Na zadním přídeští zkouška pera. 
Jiné signatury: 241 (na třetím poli hřbetu perem); 198 (na předním přídeští 
  tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      E   I          a         73  
Pelargus, Christoph, 1565-1633: In prophetarum omnium oceanum. Lipsko, Nerlich,  
Nikolaus (I.), 1540-1612  1598. [Lipsko], [Lantzenberger, Michael, 1552-1612]  [1598].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: IN Prophetarum omnium Oceanum 
Souběžný název: siue GENESIN SACRAM MOSAICAM Ex antiquitate  
 puriore magna parte erutus 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Commentarius CHRISTOPHORI PELARGI, DOCTORIS  
 AC PROFESSORIS ACADEMIAE Francofurtanæ, nec  
 non totius Marchiæ Superattendentis Generalis. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  Lipsiæ. 
Jméno vydavatele: Sumtibus Nicolai Nerlingi. 
Datum vydání: ANNO M. D. XCVIII. 
Místo tisku: [LIPSIAE] 
Jméno tiskaře: [MICHAEL LANTZENBERGER IMPRIMEBAT.] 
Datum tisku: [ANNO M. D. CXVIII.] 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l., 1 - 694, [695] - [705] s. 
Rozměry: 20 x 18 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy řeckou alfabetou, po  
 stranách marginální poznámky. Nahoře živé záhlaví, ve  
 vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Kolem titulního listu dřevořezový rám zobrazující  
 starozákonní proroky (Izajáš, Jeremiáš, Daniel a Ezechiel).  
 Obrysové iniciály na dekorativním pozadí. Na konci textu  
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 (s. 694) ornamentální dřevořezová viněta. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na čtyři dvojité vazy, 
  přilehlá část desek a rohy potaženy bílou kůží. Druhá část  
 desek potažena popsaným pergamenem př třeným černou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena kosmým  
 mřežováním. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 "COM[M]ENTARI/ IN// GENESIN// PELARGI". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 118 (na druhém  poli hřbetu perem); 16 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      E   I          a         75  
Faber, Martin, 1513-1588: Der Psalter. [Erfurt], [Mechler, Esaias, činný 1572-1605]   
1576.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Der Psalter Mit kurtzen Summarien vndGlossen ordentlich 
  vnd einfeltiglich erklert: Also/ das alles was tunckel vnd  
 schwer darinnen fürfelt/ eigentlich vnd leichtlich verstanden  
 werden kan. Für den einfeltigen Leser/ der die 
weitleufftigen 
  Commentarios vnd Auslegung nicht haben kan/ mit fleis  
 gestellt. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Sampt einem Betbüchlin: Jn welchem Gebet/ Dancksagung/  
 Trost vnd Vermanung/ auff allerley Not vnd Feil gerichtet/  
 vnd alleine mit worten des Psalters verfasset sind. Durch  
 M. Martinum Fabrum. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: [Gedruckt zu Erffurdt/] 
Jméno tiskaře: [durch Esaiam Mechler/ zum bundten Lawen/ bey S. Paul.] 
Datum tisku: 1576. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: Král modlící se k nebesům, z  
 nichž vystupuje Bůh Otec. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [CCLXVII] l. 
Rozměry: 21 x 17 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
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 frakturou, po stranách marginální poznámky. Dole  
 signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Dekorativní plné iniciály. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s vegetativními a figurálními motivy (zobrazení  
 světců), na přední desce ve středovém poli Ježíš na kříži,  
 po stranách dva klečící muži, na zadní desce ve středovém  
 poli muž z loutnou. Přední deska opatřena dvojicí  
 čepelkovitých štítků, zadní dvojicí háčkových spon. Hřbet  
 přetřen bílou barvou, vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou:  
 "EXPLICAC/ PSALTERIJ// FABRI." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na zadním přídeští perem: "de Fstigijs Daemonum.  
 Iohannis Weier." 
Jiné signatury: 154 (na třetím poli hřbetu perem); 131 (na předním přídeští 
  tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      E   I          a         86  
Chemnitius, Martinus, 1522-1586; Leyser, Polykarp, 1552-1610: Harmoniae  
evangelicae. Liber tertius. Frankfurt nad Mohanem, Spieß, Johann, činný 1572-1610, 
 zemř. 1623  1600. Frankfurt nad Mohanem, Richter, Wolfgang, zemř. 1626  1600.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: LIBER TERTIVS HARMONIÆ EVANGELICÆ 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Conscriptus à CELEBERRIMO ATQVE SVMMO  
 THEOLOGO, DOMINO DOCTORE MARTINO  
 CHEMNITIO, Ecclesiæ Christi in Amplissima Repub.  
 Brunsuicensi Superintendente quondam fidelissimo. 
Údaj o odpovědnosti B: Editus, et nunc denuò correctus, operâ et studio  
 POLYCARPI LYSERI, D. et ab eodem iam recognitus. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  FRANCOFVRTI AD MOENVM 
Jméno vydavatele: impensis Iohannis Spiessij; [SVMptibus Iohannis Spiessij] 
Datum vydání: ANNO. M. DC. 
Místo tisku: FRANCOFVRTI AD MOENVM; [IMPRESSVM  
 FRANCOFVRTI AD MOENVM] 
Jméno tiskaře: Ex officina Typographica Wolffgangi Richteri; [APVD  
 WOLFGANGVM RICHTERVM] 
Datum tisku: ANNO. M. DC. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V medailonu dvě ruce  
 vystupující z oblaků držící vzájemně překřížené dvě  
 halapartny, kolem nich propleten věnec. Kolem opis:  
 "IOHANNES SPIES BEAT SERVATA FIDES". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu:        Starý tisk  
 




Rozsah: [I] - [X] l., 1 - 514, [515] - [534] s. 
Rozměry: 20,5 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou. Nahoře živé záhlaví, 
  ve vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů 
a 
  stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Obrysové iniciály na dekorativním pozadí. Na konci  
 jednotlivých kapitol dekorativní dřevořezové viněty. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy,  
 přilehlá část desek a rohy potaženy bílou kůží. Druhá část  
 desek potažena popsaným pergamenem př třeným černou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena kosmým  
 mřežováním. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou:  
 "HARMONIA/ EVA[N]G[E]L[I]CA// CHEMNITI/ ET/  
 LYSERi". 
Supralibros: Na přední části desek s bílou kůží kapitálou nahoře ve  
 volném poli "M D M", dole ve volném poli vročení "1608". 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 662 (na třetím poli hřbetu perem); 79 (na předním přídeští  
 křídou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy:        Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      E   I          a        134  
Gwalther, Rudolf, 1519-1586: In prophetas duodecim, quos vocant minores. Curych,  
Froschauer, Christoph,  1532-1585  1577.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: IN PROPHETAS DVODECIM, QVOS VOCANT  
 MINORES 
Souběžný název: 
Další názvová informace: ACCESSIT Operi Chronologia temporum et rerum inter  
 Iudæos et in Ecclesia gestarum, à diuisione regni vsq[ue], 
ad 
  tempora Arcadij et Honorij Imp[er]p[etum] INDICES item 
  tres, Rerum, Scripturaru[m], et Locorum communiu[m],  
 quæ hoc libro explicantur. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] Rodolphi Gualtheri Tigurini Homiliae. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: Editio postrema prioribus longè emendatior. 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Tiguri 
Jméno tiskaře: excudebat Chri. Froschouerus 
Datum tisku: M. D. LXXVII. 
Signet: Na titulní straně dřevořez zobrazující vrbu, kolem které  
 jsou čtyři žáby, na největší z nich sedí dítě, Kolem palmy  
 se vine páska s nápisem: "CHRISTOF FROSCHOWER  
 ZŮ ZURCH". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XVI], 1 - 413, [414] - [456] s. 
Rozměry: 35,5 x 24 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou a italikou, po stranách marginální  
 poznámky. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská  
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 foliace. Dole signatury archů a listové kustody. 
Vybavení tisku: Obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s vloženými mezipoli a vegetativními a  
 figurálními motivy (medailony mužů). Na přední straně ve  
 středovém poli muž s knihou, pod ním nečit lný nápis. Na  
 zadní straně jiný muž s knihou, pod ním nečitelný nápis.  
 Přední deska opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní  
 dvojilcí háčkových spon. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 "HOMILIAE/ IN// PROPHETAS/ PARS I.//  
 GVALTHERI/ TIGVRINI/ D:" 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští poznámka v latině perem. 
Jiné signatury: 1900 (na čtvrtém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      E   I          a        136      a 
Prado, Jerónimo de, 1547-1595; Villalpando, Juan Bautista, 1552-1608: In Ezechielem  
explanationes. [Tomus primus]. Řím, [Zanetti, Luigi, 16./17. stol.]  1596.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: HIERONYMI PRADI ET IOANNIS BAPTISTAE  
 VILLALPANDI E SOCIETATE IESV IN EZECHIELEM  
 EXPLANATIONES ET Apparatus Vrbis, av Templi  
 Hierosolymitani COMMENTARIIS ET IMAGINIBVS  
 ILLVSTRATVS OPVS TRIBVS TOMIS DOSTINCTVM  
 Quid vero songulis contineatur, quarta pagina indicabit. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: [TOMVS PRIMVS IN EZECHIELEM] 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: HIERONYMI PRADI [...] 
Údaj o odpovědnosti B: [...] IOANNIS BAPTISTAE VILLALPANDI [...] 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: ROMAE 
Jméno tiskaře: [Ex Typographia Aloysij Zannetti. Apud S. Marcum.] 
Datum tisku: M D XC VI 
Signet: Na poslední straně dřevořez: V oválné kartuši se dvěma  
 putty iniciály "+IHS" v paprsčité svatozáři. Kolem opis:  
 "NOMEN DOMINI TVRRIS FORTISSIMA", slov  
 oddělena ozdůbkami. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Rozsah: [I] - [III], IIII - XV, [XVI] - [XX], 1 - 3 60, [361] s. 
Rozměry: 44 x 29,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou a italikou ve dou sloupcích, po  
 stranách marginální poznámky. Nahoře živé záhlaví, ve  
 vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
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Vybavení tisku: Začátky a konce kapitol odděleny dřevořezová vinětkami.  
 Obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na šest dvojitých vazů  
 potaženy bílou kůží. Desky zdobeny slepotiskovou  
 rámovou kompozicí s vegetativními motivy. Přední deska  
 opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí  
 háčkových spon. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém, třetím a čtvrtém poli hřbetu černou  
 barvou: "EXPLANATIONES// IN/ EZECHIELEM//  
 TOMVS I. II. III.// VILLALPANDI". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky:  
Údaje o ilustracích:         Na l. [I]r mědirytinová titulní strana představující třikrát  
 odstupňovanou architekturu. V horní části uprostřed Ježíš  
 na trůnu po levé a pravé straně dvojice andělů. Ve střední  
 části uprostřed název díla, po stranách dvojice kol. V dolní  
 části uprostřed Ježíš jako pastýř po stranách vodní  
 božstvo a vousatý člověk. Na s. [XX] celostránková  
 mědirytina zobrazující Ezechiela. Na dvoustranách 291-  a  
 293-4 mědirytiny zobrazující hodující lidi. 
Jiné signatury: 1171 (na pátém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      E   I          a        136      b 
[Prado, Jerònimo de, 1547-1595]; [Villalpando, Juan Bautista, 1552-1608]: [In  
Ezechielem explanationes]. [Tomus secundus Pars prima]. [Řím], [Vullietti, Carlo,  
činný 1596-1609]  [1604]. [Řím], [Ciaccone, Alfonso, činný 1602-1615]  [1604].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: [HIERONYMI PRADI ET IOANNIS BAPTISTAE  
 VILLALPANDI E SOCIETATE IESV IN EZECHIELEM  
 EXPLANATIONES ET Apparatus Vrbis, av Templi  
 Hierosolymitani COMMENTARIIS ET IMAGINIBVS  
 ILLVSTRATVS OPVS TRIBVS TOMIS DOSTINCTVM  
 Quid vero songulis contineatur, quarta pagina indicabit.] 
Souběžný název: 
Další názvová informace: [TOMI SECVNDI EXPLANATIONVM EZECHIELIS  
 PROPHETAE PARS PRIMA IN TREDECIM CAPITA  
 SVBSEQVENTIA] 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [HIERONYMI PRADI [...]] 
Údaj o odpovědnosti B: [[...] IOANNIS BAPTISTAE VILLALPANDI [...]] 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  [ROMAE] 
Jméno vydavatele: [Carolus Vulliettus.] 
Datum vydání: [MDCIV] 
Místo tisku: [ROMAE] 
Jméno tiskaře: [Typis Illefonsi Ciacconij] 
Datum tisku: [MDCIV] 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [II] l., 1 - 104 s. 
Rozměry: 44 x 29,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou a italikou ve dou sloupcích, po  
 stranách marginální poznámky. Nahoře živé záhlaví, ve  
 vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů a  
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 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na šest dvojitých vazů  
 potaženy bílou kůží. Desky zdobeny slepotiskovou  
 rámovou kompozicí s vegetativními motivy. Přední deska  
 opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí  
 háčkových spon. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém, třetím a čtvrtém poli hřbetu černou  
 barvou: "EXPLANATIONES// IN/ EZECHIELEM//  
 TOMVS I. II. III.// VILLALPANDI". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 1171 (na pátém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      E   I          a        136      c 
Villalpando, Juan Bautista, 1552-1608: De postrema Ezechielis prophetae visione.  
Tomi secundi explanationum pars secunda. [Řím], [Vullietti, Carlo, činný 1596-1609]   
1604. [Řím], [Ciaccone, Alfonso, činný 1602-1615]  1604.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DE POSTREMA EZECHIELIS PROPHETAE VISIONE  
 IOANNIS BAPTISTAE VILLALPANDI CORDVBENSIS 
  E SOCIETATE IESV 
Souběžný název: 
Další názvová informace: TOMI SECVNDI EXPLANATIONVM PARS  
 SECVNDA In qua Templi, eiusque uasorum forma, tum  
 commentariis, tum æneis quamplurimis descriptionibus ex  
 primitur. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] IOANNIS BAPTISTAE VILLALPANDI  
 CORDVBENSIS E SOCIETATE IESV [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  [ROMAE] 
Jméno vydavatele: excudebat Carolus Vulliettus 
Datum vydání: Anno Domini M D C IIII. 
Místo tisku: [ROMAE] 
Jméno tiskaře: Typis Illefonsi Ciacconij 
Datum tisku: Anno Domini M D C IIII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na l. [I]r mědirytinová titulní strana zobrazující třikrát. 
Rozsah: [I] - [X] l., 1 -  655 s. 
Rozměry: 44 x 29,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou a italikou ve dou sloupcích, po  
 stranách marginální poznámky. Nahoře živé záhlaví, ve  
 vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů a  
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 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na šest dvojitých vazů  
 potaženy bílou kůží. Desky zdobeny slepotiskovou  
 rámovou kompozicí s vegetativními motivy. Přední deska  
 opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí  
 háčkových spon. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém, třetím a čtvrtém poli hřbetu černou  
 barvou: "EXPLANATIONES// IN/ EZECHIELEM//  
 TOMVS I. II. III.// VILLALPANDI". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 1171 (na pátém poli hřbetu perem)  
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      E   I          a        170      a 
Bugenhagen, Johannes, 1485-1558: Jonas propheta expositur in tertio capite, tractatus 
 de vera poenitentia. Lutherstadt Wittenberg, Kreutzer, Veit, zemř. 1578  1550.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: IONAS PROPHETA EXPOSITVS IN TERTIO CAPITE,  
 TRActatus de uera poenitentia, quam Christus commendat  
 nobis in Niniuitis, et de falsa poenitentia, quam doctrinae  
 dæmoniorum post Apostolos inuexerunt, tantum per oa  
 nostra, excluso Christo. Ibidem, Historia certa, ex probatis  
 Scriptoribus, diligentia et iudicio collecta, quemadmodum  
 post defunctum hac uita Johannem Euangelistam, coeperint  
 defectio[n]es a fide, doctrinae dæmonirum sub specie uerbi  
 Dei, prohibitiones nuptiaru[m] et ciboru[m], uota cœlibatus 
  pulchrae ordinationes et spiritualitates, quae uocabantur  
 perfectiones Ecclesiae, quae adhuc regnant, et solae faciunt  
 Spirituales sine Spiritu sancto, per Spiritum nouum et  
 Paracletum Montanistarum etc. Idem caput repurgatum b  
 impijs et blasphemis dubitationibus. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Per Iohan. Bugenhagium Pomeranum, D. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Impressum Vuittenberge 
Jméno tiskaře: Per Vitum Creutzer. 
Datum tisku: 1550.  
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [CDXXV] l. 
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Rozměry: 16,5 x 10,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: V textu plné iniciály ve volném prost ru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy popsaným  
 pergamenem, hřbet zpevněn bílým papírem. Bez ořízky. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: " IONAS  
 PROPHETA/ PUGENHAGII". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: V textu marginální čtenářské poznámky (podtržený text,  
 poznámky k textu, odkazy) 
Jiné signatury: 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba i knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      E   I          a        170      b 
Mathesius, Johannes, 1504-1565: Fastenpredigten. Norimberk, Gerlach,  Dietrich,  
zemř. 1575  1572.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Fastenpredigten 
Souběžný název: Darinn die gantze Historien des leiden vn d sterbens vnsers 
  Herrn Jesu Christi/ Wie sie auß den vier Euangelisten zu  
 sammen getragen/ Christlich vnd einfelug außgeleget/ vnd 
in  
 etliche predigten varfasset. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch Den alten Herrn M. Johann Mathesium. Kurtzer  
 Jnhalt aller diser Predigten/ wird der Vorrede angezeigt. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Nürberg; [Gedruckt zu Nürnberg] 
Jméno tiskaře: durch Dieterich Gerlatz; [durch Dieterich Gerlatz] 
Datum tisku: M. D. LXXII. 
Signet: Na rectu posledního listu dřevořez představující Ježíše na  
 hoře Tábor s Mojžíšem a Eliášem 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI], 1 - 218, [219] l.  
Rozměry: 16,5 x 10,5 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vysázen červenočerně. Text vysázen  
 frakturou, po stranách marginální poznámky. Nahoře živé  
 záhlaví, ve vnějších rozích arabská foliace. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
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Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy popsaným  
 pergamenem, hřbet zpevněn bílým papírem. Bez ořízky. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: " IONAS  
 PROPHETA/ PUGENHAGII". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: V textu marginální čtenářské poznámky (podtržený text,  
 poznámky k textu, odkazy) 
Jiné signatury: 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba i knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      E   I          b          1      a 
Bacmeister, Lucas, 1530-1608: In historiam passionis, mortis et resurrectionis domini  
nostri Jesu Christi a quatuor evangelistis descriptam, breuis & simplex explicatio.  
Magdeburg, Gehne, Andreas, 1562-1596  1581.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: IN HISTORIAM PASSIONIS, MORTIS, ET  
 RESVRRECTIONIS Domini nostri IESV CHRISTI à  
 quatuor Euangelistis descriptam, breuis & simplex  
 explicatio. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: TRADITA IN ACADEmia Rostochiensi. A LVCA  
 BACMEISTERO. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: MAGDEBVRGI 
Jméno tiskaře: Excudebat Andreas Gehen. 
Datum tisku: Anno M. D. LXXXI. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IX], 1 - 127 l.  
Rozměry: 16 x 10,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, po stranách marginální poznámky  
 antikvou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská  
 foliace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy,  
 přilehlá část desek a rohy potaženy bílou kůží. Druhá část  
 desek potažena popsaným pergamenem př třeným zelenou 
  barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena kosmým  
 mřežováním. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou:  
 "HISTORIA PASSIO/ NIS [CHRIS]TI// BACMEISTRI". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně  
 perem: "Sum Petri Victorij." 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 400 (na druhém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      E   I          b          1      b 
Laurentius, David, ca 1550-1619: Analytica dispositio historae passionis domini nostri  
Jesu Christi. Magdeburg, Ross, Wilhelm, činný 1575-1616  1579.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ANALYTICA DISPOSITIO HISTORÆ PASSIONIS  
 DOMINI NOSTRI IESV CHRISTI, EX quatuor  
 Euangelistis, per D. Doctorem Iohannem Bugenhagium  
 Pomeranum contractæ 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: scripta à M. DAVIDE LAVRENTII Magdeburgensi. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: MAGDEBVRGI 
Jméno tiskaře: EXCVDEBAT VVILhelmus Roß. 
Datum tisku: 1579. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XL] l. 
Rozměry: 16 x 10,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dekorativní dřevořezová vinětka.V textu  
 obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy,  
 přilehlá část desek a rohy potaženy bílou kůží. Druhá část  
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 desek potažena popsaným pergamenem př třeným zelenou 
  barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena kosmým  
 mřežováním. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou:  





Jiné signatury: 400 (na druhém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      E   I          b          1      c 
Roth, Henrich, zemř. 1575: Von der Hinden die Früe gejagt wird. Lutherstadt  
Wittenberg, 1566.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Von der Hinden die Früe geiagt wird 
Souběžný název: Das ist/ Der XXII. Psalm/ darinnen der Prophet Dauid  
 vnter der geiagten Hinden beschreibet das Leiden St rben  
 vnd Aufferstehen Jhesu Christi. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: An stat der Passion gepredigt vnd ausgelegt/ zu  
 Sangerhausen zu S. Vlrich/ allen frommen Christen zum  
 bestendigen troste/ Druch M. Henrich Rothen. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Wittemberg. 
Jméno tiskaře: 
Datum tisku: 1566. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XVI], 1 - 412, [413] - [417] l. 
Rozměry: 16 x 10,5 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská  
 foliace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dekorativní dřevořezová viněta. Na konci  
 jednotlivých kapitol dekorativní dřevořezové vinětky. V  
 textu dekorativní iniciály ve volném prostoru. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy,  
 přilehlá část desek a rohy potaženy bílou kůží. Druhá část  
 desek potažena popsaným pergamenem př třeným zelenou 
  barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena kosmým  
 mřežováním. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou:  





Jiné signatury: 400 (na druhém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      E   I          b         90      a 
Hoë von Hoënegg, Matthias, 1580-1645: Commentarius luculentus. Lipsko, Lamberg,  
Abraham, 1557-1629  1605. Lipsko, Lamberg, Abraham, 1557-1629  1605.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Commentarius Luculentus, Super aureolam illam, B. 
PAVLI 
  AD GALATAS EPISTOLAM: IN QVO MATERIÆ  
 THEOLOGICÆ INNVMERÆ: QVÆSTIONES  
 ILLVSTRES, ET controversiæ graves plurimæ, ita  
 tractantur, ut ad [...] & [...] Ecclesiasticam, hæreticorum  
 veterum & recentiorum confutationem compediariam,  
 cumprimis verò articuli sublimis de Iustificatione  
 assertionem contra Iesuitas solidam, haud inepte adhiberi  
 queat. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: CONCINNATUS MATTHIA HOE AVSTRIACO, S.  
 Theol. Doctore, Ecclesiæ Plaviensis Pastore, & Vicinarum  
 Superintendente. Adjectus est textus bilinquis, et Index  
 quæstionum ac rerum geminus, uberrimus. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  LIPSIÆ 
Jméno vydavatele: Typis & sumtibus Abrahami Lambergi. 
Datum vydání: ANNO M D CV. 
Místo tisku: LIPSIÆ 
Jméno tiskaře: Typis & sumtibus Abrahami Lambergi. 
Datum tisku: ANNO M D CV. 
Signet: 
Označení druhu dokumentu:        Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XXII] l., 1 - 431, [432] - [456] s. 
Rozměry: 19,5 x 16,5 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou a řeckou alfabetou,  
 po stranách marginální poznámky. Nahoře živé záhlaví, ve  
 vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Kolem titulního listu dekorativní dřevořezový rám. Na  
 začátku kapitol dekorativní dřevořezový vlys. V textu  
 obrysové iniciály na dekorativním pozadí. Na poslední  
 straně dekorativní dřevořezová viněta. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy nebarveným,  
 nepopsaným pergamenem. Hřbet přetřen bílou barvou.  
 Desky lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená  
 zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Super/  
 EPISTOLAM/ PAULI ad GALATas// HOE." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 57 (na druhém poli hřbetu perem); 215 (na předním přídeští 
  křídou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      E   I          b         90      b 
L'Espine, Jean de, ca 1505-1597; Haubenreich, Georg, činný 1597-1598: Noch  
außerlesnere, edlere und guldnere Bücher drei. Basilej, Marne, Claude de, zemř.  
1610; Aubry, Johann, zemř. ca 1600  1598. Basilej, 1598.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: IOHANNIS SPINAEI ADEGAVENSIS Noch  
 Außerlesnere/ Edlere vnd Guldnere Bücher Drey. Welche  
 ein gutes vnnd rüwiges Gewissen zuerlangen/ eben nutzlich  
 vnd nötig/ ja nutzlicher vnd nötiger alß die vorigen siben  
 seind. Deren Das erste/ mit was Gerechtigkeit der Mensch  
 für Gottes Angesicht erscheinen: Das ander/ welcher gestalt 
  er seine begangene Sünden erkennen vnd bekennen: Das  
 dritte aber/ wie man die Krancken vnterrichten vndtrösten  
 solle/ lehren thut. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: IOHANNIS SPINAEI ADEGAVENSIS [...] 
Údaj o odpovědnosti B: Auff embsiges anhalten viler guthertzigen Christen/ durch  
 Georgen Haubenreich von Hirschhorn trewlich vnd  
 müglichstes fleisses verdolmeischt. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  Gedruckt zu Basel 
Jméno vydavatele: Jn verlegung Claudij Marnij/ vnd Joan. Aubrij. 
Datum vydání: M D XCIIX. 
Místo tisku: Gedruckt zu Basel 
Jméno tiskaře: 
Datum tisku: M D XCIIX. 
Signet: 
 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l., 1 - 293 s. 
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Rozměry: 19,5 x 16,5 cm 
Podoba tisku: Titulní stranau vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou, po stranách marginální poznámky. Nahoře živé  
 záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace. Dole 
signatury 
  archů a listové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dekorativní dřevořezová viněta. V textu  
 dekorativní iniciály. Na poslední straně dekorativní  
 dřevořezová viněta. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy nebarveným,  
 nepopsaným pergamenem. Hřbet přetřen bílou barvou.  
 Desky lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená  
 zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Super/  
 EPISTOLAM/ PAULI ad GALATas// HOE." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 57 (na druhém poli hřbetu perem); 215 (na předním přídeští 
  křídou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      E   I          b         90      c 
Cramer, Daniel, 1568-1637: Der heiliger Berg König zu Zion, Jesus Christus.  
Hamburg, Frobenius, Georg Ludwig, 1566-1645  1615.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Der Heiliger Berg König zu Zion/ JEsus CHristus Auß dem  
 Andern Psalm Davids/ wie derselbe in vier Predigten mit  
 lehrreichem Trost verfasset vnd erkleret/ Auch die Advents  
 zeit vber in der Stiffts Kirchen S. Marien zu Alten Stettin/  
 der Gemeine GOttes daselbst furgetragen ist 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch Danielem Cramerum, der heiligen Schrifft 
Doctorem,  
 Pastorn vnd Professorn daselbst/ Jn diesen hochbetrübten  
 vnnd vnruhigen zeiten vnb nöthigen Trostes willen s hr  
 nützlich zu lesen. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Hamburg 
Jméno tiskaře: Ex Bibliopolio FROBENIANO 
Datum tisku: Anno M. DC. XV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích:  
Rozsah: [I] l., 1 - 60 s. 
Rozměry: 19,5 x 16,5 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou. Strany jsou opatřeny rámem z jednoduché linky. 
  Po stranách v rámečku marginálními poznámkami. V  
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 rámečku nahoře živé záhlaví, ve vnějčích rozích arabská  
 paginace. Dole v rámečku signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Kolem titulního listu dřevořezový dekorativní rám. V textu  
 dekorativní iniciály. Na poslední straně dřevořezová viněta  
 s rohy hojnosti. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy nebarveným,  
 nepopsaným pergamenem. Hřbet přetřen bílou barvou.  
 Desky lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená  
 zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Super/  
 EPISTOLAM/ PAULI ad GALATas// HOE." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 57 (na druhém poli hřbetu perem); 215 (na předním přídeští 
  křídou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      E   I          b         90      d 
Reneccius, Jacob, 1572-1613: Testamenti veteris ac novi foederi convenientia et  
differentia.. Hamburg, Hering, Michael, 1570-1633  1612. Hamburg, Lange, Paul, činný 
 1603-1630  1612.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: TESTAMENTI VETERIS AC NOVI FOEDERI  
 CONVENIENTIA, ET DIFFERENTIA. 
Souběžný název: Das ist: Des Alten vnd Newen Testament Gleicheit/ vnnd  
 Vngleicheit/ Zu Rostock in S. Marien Kirchen den 4.  
 Septemb. Anno 1611. auff des Ehrwirdigen vnd  
 Hochgelarten Ministerij Brüderliches vnd freundliches  
 begeren/ vnd ansuchen erkläret vnd außgelegt 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch JACOBVM RENECCIVM Pastorem Hamburg.  
 Cathar: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  Gedruckt zu Hamburg 
Jméno vydavatele: Jn verlegung Michael Herings. 
Datum vydání: Jm Jahr. 1612. 
Místo tisku: Gedruckt zu Hamburg 
Jméno tiskaře: bey Paul Langen 
Datum tisku: Jm Jahr. 1612. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích:  
Rozsah: [I] - [IV] l., [1], 2 - 48 s. 
Rozměry: 19,5 x 16,5 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou, místy antikvou. Strany jsou opatřeny rámem z  
 jednoduché linky. Po stranách v rámečku marginálními  
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 poznámkami. V rámečku nahoře živé záhlaví, ve vnějčích  
 rozích arabská paginace. Dole v rámečku signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Kolem titulního listu dřevořezový dekorativní rám. V textu  
 dekorativní iniciály. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy nebarveným,  
 nepopsaným pergamenem. Hřbet přetřen bílou barvou.  
 Desky lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená  
 zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Super/  
 EPISTOLAM/ PAULI ad GALATas// HOE." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 57 (na druhém poli hřbetu perem); 215 (na předním přídeští 
  křídou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      E   I          b         97      a 
Spangenberg, Cyriacus, 1528-1604: Außlegung der ersten acht Kapitel der Episteln S.  
Pauli an die Romer. Štrasburk, Emmel, Samuel, činný 1553-1569  1566.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Außlegung der Ersten Acht Capitel der Episteln S. PAVLI  
 an die ROMER. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch M. Cyriacum Spangenberg. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Getruckt zu Straßburg 
Jméno tiskaře: durch Samuel Emmel. 
Datum tisku: ANNO M. D. LXVI. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem a dvěma putty muž v plášti s lukem a šípy.  
 Kolem opis: "SCOPVS VITAE MEAE CHRISTVS." Pod  
 výjevem iniciály tiskaře: "SA". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l., j - ccclxxv l. 
Rozměry: 34,5 x 23,5 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou ve dvou sloupcích, po stranách marginální  
 poznámky. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích římská  
 foliace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Dekorativní iniciály ve volném prost ru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na pět dvojitých vazů potaženy 
  bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vloženými mezipoli a  
 vegetativními motivy. Na přední a zadní desce ve  
 středovém poli nečitelný výjev. Přední deska opatřena  
 dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí háčkových spon. 
  Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním, druhé a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 "EXPOSITIONES// EPISTOLAE/ S: PAVLI//  
 SPANNENBERG/ D:". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 1620 (na čtvrtém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      E   I          b         97      b 
Spangenberg, Cyriacus, 1528-1604: Außlegung der letzten acht Kapitel der Episteln S. 
 Pauli an die Romer. Štrasburk, Emmel, Samuel, činný 1553-1569  1569.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Außlegung der Letsten Acht Capitel der Episteln S. PAVLI  
 an die ROMER. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Mit einem volkommenen Register/ so diser gantzen Epistel/ 
  alle vnd jede nothwendige Hauptpuncten/ begreifft/ vnnd  
 ordentlich nazeyget. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch M. Cyriacum Spangenberg. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Getruckt zu Straßburg 
Jméno tiskaře: durch Samuel Emmel. 
Datum tisku: ANNO M. D. LXIX. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l., j - cccxxviij, [cccxxix] - [ccclx] l. 
Rozměry: 34,5 x 23,5 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen 
frakturou, nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích římská 
foliace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Dekorativní iniciály ve volném prost ru. 
 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na pět dvojitých vazů potaženy 
  bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vloženými mezipoli a  
 vegetativními motivy. Na přední a zadní desce ve  
 středovém poli nečitelný výjev. Přední deska opatřena  
 dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí háčkových spon. 
  Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním, druhé a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 "EXPOSITIONES// EPISTOLAE/ S: PAVLI//  
 SPANNENBERG/ D:". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 1620 (na čtvrtém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      E   I          b        105  
Aretius, Benedictus, ca 1522-1574: Commentarii in quatvor evangelistas. Morges, Le  
Preux, Jean, ca 1532-1609  1580.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: COMMENTARII IN QVATVOR EVANGELISTAS 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: A BENEDICTO Aretio Bernensi Theologo facili &  
 perspicua methodo conscripti. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: EDITIO ALTERA PRIORE LONGE emendatior,  
 vtilißimisque ad marginem notis illustrata. 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: MORGIIS. 
Jméno tiskaře: Venundantur in Officina Typographica Io. Le Preux, Illust.  
 D. Bernensium Typographus. 
Datum tisku: M. D. LXXX. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V Kartuši se zavíjeným  
 ornamentem a rohy hojnosti kráčející medvěd 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na l. [I]v dřevořez zobrazující autora díla (Benedictus  
 Aretius) 
Rozsah: [I] - [XIV], 1 - 172, 1 - 263 l.  
Rozměry: 33,5 x 22 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou a řeckou alfabetou,  
 po stranách marginální poznámky. Nahoře živé záhlaví, ve  
 vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů a  
 listové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku kapitol dřevořezové vlysy se středovým  
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 motivem vázy a vegetací. V textu obrysové iniciály na  
 vegetativním pozadí. Na konci kapitol ornamentální  
 dřevořezové viněty s rohy hojnosti. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy lemovány  
 slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovou  
 rámovou kompozicí s vloženými mezipoli a vegetativními a 
  figurálními motivy (medailony). Přední deska opatřena  
 dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí háčkových spon  
 (horní chybí). Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 "COM[M]ENTARIJ/ IN// QVATUOR/ EVANGE=/  
 =LISTAS.// ARETIJ." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 49 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí jedna spona. 
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 Signatura      E   I          b        138      a 
Chemnitz, Martin, 1522-1586; Leyser, Polykarp, 1552-1610: Libri tres harmoniae  
evangelicae. Frankfurt nad Mohanem, Spieß, Johann, činný 1572-1610, zemř. 1623   
1600. Frankfurt nad Mohanem, Richter, Wolfgang, zemř. 1626  1600.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: LIBRI TRES HARMONIÆ EVANGELICÆ 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Conscripi à REVERENDO ET CLARISSIMO VIRO,  
 DOMINO MARTINO CHEMNITIO, SACRÆ  
 Theologiæ Doctore, & in inclyta Brunsuicensium Ecclesia  
 quondam Superintendente celeberrimo. 
Údaj o odpovědnosti B: Editi operâ et studio D. POLYCARPI LYSERI, tùm  
 temporis eius successoris. Nunc autem ab eodem, (in aula  
 Electorli Saxonica, Concionatore) recogniti & emendati 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  FRANCOFVRTI AD MOENVM 
Jméno vydavatele: impensis Iohannis Spiessij 
Datum vydání: M. DC. 
Místo tisku: FRANCOFVRTI AD MOENVM 
Jméno tiskaře: Ex officina Typographica VVolffgangi Richteri 
Datum tisku: M. DC. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V medailonu dvě ruce  
 vystupující z oblaků držící vzájemně překřížené dvě  
 halapartny, kolem nich propleten věnec. Kolem opis:  
 "IOHANNES SPIES BEAT SERVATA FIDES". 
Oblast údajů fyzického popisu 
 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na l. [I]v dřevořez zobrazující autora díla (Martinus  
 Chemnitius). 
Rozsah: [I] - [X] l., 1 - 324, [325] - [336] s. 
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Rozměry: 21,5 x 18 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou. Nahoře živé záhlaví, 
  ve vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů 
a 
  stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na pět dvojitých vazů  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovo kompozicí s vloženými mezipoli a  
 vegetativními motivy. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 "HARMONIAE// EVANG[E]LICAE// LYSERI." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 368 (na druhém poli hřbetu perem); 159 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      E   I          b        138      b 
Chemnitz, Martin, 1522-1586; Leyser, Polykarp, 1552-1610: Liber secundus  
harmoniae evangelicae. Frankfurt nad Mohanem, Spieß, Johann, činný 1572-1610,  
zemř. 1623  1600. Frankfurt nad Mohanem, Richter, Wolfgang, zemř. 1626  1600.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: LIBER SECVNDVS HARMONIÆ EVANGELICÆ 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Conscriptus à REVERENDO ET CLARISSIMO  
 THEOLOGO, DOMINO DOCTORE MARTINO  
 CHEMNITIO, Ecclesiæ Christi in inclyta Brunsuicensi  
 Ecclesia quondam Superintendente vigilantissimo. 
Údaj o odpovědnosti B: Editus et nunc denuò correctus, operâ et studio D.  
 POLYCARPI LYSERI, D. Ecclesiæ in Electorali aula  
 Dresdensi 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  FRANCOFVRTI AD MOENVM 
Jméno vydavatele: impensis Iohannis Spiessij 
Datum vydání: M. DC. 
Místo tisku: FRANCOFVRTI AD MOENVM 
Jméno tiskaře: Ex officina Typographica Wolffgangi Richteri 
Datum tisku: M. DC. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V medailonu dvě ruce  
 vystupující z oblaků držící vzájemně překřížené dvě  
 halapartny, kolem nich propleten věnec. Kolem opis:  
 "IOHANNES SPIES BEAT SERVATA FIDES" 
Oblast údajů fyzického popisu 
 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na l. [I]v dřevořez zobrazující autora díla (Martinus  
 Chemnitius). 
Rozsah: [I] - [VI] l., 1 - 238, [239] - [248] s. 
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Rozměry: 21,5 x 18 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou. Nahoře živé záhlaví, 
  ve vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů 
a 
  stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na pět dvojitých vazů  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovo kompozicí s vloženými mezipoli a  
 vegetativními motivy. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 "HARMONIAE// EVANG[E]LICAE// LYSERI." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 368 (na druhém poli hřbetu perem); 159 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      E   I          b        138      c 
Chemnitz, Martin, 1522-1586; Leyser, Polykarp, 1552-1610: Liber tertius harmoniae  
evangelicae. Frankfurt nad Mohanem, Spieß, Johann, činný 1572-1610, zemř. 1623   
1600. Frankfurt nad Mohanem, Richter, Wolfgang, zemř. 1626  1600.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: LIBER TERTIVS HARMONIÆ EVANGELICÆ 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Conscriptus à CELEBRRIMO ATQVE SVMMO  
 CLARISSIMO THEOLOGO, DOMINO DOCTORE  
 MARTINO CHEMNITIO, Ecclesiæ Christi in  
 Amplissima Repub. Brunsuicensi Superintendente 
 quondam fidelissimo.  
Údaj o odpovědnosti B: Editus, et nunc denuò correctus, operâ et studio D.  
 POLYCARPI LYSERI, D. et ab eodem iam recognitus 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  FRANCOFVRTI AD MOENVM 
Jméno vydavatele: impensis Iohannis Spiessij 
Datum vydání: M. DC. 
Místo tisku: FRANCOFVRTI AD MOENVM 
Jméno tiskaře: Ex officina Typographica Wolffgangi Richteri 
Datum tisku: M. DC. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V medailonu dvě ruce  
 vystupující z oblaků držící vzájemně překřížené dvě  
 halapartny, kolem nich propleten věnec. Kolem opis:  
 "IOHANNES SPIES BEAT SERVATA FIDES". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: Na l. [I]v dřevořez zobrazující autora díla (Martinus  
 Chemnitius). 
Rozsah: [I] - [X] l., 1 - 514, [515] - [532] s. 
Rozměry: 21,5 x 18 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou. Nahoře živé záhlaví, 
  ve vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů 
a 
  stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Obrysové iniciály na dekorativním pozadí. Na poslední  
 straně dekorativní dřevořezová viněta ve tvaru srdce. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na pět dvojitých vazů  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovo kompozicí s vloženými mezipoli a  
 vegetativními motivy. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 "HARMONIAE// EVANG[E]LICAE// LYSERI." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 368 (na druhém poli hřbetu perem); 159 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      E   I          b        147      a 
Piscator, Johannes, 1546-1625: Analysis logica sex pistolarum Pauli. Siegen, Rab,  
Christoph, 1552-1620  1596.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ANALYSIS LOGICA SEX EPISTOLARUM PAULI,  
 VIDELICET ad {GALATAS. EPHESIOS.  
 PHILIPPENSES. COLOSSENSES. Utriusq[ue] ad  
 THESSALONICENSES. Uná cum scholiis &  
 observationibus locorum doctrinae. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Authore M. JOHAN. PISCATORE, sacrarum literarum in  
 illustri schola Sigenensi Professore. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: EDITIO SECUNDA. Ab authore recognite, et nonnihil  
 locupletat, prasetim accessione Observationum ex epistola  
 ad Galatas. 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: SIGENAE NASSOVIORUM 
Jméno tiskaře: Ex officina Christophori Corvini. 
Datum tisku: M D XCVI. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem muž držící džbán, kterému dva ptáci nesou  
 ovoce. Kolem opis: "EX VNO OMNIA". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VII] l., 1 - 355 s. 
Rozměry: 17 x 11 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou a antikvou, místy řeckou alfabetou,  
 po stranách marginální poznámky řeckou alfabetou. Nahoře 
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  živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace. Dole  
 signatury archů a listové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku každé kapitoly dekorativní vlys. Obrysové  
 iniciály na dekorativním pozadí. Na poslední straně  
 dekorativní dřevořezová viněta. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy bílou kůží.  
 Desky lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Hbřet přetřen  
 bílou barvou. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "ANALYS  
 L[O]G[I]CA/ EP[ISTO]LAR: PAULI./ PISCATORIS." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 26[...] (uprostřed hřbetu perem); 184 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      E   I          b        147      b 
Piscator, Johannes, 1546-1625: Analysis logica quinque postremarum epistolarum  
Pauli. Herborn, Rab, Christoph, 1552-1620  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ANALYSIS LOGICA QVINQVE POSTREMARUM  
 EPISTOLARUM PAULI: Videlicet Epistolae ad  
 {TIMOTHEUM PRIORIS. TIMOTHEUM  
 POSTERIORIS. TITUM. PHILEMONEM. HEBRÆOS.  
 Uná cum scholiis & observationibus locorum doctrinæ. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Authore M. JOHAN. PISCATORE, sacrarum literarum in  
 illustri schola Herbonensi Professore. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: EDITIO SECUNDA. Ab authore recognita: et marginalibus 
  notis observationum illustrata. 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: HERBORNÆ 
Jméno tiskaře: Ex officina Christophori Corvini. 
Datum tisku: M D XCIV. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem muž držící džbán, kterému dva ptáci nesou  
 ovoce. Kolem opis: "EX VNO OMNIA" 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VII] l., 1 - 405 s. 
Rozměry: 17 x 11 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou a antikvou, místy řeckou alfabetou,  
 po stranách marginální poznámky řeckou alfabetou. Nahoře 
  živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace. Dole  
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 signatury archů a listové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku každé kapitoly dekorativní vlys. Obrysové  
 iniciály na dekorativním pozadí. Na poslední straně  
 dekorativní dřevořezová viněta. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy bílou kůží.  
 Desky lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Hbřet přetřen  
 bílou barvou. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "ANALYS  
 L[O]G[I]CA/ EP[ISTO]LAR: PAULI./ PISCATORIS." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 26[...] (uprostřed hřbetu perem); 184 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      E   I          b        147      c 
Piscator, Johannes, 1546-1625: Analysis logica septm epistolarum apostolicarum.  
Herborn, Rab, Christoph, 1552-1620  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ANALYSIS LOGICA SEPTEM EPISTOLARUM  
 APOSTOLICARUM, QUÆ CATHOLICÆ APPELLARI  
 SOLEN. VIDELICET Jacobi I. Petri II. Johannis III. udæ  
 I. UNA CUM SCHOLIIS ET OBSERVAtionibus locorum  
 doctrinæ. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Authore M. JOHAN. PISCATORE, SACRARUM  
 LIterarum in illustri Schola Sigenensi Professore. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: Editio secunda, ab authore recognita et limata. 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: HERBONÆ 
Jméno tiskaře: Ex officina Christophori Corvini. 
Datum tisku: M D xcV. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem muž držící džbán, kterému dva ptáci nesou  
 ovoce. Kolem opis: "EX VNO OMNIA". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích:  
Rozsah: [I] - [V] l., 1 - 349 s. 
Rozměry: 17 x 11 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou a antikvou, místy řeckou alfabetou,  
 po stranách marginální poznámky řeckou alfabetou. Nahoře 
  živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace. Dole  
 signatury archů a listové kustody. 
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Vybavení tisku: Na začátku každé kapitoly dekorativní vlys. Obrysové  
 iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy bílou kůží.  
 Desky lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Hbřet přetřen  
 bílou barvou. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "ANALYS  
 L[O]G[I]CA/ EP[ISTO]LAR: PAULI./ PISCATORIS." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 26[...] (uprostřed hřbetu perem); 184 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      E   I          b        147      d 
Hunnius, Aegidius, 1550-1603: Epistola divi Pauli apostoli posterior ad  
Thessalonicenses. Marburg, Egenolff, Paul, 1553-1625  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: EPISTOLA DIVI PAVLI APOSTOLI POSTERIOR AD  
 THESSALONICENSES scripta, perspicuis Annotationibus 
  illustrata 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Per EGIDIVM HVNNIVM, S. THEOLOGIAE  
 DOCTOREM et Professorem in Academia Marpurgensi.  
 Nunc secunda vice diligenter excusa. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: MARPURGI 
Jméno tiskaře: Typis Pauli Egenolphi, Typographi Acad. 
Datum tisku: ANNO M. D. XCIV. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši žena držící v jedné  
 ruce hořící srdce a v druhé kotvu. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1], 2 - 80 l. 
Rozměry: 17 x 11 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky antikvou. Nahoře živé záhlaví, ve  
 vnějších rozích arabská foliace. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na l. 2r ornamentální vlys. Obrysové iniciály na  
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 dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy bílou kůží.  
 Desky lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Hbřet přetřen  
 bílou barvou. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "ANALYS  
 L[O]G[I]CA/ EP[ISTO]LAR: PAULI./ PISCATORIS." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 26[...] (uprostřed hřbetu perem); 184 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      E   I          b        153  
Hunnius, Aegidius, 1550-1603: Commentarius in evangelium de Jesu Christo,  
secundum Johannem. Frankfurt nad Mohanem, Spieß, Johann, činný 1572-1610,  
zemř. 1623  1595.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: COMMENTARIVS IN EVANGELIVM DE IESV  
 CHRISTO, SECVNDVM IOHANNEM: 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Conscriptus PER EGIDIUM HVNNIVM, S.  
 THEOLOGIAE DOCTOREM et Professorem in  
 Academia VVitenbergensi. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: EDITIO TERTIA. ACCESSIT RECENS EIVSDEM  
 Authoris INDEX perquàm vtilis & necessarius,  
 præcipuorum Fidei Capitum & Sententiarum. 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: FRANCOFVRTI AD MOENVM 
Jméno tiskaře: excudebat Ioanes Spies.; [imprimebat Iohannes Spies.] 
Datum tisku: M. D. XCV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1] - [2], 3 - 797, [798] - [823] s.  
Rozměry: 18 x 12 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen italikou, 
  místy antikvou. Nahoře živé záhlaví, v rozích arabská  
 paginace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dekorativní dřevořezová viněta. V textu  
 obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři jednoduché vazy  
 potaženy bílou kůží, hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
 zdobeny slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními 
  motivy. Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu černou barvou:  
 "EU[AN]GELIUM/ 2dum JOANNEM// HUNNIJ". 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře ve volném poli "A D W". 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: V textu marginální čtenářské poznámky (podtržený text,  
 poznámky k textu, odkazy). 
Jiné signatury: 732 (na druhém poli hřbetu perem); [...]4 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      E   I          b        154      a 
Hemmingsen, Niels, 1513-1600: Commentarius in utramque epistolam Pauli apostoli  
ad Corinthios. [post 1550].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Commentarius IN VTRAMQVE EPISTOLAM PAVLI  
 APOSTOLI AD CORINTHIOS 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: scriptus A Nicolao Hemmingio. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 






Signet: Na titulní straně dřevořez: Kartuše se zavíjeným  
 ornamentem, v rozích atributy evangelistů, nahoře holubice  
 ducha svatého. V kartuši Ježíš na kříži vystupující z archy  
 úmluvy, pod archou peklo. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l., 1 - 327 s. 
Rozměry: 16,5 x 11 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen antikvou a italikou. Nahoře mrtvé záhlaví, ve  
 vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Obrysové iniciály na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s vloženými poli a s vegetativními a figurálními  
 motivy (medailony), na přední desce ve středovém poli  
 Ježíš na kříži. Na přední desce dvojice čepelkovitých  
 štítků, na zadní dvojice háčkových spon. Hřbet přetřen  
 bílou barvou, vazy lemovány slepotiskovou dvoulinkou.  
 Ořízka nebravená. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 "IN/ EP[ISTO]LAS PAU/ LI// HEMINGIJ". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na předním přídeští  
 perem: "Andreas Mann". 
Čtenářské poznámky: Na rectu přední předsádky perem poznámka v němčině. 
Jiné signatury: 508 (na druhém poli hřbetu perem); 299 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      E   I          b        154      b 
Hemmingsen, Niels, 1513-1600: Commanterius in posteriorem epistolam Pauli  
apostoli ad Corinthios. [post 1550].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Commanterius IN POSTERIOREM EPISTOLAM PAVLI  
 APOSTOLI AD CORINTHIOS 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: scriptus A Nicolao Hemmingio. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 






Signet: Na titulní straně dřevořez: Kartuše se zavíjeným  
 ornamentem, v rozích atributy evangelistů, nahoře holubice  
 ducha svatého. V kartuši Ježíš na kříži vystupující z archy  
 úmluvy, pod archou peklo. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] l., 1 - 212 s. 
Rozměry: 16,5 x 11 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou a italikou. Nahoře mrtvé záhlaví, ve  
 vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Obrysové iniciály na vegetativním pozadí. 
 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s vloženými poli a s vegetativními a figurálními  
 motivy (medailony), na přední desce ve středovém poli  
 Ježíš na kříži. Na přední desce dvojice čepelkovitých  
 štítků, na zadní dvojice háčkových spon. Hřbet přetřen  
 bílou barvou, vazy lemovány slepotiskovou dvoulinkou.  
 Ořízka nebravená. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 "IN/ EP[ISTO]LAS PAU/ LI// HEMINGIJ". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na předním přídeští  
 perem: "Andreas Mann". 
Čtenářské poznámky: Na rectu přední předsádky perem poznámka v němčině. 
Jiné signatury: 508 (na druhém poli hřbetu perem); 299 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      E   I          b        154      c 
Chytraeus, David, 1531-1600: Explicatio Micheae prophetae. Roztoky, Lucius,  Jacob,  
1530-1597  1565.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: EXPLICATIO MICHEÆ PROPHETÆ. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: DAVID CHYTRÆVS. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: ROSTOCHII 
Jméno tiskaře: IACOBVS TRANSYLVAnus excudebat 
Datum tisku: Anno M. D. LXV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XLIV] l. 
Rozměry: 16,5 x 11 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy řeckou alfabetou a antikvou.  
 Nahoře živé záhlaví. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody.  
Vybavení tisku: Kolem titulního listu dekorativní rám. Na titulní straně  
 dekorativní dřevořezová viněta. V textu obrysové iniciály  
 na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s vloženými poli a s vegetativními a figurálními  
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 motivy (medailony), na přední desce ve středovém poli  
 Ježíš na kříži. Na přední desce dvojice čepelkovitých  
 štítků, na zadní dvojice háčkových spon. Hřbet přetřen  
 bílou barvou, vazy lemovány slepotiskovou dvoulinkou.  
 Ořízka nebravená. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 "IN/ EP[ISTO]LAS PAU/ LI// HEMINGIJ". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na předním přídeští  
 perem: "Andreas Mann". 
Čtenářské poznámky: Na rectu přední předsádky perem poznámka v němčině. 
Jiné signatury: 508 (na druhém poli hřbetu perem); 299 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      E   I          b        157      a 
Pezel, Christoph, 1539-1604: Enarratio priorum capitum evangelii Johannis. Neustadt  
an der Weinstrasse, Harnisch, Matthaeus, 1535-1596  [1586].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Enarratio PRIORVM CAPITVM EVANGELII IOHANNIS 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Tradita olim JN CELEBER. ACAdemia VViteberg nsi. A  
 CHRISTOPHORO PEZELIO Sacræ Theologiæ Doctore.  
 Et nunc primum in lucem edita. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: NEVSTADII PALATINORVM 
Jméno tiskaře: Typis Matthai Harnisch. 
Datum tisku: [Anno M D XXCVI.] 
Signet: Na titulní straně a poslední straně dřevořez: V oválné 
kartuši se zavíjeným ornamentem dvě ruce vystupující z 
oblak a držící roh hojnosti, na který dopadají paprsky 
slunce s nápisem v hebrejštině (boží jméno Jahve). Kolem 
opis: "MATHES HARNISCH DITAT SERVATA FIDES". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích:  
Rozsah: [I] - [VIII] l., 1 - 578, [579] s. 
Rozměry: 18,5 x 12 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  
 rozích arabská paginace. Dole signatury a archů a listové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Obrysové iniciály na dekorativním pozadí. Na s. 578  
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 ornamentální dřevořezová viněta s festony. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vloženými mezipoli a  
 vegetativními motivy. Na přední desce ve středovém poli v  
 medailonu se čtyřmi anděli Ježíš na kříži vystupující z  
 archy úmluvy, kolem něho se vine páska s nečitelným  
 nápisem, pod výjevem nečitelný nápis. Na zadní desce ve  
 středovém poli v medailonu s nečitelným opisem stojí muž  
 držící dvě pochodně, pod výjevem nečitelný nápis. Ořízka  
 natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém  a třetím poli hřbetu: "CAPITUM/ in//  
 JOAn: EVang: ENARra[ti]o// PEZE." 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře ve volném poli "I C T". 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na versu přední předsádky perem poznámka o ceně:  
 "Constat 19 gros: misens". 
Jiné signatury: 386 (na třetím poli hřbetu perem); 158 (na předním přídeští 
  tužkou) 
Vložené dokumenty:  
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      E   I          b        157      b 
Tossanus, Daniel, 1541-1602: In luculentum illum psalmum secundum, quare fremunt 
 gentes etc.. Neustadt an der Weinstrasse, Harnisch, Matthaeus, 1535-1596  [2. pol. 16.  
stol.].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: JN LVCVLENTVM ILLVM PSALmum secundum, Quare  
 fremunt Gentes etc: 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Prælectiones Danielis TOSSANI, habitæ Neustadij  
 Palatinorum, dum illustrissimus & fortissimus princeps  
 durch IOHANNES CASIMIRVS COMES PALATINVS  
 ad Rhenum &c. esset in expediti one Coloniensi, 83. NVNC 
  DEMVM, ERVMpentibus tot sceleratis coniurationibus  
 Antichristi contra Regnum Christi, ad priorum solatium in  
 lucem editæ 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: NEVSTADII PALATINORVM 
Jméno tiskaře: Typis Mathæi Harnisch. 
Datum tisku: 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem dvě ruce vystupující z oblak a držící roh  
 hojnosti, na který dopadají paprsky slunce s nápisem v  
 hebrejštině (boží jméno Jahve). Nahoře páska s nápisem:  
 "DITAT SERVATA FIDES", dole páska s nápisem:  
 "MATHES HARNISCH". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
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Rozsah: [I] - [VIII] l., 1 - 79 s. 
Rozměry: 18,5 x 12 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou. Nahoře živé záhlaví, 
  ve vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů 
a 
  listové kustody. 
Vybavení tisku: Obrysové iniciály na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vloženými mezipoli a  
 vegetativními motivy. Na přední desce ve středovém poli v  
 medailonu se čtyřmi anděli Ježíš na kříži vystupující z  
 archy úmluvy, kolem něho se vine páska s nečitelným  
 nápisem, pod výjevem nečitelný nápis. Na zadní desce ve  
 středovém poli v medailonu s nečitelným opisem stojí muž  
 držící dvě pochodně, pod výjevem nečitelný nápis. Ořízka  
 natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém  a třetím poli hřbetu: "CAPITUM/ in//  
 JOAn: EVang: ENARra[ti]o// PEZE." 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře ve volném poli "I C T". 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na versu přední předsádky perem poznámka o ceně:  
 "Constat 19 gros: misens". 
Jiné signatury: 386 (na třetím poli hřbetu perem); 158 (na předním přídeští 
  tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      E   I          b        159      a 
Hemmingsen, Niels, 1513-1600: Commentarius in epistolam Pauli ad Ephesios.  
Lutherstadt Wittenberg, [Krafft, Johann, 1510-1578]  1565.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: COMMENTARIUS IN EPISTOLAM PAVLI AD  
 EPHESIOS 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: SCRIPTVS A NICOLAO HEMMINGIO. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: VVITTEBERGÆ 
Jméno tiskaře: [EXCVDEBAT IOHANNES CRATO.] 
Datum tisku: ANNO M. D. LXV. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V medailonu sv. Pavel s mečem.  
 Na l. [LXXII]v d řevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem Bůh otec držící Ježíše v náručí. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [CXXXVI] l. 
Rozměry: 17 x 10,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Nahoře živé záhlaví. 
Vybavení tisku: Obrysové iniciály s figurálními motivy. Na konci textu  
 dekorativní dřevořezová viněta. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
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 slepotiskovou rámovou kompozicí s vloženými mezipoli a  
 vegetativními motivy, na přední a zadní desce ve středovém 
  poli dva různí muži. Přední deska opatřena dvoujicí  
 čepelkovitých štítků, zadní dvojicí háčkových spon. Ořízka 
  natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou: " In/  
 EP[ISTO]LAS PAULI// HEM[M]INGIJ." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 409 (na druhém poli hřbetu perem); 122 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      E   I          b        159      b 
Hemmingsen, Niels, 1513-1600: Commentarius in epistolam Pauli ad Philippenses.  
Lutherstadt Wittenberg, [Krafft, Johann, 1510-1578]  1564.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: COMMENTARIUS IN EPISTOLAM PAVLI AD  
 PHILIPPENSES 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: SCRIPTVS A NICOLAO HEMMINGIO. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: VVITTEBERGÆ 
Jméno tiskaře: [EXCVDEBAT IOHANNES CRATO.] 
Datum tisku: ANNO M. D. LXIIII. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V medailonu sv. Pavel s mečem. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [LXXII] l. 
Rozměry: 17 x 10,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Nahoře živé záhlaví. 
  Dole signatury archů a stránkové kustody.  
Vybavení tisku: Obrysové iniciály s figurálními motivy. Na konci textu  
 dekorativní dřevořezová viněta. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vloženými mezipoli a  
 vegetativními motivy, na přední a zadní desce ve středovém 
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  poli dva různí muži. Přední deska opatřena dvoujicí  
 čepelkovitých štítků, zadní dvojicí háčkových spon. Ořízka 
  natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou: " In/  
 EP[ISTO]LAS PAULI// HEM[M]INGIJ." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 409 (na druhém poli hřbetu perem); 122 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      E   I          b        159      c 
Melanchthon, Philipp, 1497-1560: Enarratio epistolae Pauli ad Colossenses praelecta  
anno M. D. LVI.. Lutherstadt Wittenberg, Krafft, Jo hann, 1510-1578  1559.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ENARRATIO EPISTOLÆ PAVLI AD COLOSSENSE   
 PRÆLECTA ANNO. M. D. LVI. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: A PHILIPPO MELANTHONE. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: VITEBERGAE. 
Jméno tiskaře: EXCVDEBAT IOHANNES CRATO. 
Datum tisku: ANNO. M. D. LIX. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V medailonu sv. Pavel s mečem. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [LXXII] l. 
Rozměry: 17 x 10,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Nahoře živé záhlaví. 
  Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Obrysové iniciály s figurálními motivy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vloženými mezipoli a  
 vegetativními motivy, na přední a zadní desce ve středovém 
  poli dva různí muži. Přední deska opatřena dvoujicí  
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 čepelkovitých štítků, zadní dvojicí háčkových spon. Ořízka 
  natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou: " In/  
 EP[ISTO]LAS PAULI// HEM[M]INGIJ." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 409 (na druhém poli hřbetu perem); 122 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      E   I          b        159      d 
Hemmingsen, Niels, 1513-1600: Commentarius in utramque epistolam Pauli ad  
Thessalonicenses. Lutherstadt Wittenberg, Krafft, Johann, 1510-1578  1566.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: COMMENTARIVS IN VTRAMQVE EPISTOLAM  
 PAVLI AD THESSALONICENSES 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: SCRIPTVS A NICOLAO HEMMINGIO. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: WITEBERGÆ 
Jméno tiskaře: EXCVDEBAT IOHANNES CRATO. 
Datum tisku: ANNO M. D. LXVI. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši křtící Jan Křtitel. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [CXXIV] l. 
Rozměry: 17 x 10,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou. Nahoře živé záhlaví. 
  Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Obrysové iniciály na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vloženými mezipoli a  
 vegetativními motivy, na přední a zadní desce ve středovém 
  poli dva různí muži. Přední deska opatřena dvoujicí  
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 čepelkovitých štítků, zadní dvojicí háčkových spon. Ořízka 
  natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou: " In/  
 EP[ISTO]LAS PAULI// HEM[M]INGIJ." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 409 (na druhém poli hřbetu perem); 122 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      E   I          b        159      e 
Kelch, Jakob: Eine kurtze und einfeltige Predigt über das Evangelium. Magdeburg,  
1583.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Eine kurtze vnd einfeltige Predigt/ vber das Euangelium/  
 welchs am zwey vnd zwantzigsten Sontage nach Trinitatis/  
 in der Christlichen Kirchen vnd gemein Gottes zu Predigen  
 verordnet. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Gestellet Durch Jacobum Kelch Prediger Göttlichs Worts  
 zu newen Ruppin. Jn diesen letzten betrübten zeiten  
 nützlich zu lesen. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Magdeburgk 
Jméno tiskaře: 
Datum tisku: im Jahr 1583. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XLVIII] l. 
Rozměry: 17 x 10,5 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou. Dole signatury archů a stránkové kustody. 




Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vloženými mezipoli a  
 vegetativními motivy, na přední a zadní desce ve středovém 
  poli dva různí muži. Přední deska opatřena dvoujicí  
 čepelkovitých štítků, zadní dvojicí háčkových spon. Ořízka 
  natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou: " In/  
 EP[ISTO]LAS PAULI// HEM[M]INGIJ." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 409 (na druhém poli hřbetu perem); 122 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      E   I          b        160  
Leyser, Polykarp, 1552-1610: Passio domini nostri Jesu Christi, secundum quatuor  
evangelistas. Drážďany, [Schütz, Hieronymus, 1552-1616]  1597.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: PASSIO DOMINI NOSTRI IESV CHRISTI,  
 SECUNDUM quatuor Evangelistas, paraphrasi exposita,  
 ET In certos Actus menibráq[ue] tributa: 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: EDITA à Polycarpo Lysero, Theologiae Doctore. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: DRESDÆ 
Jméno tiskaře: [Excudebat Hieronymus Schütz] 
Datum tisku: [1597.] 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na l. [XII]v dřevořez s výjevem z křížové cesty. 
Rozsah: [I] - [XII], 1 - 198 l. 
Rozměry: 13 x 8,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky antikvou. Nahoře mrtvé záhlaví, ve 
 vnějších rozích arabská foliace. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Kolem titulního listu dřevořezový dekorativní rám.  




Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Desky zdobeny slepotiskovou dominantovou  
 kompozicí s bordurou tvořenou několikanásobnou linkou a  
 vnitřními nárožními výplněmi, uprostřed dominanta ve  




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 1290 (na druhém poli hřbetu perem); K II (na prvním poli  
 hřbetu na bílém štítku perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      E   I          b        164      a 
Pelargus, Christoph, 1565-1633: Historiae sacrae. Frankfurt nad Odrou, Hartmann,  
Johann, 1537-1607; Hartmann, Friedrich, činný 1570-1601  1601. Frankfurt nad  
Odrou, Hartmann, Johann, 1537-1607; Hartmann, Friedrich, činný 1570-1601  1601.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: HISTORIÆ SACRÆ quam Liber ACTVVM  
 APOSTOLICORVM VIGINTI OCTO CAPITIB.  
 complectitur, METHODICA ET BREVIS EXPOSITIO  
 Additis doctrinis, et observationibus necessarijs 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: tradita a CHRISTOPHORO PELARGO Doctore, &  
 Profess. Theologiæ Ecclesiarum Marchicarum generali  
 Inspectore. denuò edita. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  In Academia Francofurti ad oderam. 
Jméno vydavatele: Typis et Impensis. HARTMANNORVM, PATRIS & Filij 
  Bibliopolarum. 
Datum vydání: ANNO M. D. C. I. 
Místo tisku: In Academia Francofurti ad oderam. 
Jméno tiskaře: Typis et Impensis. HARTMANNORVM, PATRIS & Filij 
  Bibliopolarum.; [EXCVDEBAT FRIDERICVS Hartman  
 Typographus Bibliopola in Academia Francofortana ad  
 Oderam.] 
Datum tisku: ANNO M. D. C. I. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu:        Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na versu l. [VIII] dřevořez zobrazujícího muže u stolu. 
Rozsah: [I] - [VIII] l., 1 - 571, [572] - [575] s. 
Rozměry: 16,5 x 11,5 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Nahoře živé záhlaví, 
  ve vnějších rozích arabská pagiance. Dole signatury archů 
a 
  stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Kolem titulního listu dřevořezový rám s vegetativními a  
 figurálními motivy. Obrysové iniciály na dekorativním  
 pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy,  
 přilehlá část desek a rohy potaženy bílou kůží. Druhá část  
 desek potažena popsaným pergamenem př třeným černou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena kosmým  
 mřežováním. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou:  
 "HISTORIAE// ACTUum AP[OSTO]LOrum/ PELARGi." 
Supralibros: Na přední desce v části potažené kůží kapitálou nahoře ve  
 volném poli "M D M", dole ve volném poli vročení "1603". 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 266 (na třetím poli hřbetu perem); 296 (na předním přídeští 
  tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy:        Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      E   I          b        164      b 
Euthalius, Diaconus, ca 4. stol.: Vita et peregrinatio Pauli apostoli. [Frankfurt nad  
Odrou], Hartmann, Johann, 1537-1607  1601.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: VITA ET PEREGRINATIO PAVLI Apostoli. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Scripta ab Euthalio Diacono, etc. Cui adiecta est vita Pauli  
 ex Hieronymo, Græcé scripta à Sophronio. In gratiam  
 studiosæ juventutis Græcolatine edita. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: Impensis Iohannis Hartmanni, Biblipolæ Francofutr.  
 Marchiæ. 





Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XVI] l. 
Rozměry: 16,5 x 11,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou a řeckou alfabetou ve dvou  
 sloupcích. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně ornamentální dřevořezová viněta.  
 Obrysové iniciály na dekorativním pozadí. Na rectu  
 posledního listu dřevořezový vlys s motivem cherubína. 
 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy,  
 přilehlá část desek a rohy potaženy bílou kůží. Druhá část  
 desek potažena popsaným pergamenem př třeným černou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena kosmým  
 mřežováním. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou:  
 "HISTORIAE// ACTUum AP[OSTO]LOrum/ PELARGi." 
Supralibros: Na přední desce v části potažené kůží kapitálou nahoře ve  
 volném poli "M D M", dole ve volném poli vročení "1603". 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 266 (na třetím poli hřbetu perem); 296 (na předním přídeští 
  tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      E   I          b        164      c 
Hunnius, Aegidius, 1550-1603: Articulus de libero arbitrio. Frankfurt nad Mohanem,  
Spieß, Johann, činný 1572-1610, zemř. 1623  1597.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ARTICVLVS DE LIBERO ARBITRIO 
Souběžný název: SEV HVMANI ARBITRII VIRIBVS, EX SCRIPTVRÆ  
 SACRAE FVNDAMENTIS EXtructus, et forma  
 Quaestionum ac Responsionum pertractatus. REFVTATIS  
 E CONVERSO PONTIFICIORVM, SYNERGIstarum  
 Pelagianorum, & quibus eænituntur, rationibus &  
 argumentis. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: AVCTORE AEGIDIO HVNNIO S. THEOLOGIAE  
 DOctore, Professore, & Pastore Vuitebergensi 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: FRANCOFVRTI AD MOENVM; [FRANCOFVRTI AD  
 Mœnum] 
Jméno tiskaře: TYPIS IOANNIS SPIESSI.; [excudebat Iohannes Spiess.] 
Datum tisku: M. D. XCVII.; [ANNO M. D. XCVII.] 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích:  
Rozsah: [I] - [VIII] l., 1 - 108, [109] - [112] s. 
Rozměry: 16,5 x 11,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou a italikou. Nahoře živé záhlaví, v  




Vybavení tisku: Obrysové iniciály na dekorativním pozadí. Na s. [109]  
 ornamentální dřevořezová viněta. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy,  
 přilehlá část desek a rohy potaženy bílou kůží. Druhá část  
 desek potažena popsaným pergamenem př třeným černou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena kosmým  
 mřežováním. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou:  
 "HISTORIAE// ACTUum AP[OSTO]LOrum/ PELARGi." 
Supralibros: Na přední desce v části potažené kůží kapitálou nahoře ve  
 volném poli "M D M", dole ve volném poli vročení "1603". 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 266 (na třetím poli hřbetu perem); 296 (na předním přídeští 
  tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      E   I          b        164      d 
Hunnius, Aegidius, 1550-1603: Calvinus judaizans. Lutherstadt Wittenberg, Welack,  
Magdalena, činná 1593-1596  1595.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: CALVINVS IVDAIZANS 
Souběžný název: Hoc est: IVDAICÆ GLOSSÆ ET CORRVPTELÆ,  
 QVIBVS IOHANNES CALVINVS illustrissima Scripturæ  
 sacræ loca & Testimonia, de gloriosa Trinitate, Deitat   
 CHRISTI, & Spiritus sancti, cum primis autem vaticin a  
 Prophetarum de Adventu Messiæ, nativitate eius, passione, 
  resurrectione, ascensione in cœlos & sessione ad d xtram  
 Dei, detestandum in modum corrupere non exhorruit. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Addita est corruptelarum confutatio per ÆGIDIVM  
 HVNNIVM, Sacræ Theologiæ Doctorem & Professorem in  
 Academia VVitebergensi. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: VVITEBERGÆ 
Jméno tiskaře: Excudebat Vidua Maathæi VVelaci. 
Datum tisku: ANNO M. D. XCV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1] - [2], 3 - 178 s. 
Rozměry: 16,5 x 11,5 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn černočerveně. Text vysázen italikou, 
  místy antikvou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích  




Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový vlys. Obrysové iniciály na  
 dekorativním pozadí. Na konci ornamentální dřevořezová  
 viněta. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy,  
 přilehlá část desek a rohy potaženy bílou kůží. Druhá část  
 desek potažena popsaným pergamenem př třeným černou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena kosmým  
 mřežováním. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou:  
 "HISTORIAE// ACTUum AP[OSTO]LOrum/ PELARGi." 
Supralibros: Na přední desce v části potažené kůží kapitálou nahoře ve  
 volném poli "M D M", dole ve volném poli vročení "1603". 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 266 (na třetím poli hřbetu perem); 296 (na předním přídeští 
  tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      E   I          b        174  
Clajus, Johannes, 1535-1592; Eber, Paul, 1511-1569: Tomus primus. Lipsko,  
Lantzenberger, Michael, 1552-1612  1592.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: IOHANNIS CLAII HERTZBERGENSIS  
 EXPLICATIONVM ANNIVERSARIORVM  
 EVANGELIORVM Libri Quatuor. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: POEMATVM AVTORIS TOMVS PRIMVS. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: IOHANNIS CLAII HERTZBERGENSIS [...] 
Údaj o odpovědnosti B: [...] Cum præfatione D. Pauli Eberi, scripta anno altero ante 
  eius obitum. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: LIPSIÆ 
Jméno tiskaře: [IMPRIMEBAT MICHAEL LANTZENBERGER] 
Datum tisku: Anno M. D. XCII. 
Signet: Na titulní straně a poslední straně dřevořez: V oválné  
 kartuši se zavíjeným ornamentem rytíř (zřejmě sv. Jiří)  
 probodává kopím draka. Kolem opis: "MONTEM MEVM 
  PSAL XXX IN VOLVN: TVA STABILIVISTI". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XV] l., 1 - 705, [706] s.  
Rozměry: 17 x 11,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou, po stranách  
 marginální poznámky antikvou. Nahoře živé záhlaví ve  
 vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
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Vybavení tisku: Na l. [II]r volné místo s vytištěným reprezentantem pro  
 domalování iniciály. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 hnědou kůží. Desky zdobeny slepotiskovou dominantovou 
  kompozicí s bordurou tvořenou několikanásobnou linkou a 
  vnitřními nárožními výplněmi, uprostřed dominanta ve  
 tvaru kosočtverce. Přední deska opatřena dvojicí  
 čepelkovitých štítků, zadní dvojicí háčkových spon  
 (spodní chybí). Hřbet zpevněn bílým papírem a přetřen  
 bílou barvou. Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou:  
 "EXPLICAO/ Ev[an]g[e]liorum// CLAIJ". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně  
 perem: "Ex Libris Capituli Litomericensis." 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 469 (na druhém poli hřbetu perem); 123 (na l. [I]v tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      E   I          b        249      a 
Jeroným, svatý, ca 342-420: [Opera]. Quintus tomus. Basilej, [Froben, Hieronymus  
1501-1563]; [Episcopius, Nicolaus, 1501-1564]  1553.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: OPERVM D. HIERONYMI 
Souběžný název: 
Další názvová informace: QVINTVS TOMVS COMMENTARIOS IN  
 PROPHETAS QVOS MAIORES VOCANT,  
 CONTINET. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] D. HIERONYMI [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: BASILEAE 
Jméno tiskaře: [PER HIERONYMVM FROBENIVM & Nicolaum  
 Episcopium] 
Datum tisku: Anno M D LIII 
Signet: Na titulní straně dřevořez: Dvě ruce vystupující z oblaků  
 drží caduceus, na kterém sedí malý ptáček, po stranách  
 nápis: "FRO BEN". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1] - [2], 3 - 609, [610] - [612] s. 
Rozměry: 38 x 26 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou ve dvou sloupcích, po stranách  
 marginální poznámky italikou. Nahoře živé záhlaví, ve  
 vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Plasticky trojrozměrné iniciály s figurálními motivy. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na pět dvojitých vazů potaženy 
  bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, první, páté a šesté  
 pole přetřeno červenou barvou, vazy hřbetu lemovány  
 slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovou  
 rámovou kompozicí s vloženými mezipoli a dekorativními  
 motivy. Na přední a zadní desce ve středovém poli  
 dominanta ve tvaru kříže. Přední deska opatřena dvojicí  
 hranových trnů, zadní dvojicí dírkových spon (chybí).  
 Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním poli hřbetu černou barvou: "S. HIERONYMI/  
 LUCUBRATTIO/ TOM. V. VI./ BASIL. ED." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na titulní straně 
  dvakrát modré kulaté razítko lemované jednoduchou linkou 
  s opisem: "* SIGIL: DEC: ECCL: SOBOTECENSIS" a  
 nápisem: "AD ST. MARIAM MAGDA." Na titulní straně 
  perem: "Bibliothecae Societatis JEsu Pragae ad S. Ignatium  
 inscriptus 1714". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: M.II.23. (na druhém poli hřbetu perem); A. VII. (na  
 pátém poli hřbetu černou barvou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spony. 
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 Signatura      E   I          b        249      b 
Jeroným, svatý, ca 342-420: [Opera]. Sextus tomus. Basilej, [Froben, Hieronymus,  
1501-1563; Episcopius, Nicolaus, 1501-1564]  1553.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: D. HIERONYMI OPERVM 
Souběžný název: 
Další názvová informace: SEXTVS TOMVS COMMENTARIOS IN DVODECIM  
 PROPHETAS, QVOS MINORES VOcant, iuxta  
 utranq[ue] translationem continet. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: D. HIERONYMI […] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: BASILEAE 
Jméno tiskaře: [APVD HIERONYMVM FROBENIVM ET Nicolaum  
 Episcopium] 
Datum tisku: Anno M D LIII 
Signet: Na titulní straně dřevořez: Dvě ruce vystupující z oblaků  
 drží caduceus, na kterém sedí malý ptáček, po stranách  
 nápis: "FRO BEN". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1] - [2], 3 - 303, [304] s.  
Rozměry: 38 x 26 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou ve dvou sloupcích, po stranách  
 marginální poznámky italikou. Nahoře živé záhlaví, ve  
 vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Plasticky trojrozměrné iniciály s figurálními motivy. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na pět dvojitých vazů potaženy 
  bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, první, páté a šesté  
 pole přetřeno červenou barvou, vazy hřbetu lemovány  
 slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovou  
 rámovou kompozicí s vloženými mezipoli a dekorativními  
 motivy. Na přední a zadní desce ve středovém poli  
 dominanta ve tvaru kříže. Přední deska opatřena dvojicí  
 hranových trnů, zadní dvojicí dírkových spon (chybí).  
 Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním poli hřbetu černou barvou: "S. HIERONYMI/  
 LUCUBRATTIO/ TOM. V. VI./ BASIL. ED." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na poslední straně dvakrát modré kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "* SIGIL: DEC: ECCL:  
 SOBOTECENSIS" a nápisem: "AD ST. MARIAM  
 MAGDA." 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: M.II.23. (na druhém poli hřbetu perem); A. VII. (na  
 pátém poli hřbetu černou barvou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spony. 
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 Signatura      F   I          a         35  
Goclenius, Rudolph der Ältere, 1547-1628: Physicae disputationes in septem libros  
distinctae. Palthenius, Zacharias, 1570-1614  1598.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: RODOLPHI GOCLENII, PHILOSOPHI, ET  
 PROFESSORIS ACADEMICI, Physicæ Disputationes in  
 septem libros distinctæ, QVAS IPSO PRAESIDE IN  
 Illustri Carrotum Academia Marpurgensi, partim exercitij,  
 partim insignum Magisterij Philosophici consequendorum  
 gratia, publice in Collegio et Auditorio Philosophico maiori  
 discutiendas studiosi et candidati Philosophiæ intra  
 decennium proposuerunt, COLLEGIT AVTEM ET IN  
 ORDInem redegit sub vesperam nonagesimi septimi anni 
 AVCTOR HVIVS EDITIONIS. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: RODOLPHI GOCLENII, PHILOSOPHI, ET  
 PROFESSORIS ACADEMICI [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 




Jméno tiskaře: M. Zacharias Palthenius Typographus Francofurtensis. 
Datum tisku: Anno M. D XCVIII. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši bohyně Palas Athena  
 držící v jedné ruce štít a v druhé kopí spojené s caduceem a  
 dvěma rohy hojnosti, na kterém sedí sova. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l., 1 - 635, [636] - [670] s. 
Rozměry: 17,5 x 11,5 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky italikou. Nahoře živé záhlaví, ve  
 vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů a  
 listové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku kapitol dřevořezové vlysy s vegetativními  
 motivy, na konci kapitol dřevořezové viněty s  
 vegetativními motivy. V textu písmena v rámech s  
 vegetativním motivem zastupující iniciály. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy nebarveným,  
 nepopsaným pergamenem. Hřbet přetřen bílou barvou.  
 Desky lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední i zadní  
 deska opatřena dvojicí lněných stuh (chybí). Ořízka natřená 
  zeleně. 




Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky perem: "Johannes Fridericus  
 Rambovius dono dedit paedagoge suo Thomae Schönbergio  
 hunc libelij perpetuam memoriam". 
Čtenářské poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně  
 poznámka o ceně: "16 [...]". Na titulní straně perem:  
 "Johannes Fridericus Rambow Stetin. Pomme[...]. 18[. .]". 
Jiné signatury: 890 (uprostřed hřbetu perem); 242 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí stuhy. 
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 Signatura      F   I          a        180  
Zwinger, Theodor, 1533-1588: Methodus apodemica. Štrasburk, Zetzner, Lazare, 1551- 
1616  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: METHODVS APODEMICA IN EORVM GRATIAM,  
 QVI cum fructu in quocunq[ue] tandem vitæ genere  
 peregrinari cupiunt 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: à THEOD. ZVINGERO BASILIENSE. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: ARGENTINAE 
Jméno tiskaře: Per Lazarum Zetznerum 
Datum tisku: Anno M. D. XCIIII. 
Signet: Na titulní straně dřevořez zobrazující bustu Palas Atheny  
 na podstavci, kolem opis: "SCIENTIA IMMVTABILIS." 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XII] l., [1], 2 - 400, [401] - [422] s. 
Rozměry: 22.5 x 18 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou a řeckou alfabetou. 
Vybavení tisku: Plasticky trojrozměrné iniciály s figurálními motivy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na 4 vazy potaženy hnědou  
 kůží. Pole hřbetu zdobena ozdůbkami. Desky zdobeny  
 slepotiskovou dominantovou kompozicí s dominantou ve  
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 tvaru medailonu s vegetativními motivy, bordura tvořena  
 několikanásobnou linkou. Ořízka nebarvená. 




Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně  




Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          a        187  
Freig, Johannes Thomas, 1543-1583: Quaetiones logicae et ethicae. Basilej, Petri,  
Sebastian, 1547-1627  [1576].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: IOANNIS THOMÆ FREIGII, Quæstiones EΩΘINA'I  
 KA'I ∆EIΛINA'I 
Souběžný název: seu Logicæ et Ethicæ. Cum Analysi Logica, Ethica &  
 Politica in 15. Ciceronis orationes. 
Další názvová informace: 
Předtitul: Na prvním a druhém poli hřbetu perem: "[...]stio/ nes.//  
 L[...]/ Ethicae." 
Údaj o odpovědnosti A: IOANNIS THOMÆ FREIGII [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: BASILEAE; [BASILEÆ] 
Jméno tiskaře: PER SEBASTIANVM HENRICPETRI; [PER  
 SEBASTIANVM HENRICPETRI] 
Datum tisku: [ANNO SALVTIS NOSTRAE INSTAVRATAE, M. D.  
 LXXVI. Mense Septembri.] 
Signet: Na titulní straně a poslední straně dřevořez: V oválné  
 kartuši heraldicky zprava obličej vystupující z oblaku a  
 foukající na skálu, heraldicky zleva ruka s kladivem  
 vystupující z oblaku a bušící do skály, skála v plamenech. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l., 1 - 430, [431] - [432] s. 
Rozměry: 17 x 11 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou, po stranách  
 marginální poznámky. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  
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 rozích arabská paginace. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Obrysové iniciály na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Vazy hřbetu lemovány válečkovým pásem.  
 Desky zdobeny slepotiskovou dvoudílnou rámovou  
 kompozicí s vegetativními a figurálními motivy  
 (medailony). Přední deska opatřena dvojicí čepelkovitých  




Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně  
 perem: "<Ex Libris Valentini Sebastiani Kholonij>", jinou  
 rukou perem: "Capituli Litomericensij". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 1559 (na třetím poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          a        204  
Caesarius, Johannes, ca 1468-ca 1550; Murmellius, Johann, 1480-1517: Dialectica.  
Kolína nad Rýnem, Horst, Peter, zemř. 1591  1559.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DIALECTICA IOANNIS CÆSARII VIRI  
 VNDECVNQVE DOCTISSIMI, NVNC RECENS  
 HERMANNI Raijani Vuelsdalij fructuosis scholijs  
 illustrata, et multis in locis emendata. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] IOANNIS CÆSARII VIRI VNDECVNQVE  
 DOCTISSIMI [...] 
Údaj o odpovědnosti B: ACCESSIT HVIC IOANNIS MVRMELLII ISAGOGE IN  
 DEcem Aristotelis Prædicamenta. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: COLONIAE 
Jméno tiskaře: Excudebat Petrus Horst 
Datum tisku: Anno 1559. 
Signet: Na titulní straně dřevořez zobrazující šestinohého a  
 šestirukého korunovaného muže drčícího kopí, meč, žezlo a 
  štít, kolem se vine páska s nápisem: "CONCO RDIA  
 INSVPE RABILIS." 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [CCXXIV] l. 
Rozměry: 16,5 x 11 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy řeckou alfabetou. Dole  
 signatury archů a stránkové kustody. 
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Vybavení tisku: Obrysové iniciály s figurálními motivy ve dvojitém rámu. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na pět vazů potaženy bílou  
 kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 jednoduchou rámovou kompozicí s vloženými poli a  
 vegetativními a figurálními motivy (personifikace abstrakt).  
 Na přední desce ve středovém poli sedící korunovaná  
 postava. Přední deska opatřena dvojicí čepelkovitých  
 štítků, zadní dvojicí háčkových spon. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 "DIALEC// TICA// CAESARIJ". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na předním přídeští  
 perem: "Ego Matthias Wolrab Schnebergensis hunc librum  
 dono dedi Wenceslao judici Zeruestano saxoni in 
perpetuam 
  sui memoriam." 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 1499 (na čtvrtém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          a        207  
Spach, Israel, 1560-1610: Nomenclator scriptorum philosophicorum atque  
philologicorum. Štrasburk, Bertram, Anton, činný 1584-1622  1598.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: NOMENCLATOR SCRIPTORVM  
 PHILOSOPHICORVM ATQVE PHILOLOGICORVM. 
Souběžný název: Hoc est: SVCCINCTA RECENSIO EORVM, QVI  
 PHILOSOPHIAM OMNESQVE EIVS PARTES QVOuis  
 tempore idiomateue vsq[ue] ad annum 1597 descripserunt,  
 illustrarunt & exornarunt, methodo artificiosa secundum  
 locos communes ipsius Philosophie, cum duplici Indce,  
 Rerum vno, Autorum altero. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Collecta et digesta ab JSRAELE SPACHIE Med. D. et  
 Professore ordinario Argentinensi. Quid in hoc opere  
 præstitum sit: Præfatio ad Lectorem indicat. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  ARGENTINAE 
Jméno vydavatele: Apud Antonium Bertramum 





Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l., 1 - 727, [728] - [825] s. 
Rozměry: 17 x 11 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Nahoře živé záhlaví, 




  stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně malá dekorativní dřevořezová vinětka. V  
 textu obrysové iniciály na dekorativním pozadí. Na s. [824] 
  ornamentální dřevořezová viněta s festony. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy 
hnědou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu 
lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny 
slepotiskovou dominantovou kompozicí s dominantou ve 
tvaru medailonu s vegetativními motivy, bordura tvořena 
několikanásobnou linkou. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 "CATALOGUS// PHILO[SOPHICO]RU[M]// SPACHIJ". 
  Na horní ořízce perem: "Jsr. Spacij/ nomencla/ tor." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně  
 perem: "E[x] Libris Ven Capituli Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští perem: "Hota bene: Jstum Asinum  
 omisis[...] Epigrammatographos M. Val. Martialem." Na  
 versu přední předsádky perem poznámky k dílu v latině. 
Jiné signatury: 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          b          2      a 
Melanchthon, Philipp, 1497-1560: Initia doctrinae physicae. Lutherstadt Wittenberg,  
Krafft, Johann, 1510-1578  1578.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: INITIA DOCTRINAE PHYSICAE 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Dictata in Academia Vvitebergensi A Philip. Melanth. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: VVITEBERGÆ 
Jméno tiskaře: Excudebant hæredes Ioannis Cratonis 
Datum tisku: ANNO M. D. LXXVIII. 
Signet: Na titulní straně v kruhovém medailonu na kartuši had  
 ovíjející se okolo kříže ve tvaru písmene "T". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l., [1], 2 - 393, [394] - [403] s. 
Rozměry: 16 x 10,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, po stranách marginální poznámky  
 antikvou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská  
 paginace. Dole signatury archů a stránkové kustody.  
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy nebarveným,  
 nepopsaným pergamenem. Hřbet přetřen bílou barvou.  
 Ořízka natřená červeně. 
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Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně  
 perem: "Abrahamij Praetorius." 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 415 (uprostřed hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          b          2      b 
Scribonius, Wilhelm Adolf, činný 1572-1606: Rerum physicarum juxta leges logica  
methodica explicatio. Lipsko, Steinmann, Hans, činný 1571-1588  1581.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Rerum Physicarum IVXTA LEGES LOGICA  
 METHODICA EXPLICATIO Guilielmi Adolphi Scribonij 
  Marpurgensis. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] Guilielmi Adolphi Scribonij Marpurgensis. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: LIPSIAE 
Jméno tiskaře: [IMPRIMEBAT IOANNES STEINMAN] 
Datum tisku: Anno. M. D. LXXXI. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: Kartuše se zavíjeným  
 ornamentem, v rozích atributy evangelistů, nahoře holubice  
 ducha svatého. V kartuši Ježíš na kříži vystupující z archy  
 úmluvy, pod archou peklo. Na poslední straně dřevořez: V  
 oválném medailonu stojí zástup lidí vedle nich rytíř  
 ukazující na náhrobní kámen s nápisem "LAPIS  
 TESTEMONII IOSVE. 42". Kolem výjevu opis: "LAPIS  
 ISTE ERIT VOBIS IN TESTIMONIVM QVOD  
 AUDIERITIS OIA VERBA D[OMI]NI NE MENTTRI  
 POSSTTIS D[OMI]NO DEO VESTRO IOSVAE XXIIII." 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] l., 1 - 92, [93] s. 
Rozměry: 16 x 10,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou. Nahoře živé záhlaví, 
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  ve vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů 
a 
  stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na pozadí s vegetativními a  
 figurálními motivy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy nebarveným,  
 nepopsaným pergamenem. Hřbet přetřen bílou barvou.  
 Ořízka natřená červeně. 






Jiné signatury: 415 (uprostřed hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          b        162      1 
Eglin, Raphael, 1559-1622: Summa terminorum methaphysicorum. Curych, Wolf,  
Johannes, 1564-1627  1595. Curych, Wolf, Johannes, 1564-1627  1595.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: SVMMA TERMINORVM METHAPHYSICORVM, ad  
 capassendum Logicæ & Philosophiæ studium 
Souběžný název: 
Další názvová informace: EX IORDANI BRVNI NOLANI Entis descensu manusc.  
 Excerpta 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Nunc primùm luci commisa; A RAPHAELE EGLINO  
 ICONIO, TIGVRINO. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  TIGVRI 
Jméno vydavatele: APVD IOANNEM VVOLPHIVM 
Datum vydání: ANNO M. D. XCV. 
Místo tisku: TIGVRI 
Jméno tiskaře: TYPIS FROSCH. 
Datum tisku: ANNO M. D. XCV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1], 2 - 28 l. 
Rozměry: 20 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou místy antikvou. Nahoře živé záhlaví,  
 ve vnějších rozích arabská foliace. Dole signatury archů a  
 listové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dekorativní dřevořezová viněta. V textu  
 obrysové iniciály na dekorativním pozadí. Na versu  
 posledního listu dekorativní dřevořezová vinětka. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na dva dvojité vazy  






Jiné signatury: 322 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba se rozpadá, knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          b        162      2 
Huber, Samuel, zemř. 1624: Gegensatz der lutherischen und calvinischen oder  
zwinglischen Lehr. Lutherstadt Wittenberg, Helwig, Paul, 1557-1631  1593.  
Lutherstadt Wittenberg, Axin, Christoph, činný 1591-1596  1593.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Gegensatz Der Lutherischen/ vnd Caluinischen oder  
 Zwinglischen Lehr/ in entlichen fürnemen streitigen 
Artickeln 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Der Christliche Leser wird die Summ der streitartickel  
 finden nach der Vorrede. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: gestellet/ vnd widerumb vbersehen/ Durch Samuel Hubern  
 von Burgdorff/ vnter der Herrschafft der Löblischen Stadt  
 Bern/ dieser zeit Professorn der H. Schrifft zu Wittenberg. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  Wittemberg 
Jméno vydavatele: Jn vorlegu[n]g Paul Helwigs Buchführers 
Datum vydání: Anno 1593. 
Místo tisku: Wittemberg 
Jméno tiskaře: Gedruckt bey Christoph: Axin 
Datum tisku: Anno 1593. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích:  
Rozsah: [I] - [VI] l., 1 - 88 s. 
Rozměry: 20 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská  
 paginace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
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Vybavení tisku: Na titulní straně ornamentální dřevořezová viněta. V textu  
 plné iniciály na dekorativním pozadí. Na s. 88 závěrečná  
 dřevořezová vinětka. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na dva dvojité vazy  






Jiné signatury: 322 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba se rozpadá, knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          b        162      3 
Crege, Matthaeus: De poeseos proprietate, eiusqve legitima conformatione et usu.  
Uelzen, 1588.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DE POESEOS PROPRIETATE, EIVSQVE LEGITIMA  
 CONFORMATIONE ET VSV. THEMATA NON  
 TANTVM DISPVTANdi gratia auditoribus prim. Claßis  
 proposita, sed aliorum etiam pro confirmanda Aristotelis  
 seutentia, de Poetica erroribus opposita. AD POETAS  
 GRÆCOS ET Latinos rectius intelligendum. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: A M. MATTÆO CREIGÆO Scholæ veteris Soltquellæ  
 Gymnasiarcha. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: VLYSSEÆ 
Jméno tiskaře: 
Datum tisku: Anno M. D. LXXXVIII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l.  
Rozměry: 20 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou místy antikvou a řeckou alfabetou.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu plné iniciály na dekorativním pozadí. Na l. [VIII]v  
 závěrečná dřevořezová vinětka. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na dva dvojité vazy  






Jiné signatury: 322 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba se rozpadá, knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          b        162      4 
Kru ̈ger, Pankraz, 1546-1614; Krüger, Timotheus: De tropi definitione. Disputationes  
duae. Frankfurt nad Odrou, Eichorn, Andreas, 1553-1615  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DE TROPI DEFINITIONE 
Souběžný název: 
Další názvová informace: DISPVTATIONES DVAE: QVARVM VNA est de genere, 
  altera de specifica differentia Tropi: CANDIDIS  
 ERVDITORVM IVDICIIS PVBLICE PROPOSITÆ, in  
 ilustri Academia Marchica 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: A M. PANCRATIO CRVGERIO FISTERVVALDENSI: 
Údaj o odpovědnosti B: Cum responderet TIMOTHEVS CRVGERIVS Pancrtij F.  
 Helmestatensis 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: FRANCOFVRTI 
Jméno tiskaře: Typis Sciurianis. 
Datum tisku: Anno M. D. XCIV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XII] l. 
Rozměry: 20 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou místy antikvou. Dole signatury archů 
  a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s personifikacemi  
 abstrakt. Na začátku textu obrysová iniciála na  
 dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na dva dvojité vazy  






Jiné signatury: 322 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba se rozpadá, knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          b        162      5 
Kru ̈ger, Pankraz, 1546-1614; Bansovius, Samuel, 1576-1638: De tropi definitione.  
Disputatio tertia et quarta. Frankfurt nad Odrou, E ichorn, Andreas, 1553-1615  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DE TROPI DEFINITIONE 
Souběžný název: 
Další názvová informace: DISPVTATIO TERTIA ET QVARTA: Quibus  
 exponuntur observationes ad rem propositam illustrandam  
 magnopere utiles, tum explicatione superiorum, tum  
 remotione alienorum: In inclyta Academia Francofurtana  
 publice habitæ 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: A M. PANCRATIO CRVGERIO Finstervvaldensi: 
Údaj o odpovědnosti B: Cum responderet SAMVEL BANSOVIVS Rostochiensis 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: FRANCOFVRTI 
Jméno tiskaře: Typis Sciurianis. 
Datum tisku: Anno M. D. XCIV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XIV] l. 
Rozměry: 20 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou místy antikvou. Dole signatury archů 
  a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s personifikacemi  
 abstrakt. Na začátku textu obrysová iniciála na  
 dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na dva dvojité vazy  






Jiné signatury: 322 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba se rozpadá, knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          b        162      6 
Jonas, Caspar, činný 1593-1600; Ludovicus, Laurentius: Disputatio XVII. ex tit. XXV.  
lib. III. instit. imper. de locatione, conductione et emphyteusi. Frankfurt nad Odrou,  
Eichorn, Andreas, 1553-1615  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPVTATIO XVII. Ex tit. XXV. Lib. II. Instit. Imper.  
 DE LOCATIONE, CONDVCTIONE ET EMPHYTEVSI. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Quam D. M. A. Præside CASPARE IONA Freistad. Sil. 
Údaj o odpovědnosti B: Privato examini subiicit LAVRENTIVS LVDOVICVS  
 Lygnic: Sil. ad. d. 5. Cal. Septemb. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: FRANCOFVRTI 
Jméno tiskaře: Typis Sciurianis. 
Datum tisku: Anno M. D. XCIV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l. 
Rozměry: 20 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou. Dole signatury archů 
  a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s personifikacemi  
 abstrakt. Na začátku textu obrysová iniciála na  
 dekorativním pozadí. 
 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na dva dvojité vazy  






Jiné signatury: 322 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba se rozpadá, knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          b        162      7 
Goclenius, Rudolph der Ältere, 1547-1628; Ficinus, Wolfgang: Disputatio  
philosophica, de demonstratione logica. Marburg, Egenolff, Paul, 1553-1625  1595.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPVTATIO PHILOSOPHICA, De Demonstratione  
 Logica. Quam [...] 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: PRAESIDE CLARISSIMO, ACUTISSIMOq[ue]  
 PHILOSOPHO, DN. M. RODOLPHO Goclenio, Logicæ  
 in Illustri Cattorum Academia Professore ordinario, ingenii  
 acuendi gratia examinandam exhibet 
Údaj o odpovědnosti B: VVOLFGANGVS FICINVS BVTZBACENSIS  
 VVEDDERAVIVS 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: MARPURGI 
Jméno tiskaře: Excudebat Paulus Egenolphus, Typographus Acad. 
Datum tisku: M D XCV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l.  
Rozměry: 20 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy řeckou alfabetou. Dole  
 signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám a  
 dřevořezová viněta. Na začátku textu obrysové iniciály na  
 dekorativním pozadí. Na konci textu závěrečná dřevořezová 
  vinětka. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na dva dvojité vazy  






Jiné signatury: 322 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba se rozpadá, knižní blok v dobrém stavu. 
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Trygophorus, Caleb, zemř. 1613; Wechinger, Samuel: Physica de corporibus perf cte  
mixtis. Disputatio VII. Frankfurt nad Odrou, Eichor n, Andreas, 1553-1615  [1595].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPVTATIO VII PHYSICA DE CORPORIBVS  
 PERFECTE MIXTIS 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Ad diem 5. Maii Anno 1595 In Academia Francofurtana  
 Proposita à M. CALEBO TRYGOPHORO Organi Logici  
 Profeßore 
Údaj o odpovědnosti B: Respondente SAMVELE VVECHINGERO SAGENENSI  
 SILESIO 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: FRANCOFVRTI 
Jméno tiskaře: Typis Sciurianis. 
Datum tisku: 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l. 
Rozměry: 20 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách marginální poznámky  
 italikou. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s personifikacemi  
 abstrakt. Na začátku textu obrysová iniciála na  
 dekorativním pozadí. Na konci dřevořezový vlys s  
 centrálním motivem poháru. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na dva dvojité vazy  






Jiné signatury: 322 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba se rozpadá, knižní blok v dobrém stavu. 
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Origanus, David, 1558-1629; Reimer, Valentin: DE STEREO METRIA. Disputatio V..  
Frankfurt nad Odrou, Eichorn, Andreas, 1553-1615  [1595].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPVTATIO V. DE ΣTEPEO METPI'A. In qua divina  
 favente gratia 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Præeside M. DAVIDE ORIGANO GLACENSE,  
 MATHEMATVM PROFESSORE SVPERIORE 
Údaj o odpovědnosti B: Respondebit Ad diem 4. Id. . Maii Anno 1595 in Academia  
 Francofurtana ad Viadrum VALENTINVS REIMERVS  
 Bauschenburgensis Livonus 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: FRANCOFVRTI 
Jméno tiskaře: Typis Sciurianis. 
Datum tisku: 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [II] l. 
Rozměry: 20 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou. Dole signatury archů 
  a listové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s personifikacemi  
 abstrakt, uvnitř rámu vlys. Na začátku textu obrysová  
 iniciála na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na dva dvojité vazy  






Jiné signatury: 322 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba se rozpadá, knižní blok v dobrém stavu. 
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Pelargus, Christoph, 1565-1633; Reimer, Valentin: XIV disputatio, in qua de quinto  
et sexto abusib. [Frankfurt nad Odrou], Eichorn, Andreas, 1553-1615  1595.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: XXIV Disputatio, In quâ de QVINTO ET SEXTO  
 ABVSIB VIDELICET DISCRIMINE CIBORVM ET  
 VOTIS MONASTICIS, Ex Confessione Augustana [...]  
 notatis. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Præside CHRISTOPH. PELARGO D. 
Údaj o odpovědnosti B: Respondebat VALENTINVS REIMERVS Livonus. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 




Jméno tiskaře: Exscribebat typis Andreas Eichorn Francofurti  
Datum tisku: Anno M. D. XCV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou. Dole signatury archů 
  a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s personifikacemi  
 abstrakt, uvnitř rámu vlys. Na začátku textu obrysová  
 iniciála na dekorativním pozadí. 
 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na dva dvojité vazy  






Jiné signatury: 322 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba se rozpadá, knižní blok v dobrém stavu. 
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Pelargus, Christoph, 1565-1633; Philipp, Johannes: Disputatio XXVI collegii sacri  
tertium constituti de scandalis. [Frankfurt nad Odrou], Eichorn, Andreas, 1553-1615   
[1596].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPVTATIO XXVI Collegij sacri tertiùm constituti DE  
 SCANDALIS. In qua D. V. E. T. A. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Præside Reverendo et Clariss: Viro, Dn.  
 CHRISTOPHORO PELARGOSS. Theologiæ D. & P.P.  
 atq[ue] Ecclesiarum Electoratus Brandenburgici  
 Superattendente generali 
Údaj o odpovědnosti B: In illustri Academia Francofurtana Respondit IOHANNES  
 PHILIPPI FRIDlandensis: Postrid. Eid. Febr. Anno 1596 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 




Jméno tiskaře: Typis Andrae Eichorn. 
Datum tisku: 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l.  
Rozměry: 20 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou místy antikvou a řeckou alfabetou.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s personifikacemi  
 abstrakt, uvnitř rámu vlys se středovým motivem kalichu a  
 dvěmi orlicemi. Na začátku textu obrysová iniciála na  
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 dekorativním pozadí. Na konci závěrečná dřevořezová  
 vinětka. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na dva dvojité vazy  






Jiné signatury: 322 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
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Pelargus, Christoph, 1565-1633; Fibing, Johannes: Collatio XXVIII tertii collegii inter 
 studiosos sacrae. Frankfurt nad Odrou, Voltz,  Nikolaus, činný 1581-1619  1596.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: COLLATIO XXVIII tertij Collegij INTER STVDIOSOS  
 SACRAE Theologiæ aliquot instituta Quòd Christianis on 
  sint celebrenda Bachanalia: IN QVA [...] 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: PRAEDISE REVERENDO ET CLARISSIMO VIRO DN:  
 D. CHRISTOPHORO PELARGO THEOlogiæ Professore  
 publico & Generali totius Marchiæ Superintendente 
Údaj o odpovědnosti B: Respondendi partes Ordo tribuebat IOANNI FIBINGO  
 GOLDB: SIL. Pro tempore Senatoriæ Scholæ Francofurti  
 Hypodidascalo 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: FRANCOFVRTI 
Jméno tiskaře: TYPIS NICOLAI Voltzii 
Datum tisku: Anno Christi 1596. IX. Calned: Martij. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l. 
Rozměry: 20 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou místy antikvou. Dole signatury archů 
  a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s vegetativním a  
 figurálními motivy. Na začátku textu obrysová iniciála na  
 dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na dva dvojité vazy  






Jiné signatury: 322 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba se rozpadá, knižní blok v dobrém stavu. 
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Sobolus, Urban; Beskov, Elia: Theses de voluptate. Frankfurt nad Odrou, Eichorn,   
Andreas, 1553-1615  [1596].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: THESES DE VOLVPTATE Quas Publici judicij faciet. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Hora et loco consuetis die 13. Martij, ANNO M D IVC. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] M. VRBANVS SOBOLVS Francofordianus 
Údaj o odpovědnosti B: Respondete ELIA BESCOVIO CROSnensi 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: FRANCOFVRTI 
Jméno tiskaře: Typis Andreae Eichorn. 
Datum tisku: 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [X] l. 
Rozměry: 20 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy řeckou alfabetou, po stranách 
  marginální poznámky italikou. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody.  
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s personifikacemi  
 abstrakt. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na dva dvojité vazy  








Jiné signatury: 322 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba se rozpadá, knižní blok v dobrém stavu. 
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Stirius, Bartholomaeus, činný 1594-1596; Scribonius, Paulus: De logicae definitione  
et subiecto logici disputatio. Frankfurt nad Odrou, Voltz,  Nikolaus, činný 1581-1619   
1596.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DE LOGICAE DEFINITIONE ET SVBIECTO Logici  
 DISPVTATIO in quâ divinâ adspirante gratiâ 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Præside M. BARTHOLOMÆO STIRIO VVOLAVIENSE 
Údaj o odpovědnosti B: Respondebit PAVLVS SCRIBONIVS VRAtislaviensis Sil.  
 ad 20 diem Martij publice tempore et loco consueto. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: FRANCOFVRTI 
Jméno tiskaře: Typis Nicolai Voltzij 
Datum tisku: Anno 1596. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l. 
Rozměry: 20 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách marginální poznámky  
 italikou. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s muži v antické zbroji.  
 Na začátku textu obrysová iniciála na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na dva dvojité vazy  








Jiné signatury: 322 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba se rozpadá, knižní blok v dobrém stavu. 
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Schmilauer, Peter; Kaldembach, Johannes: Theses disputationis primae de genere  
logices. Frankfurt nad Odrou, Eichorn, Andreas, 1553-1615  1596.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: THESES DISPVTATIONIS PRIMAE DE GENERE  
 LOGICES 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: QVAS DIVINA AVXILIANTE GRAtia publicè  
 excutiendas proponit in celeberrima Academia Marchionum 
  M. PETRVS SCHMILAVER IGLAVIENSIS. 
Údaj o odpovědnosti B: Respondente IOHANNE KALDEMBAchio  
 Sommerfeldensi. hora et loco consuetis ad 12. diem Iunij 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: FRANCOFuRTI 
Jméno tiskaře: Typis Eichornianis 
Datum tisku: Anno 96. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [X] l. 
Rozměry: 20 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s antickými božstvi. Na  
 začátku textu obrysová iniciála na dekorativním pozadí. Na  
 konci textu závěrečná dřevořezová viněta. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na dva dvojité vazy  






Jiné signatury: 322 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba se rozpadá, knižní blok v dobrém stavu. 
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Ebert, Jakob, 1549-1614: Scriptum magnifici rectoris academiae Francofordianae M.  
Jacobi Eberti. [Frankfurt nad Odrou], Eichorn, Andr eas, 1553-1615  1593.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: SCRIPTVM MAGNIFICI RECTORIS ACADEMIAE  
 FRANCOFORDIANAE M. IACOBI EBERTI  
 PHILOSOphiae Moralis Professoris P. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: In funere, SABINVLAE, REVER NDI ET CLARISSIMI  
 VIRI D. IOACHIMI PISTORII SACRÆ THEologiæ D. ac 
  Professoris Publici, filiolæ dilectißimæ: quæ ex vireto  
 Ecclesiæ adolescentis in rosetum eiusdem adultæ à cœlesti  
 Hortulano Prid. Id. Septem. translata est. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] MAGNIFICI RECTORIS ACADEMIAE  
 FRANCOFORDIANAE M. IACOBI EBERTI  
 PHILOSOphiae Moralis Professoris P. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 




Jméno tiskaře: Typis Andrae Eichorns 
Datum tisku: Anno XCIII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
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Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový vlys. Na začátku textu  
 obrysová iniciála na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na dva dvojité vazy  






Jiné signatury: 322 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba se rozpadá, knižní blok v dobrém stavu. 
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Caminaeus, Balthasar: Scriptum in funere optimi et lectissimi infantis Christiani  
Pistorii, reverendi, atq[ue] clarißimi viri dn. Joachini Pistorii. [Frankfurt nad Odrou],  
Eichorn, Andreas, 1553-1615  [1594].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Magnifici Dn. Rectoris in Academia Francofurtana,  
 BALTHASARIS CAMINAEI. I. V. D. & Professoris  
 publici Scriptum IN FVNERE OPTIMI ET LECTISSIMI  
 Infantis Christiani Pistorii, Reverendi, atq[ue] Clarißimi viri 
  Dn. Ioachini Pistorii Sacro Sanctae Theologiae Doctoris, et  
 in hac Academia Professoris, filioli charißimi, paulo post  
 quam editus in lucem, et sacro sancti baptismatis lavacro  
 Ecclesiæ Dei insitus esset, mortui. XXVIII. Decembris An:  
 1594. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Magnifici Dn. Rectoris in Academia Francofurtana,  
 BALTHASARIS CAMINAEI. I. V. D. & Professoris [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 




Jméno tiskaře: Typis Eichornianis. 
Datum tisku: 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu:        Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Dole signatury  
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 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dekorativní dřevořezová vinětka. Na  
 začátku textu obrysová iniciála na dekorativním pozadí. Na  
 konci textu závěrečná dřevořezová viněta s lvíčí hlavou. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na dva dvojité vazy  






Jiné signatury: 322 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba se rozpadá, knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          b        162     18 
: Praelectionum publicarum qua post novi anni ingressum in academia Francofurtana  
institutae sunt catalogus more anniversario publice propositus mense ianuario  
exeunte. Frankfurt nad Odrou, Voltz,  Nikolaus, činný 1581-1619  1595.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: PRAELECTIONVM PVBLICARVM QVÆ POST NOVI  
 ANNI INGRESSVM IN ACADEMIA  
 FRANCOFVRTANA INSTITVTAE SVNT Catalogus  
 MORE ANNIVERSArio publice propositus Mense  
 Ianuario exeunte. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: FRANCOFURTI 
Jméno tiskaře: Typis Voltzianis. 
Datum tisku: ANNO M D XCV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l. 
Rozměry: 20 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s muži v antické zbroji.  
 Na začátku textu obrysová iniciála na dekorativním pozadí.  
 Na konci textu závěrečná dřevořezová viněta. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na dva dvojité vazy  






Jiné signatury: 322 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba se rozpadá, knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          b        162     19 
Reuber, Elias, zemř. 1599: Scriptum ad studiosos iuris. [Frankfurt nad Odrou],  
Eichorn, Andreas, 1553-1615  [1595].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: SCRIPTVM AD STVDIOSOS IVRIS IN ILLVSTRI  
 ACADEMIA Marchiæ Brandeburgicæ, quæ est Francofurti 
  ad Viadrum publicè propositum VIII. Id. Ian. Anno XCV. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: AB ELIA ROBERO V. I. D. PROFESSORE RECENS  
 DESIGNATO: cum explicationis Institutionum Iuris  
 Imperialium initium esset facturus. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 




Jméno tiskaře: Typis Sciurianis. 
Datum tisku: 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s personifikacemi  
 abstrakt. Na začátku textu obrysová iniciála na  
 dekorativním pozadí. Na konci textu závěrečná dřevořezová 
  viněta se lví hlavou. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na dva dvojité vazy  






Jiné signatury: 322 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba se rozpadá, knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          b        162     20 
Zeise, Matthaeus: Ad studiosos physices in illustri marchiae Brandenburgicae  
academia scriptum. [Frankfurt nad Odrou], Eichorn, Andreas, 1553-1615  [1595].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: AD STVDIOSOS Physices IN ILLVSTRI MARCHIÆ  
 BRANDENBVRGICAE ACADEMIA Scriptum Publicè  
 propositum V. Idu: Februarij Anno XCV. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: à PROFESSORE PHYSICES MATTHAEO ZEYSIO  
 Philos. et Med. D. Cum ad summi philosophi Aristotelis  
 [...] publice explanandam & analytice resolvendam  
 accederet 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 




Jméno tiskaře: TYPIS SCIVRIANIS. 
Datum tisku: 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy řeckou alfabetou. Dole  
 signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s personifikacemi  
 abstrakt. Na začátku textu obrysová iniciála na  
 dekorativním pozadí. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na dva dvojité vazy  






Jiné signatury: 322 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba se rozpadá, knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          b        162     21 
Caminaeus, Balthasar: Scriptum a magnifico rectore academiae Francofurtanae  
Balthasare Caminaeo I. V. D.. Frankfurt nad Odrou, Voltz,  Nikolaus, činný 1581-1619  
 [1595].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Scriptum A MAGNIFICO RECTORE ACADEMIAE  
 FRANCOFURTANAE BALTHASARE CAMINAEO I.  
 V. D. & Poëtices Professore Publice propositum In fumere  
 matronae laudatissimae ELIZABETHAE SOMMERIAE,  
 VIRI CLARISSIMI, NON MINVS eximia vitæ honestate,  
 quàm præclara literarum scientia commendatissimi Dn: M.  
 IOHANNIS SCHOSSERI Rethorices professoris  
 dignissimi, coniugis piè demortuæ. Quod ad diem VI.  
 Aprilis Anno 1595. ipsi faciebat mœstiss. viduus. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] A MAGNIFICO RECTORE ACADEMIAE  
 FRANCOFURTANAE BALTHASARE CAMINAEO I.  
 V. D. & Poëtices Professore [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: FRANCOFVRTI 
Jméno tiskaře: Typis Voltzianis. 
Datum tisku: 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20 x 17,5 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dekorativní dřevořezová vinětka. Na  
 začátku textu obrysová iniciála na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na dva dvojité vazy  






Jiné signatury: 322 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba se rozpadá, knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          b        162     22 
Waldstein, Hannibal von: Ad exequias clarissimi & praestantissimi viri dn. M.  
Johannis Wolfii. Frankfurt nad Odrou, Eichorn, Andr eas, 1553-1615  [1595].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: MAGNIFICVS ACADEMIÆ FRANCOFVRTANÆ  
 RECTOR HANNIBAL A VVALDSTEIN LIBER BARO.  
 DOMINVS IN ARNOVV ET MOLLETIN Ad exequias  
 Clarissimi & præstantissimi viri DN. M. IOHANNIS  
 VVOLFII GENEROSORVM BARONVM à Bieberstein,  
 Forst, &c, quondam Cancellarii, ex hac vita diuino ev cati  
 imperio. 5. Id. Maii, Anno 1595. STVDIOSAM  
 IVENTVTEM INVITAT. Ad 3. Id. Maii. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: MAGNIFICVS ACADEMIÆ FRANCOFVRTANÆ  
 RECTOR HANNIBAL A VVALDSTEIN [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: FRANCOFVRTI 
Jméno tiskaře: Typis exscripsit Andreas Eichorn. 
Datum tisku: 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích:  
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový vlys se středovým motivem  
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 anděla. Na začátku textu obrysová iniciála na dekorativním  
 pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na dva dvojité vazy  






Jiné signatury: 322 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba se rozpadá, knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          b        162     23 
Caminaeus, Balthasar: Programma rectoris academiae Francofurtanæ Baldassaris  
Caminaei V. I.. [Frankfurt nad Odrou], Eichorn, And reas, 1553-1615  [1595].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: PROGRAMMA RECTORIS ACADEMIAE  
 Francofurtanæ BALDASSARIS CAMINÆI V. I. Doctoris  
 & Professoris P. Publicè propositum In funere Lectissimi & 
  ab eruditione ac pietate ornatissimi juvenis DN. PAVLLI  
 TVBLERI GORLICENSIS. Philosophiæ et medicinæ  
 studiosi. Quod honorifucum ipsi parabant cives et amici  
 Pridie iduum Martij Anni M. D. XCV. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] RECTORIS ACADEMIAE Francofurtanæ  
 BALDASSARIS CAMINÆI V. I. Doctoris & Professoris  
 P. [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 




Jméno tiskaře: Typis Sciurianis. 
Datum tisku: 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích:  
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový vlys. Na začátku textu  
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 obrysová iniciála na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na dva dvojité vazy  






Jiné signatury: 322 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba se rozpadá, knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          b        162     24 
Carusius, Joachim, činný 1598-1603: Scriptum quo philosophiae studiosi, ad utramque 
 lauream petendam. [Frankfurt nad Odrou], Eichorn, Andreas, 1553-1615  [1595].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: SCRIPTVM QVO PHILOSOPHIÆ STVDIOSI, AD  
 VTRAMQVE LAVREAM PETENDAM 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Publice inuitabantur 17. calend. Aprilis, Anno Christi nati  
 1595. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: A DECANO Ordinis Philosophici in inclyta Academia  
 Francofurtana cis Viadrum. M. IOACHIMO CARVSIO  
 SPANDOVIENSI, etc. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 




Jméno tiskaře: Typis Sciurianis 
Datum tisku: 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s personifikacemi  
 abstrakt. Na titulní straně dřevořezový vlys. Na začátku  
 textu obrysová iniciála na dekorativním pozadí. Na konci  
 textu závěrečná dřevořezová vinětka. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na dva dvojité vazy  






Jiné signatury: 322 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba se rozpadá, knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          b        162     25 
Seiler, Georg: [Programma]. Frankfurt nad Odrou, Voltz,  Nikolaus, činný 1581-1619   
1595.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Publicè propositum, In  
 CELEBRIMARCHIÆ BRANDEBVRGICÆ ACAdemia 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: A GEORGIO SEILERO Ordinis Medici Decano Quum In  
 numerum Ordinariorum Medicinæ Professorum cooptatus  
 Explicationem librorum Galeni de differentijs morbum,  
 eorumq[ue] causis & symptomatibus ordiretur. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: FRANCOFVRTI 
Jméno tiskaře: Typis Volzianis 
Datum tisku: Anno 1595. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Na začátku  
 textu obrysová iniciála na dekorativním pozadí. Na konci  
 textu závěrečná dřevořezová viněta. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na dva dvojité vazy  






Jiné signatury: 322 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba se rozpadá, knižní blok v dobrém stavu. 
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Signatura      F   I          b        162     26 
: [Anagramma].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ΑΝΑΓ[...] [...] CLARIS[...] [...] GE[...] [...] CUM [..]  
 E[...] [...] M[...] [...] 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 







Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: Chybí v podstatě celý text. Rozsah nelze určit. 
Rozměry: 20 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na dva dvojité vazy  








Jiné signatury: 322 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba se rozpadá, knižní blok v dobrém stavu. Chybí v  
 podstatě celý text. 
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 Signatura      F   I          b        162     27 
Reuber, Elias, zemř. 1599: Ad panegyrin celebrem in qua decano V. CL. Georgio  
Seilero doctore et professore medico viris doctiss. iuxta & humaniss.. Frankfurt nad  
Odrou, Voltz,  Nikolaus činný 1581-1619  [1595].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: PROTECTOR ACADEMIÆ FRANCOFVRTANÆ  
 HELIAS ROBERVS V. I. D. & PROFESSOR Ad  
 Panegyrin celebrem Jn qua Decano V. CL. GEORGIO  
 SEILEro Doctore et Professore Medico Viris doctiss. Iuxta  
 & humaniss. Dn. M. Laurentio Heilando Cotbusiano  
 Lusato. Dn. VVencelsao Pannonio Thoruniensi Borusso,  
 Dn. Zachariæ VVechingero Sagano Silesio, Laurus 
vtraq[ue] 
  Apollinca Aesculapia 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Publ. Collegij decr. Solemniter tribuenda. Omnium 
ordinum  
 spectatores, Auditores literatos invitatæ. Nonis Iunij Anno  
 1595. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: PROTECTOR ACADEMIÆ FRANCOFVRTANÆ  
 HELIAS ROBERVS V. I. D. & PROFESSOR [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: FRANCOFVRTI 
Jméno tiskaře: Typis Voltzianis. 
Datum tisku: 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
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Rozměry: 20 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou a řeckou alfabetou.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Na začátku  
 textu obrysová iniciála na dekorativním pozadí. Na konci  
 textu závěrečná dřevořezová viněta. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na dva dvojité vazy  






Jiné signatury: 322 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba se rozpadá, knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          b        162     28 
Reuber, Elias, zemř. 1599: Scriptum a prorectore academiae Francofurtanae Elia  
Robero, I. V. D.. [Frankfurt nad Odrou], Eichorn, A ndreas, 1553-1615  [1595].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: SCRIPTVM A PRORECTORE ACADEMIAE  
 FRANCOFVRTANAE ELIA ROBERO, I. V. D. et  
 Professore P. Publice propositum In funere honestißimæ et  
 laudatißimæ fœminæ HEVÆ LINDNERIÆ Excellentißimi  
 et consultißimi viri Dn. MARTINI BENCKENDORFII. V. 
  I. D. & Professoris publici, uxoris piè defunctæ: quod ad  
 diem V. Kalendas Quintileis Anni M. D. vc. ipsi fecit  
 mœstissimus viduus. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] A PRORECTORE ACADEMIAE  
 FRANCOFVRTANAE ELIA ROBERO, I. V. D. et  
 Professore P. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 




Jméno tiskaře: Typis Sciurinis. 
Datum tisku: 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
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Vybavení tisku: Na začátku textu obrysová iniciála na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na dva dvojité vazy  






Jiné signatury: 322 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba se rozpadá, knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          b        162     29 
Philipp, Johannes: Elegia concolatoria viro clariss. et excellentiss. dn. Martino  
Benekendorfio V. I. D.. [Frankfurt nad Odrou], Eichorn, Andreas, 1553-1615  1595.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ELEGIA CONCOLATORIA VIRO CLARISS. ET  
 EXCELLENTISS. DN. MARTINO BENEKENDORFIO  
 V. I. D. & in celeberrima Marchionum Academia Professori  
 P. secundum Viduo FOEMINÆ LAVDATISSIMÆ ET  
 multis virtutum Ornamentis conspicuæ HEVÆ  
 LINDNERIÆ, conjugis suæ suauißimæ præmaturum  
 obitum acerbè deplorants. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Debitæ pietatis & gratitudinis ergò scripta à IOHANNE  
 PHILIPPI Fridlandense. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 




Jméno tiskaře: TYPIS SCIVRIANIS 
Datum tisku: Anno 1595. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [II] l. 
Rozměry: 20 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový vlys. Na začátku textu  
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 obrysová iniciála na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na dva dvojité vazy  






Jiné signatury: 322 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba se rozpadá, knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          b        162     30 
Czema, Fabian, ca 1575-1636: Scriptum a magnifico rectore academiae  
Francofordianae, illustri et generoso domino Fabiano a Czemen. Frankfurt nad  
Odrou, Eichorn, Andreas, 1553-1615  1596.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Scriptum A MAGNIFICO RECTORE ACADEMIAE  
 FRANCOFORDIANÆ, Illustri et generoso Domino  
 FABIANO A CZEMEN, publice propositum In funere  
 Reverendi et doctißimi viri Dn. M. GEORGI HENAEI  
 Archidiaconi piè defuncti Quod ad diem 29. Ian. Anni 
1596. 
  ipsi mœsta vidua cum lacrymis fecit. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] A MAGNIFICO RECTORE ACADEMIAE  
 FRANCOFORDIANÆ, Illustri et generoso Domino  
 FABIANO A CZEMEN 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: FRANCOFuRTI 
Jméno tiskaře: Typis Sciurianis. 
Datum tisku: Anno M. D. XCVI. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou a řeckou alfabetou.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
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Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Na titulní  
 straně dřevořezový vlys. Na začátku textu obrysová  
 iniciála na dekorativním pozadí. Na konci textu závěrečná  
 dřevořezová viněta. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na dva dvojité vazy  






Jiné signatury: 322 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba se rozpadá, knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          b        162     31 
Czema, Fabian, ca 1575-1636: Scriptum a magnifico rectore academiae  
Francofurtanae dn. Fabiano a Czema palatinide Mariae burgensi. [Frankfurt nad  
Odrou], Eichorn, Andreas, 1553-1615  [1596].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Scriptum A MAGNIFICO RECTORE Academiae  
 Francofurtanae DN. FABIANO A CZEMA PALATInide  
 Mariæ burgensi, Domino in Stum, & hærede in Grunfeldt,  
 &c. Publice propositum, In funere, generis nobilitate, ac  
 virtutum laude ornatissimi viri DN. MAVRITII CZOCHII  
 CIVIS ET SENATORIS FRANCOFVRTANI piè defuncti: 
  QVOD MARITO VNICE DILECTO Anno M D IVC.  
 Nonis Martiis Fieri curavit mœstissima vidua. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] A MAGNIFICO RECTORE Academiae  
 Francofurtanae DN. FABIANO A CZEMA PALATInide  
 Mariæ burgensi, Domino in Stum, & hærede in Grunfeldt,  
 &c. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 




Jméno tiskaře: TYPIS ANDREAE EICHORN. 
Datum tisku: 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu:         Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l. 
Rozměry: 20 x 17,5 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový vlys. Na začátku textu  
 obrysová iniciála na dekorativním pozadí. Na konci textu  
 závěrečná dřevořezová viněta. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na dva dvojité vazy  






Jiné signatury: 322 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba se rozpadá, knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          b        162     32 
Knobloch, Johann: Scriptum Joannis Cnoblochii artis medicae doctoris. [Frankfurt  
nad Odrou], Eichorn, Andreas, 1553-1615  1596.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Scriptum IOANNIS CNOBLOCHII Artis Medicæ  
 Doctoris, Professoris, Senioris, et anatomici Academiæ  
 Francofurtanæ Ad Medicinæ aliarumq[ue] artium &  
 facultatum studiosos adolescentes 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Publice propositum Kal. Aprilis. CVM Collegio medico  
 approbante: officij ratione postulante: studiosorum  
 petitione flagitante AD Anatomen seu dissectionem  
 corporis humani aggrederetur. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] IOANNIS CNOBLOCHII Artis Medicæ Doctoris,  
 Professoris, Senioris, et anatomici Academiæ  
 Francofurtanæ Ad Medicinæ aliarumq[ue] artium &  
 facultatum studiosos adolescentes 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 




Jméno tiskaře: Typis Sciurianis. 
Datum tisku: ANNO M. D. XCVI. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
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Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s personifikacemi  
 abstrakt. Na začátku textu obrysová iniciála na  
 dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na dva dvojité vazy  






Jiné signatury: 322 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 































 Signatura      F   I          b        162     33 
Caesar, Christoph, 1540-1604: [Sostra de Joachimo Hammelio]. Lieskau, Achatius,  
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činný 1589-1595  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ΣΩΣΤΡΑ DE IOACHIMO HAMMELIO, MAGNIFICI  
 VIRI, ET EXCELLENTISSIMI IVRISCONsulti,  
 Consiliarijq[ue], Illustriss. Aulae Magdeburg. intimi, Dn. D. 
  Henningij Hammelij, FILIO: Imitatore doctrinæ, & 
virtuum 
  paternarum, industrio & felice: PERSOLVTA DEO Die,  
 sacro memoriæ S. Ioachimi: Quo & idem Ioachimus ex  
 morbo diuturniore Dei beneficio conualuit: & domum Pater, 
  aliquamdiu absens, redijt; & vterq[ue] saluus restitutus fuit: 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: A M. Christophoro Cæsare Scholæ Hal. Rector . 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 




Jméno tiskaře: TYPIS ACHATII LISKANI. 
Datum tisku: Anno 1594. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah:          [I] l. Velkoformátový list 40 x 35 cm 
Rozměry: 20 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Na začátku  
 textu obrysová iniciála na dekorativním pozadí. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na dva dvojité vazy  






Jiné signatury: 322 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba se rozpadá, knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          b        162     34 
Michael, Daniel: Epicedium piis manibus, integerrimi et spectatissimi viri, dn.  
Francisci Schreckii. [Frankfurt nad Odrou], Eichorn , Andreas, 1553-1615  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: EPICEDIVM PIIS MANIBVS, INTEGERRIMI ET  
 SPECTATISSIMI VIRI, DN. FRANCISCI SCHRECKII,  
 NOBILISSIMIS MINNIGERODIIS A CONSILIIS, V.  
 IDVVMAVGVSTI DIEMSVVM OBEVNTIS AFFINIS  
 ET FAVTORIS SVI COLEDI, CONSECRATVM 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: a Daniele Michaëlio Vvismariensi. ANNO SALVTIS M. D. 
  XCIV. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 




Jméno tiskaře: TYPIS EXSCRIPSIT ANDREAS EICHORN. 
Datum tisku: Ante noVeM LVstra et qVatVor bIs tres t arIstas EDerIs,  
 AVgVsto tV properante rVIs. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] l. Velkoformátový list 40 x 35 cm 
Rozměry: 20 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s figurálními motivy. Na  
 začátku textu obrysová iniciála na figurálním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na dva dvojité vazy  






Jiné signatury: 322 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba se rozpadá, knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          b        162     35 
Bolschen, Heinrich, činný 1574-1587: Idyllion insignium domus Brandeburgiacae ad  
illustrissimum principem ac dominum dominum Joachimum Fridericum. 1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: IDYLLION Insignium Domus Brandeburgiacæ AD  
 ILLVSTRISSIMVM PRINCIPEM AC DOMINVM  
 DOMINVM IOACHIMVM FRIDERICVM,  
 Administratorem Archiepiscopatus Magdeburgensis,  
 Marchionem Brandeburgensem etc. Dominum suum  
 Clementißimum. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: HENRICVS BOLSCHEMIVS I. V. D. & P. C. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 





Datum tisku: ANNO M. D. XCIV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] l. Velkoformátový list 40 x 35 cm 
Rozměry: 20 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Na začátku  
 textu obrysová iniciála na dekorativním pozadí. 
 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na dva dvojité vazy  






Jiné signatury: 322 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba se rozpadá, knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          b        162     36 
Michael, Daniel: Meditatio pia de novo anno. Frankfurt nad Odrou, Eichorn,  Andreas,  
1553-1615  1596.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: MEDITATIO PIA DE NOVO ANNO, QVIEST POST  
 ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΑΝ SALVATORIS M D XCVI. AD  
 Ingenuum et optimae spei puerum PETRVM VVOLFIVM  
 BEROLINENsem strenæ loco Berolinum transmissa. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Daniel Michaëlius VVismariensis. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Francofurti 
Jméno tiskaře: Typis exscripsit Andreas Eichorn 
Datum tisku: Anno 1596. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] l. Velkoformátový list 30 x 23 cm 
Rozměry: 20 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou.  
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Na začátku  
 textu obrysová iniciála na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na dva dvojité vazy  








Jiné signatury: 322 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba se rozpadá, knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          b        162     37 
Pelargus, Christoph, 1565-1633: Humanissimis juvenibus. Frankfurt nad Odrou,  
Voltz, Nikolaus,  činný 1581-1619  1596.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: HVMANISSIMIS IVVENIBVS Dn. PETRO SMILAVER  
 Iglauiensi. Dn. IOHANNI FIBINGO Goltbergensi. Dn.  
 IOHANNI KIRCHMANO Lubecensi Vtramq[ue] lauream  
 in Philosophia consecutis. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: CHRISTOPHORVS PELARGVS D. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: FRANCOFVRTI CIS VIADRVM. 
Jméno tiskaře: Typis Nicolai Voltzii 
Datum tisku: Anno M. D. XCVI. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] l. Velkoformátový list 30 x 23 cm 
Rozměry: 20 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou.  
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Na začátku  
 textu obrysová iniciála na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na dva dvojité vazy  








Jiné signatury: 322 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba se rozpadá, knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          b        162     38 
Achemius, Heinrich, činný 1574-1594: Solennitatem nuptiarum reverendissimae  
celsitudinis optimi principis ac domini, dn. Henrici Julii. Helmstedt, Lucius,  Jacob,  
1530-1597  1590.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Solennitatem nuptiarum REVERENDISSIMAE  
 CELSITVDINIS OPTIMI PRINCIPIS AC DOMINI, DN.  
 HENRICI IVLII, Episcopi postulati Halbertstandensium,  
 Illustrissimi Brunovicensium & Lunaeburgensium &c.  
 Ducis secundo sponsi: & GRATIOSISSIMAE  
 SERENITATIS DIVAE VIRGINIS AC DOMINAE,  
 DOMINAE ELISABETHAE a serenißimo ac potentißimo  
 Daniæ etc. Rege FRIDERICO secundo relictæ filiæ,  
 heroinæ regijs virtutibus inclytæ Sponsæ, Cronæburgi  
 eiusdem regni ipso die Paschatos, qui est 19. Aprilis, anni  
 epochæ Christianæ M, D, xc. Celebratarum. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Suo epithalamio, & mediatione logicæ analysios trium  
 odarum Davidicarum beati viri conditionem &  
 prosperitatem describentium prosequitur. M. HENRICVS  
 ACHEMIVS. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: HELMSTADII 
Jméno tiskaře: Ex Oficina Typographica Iacobi Lucij. 
Datum tisku: Anno 1590.  
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
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Rozsah: [I] - [XII] l. 
Rozměry: 20 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. V textu  
 obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na dva dvojité vazy  






Jiné signatury: 322 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 



























 Signatura      F   I          b        162     39 
Grans, Joachim: Nuptiis ornatissimi, autoritate eximia praestantissimique viri  
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Valentini Koch. Frankfurt nad Odrou, Voltz,  Nikola us, činný 1581-1619  1592.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: NVPTIIS. ORNATISSIMI, AVTORITATE EXIMIA  
 PRÆSTANTISSImiq[ue] viri Valentini Koch, Quæstoris in 
  aula Custrinensi vigilantißimi, iterum Sponsi ET  
 VIRGINIS LECTISSIMÆ ORNATISSIMÆ QVE Mariæ,  
 Nobilis et Amploßimi Viri, Leonhardi Stors, Jllustrißimi  
Electoris Brandeburgici Camerarij dignißimi, relictæ filiæ, 
Sponæ. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: IOACHIMVS GRANS. LLS. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Francofurti Marchionum 
Jméno tiskaře: excudebat Nicolaus Voltzius. 
Datum tisku: ANNO M. D. X CII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
  
Rozměry: 20 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Na začátku  
 textu obrysová iniciála na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na dva dvojité vazy  
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Jiné signatury: 322 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba se rozpadá, knižní blok v dobrém stavu. 
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Crause, Lucas: Nuptiis reverenda pietate doctrinaque et virtute excelletis viri M.  
Joannis Platneri. Jena, Richtzenban   
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: NVPTIIS REVERENDA PIETATE DOCTRINAQVE et  
 virtute excelletis viri M. IOANNIS PLATNERI Ecclesiæe  
 Elrichensis ad Hercyniam pastoris sinceris ET  
 LETISSIMAE ATQVE PVDICISSIMÆ VIRGINIS  
 BARBARÆ SCHLEDIN integerrimi et honestißimi viri  
 Dn. IOANNIS SCHLEDENII relictæ filiæ gratulatur 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: LVCAS CRAVSE CHERVSCVS. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IHENÆ 
Jméno tiskaře: Typis Donati Richtzenban. 
Datum tisku: 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 




Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na dva dvojité vazy  






Jiné signatury: 322 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba se rozpadá, knižní blok v dobrém stavu. 
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Michaelis, Basilius, činnný 1586-1595: Carmen nuptiis ornatissimi et honestissimi  
juvenis Danielis Schreckii. Magdeburg, Ross, Wilhelm, činný 1575-1616  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: CARMEN nuptijs ORNATISSIMI ET HONESTISSIMI  
 IVVENIS DANIELIS SCHRECKII Aurificis et Gemmarij,  
 industrij affinisq[ue] charißimi ET HONESTISSIMÆ  
 PVDICISSIMÆQVE BARBARÆ FRANCÆ: Ornatiss. &  
 ampliss. viri Dn. PHILIPPI Crappij, Senatoris Berlinensis,  
 p. m. relictæ viduæ, die 18. Februarij CONCORDIÆ &  
 Constantiæ sacro, Berlini celebratis. missum GOTTINGA 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: à BASILIO MICHAELIO M. Paedagogij Lectore. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: MAGDEBVRGI 
Jméno tiskaře: IMPRIMEBAT Vvilhelmus Ross 
Datum tisku: Anno aeræ Christis anæ M. D. XCIIII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l.  
Rozměry: 20 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou a řeckou alfabetou.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Listy tištěné 




  dekorativním pozadí. Na konci textu závěrečná  
 dřevořezová viněta. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na dva dvojité vazy  






Jiné signatury: 322 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba se rozpadá, knižní blok v dobrém stavu. 
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Purmann, Johannes, činný 1594-1598: Viadri votum in foelix novi anni M. D. XCV.  
Auspicium. Frankfurt nad Odrou, Eichorn, Andreas, 1553-1615  [1595].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: VIADRI VOTVM IN FOELIX NOVI ANNI M. D. XCV.  
 AVSPICIVM Magnifico Academiæ Francofurtanæ Rectori  
 Dn. BALTHASARI CAMINAEO I. V. D. Clariss. & P. P.  
 Debitæ observantiæ ergò dicatum, consecr. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: a IOHANNE PVRMANNO Novofor. Sil. Med. S. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Francofurti 
Jméno tiskaře: Typis Sciurianis. 
Datum tisku: 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dekorativní dřevořezová vinětka. Na  
 začátku textu obrysová iniciála na figurálním pozadí. Na  
 konci textu závěrečná dekorativní dřevořezová viněta. 
 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na dva dvojité vazy  






Jiné signatury: 322 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba se rozpadá, knižní blok v dobrém stavu. 
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Lindener, Paul, činný 1588-1596: Coloquium habitum inter angelum et Mariam.  
[Frankfurt nad Odrou], Eichorn, Andreas, 1553-1615 1595.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: COLOQVIVM Habitum inter ANGELVM ET MARIAM  
 DE Inenarrabili, totique generi humano salutifero  
 INCARNATIONIS FILII DEI ex Maria Virgine nascendi  
 mysterio ex I capite Lucæ carmine descriptum 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: A PAVLO LINDNERO COTBYSIANO. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 




Jméno tiskaře: Exscribebat typis Andreas Eichorn Francofurti  
Datum tisku: Anno M. D. XCV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody.  





Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na dva dvojité vazy  






Jiné signatury: 322 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba se rozpadá, knižní blok v dobrém stavu. 
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Praetorius, Martin, 1557-1615; Georg, Johann: [Anagramma viri clariss. poetae  
elegantiss. legumque, cum domi in toga, tum foris in armis, usurpandarum,  
congnitione instructiss. dn. M. Martini Praetorii].  Halle an der Saale, Lieskau,  
Achatius, činný 1589-1595  1595.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ΑΝΑΓΡΑΜΜΑ VIRI CLARISS. POETAE  
 ELEGANTISS. Legumquè, cùm dòmi in togâ, tùm foris in  
 armis, vsurpandarum, CONGNITIONE INSTRVCTISS.  
 Dn. M. MARTINI PRAETORII, ILLVSTRISS. PR. AC  
 DOMINI, DN. IOHANNIS GEORGII, Episcopatus  
 Argentinensis Administratoris Postulati, Marchionis  
 Brandeburgensis, &c. PRAECEPTORIS DIGNISS. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] Dn. M. MARTINI PRAETORII [...] 
Údaj o odpovědnosti B: [...] DN. IOHANNIS GEORGII [...] 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Halae Saxonum 
Jméno tiskaře: TYPIS ACHTII LISKANI, 
Datum tisku: Anno 1595. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou a řeckou alfabetou.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Titulní  
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 dřevořezová viněta s rohy hojnosti. Na začátku textu  
 obrysová iniciála na dekorativním pozadí. Na konci textu  
 závěrečná dřevořezová viněta. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na dva dvojité vazy  






Jiné signatury: 322 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba se rozpadá, knižní blok v dobrém stavu. 
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Seiler, Georg: [Ephema carmina honoribus clarissimi ac doctissimi viri dn. M.  
Laurentii Helandi]. [Frankfurt nad Odrou], Eichorn,  Andreas, 1553-1615  1595.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ΕΥΦΗΜΑ CARMINA HONORIBVS CLARISSIMI AC  
 DOCTISSIMI VIRI DN. M. LAVRENTII HELANDI  
 Cotbusiensis Lusatii cum illi in academia Francofurtana  
 Rectore Magnifico viro ILLVSTRI ET GENEROSO DN.  
 BARONE Hannibale à Waldstein Domino in Arnow et  
 Molletin 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: à Clarissimo & excellentissmo viro Dn. Georgio Seilero  
 Philosophiæ & Medicinarum Doctore & Professore  
 publico, facultatisq[ue] medicæ Decano Summus in medica  
 facultate gradus sive dignitas Doctoralis conferretu   
 Ετεµκυοκµεζόςιχοµ honorum collatorum 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 




Jméno tiskaře: Scripta ab amicis & typis Sciurianis excripta. 
Datum tisku: LVX qVInCta, en, IVnI Lato sVCCesserat orbe:  
 HEILANDO EST præstô rVbra tIara DeCVs. Matth.  
 Rüding. Fraust. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l. 
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Rozměry: 20 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou a řeckou alfabetou.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s personifikacemi  
 abstrakt. V textu obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na dva dvojité vazy  






Jiné signatury: 322 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba se rozpadá, knižní blok v dobrém stavu. 
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Wechinder, Zacharias; Waldstein, Hannibal von, činný 1594-1595: Summus in arte  
medica gradus ipsi publice decerneretur a spectabili & excellentissimo viro dn.  
Georgio Seilero medicinae doctore et professore. Frankfurt nad Odrou, Voltz,   
Nikolaus, činný 1581-1619  1595.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: CLARISSIMO ET DOCTISSIMO VIRO DN:  
 ZACHARIAE VVECHINDEro Sagano Silesio. Cum In  
 Academia Electorali Marchica RECTORE MAGNIFICO  
 HANNIBALE a VVALDSTEIN LIBERO BARONE, Dn.  
 IN ARNOVV et MOLLETIN etc. Summus in arte Medica  
 gradus ipsi publicè decerneretur a Spectabili &  
 excellentissimo viro Dn: GEORGIO SEILEro Medicinæ  
 Doctore et Professore. Gratulantur Amici. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: CLARISSIMO ET DOCTISSIMO VIRO DN:  
 ZACHARIAE VVECHINDEro Sagano Silesio. 
Údaj o odpovědnosti B: [...] Cum In Academia Electorali Marchica RECTORE  
 MAGNIFICO HANNIBALE a VVALDSTEIN LIBERO  
 BARONE, Dn. IN ARNOVV et MOLLETIN etc. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: FRANCOFVRTI 
Jméno tiskaře: Typis Voltzianis. 
Datum tisku: Distichon Numerale collati honoris Vt Chara apparet IVnI  
 LVXqVInCta DeCenter VVeChInger PhoebI Dona saCrata  
 tenet. Matth Ruding Fraust. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
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Rozsah: [I] - [VI] l. 
Rozměry: 20 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Na začátku  
 textu obrysová iniciála na dekorativním pozadí. Na konci  
 textu závěrečná dřevořezová vinětka. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na dva dvojité vazy  






Jiné signatury: 322 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba se rozpadá, knižní blok v dobrém stavu. 
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Rudinger, Matthaeus, činný 1593-1601: Anagrammata gratulatoria illustri ac generoso 
 domino dn. Fabiano a Czema. [Frankfurt nad Odrou], Eichorn, Andreas, 1553-1615   
[1595].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Anagrammata Gratulatoria ILLVSTRI AC GENEROSO  
 DOMINO DN. FABIANO A CZEMA LIB: BARONI:  
 Palatinidi Marienburgensi: nec non CapitanEo Strimensi,  
 &c: &c: CVM IN SOLENNI PANEGYRI scholasticâ, 17.  
 Cal: Novemb: Anni currentis 95. MAGNIFICVS RECTOR 
  illustris Academiæ Francofurtanæ, renunciaretur. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Fausti ominis ergò Exhibita à MATTHEO RVDINGERO  
 Fraustadiensi. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 




Jméno tiskaře: TYPIS EXSCRIPSIT ANDREAS EICHORN. 
Datum tisku: 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích:  
Rozsah: [I] - [II] l. 
Rozměry: 20 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou a italikou. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 




Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na dva dvojité vazy  






Jiné signatury: 322 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba se rozpadá, knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          b        162     48 
: Viro reverendo & clariss. dn. Christophoro Pelargo SS. Theologiae. Frankfurt nad  
Odrou, Eichorn, Andreas, 1553-1615  1596.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: VIRO Reverendo & clariss: DN: CHRISTOPHORO  
 PELARGO SS. THEOLOGIAE D. ET P.P. IN ACADEM. 
  FRANCOFORT. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: CVM Deo annuente et volente, Clementiss. Elect. Brand.  
 Jubente et confirmante GENERALIS Totius Marchiæ  
 Superattendens creatur, Amoris & observantiæ ego  
 gratulantur. Sympatriotæ. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: FRANCOFVRTI 
Jméno tiskaře: Typis Sciurianis 
Datum tisku: ANNO 1596. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l.  
Rozměry: 20 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s personifikacemi  
 abstrakt. Na titulní straně dřevořezový vlys s centrálním  
 motivem poháru. V textu obrysové iniciály na dekorativním 
  pozadí. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na dva dvojité vazy  






Jiné signatury: 322 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba se rozpadá, knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          b        162     49 
Sobolus, Urban, činný 1590-1618: Labores et honores reverendi clarissimi et  
excellentissimi viri dn. Christophori Pelargi SS. theologiae doctoris & professoris in  
illustri academia Francofordiana. Frankfurt nad Odr ou, Eichorn, Andreas, 1553-1615   
1596.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: LABORES ET HONORES REVERENDI CLARISSIMI  
 ET EXCELLENTISSIMI VIRI DN. CHRISTOPHORI  
 PELARGI SS. THEOLOGIAE DOCTOris & Professoris  
 in Illustri Academia FRANCOFORDIANA, ET  
 GENERALIS TOTIVS MARCHIAE  
 SVPERATTENdentis recens creati 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Descripti et gratulationis ergo exhibiti à M. VRBANO  
 SOBOLO Fran. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: FRANCOFuRTI 
Jméno tiskaře: Typis Sciurianis. 
Datum tisku: Anno M. D. XCVI. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s personifikacemi  
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 abstrakt. Na titulní straně dřevořezový vlys. Na začátku  
 textu obrysová iniciála na dekorativním pozadí. Na konci  
 textu dekorativní dřevořezová viněta. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na dva dvojité vazy  






Jiné signatury: 322 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba se rozpadá, knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          b        162     50 
Rudinger, Matthaeus, činný 1593-1601: Viro reverendiss. atque excellentiss. dn.  
Christophoro Pelargo SS. theolo. Doctori. Frankfurt nad Odrou, Eichorn,  Andreas,  
1553-1615  1596.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: VIRO Reverendiß: atq[ue] Excellentiß: Dn:  
 CHRISTOPHORO PELARGO SS. Theolo: Doctori  
 celeberr: Acad: Francof: PROFESSORI digniss: Cum  
 IEHOVA sic diponente Illustriß: ELECT: Brand:  
 confirmate. SuPERATTENDENS Totius Marchiæ  
 GENERALIS renunciaretur: 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Honoris et observantiæ ergò Gratulatur ac benè precatur  
 MATTHAEuS RuDINGERuS Fraustadiensis. P.L. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: FRANCOFuRTI 
Jméno tiskaře: Typis Sciurianis. 
Datum tisku: ANNO M D XCVI. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích:  
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s personifikacemi  
 abstrakt. Na titulní straně dřevořezový vlys. Na začátku  
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 textu obrysová iniciála na dekorativním pozadí. Na konci  
 textu dřevořezový vlys s centrálním motivem poháru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na dva dvojité vazy  






Jiné signatury: 322 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba se rozpadá, knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          b        162     51 
Caminaeus, Balthasar: Gratulationes in honorem et gratiam reverendi et doctissimi  
viri dn. Zachariae Hermanni Vratislaviae. Frankfurt  nad Odrou, Voltz,  Nikolaus,  
činný 1581-1619  1596.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: GRATVLATIONES Jn honorem et gratiam Reverendi et  
 doctissimi VIRI DN. ZACHARIÆ HERMANNI  
 VRATISLAVIÆ AD D. MAR: MAG: DIaconi fidelissimi  
 Cum ipsi Magisterij Philosophici gradus in Academia  
 Marchionum RECTORE MAGNIFICO DN.  
 MATTHAEO ZEYSIO, PHILOSOPHIAE et Medicinæ  
 Doctore, et Professore Physices publico 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: à Spectatæ eruditionis, ac digmitatis viro DN.  
 BALTHASARE CAMINÆO I. V. D. Ordinis Philosophici 
  Decano, ac Professore Poëseos publico decernerentur ad  
 13. Kal. Maij Anno 96. Scriptæ ab amicis et sympatriotis  
 [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: FRANCOFVRTI 
Jméno tiskaře: Typis Nicolaj Voltzij 
Datum tisku: Anno 1596.; AspeXIt qVIntò fVIgens SoLtergora taVrI,  
 HerManne Vt DantVr serta noVata tIbI. C. P. B. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l. 
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Rozměry: 20 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou a antikvou. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s vegetativními motivy.  
 V textu obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na dva dvojité vazy  






Jiné signatury: 322 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba se rozpadá, knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          b        162     52 
Caminaeus, Balthasar: Summis philosophiae honoribus pietate, doctrina, et  
humanitate conspicui Juvenis, dn. Johannis Fibingi Goltbergensis Silesii. Frankfurt  
nad Odrou, Voltz,  Nikolaus, činný 1581-1619  1596.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: SVMMIS PHILOSOPHIÆ HONORIBVS PIETATE,  
 DOCTRINA, ET HVMANITATE CONSPICVI Iuuenis,  
 Dn. Iohannis Fibingi Goltbergensis Silesij Scholæ  
 Francofortensium Hypodidascali, Sub RECTORE  
 MAGNIFICO, DN. MATTHAEO ZEISIO,  
 PHILOSOPHIAE et Medicinæ Doctore, et Physices  
 Professore 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: à SPECTABILI VIRO, DN. BALthasaro Caminæo I. V. D.  
 & Philosophici ordinis Decano, in inclyta Marchionum  
 Academia, ad 13. d. Kal. Maij Anno 96. publicè ipsi collatis 
  GRATVLATIONES AB AMICIS SCRIPTÆ. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: FRANCOFVRTI 
Jméno tiskaře: Typis Nicolaj Voltzij 
Datum tisku: Anno 1596. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu:        Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l. 
Rozměry: 20 x 17,5 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen italikou a antikvou. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s vegetativními motivy.  
 Na začátku textu obrysová iniciála na dekorativním pozadí.  
 Na konci textu ornamentální dřevořezová viněta. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na dva dvojité vazy  






Jiné signatury: 322 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba se rozpadá, knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          b        162     53 
Caminaeus, Balthasar: Novis honoribus dn. Petri Schmilaweri Echinopolitani Moravi. 
 [Frankfurt nad Odrou], Eichorn, Andreas, 1553-1615  1595.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: NOVIS HONORIBVS DN. PETRI SCHMILAVVERI  
 ECHINOPOLITANI MORAVI cum ipsi In inclyta  
 Marchionum Academiâ RECTORE Magnifico Viro, Illustri  
 & Generoso Barone, Dn. Dn. FABIANO â CZEMA,  
 Palatinide Marienburgensi, Capietaneo Stumensi, Domin   
 ac hærede in Grunfeld, &c. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: ab Excelentiss. spectatæq[ue] dignitatis ac euditionis VIro  
 DN. BALTHASARE CAMINÆO I.V.D. & Poeseos ac  
 Historiarum Professore P. Collegijq[ue] Philosophici  
 DECANO Summus in Philosophiâ gradus decerneretur ad  
 XVII. Cal. Maij Anno 1596. GRATVLANTVR AMICI [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 




Jméno tiskaře: Typis Eichornianis. 
Datum tisku: AprILIs ter qVInta VbI faX sVrreXIt, ApoLLo ECCe  
 LeVes ornat, PETRE poLite, CoMas I.P.F. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu:          Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20 x 17,5 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen italikou a antikvou. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s personifikacemi  
 abstrakt. Na konci textu vlys s vegetativními motivy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na dva dvojité vazy  






Jiné signatury: 322 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba se rozpadá, knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          b        162     54 
Rudinger, Matthaeus, činný 1593-1601: [Methomoiolektikon melos]. 1596.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: MEӨOMOIOΛEKTIKON MEΛOΣ. Modulamenq[ue]  
 maritale MARTINO BENEKENDORFFIO u.I.D. P.P.  
 Mystagogo morali multiscio: Mecœnati Musarum  
 memorando. Marito mansueco, moderatoq[ue]: Maritanti  
 Matrimonio mellitissimo MARGARETAM  
 HVBERIANAM Margaritam mirè micantem Maritam merè 
  modestam. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Modulatum mente memori MATTHAEI RuDINGERI  
 FRAuSTAD: SIL. P.L.&C. Musarum Mæoniarum  
 modulatoris, Ministriq[ue] MEΛANOYPΓÍA  
 MARCHICA Memoria monstrati MESSIAE 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 





Datum tisku: M. D. IVC. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích:  
Rozsah: [I] - [II] l. 
Rozměry: 20 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou a antikvou, místy řeckou alfabetou.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s personifikacemi  
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 abstrakt. Na konci textu vlys s lvíčí hlavou. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na dva dvojité vazy  






Jiné signatury: 322 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba se rozpadá, knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          b        162     55 
Hubner, Thomas: [Gamélia]. [Frankfurt nad Odrou], E ichorn, Andreas, 1553-1615   
1596.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ΓAMHΛIA In honorem Clarißimi et consultißimi Viri, DN. 
  MARTINI BENEKENDORFII I.V.D. ET  
 PANDECTARVM IN ILLVSTRI Academiâ Francofurtanâ 
  Professoris dignissimi, tertiù SPONSI Sacrum Nuptiale,  
 Francofurti, Marchionum ad VI. Kl. Maij celebrantis Cum  
 Lectissimâ virgine, eximiâ morum venustate, ac virtute  
 pudicâ conspicuâ MARGARETHA HVBERNIA: 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Clarißimi, erudirione ac virtute amplißimi viri DN. M.  
 THOMÆ HVBNERI Illustrissimi Administratoris  
 Episcopatus Magdeburgensis, &c. Consiliarij, Filia: Scripta  
 ab amicis. [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 




Jméno tiskaře: Typis Sciurianis. 
Datum tisku: ECCe qVater qVartâ VICe TaVrI tergora VInCIt SoL, VbI  
 BENCdorffo tertIa nVpta DatVr. I. P. F. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu:        Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l. 
Rozměry: 20 x 17,5 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen italikou a antikvou, místy řeckou alfabetou.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s personifikacemi  
 abstrakt. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na dva dvojité vazy  






Jiné signatury: 322 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba se rozpadá, knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          b        162     56 
Pelargus, Christoph, 1565-1633: Lusus poeticus anagr mmatum. Frankfurt nad  
Odrou, Hartmann, Johann, 1537-1607; Hartmann, Friedrich, činný 1570-1601  1595.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: LVSVS POETICVS ANAGRAMMATVM 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: AVTORE CHRISTOPHORO PELARGO D. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: [...] Francoforti ad Oderam. 
Jméno tiskaře: Impensis Iohannis & Friderici, Patris & Filij 
Hartmannorum 
  Bibliopolarum Francoforti ad Oderam. 
Datum tisku: ANNO M D. XCV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XX] l. 
Rozměry: 20 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou a antikvou, místy řeckou alfabetou.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s personifikacemi  
 abstrakt. Na titulní straně dřevořezový vlys s centrálním  
 motivem poháru. Strany opatřeny dekorativními rámy.  
 Dole na jednotlivých stranách dřevořezové vlysy s  
 vegetativními motivy. V textu obrysové iniciály na 
 dekorativním pozadí. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na dva dvojité vazy  






Jiné signatury: 322 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba se rozpadá, knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          b        162     57 
Rudinger, Matthaeus, činný 1593-1601: Decades anagrammatum sex priores.  
[Frankfurt nad Odrou], Hartmann, Johann, 1537-1607; Hartmann, Friedrich, činný  
1570-1601  1595. [Frankfurt nad Odrou], Voltz,  Nikolaus, činný 1581-1619  1595.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Decades ANAGRAMMATUM Sex Priores: IN  
 HONOREM ILLUSTRISS. MAGNIFICORuM,  
 GENEROSORUM, DOCTORuM, MAGISTROTuM,  
 ACADEMIAE Francofurt: Profess: Eqq. aliorumq[ue]  
 juvenum & adolescentum studiosorum. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Conscriptæ à MATTHÆO RUDINGERO  
 FRAuSTADIENSE SIL. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: Impensis Iohannis & Friderici Hartm nnorum  
 Bibliopolarum Francofurti in March. Brand. 
Datum vydání: ANNO M. D. XCV. 
Místo tisku: 
Jméno tiskaře: Typis Nicolai Volizij. 
Datum tisku: ANNO M. D. XCV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XXIV] l. 
Rozměry: 20 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou a antikvou, po stranách marginální  




Vybavení tisku: Na titulní straně ornamentální dřevořezová viněta. V textu  
 obrysové iniciály na dekorativním pozadí. Na konci  
 jednotlivých kapitol dekorativní dřevořezové vinětky. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na dva dvojité vazy  






Jiné signatury: 322 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 




 Signatura      F   I          b        164  
: De origine ubiquitatis. Le Preux, Jean, ca 1532-1609  1597.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DE ORIGINE VBIQVITATIS, Pij et Eruditi cuiusdam viri  
 TRACTATIO. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 




Jméno tiskaře: Excudebat Ioanes Le Preux: 
Datum tisku: M. D. XCVII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1] - [2], 3 - 160 s. 
Rozměry: 17,5 x 11 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  
 rozích arabská paginace. Dole signatury archů a litové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně ornamentální dřevořezová viněta. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy nebarveným,  
 nepopsaným pergamenem. Hřbet přetřen bílou barvou.  
 Ořízka stříkaná zeleně. 






Čtenářské poznámky: Na rectu přední předsádky perem odkazy na evangelia. 
Jiné signatury: 713 (uprostřed hřbetu perem); 235 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          b        175      a 
Goclenius, Rudolph der Ältere, 1547-1628: Commentariolus de ratione definiendi.  
[Frankfurt nad Mohanem], Palthenius, Zacharias, 1570-1614  1600.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: RODOLPHI GOCLENII, PHILOSOPHICI IN ILLVSTRI  
 ACADEMIA MARPVRGENSI Professoris.  
 COMMENTARIOLVS De Ratione Definiendi. IN VSVM  
 ACADEMIÆ Marpurgensis. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: RODOLPHI GOCLENII, PHILOSOPHICI IN ILLVSTRI  
 ACADEMIA MARPVRGENSI Professoris [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 




Jméno tiskaře: E NOBILI FRANCOFVRTO, CVRANTE PALTHENIO. 
Datum tisku: Anno Christi M. DC. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem muž držící v jedné ruce kopí a v druhé štít. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l., 401 - 551 s.  
Rozměry: 16 x 11,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou a italikou, po stranách marginální  
 poznámky italikou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích  
 arabská paginace. Dole signatury archů a listové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku kapitol dekorativní vlysy. V textu obrysové  
 iniciály na dekorativním pozadí. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na tři vazy potažené  
 nebarveným, nepopsaným pergamenem. Hřbet přetřen  
 bílou barvou. Ořízka stříkaná červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou: "de  
 RATIO/ ne definien[...]// COCLENIJ". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 1436 (na třetím poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba potrhaná, knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          b        175      b 
Kirchner, Hermann, 1562-1620: De gravissimis aliquot cum juridicis tum politicis  
quaestionibus in utramque partem discussis. Frankfurt nad Mohanem, Egenolff, Paul,  
1553-1625  1599. Frankfurt nad Mohanem, Saur, Johann, zemř. 1636  1599.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DE GRAVISSIMIS ALIQUOT CUM JURIDICIS TUM  
 POLITICIS QVÆSTIONIbus in utramque partem  
 discussis, ORATIONES A NOBILISS: ET DOCTISS:  
 studiosis in Acedemia Marpurgensi habitæ publicè. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: DIRECTORE ET INFORMATORE HERMANNO  
 KIRCHnero, J. U. D. Oratore, & P. Cæsareo, C. Professore 
  humaniorum literarum publico. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  FRANCOFURTI 
Jméno vydavatele: impensis Pauli Egenolphi. 
Datum vydání: M. D. XCIX. 
Místo tisku: FRANCOFURTI 
Jméno tiskaře: Typis Iohannis Saurii 
Datum tisku: M. D. XCIX. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l., 1 - 220, [221] s.  
Rozměry: 16 x 11,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou. Nahoře živé záhlaví, 
  ve vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů 
a 
  stránkové kustody. 
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Vybavení tisku: Na titulní straně ornamentální dřevořezová viněta. Na s. 1  
 dekorativní vlys. V textu obrysové iniciály na dekorativním 
  pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na tři vazy potažené  
 nebarveným, nepopsaným pergamenem. Hřbet přetřen  
 bílou barvou. Ořízka stříkaná červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou: "de  





Jiné signatury: 1436 (na třetím poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba potrhaná, knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          b        175      c 
Meibom, Heinrich, 1555-1625: Novae parodiae ad odas quasdam Horatianas.  
Helmstedt, Lucius, Jacob, 1530-1597  1596.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: HENRICI MEIBOMII POETAE CAESARII Nouæ  
 Parodiæ ad odas quasdam Horatianas. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Accessere nonnulla alia schediasmata eiusdem auctoris. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: HENRICI MEIBOMII POETAE CAESARII [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: HELMAESTADII 
Jméno tiskaře: Excudebat Iacobus Lucius 
Datum tisku: Anno M. D. XCVI. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na l. [I]v dřevořez: Dělený štít v horním poli obrácená  
 kotva, ve spodním poli lesní roh. Na štítu helm s  
 přikrývadly a korunou se čtyřmi pavími brky. 
Rozsah: [I] - [XXXII] l. 
Rozměry: 16 x 11,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Dole signatury archů 
a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně ornamentální dřevořezová viněta s  
 motivem cheruba. Na l. [II]r dřevořezový vlys. V textu  
 obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na tři vazy potažené  
 nebarveným, nepopsaným pergamenem. Hřbet přetřen  
 bílou barvou. Ořízka stříkaná červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou: "de  





Jiné signatury: 1436 (na třetím poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba potrhaná, knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          b        177  
Selneccer, Nikolaus, 1530-1592: Propositiones et quaestiones in octo libros  
physicorum Aristotelis. Lipsko, [Rambau, Hans, zemř. 1579]  1577.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: PROPOSITIONES ET QUÆSTIONES IN OCTO  
 LIBROS PHYSICORVM ARISTOTELIS, AD VSVM  
 STVDIOSORVM SCRIPTAE 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Libellus Physiologicus de rebus naturalibus, Elegiaco  
 carmine scriptus, & in eundem Annotationes Theologicæ &  
 Mediæ. ITEM: LIBELLVS SPHÆRICVS: Omnia ante  
 annos viginti duos prælecta iuuentuti studiosæ 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: A NICOLAO SELNECCERO, & nunc denuo Autoris  
 permissu edita. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Lipsiæ; [LIPSIÆ] 
Jméno tiskaře: [Iohannes Rhamba excudebat] 
Datum tisku: M. D. LXXVII. 
Signet: Na poslední straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem holubice ducha svatého v paprsčité vatozáři. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozměry:          16,5 x 11 cm 
Rozsah:          [I] - [XVI] l., [1], 2 - 853, [854] - [855] s. 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Nahoře živé záhlaví, 




  stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na 4 dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vloženými poli a  
 vegetativními a figurálními motivy (medailony s tvářemi).  
 Na přední desce ve středovém poli muž s korunou, mečem  
 a královským jablkem pod výjevem nápis: "CAROLE  
 MORTALES DVBITANT [...]SNE DEV SVE SVNIT  
 TVA PETRA KOMINIS SED TVA FACT". Na zadní  
 desce ve středovém poli muž s meč m v ruce, pod výjevem  
 nápis: "VICT ERA [...]ACIE FIDEI CONSTANTIA  
 [...]EM VICTORE [...] FECIT ETA [...]". Ořízka natřená  
 červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu černou barvou:  
 "PHYSIOLOGia// SELNEGERI". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští, rectu a versu přední předsádky a  
 versu zadní předsádky poznámky perem v latině k dílu. 
Jiné signatury: 310 (na druhém poli hřbetu perem); 300 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy:        Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          b        185  
: [Theoremata logica]. [16. stol.].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 







Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XIX] (chybí), [XX] - [LII] l., 1 - 732 s. konec knihy  
 chybí 
Rozměry: 21 x 15,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou ve dvou sloupcích, po stranách  
 marginální poznámky italikou. Nahoře živé záhlaví, ve  
 vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody.  
Vybavení tisku: Obrysové iniciály na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na 4 dvojité vazy potaženy bílou 
kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou dvojlinkou. 
Desky zdobeny třídílnou slepotiskovou rámovou kompozicí 
s vloženými poli a vegetativními motivy. Přední deska 
opatřena dvojicí čepelkovitých štítků (chybí), zadní dvojicí 
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háčkových spon (chybí). Ořízka stříkaná červeně. 
Hřbetní název: Na prvním poli hřbetu na bílém štítku perem: "Theoremata/ 
  Logica". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na l. [XX]r fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis] Litomericensis". Na předním přídeští perem:  
 "Liber Christophori Jgnatij Mincer". 
Čtenářské poznámky: Na zadním přídeští dvě perokresby srdcí proděravěných  
 pilou, mečem a šípem. 
Jiné signatury: 1685 (na třetím poli hřbetu na bílém štítku perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Chybí štítky a spony. Chybí titulní list a konec knihy. 
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 Signatura      F   I          x        [1]      1 
Frischlin, Nikodemus, 1547-1590: Tryphiodori Aegyptii, grammatici, et poetae, liber  
de ilii excidio. Frankfurt nad Mohanem, Wechel, Johann, zemř. 1593  1588. Frankfurt  
nad Mohanem, Humm, Wendel  1588.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: TPYΦIO∆ΩPOY AIΓYΠTIOY, ΠPAMMATIKOY KAI  
 EΠOΠOIOY, IΛIOY AΛΩΣIΣ. TRYPHIODORI  
 AEGYPTII, GRAMMATICI, ET POETAE, LIBER DE  
 ILII EXCIDIO: 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Cum duplici interpretatione, et Notis ad Graecum textum:  
 Auctore NICODEMO FRISCHLINO. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  FRANCOFORDI AD MOENVM 
Jméno vydavatele: Apud Ioannem Wechelum 
Datum vydání: ANNO MDLXXXVIII. 
Místo tisku: FRANCOFORDI AD MOENVM 
Jméno tiskaře: Impensis Wendelini Hom. 
Datum tisku: ANNO MDLXXXVIII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l., 1 - 79 s. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou a řeckou alfabetou. Nahoře živé  
 záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace. Dole 
signatury 
  archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezová vinětka. V textu písmena v  
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 rámech s vegetativním motivem zastupující iniciály. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          x        [1]      2 
Petreus, Heinrich: [Gottingensium ad lainum paedagogii skiagrafia]. Frankfurt nad  
Mohanem, Wechel, Johann, zemř. 1593  1586.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: GOTTINGENSIVM AD LAINVM PÆDAGOGII  
 ΣKIAΓPAΦIA 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Jtem STATVTA ET LEGES. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Quibus adiunctæ sunt Orationes duæ, solenni in conuentu  
 habitæ, cum in posseßionem Rectoratus immitteretur D.  
 HENRICVS PETREVS, die D. Vitali sacro, 4 Calend Maij  
 Anni a Christo nato MDLXXXVI. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  Francofurdi 
Jméno vydavatele: apud Ioannem Wechelum 





Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] l., 1 - 68 s. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou a řeckou alfabetou, místy antikvou.  
 Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace.  
 Dole signatury archů a listové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dekorativní dřevořezová viněta ve tvaru  
 kosočtverce. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          x        [1]      3 
Melissander, Kaspar, ca 1540-1591: Klarer Bericht von der Erbsünde. Lutherstadt  
Wittenberg, Gronenberg, Simon, činný 1580-1599  1581.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Klarer Bericht Von der Erbsünde/ Ob sie ein SubstantZ,  
 oder ein Accidens sey/ vnd was für ein Accidens sie  
 eigentlich sey? 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Daraus der eingeltige Deudsche Mann den rechten Grund  
 des gantzen Handels/ sowol wider das Pelagianische vnd  
 Synergistische Accidens, Als wider die Manicheische  
 Gottslesterliche Substantz/ auffs deutlichste zuuernemen/  
 Sich auch daher für den verdamlichen beiden Jrrwegen 
desto 
  besser vorzusehen/ vnd die rechte Mittelstrass nach Gottes 
  Wort sicher zuwandern hat. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Jßt in Druck gegeben Durch D. Casparum Melisandrum,  
 Pfarrern vnd Superintendentem zu Aldenburg in Meissen. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Wittemberg 
Jméno tiskaře: Gedruckt bey Simon Grönenberg. 
Datum tisku: 1581. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [V] l., [1], 2 - 112, [113] s. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
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 frakturou, místy italikou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  
 rozích arabská paginace. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Dekorativní iniciály. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          x        [1]      4 
Amling, Wolfgang, 1542-1606: Drei Predigten von der Person und Ampt Christi. 1579.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Drey Predigten/ Von der Person/ vnd Ampt Christi: Jtem  
 von der Gnadenreichen Offenbarung Gottes/ neben ander  
 nothwendigen lehr vnd trost: 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Geschehen Jn der Schloskirchen zu Cassel/ Bey versamlung 
  ethlicher Fürsten vnd Theologen: Den 6. 15. vnd 18.  
 Martij/ Jm Jar CHristi 1579. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch M. VVolffgangum Amlingum, von Munerstadt/  
 Predigern Göttliches Worts zu Zerbst. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 





Datum tisku: M. D. Lxxjx. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XLI] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Dekorativní iniciály. 
 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          x        [1]      5 
: Epigramma in regulam Lutheri: negans proprietates negat naturas. [ante 1597].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: EPIGRAMMA IN REGVLAM LVTHERI: NEGANS  
 PROPRIETATES NEGAT NATVRAS. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 







Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy řeckou alfabetou. 
Vybavení tisku: Na začátku textu obrysová iniciála na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
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Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          x        [1]      6 
Irenäus, Christoph, 1522-1595: Erklerung des Evangelii, Luce XXI. Amandern Sontag  
des Advents. 1581.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Erklerung des Euangelij/ Luce XXI. Amandern Sontag des  
 Aduents. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: I. Vonden Zeichen so vor dem Jüngsten tag vorher gehen  
 sollen. II. Wie sich die Gottlose sichere Welt gegen solchen  
 Ueichen stellt vnd helt. III. Was Christus seinen Christen  
 für eine Jnstruction gibt/ wie sie sich verhalten vnd zu  
 seiner Zukunfft schicken oder bereiten sollen. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: M. Christophorus Jrenæus Exul Christi. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 





Datum tisku: Anno Domini. M. D. LXXXI. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XXVIII] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen švabachem. Dole signatury rchů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: V textu dekorativní iniciály ve volném prostoru. Na konci  
 textu dekorativní dřevořezová viněta. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          x        [1]      7 
Peristerus, Wolfgang, 1532-1592: Apologia. 1577.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: APOLOGIA 
Souběžný název: Oder Verantwortung D. VVolffgangi Peristeri, wider seine  
 Widersacher vnd Verfolger/ Nemlich/  die Prediger zu  
 Wismar. An einen Erbarn Rhat vnd die gantze Gemeyne  
 daselbs geschrieben. Daraus jedermenniglich Kund vnd  
 Offenbar werden kan/ wie gar vnbillich vnd Vnchristlich/ Ja  
 wider Gott vnd jr eigen Gewissen/ Sie/ als gemelte seine  
 Widersacher vnd Verfolger jn zugesetzt/ vnd nach  
 langwiriger Tribulation/ jn aus seiner ordentlichen 
Vocation/ 
  durch allerley hinderlistige Practicken vnd falsch angeben  
 endlich ausgehoben haben. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...]  D. Vvolffgangi Peristeri […] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 





Datum tisku: ANNO 1577. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [LVI] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou, po stranách marginální poznámky. 




Vybavení tisku: V textu dekorativní iniciály ve volném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          x        [1]      8 
Peristerus, Wolfgang, 1532-1592: Kurtze Bekentnus von der Rechtfertigung und  
heiligem Abendmal des Herrn zu einer notwendigen Apologia. 1577.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Kurtze Bekentnus von der Rechtfertigung vnd heiligem  
 Abendmal des HERRN/ Zu einer notwendigen  
Souběžný název: Das ist: Verantwortung oder Schutzrede/ D. VVolffgangi  
 Peristeri, wider seine Widerwertigen vnd Verfolger zu  
 Königsberg in Preussen/ widerholet vnd eyngewand/ V  
an 
  eine Erbare/ die Zeit daselbs versamlete Landschafft  
 geschrieben. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] D. VVolffgangi Peristeri [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 





Datum tisku: Anno 1577. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XXVI] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 






Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          x        [1]      9 
Andreä, Jacob, 1528-1590: Ein christliche Predigt uber das Evangelion Matthei am 22.  
Cap. vom Gesetz und der Person Christi.. Lipsko, Steinmann, Hans, činný 1571-1588   
1579.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Ein Christliche Predigt Vber das Euangelion Matthei am 
22. 
  Cap. vom Gesetz/ vnd der Person Christi. Jn wölcher von  
 rechtem verstand vnd gebrauch deß Gesetzes/ deßgleichen  
 von heiligen Euangelio/ vnd der Person Christi/ vnnd dann  
 auch von dem hochwürdigen Abendmal deß HErrn/  
 gehandelt wirdt/ Jn gegenwertigkeit deß Durchlauchtigen/  
 Hochgebornen Fürsten vnd Herrn/ Herrn Ludwigen  
 Hertzogen zu Würtenberg vnd Teck/ Grauen zu  
 Mümpelgarten/ [et]c. vnd jhrer Fürstlichen Gnaden  
 geliebten Gemahels/ [et]c. auch deß Fürstlichen 
Hoffgesinds 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Gehalten Sontag/ den 28. Septembris Anno./ [et]c. 78. Jm  
 Schonbuch/ in Würtenberg/ Durch Jacobum Andreae D. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Leipzig.; [Gedruckt zu Leipzig] 
Jméno tiskaře: [bey Hans Steinman.] 
Datum tisku: 1579.; [Anno 1579.] 
Signet: Na poslední straně dřevořez: V oválném medailonu stojí 
zástup lidí vedle nich rytíř ukazující na náhrobní kámen s 
nápisem "LAPIS TESTEMONII IOSVE. 42". Kolem 
výjevu opis: "LAPIS ISTE ERIT VOBIS IN 
TESTIMONIVM QVOD AUDIERITIS OIA VERBA 
D[OMI]NI NE MENTTRI POSSTTIS D[OMI]NO DEO 
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VESTRO IOSVAE XXIIII." 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XX] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou, po stranách marginální poznámky. 
  Nahoře živé záhlaví. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou)  
Vložené dokumenty:  
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          x        [1]     10 
Selneccer, Nikolaus, 1530-1592: Kurtze christliche Antwort. Lipsko, Deffner, Georg,  
zemř. 1587  1585.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Kurtze Christliche antwort: Auff der Anhaldischen  
 Theologen zu Zerbst vnchristliche warnung vnd vermanung  
 zum Newen Jahr/ etc. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: D. Nicolaus Selneccerus 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Leipzig 
Jméno tiskaře: bey Georg Defner. 
Datum tisku: Jm Jahr/ M. D. Lxxxv. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou, místy švabachem, antikvou a  
 italikou. Dole signatury archů a stránkové kustody.  
Vybavení tisku: Na titulní straně dekorativní dřevořezová viněta ve tvaru  
 kosočtverce. Na začátku textu dekorativní iniciála. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
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 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          x        [1]     11 
Flacius Illyricus, Matthias, 1520-1575: Utiles quaedam regulae de praedicatione legis  
& cognitione peccati. 1573.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: VTILES QVAEDAM Regulæ de praedicatione Legis &  
 cognitione Peccati: additis Causis, cur Essentia Or ginalis  
 peccati explicanda sit: 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: PER MATTH. FL. ILLYR. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 





Datum tisku: ANNO D. M. LXXIII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XVI] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody.  
Vybavení tisku: Na titulní straně dekorativní dřevořezová viněta. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
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Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          x        [1]     12 
Maius, Henricus: Zwo Leichpredigten. Lipsko, Beyer, Johann, 1551-1596  1588.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Zwo Leichpredigten 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Nach absterben vnnd vber der Leich des Wolgebornen vnd  
 Edlen Herrn/ Herrn Albercht Georgen/ weyland Grafen zu  
 Stollberg/ Königstein/ Ruthschefort vnd Wernigeroda/ 
Herrn 
  zu Epstein/ Müntzeberg vnd Breyberg/ den 14. Iulij Anno  
 87. vber den Spruch Psalm 71. VErwirff mich nicht in  
 meinem Alter/ Verlaß mich nicht/ wenn ich schwach werde/  
 etc. Vnd den 29. Iulij vber die wort des HERRN Genes. 15.  
 DV (Abraham) solt fahren zu deinen Vätern mit Frieden/  
 vnnd in gutem Alter begraben werden. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Gethan durch Henricum Majum Sangerhusanum, der  
 heiligen Schrifft Doctorem vnd Pfarherrn zu Wernigeroda. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Leipzig; [Gedruckt zu Leipzig] 
Jméno tiskaře: bey Johan: Beyer.; [bey Johan: Beyer.] 
Datum tisku: Jm Jahr/ M. D. Lxxxvii[j]; [Jm Jahr/ M. D. L.xxxviij.] 
Signet: Na versu posledního listu dřevořez: V dekorativním rámu  
 Ježíš s paprsčitou svatozáří, kolem něho muži krčící se v  
 bázni. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XXXVI] l. 
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Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou, po stranách marginální poznámky. 
  Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Dekorativní iniciály. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          x        [1]     13 
Leporin, Melchior, 1550-ca 1608: Erklerung des tröstlichen und herrlichen Spruchs.  
Mühlhausen, Hantzsch, Georg (dědici), činní 1585-1586  1585.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Erklerung des Tröstlichen vnd herrlichen Spruchs: Esa. I.  
 Wenewer sünde etc: Zum trost/ dem Erbarn vnd  
 Ehrngeachten/ Johan Schaubardt/ Organisten jnn  
 Northausen/ vber tödtlichen abgeng/ seines lieben  
 Töchterleins Magdalenæ 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Zusammen gezogen vnd beschrieben: Durch  
 MELCHIOREM LEPORINVM Dienern Göttliches worts  
 zu Northausen. Mit angehengten Grabschrifften/ etlicher  
 Wolgelarten Herrn vnd Freunde: Auch gedachtem  
 Organisten/ dediciret. Jm Jhare nach Christi Geburt/ 1584. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Mühlhausen 
Jméno tiskaře: durch Georgij Hantzschens Erben/ wonhafftig jnn der 
 Jüdengassen. 
Datum tisku: ANNO 1585. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XXXVI] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou, po stranách marginální poznámky italikou. Dole  
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 signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          x        [1]     14 
Andreä, Jacob, 1528-1590: Eine Predigt vom grossen Abentmal Luce am XIII. Capittel.  
Magdeburg, 1579.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Eine Predigt/ Vom grossen Abentmal/ Luce am xiij. 
Capittel. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Gethan zu Wittenbergk/ vff den ersten Sontag Trinitatis.  
 Durch D. Jacobum Andree. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Magdeburg 
Jméno tiskaře: 
Datum tisku: Jm Jahr/ M. D. LXXIX. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XVI] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou. Dole signatury archů a stránkové kustody.  
Vybavení tisku: Na titulní straně dekorativní dřevořezová viněta ve tvaru  
 kosočtverce. V textu dekorativní iniciály. Na konci textu  
 ornamentální dřevořezová viněta. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
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 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          x        [1]     15 
: Der post Reutter bin ich genandt. 1590.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Der post Reutter bin ich genandt. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 





Datum tisku: 1590. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V jednoduchém rámu muž na  
 koni držící trubku, vedle něho muž držící dlouhou tyč, za  
 nimi přístav. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XXVIII] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 švabachem. Po stranách sloupec ze dvou jednoduchých  
 linek, v něm marginální poznámky. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
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Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          x        [1]     16 
Martini, Cornelis, 1568-1621: Ad Conradi Hodaei M. D. et gotting. phys. Teretismata.  
Helmstedt, Lucius, Jacob, 1530-1597  1597.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: AD CONRADI HODAEI M. D. ET GOTTING. PHYS.  
 TERETISMATA quibus CORNELII MARTINI  
 ANDVVERpij professoris Logici in incluta Iulij Academ.  
 Pub. PRIMAE CONTRA RAMISTAS disputationi De  
 subiecto & fine Logicæ OBSTREPIT RESPONSIO  
 AVTORIS. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] CORNELII MARTINI ANDVVERpij professoris  
 Logici [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: HELMAESTADII 
Jméno tiskaře: Excudebat Iacobus Lucius 
Datum tisku: Anno M. D. XCVII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XXVIII] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou a italikou. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Nahoře titulního listu dřevořezový vlys se středovým  
 motivem lva a dvou labutí. Na titulní straně dekorativní  
 dřevořezová vinětka ve tvaru srdce. V textu obrysové  
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 iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na  
 titulní straně perem: "Honesto & pio juveni Danieli Michae 
  fratri suo chariß[im]o Gottinga [...] Basilius Machaëlius  
 Paedagogij [manupropria]". 
Čtenářské poznámky: Na titulní straně poznámka v řecké alfabetě. 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          x        [1]     17 
: Duae episcopales bullae, prior pii posterior papistici pontificis, super doctrina  
Lutherana & Romana. Lutherstadt Wittenberg,  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DVÆ EPISCOPALES BVLLAE, PRIOR PII posterior  
 Papistici pontificis, super doctrina Lutherana & Romana. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 




Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na l. [I]r dřevořezová titulní strana představující třikrát  
 odstupňovanou architekturu. Nahoře tři puttové spojení  
 vinnými listy. Ve středu v rámečku z dvojité linky název  
 díla a údaje o impresu. Dole uprostřed putt držící festony,  
 které ho spojují s puttové nahoře, po stranách putta ležící  
 jeleni. 
Rozsah: [I] - [VIII] l.  
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách marginální poznámky.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          x        [1]     18 
Apel, Johann, 1486-1536: Defensio Johannis Apelli ad episcopum Herbipolensem pro  
suo coniugo. Lutherstadt Wittenberg, 1523.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DEFENSIO IOHANNIS APELLI AD EPISCOPVM  
 HERBIPOLENSEM PRO SVO CONIVGO. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] IOHANNIS APELLI [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IMPRESSVM VVITTEMBERGE. 
Jméno tiskaře: 
Datum tisku: 1523. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou. Dole signatury archů. 
Vybavení tisku: 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
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 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          x        [1]     19 
Voit, Johannes; Kittel, Hieronymus, 1597-1598: De natura logices. Disputatio I..  
Frankfurt nad Odrou, Voltz,  Nikolaus, činný 1581-1619  1596.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DE NATVRA LOGICES 
Souběžný název: 
Další názvová informace: DISPVTATIO I. QVAM IN INCLYTA MARCHIONVM 
  BRANDEBVRGENSIVM ACADEMIA 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Iuvante Deo instituet M. IOHANNES VOITVS 
Údaj o odpovědnosti B: Respondente HIERONYMO KITTELIO  
 NAMSLYVIENSI SILESIO AD DIEM 8. Iduum Octob.  
 Anni 1596 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: FRANCOFVRTI 
Jméno tiskaře: Typis Nicolai Voltzii 
Datum tisku: Anno 1596. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách marginální poznámky.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s figurálními motivy. Na  
 začátku textu obrysová iniciála na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
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 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          x        [1]     20 
Voit, Johannes; Gosky, Johannes: Logica de praedicabilibus. Disputatio II.. Frankfurt  
nad Odrou, Voltz,  Nikolaus, činný 1581-1619  1596.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPVTATIO II. LOGICA DE PRÆDICABILIBVS 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] QVAE Volente et adiuuante DEO à M. IOHANNE  
 VIOTO 
Údaj o odpovědnosti B: Respondentis partes tenente IOHANNE GOSKIO  
 LIgnicensi Silesio instituentur Idibus Octobris 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: FRANCOFVRTI Ad Viadrum 
Jméno tiskaře: Typis Voltzianis. 
Datum tisku: Anno Christi M. D. XCVI. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách marginální poznámky.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody.  
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s figurálními motivy. Na  
 začátku textu obrysová iniciála na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
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 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          x        [1]     21 
Voit, Johannes; Goppertus, Matthaeus: De categoriis in genere. Disputatio III..  
Frankfurt nad Odrou, Voltz,  Nikolaus, činný 1581-1619  1596.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPVTATIO III. DE CATEGORIIS IN GENERE 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] Quae Sub Dei optimi maximi præsidio in illustri ac  
 inclytâ Academiâ, quæ est Francofurti cis Viadrum, à M.  
 IOHANNE VOITO 
Údaj o odpovědnosti B: Defendente MATTHÆO GOPPERTO  
 FRANCOFVRTANO. II. Kalend. Novemb. Instituetur 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Francofurti 
Jméno tiskaře: Typis Nicoali Voltzij. 
Datum tisku: Anno 1596. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách marginální poznámky.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s figurálními motivy. Na  
 začátku textu obrysová iniciála na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
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 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          x        [1]     22 
Voit, Johannes; Hauer, Martin, činný 1593-1600: Disputatio de categoriis in specie.  
Frankfurt nad Odrou, Voltz,  Nikolaus, činný 1581-1619  1596.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPVTATIO DE CATEGORIIS IN SPECIE 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Cuius, in ordine quartæ, themata Adjuvante Deo, Præside  
 M. IOHANNE VOITO 
Údaj o odpovědnosti B: pro viribus defendet MARTINVS HAVVERVS  
 CVSTRINENSIS. 4. Kalend. Novemb. anni currentis M. D. 
  xcvi. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: FRANCOFVRTI. 
Jméno tiskaře: TYPIS NICOLAI VOLTZII 
Datum tisku: Anno 1596. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách marginální poznámky.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s figurálními motivy. Na  
 začátku textu obrysová iniciála na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
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 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          x        [1]     23 
Voit, Johannes; Crusius, Martin, 1526-1607: De enunciatione ex libro potissimum de  
interpretatione Aristotelis. Disputatio qvincta.. Frankfurt nad Odrou, Voltz,  Nikolaus, 
 činný 1581-1619  1596.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DE ENVNCIATIONE EX LIBRO POTISSIMVM DE  
 INTERPRETATIONE ARISTOTELIS 
Souběžný název: 
Další názvová informace: DISPVTATIO QVINCTA. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: cuius themata Ivante DEO Præside M. IOHANNE VOITO 
Údaj o odpovědnosti B: Resondentis partibus fungente MARTINO CRVSIO  
 LIGNICENSI SILESIO Nonis Novemb. Discutientur 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: FRANCOFVRTI. 
Jméno tiskaře: TYPIS NICOLAI VOLTZII 
Datum tisku: Anno 1596. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách marginální poznámky.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s figurálními motivy. Na  
 začátku textu obrysová iniciála na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
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 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          x        [1]     24 
Voit, Johannes; Bachman, Martin: De syllogismo in genere ex libris priorum  
analyticorum Aristotelis duobus. Disputatio sexta. Frankfurt nad Odrou, Voltz,   
Nikolaus, činný 1581-1619  1596.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DE SYLLOGISMO IN GENERE EX LIBRIS PRIORVM  
 ANALYTICORVM ARISTOTELIS DVOBVS 
Souběžný název: 
Další názvová informace: DISPVTATIO SEXTA 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Iuvante DEO, Præside M. IOHANNE VOITO 
Údaj o odpovědnosti B: Respondente MARTINO BACHMANO  
 BOLESLAVIENSI SILESIO. ad 4 Id. Nov. pridiè Martini  
 Episcopi, anni CHRISTI 1596, in Academia Francofordiana 
  instituenda 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: FRANCOFVRTI. 
Jméno tiskaře: TYPIS NICOLAI VOLTZII 
Datum tisku: Anno 1596. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách marginální poznámky.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s figurálními motivy. Na  
 začátku textu obrysová iniciála na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          x        [1]     25 
Voit, Johannes; Suevus, Joachim: [De demonstratione qua quaestioni toy dioti  
satisfacit ex libro posteriorum analyticorum Aristotelis priore]. Disputatio septima.  
Frankfurt nad Odrou, Voltz,  Nikolaus, činný 1581-1619  1596.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DE DEMONSTRATIONE QVA QVÆSTIONI TOY  
 ∆IOTI SATISFACIT EX LIBRO POSTERIORVM  
 ANALYTICORVM ARISTOTELIS PRIORE 
Souběžný název: 
Další názvová informace: DISPVTATIO SEPTIMA 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] Quæ, Ivante DEO, Præside M. IOHANNE VOITO 
Údaj o odpovědnosti B: Respondente IOACHIMO SVEVO FREISTADIENSI  
 SILESIO In Academia Francofordiana, Ad 13. Kal. 
Decemb. 
  habebitur. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: FRANCOFVRTI. 
Jméno tiskaře: TYPIS NICOLAI VOLTZII 
Datum tisku: Anno 1596. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l.  
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách marginální poznámky.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s figurálními motivy. Na  
 začátku textu obrysová iniciála na dekorativním pozadí. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          x        [1]     26 
Voit, Johannes; Elber, Adam: [De demostratione qua quaestioni toy tiesti satis facit ex 
 libro posteriorum analyticorum Aristotelis posteriore]. Disputatio octava. Frankfurt  
nad Odrou, Voltz,  Nikolaus, činný 1581-1619  1596.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DE DEMOSTRATIONE QVA QVAÆSTIONI TOY  
 TI'EΣTI SATIS FACIT EX LIBRO POSTERIORVM  
 ANALYTICORVM ARISTOTELIS POSTERIORE 
Souběžný název: 
Další názvová informace: DISPVTATIO OCTAVA 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Iuvante ac favente DEO, Præside M. IOHANNE VOITO 
Údaj o odpovědnosti B: Respondente ADAMO ELBERO VVRATISLAVIENSI  
 SILESIO. Ad 6. Kal. Decemb. anni huius 96. habebitur. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: FRANCOFVRTI. 
Jméno tiskaře: TYPIS NICOLAI VOLTZII 
Datum tisku: Anno 1596. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách marginální poznámky.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s figurálními motivy. Na  




Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          x        [1]     27 
Voit, Johannes; Cranzinus, Johannes: De ordinibus et methodis. Disputatio nona.  
Frankfurt nad Odrou, Voltz,  Nikolaus, činný 1581-1619  1596.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DE ORDINIBVS ET METHODIS 
Souběžný název: 
Další názvová informace: DISPVTATIO NONA, ex Iacobi Zabarellæ de Methodis  
 libris transscripta 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Cuius hypotheses, Auxiliante DEO, Præside M.  
 IOHANNE VOITO 
Údaj o odpovědnosti B: pro virili tuebitur IOHANNES CRANZINVS  
 DRAMBVRGENSIS Marchicus 3. Nona[...]m Decemb. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: FRANCOFVRTI. 
Jméno tiskaře: TYPIS NICOLAI VOLTZII 
Datum tisku: Anno 1596. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách marginální poznámky.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s figurálními motivy. Na  
 začátku textu obrysová iniciála na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
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 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          x        [1]     28 
Voit, Johannes; Pecelius, Andreas: De syllogismo dialectico ex octo topicorum  
Aristotelis libris. Disputatio logica decima. Frankfurt nad Odrou, Voltz,  Nikolaus,  
činný 1581-1619  1596.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DE SYLLOGISMO DIALECTICO, EX OCTO  
 TOPICORVM ARISTOTELIS LIBRIS 
Souběžný název: 
Další názvová informace: DISPVTATIO LOGICA DECIMA 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: DIVINA IuVANTE GRATIA, Præside M. IOHANNE  
 VOITO 
Údaj o odpovědnosti B: Respondente ANDREA PECELIO VRATISL. 4. Iddum  
 Decemb. Anni salutis instauratæ 1596. instituenda. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: FRANCOFVRTI. 
Jméno tiskaře: TYPIS NICOLAI VOLTZII 
Datum tisku: Anno 1596. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách marginální poznámky.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s figurálními motivy. Na  




Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          x        [1]     29 
Voit, Johannes; Jungenitius, Franciscus: De elenchis sophisticis ex elenchorum  
sophisticorum Aristotelis libris duobus. Disputatio logica undecima. Frankfurt nad  
Odrou, Voltz,  Nikolaus, činný 1581-1619  1596.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DE ELENCHIS SOPHISTICIS EX ELENCHORVM  
 SOPHISTICORVM ARISTOTELIS LIBRIS DVOBVS 
Souběžný název: 
Další názvová informace: DISPVTATIO LOGICA VNDECIMA. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: In quâ Diuinâ juvante gratiâ, Præside M. IOHANNE 
VOITO 
Údaj o odpovědnosti B: Respondebit FRANCISCVS IVNGENITIVS VRATISL.  
 SIL. Ad 16. Kal. Ian. anni novi ab incarnatione Domini  
 nostri Iesu Christi 1597. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: FRANCOFVRTI. 
Jméno tiskaře: TYPIS NICHOLAI VOLTZII 
Datum tisku: Anno 1596. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l.  
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách marginální poznámky.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s figurálními motivy. Na  
 začátku textu obrysová iniciála na dekorativním pozadí. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          x        [1]     30 
Voit, Johannes; Cranzinus, Johannes: De ordinibus et methodis. Disputatio nona.  
Frankfurt nad Odrou, Voltz,  Nikolaus, činný 1581-1619  1596.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DE ORDINIBVS ET METHODIS 
Souběžný název: 
Další názvová informace: DISPVTATIO NONA, ex Iacobi Zabarellæ de Methodis  
 libris transscripta 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Cuius hypotheses, Auxiliante DEO, Præside M.  
 IOHANNE VOITO 
Údaj o odpovědnosti B: pro virili tuebitur IOHANNES CRANZINVS  
 DRAMBVRGENSIS Marchicus 3 Nona[...]m Decemb. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: FRANCOFVRTI. 
Jméno tiskaře: TYPIS NICOLAI VOLTZII 
Datum tisku: Anno 1596. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách marginální poznámky.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s figurálními motivy. Na  
 začátku textu obrysová iniciála na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
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 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          x        [1]     31 
Voit, Johannes; Hauer, Martin, činný 1593-1600: Disputatio de categoriis in specie.  
Frankfurt nad Odrou, Voltz Nikolaus, činný 1581-1619  1596.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPVTATIO DE CATEGORIIS IN SPECIE 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Cuius, in ordine quartæ, themata Adjuvante Deo, Præside  
 M. IOHANNE VOITO 
Údaj o odpovědnosti B: pro viribus defendet MARTINVS HAVVERVS  
 CVSTRINENSIS. 4. Kalend. Novemb. anni currentis M. D. 
  XCVI. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: FRANCOFVRTI. 
Jméno tiskaře: TYPIS NICOLAI VOLTZII. 
Datum tisku: Anno 1596. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách marginální poznámky.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s figurálními motivy. Na  
 začátku textu obrysová iniciála na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
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 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          x        [1]     32 
Voit, Johannes; Elber, Adam: De rhetorica in genere, eiusdemque parte. Disputatio  
rhetorica prima. Frankfurt nad Odrou, Voltz,  Nikol aus, činný 1581-1619  1597.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPVTATIO RHETORICA PRIMA DE RHETORICA  
 IN GENERE, EIVSDEMQVE PARTE 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Prima, nimirum inuentione In quâ D.O.M.A. Præside M.  
 IOHANNE VOITO 
Údaj o odpovědnosti B: Respondebit ADAMVS ELBERVS VVRATISLAVIENSI   
 SILESIVS, Francofurti cis Viadrum, 10. Kal. Ianuar. nni  
 novi 1597. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: FRANCOFVRTI 
Jméno tiskaře: Typis Nicolai Voltzij 
Datum tisku: Anno 1597. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [X] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách marginální poznámky.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s figurálními motivy. Na  




Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          x        [1]     33 
Voit, Johannes; Hauer, Martin, činný 1593-1600: De collocationis rhetoricae parte  
priore. Disputatio rhetorica tertia. Frankfurt nad Odrou, Voltz,  Nikolaus, činný 1581- 
1619  1597.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPVTATIO RHETORICA TERTIA DE  
 COLLOCATIONIS RHETORICÆ PARTE  
 PRIORE,quam Compositionem ex Quinctiliano vocamus 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: In quâ D.O.M.A. Præside M. IOHANNE VOITO 
Údaj o odpovědnosti B: Respondentis partes pro virili tuebitur MARTINVS  
 HAVVERVS CVSTRINENSIS, Francofurti ad Oderam 7.  
 Iduum Ianuarij Anni [...] 1597. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: FRANCOFVRTI 
Jméno tiskaře: Typis Nicolai Voltzij 
Datum tisku: Anno 1597. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l.  
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách marginální poznámky.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s figurálními motivy. Na  
 začátku textu obrysová iniciála na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na titulní straně poznámky k dílu v latině. 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          x        [1]     34 
Voit, Johannes; Hauer, Martin, činný 1593-1600: De collocationis rhetoricae parte  
priore. Disputatio rhetorica tertia. Frankfurt nad Odrou, Voltz,  Nikolaus, činný 1581- 
1619  1597.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPVTATIO RHETORICA TERTIA DE  
 COLLOCATIONIS RHETORICÆ PARTE  
 PRIORE,quam Compositionem ex Quinctiliano vocamus 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: In quâ D.O.M.A. Præside M. IOHANNE VOITO 
Údaj o odpovědnosti B: Respondentis partes pro virili tuebitur MARTINVS  
 HAVVERVS CVSTRINENSIS, Francofurti ad Oderam 7.  
 Iduum Ianuarij Anni [...] 1597. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: FRANCOFVRTI 
Jméno tiskaře: Typis Nicolai Voltzij 
Datum tisku: Anno 1597. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l.  
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách marginální poznámky.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s figurálními motivy. Na  
 začátku textu obrysová iniciála na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          x        [1]     35 
Voit, Johannes; Feld, Wenzelaus: De colocationis rhetoricae parte posteriore.  
Disputatio rhetorica quarta. Hartmann, Friedrich, činný 1570-1601  [1597].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPVTATIO RHETORICA Quarta DE  
 COLOCATIONIS RHETORICÆ PARTE posteriore,  
 quam Disposicionem, vocamus 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: In quâ D.O.M.A. Præside M. IOHANNE VOITO 
Údaj o odpovědnosti B: Respondentis partes tenebit, VVENCESLAVS FELDIVS  
 Zittavius Hexapolitanus, 19. Kal. Februarii Anni 1597. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 




Jméno tiskaře: Typis Friderici Hartmanni Bibliopolæ. 
Datum tisku: 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [V] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách marginální poznámky.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s personifikacemi  
 abstrakt. V textu obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
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 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          x        [1]     36 
Voit, Johannes; Crusius, Martin, 1526-1607: De memoria et pronunciatione.  
Disputatio rhetorica quincta. Frankfurt nad Odrou, Hartmann, Friedrich, činný 1570- 
1601  [1597].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPVTATIO RHETORICA Quincta DE MEMORIA ET 
  PRONVNCIATIONE. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: In quâ D.O.M.A. Præside M. IOHANNE VOITO 
Údaj o odpovědnosti B: Respondentis partib. fungetur, MARTINVS CRVSIVS  
 LIgnicensis Silesius. Ad diem 11. Kal. Februarias Anno  
 1597 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Francofurti 
Jméno tiskaře: Typis Friderici Hartmanni 
Datum tisku: 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách marginální poznámky  
 italikou. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s personifikacemi  
 abstrakt. Na začátku textu obrysová iniciála na  
 dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          x        [1]     37 
Schmilauer, Peter; Stöggel, Johannes: Disputatio de partitione logices. Frankfurt nad  
Odrou, Hartmann, Friedrich, činný 1570-1601  1596.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Disputatio DE PARTITIONE LOGICES 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Quam IN INCLYTA MARCHIOnum Academia Deo  
 auxiliante et fortunate Sub tutelâ Doctissimi & humanissimi 
  Dn. m. PETRI SCHMILAVERI, Echonopolitani,  
 Marcomanni 
Údaj o odpovědnosti B: Pro vitili defendere conabitur IOHANNES 
STOEGGELIVS 
  Vratislaviensis Silesius. Ad diem 17. Septembris. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: FRANCOFVRTI AD ODERAM 
Jméno tiskaře: Typis Friderici Hartmanni Bibliopolæ 
Datum tisku: Anno 1596. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XII] l.  
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 




Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          x        [1]     38 
Schmilauer, Peter; Bylovius, Daniel; : Disputatio VI.. Frankfurt nad Odrou,  
Hartmann, Friedrich, činný 1570-1601  1596.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Disputatio VI. EX LIBRO DE INTERPRETAIONE 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Quam IN CELEBERRIMA FRANcofurtensium Academia. 
  COELESTI NVMINE Fauente Sub præsidio M. PETRI  
 SCHMILAVERI Iglaviensis. 
Údaj o odpovědnosti B: Defendet DANIEL BYLOVIVS SVNdensis Pom. Ad. diem  
 22. Octobris 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Francofurti ad Oderam 
Jméno tiskaře: Typis Friderici Hartmanni Bibliopolæ 
Datum tisku: ANNO M. D. XCVI. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XVIII] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou a italikou. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. V textu  
 obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
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 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          x        [1]     39 
Schmilauer, Peter; Heinickius, Christophorus: Disputatio XII. quæ secunda est ex  
posterioribus analyticis de tribus necessitatis gradibus. Disputatio XII.. Frankfurt nad  
Odrou, Hartmann, Friedrich, činný 1570-1601  1596.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Disputatio XII. Quæ secunda est ex posterioribus  
 analyticis DE TRIBVS NEcessitatis gradibus. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: In quâ COELESTI NVMINE favente In Celeberrima  
 Marchiæ Brandeburgicæ Academiâ PRAESIDE  
 Humanißimo et doctißimo Dn. M. PETRO  
 SCHMILAVERO Echinopolitano. 
Údaj o odpovědnosti B: Respondebit CHRISTOPHORVS HEINIckius Neoforensis  
 Silesius, Ad diem 24. Decemb. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Francofurti ad Oderam 
Jméno tiskaře: Typis Friderici Harmanni Bibliopolæ 
Datum tisku: ANNO M. D XCVI 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou a italikou. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s personifikacemi  
 abstrakt. V textu obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          x        [1]     40 
Stirius, Bartholomaeus, činný 1594-1596; Hamann, Matthaeus: Heptados secunda  
Disputationum Physiologicarum, disputatio I. De mixtione, motuum Speciebus &  
temperamentis in genere. Disputatio I.. [Frankfurt nad Odrou], Hartmann, Friedrich,  
činný 1570-1601  1596.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Heptados secunda Disputationum Physiologicarum.  
 DISPVTATIO I. DE MIXTIONE, motuum Speciebus &  
 temperamentis in genere. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: In quâ COELESTI NVMINE FAVENte Præside M. 
 Bartholomæo Stirio VVolauien. 
Údaj o odpovědnosti B: Respondebit Matthæus Hamannus Bolcolucanus, SIL.  
 Francofurti cis Viadrum ad. 6. Octobris 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 




Jméno tiskaře: Typis Friderici Hartmanni Bibliopolæ. 
Datum tisku: ANNO M. D. XCVI. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [X] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, po stranách marginální poznámky  
 antikvou. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Na začátku  
 textu obrysová iniciála na dekorativním pozadí. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          x        [1]     41 
Stirius, Bartholomaeus, činný 1594-1596; Menius, Michael, zemř. 1618: De  
qualitatibus tam internam mixti substantiam respicientibus, quàm tactilibus & sonis.  
Disputatio secunda. [Frankfurt nad Odrou], Hartmann, Friedrich, činný 1570-1601  
1596. 
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Disputatio secunda DE QVALITATIBVS TAM  
 INTERNAM mixti substantiam respicientibus, quàm  
 tactilibus & sonis. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: In Qua D. F. G. sub præsidio M. BARTHOLOMÆI  
 STIRII VVolaviensis 
Údaj o odpovědnosti B: pro virili respondebit MICHAEL MENIVS Sil.  
 FRANCOFVRTI MARCHIOnum 19. Novemb. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 




Jméno tiskaře: Typis Friderici Hartmanni Bibliopolæ. 
Datum tisku: ANNO M. D. XCVI. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [X] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, po stranách marginální poznámky  
 antikvou. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s personifikacemi  
 abstrakt. Na začátku textu obrysová iniciála na  
 dekorativním pozadí. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          x        [1]     42 
Trygophorus, Caleb, zemř. 1613; Hausius, Melchior, zemř. 1634: De mundo, eiusque  
parte aetherea.. Disputatio tertia physica. [Frankfurt nad Odrou], Eichorn,  Andreas,  
1553-1615  1595.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPVTATIO TERTIA PHYSICA. De mundo, eiusq[ue]  
 parte ætherea. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Proposita In Academia Francofurtana à M. CALEBO  
 TRYgophoro organi logici Professore 
Údaj o odpovědnosti B: Respondente MELCHIORE HAVSIO ZITTAVIENSI 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 




Jméno tiskaře: Typis Sciurianis. 
Datum tisku: M. D. XCV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách marginální poznámky  
 italikou. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s personifikacemi  
 abstrakt. Na titulní straně dřevořezový vlys s centrálním  
 motivem poháru. Na začátku textu obrysová iniciála na  
 dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          x        [1]     43 
Voit, Johannes; Günther, Elias, činný 1589-1600: Theses de fortitudine. Frankfurt nad 
 Odrou, Eichorn, Andreas, 1553-1615  [2. pol. 16. století]. 
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: THESES DE FORTITVDINE 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Ex Aristotele potissimùm desumptæ, et in disputationem  
 publicam, in Academia Francofurtana, propositæ A M.  
 IOHANNE VOITO 
Údaj o odpovědnosti B: Respondente ELIA GVNTHERO Sorano. Disputatio fiet,  
 Deo dante, 7. Jduum Augusti, loco et hora usitatis 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: FRANCOFVRTI 
Jméno tiskaře: Typis Andreæ Eichorn. 
Datum tisku: 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah:  [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, po stranách marginální poznámky  
 antikvou. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Na začátku  
 textu obrysová iniciála na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
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 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          x        [1]     44 
Bökel, Kornelius; Balberus, Felix: [Syn theó asseriones physiologicae, de generica  
differentia partium humani corporis]. Lutherstadt W ittenberg, Krafft, Johann  
(mladší), činný 1588-1600  1592.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Σύν Θεω. ASSERIONES PHYSIOLOGICÆ. DE  
 GENERICA DIFFERENTIA PARTIVM HVMANI  
 CORPORIS, AD IX. CAPVT Artis paruæ Galeni 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: ILLVSTRI LIBERE PHILOSOPHANTIVM CONSESSVI  
 IN Inclita VVitebergensi Academia ad Disputandum 
publicè 
  propositæ A M. CORNELIO BOKELIO  
 OLDENBVRGENSI 
Údaj o odpovědnosti B: Respondente FELICE BALBERO TYGVRINO  
 HELVETIO. Fiet disputatio VIII. Ca'. Xbris in auditorio  
 maiori 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: VVITEBERGAE 
Jméno tiskaře: Ex Officinæ Cratoniana. 
Datum tisku: ANNO M. D. XCII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 




Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. V textu  
 obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          x        [1]     45 
Lipstorp, Hermann, 1565-1610; Melanocephalus, Erdmann: Apeth Aristotelea.  
[Frankfurt nad Odrou], Eichorn, Andreas, 1553-1615 1589.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: APETH ARISTOTELEA 
Souběžný název: SEV DE VIRTVTE HVMANA, PROBLEMA ETHICVM 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Ex secundo libro Ethicorum Aristotelis ad Nicomachu[m],  
 in inclytâ Academiâ Francofordianâ, thesibus expositum, à  
 M. Hermanno Lipstorpio Lubecensi. 
Údaj o odpovědnosti B: De quo, DEO volente, Ipsis Idibus Decembris in [...]  
 Philosophica respondebit Erdmannus Melanocephalus  
 Vvusterhusanus. MAGNEFICO ET AMPLISSIMO VIRO 
  DN. BERNHARDO LVNEBVRGK. LVBECENSI  
 PATRITIO, Domino in Steinrada, Rogenhorsto, &c.  
 Maiorum gloria nobili, Eruditionis laude florenti, Virtutum  
 ornamentis conspicuo Domino ac Mecœnati suo submisse  
 colendo gratitudinis & obseruantiæ ergò inscriptum 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 




Jméno tiskaře: Typis exscripsit Andreas Eichhorn. 
Datum tisku: Anno 1589. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 




Vybavení tisku: Na titulní straně dekorativní dřevořezová vinětka. Na  
 začátku textu obrysová iniciála na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          x        [1]     46 
Lipstorp, Hermann, 1565-1610; Grungen, Christoph: [Dikaiosyné Aristotelea].  
Frankfurt nad Odrou, Eichorn, Andreas, 1553-1615  1590.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ∆IKAIO ΣYNH ARISTOTELEA 
Souběžný název: SEV DI IVSTICIAE NATVRA, PROBLEMA ETHICVM 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Ex quinto libro Ethicorum Aristotelis ad Nichomachu[m]. 
in 
  inclytâ Academiâ Francofordianâ, thesibus expositum, à  
 M. Hermanno Lipstorpio Lubecensi. 
Údaj o odpovědnosti B: De quo, diuinâ annuente gratiâ, V. Kalendas Februarias in  
 [...] philosophicâ respondebit Christophorus Grungenius  
 Luneburgensis, MAGNIFICO PRVDENTIQVE VIRO,  
 DN. HENRICO KIRCHRINGIO IVNIORI, LVBECENSI  
 PARTICIO, Stemmatum antiquitate nobili, Eruditionis  
 laude florenti, Virtutum ornamentis conspicuo, Domino ac  
 Mecœnati suo plurimùm coledo, obseruatiæ ergò 
consecratum 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Francofordiæ ad Viadrum 
Jméno tiskaře: typis Sciurianis 
Datum tisku: Anno M. D. XC. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy řeckou alfabetou. Dole  
 signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dekorativní dřevořezová vinětka. Na  
 začátku textu obrysová iniciála na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          x        [1]     47 
Lipstorp, Hermann, 1565-1610; Goltz, Bartholomaeus, 1514-1599: [Filia Aristotelea].  
Frankfurt nad Odrou, Eichorn, Andreas, 1553-1615  1590.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ΦIΛIA ARISTOTELEA 
Souběžný název: SEV DE PERFECTA AMICITIA, PROBLEMA 
ETHICVM 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Ex 8. libro Ethirocum Aristotelis ad Nicomachum in inclytâ  
 Academiâ Francofordianâ, thesibus expositum, à M.  
 Hermanno Lipstorpio Lubecensi. 
Údaj o odpovědnosti B: De quo, diuinâ annuente gratiâ, VIII. Kalned. April. in [...]  
 philosophicâ respondebit Bartholomæus Goltzius  
 Berolinensis. AMPLISSIMO PRVDENTIOQVE VIRO,  
 DN. MARCO GOLTZIO Reipub. Berolinensis Senatori  
 dignissimo, synceræ relligionis studio præstanti, medioci  
 eruditioni laude conspicuo, Virtutum ornamentis florenti,  
 Domino ac fautori suo colendo, obseruantiæ ergò 
inspcriptum 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Francofordiæ ad Oderam 
Jméno tiskaře: Typis Eichornianis. 
Datum tisku: Anno M. D. XC. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu:        Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
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Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy řeckou alfabetou. Dole  
 signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dekorativní dřevořezová vinětka. Na  
 začátku textu obrysová iniciála na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          x        [1]     48 
Meibom, Heinrich, 1555-1625: Laurea poetica. Helmstedt, Lucius, Jacob, 1530-1597   
1591.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: LAVREA POETICA 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: ab INVICTISSIMO ET POTENTISSIMO  
 IMPERATORE, CAESARE RUDOLPHO II. AVG.  
 Germanico, P.P. Pio, Felici, Henrico Meibomio  
 Lemgouiensi, in IVLIA academiâ professori publico,  
 virtutis ergô clementissime donata, et amicorum  
 clarißimorum carißimorumquè scriptis celebrata. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: HELMAESTADI 
Jméno tiskaře: In officina Iacobi Lucij Transyluani. 
Datum tisku: Anno Epochæ Christianæ. M. D. XCI. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na s. 2 dřevořez: Čtvrcený štít, v prvním a čtvrtém poli  
 růže, v druhém a třetím sedmicípá hvězda na které sedí  
 pták, na štítu helm s přikrývadly, v klenotu uprostřed růže, 
  po stranách křídla. Na s. 3 dřevořez: Dva andělé drží štít 
 na kterém je růže. 
Rozsah: [1], 2 - 55 s. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou a italikou. Nahoře ve vnějších rozích 




Vybavení tisku: Na titulní straně dekorativní dřevořezová vinětka. Na  
 začátku jednotlivých kapitol dřevořezový dekorativní vlys. 
  V textu obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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Rhodoman, Lorenz, 1546-1606: Gamelion. Jena, Steinmann, Tobias, 1556-1631  [1588]. 
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: GAMELION IN HONOREM MAGNIFICI ET EXIMII  
 VIRI, SAPIENTIA BRVTA ET ELOQVENTIA,  
 VIRtuteque præstantis, Dn. IOANNIS STROMERI, I.V.  
 Doctoris, & comitatus Honstein. Cancellarii spectatissimi,  
 NEC NON LECTISS. MATRONAE, ELISABETHAE,  
 Excellentiß. olim Iurisconsulti N. STEIDEVVEINI F. et  
 VVOLFGANGI LAVVENSTEINII Vimariens. vidua: cum  
 sacrum connubiale suum NORTHVSAE peragerent A. C.  
 M D IIXC. D. Maii XXIX. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: S. à LAVRENT. RHODOMANNO Ienæ P. V. L.  
 Professore. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENAE 
Jméno tiskaře: Typis Tobiæ Steinmanni. 
Datum tisku: 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Na titulní  
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 straně dekorativní dřevořezová vinětka. Na začátku textu  
 obrysová iniciála na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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: Nuptiis clarissimi viri, dignitate, virtute doctr inaque praestantis dn. Jeremiae  
Richelmi. Helmstedt, Lucius, Jacob, 1530-1597  1590.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Nuptijs Clarissimi viri, dignitate, virtute doctrinaq[ue]  
 præstantis Dn. IEREMIAE RICHELMI I.V.D. ciuitatis  
 Gotthingensis Syndici: ET Honestißimæ pudicißimæq[ue]  
 virginis ELISABETHAE, magnifici excelentissimiq[ue] 
viri  
 Dn. IOHANNIS BORCHOLDI I.C. ordinarij Academiæ  
 IVLIAE, consiliarij Brunsuig. filiæ. Carmina amicorum. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: HELMAESTADII 
Jméno tiskaře: Excudebat Iacobus Lucius 
Datum tisku: Anno M. D. XC. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy řeckou alfabetou a hebrejsou  
 abecedou. Dole signatury archů a stránkové kustody. 




Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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Rhodoman, Lorenz, 1546-1606: Apostrophae tres. Jena, Steinmann, Tobias, 1556-1631  
 1592.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: APOSTROPHAE TRES: AC STVDIOSAM: NOBILEM  
 HONESTAM; PIAM; IVVENTVTEM: QVAE IN  
 INCLYTA AD SALAM Tyrigetarum Academia, linguas &  
 artes Ecclesiæ Christi, & communi vitæ necessarias,  
 sinceramq[ue] religionem & pietatem, discit & colit: 
Quibus 
  accesserunt, Panaceæ Eulogium, et Epigramma [...] d  
 Christum 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Scriptæ & editæ A. M. LAVRENT. RHODOmano: Græcæ 
  et latinæ linguæ apud Ienenses professore P. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Ienæ 
Jméno tiskaře: Typis Tobiæ Steinmanni. 
Datum tisku: 1592. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích:  
Rozsah: [I] - [XIV] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Na titulní  
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 straně ornamentální dřevořezová viněta. Na začátku textu  
 obrysová iniciála na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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Rhodoman, Lorenz, 1546-1606; Praetorius, Bernhard, 1567-1616: Epithalamia. Jena,  
Steinmann, Tobias, 1556-1631  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: EPITHALAMIA, SACRA AVSPICATISS. ET  
 SPLENDIDISS. NVPTIIS, QVAS MAGNIE. NOBILISS.  
 & AMPLISS. VIR, PAVLLUS MELISSUS Franc. sacri  
 Palatii aulæq[ue] Lateranensis Comes, Eqves torqvatus,  
 Civis Romanus Poëta laureatus Cæs. Consiliarius Palatinus; 
  CUM LECTISS. & FLORENTISS. VIRG. ÆMYLIA  
 JORDANA, (CLARISS. & CONSVLTISS. V. LVDOVICI  
 IORDANI, [di]l[e]cti CELELBERR. & ELECT. PALAT.  
 Q. CONSIL. prudentiss. cultissimâ filiâ) sollemniter  
 favente omnium et Musarum, et Gratiarum, et  
 Lubentiarum, et Venerum Cupidinumq[ue] choro;  
 percelebravit HAIDELBERGÆ AD NICRVM, XXIV,  
 VIIbris Ann. DEI-HOMINIS M D XCIIV. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: CANTATA A Laur. Rhodomano, publ. utrisq[ue] Linqvæ  
 in illustri Acad. Ienensi Professore: 
Údaj o odpovědnosti B: [...] & Bernh. Prætorio Iespurgensi Chatto, P. Laur. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENAE TYFIGETARVM 
Jméno tiskaře: Ex typographèo Tobiæ Steinmani 
Datum tisku: Anno MDLXXXXIV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l. 
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Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, antikvou a řeckou alfabetou. Dole  
 signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Na titulní  
 straně dekorativní dřevořezová vinětka. Na začátku textu  
 dřevořezový vlys se středovým motivem vázy a  
 vegetativními motivy. Na začátku textu obrysová iniciála na 
  vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy:        Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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Bruningius, Johannes: Epithalamii versus nuptiis integerrimi. Frankfurt nad Odrou,  
Hartmann, Friedrich, činný 1570-1601  [1570-1601].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: EPITHALAMII VERSVS NVPTIIS INTEGERRIMI, AC  
 Splendore generis, vera pietate, virtuteq[ue] Ornatissimi viri 
  Domini HENRICI HACKII, Patricij Coloniensis ad  
 Rhenum Sponsi: NEC NON CASTISSIMAE,  
 LECTISsimæ, Primariæq[ue] virginis ELISABETHAE  
 Clariß. Viri, præclata Eruditione, sapientia,  
 Consiliorumq[ue] gravitate præstantiss: Domini  
 CHRISTOPHORI BENCKENDORFII I.V. Doctoris, et  
 Illustriss. Principis ac Dni, Dni. IOHANNIS GEORGII  
 Marchionis Brand. et Electoris etc. Consiliarij dignissimi  
 filiæ Sponsæ 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Honoris & amicitiæ ergo scripti A Iohanne Bruningio  
 Soltquellensi March 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Francofurti 
Jméno tiskaře: Typis Friderici Hartmanni 
Datum tisku: 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen italikou. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s personifikacemi  
 abstrakt. Na začátku textu obrysová iniciála na  
 dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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Gast, Abraham, nar. 1570: Jovae opt. max. trin. et un. s. divis manibus, memoriaeque  
semptiternae, Andreae Straupiadis senatoris Gubini. Frankfurt nad Odrou,  
Hartmann, Friedrich, činný 1570-1601  [1597].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: IOVAE OPT. MAX. TRIN. ET VN. S. Diuis Manibus,  
 memoriæq[ue] semptiternæ, ANDREAE STRAVPIADIS  
 SENATORIS GVBINI VIRI Antiqua virtute nobilis  
 Pridenria singulari spectabilis Candore eximio probatissimi.  
 M. D. XLIX. In Vigilijs S. Andreæ, patre Matthæo  
 Consule & Apolonia Naumburgia matre, Gubenæ ad  
 Nissum. NATI M. D. XCVII. XXVII. Ian. COMVRBIS  
 LVSTV DENATI. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: ABRAHAMVS GASTO Suibusinus, LL. S.  
 Consanquineus, pietatis ergò Nunc tumulum et titulum cum 
  seqq. elogijs. P. & L. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: FRANCOFVRTI AD ODERAM 
Jméno tiskaře: Typis Friderici Hartmanni Bibliop. 
Datum tisku: 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu:        Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 




Vybavení tisku: Na začátku textu obrysová iniciála na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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: Carmina gratulatoria. Helmstedt, Lucius, Jacob, 1530-1597  1592.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: CARMINA GRATVLATORIA IN HONOREM  
 ORNATISS. VIRI PIETATE ET DOCTRINA  
 PRAESTANTIS DN. BASILII MICHAELII, in Pædagogio 
  Gottingensium Lectoris, cùm ei in illustri IVLIA à CL. &  
 disertiss. viro Dn. M. HARTVICO SMIDESTETO  
 Decano, totius Facultatis decreto, summus in Philosophia  
 VII. Cal. Maias decerneretur gradus, amoris & gratitudinis  
 ergò scripserunt Pædagogij Gottingensis Collega & alumni. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Pædagogij Gottingensis Collega & alumni. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: HELMAESTADII 
Jméno tiskaře: Excudebat Iacobus Lucius 
Datum tisku: Anno M. D. XCII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích:  
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezová viněta s hlavou lva. Jednotlivé 
  části odděleny dřevořezovým vlysem s ornamentálními  
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 motivy. V textu obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem: 
"Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na 
titulní straně perem: "Danieli Michaëlio fratri suo 
charißim[o] Crottingo misit Basilius M." 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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: Ornatissimo viro, pietate, doctrina & virtute pra estanti dn. Basilio Michaelio  
paedagogii Gottingensis collegae dignissimo, cum ei in illustri academia Julia  
magisterii gradus 25. Aprilis decerneretur. Helmstedt, Lucius, Jacob, 1530-1597  1592.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Ornatissimo viro, pietate, doctrina & virtute præstanti Dn.  
 BASILIO MICHAELIO Pædagogij Gottingensis collegæ  
 dignissimo: cum ei in illustri Academia IVLIA Magisterij  
 gradus 25. Aprilis decerneretur 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Amici gratulantur. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: HELMSTADII 
Jméno tiskaře: Excudebat Iacobus Lucius 
Datum tisku: Anno M. D. XCII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou a řeckou alfabetou. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s vegetativními a  
 figurálními motivy. Na titulní straně dřevořezová viněta s  
 centrálním motivem cheruba. V textu obrysové iniciály na  
 dekorativním pozadí. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na  
 titulní straně perem: "Danieli Michaëlio fratri suo  
 charißim[o] Crottingo misit Basilius M." 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          x        [1]     57 
: Epithalamia. [Frankfurt nad Odrou], Hartmann, Fri edrich, činný 1570-1601  1597.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Epithalamia In honorem Integerrimi splendore generis et  
 virtute ornatißimi præstantissimiq[ue] viri DN. HENRICI  
 HACKII COLONIENSIS Patricij ad Rhenum SPONSI  
 Sacrum Nuptiale vigesimo quarto Ianuarij celebrantis Cum  
 Lectißima virgine, eximia morum venustate ac virtute 
pudicâ 
  conspicuâ. ELISABETHA BENEKENDORFFIA  
 Clarißimi ac Consultißimi viri Dn. CHRISTOPHORI  
 BENEKENDORFII Illustrissimi Principis ac Dn. Dn.  
 Iohannis Georgi Marchionis & Electoris Branderburgici  
 consiliarii fidelissimi Filia 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Scripta et ex Academia Francofurtana ab amicis transmissa. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 




Jméno tiskaře: Typis Friderici Hartmanni Bibliopolæ 
Datum tisku: 97 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou a antikvou. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
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Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám se zavýjeným  
 ornamentem a figurálními a vegetativními motivy. Na  
 začátku textu obrysová inicálka na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          x        [1]     58 
: Nuptiis integerrimi viri, prudentia, virtute, ac generis splendore praestantissimi  
domini Henrici. Frankfurt nad Odrou, Hartmann, Frie drich, činný 1570-1601  [1597].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: NVPTIIS INTEGERRIMI VIRI, PRVDENTIA,  
 VIRTVTE, ac generis Splendore præstantissimi Domini  
 HENRICI, amplissimi ac pridentissimi viri, Domini  
 VVIMMARI HACKII, patricij ac senatoris inclytæ  
 Reipubl: Agrippinensis filij Sponsi optimi, ET  
 PRIMARIAE LECTISsimæq[ue] virginis, ELISABETHAE 
  Magnifici et Consultissimi viri, Domini CHRISTOPHORI  
 BENCKENDORFFII I.V. Doctoris, et Camera Illustriss.  
 Septemvtri Brandebgurgici Consiliarij dignissimi filiæ,  
 Sponsa 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] faustæ gratulationis & amoris ergò scriptæ ab amicis. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Francofurti 
Jméno tiskaře: Typis Friderici Hartmanni 
Datum tisku: 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
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Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s personifikacemi  
 abstrakt. Na začátku textu obrysová iniciála na  
 dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          x        [1]     59 
: [Gamélia honori nuptiarum integerrimi et spectatissimi viri, pietate praestantissimi  
erutitioneque dn. Joannis Mulleri]. Lutherstadt Wit tenberg, Krafft, Johann (mladší),  
činný 1588-1600  1593.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ΓAMH'ΛIA HONORI NVPTIARVM INTEGERRIMI  
 ET SPECTATISSIMI VIRI, PIEtate præstantissimi  
 erutitioneq[ue] Dn. IOANNIS MVLLERI, Senatoris  
 clarissimæ Spandoviensis Reipubl. meritissimi, secundùm  
 sponsi: ET LECTISSIMÆ VIRGINIS MARGARETHAE, 
  HONESI SPECTATIQVE VIRI DN. GEORGII BLVMII  
 judicij assessoris eadem in Republ. dignissimi, filiæ 
sponsiæ 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Dedicata conscriptaq[ue] benevolentia ergò ab amicis. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: VVITEBERGAE 
Jméno tiskaře: Ex Officina Cratoniana 
Datum tisku: Anno M. D. XCIIII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích:  
Rozsah: [I] - [VI] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Na titulní  
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 straně dekorativní dřevořezová viněta. Na začátku textu  
 obrysová iniciála na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          x        [1]     60 
: Nuptiis lectissimorum sponsorum, ornatissimi doctrina et virtute juvenis, dn.  
Johannis Theodorici. Lutherstadt Wittenberg, Meissner, Wolfgang, činný 1593-1617   
1597.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: NVPTIIS. LECTISSIMORVM SPONSORVM,  
 ORNATISSIMI DOCTRINA ET VIRTVTE IVVENIS,  
 DN. IOHANNIS THEODORICI, Amplissimi &  
 prudentissimi Viri Dn. ANDREAE THEODORICI,  
 Reipublicæ in veteri Brenni oppido consulis primarij, filij  
 sponsi, ET. PVDICISSIMÆ VIRGINIS ELIZABETHÆ,  
 DOCTRINA, PRVDENTIA ET RERVM usu præcellentis  
 Viri Dn. CASPARI GVNTI arcis Tangermundensis  
 Castellani, filiæ sponsæ, CELEBRATIS. In veteri Brenni  
 oppido XXIII Maij Anno M D XCVII. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Vota facta nuncupatione solemni carminum ab AMICIS. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: VVITEBERGÆ 
Jméno tiskaře: Excudebat typis VVolffgangus Meisnerus 
Datum tisku: ANNO M. D. XCVII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu:        Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen antikvou a italikou, po stranách marginální  
 poznámky. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Na titulní  
 straně dřevořezový dekorativní vlys. Na začátku textu  
 obrysová iniciála na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska  
 opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na první a druhém poli hřbetu černou barvou: "I[...]  
 EXC[...]UM/ [...]// [...]/ [...]m". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou "D M W", dole vročení  
 "15 97" (iniciály i číslice odděleny ozdůbkami). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 311 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          x        [2]  
Seneca, Lucius Annaeus, ca 4 př. Kr.-65 po Kr.; Pralle, Vincenz, 1537-1594: Opera  
quae extant omnia. Basilej, Episcopius, Eusebius, 1540-1599  1573.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: L. ANNAEI SENECAE, PHILOSOPHI STOICORVM  
 OMNIVM ACVTISSIMI, Opera quæ extant omnia:  
 COELII SECVNDI CVRIONIS VIGILANTISSIMA cura  
 castigata, & in nouam prorsus faciem, nimirum propriam &  
 suam, mutata: Quorum lectio non modò ad bene dicenum,  
 uerumetiam ad bene beateq[ue] uiuendum, prodesse  
 plurimùm potest. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: L. ANNAEI SENECAE, PHILOSOPHI STOICORVM  
 OMNIVM ACVTISSIMI [...] 
Údaj o odpovědnosti B: Post Herculeos insuper C.S.C. labores, VINCENTII  
 PRALLI H. opera ac studio innumeris in locis emendata ac  
 restituta. Totius emendationis ratio, quidq[ue] superiori  
 æditioni accesserit, ex sequennbus statim cognosces.  
 Acceßit INDEX Rerum et uerborum copiosus. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: BASILEÆ; [BASILEAE] 
Jméno tiskaře: EX OFFICINA HERVAGIANA, PER EVSEBIVM  
 Episcopium; [EX OFFICINA HERVAGIANA, PER  
 EVSEBIVM Episcopum] 
Datum tisku: Anno Salutis humanæ M. D. LXXIII.; [Anno Salutis  
 humanæ M.D.LXXIII. Mense Septembri.] 
Signet: Na titulní straně a na poslední straně dřevořez: Na sloupu  
 trojhlavá busta Mercura držícího caduceus. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
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Rozsah: [I] - [X] l., 1 - 582, [583] - [604] s. 
Rozměry: 33,5 x 23 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou a řeckou alfabetou,  
 po stranách marginální poznámky italikou. Nahoře živé  
 záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace. Dole 
signatury 
  archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na pozadí s vegetativními a  
 figurálními motivy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy nebarveným,  
 nepopsaným pergamenem. Ořízka stříkaná červeně. 
Hřbetní název: V hlavici a v patě hřbetu černým inkoustem:  
 "[...]ANNA[...]// Hv[...]". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně  
 dvakrát a na s. [602] jednou modré kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "* SIGIL: DEC: ECCL:  
 SOBOTECENSIS" a nápisem: "AD ST. MARIAM  
 MAGDA." Na titulní straně perem: "Collegij Soc[...] JESV  
 Giczinij A[nn]o 1630 Pro Cubiculo Professorij Rheoricae". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: R.II.39. (na předním přídeští perem); Human. L. Num: 6  
 (na titulním listu perem). 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F   I          x        [3]  
Melanchthon, Philipp, 1497-1560: Liber de anima. Lutherstadt Wittenberg, Seitz,   
Peter (dědici), činní 1548-1557  1553.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: LIBER DE ANIMA 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: RECOGNITVS AB AVTORE. PHILIP. MELAN. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: VVITEBERGAE 
Jméno tiskaře: EXCVDEBANT HAEREDES PETRI SEITZII. 
Datum tisku: 1553. 
Signet: Na titulní straně v kruhovém medailonu had ovíjející se  
 okolo kříže ve tvaru písmene "T". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII], [1], 2 - 169 l. 
Rozměry: 16,5 x 11 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, záhlaví antikvou. Nahoře mrtvé  
 záhlaví, ve vnějších rozích arabská foliace. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody.  
Vybavení tisku: Na začátku textu obrysové iniciála na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na tři vazy potaženy bílou  
 kůží. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou kompozicí s  
 vegetativními a figurálními motivy (medailony s tvářemi).  






Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně  
 černé kulaté razítko lemované jednoduchou linkou s  
 nápisem: "SIGILLUM + PAROSCHIAE Clösterlensis." 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 18 (na čtvrtém poli hřbetu perem); XVI. 68. (na titulní  
 straně perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba poškozena vlhkem. 
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 Signatura      F   I          x        [4]      a 
Faber, Basilius, ca 1520-ca 1576: Thesaurus eruditionis scholasticae. Vögelin,  
Gotthard, 1572-1634  [16./17. stol.].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: THESAVRVS ERVDITIONIS SCHOLASTICÆ 
Souběžný název: SIVE RATIO DOCENDI AC DISCENDI, FACILI,  
 PLANA ET COMPENDIARIA PRORSVS VIA, EX  
 OPTIMIS QVIBVSQVE AVTORIBVS, GRAECIS ET  
 RATINIS; ET SVPELLES INSTRVCTISSIMA verborum,  
 locutionum, rerum, sententiarum, exemplorum, eorumq e  
 omnium, quæ tum docentibus tùm discentibus adminiculo  
 utilissimo esse, atque ad eruditionem negocio facili &  
 expedito comparadam facere possunt 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: CVM ADIVNCTA IN PLERISQVE LOCIS  
 INTERPREtatione Germanica nota, usitata, accommoda et  
 eleganti ITA OMNIA DE INDVSTRIA COLLECTA  
 ATQUE ACCOMmodata, ut & locos communes vocum  
 rerumque multiplicium locupletissimos præstare possint: A 
  BASILIO FABRO SORANO Addita est et Epistola, post  
 Dedicatoriam, ad Lectorem, in qua ratio ac forma totius  
 Operis, et ut summo cum fructu quis uti eo poßit, modus  
 explicatur. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 




Jméno tiskaře: TYPIS GOTTHARDI VOEGELINI.  
Datum tisku: 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V medailonu Ježíš na kříži  
 vystupující z archy úmluvy, pod archou personifikace  
 smrti (kostlivec) a ďábla (drak). Nad Ježíšem holubice  
 ducha svatého a v paprsčité svatozáři slovo v hebrejštině  
 (božské jméno Jahve). Medailon zdoben rohy hojnosti a  
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 festony, po každé straně medailonu 3 andělé. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l., 1 - 703 s. 
Rozměry: 33 x 21 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, italikou, místy frakturou ve dvou  
 sloupcích. Nahoře mrtvé záhlaví, ve vnějších rozích arabská 
  paginace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na 4 dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními a  
 figurálními motivy (portréty světců). Ve středovém poli  




Vlastnické poznámky: Na titulní straně modré razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně  
 černé kulaté razítko lemované jednoduchou linkou s  
 nápisem: "SIGILLUM + PAROSCHIAE Clösterlensis."  
 Na předním přídeští perem: "Joannem Mattheij Heinl" 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští perem nečitelné latinské poznámky.  
 Na titulní straně dva přeškrtané nečitelné nápisy. 
Jiné signatury: 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Poškozený titulní list. 
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 Signatura      F   I          x        [4]      b 
Faber, Basilius, ca 1520-ca 1576: Epitome quatuor librorum Conradi Gesneri. Vögelin,  
 Gotthard, 1572-1634  [1601].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: EPITOME QVATVOR LIBRORVM CONRADI  
 GESNERI DE HISTORIA ANIMALIVM,  
 QVADRVPEDVM, VIVPARORVM, AQVATILIVM, ET 
  VOLATILIVM: In usum docentium ac discentium ita  
 excerpta, ut non nomenclaturæ animalium ordine solùm  
 percenseantur, verum etiam appellationum & ordinis ac  
 varietatis occasione multa adiiciantur: ut exempla, historiæ,  
 epigrammata, sententiæ, adagia Græca, Latina & 
Germanica, 
  locorum quorundam in autoribus explicationes, & alia d  
 eruditionem facientia, quæ lector æquus animadvertet &  
 probabit. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Additi sunt et loci aliquot appellationum aliarum rerum, ut,  
 morbotum, plantarum, frugum, gemmarum et lapidum,  
 colorum, vestium, instrumentorum, etc. ex iisdem Gesneri  
 libris collecti. A BASILIO FABRO SORANO. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 




Jméno tiskaře: Typis GOTTHARDI VOEGELINI. 
Datum tisku: [M.D. C.I.]  
Signet: Na poslední straně celostránkový dřevořez ve tvaru 
 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
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Rozsah: [1] - [2], 3 - 95, [96] s. 
Rozměry: 33 x 21 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, italikou, místy frakturou ve dvou  
 sloupcích. Nahoře mrtvé záhlaví, ve vnějších rozích arabská 
  paginace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na 4 dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními a  
 figurálními motivy (portréty světců). Ve středovém poli  
 dominanta ve tvaru kosočtverce. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název:  
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští perem: "Joannem Mattheij Heinl". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští perem nečitelné latinské poznámky. 
Jiné signatury: 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Poškozený titulní list. 
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 Signatura      F   I          x        [5]  
Frisius, Johannes, 1505-1565: Bibliotheca philosophorum classicorum authorum  
chronologica. Curych, Wolf, Johannes, 1564-1627  1592. Curych, Wolf, Johannes,  
1564-1627  1592.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: BIBLIOTHECA PHILOSOPHORVM CLASSICORVM  
 AVTHORVM CHRONOLOGICA. IN QVA VETERVM  
 PHILOSOphorum Origo, Successio, Aetas, & Doctrina  
 compendiosa, ab origine Mundi, vsq[ue] ad nostram  
 ætatem, proponitur. QVIBVS ACCESSIT PATRVM,  
 ECCLESIAE CHRISTI DOCTORVM: À TEMPOribus  
 Apostolorum, vsque ad tempora Scholasticorum ad an.  
 vsq[ue] Do. 1140. secundum eadem temporis seriem,  
 Enumeratio. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: IOANNE IACOBO FRISIO Tigurino auctore. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: OPVS NOVVM: BIBLIOTHECARIIS, PHIlosophis &  
 Theologis vtile: atque omnibus literatis iucundum lectu  
 futurum. 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  TIGVRI 
Jméno vydavatele: APVD IOANNEM VVOLPHIVM F. 
Datum vydání: ANNO M. D. XCII. 
Místo tisku: TIGVRI 
Jméno tiskaře: TYPIS FROSCH. 
Datum tisku: ANNO M. D. XCII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII], 1 - 110, [111] l. 
Rozměry: 19,5 x 16 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou ve dvou sloupcích.  
 Nahoře živé záhlaví. Dole signatury archů a listové 
kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potažena hnědou kůží (značná část chybí). Ořízka 
nebarvená. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští a titulní straně fialové razítko s  
 nápisem: "Bibliotheca capituli cathedr[alis] 
Litomericensis". 
  Na titulní straně perem: "E[x] Libris Vener. Capituli  
 Litomericensis.", jinou rukou perem: "Jo: Matthaus  
 Wachstr a Wachsnfeld[...]." 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 2334 (na předním přídeští perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Chybí téměř celý kožený pokryv desek. 
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 Signatura      F  II          a          6  
Despauterius, Johannes, 1460-1520: Commentarii grammatici. Lyon, Honorat,  
Sébastien, zemř. 1572  1563. [Lyon], [Faure, Jacques, činný 1551-1567]   
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: IOHANNIS DESPAVTERII NINIVITAE  
 COMMENTARII GRAMMATICI. Eorim, quae in  
 Commentariis sparsim annotata sunt, Index amplissimu . 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: IOHANNIS DESPAVTERII NINIVITAE [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  LVGDVNI 
Jméno vydavatele: Apud Sebastianum Honoratum. 
Datum vydání: M. D. LXIII. 
Místo tisku: [LVGDVNI] 
Jméno tiskaře: [Excudebat Iacobus Faurus.] 
Datum tisku: 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V medailonu s opisem: "A  
 POCO POCO" tvář vystupující z oblaků dující do džbánu  
 zdobeného plastickými vegetativními motivy. Džbán se tím 
  naklání a zalévá tak květiny. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1] - [2], 3 - 794 s., [I] - [XLVII] l. 
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Rozměry: 23,5 x 18 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky italikou. Nahoře živé záhlaví, ve  
 vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na pozadí s figurálními motivy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovou dvojdílnou  
 rámovou kompozicí. Přední deska opatřena dvojicí  
 čepelkovitých štítků, zadní dvojicí háčkových spon. Ořízka 
  nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu na bílých štítcích  
 perem: "Commentarij/ Grammaticj// [...]// Despauterij". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně  
 perem: "<Decane> Sancti Stephani. Letho: 1609",  
 přeškrtnuté "Decane" nahrazeno jinou rukou "Ecclesiae  
 Cathedralis". Na zadním přídeští perem: "C M B". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 1676 (na čtvrtém poli hřbetu na bílém štítku perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F  II          a         43  
Adam z Veleslavína, Daniel, 1546-1599: Dictionarium linguae latinae, ex magno  
Basilii fabri thesauro collectum atque concinnatum. [Praha], [Melantrich z Aventina,   
Jiří, 1511-1580]; [Adam z Veleslavína, Daniel, 1546-1599]  [1579]. Praha, Melantrich z  
Aventina, Jiří, 1511-1580  1579.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Dictionarium LINGVAE LATINAE, EX MAGNO  
 BASILII FABRI THESAVro collectum atq[ue]  
 concinnatum. OPVS VARIVM, ET TAM DOCENTIBVS  
 QVAM DISCENTIBVS VTILE. IN QVO præter  
 instructissimam supellectilem verborum, locutionum, &  
 sentantiarum, interpretatio etiam omnium Bohemica, nota,  
 vsitata & perspicua addita est. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Nunc primum in gratiam studiosæ iuuentutis Bohemicæ  
 editum, studio et opera M. DANIELIS ADAMI PRAGENI. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  [PRAGÆ BOHEMORVM] 
Jméno vydavatele: [Apud GEORGIVM MELANTRICHVM ab Auentino: &  
 M. DANIELEM ADAMVM Pragensem] 
Datum vydání: [M. Maio. Anni, SIs DeVs aVXILIVM  
Místo tisku: PRAGAE 
Jméno tiskaře: TYPIS GEORGII MELANTRICHI AB AVENTINO 
Datum tisku: Anno M. D. LXXIX. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V prstenu se špičatým  
 drahokamem směřujícím vzhůru propleteny zkřížená  
 pochodeň s halapartnou. Kolem se ovíjí stuha s nápisem:  
 "NEC/ IGNI/ CEDIT/ NEC F/ ERRO". 
 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
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Rozsah: [I] - [CDXCII] l. 
Rozměry: 23,5 x 17 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen ve dvou 
  sloupcích italikou a švabachem. Nahoře mrtvé záhlaví.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku jednotlivých oddílů (nové písmeno ve slovníku) 
  obrysová iniciála na pozadí s figurálními motivy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Desky zdobeny dvoudílnou slepotiskovou  
 rámovou kompozicí s vegetativními a figurálními motivy  
 (medailony s profily). Přední deska opatřena dvojicí  
 čepelkovitých štítků (chybí), zadní dvojicí háčkových spon 




Vlastnické poznámky: Na titulní straně perem: "Latino Boemicum <sum Gregorij  
 Jgnatij Conrad.>" Na titulní straně jinou rukou perem: "P:  
 Joannis Georgij Marschner 1726." 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští poznámky perem v latině. 
Jiné signatury: 
Vložené dokumenty:  
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí štítky a spony. 
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 Signatura      F  II          a         77  
Vives, Juan Luis, 1492-1540; Freig, Johannes Thomas, 1543-1583: Colloquia.  
Norimberk, [Kauffmann, Paul, 1568-1632]  [2. pol. 16. stol.].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: COLLOQVIA 
Souběžný název: Sive EXERCITATIO LATINÆE LINGVÆE JOANNIS  
 LVDOVICI VIVIS VALENTINI. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] JOANNIS LVDOVICI VIVIS VALENTINI. 
Údaj o odpovědnosti B: JOAN. THOMÆ FREGII notis, ea præstantißimis  
 quibusque autoribus desumpris, illustrata. ADIECTVM  
 habes etiam in fine INDICEM triplicem, & quidem  
 locupletissimum, quorum primus res & verba: alter nomina  
 Auctorum, qui in his notis continentur & citantur: ltimus  
 Dialogorum argumenta vel brevissimas summas  
 complectitur 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: NORIBERGÆ. 
Jméno tiskaře: [Excudebat Paulus Kauffmann.] 
Datum tisku: 
Signet: Na titulní straně dřevořez: Kartuše se zavíjeným  
 ornamentem, v rozích atributy evangelistů, nahoře  
 uprostřed v paprsčité svatozáři nápis v hebrejštině (boží  
 jméno Jahve), pod ním holubice ducha svatého. V kartuši  
 Ježíš na hoře Tábor, po stranách Mojžíš a Eliáš, pod  
 Ježíšem tři, v bázni se sklánějící apoštolové. 
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Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1] - [2], 3 - 302, [303] - [304] s., [I] - [XVI] l. 
Rozměry: 17 x 10 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou a italikou, po stranách marginální  
 poznámky antikvou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  
 rozích arabská paginace. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy,  
 přilehlá část desek a rohy potaženy bílou kůží. Druhá část  
 desek potažena popsaným pergamenem př třeným černou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí s vegetativními motivy, pergamenová  
 část zdobena rámovou bordurou tvořenou několika  
 násobnou linkou s prázdným zrcadlem, polceným stejnou  
 několikanásobnou linkou. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy  
 hřbetu lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená  
 zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou: "LATINI/  
 TAS// FREIGE". 
Supralibros: Na přední části desek s černým pergamenem ve spodní  
 části polceného zrcadla vročení "1606". 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na předním přídeští  
 perem: "[…] Johannes Arpin […]". Na rectu přední  
 předsádky perem: "Ex libris […] Hessebij. […]". 
Čtenářské poznámky: Na versu zadní předsádky a zadním přídeští poznámky v  
 latině perem. 
Jiné signatury: 427 (na druhém poli hřbetu perem); 320 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      F  II          x        [1]      a 
Calepino, Ambrogio, 1435-1511: Dictionarium undecim linguarum. Basilej, Petri,  
Sebastian, 1547-1627  [1590].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: AMBROSII CALEPINI DICTIONARIVM VNDECIM  
 LINGVARVM. IAM POSTERMO' ACCVRATA  
 EMENDATIONE, ATQVE INFINITOrum locorum  
 augmentatione, collectis ex bonorum authorum 
monumentis, 
  certis et expreßis syllabarum quantitatis notis,  
 omniumq[ue] vocum significationibus, flosculis, loquendi  
 formis, proverbialibus sententiis, cæterisq[ue] ad L tini  
 sermonis proprietatem, elegantiam, et copiam pertinen bus 
  rebus, quanta maxima fide ac diligentia fieri potuit ita  
 exornatum, ut hactenus studiososorum usibus  
 accommodatius nonprodierit. Respondent autem LATINIS  
 vocabulis. HEBRAICA, GRÆCA, GALLICA, ITALICA,  
 GERMANICA, BELGICA, HISPANICA, POLONICA,  
 VNGARICA, ANGLICA. ONOMASTICVM verò hoc  
 est, propriorum nominum, Regionum, Gentium, Vrbium,  
 Montium, Fluminum, Hominum, & similium catalogum,  
 maxima etiam accessione locupletatum, & præcipuarum  
 rerum Germanica explanatione illustratum, seorsim  
 adjunximus. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: AMBROSII CALEPINI [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání:  
Místo tisku: BASILEAE 





Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l., 1 - 1655 s. 
Rozměry: 36,5 x 24,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou, řeckou alfabetou a  
 hebrejskou abecedou ve dvou sloupcích. Nahoře mrtvé  
 záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace. Dole 
signatury 
  archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Prostorově trojrozměrné iniciály na pozadí s figurálními  
 motivy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na pět dvojitých vazů potaženy 
  bílou kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí. Přední deska opatřena dvojicí čepelkovitých  
 štítků (horní chybí), zadní dvojicí háčkových spon (obě  
 chybí). Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: Na druhém poli hřbetu perem: "Calepinus". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na předním přídeští  
 perem: "+ Ex Libris Patris Joannis Georgij Jgnatij Hübner  




Stupeň zachování knihy: Kožená vazba poškozena, chybí horní čepelkovitý štítek a  
 obě spony. 
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 Signatura      F  II          x        [1]      b 
Gesner, Conrad, 1516-1565: Onomasticon propriorum nominum primum. [Basilej],  
[Petri, Sebastian, 1547-1627]  [1590].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ONOMASTICON PROPRIORVM NOMINVM, PRIMVM 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: A' D. CONRADO GESNERO, EX VARIIS  
 DICIONARIIS collectum. NVNC VERO' HAC  
 POSTREMA AEDITIONE A' QVOdam Studioso post  
 Herculeos labores, summis vigiliis, summaq[ue] diligentia 
in 
  compluribus hinc inde locis castigatißimum et  
 locupletißimum factum: VNA' CVM GERMICARVM  
 vocum additione. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: [BASILIEÆ] 
Jméno tiskaře: [PER SEBASTIANVM HENRICPETRI] 
Datum tisku: [Anno SALVTIS HVMANAE, M D XC. Mense  
 Septembri.] 
Signet: Na poslední straně dřevořez: V oválné kartuši se zavíjeným 
  ornamentem a figurálními motivy heraldicky zprava 
obličej 
  vystupující z oblaku a foukající na skálu, heraldicky zleva  
 ruka s kladivem vystupující z oblaku a bušící do skály,  
 skála v plamenech. Kolem výjevu opis: "+ SEBASTIAN.  
 HENRIC PETRI." 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1] - [2], 3 - 316, [317] - [318] s. 
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Rozměry: 36,5 x 24,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou, řeckou alfabetou a  
 frakturou ve dvou sloupcích. Nahoře mrtvé záhlaví, ve  
 vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na pět dvojitých vazů potaženy 
  bílou kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí. Přední deska opatřena dvojicí čepelkovitých  
 štítků (horní chybí), zadní dvojicí háčkových spon (obě  
 chybí). Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: Na druhém poli hřbetu perem: "Calepinus". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští perem: "+ Ex Libris Patris Joannis  
 Georgij Jgnatij Hübner Bohemi Freyheitensis Th[eo]l[o]gi  




Stupeň zachování knihy: Kožená vazba poškozena, chybí horní čepelkovitý štítek a  
 obě spony. 
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 Signatura      G   I        220  
[Pyrckmair, Hilarius, činný 1573-1591]; [Turler, Hieronymus, zemř. 1602]; [Grataroli, 
 Guglielmo, 1516-1568]; [Grataroli, Guglielmo, 1516-1568]: De arte peregrinandi.  
Libri II.. [Norimberk], [Gerlach, Katharina, 1563-c a 1592]  1591.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DE ARTE PEREGRINANDI 
Souběžný název: 
Další názvová informace: LIBRI II. VARIIS EXEMPLIS: INprimis vero agri  
 Neapolitani descritaone illustrati. ITEM: Lib: II. de  
 regimine iter agentium. Quibus accesserunt in fine  
 QVAESTIONES FORCIANAE: HOC EST, DE VARIIS  
 ITALOrum ingeniis: & de muliebris sexus præstatia,  
 Dialogi II. Singuli acceratè denuò recusi. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Autorum nomina pagina aversa indicabit. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: [NORIBERGAE] 
Jméno tiskaře: [In officina typographica Catharinæ Gerlachiæ.] 
Datum tisku: M D XCI. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1] - [3], 4 - 228 l.  
Rozměry: 14,5 x 9 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy řeckou alfabetou. Nahoře živé  
 záhlaví, ve vnějších rozích arabská foliace. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Na titulní  
 straně dekorativní dřevořezová vinětka. V textu Obrysové  
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 iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy hnědou kůží. Pole hřbetu zdobena zlacenými  
 ozdůbkami. Desky zdobeny slepotiskovou dominantovou  
 kompozicí s vnitřními nárožními výplněmi, ve středu  
 dominanta ve tvaru kosočtverce, nárožní výplně a  




Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  




Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      G  II          3  
Sacrobosco, Johannes, ca 1200-ca 1244; Melanchthon, Philipp, 1497-1560: Libellus de  
sphaera. [Lutherstadt Wittenberg], [Krafft, Johann, 1510-1578]  [1553].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: IOANNIS DE SACRO BVSTO LIBELLVS DE  
 SPHAERA. ACCESSIT EIVSDEM AVTORIS  
 COMputus Ecclesiasticus, Et alia quædam in studiosorum  
 gratiam edita. Cum Præfatione Phi: Melanthonis. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: IOANNIS DE SACRO BVSTO [...] 
Údaj o odpovědnosti B: [...] Phi: Melanthonis. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: [IMPRESSVM VVItebergæ] 
Jméno tiskaře: [per Ioannem Cratonem.] 
Datum tisku: [ANNO M. D. LIII. XI. Maij.] 
Signet: Na titulní straně dřevořez: Globus se znameními  
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: V textu řada dřevořezů s astrologickými náměty  
 doprovázejícími text. 
Rozsah: [I] - [CXXXVI] l. 
Rozměry: 16 x 10 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou a řeckou alfabetou.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku textu obrysová iniciála na vegetativním pozadí. 
 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou dvojdílnou rámovou kompozicí s vloženými  
 poli a figurálními motivy. Nebarvená ořízka. 
Hřbetní název: V prvním a druhém poli hřbetu černou barvou: "de/  
 SPHAERA/ etCOMPUTU/ Eccl[esiasti]co// deSacro/  
 BVSTO". 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře ve volném poli "T S G",  
 dole ve volném poli vročení "MDLXIII". 
Ex libris:  
Vlastnické poznámky: 
Čtenářské poznámky:  Na předním přídeští perem poznámka o ceně: "Constat  
 liber 9 alb et 4 W Anno Domini 74". Na předním a zadním  
 přídeští, rectu a versu přední a zadní předsádky a titulní  
 straně perem poznámky k dílu. 
Jiné signatury: 410 M. 310 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          a         24  
Appianus Alexandrinus, ca 100-ca 180: Romanorum historiarum lib. XII.. Lyon,  
Gryphius, Antoine, ca 1527-1599  1576.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: APPIANI ALEXANDRINI ROMANARVM  
 HISTORIARVM LIB. XII. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Ex collatione Græcorum exemplarium restituti et emendati. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: APPIANI ALEXANDRINI [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  LVGDVNI 
Jméno vydavatele: APVD ANT. GRYPHIVM. 




Signet: Na titulní straně dřevořez: Gryf kráčející po zavřené knize,  
 ke knize je zespodu řetězem připevněna okřídlená koule.  
 Po stranách nápis: "VIRTUTE DVCE, COMITE  
 FORTUNA." Na poslední straně dřevořez zobrazující  
 gryfa ve skoku. Nad výjevem: "ANTONIVS", pod  
 výjevem: "GRYPHIVS." 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l., 1 - 1011, [1012] - [1088] s.  
Rozměry: 13 x 9,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Nahoře živé záhlaví, 
  ve vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů 
a 
  stránkové kustody. 
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Vybavení tisku: Na s. 1 v rámu tvořeném dvojlinkou obrysová iniciála na  
 pozadí s vegetativními a figurálními motivy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí, na přední a zadní desce ve středovém poli  
 nezřetelný výjev. Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: Na první poli hřbetu perem: "Appiani/ [...]". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na titulní straně 
  fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně a poslední  
 straně modré kulaté razítko lemované jednoduchou linkou s  
 opisem: "* SIGIL: DEC: ECCL: SOBOTECENSIS" a  
 nápisem: "AD ST. MARIAM MAGDA." Na titulní straně 
  perem: "Ex libris Johannis a Tulechova V.J.D.1627  
 [manupropria]", jinou rukou: "Col: Soc: J[e]h[s]u Kuttna",  
 třetí rukou: "Nulla Via Auia Cura. A: 1591 Ex libelus  
 Nicolai Vodniansky […] Wratislaw […] 23 Julij […]". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: R. II. 23. (na druhém poli hřbetu a předním přídeští perem) 
Vložené dokumenty:  
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          a         47  
Melanchthon, Philipp, 1497-1560: Chronicon carionis latine expositum et auctum  
multis et veteribus et recentibus historiis. Lutherstadt Wittenberg, Rhau, Georg  
(dědici), činní 1548-1566  1558.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: CHRONICON CARIONIS LATINE EXPOSITVM ET  
 AVCTVM MVLTIS ET VETERIBVS ET RECENTIBVS  
 HISTORIIS. IN NARRATIONIBVS RERVM  
 GRAECARVM, GERMANICARUM ET  
 ECCLESIASTICARVM. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: A PHILIPPO MELANTHONE. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: VVITEBERGÆ 
Jméno tiskaře: EX OFFICINA HAEREDVM GEORGII RHAVV. 
Datum tisku: ANNO M. D. LVIII. 
Signet: Na titulní straně v medailonu had na kříži 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l., 1 - 182 l.  
Rozměry: 16,5 x 11 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  
 rozích arabská paginace. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 




Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na tři vazy potaženy bílou  
 kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu lemovány  
 sleptiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovou  
 rámovou kompozicí s vegetativními a figurálními motivy,  
 na přední desce ve středovém poli personifikace  
 spravedlnosti, na zadní desce ve stř dovém poli Lukrécie  
 (žena s dýkou). Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetučernou barvou:  
 "CHRONICO/ Reru[m] GRAEC:/ GERMAN:/  
 Eccl[esiasti]carum// MELAN// thonis". 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře "T L H", dole vročení "1  
 5 5 8". 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním a zadním přídeští a versu posledního listu  
 poznámky perem k dílu v latině. 
Jiné signatury: 397 (na druhém poli hřbetu perem); 224 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          a         67      a 
Sabinus, Georg, 1508-1560: Caesares Germanici. 1532.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: CÆSARES GERMANICI 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: DESCRIPTI A GEORGIO SABINO. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 





Datum tisku: ANNO M. D. XXXII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Vazy hřbetu zdobeny slepotiskovou dvojlinkou. 
  Desky zdobeny slepotiskovou rámovou kompozicí s  
 vegetativními a figurálními motivy (medailony s obličeji).  
 Přední deska opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní  
 dvojicí háčkových spon. Ořízka zdobená zeleně. 
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Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu na bílých štítcích perem:  
 "Caesares/ Romani/ descripti/ [...]// Sabini". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na titulní straně 
  fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 1546 (na třetím poli hřbetu perem); XCIV (na čtvrtém poli  
 hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          a         67      b 
Crinitus z Hlaváčova, David, 1531-1586: Disticha certis literarum notis annos a  
Christo nato exprimentia. Praha, Mitis z Limuz, Tomáš, 1523-1591; Kozel, Jan, zemř. 
1566 
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISTICHA CERTIS LITERARVM NOTIS ANNOS A  
 CHRISTO NATO EXPRIMENTIA, QVIBVS Omnium  
 Regum Bohemorum inaugurationes, obitus, quorun dam  
 etiam natales, & dignitatum accessiones contigerunt,  
 adiunctis iconibus eorundem ad viuum effigiatis. AD  
 CALCEM ADIECTA SVNT DIsticha, quibus  
 Augustissimi ac potentissimi Romanorum Hungariæ, et  
 Bohemiæ Regis Maximiliani, et Serenissimæ Mariæ 
Reginæ, 
  dulcissimorum liberoru[m] natales co[n]tinentur. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Autore Dauide Crinito Nepomuceno Reip: Rakownicenę  
 Notario. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Pragæ 
Jméno tiskaře: excudebant M. Thomas Mitis, & Ioannes Caper. 
Datum tisku: 
Signet: Na titulní straně dřevořez: Čtvrcený štít v prvním a  
 čtvrtém poli český lev, druhé a třetí pole sedmkrát dělené.  
 Střední štít čtvrcený, první pole čtvrcené, druhé polcené,  
 třetí dělené a čtvrté dělené (figury nelze s jistotou  
 rozeznat). Srdeční štítek polcený (figury nelze s jistotou  
  rozeznat). Na štítu koruna. Kolem erbu vegetativní a  




Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: V textu dřevořezové medailony s podobiznami jednotlivých 
  panovníku zemí koruny české. 
Rozsah: [I] - [XVI] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Vazy hřbetu zdobeny slepotiskovou dvojlinkou. 
  Desky zdobeny slepotiskovou rámovou kompozicí s  
 vegetativními a figurálními motivy (medailony s obličeji).  
 Přední deska opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní  
 dvojicí háčkových spon. Ořízka zdobená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu na bílých štítcích perem:  
 "Caesares/ Romani/ descripti/ [...]// Sabini". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na titulní straně 
  fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 1546 (na třetím poli hřbetu perem); XCIV (na čtvrtém poli  
 hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          a         67      c 
Kuthen ze Šprinsberka, Martin, ca 1510-1564: Brevis et succincta descriptio pompae.  
[Praha], [Melantrich z Aventina, Jiří, 1511-1580]  [1558]. [Praha], [Melantrich z  
Aventina, Jiří, 1511-1580]  [1558].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: BREVIS. ET SVCCINCTA DESCRIPTIO POMPÆ IN  
 honorem Sacratissimi ac Inuictissimi Imperatoris 
Ferdinandi 
  Primi, Hungaræ, Bohemiæ, &c Regis, ex Austria in  
 Metropolim Boiemiæ Pragam aduentantis, exhibitæ a  
 Sereniss: Principe, ac Domino, D. Ferdinando, Archiduce  
 Austriæ &c, & ab Ordinibus totius Regni Boiemiæ, octaua  
 Nuoembris, ANNO 1558. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: AD LECTOREM MARtinus Cuthænus. Scribitur exiguo  
 cur hic res magna libello? Et magnus paruo sculpitur ære  
 Gigas. Iuppiter ipse suo vincat licet omnia cultu, Non  
 nunq[ue] minimis gaudet, amatq[ue] coli. Respondent  
 nostro si non euenta labori, Attamen in magnis uel uoluisse  
 sat est, Cultius aut si quis volet hanc describere pompam,  
 Huic nostrum syluam suppeditabit opus. CVM GRATIA  
 ET ASSENSV Sereniss. Principis ac Domini D. Fernandi  
 Archiducis Austriæ &c. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  [EXCVSVM PRAGÆ] 
Jméno vydavatele: [APVD GEorgium Melantrichum ab Auentino.] 
Datum vydání: 
Místo tisku: [EXCVSVM PRAGÆ] 






Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XXXIV] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách marginální poznámky.  
 Dole signatury archů. 
Vybavení tisku: 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Vazy hřbetu zdobeny slepotiskovou dvojlinkou. 
  Desky zdobeny slepotiskovou rámovou kompozicí s  
 vegetativními a figurálními motivy (medailony s obličeji).  
 Přední deska opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní  
 dvojicí háčkových spon. Ořízka zdobená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu na bílých štítcích perem:  
 "Caesares/ Romani/ descripti/ [...]// Sabini". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na titulní straně 
  fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 1546 (na třetím poli hřbetu perem); XCIV (na čtvrtém poli  
 hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          a         67      d 
Collinus, Matouš, 1516-1566: Ad invictissimum ac potentissimum imperatorem &  
monarcham D.D. Ferdinandum s. Ro. imperii caesarem semper augustum eundemque  
Hungariae & Boiemiae &c. regem ode gratulatoria. [Praha], [Kantor, Jan, činný 1544- 
1572]  [1558]. [Praha], [Kantor, Jan, činný 1544-1572]  [1558].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: AD INVICTISSIMVM AC POTENTISSIMVM  
 Imperatorem & Monarcham, D.D. Ferdinandum, S. Ro.  
 Imperij Cæsarem semper Augustum, eundemq[ue]  
 Hungariæ & Boiemiæ &c. Regem, Ode gratulatoria,  
 continens breuem descriptione[m] pompæ in ingressu suæ  
 Maiestatis in vrbem Pragam instructæ a Serenissimo  
 Archiduce &c. Ferdinando, VIII die Nouembris Anni 1558. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Scripta â M. Matthæo Collino 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  [EXCVSVM PRAGAE] 
Jméno vydavatele: [APVD Ioannem Cantorem.] 
Datum vydání: 
Místo tisku: [EXCVSVM PRAGAE] 
Jméno tiskaře: [APVD Ioannem Cantorem.] 
Datum tisku: 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou. Dole signatury archů. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezová viněta s vegetativními motivy. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Vazy hřbetu zdobeny slepotiskovou dvojlinkou. 
  Desky zdobeny slepotiskovou rámovou kompozicí s  
 vegetativními a figurálními motivy (medailony s obličeji).  
 Přední deska opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní  
 dvojicí háčkových spon. Ořízka zdobená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu na bílých štítcích perem:  
 "Caesares/ Romani/ descripti/ [...]// Sabini". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na titulní straně 
  fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na titulní straně perem poznámky k dílu v latině. 
Jiné signatury: 1546 (na třetím poli hřbetu perem); XCIV (na čtvrtém poli  
 hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          a         67      e 
Ruiz de Moros, Pedro, ca 1506-1571: Inclyto quiritium. [Praha], [1547].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: INCLYTO QVIRITIVM REGI FERDINANDO IN DIuæ  
 coniugis Annæ obitu, Petri Royzij Maurei Hispani Celtiberi 
  Iurisconsulti. EPITHAPHIA. GAVDENDVM In morte. Si 
  qui homines infans adit, hic llet, ut æditur: ergo Gaudeat ad 
  superos qui redit ille deos. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] Petri Royzij Maurei Hispani [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: [Excusum Pragæ] 
Jméno tiskaře: 
Datum tisku: [anno post Christum natum M. D. XLVII: Mense  
 Februario Diebus liberalibus.] 
Signet: Na titulní straně personifikace smrti (kostlivec jedoucí na  
 býku a držící v rukou luk a šíp), nad ním se vine stuha s  
 nápisem: "SMRT". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l.  
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou. Dole signatury archů a listové  
 kustody. 
Vybavení tisku: 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Vazy hřbetu zdobeny slepotiskovou dvojlinkou. 
  Desky zdobeny slepotiskovou rámovou kompozicí s  
 vegetativními a figurálními motivy (medailony s obličeji).  
 Přední deska opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní  
 dvojicí háčkových spon. Ořízka zdobená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu na bílých štítcích perem:  
 "Caesares/ Romani/ descripti/ [...]// Sabini". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na titulní straně 
  fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 1546 (na třetím poli hřbetu perem); XCIV (na čtvrtém poli  
 hřbetu perem). 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          a         67      f 
Codicillus z Tulechova, Petr, 1533-1589: Chorus musarum. [1562].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: CHORVS MVSARVM DE FELICI ET LAEto aduentu  
 Pragam Inclytissimi Regis Maximiliani, & Serenissimæ  
 Reginæ Mariæ ad suscipiendam regni Boemiæ coronam 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: editus a Petro Codicillo à Tullechoua gratul tionis et pij  
 voti causa ad 7. Idus Septemb. 1562. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 







Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezová viněta sestavená ze tří
vinných listů. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Vazy hřbetu zdobeny slepotiskovou dvojlinkou. 
  Desky zdobeny slepotiskovou rámovou kompozicí s  
 vegetativními a figurálními motivy (medailony s obličeji).  
 Přední deska opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní  
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 dvojicí háčkových spon. Ořízka zdobená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu na bílých štítcích perem:  
 "Caesares/ Romani/ descripti/ [...]// Sabini". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na titulní straně 
  fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 1546 (na třetím poli hřbetu perem); XCIV (na čtvrtém poli  
 hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          a         67      g 
: In adventu invictissimi et gloriosissimi romanorum imperatoris Maximiliani II. &c.  
Hungariae,  bohemie regis &c. domini, domini clementissimi &c. cum videlicet  
ingrederetur inclytam vrbem Pragam metropolim Bohemiae chorus musarum. Praha,  
Jičínský, Jan, zemř. 1570  1567.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: IN ADVENTV INVICTISSIMI ET GLORIOSISSIMI  
 ROMANORVM IMPERATORIS MAXIMILIANI II.  
 &c. HVNGAriæ,  Bohemię Regis &c. Domini, Domini  
 Clementissimi &c. cum, videlicet, ingrederetur inclytam  
 Vrbem Pragam Metropolim Bohemiæ: CHORVS  
 MVSARVM instructus ex adolescentibus Scholasticis,  
 nomine ACADEMIAE PRAGENSIS, cum suis titulis  
 atq[ue] ornamentis, disributus per vicos vrbis eiusdem, ad  
 concinendum pias & lætas acclamationes &c. ipis Calendis  
 Martij: Anno Domini 1567. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: PRAGAE 
Jméno tiskaře: EXCUDEBAT IOHANNES GITCZINVS. 
Datum tisku: Anno Domini 1567. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen antikvou. Dole signatury archů a listové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně a konci textu dekorativní dřevořezová  
 viněta. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Vazy hřbetu zdobeny slepotiskovou dvojlinkou. 
  Desky zdobeny slepotiskovou rámovou kompozicí s  
 vegetativními a figurálními motivy (medailony s obličeji).  
 Přední deska opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní  
 dvojicí háčkových spon. Ořízka zdobená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu na bílých štítcích perem:  
 "Caesares/ Romani/ descripti/ [...]// Sabini". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na titulní straně 
  fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 1546 (na třetím poli hřbetu perem); XCIV (na čtvrtém poli  
 hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          a         67      h 
Benessovinus, Johannes; Sychrowsky, Mathias; Hniewosyczky, Gallus: Brevis et  
succincta descriptio pompae funebris. [Praha], [Melantrich z Aventina, Jiří, 1511-1580] 
  1577.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: BREVIS ET SVCCINCTA DESCRIPTIO POMPÆ  
 FVnebris, in honorem sacratissimi ac gloriosissimi  
 Monarchæ, Diui MAXAEMILIANI II. Impreratoris  
 Romanorum, & Hungariæ, Bohemiæ &c. Regis, PRAGAE  
 ab inuictissimo & potentissimo Cæsare RODOLPHO II.  
 Hungariæ & Bohemiæ &c. Rege, D.D. nostro  
 elementissimo, Anno Domini 1577. Mens. Martij D. 22.  
 exhibitæ 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: conscripta à S. IOHANNE BENESSOVINO, ECCLESIÆ  
 DEI et SACRAMENTORVM IESV CHRISTI ministro,  
 Parcho ciuitatis Podiebrad 
Údaj o odpovědnosti B: in gratiam antiquæ virtutis et fidei D. Mathiæ Sychrowsky,  
 primatis in eadem ciuitate, patris loco colendi 
Údaj o odpovědnosti C: et nobilis D. Galli Hniewosyczky à Dielnpergo, quæstoris  
 in arce Podiebradensi, amici sui charissimi 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: [PRAGÆ] 
Jméno tiskaře: [EXCVDEBAT GEORGIVS MELANTRICHVS AB  
 AVENTINO.] 
Datum tisku: Anno Domini M. D. LXXVII.  
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na titulní straně dřevořez zobrazující katafalk s  
 korunovačními klenoty. 
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Rozsah: [I] - [VIII] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Vazy hřbetu zdobeny slepotiskovou dvojlinkou. 
  Desky zdobeny slepotiskovou rámovou kompozicí s  
 vegetativními a figurálními motivy (medailony s obličeji).  
 Přední deska opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní  
 dvojicí háčkových spon. Ořízka zdobená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu na bílých štítcích perem:  
 "Caesares/ Romani/ descripti/ [...]// Sabini". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na titulní straně 
  fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 1546 (na třetím poli hřbetu perem); XCIV (na čtvrtém poli  
 hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          a         67      i 
Kuthen ze Šprinsberka, Martin, ca 1510-1564: Epitaphia illustrium aliquot sexus  
utriusque. 1557.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: EPITAPHIA ILLVSTRIVM ALIQVOT SEXVS  
 VTRIVSQVE 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: A MARTINO CVTHAENO SCRIPTA. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 





Datum tisku: ANNO DOMINI. 1557. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou. Dole signatury archů. 
Vybavení tisku: 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Vazy hřbetu zdobeny slepotiskovou dvojlinkou. 
  Desky zdobeny slepotiskovou rámovou kompozicí s  
 vegetativními a figurálními motivy (medailony s obličeji).  
 Přední deska opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní  
 dvojicí háčkových spon. Ořízka zdobená zeleně. 
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Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu na bílých štítcích perem:  
 "Caesares/ Romani/ descripti/ [...]// Sabini". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na titulní straně 
  fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 1546 (na třetím poli hřbetu perem); XCIV (na čtvrtém poli  
 hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          a         67      j 
Mit, Thomas: Epicedion nobilis et clariss. viri d. Johannis Zateczky a Veygrsdorff &c..  
Praha, Kantor, Jan, činný 1544-1572  Praha, Kantor, Jan, činný 1544-1572  [2. pol. 16. 
stol.]. 
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: EPICEDION NOBILIS, ET CLARISS: VIRI D. Iohannis  
 Zateczky à Veygrsdorff &c. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Scriptum per M. Thomam Mitem à Lymuso. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  EXCVSVM PRAGAE 
Jméno vydavatele: APVD Ioannem Cantorem. 
Datum vydání: 
Místo tisku: EXCVSVM PRAGAE 
Jméno tiskaře: APVD Ioannem Cantorem. 
Datum tisku: 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou. Nahoře živé záhlaví. Dole  
 signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně jedna dřevořezová viněta skládající se z tří  
 vinných listu a druhá skládající se ze zavinutého šlahounu. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Vazy hřbetu zdobeny slepotiskovou dvojlinkou. 
  Desky zdobeny slepotiskovou rámovou kompozicí s  
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 vegetativními a figurálními motivy (medailony s obličeji).  
 Přední deska opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní  
 dvojicí háčkových spon. Ořízka zdobená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu na bílých štítcích perem:  
 "Caesares/ Romani/ descripti/ [...]// Sabini". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na titulní straně 
  fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 1546 (na třetím poli hřbetu perem); XCIV (na čtvrtém poli  
 hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          a         67      k 
Moller, Martin: Epithalamion in honorem eruditione et virtute clarissimi Thomae  
Fabri. 1562.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: EPITHALAMION IN HONOREM, ERVDITIONE ET  
 VIRTVTE CLARISSIMI THOmæ Fabri, Scholæ  
 Bartphensis præceptoris, ducentis in vxorem virginem  
 Annam filiam doctiss. olim viri Stoeckelij 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: scriptum à Martino Mollero Nouozoliense Pannonio. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 





Datum tisku: Anno salutis M. D. LXII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dekorativní dřevořezová viněta. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Vazy hřbetu zdobeny slepotiskovou dvojlinkou. 
  Desky zdobeny slepotiskovou rámovou kompozicí s  
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 vegetativními a figurálními motivy (medailony s obličeji).  
 Přední deska opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní  
 dvojicí háčkových spon. Ořízka zdobená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu na bílých štítcích perem:  
 "Caesares/ Romani/ descripti/ [...]// Sabini". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na titulní straně 
  fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 1546 (na třetím poli hřbetu perem); XCIV (na čtvrtém poli  
 hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          a         67      l 
Willich, Johannes: Epithalamion in honorem nuptiarum amplissimi viri virtute et  
erudetione praestantis, domini Jacobi Molleri Novozoliensis. Praha, Černý, Jiří, činný 
 1572-1606  1574.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: EPITHALAMIoN IN HONOREM NVPTIARVM  
 AMPLISSIMI VIRI VIRTVTE ET ERVDETIONE  
 PRAESTANTIS, DOMINI IACOBI MOLleri  
 Nouozoliensis, artium liberalium & Philosophiae  
 Baccalaurei Reipub: Vstensis Senatoris dignissimi. ET  
 HONESTISSIMÆ ATQVE PVDICISSIMÆ Virginis  
 DOROTHEAE, Filiæ relictæ prudentissimi & spectati Viri  
 Michaelis Wündischi Ciuis VSTENSIS 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: SCRIPTVM A IOANNE WILLICHIO Elystropolio,  
 Ludirectore Vstensi. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: PRAGÆ 
Jméno tiskaře: EXCVDEBAT GEORGIVS NIGRINVS 
Datum tisku: ANNO DOMINI, M. D. LXXIIII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IX] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
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Vybavení tisku: Na začátku textu obrysová iniciála na vegetativním pozadí.  
 Na l. [VIII]v dekorativní dřevořezová viněta. Na l. [IX]r  
 dřevořezová viněta ve tvaru heraldického orla. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Vazy hřbetu zdobeny slepotiskovou dvojlinkou. 
  Desky zdobeny slepotiskovou rámovou kompozicí s  
 vegetativními a figurálními motivy (medailony s obličeji).  
 Přední deska opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní  
 dvojicí háčkových spon. Ořízka zdobená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu na bílých štítcích perem:  
 "Caesares/ Romani/ descripti/ [...]// Sabini". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na titulní straně 
  fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na titulní straně perem přeškrtaný nečitelný nápis. 
Jiné signatury: 1546 (na třetím poli hřbetu perem); XCIV (na čtvrtém poli  
 hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          a         67      m 
Henricus, Martinus: Carmen gratulatorium de dignitate et utilitatibus artis medicae  
in honorem clarissimi viri m. Georgii Agricolae Ambergensis. Lutherstadt Wittenberg, 
 Schleich, Clemens, činný 1569-1589; Schöne, Anton, zemř. 1585  1570.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: CARMEN GRATVLATORIVM. DE DIGNITATE ET  
 VTILITATIBVS ARTIS MEDICÆ, IN HONOREM  
 CLARISSIMI VIRI, M. GEORGII AGRICOLÆ  
 AMBERgensis, pietate, eruditione ac virtuta præstantis  
 &c. insignia Doctoratus in facultate Medica suscipientis  
 VVitebergæ 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Scriptum à M. MARTINO HENRICO Academiæ  
 Vitebergensis Professore. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: VVITEBEGÆ 
Jméno tiskaře: Excudebant Clemens Schleich et Anthonius Schöne. 
Datum tisku: ANNO M. D. LXX. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Vazy hřbetu zdobeny slepotiskovou dvojlinkou. 
  Desky zdobeny slepotiskovou rámovou kompozicí s  
 vegetativními a figurálními motivy (medailony s obličeji).  
 Přední deska opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní  
 dvojicí háčkových spon. Ořízka zdobená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu na bílých štítcích perem:  
 "Caesares/ Romani/ descripti/ [...]// Sabini". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na titulní straně 
  fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 1546 (na třetím poli hřbetu perem); XCIV (na čtvrtém poli  
 hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          a         70      a 
Lipsius, Justus, 1547-1606: Saturnalium sermonum libri duo. Leiden, Raphelengius,  
Franciscus, 1539-1597  1590. Leiden, Moretus, Joannes, 1543-1610  1590.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: I. LIPSI SATVRNALIVM SERMONVM LIBRI DVO,  
 Qui de Gladiatoribus. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: I. LIPSI [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: Editio vltima, auctior & ornatior JN quâ quid distinctè  
 præstitum sit, pagina altera docebit. 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  LVGDVNI BATAVORVM 
Jméno vydavatele: Apud Franciscum Raphelengium. 
Datum vydání: M. D. XC. 
Místo tisku: LVGDVNI BATAVORVM 
Jméno tiskaře: EX OFFICINA PLANTINIANA 
Datum tisku: M. D. XC. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: Ruka vystupující z oblaku a  
 držící kružítko, kolem kružítka se vine stuha s nápisem:  
 "LABORE ET CONSTANTIA." Po stranách personifikace 
  práce (muž s rýčem) a stálosti (muž drčící v ruce berlu  
 zakončenou křížem). 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: V textu dřevořezy, které ho doprovází 
Rozsah: [I] - [III] l., 1 - 175 s. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky italikou. Nahoře živé záhlaví, ve  
 vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
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Vybavení tisku: Obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy pergamenem.  
 Vazy naznačeny slepotiskovou trojlinkou, pole hřbetu  
 zdobena slepotiskovou ozdůbkou. Desky lemovány  
 trojlinkovou bordurou s vnitřními nárožními výplněmi.  
 Uprostřed přední desky supralibros vlastníka jako  
 dominanta, uprostřed zadní desky dominanta s  
 dekorativními motivy. Přední a zadní deska opatřeny  
 dvojicí zelených lněných stuh (ustřižené). Ořízka stříkaná  
 červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu na bílém štítku perem:  
 "sermone/ saturnu/ s de Am/ [...]// Lips[...]". 
Supralibros: Nahoře přední desky kapitálou: "IN DOMINO  
 CONFEDO/ G.P. B.D.L." Uprostřed přední desky v  
 kartuši se zavíjeným ornamentem a figurálními motivy erb  
 vlastníka: Čtvrcený štít, první a čtvrté pole dělené světlo- 
 tmavě, ve druhém a třetím poli tmavá rozkřídlená orlice se  
 světlou pružinou. Na štítu helm s přikrývadly v klenotu  
 tmavé pštrosí pero. 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na titulní straně 
  fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně perem: "Ex  
 lib[bris] Zachariae F[rancis]ci Beekeri Parochi Hrabsensi 
 1646". 
Čtenářské poznámky: Na rectu přední předsádky perem: "Auo Maria Cali". 
Jiné signatury: 1486 (na třetím poli hřbetu perem); VIII (v patě hřbetu  
 perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          a         70      b 
Lipsius, Justus, 1547-1606: De amphitheatro liber. Leiden, Raphelengius,  Franciscus,  
1539-1597  1589. Leiden, Moretus, Joannes, 1543-1610  589.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: IVSTI LIPSI DE AMPHITHEATRO LIBER. Jn quo  
 forma ipsa Loci expressa, et ratio spectandi. Cum æneis  
 figuris. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: IVSTI LIPSI [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  LVGD. BATAVORVM 
Jméno vydavatele: Apud Franciscum Raphelengium. 
Datum vydání: M. D. LXXXIX. 
Místo tisku: LVGD. BATAVORVM 
Jméno tiskaře: EX OFFICINA PLANTINIANA 
Datum tisku: M. D. LXXXIX. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: Ruka vystupující z oblaku a  
 držící kružítko, kolem kružítka se vine stuha s nápisem:  
 "LABORE ET CONSTANTIA." Po stranách personifikace 
  práce (muž s rýčem) a stálosti (muž drčící v ruce berlu  
 zakončenou křížem). 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: V textu dřevořezy, které ho doprovází. 
Rozsah: [1] - [2], 3 - 106 s. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky italikou. Nahoře živé záhlaví, ve  
 vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů a  




Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy pergamenem.  
 Vazy naznačeny slepotiskovou trojlinkou, pole hřbetu  
 zdobena slepotiskovou ozdůbkou. Desky lemovány  
 trojlinkovou bordurou s vnitřními nárožními výplněmi.  
 Uprostřed přední desky supralibros vlastníka jako  
 dominanta, uprostřed zadní desky dominanta s  
 dekorativními motivy. Přední a zadní deska opatřeny  
 dvojicí zelených lněných stuh (ustřižené). Ořízka stříkaná  
 červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu na bílém štítku perem:  
 "sermone/ saturnu/ s de Am/ [...]// Lips[...]". 
Supralibros: Nahoře přední desky kapitálou: "IN DOMINO  
 CONFEDO/ G.P. B.D.L." Uprostřed přední desky v  
 kartuši se zavíjeným ornamentem a figurálními motivy erb  
 vlastníka: Čtvrcený štít, první a čtvrté pole dělené světlo- 
 tmavě, ve druhém a třetím poli tmavá rozkřídlená orlice se  
 světlou pružinou. Na štítu helm s přikrývadly v klenotu  
 tmavé pštrosí pero. 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na rectu přední předsádky perem: "Auo Maria Cali". 
Jiné signatury: 1486 (na třetím poli hřbetu perem); VIII (v patě hřbetu  
 perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          a         73  
: Chronologia in Titi Livii historiam. Frankfurt na d Mohanem, [Feyerabend,  
Sigmund, 1528-1590]; [Feyerabend, Johann, 1550-1599]  1578. Frankfurt nad  
Mohanem, [Corvin, Georg, 16. stol.]  1578.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: CHRONOLOGIA IN TITI LIVII HISTORIAM,  
 ACCOMMODATA AD TABVLAS CAPITOLINAS  
 VERRII FLACCI, AANOtationibus vtilissimis varietatem  
 seu dissensionem authorum circa consulum Romanorum  
 nomina demonstrantibus illustrata. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  FRANCOFVRTI AD MOENVM; [IMPRESSVM  
 FRANCOFVRTI AD Mœnum] 
Jméno vydavatele: [impensis Sigismundi & Iohannis Feyrabendorum.] 
Datum vydání: M. D. LXXVIII.; [M. D. LXXVIII.] 
Místo tisku: FRANCOFVRTI AD MOENVM; [IMPRESSVM  
 FRANCOFVRTI AD Mœnum] 
Jméno tiskaře: [apud Georgium Coruinum] 
Datum tisku: M. D. LXXVIII.; [M. D. LXXVIII.] 
Signet: Na titulní straně dřevořez: Rozkřídlená fáma sedící na kouli  
 a dující na trubku, v druhé ruce drží velký brk. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Rozsah: [1] - [2], 3 - 176 s. 
Rozměry: 18,5 x 11,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Nahoře živé záhlaví, 
  ve vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů 
a 
  stránkové kustody. 
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Vybavení tisku: Na začátku textu obrysová iniciála na pozadí s figurálními  
 motivy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Polokožená vazba z 19. století. Hřbet a rohy potaženy  
 černou kůží, lepenkové desky potaženy zeleným  
 mramorovým papírem. Vazy hřbetu naznačeny zlacenou  
 dvojlinkou, pole hřbetu zdobena zlacenými ozdůbkami.  
 Ořízka stříkaná modře. 




Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky, titulní straně a poslední straně modré kulaté  
 razítko lemované jednoduchou linkou s opisem: "* SIGIL:  
 DEC: ECCL: SOBOTECENSIS" a nápisem: "AD ST.  
 MARIAM MAGDA." 
Čtenářské poznámky: Na předním a zadním přídeští, rectu přední předsádky a  
 rectu a versu zadní předsádky perem poznámky k dílu v  
 latině. 
Jiné signatury: N.I.4 (na rectu přední předsádky perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          a         73      a 
[Livius, Titus, ca 59 př. Kr.-ca 17 po Kr.]: [Historiarum ab urbe condita].  [Decadis  
quartae liber primus]. [Kolín nad Rýnem], [Rab, Georg, zemř. 1580]; [Feyerabend,  
Sigmund, 1528-1590]; [Han, Weigand (dědici), činní 1562-1575]  [1568].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: [T. LIVII PATAVINI HISTORIARVM AB VRBE  
 CONDITA] 
Souběžný název: 
Další názvová informace: [DECADIS QVARTAE LIBER PRIMVS.] 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [T. LIVII PATAVINI [...]] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: [IMPRESSVM FRANCOFVRTI ad Mœnum] 
Jméno tiskaře: [apud Georgium Coruinum Sigismundum Feierabend, &  
 hæredes VVigandi Galli.] 
Datum tisku: [M. D. LXVIII.] 
Signet: Na poslední straně dřevořez: V kartuši se čtyřmi anděly  
 vysoká váza se dvěma uchy, vedle ní heraldicky zprava  
 rozkřídlený kohout a zleva tři tmavý ptáci. Nad nimi se  
 vznáší okřídlená fáma s dvěma trubkami u úst a paprsčitou  
 svatozáří. Kolem výjevu opis: "WEIGANT HAN[EN]  
 ERB[EN] - SIGMVND FEIRABENT - GEORG RAB." 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1], 2 - 436, [437] - [453] s. 
Rozměry: 21 x 14 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, záhlaví antikvou. Nahoře živé  




  archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Obrysové iniciály na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Vazy hřbetu lemovány slpotiskovou dvojlinkou, 
  pole hřbetu zdobena slepotiskovým válečkovým desénem.  
 Desky zdobeny slepotiskovou rámovou kompozicí s  
 vegetativními motivy. Ve středovém poli přední a zadní  
 desky zobrazen muž (panovník?). Přední deska opatřena  
 dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí háčkových spon. 
  Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře ve volném poli "V P H",  
 dole ve volném poli vročení "1 5 7 5". 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na s. [1] fialové kulaté razítko lemované jednoduchou  
 linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli cathedr[alis]" a  
 nápisem: "Litomericensis". Na předním přídeští fialové  
 razítko s nápisem: "Bibliotheca capituli cathedr[alis]  
 Litomericensis". Na s. [1] modré kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "* SIGIL: DEC: ECCL:  
 SOBOTECENSIS" a nápisem: "AD ST. MARIAM  
 MAGDA." Na titulní straně perem: "Donavit Justiniani  
 Knenße." 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: R.II.32 (na předním přídeští perem)  
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu, chybí spony. Chybí  
 titulní list. 
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 Signatura      H   I          a         73      b 
[Livius, Titus, ca 59 př. Kr.-ca 17 po Kr.]: [Historiarum ab urbe condita].  [Decadis  
quintae liber primus]. [Kolín nad Rýnem], [Rab, Georg, zemř. 1580]; [Feyerabend,  
Sigmund, 1528-1590]; [Han, Weigand (dědici), činní 1562-1575]  [1568].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: [T. LIVII PATAVINI HISTORIARVM AB VRBE  
 CONDITA] 
Souběžný název: 
Další názvová informace: [DECADIS QVINTAE LIBER PRIMVS.] 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [T. LIVII PATAVINI [...]] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: [IMPRESSVM FRANCOFVRTI ad Mœnum] 
Jméno tiskaře: [apud Georgium Coruinum, Sigismundum Feierabend, &  
 hæredes Vvigandi Galli.] 
Datum tisku: [M. D. LXVIII.] 
Signet: Na poslední straně dřevořez: V kartuši se čtyřmi anděly  
 vysoká váza se dvěma uchy, vedle ní heraldicky zprava  
 rozkřídlený kohout a zleva tři tmavý ptáci. Nad nimi se  
 vznáší okřídlená fáma s dvěma trubkami u úst a paprsčitou  
 svatozáří. Kolem výjevu opis: "WEIGANT HAN[EN]  
 ERB[EN] - SIGMVND FEIRABENT - GEORG RAB." 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: 1 - 230, [231] - [237] s. 
Rozměry: 21 x 14 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, záhlaví antikvou. Nahoře živé  




  archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Obrysové iniciály na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Vazy hřbetu lemovány slpotiskovou dvojlinkou, 
  pole hřbetu zdobena slepotiskovým válečkovým desénem.  
 Desky zdobeny slepotiskovou rámovou kompozicí s  
 vegetativními motivy. Ve středovém poli přední a zadní  
 desky zobrazen muž (panovník?). Přední deska opatřena  
 dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí háčkových spon. 
  Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře ve volném poli "V P H",  
 dole ve volném poli vročení "1 5 7 5". 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: R.II.32 (na předním přídeští perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu, chybí spony. Chybí  
 titulní list. 
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 Signatura      H   I          a         73      c 
: Chronologia in Titi Livii historiam. Kolín nad Rý nem, [Rab, Georg, zemř. 1580];  
[Feyerabend, Sigmund, 1528-1590]; [Han, Weigand (dě ici), činní 1562-1575]  1568.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: CHRONOLOGIA IN TITI LIVII HISTORIAM,  
 ACCOMMODATA AD TABVLAS CAPITOLINAS  
 VERBII FLACCI, ANNOTAtionibus vtilissimis  
 varietatem seu dissensionem authorum circa consulum  
 Romanorum nomina demonstrantibus illustrata. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: FRANCOFVRTI AD MOENVM; [IMPRESSVM  
 FRANCOFVRTI ad Mœnum] 
Jméno tiskaře: [apud Georgium Coruinum Sigismundum Feierabend, &  
 hæredes VVigandi Galli.] 
Datum tisku: M. D. LXVIII.; [M. D. LXVIII.] 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem vysoká konvice s uchem, vedle ní heraldicky  
 zprava dva rozkřídlení ptáci a zleva rozkřídlený kohout.  
 Nad nimi se vznáší okřídlená fáma s dvěma trubkami u úst.  
 Kolem výjevu opis: "GREG. REB - SIGMVND  
 FEIERABENDT. - W. HANEN ERB[EN]". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1] - [2], 3 - 176 s. 
Rozměry: 21 x 14 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, záhlaví antikvou. Nahoře živé  
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 záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace. Dole 
signatury 
  archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Vazy hřbetu lemovány slpotiskovou dvojlinkou, 
  pole hřbetu zdobena slepotiskovým válečkovým desénem.  
 Desky zdobeny slepotiskovou rámovou kompozicí s  
 vegetativními motivy. Ve středovém poli přední a zadní  
 desky zobrazen muž (panovník?). Přední deska opatřena  
 dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí háčkových spon. 
  Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře ve volném poli "V P H",  
 dole ve volném poli vročení "1 5 7 5". 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně a  
 poslední straně modré kulaté razítko lemované jednoduchou 
  linkou s opisem: "* SIGIL: DEC: ECCL:  
 SOBOTECENSIS" a nápisem: "AD ST. MARIAM  
 MAGDA." 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: R.II.32 (na předním přídeští perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu, chybí spony. 
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 Signatura      H   I          a         73      a 
: Parentalia serenissimo principi Carolo. Štýrský Hradec, Widmanstetter, Georg,  
zemř. 1618  1590.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: PARENTALIA SERENISSIMO PRINCIPI CAROL,  
 ARCHIDVCI AVSTRIÆ, STYRIÆ, CARINTHIÆ,  
 CARNIOLÆ DVCI, etc. PARENTI OPTIMO, AC  
 FVNDATORI MVNIFICENTISS. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: A COLLEGIO SOCIETATIS IESV, Academiq[ue]  
 Græcensi, debitæ pietatis ergo. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: GRÆCII 
Jméno tiskaře: Excudebat Georgius Vvidmanstadius. 
Datum tisku: M.D. XC. 
Signet: Na titulní straně dřevořez zobrazující znak habsburské  
 monarchie k roku 1590. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XLIII] l. 
Rozměry: 19 x 14,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou a italikou. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Na začátku  
 jednotlivých kapitol dřevořezový dekorativní vlys a  
 obrysová iniciála na dekorativním pozadí. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 




Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 1544 (na titulní straně perem) 
Vložené dokumenty: 



































 Signatura      H   I          a         73      b 
Schröter, Jacob: Epigrammata. Vídeň, Formica, Leonhard, činný 1590-1605  1593.  
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Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: EPIGRAMMATA. ACTVI CELEBERRIMO, QVO  
 INCLYTI COLLEGII PHILOSOPHICI IVDICIO,  
 DOctorum virorum consensu, Nobili atq[ue] doctissimo  
 Viro Domino PETRO HOFFMANNO Heilspergen.  
 Pruteno, Philosophiæ Doctore, Scholæ ad D. Stephani  
 Rectore, Poëtices in Archigymnasio Viennensi Professore  
 substituto, &c. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: conferente: Ingenuus & perdoctus Iuuenis IACOBVS  
 SCHRöTER Braunsbergen Prutenus, dictæ Philosophiæ  
 Licentiatus, Cæsareæ Prouincialium Scholæ Collega,  
 supremam in ijsdem studijs ac Philosophia Magisterij &  
 Doctoratus dignitatem in aula Vniuersitatis superiore, die  
 29. April. Anno 1593. vt dignissimè, sic omnium  
 ornatissimè, consequitur, ab amicis debiti amoris, debitæ  
 gratulationis testandæ gratia, vt vt tempus, animus, res  
 tulit, effusa. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: VIENNÆ AVSTRIÆ 
Jméno tiskaře: TYPIS Leonhardi Formicæ, in Bursa Agni. 
Datum tisku: Anno M. D. XCIII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 19 x 14,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Dole signatury  
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 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezová dřevořezová viněta. Na l. [II]r 
  obrysová iniciála na pozadí s figurálními motivy. Na konci  
 textu dřevořezová viněta s maskaronem. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 





Čtenářské poznámky: Na titulní straně poznámky perem k dílu v latině. 
Jiné signatury: 1544 (na titulní straně perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Desky chybí, pouze knižní blok. 
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 Signatura      H   I          a         73      c 
: Odae in honorem ingenui ac docti adolescentis Thobiae Glätzelii Nisseni Silesii.  
Vídeň, Nassinger, Leonhard, činný 1564-1591  1593.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ODÆ IN HONOREM JNGENVI, AC DOCTI  
 ADOLESCENTIS THOBIAE GLäTZELII NISSENI  
 Silesij, cùm prima in artium, ingenuarum, et Philosophiæ  
 studijs Laurea â Nobili, Excellentissimo et humano Viro  
 Domino PETRO HOFFMANNO Heilspergensi Pruteno,  
 Philoso: Doctore, Ciuilis Scholæ Recotre vigilantissimo,  
 Poëtices Professore substituto, et artisticæ facultatis  
 Decano spectabili, omnium bonorum, applausu et  
 congratulatione illi decerneretur conscriptæ ab amicis. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: VIENNAE AVSTRIAE 
Jméno tiskaře: Typis Leonhardi Nassingeri. 
Datum tisku: Anno M. D. XCIII. 3. die Aprillis 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l. 
Rozměry: 19 x 14,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
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Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Na titulní  
 straně dřevořezový dekorativní vlys. Na začátku  
 jednotlivých kapitol dřevořezový dekorativní vlys. V textu  
 obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 






Jiné signatury: 1544 (na titulní straně perem) 
Vložené dokumenty: 

































 Signatura      H   I          a         73      d 
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[Codicius, Jan Laktanc, činný 1554-1561]: [Vídeň], [Hoffhalter, Raphael, 1525-1568]   
[2. pol. 16. stol.].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: VIENNAE AVSTRIAE 
Jméno tiskaře: PER RAPHAELEM HOFFHALTER. 
Datum tisku: 
Signet: Na l. [VIII]r dřevořez: V medailonu oplocený ovocný strom 
  s plody, po kterém se vine réva. Kolem medailonu pis: "* 
  OMNIA. SPE. FLORENT. PROSPICIENTE. DEO".  
 Kolem medailonu v rozích čtyři andělé. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l. 
Rozměry: 19 x 14,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na konci textu dřevořezová viněta ve tvaru kosočtverce. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 







Čtenářské poznámky: Na versu posledního listu perem poznámky k dílu v latině. 
Jiné signatury: 1544 (na titulní straně perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Desky chybí, pouze knižní blok. Chybí titulní list. 
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 Signatura      H   I          a         73      e 
: Epithalamia reverendo et docto viro, dn. Davidi Christianno. Vratislav,  
Scharffenberg, Johann, zemř. 1586  1580.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: EPITHALAMIA REVERENDO ET DOCTO VIRO, DN.  
 DAVIDI CHRISTIANNO Pastori Ecclesiæ Neorodensis,  
 iterum Sponso: Er honestæ atq[ue] pudicæ Virgini  
 SVSANNÆ, Reverendi humanissimiq[ue] viri, Dn.  
 Casparis Hippandri, Diaoni ad S. Bernhardi, F. Sponsæ. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Scripta ab AMICIS. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: VRATISLAVIÆ. 
Jméno tiskaře: EXCVDEBAT IOHANNES SCHARFFENBERG. 
Datum tisku: Anno Salutis H: M D LXXX. Die II. Augusti. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 19 x 14,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. 
Vybavení tisku: Na titulní straně a na konci textu dekorativní dřevořezová  
 viněta. V textu obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Jiné signatury: 1544 (na titulní straně perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Desky chybí, pouze knižní blok. 
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 Signatura      H   I          a         73      f 
Dreschaff, Wilhelm, činný 1592-1596: Assetiones philosophicae. Štýrský Hradec,  
Widmanstetter, Georg,  zemř. 1618  1592.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ASSETIONES PHILOSOPHICAE, QVAS VT OBTINE  
 AT PHILOSOPHICI MAGISTERII GRADVM, IN  
 ALMA GRÆCENSI ACADEMIA DEFENDET  
 ERVDITVS EIVSDEM PHILOSOPHIAE  
 BACCALAVREVS ALEXNDER FRACVLVS,  
 Tergestinus, Summo Pontificis Alumnus. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: PRAESIDE R. P. GVILHELMO DRESCHAFFIO  
 Societatu IESV, Philosophiæ Magistro. Disputabitur  
 publica in Aula Academiæ 9. Maij ab hora prima  
 pomeridiana. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: GRAECII 
Jméno tiskaře: Excudebat Georgius Vvidmanstadius. 
Datum tisku: M. D. XCII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l. 
Rozměry: 19 x 14,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Nahoře živé záhlaví. 
  Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. V textu  
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 obrysové iniciály na dekorativním pozadí. Na konci textu  
 dekorativní dřevořezová viněta. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 






Jiné signatury: 1544 (na titulní straně perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Desky chybí, pouze knižní blok. 
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 Signatura      H   I          a         73      g 
: Chorus philosophorum doctiss. artium liberalium ac philosophiae licentiatis.  
Štýrský Hradec, Widmanstetter, Georg,  zemř. 1618  1591.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: CHORVS PHILOSOPHORVM DOCTISS. ARTIVM  
 LIBERALIVM ac Philosophiæ Licentiatis, MATTHÆO  
 FORSTNERO Carnio. S.P.A. IOANNIS CHENETIO  
 Morauo, Sum. Pon. Al. MATTHIÆ CHEHOVVICH,  
 Sisiensi Illyrico. ANDREÆ STIRCENSTEINER, Carnio.  
 IOANNI SCIPIONI Misnio, Cum. Pont. Alum. IOANNI  
 CVRTIO Pomerano, Sereniss. Principis MARIAE Alumno. 
  GEORGIO CHRISTIANO Pomerano, S.P.A. IOANNI  
 LAMBERTO Silesio, Sum. P. Alum. ZACHARIÆ  
 SBEDLINGER, Styro. IACOBO ROSELENTZ  
 Coloniensi, S.P.Al. SEBASTIANO SVARACCIO, Lusatio. 
  CASPARO TRAVNIKER, Carniolo. GEORGIO  
 EQVIRIVO, Franconi. CVM JN ALMA ACADEMIA  
 GRAECENSI SVPREMA Philosophiæ laurea decorarentur, 
  dedicatus A SACRAE POESEOS EIVSDEM Academiæ  
 Studiosis. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: GRÆCII 
Jméno tiskaře: Excudebat Georgius Vvidmanstadius. 
Datum tisku: M. D. XCI. 
Signet: 
 
Oblast údajů fyzického popisu 
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Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l. 
Rozměry: 19 x 14,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy řeckou alfabetou. Dole  
 signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Na začátku  
 jednotlivých částí textu dřevořezová dekorativní lišta. Na  
 konci textu dřevořezová dekorativní dřevořezová viněta. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 






Jiné signatury: 1544 (na titulní straně perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Desky chybí, pouze knižní blok. 
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 Signatura      H   I          a         73      h 
L'Abbe, Christophorus; Chenetius, Joannes; Christianus, Georgius; Christianus,  
Georgius: Assetiones philosophicae. Štýrský Hradec, Widmanstetter, Georg,  zemř.  
1618  1591.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ASSERTIONES PHILOSOPHICÆ, QVAE IN ALMA  
 GRAECENSI ACADEMIA PVBLICE 
DISPVTABVNTUR 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Præside R. P. CHRISTOPHORO L' ABBE Artium et  
 Philosophiæ Magistro, et Decano 
Údaj o odpovědnosti B: Respondentibus eruditis Philosophiæ Baccal ureis, &  
 supremæ in ea Laureæ candidatis, IOANNE CHENETIO  
 Olomucensi 
Údaj o odpovědnosti C: GEORGIO CHRISTIANO Pomerano, IOANNE  
 LAMBERTO Silesio, GEORGIO EQVIRIVO Francone, }  
 S. P. Al. Die XI, Maij: hor. septima et prima. 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: GRÆCII 
Jméno tiskaře: Excudebat Georgius Vvidmanstadius. 
Datum tisku: M. D. XCI.. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l. 
Rozměry: 19 x 14,5 cm 




Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Na začátku  
 textu dřevořezová dekorativní lišta. V textu obrysové  
 iniciály na dekorativním pozadí. Na konci textu dekorativní  
 dřevořezová viněta. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 






Jiné signatury: 1544 (na titulní straně perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Desky chybí, pouze knižní blok. 
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 Signatura      H   I          a         73      i 
L'Abbe, Christophorus; : Štýrský Hradec, Widmanstetter, Georg,  zemř. 1618  1591.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: THESES. EX VNIVERSA PHILOSOPHIA À D.  
 MATTHIA CHEHOVVICH, Sisien. Illyrico Canonico  
 Zagra. pro Summa Philosophiæ Laurea consequenda in  
 Alma Academia Græcensi publicè ad disputandum  
 propositæ die Aprilis M. D. XCI. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: PRÆSIDE R. P. CHRISTOPHORO L' Abbe artium ac  
 Philosophiæ Magistro, atque eiusdem Philosophicæ  
 facultatis Decano. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: GRÆCII 
Jméno tiskaře: Excudebat Georgius Vvidmanstadius. 
Datum tisku: M. D. XCI. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VII] l. 
Rozměry: 19 x 14,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Na titulní  
 straně dekorativní dřevořezová viněta. V textu obrysové  
 iniciály na dekorativním pozadí. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 





Čtenářské poznámky: Na titulní straně perem poznámky k dílu v latině. 
Jiné signatury: 1544 (na titulní straně perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Desky chybí, pouze knižní blok. 
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 Signatura      H   I          a         73      j 
: Carmina gratulatoria in nuptias nobilis, clarissimique viri, domini Andreae Murnii.  
Vídeň, Apffel, Michael (vdova), činná 1589  1589.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Carmina gratulatoria. IN NVPTIAS NOBILIS,  
 CLARISSIMIQVE VIRI, DOMINI ANDREAE MVRNII  
 Philosophiæ ac I. V. Doctoris, in inclyta Vienn: Academia  
 Ethices Professoris ordinarij, eiusdemq[ue] pro tempore  
 Syndici dignissimi, &c. Sponsi: Nec non Nobilis iuxta ac  
 pudicissimæ Matronæ CORONÆ CORNELIÆ, Nobilium, 
  Magnificorum, Clarissimorumq[ue] virorum, Domini  
 Hieronymi Stromaeri Sacræ Cæs: M[ajesta]tis &c quodam  
 Medici Physici excellentissimi, &c. Et Georgij Christophori 
  Haidn, eiusdem Cæs. M[ajesta]tis in Cancellaria Imperiali 
â 
  libellis Latinis, &c. amborum ( piæ memoriæ ) relictæ  
 viduæ, Sponsæ, &c. honoris ergò conscripta 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Ab amicis. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: VIENNÆ AVSTRIÆ 
Jméno tiskaře: EXCVDEBAT vidua Michaelis Apfelij 
Datum tisku: Anno 1589. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l. 
Rozměry: 19 x 14,5 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Na začátku  
 textu obrysová iniciála na krajinném pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 





Čtenářské poznámky: Na l. [X] poznámky perem v latině k dílu. 
Jiné signatury: 1544 (na titulní straně perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Desky chybí, pouze knižní blok. 
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 Signatura      H   I          a         73      k 
Hantsam, Louis: Assertione theologicae de legibus. Vídeň, Formica, Leonhard, činný  
1590-1605  1592.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Assertione Theologicæ. DE LEGIBVS. IN CÆSAREO  
 SOCIETATIS IESV COLLEGIO VIENNENSI AD  
 DIsputandum propositæ. QVAS INFRA SCRIPTI  
 EIVSDEM SOCIETATIS RELIGIOSI ET S. Theologiæ  
 Studiosi defendent. P. PETRVS PHREARIVS. P.  
 IOANNES VVERNICHÆVS. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: PRAESIDE R. P. LVDOVICO HANTSAmo SS.  
 Theologiæ Doctore eiusdemq[ue] ibidem professore  
 ordinario. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  VIENNÆ AVSTRIÆ 
Jméno vydavatele: Apud LEONHARDVM FORMICAM in Bursa Agni 





Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah:          [I] - [X] l. 
Rozměry: 19 x 14,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, po stranách marginální poznámky.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Na začátku  
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 textu obrysová iniciála na dekorativním pozadí. Na konci  
 textu dřevořezová viněta s maskaronem. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 






Jiné signatury: 1544 (na titulní straně perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Desky chybí, pouze knižní blok. 
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 Signatura      H   I          a         99  
Isselt, Michaelis ab, 1550-1597: De bello Coloniensi libri quatuor. Kolín nad Rýnem,  
Kempen, Gottfried von, činný 1576-1598  [1584]. [Kolín nad Rýnem], [Kempen,  
Gottfried von, činný 1576-1598]  [1584].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: MICHAELIS AB ISSELT, DE BELLO COLONIENSI,  
 LIBRI QVATVOR. 
Souběžný název: Hoc est. Rerum ab electione GEBHARDI TRVCHSESII in  
 Aechiepiscopum Coloniensem, vsque ad recuperatam ab  
 ERNESTO Duce BAVARIAE eius successore,  
 VVestphaliam, tota diœcesi gestarum, vera et succincta  
 narratio. Ex ipsis archiuis, autographis, fidelique eorum, qui  
 rebus gestis intersuerunt narratione transscripta, Et viuis  
 præcipuorum locorum imaginibus illustrata, cum Indice  
 locupletissimo. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: MICHAELIS AB ISSELT 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  COLONIAE AGRIPPINAE; [COLONIAE] 
Jméno vydavatele: Apud Godefridum Kempensem. 
Datum vydání: [Anno 1584.] 
Místo tisku: [COLONIAE] 
Jméno tiskaře: [Excudebat Godefridus Kempensis] 
Datum tisku: [Anno 1584.] 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu:        Starý tisk  
Údaje o ilustracích: V textu dřevořezy, které ho doprovázejí. 
Rozsah: [I] - [XII] l., 1 - 464, [465] - [476] s. 
Rozměry: 16,5 x 11,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  
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 rozích arabská paginace. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Obrysové iniciály na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s vegetativními a figurálními motivy (medailony  
 s obličeji). Přední a zadní desky opatřeny dvojicí lněných  
 stuh. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu na bílých štítcích perem:  
 "de Bello/ Colloniensi// Isselt." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky a titulní straně fialové kulaté  
 razítko lemované jednoduchou linkou s opisem:  
 "*Bibliotheca capituli cathedr[alis]" a nápisem:  
 "Litomericensis". Na předním přídeští fialové razítko s  
 nápisem: "Bibliotheca capituli cathedr[alis] 
Litomericensis". 
  Na titulní straně perem: "Ex libris Caroli Gulich [...]", 
jinou 
  rukou: "Hunc libell[...] legi anno 1600". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští poznámky o ceně: "Comparatus 15 gl.  
 alb Anno 1600". 
Jiné signatury: 1424 (na třetím poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy:        Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          a        108      a 
Lonicer, Philipp, 1532-1599: Chronicorum Turcicorum. Tomus primus. Frankfurt nad  
Mohanem, Feyerabend, Sigmund, 1528-1590  1584. Frankfurt nad Mohanem, Wechel,   
Johann, zemř. 1593  1584.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: CHRONICORVM TVRCICORVM In quibus  
 TVRCORVM ORIGO, PRINCIPES, IMPERATORES,  
 BELLA PRÆLIA, CÆDES, VICTORIÆ, REIQVE  
 MILItaris ratio, & cætera huc pertinentia, continuo ordine,  
 & perspicua breuitate exponuntur; Et Mahometicæ  
 religionis Instituta; Iudiciorumque procestus, & Aulæ  
 constitutio; Procerum item ac populi mores, vitæque  
 degendæ ratio percensetur: ACCESSERE, Narratio de  
 Baiazethis filiorum seditionibus; Turcicarum item rerum  
 Epitome, quomodo nimirim cartiui Christiani distrahantur,  
 et ab Imperatore Turcico, cæterisq[ue] Turcistractentur: 
Souběžný název: 
Další názvová informace: TOMVS PRIMVS. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Omnia nunc primùm bona fide collecta, sermoneque Latino  
 exposita à reurendo & docissimo viro, D. PHILIPPO  
 LONICERO Theologo. Cum rerum et verborum INDICE  
 locupletißimo. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  FRANCOFVRTI; [IMPRESSVM FRANCOFVRTI AD  
 MOENVM] 
Jméno vydavatele: impensis Sigismundi Feyerabendij; [IMPENSIS Sigismundi  
 Feyerabendij.] 
Datum vydání: 1584. 
Místo tisku: FRANCOFVRTI; [IMPRESSVM FRANCOFVRTI AD  
 MOENVM] 
Jméno tiskaře: Excudebat Ioan. Wechelus; [APVD IOANNEM  
 WELCHELVM] 
Datum tisku: 1584. 
Signet: Na poslední straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
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 ornamentem kráčející fáma dující na roh. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na titulní straně dřevořez zobrazujícího Turka držícího  
 palcát. 
Rozsah: [I] - [VIII] l., 1 - 435, [436] - [447] s. 
Rozměry: 18,5 x 12 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou. Nahoře živí záhlaví, ve vnějších  
 rozích arabská paginace. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku kapitol dřevořezový vlys s vegetativními  
 motivy. Na začátku textu obrysová iniciála na dekorativním 
  pozadí. Na konci textu půlstránková dekorativní  
 dřevořezová viněta ve tvaru trojúhelníku a maskaronem. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny  
 dvojitou rámovou kompozicí s vegetativními a figurálními  
 motivy (medailony s obličeji). Přední deska opatřena  
 dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí háčkových spon. 
  Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou: "  
 CHRONI/ cor[um] Turcicoru[m]// LONICER". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně perem: "<Ex  
 libris M[a]gi[str]j Paulj Theoptich Cathalogo [...]>". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 1735 (na třetím poli hřbetu černou barvou); 10 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          a        108      b 
: Chronicorum Turcicorum. Tomus secundus. Frankfurt nad Mohanem, [Feyerabend,  
Sigmund, 1528-1590]  1584. Frankfurt nad Mohanem, [Wechel, Johann, zemř. 1593]   
1584.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: CHRONICORVM TVRCICORVM, IN QVUIBVS  
 BELLVM VENETIS NVPER A SELYMO II.  
 TVRCARVM IMP. ILlatum continetur: item bellum  
 PANNONICVM, & aliquot EPISTOLÆ ad Pont. Rom. &  
 Christianos Principes de insula NAXO à Turcis occupata,  
 deque illorum in regno Hungariæ successibus:  
 DESCRIPTIO & munitiones arcis ALTEMBVRGI, &  
 vrbis VIENÆ: 
Souběžný název: 
Další názvová informace: TOMVS SECVNDVS. HIS ACCESSIT EPISTOLA,  
 CONTINENS Hodœporicon nauigationis ex  
 Constantinopoli im Syriam, Palæstinam, Ægyptum et  
 montem Sinai, etc. ITEM De bello Persico, & 
circumcisione 
  Mahometis filij Imp. Turcici, aliisq[ue] rebus  
 Constantinopoli superiore æstate actis 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  FRANCOFVRTI.; [IMPRESSVM FRANCOFVRTI AD  
 MOENVM] 
Jméno vydavatele: [IMpensis Sigismundi Feyerabendij.] 
Datum vydání: 1584.; [M. D. LXXXIIII.] 
Místo tisku: FRANCOFVRTI.; [IMPRESSVM FRANCOFVRTI AD  
 MOENVM] 
Jméno tiskaře: [APVD IOANNEM WECHELVM] 
Datum tisku: 1584.; [M. D. LXXXIIII.] 
Signet: Na titulní straně dřevořez: Fáma stojící jednou nohou na  
 kouli a dující na trubku, druhou trubku drží v druhé ruce.  
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 Na poslední straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem kráčející fáma dující na roh. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l., 1 - 208, [209] - [222] s. 
Rozměry: 18,5 x 12 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou. Nahoře živí záhlaví, ve vnějších  
 rozích arabská paginace. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku kapitol dřevořezový vlys s vegetativními  
 motivy. Na začátku textu písmeno "M" v rámu s  
 vegetativním motivem zastupující iniciálu. Na konci textu  
 půlstránková dekorativní dřevořezová viněta ve tvaru  
 trojúhelníku a maskaronem. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny  
 dvojitou rámovou kompozicí s vegetativními a figurálními  
 motivy (medailony s obličeji). Přední deska opatřena  
 dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí háčkových spon. 
  Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou: "  
 CHRONI/ cor[um] Turcicoru[m]// LONICER". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 1735 (na třetím poli hřbetu černou barvou); 10 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          a        151 /        II 
Tarcagnota, Giovanni, zemř. 1566: Delle historie del mondo. Parte seconda. Benátky,  
Giunta, Lucantonio, 1566-1601  1598.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DELLE HISTORIE DEL MONDO 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Parte Seconda. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: DI M. GIOVANNI TARCAGNOTA. LE QVALI  
 CONTENGONO QVANTO dal principio del Mondo è  
 successo, sino all' Anno M D XIII. Cauate da i piùdegni, et 
  più graui Autori, che habbino nella lingua Greca, ò nella  
 Latina scritto. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IN VENETIA 
Jméno tiskaře: Apresso i Giunti. 
Datum tisku: M D XCVIII. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem lilie s iniciály tiskaře: "L A" 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XXIV] l., 1 - 931 s. 
Rozměry: 25 x 18 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, záhlaví a marginální poznámky  
 antikvou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská  
 paginace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Nad začátkem textu dřevořezový vlys s centrálním  
 motivem maskarona. Na začátku textu obrysová iniciála na  
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 vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy nebarveným,  
 nepopsaným pergamenem. Na druhém poli hřbetu perem  
 špatně zřetelná ozdůbka. Přední a zadní deska opatřeny  
 pergamenovými stuhami (chybí). Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním poli hřbetu perem nezřetelný název díla. 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky a titulní straně fialové kulaté  
 razítko lemované jednoduchou linkou s opisem:  
 "*Bibliotheca capituli cathedr[alis]" a nápisem:  
 "Litomericensis". Na titulní straně dvakrát fialové razítko s  
 nápisem: "Bibliotheca capituli cathedr[alis] 
Litomericensis". 
  Na titulní straně dvakrát a na poslední straně jednou modré 
  kulaté razítko lemované jednoduchou linkou s opisem: "*  
 SIGIL: DEC: ECCL: SOBOTECENSIS" a nápisem: "AD  
 ST. MARIAM MAGDA." 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 
Vložené dokumenty: List s vyobrazením papeže Pia XI. 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu, chybí stuhy. 
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 Signatura      H   I          a        183  
Marchant, Jacques, 1537-1609: Flandria commentariorum lib. IIII. Descripta.  
Antverpy, Moretus, Joannes, 1543-1610  1596. Antverpy, Moretus, Joannes, 1543-1610   
1596.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: IAC. MARCHANTII FLANDRIA  
 COMMENTARIORVM LIB. IIII. DESCRIPTA. IN  
 QVIBVS De Flandriæ Origine, Commoditatibus, Oppidis,  
 Castellaniis, Ordinibus, Magistratibus, Indigenisque; tam à  
 doctrina quàm Nobilitate claris; tum etiam de Principum  
 Flandriæ stemmatibus, Ciuili armataque vita, aliisquoe  
 memorabilibus breuiter dilucideque tractatur. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: IAC. MARCHANTII [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  ANTVERPIÆ 
Jméno vydavatele: Apud Viduam, & Ioannem Moretum. 
Datum vydání: M. D. XCVI. 
Místo tisku: ANTVERPIÆ 
Jméno tiskaře: EX OFFICINA PLANTINIANA 
Datum tisku: M. D. XCVI. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem ruka vystupující z oblaku a držící kružítko.  
 Kolem kružítka se ovíjí nápis: "LABORE. ET,  
 CONSTANTIA." Na poslední straně dřevořez: V kartuši  
 se zavíjeným ornamentem a čtyřmi postavami v rozích  
 držícími kružítka ruka vystupující z oblaku a držící  
 kružítko. Kolem opis: "LABORE ET CONSTANTIA". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [V] l., 1 - 422, [423] - [424] s. 
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Rozměry: 20 x 13,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou. Nahoře živé záhlaví, 
  ve vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů 
a 
  stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na pozadí s vegetativním a  
 figurálními a figurálními motivy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy nebarveným,  
 nepopsaným pergamenem. Ořízka stříkaná červeně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu na bílých štítcích perem:  
 "Flandria/ descripta// Marchantij". Na horní oř zce perem:  
 "Fland/ Ll." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky a titulní straně fialové kulaté  
 razítko lemované jednoduchou linkou s opisem:  
 "*Bibliotheca capituli cathedr[alis]" a nápisem:  
 "Litomericensis". Na předním přídeští fialové razítko s  
 nápisem: "Bibliotheca capituli cathedr[alis] 
Litomericensis". 
  Na titulní straně perem: "Ex Libris Capituli Litomericensis. 
  [...] 1564 [...] 163f." 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 1552 (uprostřed hřbetu perem)  
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          a        209  
[Suetonius Tranquillus, Gaius, ca 69-140?]: [De vita Caesarum?]. [ante 1577].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 







Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na l. [I]r dřevořezová titulní strana představující třikrát  
 odstupňovanou architekturu. Nahoře tři andělé, pod  
 prostředním v paprsčité svatozáři písmena "IHS".  
 Uprostřed po stranách Šalamoun a Aristoteles, mezi nimi  
 místo pro název díla a údaje o impresu (vyříznuty). Dole  
 po stranách personifikace přirozenosti a práce, mezi nimi  
 anděl s kružidlem přeměřuje globus. Na počátku  
 jednotlivých kapitol dřevořezy s profily jednotlivých  
 římských císařů. 
Rozsah: [I] - [II] l., [I] - [II], III - DCCXXX s. 
Rozměry: 31,5 x 21 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  
 rozích římská paginace. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku jednotlivých kapitol plasticky trojrozměrné  
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 iniciály s figurálními motivy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři vazy potaženy bílou 
  kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou dvojlinkou.  
 Desky zdobeny slepotiskovou dominantovou kompozicí s  
 rámovou bordurou s vegetativními a figurálními motivy. Ve  
 středovém poli dominanta ve tvaru medailonu. Ořízka  
 natřená zeleně. 
Hřbetní název: 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře "TOMVS [...]", dole ve  
 volném poli vročení: "1 5 7 7". 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na l. [II]r  
 perem: "Ex Libris Wencls Ferdy K[...] Rzigonensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: No 27 (na rectu přední předsádky perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Z titulního listu  
 vyříznuty název a údaje o impresu. 
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 Signatura      H   I          a        210  
: [Antiquitates Europae]. [ante 1568].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 







Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Dílo bohatě zdobeno dřevořezy doprovázejícími text. 
Rozsah: [I], II - CCCCCVII, [CCCCCVIII] - [CCCCCXV] s. 
Rozměry: 32 x22 cm 
Podoba tisku: 
Vybavení tisku: Text vysázen antikvou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  
 rozích římská paginace. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy nebarveným  
 papírem. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky opatřeny  
 dvojicí pergamenových stuh. Ořízka stříkaná červeně. 
Hřbetní název: V hlavici hřbetu černou barvou: "ANTI/ QUITA/ TES/  





Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky a titulní straně fialové kulaté  
 razítko lemované jednoduchou linkou s opisem:  
 "*Bibliotheca capituli cathedr[alis]" a nápisem:  
 "Litomericensis". Na titulní straně fialové razítko s  
 nápisem: "Bibliotheca capituli cathedr[alis] 
Litomericensis". 
  Na rectu přední předsádky perem: "Nobilissimo [...]  
 Johanni Hugoldoa amicitia et memoria [...] Tidemannus  
 Kleinfeld prid Calnd. Novemb. 1568". Na titulní straně  
 perem: "Ex Libris Ven: Litomericensis Capituli". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 1669 (uprostřed hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí titulní list. 
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 Signatura      H   I          a        218  
Sleidanus, Johannes, 1506-1556; Beuther, Michael, 1522-1587: Ordenliche  
Beschreibung und Verzeichniß. Štrasburk, Rihel, Theodosius, zemř. 1608  1593.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Ordenliche Beschreibung Vnd Verzeychniß/ allerley  
 fürnemer Händel/ so sich in Glaubens vnd anderen  
 Welclichen Sachen/ bei Regierung der Großmächtigsten  
 Keyser/ Carls dises Namens des Fünfften/ Ferdinand des  
 Ersten/ Maximiliani vnd Rudolphi der Andern/ inn vd  
 ausserhalb des Heyligen Römischen Reichs Teutscher  
 Nation/ biß auff das Tausent Fünff hundert vier vnd  
 achtzigste Jar/zugetragen vnd verlauffen haben. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch Johannem Sleidanum 
Údaj o odpovědnosti B: vnd Michaelem Beutherum/ der Rechten Licentiaten vnd  
 Doctorn. Nachm[...]n mit Summarien eynes jeden Buchs  
 vnd hienbeigesetzten erklärungen/ den Leser mannigerley  
 vmbstände/ so vil desto besser zuuerständigen/ von newem  
 zugericht. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Getruckt zu Straßburg/ 
Jméno tiskaře: durch Theodosium Rihel. 
Datum tisku: M. D. XCIII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu:        Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l., 1 - 815, [816] - [822] s. 
Rozměry: 35,5 x 25 cm 
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Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou, po stranách marginální poznámky. Nahoře živé  
 záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace. Dole 
signatury 
  archů a listové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku textu plná dekorativní iniciála ve volném  
 prostoru. Na konci textu bohatě zdobená ornamentální  
 dřevořezová viněta. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na pět dvojitých vazů  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy  
 hřbetu lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky  
 zdobeny slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními 
  a figurálními motivy (medailony s tvářemi). Na přední a  
 zadní desce ve středovém poli zřejmě erb. Ořízka natřená 
 zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém, třetím a čtvrtém poli hřbetu: "Händel/  
 in// Klaubens/ Sachen.// SLEIDANI/ et// BEUTHERJ." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně  
 perem: "Cathedralis Ecclesiae S. Stephani litomeritij." 
Čtenářské poznámky: Na rectu a versu zadní předsádky a zadním přídeští  
 poznámky k dílu v němčině perem. 
Jiné signatury: 1453 (na čtvrtém poli hřbetu perem); 68 (na předním  
 přídeští tužkou)  
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          a        221      a 
Beroald, Matthieu, ca 1520-1576: Chronicum scripturae sacrae autoritate constitutum. 
 Chuppin, Antoine, zemř. 1609  1575.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: MATTH. BEROALDI CHRONICVM, SCRIPTVRÆ  
 SACRÆ AVTORITATE CONSTITVTVM. HABES  
 HOC COMMENTARIO, Lector candite, temporum  
 rationem, in qua explicanda plurimi laborarunt, sic 
 expressam et demonstratam, vt de ea posthac nulla sit  
 mouenda quæstio. Quandoquidem certis et indubitatis  
 Scripturæ sacræ testimoniis, singula quæ hic traduntur, ita  
 sunt corfirmata, vt nihil sentire, qui contrà sentia , videri  
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: MATTH. BEROALDI [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: APVD ANTON. CHVPPINVM. 




Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem jehličnatý strom se šiškami. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: poßint. 
Rozsah: [I] - [VI] l., 1 - 267, [268] - [351] s. 
Rozměry: 35 x 24 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou. Nahoře živé záhlaví, 




  listové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku kapitol dřevořezový vlys s vegetativními  
 motivy. Na začátku kapitol obrysové iniciály na  
 dekorativním pozadí. Na konci kapitol dekorativní  
 dřevořezová viněta ve tvaru kosočtverce. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s vegetativními a figurálními motivy 
(vyobrazení 
  světců). Přední deska opatřena dvojicí čepelkovitých  




Vlastnické poznámky: Na titulní straně dvakrát fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na titulní straně 
  fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis] Litomericensis". Na předním přídeští perem:  
 "[…] Adalb: Hermann Admin: Weeg. Stadiensis". Na 
titulní 
  straně perem: "Ex libris Ecclesiae Weegstadiensis […]",  
 jinou rukou: "Ex libr: P. M. Joannis […] A[nn]o 164 .",  
 třetí rukou: "[…] Christian W. […]", čtvrtou rukou: "Sum  
 ex libris mei Iacobi Budichij Zacenij Domaslicensis. Idem  
 [manupropria] […] Zelus Dej." 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 683 (na druhém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          a        221      b 
Schubert, Clemens; Chytraeus, David, 1531-1600: Libri quatuor de scrupulis  
chronologorum. Štrasburk, Jobin, Bernhard, zemř. 1597  1575.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: LIBRI QVATVOR DE SCRVPVLIS  
 CHRONOLOGOR[UM] IN QVIBVS NON SOLVM  
 CALculus Sacræ scripturæ cum Serie quatuor  
 Monarchiarum, & Olympiadibus Græcorum, atq[ue] Annis  
 ab Vrbe Roma Condita pulcherima conciliatur. SED  
 ETIAM QVAM PLVRIMI ET DIFFICILIMI SCRVPVLI, 
  QVI HACTENVS IN HANC HARMONIAM irrepserant, 
  multosq[ue] antiquitatis & Veritatis diligenssimos  
 inquisitores non parum torserant, ita eximuntur, ut maiore  
 cum luce, fructu & voluptate tam Sacræ quàm Prophanæ  
 Historiæ ab omnibus legi possint. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: CONSCRIPTI A' Clemente Schuberto, Lusatio, Ecclesiaste  
 Spirense. 
Údaj o odpovědnosti B: NVNC PRIMVM EDITI, CVM PRAEFATIONE Davidis  
 Chytræi: & authoris Exemplari Chronologia. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Argentorati. 
Jméno tiskaře: Excusum apud Bernhardum Iobinum. 
Datum tisku: 1. 5. 75. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V medailonu busta césara na  
 podstavci, za ním starověké město. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [LXXX] l. 
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Rozměry: 35 x 24 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou. Nahoře mrtvé záhlaví. Dole  
 signatury archů a listové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku textu plasticky trojrozměrná iniciála na pozadí  
 s figurálními motivy. 
 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s vegetativními a figurálními motivy 
(vyobrazení 
  světců). Přední deska opatřena dvojicí čepelkovitých  




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští perem: "[…] Adalb: Hermann Admin:  
 Weeg. Stadiensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 683 (na druhém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          a        221      c 
Schubert, Clemens: Chronologia. Štrasburk, Jobin, Bernhard, zemř. 1597  1575.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: CHRONOLOGIA 
Souběžný název: Sive SERIES ANNORVM MVNDI, DVcta per sacr m  
 Scripturam, & Tempora quatuor Monarchiarum, &  
 Olympiadum Græcorum, atque Annorum ab Vrbe Roma  
 condita. IN QVA OCVLARI DEMONSTRATIONE  
 SPECTANda proponuntur ea, quæ in Quatuor Libris  
 CLEMENTIS SCHVBERTI De Scrupulis Chronologorum  
 prolixè tractantur. Vt quàm plurimis et difficillimis  
 SCRVPVLIS, qui hactenus in Harmoniam temporum  
 irrepserant, multosq[ue] antiquitatis et veritatis  
 diligentißimos Inquisitores non perum torserunt, primùm  
 sublatis: deinceps maiori cum luce, fructu et voluptate tam  
 sacræ quàm prophanæ Historiæ ab omnibus legi poßint. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] CLEMENTIS SCHVBERTI [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: ARGENTORATI 
Jméno tiskaře: Excudebat Bernhardus Iobinus. 
Datum tisku: M. D. LXXV. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši busta césara na  
 podstavci, za ním starověké město, pod ním nápis:  
 "SAPIENTIA CO[N]STA[N]S". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XLIII] l. 




Vybavení tisku: Text vysázen antikvou. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s vegetativními a figurálními motivy 
(vyobrazení 
  světců). Přední deska opatřena dvojicí čepelkovitých  




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští perem: "[…] Adalb: Hermann Admin:  
 Weeg. Stadiensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 683 (na druhém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          a        221      d 
Funck, Johann, 1518-1566: Chronologia. Lutherstadt Wittenberg, Schwertel, Johann,  
činný 1565-1577  1570.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: CHRONOLOgia: 
Souběžný název: Hoc est, OMNIVM TEMPORVM ET ANNORVM AB  
 INTIO MVNDI. VSQVE AD HVNC PRAESENTEMA  
 NATO CHRIsto annum M.D.LXI. computatio. Quæ  
 priore editione tantùm ad annum Christi 1552. pertingebat:  
 nunc autem ab ipso Autore est aucta, multis in locis  
 correcta, et vsque ad annum 1570. producta. IN QVA  
 METHODICE ENVMERANTVR OMNIVM  
 POPVLORVM, REGNORVMq[ue] MEMORABIlium  
 origines ac succeßiones. Item omnes eorum Reges, quando  
 quisq[ue] cœperit, quàmdiu reqnarit, quid dignum memoria  
 gesserit, Quis status populi DEI fuerit: ac quem ad modum  
 translata sint Imperia, à populo in populum etc. E si qui  
 viri illustres, quæ facinora egregia, ac si quid amplius  
 memoratu dignum extitit, ea omnia breuiter suis locis  
 referuntur. Suntq[ue] in hac computatione omnia tempora,  
 tùm ex sacris Biblijs, cum ex optimis quibusq[ue]  
 Authoribus, Historicis, & Astronomorum obseruationibus,  
 summa fide ac diligentia conciliata. ITEM  
 COMMENTATIORVM LIBRI DECEM, IN QVIBVS  
 QVID tradatur, proprio titulo indicatur. Accessit etiam  
 rerum ac uerborum memorabilium Index copiosissimus. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: AVTORE IOHANNE FVNCCIO Norimbergense. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele:  
Datum vydání: 
Místo tisku: VVITEBERGAE 
Jméno tiskaře: EXCVDEBAT IOHANNES SCHVVERTEL 
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Datum tisku: ANNO M. D. LXX. 
Signet: Na rectu posledního listu dřevořez: V medailonu tvořeného  
 festony bůh otec držící dospělého Ježíše sňatého z kříže,  
 kolem čtyři puttové, dole signatury tiskaře: "CR". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [CCCXXXVIII] l. 
Rozměry: 35 x 24 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou. Po stranách ve sloupci tvořeném  
 jednoduchou linkou marginální poznámky italikou. Nahoře  
 živé záhlaví. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dekorativní dřevořezová vinětka. Na  
 začátku jednotlivých částí obrysová iniciála na  
 dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s vegetativními a figurálními motivy 
(vyobrazení 
  světců). Přední deska opatřena dvojicí čepelkovitých  
 štítků, zadní dvojicí háčkových spon. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: 
Supralibros: 
Ex libris:  
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští perem: "[…] Adalb: Hermann Admin:  
 Weeg. Stadiensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 683 (na druhém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          a        222  
Chasseneux, Barthélémy de, 1480-ca 1541: Catalogus gloriae mundi. Frankfurt nad  
Mohanem, Feyerabend, Sigmund, 1528-1590  1579. [Frankfurt nad Mohanem],  
[Corvin, Georg, 16. stol.]  [1579].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: CATALOGVS GLORIAE MVNDI D.  
 BARTHOLOMAEI CASSANEI, BVRGVNDI, APVD  
 AQVAS SEXTIAS IN SENATV DECVRIAE PRAESIdis,  
 ac viri clarissimi. IN QVO MVLTA PRAECLARA DE  
 PRAEROGATIVIS, Praemenetijs, Maioritate, Præstantijs,  
 et Excellentijs, continentur, quæ circa Honores, Laudes,  
 Gloriam, Dignitates, Commendationes, etiam Statum et  
 Ordinem: non solùm Cælestium, verùm etiam Terrestrium  
 et Infernorum, versantur. Maximè autem, quæ omni ferè  
 Statui mortalium cuiscunque conditionis, ornamentum et  
 decorem afferre possunt. OPVS AD OMNES PVBLICAS  
 ET QVOTIDIANAS ACTIOnes dirigendas,  
 controuersiasque grauissimas dissoluendas, perquàm  
 vtilissimum: In XII. LIBROS diuisum. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] D. BARTHOLOMAEI CASSANEI [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: NVNC DENVO ACCVRATISSIME EMENDATVM, AC 
  NOVIS FIGVris elegantißime illustratum: ita vt facilè  
 omnes cateras Editiones antecellere poßit. 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  Francofurti ad Mœnum; [IMPRES[...] [FRA]NCOFVRTI  
 AD MO[ENUM]] 
Jméno vydavatele: Impensis Sigismundi Feyerabendij.; [[...] Sigismundi  
 Feyerabendi.] 
Datum vydání: ANNO DOMINI, M. D. LXXIX.; [M. D.  
 LXXIX.] 
Místo tisku: [IMPRES[...] [FRA]NCOFVRTI AD MO[ENUM]] 
Jméno tiskaře: [[...] GEORGIUVM CORVINVM] 
Datum tisku: [M. D. LXXIX.] 
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Signet: Na titulní straně dřevořez: Sedící rozkřídlená fáma duje na  
 trubku, druhou má v ruce, u nohou jí stojí rozkřídlený 
orlice. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Mezi listy 280 a 281 dvoustránková mědirytina s  
 personifikacemi abstrakt. 
Rozsah: [I] - [XII], 1 - 396 l. 
Rozměry: 34 x 24 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou ve dvou sloupcích.  
 Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská foliace.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku kapitol obrysové iniciály na dekorativním  
 pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba. Hřbet přetřen bílou barvou. Ořízka  
 natřená červeně. 
Hřbetní název: Na hřbetu černou barvou: "GLORIAE/ MVNDI// PARTES 
  XII.// CASSANAEI". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na versu přední  
                   předsádky perem: "Hun librum amptuo d[omi]no  
 Jllustrissimo Fordinde Aben Barone <de Sonners>.  
 D[omi]no [...] Nasaweks Kamenicz dekan Schenwalder [...]  
 Anni 1639 Janovij". Na titulní straně perem: "Danielis  
 Francisci Hesselij de [...] in Bojanow [...] Kamenicz  
 [manupropria] Memor Moratalitatis ReSpice Finem". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 1636 (uprostřed hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          a        238  
Bonfini, Marco Antonio, 1427-1503: Ungerische Chronica. Frankfurt nad Mohanem,  
Feyerabend, Sigmund 1528-1590  1581. Frankfurt nad Mohanem, Schmidt, Peter,  
1557-1595  1581.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Vngerische Chronica. 
Souběžný název: Das ist Ein grundtliche beschreibung deß all r mächtigsten  
 vnd gewaltigsten Königreichs Vngern: Darrin nicht allein  
 dieses weiteberühmbren Lands Könige/ Hertzogen/  
 Pfaltzgraffen/ Graffen/ Ertzbischoffen/ Bischoffen/  
 Geschlecht/ Herkommen/ Stamm vnd Geschichte/ sondern  
 auch der vralten Scythier/ als der Vngern Vorfahren/  
 Vrsprung/ Sitten/ Gebräuch/ Religion/ Krieg/ Sieg/ 
Triumph/ 
  Gebräuw/ Erbauwung grosser herrlicher Stätt/ Schlösser/  
 Castell/ Thumbstifft vnd Klöster/ zu vnd abnemmung jhres  
 Reichs/ desselbigen vnfäll anfechtungen von anstossenden  
 Nationen vnd Völckern erlitten. Hergegen aber alles jr s  
 vberfalls gewaltige vnd mannliche Gegenwehr vnd  
 ableibnung/ Tapffere vnd Ritterliche Thaten/ die sie laug 
vor 
  Christi vnsers Geligmachers Geburt/ nicht allein in Asia  
 vnd Africa/ sondern auch in Europa/ vnd bevorab zu vnsern 
  zeiten wider die Türcken/ als der gantzen Christehei   
 abgesagte Feinde/ vollbracht/ zum fleissigsten an tag  
 gagaben. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Estlich durch den Hochgelehrten Herrn Antonium  
 Bonfinium in 45. Büchern in Latein beschrieben: Jetzund  
 aber dem gemeinen Vatterland/ Teutscher Nation/ zum  
 besten/ in gut gemein[…] Hoch[…], gebracht (Dabey d nn  
 auch eines jeden Buchs kurtzer Jnnhalt oder Argument  
 begriffen) vnd mit schönen Figuren/ sampt einem 
nützlichen 
  Register gezieret/ Durch einen der Freyen Künste,  
 Historien vnd alter Geschichten/ Lichhabern/ P. F. N. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání:  




Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  Gegruckt zu Franckfurt am Mayn 
Jméno vydavatele: Jn verlegung Sigmund Feyerabendts. 
Datum vydání: M. D. LXXXI. 
Místo tisku: Gegruckt zu Franckfurt am Mayn 
Jméno tiskaře: durch Peter Schmidt 
Datum tisku: M. D. LXXXI. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na titulní straně dřevořez zobrazující přijíždějícího  
 uherského panovníka, k houfu uherských velmožů. Na  
 začátku jednotlivých kapitol dřevořezy na půl strany  
 doprovázející text. 
Rozsah: [I] - [VI], 1 - 382, [383] - [389] l. 
Rozměry: 33 x 22 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou, po stranách marginální poznámky. Nahoře živé  
 záhlaví, ve vnějších rozích arabská foliace. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku kapitol plné dekorativní iniciály ve volném  
 prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na pět vazů potaženy  
 hnědou kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovým  
 válečkovým pásem. Desky lemovány slepotiskovou
 dvojlinkou. Ořízka stříkaná červeně. 
Hřbetní název: Na druhém poli hřbetu vyražený štítek s nápisem: "H.  
 BONFINI/ UNGERISCHE/ CHRONIC". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně dvakrát fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na titulní straně 






Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          a        239  
Wolf, Johann, 1537-1600: Lectionum memorabilium et reconditarum. Tomus  
secundus. Lauingen, Wolf, Johann, 1537-1600  1600. Lauingen, Reinmichel, Leonhard, 
 ca 1544-1600  1600.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: IOHAN. VVOLFII I.C. LECTIONVM  
 MEMORABILIVM ET RECONDITARVM 
Souběžný název: 
Další názvová informace: TOMVS SECVNDVS. HABET HIC LECTOR  
 DOCTORVM ECCLEsiæ, Vatum, Politicorm,  
 Philosophorum, Historicorum, aliorumq[ue] sapientom &  
 eruditorum pia, grauia, mira arcana, & siupenda; iucunda  
 simul & vtilia, dicta, scripta, atq[ue] facta; Vaticinia item,  
 vota, omnia, mysteria, Hieroglyphica, miracula, visiones,  
 antiquitates, monumenta, testimonia, exempla virtut[m],  
 vitiorum, abusuum; typos insuper, picturas, atq[ue]  
 imagines: SED ET IPSIVS COELI AC NATVRAE  
 HORRENDA SIgna, Ostenta, Monstra, atq[ue] Portenta:  
 His interuncti sunt quoq[ue] omnes sacri prophaniq[ue]  
 Ordinet: EX QVIBVS OMNIBVS CVM PRÆTERITI  
 STAtus in Eclessia, Republica, & communi vita  
 consideracto; tum [...] mpendentium euentuum, ae indices  
 magis magisq[ue] ingrauticentium malorum præsagitio: sed  
 & multorum abstrusorum hacenus desideratorum reuelatio  
 ob oculos perspicuè ponitur. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: IOHAN. VVOLFII I.C. [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  Lauingæ 
Jméno vydavatele: sumtibus Autoris 
Datum vydání: anno 1600. 
Místo tisku: Lauingæ 
Jméno tiskaře: impressit Leonhardus Rheinmichel Typogr. Palatinus 




Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na l. [I]r dřevořezová titulní strana s výjevy doprovázející  
 název díla. Na l. [I]v dřevořez zobrazující autora díla. V  
 textu dřevořezy, které jej doprovází. 
Rozsah: [I] - [X] l., 1 - 1074 s. 
Rozměry: 34 x 24 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou v rámu tvořeném  
 jednoduchou linkou, po stranách rámu marginální  
 poznámky. Nahoře v rámu tvořeném jednoduchou linkou  
 živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace. Dole v  
 rámu tvořeném jednoduchou linkou signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku kapitol dřevořezové vlysy s vegetativními  
 motivy. Na začátku kapitol obrysové iniciály na  
 dekorativním pozadí. Na konci textu bohatě zdobená  
 ornamentální dřevořezová viněta. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou vazy  
 hřbetu lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky  
 zdobeny slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními 
  motivy. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 "LECTIONVM/ MEMORABILIVM// TOMVS II.//  
 IOAN: WOLFY/ D:". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně perem: "E[x] Libris Vener: Capituli  
 Litomericensis." 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 588 (na čtvrtém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          a        244  
Buchanan, George, 1506-1582: Rerum Scoticarum historia. Edinburgh, Arbuthnet,  
Alexander, zemř. 1585  1583.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: RERVM SCOTICARVM HISTORIA 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Acceßit DE IVRE REGNI apud Scotos Dialogus, eodem  
 GEORGIO BVCHANANO auctore. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: AVCTORE GEORGIO BVCHANANO SCOTO. AD  
 IACOBVM VI. SCOTORVM REGEM. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: EDIMBVRGI. 
Jméno tiskaře: Ad exemplar Alexandri Arbuthneti editum 
Datum tisku: M. D. XXCIII. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: Ve vavřínovém věnci altán se  
 třemi korintskými sloupy a korunou jako střechou, kolem  
 sloupů se vine stuha s nápisem: "FIRMANT CONSILIVM 
  PIETAS POLITEIA CORONAM". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [II], 1 - 218, [219] - [246] l.  
Rozměry: 32 x 23 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách marginální poznámky.  
 Nahoře živé záhlaví, dole signatury archů a listové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku textu dřevořezový vlys s centrálním motivem  
 maskarona. Na začátku textu obrysová iniciála na  
 vegetativním pozadí. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba. Hřbet přetřen bílou barvou. Přední a  
 zadní deska opatřeny dvojicí pergamenových stuh (kromě  
 zadní horní chybí všechny). Ořízka stříkaná zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "SCO/ TIAE/  
 HISTO/ RIA.// [...]." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně perem: "Joannes Christophorij Meisner,  
 [...] possessor 1662. 22 Martij", jinou rukou perem: "Ex  
 libris <Alber[...] [...]> [manupropria]", třetí rukou perem:  
 "David [...]sky [manupropria] [...]". 
Čtenářské poznámky: Na versu posledního listu perem: "Scilicet ut fulvum  
 spectatur in ignibus aurum Tempore sic duro est  
 inspicienda fides." Na versu zadní předsádky perem: "Jn  
 robore militum et in bonitate causae non in multitdine  
 victoria consistit". 
Jiné signatury: 1643 (uprostřed hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: Pět listů popsaných strojopisem vztahujících se ke  
 katolické charitě r. 1963. 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí stuhy. 
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 Signatura      H   I          a        245      a 
Krantz, Albert, 1448-1517; Chytraeus, David, 1531-1600: Vandaliae & Saxoniae  
Alberti Cranzii continuatio. Lutherstadt Wittenberg , Krafft, Johann (dědici), činní  
1578-1599  1586.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: VANDALIÆ & SAXONIÆ ALBERTI CRANZII  
 CONTINVATIO. Ab anno Christi 1500. vbi ille desijt:  
 PER STVDIOSVM QVENDAM HISTORIARVM  
 INSTITVTA. Acceßit METROPOLIS SEV  
 EPISCOPORVM IN Viginti Diœcesibus Saxoniæ,  
 Catalogus, vsq[ue] ad præsentem annum 1585. deducta. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] ALBERTI CRANZII [...] 
Údaj o odpovědnosti B: Cum Præfatione DAVIDIS CHYTRÆI et JNDICE. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: VVITTEBERGÆ 
Jméno tiskaře: Typis hæredum Iohannis Cratonis 
Datum tisku: Anno M. D. LXXXVI. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem a dvěma putty nejsvětější trojice, bůh otec drží 
  v náručí Ježíše, nad nimi holubice ducha svatého. Pod  
 výjevem v malé kartuši iniciály tiskaře: "CR". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [II] l., [1] - [2], 3 - 338, [339] - [349] s. 
Rozměry: 32,5 x 21 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách marginální poznámky  
 italikou. Nahoře mrtvé záhlaví, ve vnějších rozích arabská  
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 paginace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku kapitol obrysové iniciály na dekorativním  
 pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy nebarveným,  
 nepopsaným pergamenem. Hřbet přetřen bílou barvou.  
 Ořízka stříkaná červeně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "VANDA=/  
 =LIA/ ET SAXO=/ =NIA.// GRAN=/ =ZY." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně perem: "Ex Libris Venerab. Litomericensis  
 Capitulj." 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 1475 (uprostřed hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          a        245      b 
Chytraeus, David, 1531-1600: Prooemium metropolis. 1585.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Dauidis Chytræi PROOEMIVM METROPOLIS. 
Souběžný název: SEV SVCCESSIOnis EPISCOPORVM in Ecclesijs  
 SAXONIÆ & Vandaliæ veteris Cathedralibus VIGINTI.  
 Ab anno Christi 1500. vbi Albertus Cranzius desijt, vsq[ue] 
  ad nostram ætatem deductæ. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Dauidis Chytræi [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 





Datum tisku: ANNO M. D. LXXXV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1] - [2], 3 - 48 s. 
Rozměry: 32,5 x 21 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách marginální poznámky  
 italikou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská  
 paginace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový vlys s centrálním motivem  
 maskarona. Na začátku jednotlivých kapitol obrysové  
 iniciály na dekorativním pozadí. 
 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy nebarveným,  
 nepopsaným pergamenem. Hřbet přetřen bílou barvou.  
 Ořízka stříkaná červeně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "VANDA=/  





Jiné signatury: 1475 (uprostřed hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          a        251      a 
Lauterbeck, Georg, ca 1505-ca 1570: Regentenbuch. 1567.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Regentenbuch [...]uffs fleissigst vnd herrlichst i[...] von   
 Newen vbersehen/ vnd durchaus an vielen örten Corrigiert/  
 Gemehret/ vnd Gebessert. Regenten vnd Oberkeiten zu  
 anrichtung vnd besserung erbarer vnd guter Policey/  
 Christl[...] vnd nötig zu wissen. [...]t auch vber die Rede  
 des Griechischen Philosophi M[...]ij/ dem gemeinen Nutz  
 zum besten hieran gedruckt/ die Summa der Platonischen  
 Lere/ von den Gesetzen vnd Regierung des gemeinen  
 Nutzes/ Wie die von Johanne Schleydano in Latein zu  
 samen gezogen/ [et]c. [...] Ampt der Könige vnd Regierung  
 des gemeinen Nutz löblichen Krom Franckreich/ des 
 fürtrefflichen Ma[...]es Claudij Sessels/ Zwey schöne  
 Bücher/ wie er die in Frantzö[...] Sprach geschrieben/ vnd  
 von Johanne Schleydano ins Latein g[...]cht. [...]ch ein  
 Christliche vnd trewe Oration vnd Ver[...]ang an die  
 Regierung der löblichen Kron Franckreich [...] Vnd allen  
 Potentaten/ Königen/ Fürsten vnd Herr[...] [...]harer guter  
 Regierung befleissigen/ Dergleichen in Policey vnd 
 K[...]gssachen/ viel herrlicher/ weiser vnd nützlicher  
 Rathschlege vnd bedencken arfaren vnd wissen wollen/ zu  
 ehren vnd besten erstlich in Frantzösischer Sprach  
 geschrieben/ folgent ins Latein verandert/ vnd letzlich alles  
 in vnser Deudsche Sprache versetzt/ 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch Georgium Lauterbecken/ Brandenburgischen Raht  
 auffm Gebirge. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 





Datum tisku: 1567. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XXIV], [I], II - CCCLXVIII, [CCCLXIX ] -  
 [CDXLVIII] l. 
Rozměry: 30,5 x 20 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích římská  
 foliace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku kapitol dekorativní iniciály ve volném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy hnědou kůží. Desky zdobeny slepotiskovou  
 rámovou kompozicí. Ve středovém poli dominanta ve tvaru 
  kosočtverce. Přední deska opatřena dvojicí čepelkovytých  
 štítků, zadní dvojicí háčkových spon (chybí). Ořízka  
 nebarvená. 
Hřbetní název: Na přední ořízce nečitelný název díla. 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky:         Na titulní straně dvakrát fialové kulaté razítko 
lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na titulní straně 
  nečitelné (možná vlastnické poznámky). Na l. [XII]v  
 perem: "Christoph Krobor [nebo Krotor pozn. ed.] hatt  
 dießes Buch er kaufft Anno 1680 Jahr". 
Čtenářské poznámky: Na volných částech listů čmáranice. 
Jiné signatury: 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok poškozeny vlhkem. Titulní list  
 poškozen vlhkem. 
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 Signatura      H   I          a        251      b 
: Von reinicken Fuchß. Ander Theil. Frankfurt nad M ohanem, Zöpfel, David, zemř.  
1563  1562.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Von Reinicken Fuchß. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Ander Theyl des Buchs Schimpff vnd Ernst/ welches nicht  
 weniger kurtzweilig denn Centum Nouella/ Esopus/  
 Eulenspiegel/ Alten weisen/ Weise Meyster/ vnd alle ndere 
  kurtzweilige Bücher/ Aber zulernen Weißheyt vnd  
 verstand/ weit nützlicher vnd besser. Wie auß der Vor ede  
 zuuernemen ist. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Franckfurt am Mayn 
Jméno tiskaře: bey Dauid Zepheln 
Datum tisku: Jm Jar/ M. D. LXII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na titulní straně dřevořez: Liška v církevním rouchu nabízí  
 kohoutovi listinu se třemi pečetěmi, za nimi si jiná liška  
 odnáší zakousnutého kohouta do nory. V textu dřevořezy,  
 které jej doprovází. 
Rozsah: [j], ij - lxxix, [lxxx] - [lxl] l. 
Rozměry: 30,5 x 20 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  




Vybavení tisku: Na začátku textu dekorativní iniciála ve volném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy hnědou kůží. Desky zdobeny slepotiskovou  
 rámovou kompozicí. Ve středovém poli dominanta ve tvaru 
  kosočtverce. Přední deska opatřena dvojicí čepelkovytých  
 štítků, zadní dvojicí háčkových spon (chybí). Ořízka  
 nebarvená. 
Hřbetní název: Na přední ořízce nečitelný název díla. 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  








 Signatura      H   I          a        270      a 
Reusner, Nikolaus, 1545-1602: Selectissimarum orationum et consultationum de bello 
 Turcico. Volumina quatuor. [Grosse, Henning, 1553-1621]  1596.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: SELECTISSIMARVM ORATIONVM ET  
 CONSVLTATIONVM. DE BELLO TVRCICO  
 VARIORVM ET DIVERSORVM AVCTORVM 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Volumina Quatuor. I. Ad Cæsares et Principes  
 Ordinesq[ue] Imperij in Comitijs Augustalibus inde à  
 Friderico III. Imperatore, vsq[ue] ad Rudolphum II. 
 Augustum. II. Ad Pontifices Romanos et Sacrum collegium  
 Cardinalium, aliosq[ue] proceres Italiæ. III. Ad Reges et  
 Principes totius orbis Christiani. IIII. Ad eosdem Principes  
 Christianos, vnà cum consilijs quibusdam et  
 disputationibus sine discursibus deratione belli Turcici 
 administrandi.  
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: RECENSENTE NICOLAO REVSNERO LEORINO,  
 Iurisconsulto & Consiliario Saxonico. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 




Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem a figurálními motivy kráčející žena s korunou  
 na hlavě. Kolem Opis: "FORTITVDO. CVSTOS.  
 DIGNITATIS." Pod výjevem na malém štítku iniciály 
 tiskaře: "HG". 
Oblast údajů fyzického popisu 
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Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na l. [I]v dřevořez: V dekorativním rámu dvojhlavý orel s  
 korunovačními klenoty. 
Rozsah: [I] - [VIII] l. 
Rozměry: 20,5 x 18 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou a italikou. Dole signatury archů. 
Vybavení tisku: Na začátku jednotlivých částí textu dřevořezový vlys s  
 vegetativními motivy. Na konci textu dřevořezová viněta s  
 maskaronem. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy nebarveným,  
 nepopsaným pergamenem. Vazy hřbetu naznačeny  
 slepotiskovou dvojlinkou. Desky lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře "A R K", dole vročení "1  
 6 0 1". 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně dvakrát fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na titulní straně 
  perem: "<Jnferio musis Bartholomaei Frautmanni  
 Grypsismon: Silesii Constat 21 gl.>", jinou rukou: "Beate  
 Trinitati [...]". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury:  
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          a        270      b 
Reusner, Nikolaus, 1545-1602: De bello Turcico selectissimarum orationum et  
consultationum. Volumen primum. Lipsko, Grosse, Hening, 1553-1621  1596.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: De bello Turcico SELECTISSIMARVM ORATIONVM  
 ET CONSVLTATIOnum variorum & diuersorum auctorum 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Volumen primum; AD ROMANOS IMPERATORES ET  
 SACRI IMPERII PRINCIPES AC ORDINES in Comitijs  
 Augustalibus habitis diuersis locis ac temporibus, inde à  
 FRIDERICO III. Imperatore vsque ad RVDOLPHVM II.  
 Augustum: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Opus præsenti conditioni ac consultationi temporum  
 nostrotum perutile et peraccommodatum, RECENSENTE  
 NICOLAO REVSNERO, IVRISconsulto & Consiliario  
 Saxonico. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  Lipsiæ 
Jméno vydavatele: Impensis HENNINGI GROSII Bibliopolæ. 




Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem a figurálními motivy kráčející žena s korunou  
 na hlavě. Kolem Opis: "FORTITVDO. CVSTOS.  
 DIGNITATIS." Pod výjevem na malém štítku iniciály  
 tiskaře: "HG". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XIV] l., 1 - 369, [370] - [379] s. 
Rozměry: 20,5 x 18 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen antikvou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  
 rozích arabská paginace. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku textu dřevořezový vlys s vegetativními motivy. 
  V textu obrysové iniciály na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy nebarveným,  
 nepopsaným pergamenem. Vazy hřbetu naznačeny  
 slepotiskovou dvojlinkou. Desky lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře "A R K", dole vročení "1  






Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          a        270      c 
Reusner, Nikolaus, 1545-1602: Selectissimarum orationum et consultationum de bello 
 Turcico. Volumen secundum. Lipsko, Grosse, Henning, 1553-1621  1596.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: SELECTISSIMARVM ORATIONVM ET  
 CONSVLTATIONVM DE BELLO TVRCICO  
 VARIORVM ET DIVERSORVM AVCTORVM 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Volumen secundum; AD PONTIFICES ROMANOS ET  
 CARDINALES, ALIOSQVE Italiæ pioceres. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: EX RECENSIONE NICOLAI REVSNERI LEORINI  
 IVRISC. ET Consiliarij Saxonici. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  Lipsiæ 
Jméno vydavatele: Impensis HENNINGI GROSII Bibliopolæ. 




Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem a figurálními motivy kráčející žena s korunou  
 na hlavě. Kolem Opis: "FORTITVDO. CVSTOS.  
 DIGNITATIS." Pod výjevem na malém štítku iniciály  
 tiskaře: "HG". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l., 1 - 369, [370] - [373] s. 
Rozměry: 20,5 x 18 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  




Vybavení tisku: Na začátku textu dřevořezový vlys s vegetativními motivy. 
  V textu obrysové iniciály na ornamentálním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy nebarveným,  
 nepopsaným pergamenem. Vazy hřbetu naznačeny  
 slepotiskovou dvojlinkou. Desky lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře "A R K", dole vročení "1  






Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          a        270      d 
Reusner, Nikolaus, 1545-1602: Selectissimarum orationum et consultationum de bello 
 Turcico. Volumen tertium. Lipsko,  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Selectißimarum Orationum et Consultationum, DE BELLO  
 TVRCICO variorum & diuersorum Auctorum 
Souběžný název: 
Další názvová informace: VOLUMEN TERTIVM, AD REGES ET PRINCIPES  
 CHRISTIANOS 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: RECENSENTE NICOLAO REVSNERO LEOR. Iurisc. &  
 Consiliario Saxonico. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: LIPSIÆ 
Jméno tiskaře: 
Datum tisku: 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem a figurálními motivy kráčející žena s korunou  
 na hlavě. Kolem Opis: "FORTITVDO. CVSTOS.  
 DIGNITATIS." Pod výjevem na malém štítku iniciály  
 tiskaře: "HG". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích:  
Rozsah: [I] - [V] l., 1 - 200, [201] - [204] s. 
Rozměry: 20,5 x 18 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  




Vybavení tisku: Obrysové iniciály na ornamentálním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy nebarveným,  
 nepopsaným pergamenem. Vazy hřbetu naznačeny  
 slepotiskovou dvojlinkou. Desky lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře "A R K", dole vročení "1  






Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          a        270      e 
Reusner, Nikolaus, 1545-1602: Selectissimarum orationum et consultationum de bello 
 Turcico. Voluminis tertii pars altera. Lipsko, [La mberg, Abraham, 1557-1629]  [1595].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: SELECTISSIMARVM ORATIONVM ET  
 Consultationum DE BELLO TVRCICO variorum &  
 diuersorum Auctorum 
Souběžný název: 
Další názvová informace: VOLVMINIS TERTII, Pars altera, AD SIGISMVNDVM  
 III. REGEM Poloniæ & Sueciæ 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: RECENSENTE NICOLAO REVSNERO LEOR. Iurisc. &  
 Consiliario Saxonico. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: LIPSIÆ. 
Jméno tiskaře: [EX OFFICINA TYPOGRAphica Abrahami Lamberg.] 
Datum tisku: [ANNO D. M. XCV.] 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem a figurálními motivy kráčející žena s korunou  
 na hlavě. Kolem Opis: "FORTITVDO. CVSTOS.  
 DIGNITATIS." Pod výjevem na malém štítku iniciály  
 tiskaře: "HG". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XV] l., 1 - 117, [118] s. 
Rozměry: 20,5 x 18 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  




Vybavení tisku: Obrysové iniciály na ornamentálním pozadí. Na konci textu 
  dekorativní dřevořezová viněta. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy nebarveným,  
 nepopsaným pergamenem. Vazy hřbetu naznačeny  
 slepotiskovou dvojlinkou. Desky lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře "A R K", dole vročení "1  






Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          a        270      f 
Reusner, Nikolaus, 1545-1602: Selectissimarum orationum et consultationum de bello 
 Turcico. Volumen quartum. Lipsko,  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: SELECTISSIMARVM ORATIONVM ET  
 CONsultationum DE BELLO TVRCICO VARIORVM ET 
  DIVERSORVM AVCTORVM 
Souběžný název: 
Další názvová informace: VOLVMEN QVARTUM BIPARTITVM CVIVS PARS  
 PRIMMA SAPIENTISSIMAS ALIquot disputationes, an  
 cum Turcis bellandum sit, nec ne? ALTERA CONSILIA  
 SIVE DISCVRSVS, Quomodo bellum Turcicum sit  
 administrandum, complectitur. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: RECENSENTE NICOLAO REVSNERO LEORINO  
 Iurisc. et Coniliario Saxonico. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 




Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích:  
Rozsah: [I] - [IV] l., 1 - 292 s. 
Rozměry: 20,5 x 18 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  
 rozích arabská paginace. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezová viněta s maskaronem. V textu  
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 obrysové iniciály na ornamentálním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy nebarveným,  
 nepopsaným pergamenem. Vazy hřbetu naznačeny  
 slepotiskovou dvojlinkou. Desky lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře "A R K", dole vročení "1  






Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          a        270      g 
Reusner, Nikolaus, 1545-1602: Selectissimarum orationum et consultationum de bello 
 Turcico. Voluminis quarti pars altera. Lipsko, [Lamberg, Abraham, 1557-1629]   
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: SELECTISSIMARVM ORATIONVM ET  
 Consultationum DE BELLO TVRCICO variorum &  
 diuersorum Auctorum 
Souběžný název: 
Další názvová informace: VOLVMINIS QVARTI Pars altera, CONSILIA SIVE  
 DISCVRSVS DE bello Turcico rectè administrando, vnà  
 cum quibusdam alijs Miscellaneis, continens 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: EX RECENSIONE N. REVSNERI IVRISC. CONSIL.  
 SAXON. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: LIPSIÆ 
Jméno tiskaře: [EX OFFICINA TYPOGRAPHICA ABRAHAMI  
 Lambergi.] 
Datum tisku: 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem a figurálními motivy kráčející žena s korunou  
 na hlavě. Kolem Opis: "FORTITVDO. CVSTOS.  
 DIGNITATIS." Pod výjevem na malém štítku iniciály  
 tiskaře: "HG". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu:        Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l., 1 - 157, [158] - [186] s. 
Rozměry: 20,5 x 18 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen antikvou a italikou. Nahoře živé záhlaví, ve  
 vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na ornamentálním pozadí. Na  
 konci textu dekorativní dřevořezová viněta. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy nebarveným,  
 nepopsaným pergamenem. Vazy hřbetu naznačeny  
 slepotiskovou dvojlinkou. Desky lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře "A R K", dole vročení "1  






Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          a        287 /         I 
Josephus Flavius, 37-ca 100; Hrubý z Jelení, Zikmund, 1497-1554: [Opera]. Tomus  
primus. Lyon, Gryphius, Sébastien, 1493-1556  1555.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: FLAVII IOSEPHI OPERVM 
Souběžný název: 
Další názvová informace: TOMVS PRIMVS Decem priores antiquitatum Iudaicarum  
 libros complectens. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: FLAVII IOSEPHI [...] 
Údaj o odpovědnosti B: SIGISMVNDO GELENIO INTERPRETE. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  LUGDVNI. 
Jméno vydavatele: APVD SEB. GRYPHIVM 




Signet: Na titulní straně dřevořez: Gryf sedící na zavřené knize, ke  
 knize je zespodu řetězem připevněna okřídlená koule. Po  
 stranách nápis: "VIRTUTE DVCE, COMITE FORTUNA." 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1], 2 - 695 s. 
Rozměry: 13 x 8 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, záhlaví antikvou, po stranách 
marginální poznámky. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších 
rozích arabská paginace. Dole signatury archů a stránkové 
kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku textu v rámu tvořeném dvojlinkou obrysová  
 iniciála na pozadí s figurálními motivy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 hnědou kůží. Vazy hřbetu lemovány ornamentálním pásem. 
  Desky zdobeny slepotiskovou dominantovou kompozicí s 
  bordurou tvořenou několikanásobnou linkou a vnitřními  
 nárožními výplněmi, uprostřed dominanta ve tvaru  
 kosočtverce. Přední i zadní deska opatřeny dvojicí lněných  




Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky a titulní straně fialové kulaté  
 razítko lemované jednoduchou linkou s opisem:  
 "*Bibliotheca capituli cathedr[alis]" a nápisem:  
 "Litomericensis". Na titulní straně modré kulaté razítko  
 lemované jednoduchou linkou s opisem: "* SIGIL: DEC:  
 ECCL: SOBOTECENSIS" a nápisem: "AD ST. MARIAM 
  MAGDA." Na titulní straně perem: "Collegij Soc[ieta]tis  
 JESV Giczinij A[nn]o 1627", jinou rukou: "Ex Lib[ris]  
 Martini Smethanidis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: C.4.V.1. (na předním přídeští perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          a        295      a 
Josephus Flavius, 37-ca 100: Historien und Bücher. [Štrasburk], [Rihel, Theodosius,   
zemř. 1608]  [1595].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Flauij Josephi/ des Hochberühmten Jüdischen  
 Geschichtschreibers/ Historien vnd Bücher: Von alten  
 Jüdischen Geschchten/ zweintzig/ sam[m]t eynem von  
 seinem Leben: Vom Jüdischen Krieg/ vnd der Statt  
 Jerusalem/ vnd des gantzen Lands zerstörung/ siben: Von  
 der Juden altem Herkommen wider Apionem  
 Grammaticum/ zwey: Von Meysterschafft der Vernunfft/  
 vnd der Machabeer Marter/ eyns. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Alles auf dem Griechischen Exemplar/ sam[m]t aller 
Bücher 
  vnd Capitel Summarischer Jnhalt/ mit höchstem fleiß von  
 newem verteutscht vnd zugerichtet/ darzu mit Biblischen  
 Concordantzen/ Jarrechnung/ ordenlichem Register/ vnd  
 schönen figuren/ deßgleichen vorhin im Truck nie  
 außgantzen/ gezieret. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Flauij Josephi/ des Hochberühmten Jüdischen  
 Geschichtschreibers [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: [Gedruckt zu Straßburg] 
Jméno tiskaře: [durch Theodosium Rihel] 
Datum tisku: [M. D. XCV.]  
Signet: Na poslední straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným 
ornamentem a čtyřmi putty v rozích žena s křídly stojící na 
podstavci a držící v jedné ruce provaz a v druhé skobu. Pod 
výjevem v malé kartuši iniciály tiskaře "TR". 
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Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na l. [I]r dřevořezová titulní strana představující třikrát  
 odstupňovanou architekturu s bohatým ornamentálním a  
 figurálním dekorem. Nahoře Ježíš se dvěma anděly.  
 Uprostřed po stranách dva římští císaři, mezi nimi místo  
 pro název díla a informace o impresu. Dole tři zřejmě  
 pohanští vládci. V textu dřevořezy, které jej doprovází. 
Rozsah: [I] - [VI] l., 1 - 946, [947] - [986] s. 
Rozměry: 36,5 x 25 cm 
Podoba tisku: Titulní stranay vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou, po stranách marginální poznámky. Nahoře živé  
 záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace. Dole 
signatury 
  archů a listové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku kapitol plné dekorativní iniciály ve volném  
 prostoru. Na konci rejstříku ornamentální iniciála s bohatou 
  ornamentikou. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na pět dvojitých vazů potaženy 
  bílou kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s vegetativními motivy. Na přední ve středovém 
  poli panovník, na zadní desce ve středovém poli  
 nezřetelný erb. Přední deska opatřena dvojicí čepelkovitých 
  štítků (chybí), zadní dvojicí háčkových spon (chybí).  
 Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název:  
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky a titulní straně fialové kulaté  
 razítko lemované jednoduchou linkou s opisem:  
 "*Bibliotheca capituli cathedr[alis]" a nápisem:  
 "Litomericensis". Na předním přídeští perem: "Fidelibus  
 Mors Gloriae Lucrum. An[no] 1620 [...] Febr. Constat 3  
 [...]". Na titulní straně perem: "[...] Anno 1597: 18 
Augusti". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští název díla: "Josephi Judische  
 Geschichte". Na rectu přední předsádky perem poznámky  
 v latině k dílu. 
Jiné signatury: 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spony a štítky. 
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 Signatura      H   I          a        295      b 
Hegesippus, zemř. ca 180: Fünff Bücher. [Štrasburk], [Rihel, Theodosius, zemř. 1608]  
 [ca 1595].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Egesippi/ des Hochberühmten Fürtrefflichen Christliche  
 Geschichtschreibers/ fünff Bücher: Von Jüdischen Krieg/  
 vnd endlicher zerstörung der Hertzlichen vnd gewaltigen  
 Statt Jerusalem. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Jetz newlich aus dem Latein auffs trewlichest verteutschet/  
 mit kurtzen Summarien aller vnd jeder Bücher vnd Capitel/  
 Auch ordenlicher Jarrechnung gezieret/ und mit  
 Concordantzen beydes auff die Heylige Bibel vnd vnser   
 newen Teutschen Josephum gerichtet. Sam[m]t eynem  
 nutzlichen Register vnd schönen Figuren. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Egesippi/ des Hochberühmten Fürtrefflichen Christliche  
 Geschichtschreibers [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 







Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na l. [I]r dřevořezová titulní strana představující třikrát  
 odstupňovanou architekturu s bohatým ornamentálním a  
 figurálním dekorem. Nahoře Ježíš se dvěma anděly.  
 Uprostřed po stranách dva římští císaři, mezi nimi místo  
 pro název díla a informace o impresu. Dole tři zřejmě  
 pohanští vládci. V textu dřevořezy, které jej doprovází. 
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Rozsah: [I] - [VI] l., 1 - 214, [215] - [224] s. 
Rozměry: 36,5 x 25 cm 
Podoba tisku: Titulní stranay vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou, po stranách marginální poznámky. Nahoře živé  
 záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace. Dole 
signatury 
  archů a listové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku kapitol plné dekorativní iniciály ve volném  
 prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na pět dvojitých vazů potaženy 
  bílou kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s vegetativními motivy. Na přední ve středovém 
  poli panovník, na zadní desce ve středovém poli  
 nezřetelný erb. Přední deska opatřena dvojicí čepelkovitých 
  štítků (chybí), zadní dvojicí háčkových spon (chybí).  




Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "Fidelibus Mors Gloriae Lucrum. An[no]  
 1620 [...] Febr. Constat 3 [...]". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští název díla: "Josephi Judische  
 Geschichte". Na rectu přední předsádky perem poznámky  
 v latině k dílu. 
Jiné signatury: 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spony a štítky. 
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 Signatura      H   I          a        297      a 
Josephus Flavius, 37-ca 100; Hedio, Caspar, 1494-1552: Des Hochberuempten Histori  
Beschreibers alle Bücher. Štrasburk, 1556.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Flauij Josephi Des Hochberuempten Historibeschreibers  
 alle Bücher. Nämlich zwentzug, von den alten geschichten  
 der Juden. Syben vom Jüdischen krieg/ vnd Zerstörung  
 Hierusalem. Zwey wider Appionem Gram[m]aticum/ vom  
 Alten Herkom[m]en der Juden. Eins von Meysterschafft  
 der vernunfft vnnd der Machabeer Martyrung. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Flauij Josephi [...] 
Údaj o odpovědnosti B: Jtem Beschreibubg des lebens Flauij Josephi/ so vormals in  
 Teütscher Spraach nicht außgangen ist. Alles Durch D.  
 Caspar Hedion verteütscht. Vnd jetzundt Von neüwem  
 auffs fleyssigst nach den Alten Griechischen Exemplaren  
 restituiert/ vnd an vilen orten trefflich gabessert vnd  
 gemehret. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Straßburg. 
Jméno tiskaře: 
Datum tisku: M. D. LVI. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu:        Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XII], j - ccclxxxvj, [ccclxxxvij] - [dvj] l. 
Rozměry: 30,5 x 22 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
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 frakturou, po stranách marginální poznámky. Nahoře živé  
 záhlaví, ve vnějších rozích římská foliace. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku kapitol dekorativní iniciály ve volném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na pět vazů potaženy  
 hnědou kůží. Vazy hřbetu lemovány zlacenou dvojlinkou.  




Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky a titulní straně fialové kulaté  
 razítko lemované jednoduchou linkou s opisem:  
 "*Bibliotheca capituli cathedr[alis]" a nápisem:  
 "Litomericensis". Na titulní straně perem: "Patris Podivini  
 Sobieslavsky Ord: Min: Convent[...] ". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: C ii (na prvním poli hřbetu červenou barvou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          a        297      b 
Josephus Flavius, 37-ca 100: Vom Krieg der Juden unnd Zerstörung Hierusalem.  
Štrasburk, Emmel, Samuel, činný 1553-1569  1556.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Flauij Josephi vom krieg der Juden/ vnnd Zerstörung  
 Hierusalem/ syben bücher/ nach den Griechischen  
 Exemplaren restituiert vnnd gebessert. Sampt einer Vorred/  
 in welcher die Histori diser bücher auffs kürtzest/  
 verständig vnd häll begriffen ist/ vnd Teütsch landt ab  
 frembdem schaden gewarnert würt. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Flauij Josephi [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Straßburg; [Gedruckt zu Straßburg] 
Jméno tiskaře: bey Samuel Emmel.; [bey Samuel Emmel.] 
Datum tisku: M. D. LVI.; [M. D. LVI.] 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XII], j - clxxxiij, [clxxxiv] - [clx lij] l.  
Rozměry: 30,5 x 22 cm 
Podoba tisku: Titulní stranay vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou, po stranách marginální poznámky. Nahoře živé  
 záhlaví, ve vnějších rozích římská foliace. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku kapitol dekorativní iniciály ve volném prostoru. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy nebarveným,  
 nepopsaným pergamenem. Hřbet přetřen bílou barvou.  




Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: C ii (na prvním poli hřbetu červenou barvou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          a        313  
Buchholzer, Abraham, 1529-1584: Chronologia. [Zhořelec], [Fritsch, Ambrosius, 1523- 
1593]  [1584]. Zhořelec, Fritsch, Ambrosius, 1523-1593  1584.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: CHRONOLOGIA 
Souběžný název: Hoc est: ANNORVM SVPPVTATIO, CONTINVA  
 SERIE DEDVCTA, AB ORBIS CONDITI PRIMORDIIS, 
  VSQVE AD EXILIVM ISRAELITARVM IN Babylone:  
 insertis paßim historiæ Græcæ et Romanæ euentibus  
 insignioribus 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Opus ex sacrarum literarum monumentis, alorumq[ue]  
 probatorum autorum scriptis extructum, studio atq[ue]  
 opera  Abrahami Bucholceri. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: Et nunc in lucem editum in communem vsum eorum, qui 
vel 
  sacras literas, vel veterum scripta historica lecturi sunt. 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: [EXCVSVM TYPIS ET IMPENSIS AMBROSII  
 FRITSCHII: TYPOGRAPHI GORLICENSIS.] 
Datum vydání: [Anno reparatæ salutis M. D. LXXXIIII.] 
Místo tisku: GORLICII 
Jméno tiskaře: Jmprimebatur typis Ambrosij Fritschij.; [EXCVSVM  
 TYPIS ET IMPENSIS AMBROSII FRITSCHII:  
 TYPOGRAPHI GORLICENSIS.] 
Datum tisku: M. D. LXXXIIII.; [Anno reparatæ salutis M. D.  
 LXXXIIII.] 
Signet: Na poslední straně dřevořez: V medailonu se čtyřmi putty  
 v rozích roch hojnosti, který drží dvě ruce vystupující z 
 oblaků. Kolem opis: "DITAT SERVATA FIDES  




Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na titulní straně dřevořez: V medailonu profil Ježíše.  
 Kolem opis "CHRONOLIGIÆ CAPVT ET CORONA  
 CHRISTVS 1584". Na l. [I]v dřevořez zobrazující erb  
 Vratislavi. Na s. 506 dřevořez zobrazující erb Abrahama  
 Buchholzera. 
Rozsah: [I] - [VIII] l., 1 - 445, [446] - [508] s. 
Rozměry: 32,5 x 22 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, po stranách marginální poznámky  
 antikvou. Nahoře mrtvé záhlaví, ve vnějších rozích arabská  
 paginace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku textu obrysová iniciála na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy  
 hřbetu lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky  
 zdobeny slepotickovou rámovou kompozicí s vegetativními 
  a figurálními výjevy (biblické výjevy). Na přední a zadní  
 desce ve středovém poli vyobrazené ženy. Přední a zadní  
 deska opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená  
 červeně. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu perem:  
 "CHRONOLO/GIAE// TOMVS I.//BVCHOLCERI." 
Supralibros: Na přední desce zlacenou kapitálou nahoře ve volném poli  
 iniciály: "H H V S", dole ve volném poli zlacené vročení: 
"1 
  5 8 4". Iniciály a číslice odděleny ozdůbkami. 
Ex libris:  
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na titulní straně 




Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          b        124      a 
Sixtus V., papež, 1521-1590: Brutum fulmen. Leiden, Paets Jacobszoon, Jan, činný  
1578-1622  1586.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: BRVTVM FVLMEN Papæ SIXTI v. aduersus Henricum  
 Sereniss. Regem Nauaræ, & illustrissimum Henricum  
 Borbonium, Principem Condæum. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] Papæ SIXTI v. [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: LVGDVNI BATAVORVM 
Jméno tiskaře: Ex officina Ioannis Paetsij. 
Datum tisku: Anno M. D. LXXXVI. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: Kráčející rozkřídlený anděl s  
 knihou a holí v rukou. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1] - [2], 3 - 234 s. 
Rozměry: 16 x 11 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou, záhlaví antikvou. 
Vybavení tisku: 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nebarvený, nepopsaný.  
 Hřbet přetřen bílou barvou. Ořízka nebarvená. Vnitřní  






Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 2125 (uprostřed hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          b        124      b 
Sixtus V., papež, 1521-1590: Declaratio contra Henricum Borbonium. Řím, Blado,  
Antonio eredi (firma)  1585.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: SANCTISS. D. N. SIXTI PAPÆ V. DECLARATIO  
 COntra Henricum Borbonium assertum Regem Nauarræ, et  
 Henricum item Borbonium prætensum Principem  
 COndensem Hæreticos, eorumq[ue] posteros et  
 successores: Ac liberatio Subditorum, ab omni fidelitatis et  
 obsequij debito. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: SANCTISS. D. N. SIXTI PAPÆ V. [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: ROMÆ. 
Jméno tiskaře: Apud Hæredes Antonij Bladij Impressores Camerales. 
Datum tisku: M. D. LXXXV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XI] l.  
Rozměry: 16 x 11 cm 






Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nebarvený, nepopsaný.  
 Hřbet přetřen bílou barvou. Ořízka nebarvená. Vnitřní  






Jiné signatury: 2125 (uprostřed hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          b        124      c 
Brocardo, Giacopo, zemř. 1594: Libri duo. Leiden, Silvius, Karel, zemř. 1619  1581.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: IACOBI BROCARDI LIBRI DVO: ALTER AD  
 CHRISTIANOS DE PROPHETIA, QVÆ NVNC  
 COMpleatur in his quæ sunt secundi aduentus Domini:  
 alter ad Hebræos de primo, & secundo eiusdem adventu. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: IACOBI BROCARDI […] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: LVGDVNI BATAVORVM 
Jméno tiskaře: Ex Officina Caroli Silvij, Ordinum Hollandiæ Typographij 
Datum tisku: Anno M. D. LXXXI. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: Kráčející rozkřídlený anděl s  
 knihou a holí v rukou, po stranách nápis: "SCRVTA 
MINI." 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1] - [2], 3 - 149, [150] - [152] s. 
Rozměry: 16 x 11 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  
 rozích arabská paginace. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 




Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nebarvený, nepopsaný.  
 Hřbet přetřen bílou barvou. Ořízka nebarvená. Vnitřní  






Jiné signatury: 2125 (uprostřed hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          b        124      d 
Brocardo, Giacopo, zemř. 1594: De antibaptismo iurantium in papam. Leiden, Paets  
Jacobszoon, Jan, činný 1578-1622  1580.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DE ANTIBAPTISMO IVRANTIVM IN PAPAM, ET IN 
  ECCLESIAM ROMANAM D'EQVE EORVM IDOLO  
 ZELI LIBELLVS. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Authore IACOBO BROCARDO. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: LVGDVNI BATAVORVM 
Jméno tiskaře: In officina Ioannis Iacobi Paedts. 
Datum tisku: M. D. LXXX. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1] - [2], 3 - 77, [78] s. 
Rozměry: 16 x 11 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  
 rozích arabská paginace. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku textu obrysová iniciála na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nebarvený, nepopsaný.  
 Hřbet přetřen bílou barvou. Ořízka nebarvená. Vnitřní  








Jiné signatury: 2125 (uprostřed hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          b        130  
Parsons, Robert, 1546-1610: Elizabethae regniae Angliae edictum. 1593.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ELIZABETHÆ REGNIAE ANGLIÆ EDICTVM  
 Promulgatum Londini 29. Nouemb. Anno M. D. XCI. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: ANDREAE PHILOPATRI AD IDEM EDICTVM  
 RESPONSIO. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 





Datum tisku: EXCVSVM. Anno M. D. XCIII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1] - [2], 3 - 341, [342] - [350] s. 
Rozměry: 16,5 x 10,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou. Nahoře živé záhlaví, 
  ve vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů 
a 
  stránkové kustody.  
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezová viněta se zavíjeným  
 ornamentem a centrálním motivem cheruba. Na začátku  
 textu obrysová iniciála na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
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 bílou kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovou dvojdílnou  
 rámovou kompozicí s vegetativními motivy. Přední deska  
 opatřena dvojicí čelepkovitých štítků, zadní dvojicí  
 háčkových spon (horní chybí). Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu na bílém štítku perem:  




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně  
 perem: "<Ex libris M. Martini Christfori Braun:  
 [manupropria]>", jinou rukou perem: "Simonis Brosij ab  
 Horsstein." 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 2151 (na druhém poli hřbetu perem); 185 (na druhém poli  
 hřbetu perem, přeškrtnuto) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí horní spona. 
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 Signatura      H   I          b        135  
Lucifer, biskup z Cagliari, zemř. ca 370: Constantini magni f. imp. aug. Opuscula.  
Paříž, Sonnius, Michel, 1564-1630  1568.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: LVCIFERI EPISCOPI CALARITANI AD  
 CONSTANTIVM, CONSTANTIni Magni F. Imp. Aug.  
 Opuscula. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: LVCIFERI EPISCOPI CALARITANI AD  
 CONSTANTIVM [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  PARISIIS 
Jméno vydavatele: Apud Michaëlem Sonnium, sub scuto Basiliensi, via  
 Iacobæa. 




Signet: Na titulní straně v kruhovém medailonu had ovíjející se  
 okolo kříže ve tvaru písmene "T", za ním pozadí z  
 plamínků. Kolem opis v řečtině: "EPΓΩ KAI ΛOΓΩ". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l., 1 - 352, [353] - [368] s.  
Rozměry: 17 x 11 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, nahoře živé záhlaví, ve vnějších  
 rozích arabská paginace. Dole signatury archů. 
Vybavení tisku: Na začátku textu dřevořezový vlys s vegetativními motivy. 




Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nebarvený, nepopsaný.  
 Přední a zadní deska opatřena dvojicí pergamenových stuh  
 (zbyla jen přední horní). Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu na bílých štítcích perem:  
 "Opuscula/ ad Constan/ tinu[s] Magnu[s]/ Imperat://  





Jiné signatury: 1397 (uprostřed hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí stuhy. 
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 Signatura      H   I          b        147  
Sleidanus, Johannes, 1506-1556: De statu religionis et reipublicae. 1555.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: IOAN. SLEIDANI, DE STATV RELIGIONIS ET  
 REIPVBLICAE, CArolo Quinto, Cæsare, Commentarij. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: IOAN. SLEIDANI [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 





Datum tisku: ANNO M. D. LV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII], 1 - 352, [353] l. 
Rozměry: 18,5 x 11,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, předmluva a záhlaví antikvou.  
 Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská foliace.  
 Dole signatury archů a listové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku textu volné místo s vytištěným reprezentantem. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 hnědou kůží. Chybí pokryv hřbetu, původně zpevněn  
 papírem a přetřen bílou barvou. Desky zdobeny zřejmě  
 rámovou bordurou. Přední deska opatřena dvojicí  
 čepelkovitých štítků, zadní dvojicí háčkových spon  
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 (chybí). Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním poli hřbetu černou barvou: "de/ [...]TATU[...]". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky perem: "Vita quid haec aliud gelidae nisi martis  
 imago? [...]isee igitur [...] [manupropria] A[nn]o 89 16  
 Septembris. [...] hodie moriturus." Na titulní straně perem:  
 "Ex libera[...] P. Simonis Palend [...] Jesu Weritatis Jdo  
 [...]", jinou rukou perem: "Sum Nicolai parisimi  
 Robowrari.", třetí rukou: "Hunc librum Nobilis et Generosij 
  O. Vilhelmus Pliak a Plikenstein [...] dono dedit Jngenuo  
 Juuenj Andreae Greuio Cyenaeo 7 Non: Januarij, Saluti[...]  
 partij nostri 1574". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 58 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Knižní blok v dobrém stavu. Pokryv desek poškozený,  
 pokryv hřbetu chybí. Chybí spony. 
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 Signatura      H   I          b        312  
: Histori deß Sacramentstreits. 1591.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Histori deß Sacramentstreits/ Darinnen klärlich außgeführet  
 wirdt/ wie diese Zwytracht entstanden/ biß auff vnsere Zeit 
  continuiret/ Vnd sonderlich was hierinn von den  
 Augspurgischen Confessionsverwandten/ Chur/ Fürsten/  
 Ständen vnd Theologen/ zu gründtlicher Widerlegung deß  
 Zwinglichen vnnd Caluinischen Jrrthumbs/ Mündtlich vnd  
 Schrifftlich gehandelt worden. Auß den vngezweiffelten  
 offentlichen Actis vnd ergangenen Schrifften/ so in der 
Chur 
  vnd Fürsten Cantzeleyen vnd Archiuis nit Fleiß beygelegt/  
 durch etliche fürnehme Theologen zusammen geordnet.  
 Allen frommen Christen zu diesen letzten gefährlicen  
 Zeiten zu wissen sehr nützlich vnd nohrwendig. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 





Datum tisku: Gedruckt im Jar vnsers Erlösers vnd Seligmachers Jesu  
 Christi/ 1591. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l., 1 - 736 s. 
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Rozměry: 21,5 x18 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou, po stranách marginální poznámky. Nahoře živé  
 záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace. Dole 
signatury 
  archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dekorativní dřevořezová viněta. V textu  
 plné dekorativní iniciály ve volném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy zelenou kůží.  
 Hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny slepotiskovou  
 rámovou kompozicí s vegetativními motivy, na přední a  
 zadní desce středové pole čtvrcené a jednotlivé čtvrti  
 zdobeny kosmým mřežováním s kolky v mezipolích.  
 Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "HISTORIA/  
 DISCORDIAE Circa/ SACRAMEnta// ex/ ACTIS PUB=/  
 =LIC: et ARCHIVIS." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky a titulní straně fialové kulaté  
 razítko lemované jednoduchou linkou s opisem:  
 "*Bibliotheca capituli cathedr[alis]" a nápisem:  
 "Litomericensis". Na předním přídeští fialové razítko s  
 nápisem: "Bibliotheca capituli cathedr[alis] 
Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 1684 (uprostřed hřbetu perem)  
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          b        352  
Sander, Nicholas, ca 1530-1581: De visibili monarchia ecclesiae libri octo. Lovaň,  
Fowler, John, 1537-1579  1571. Lovaň, Velpius, Rutgerus, ca 1540-1614  1571.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DE VISIBILI MONARCHIA Ecclesiæ, LIBRI OCTO. IN  
 quibus diligens instituitur disputatio de certa et p rpetua  
 Ecclesiæ Dei tùm Succeßione, tùm Gubernatione  
 Monarchica ab ipso mundi initio vsq[ue] ad finem.  
 DEINDE etiam Ciuitatis Diaboli persæpè interruptae  
 progreßio proponitur, Sectæq[ue] omnes et Hæreses  
 confutantur, quæ vnq[ue] contra veram fidem emerserunt.  
 DENIQVE de Antichristo ipso et membris eius: deq[ue]  
 vera Dei et adulterina Diaboli Ecclesia, copiosè tractatur. SI  
 quid præterea dissicile & scopulosum vel in Pontificum  
 Romanorum Historia, vel in Conciliorum Generalium  
 ratione accidit; idipsum ex proposito discutitur &  
 examinatur. Cum INDICE Rerum et Personarum locuplete 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Singulorum Librorum Argumenta sequens Pagina indicabit. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: AVCTORE NICOLAO SANDERO, Sacræ Theologiæ  
 Profeßore. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  LOVANII 
Jméno vydavatele: Sub Capite Deaurato. Ioannis Fouleri cura et impensa 
Datum vydání: M. D. LXXI. 
Místo tisku: LOVANII 
Jméno tiskaře: excudebat REYNERVS VELPIVS TYP. IVR. 
Datum tisku: M. D. LXXI. 
Signet: Na titulní straně a poslední straně dřevořez: V kartuši se  
 zavíjeným ornamentem se dvěma putty a dvěma satyry  
 stojí strom, v jehož koruně sedí ptáci, nad nimi z oblaků  
 vystupuje ruka a hází jim potravu. Kolem výjevu opis:  




Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l., [1], 2 - 844, [845] - [860] s. 
Rozměry: 34 x 24 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky italikou. Nahoře živé záhlaví  
 vytištěné italikou, po stranách arabská paginace. Dole  
 signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku textu dřevořezový dekorativní vlys. V textu  
 obrysové iniciály na pozadí s vegetativními nebo  
 figurálními motivy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Desky zdobeny dvojdílnou rámovou kompozicí  
 s vegetativními motivy. Přední deska opatřena dvojicí  
 čepelkovitých štítků, zadní dvojicí háčkových spon  
 (chybí). Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním poli hřbetu perem nečitelný název díla. 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně dvakrát fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na titulní straně 
  dvakrát a na poslední straně dvakrát modré kulaté razítko  
                                lemované jednoduchou linkou s opisem: "* SIGIL: DEC:  
 ECCL: SOBOTECENSIS" a nápisem: "AD ST. MARIAM 
  MAGDA." Na titulní straně perem: "Caesarej Collegij  
 Societatis JESV Pragae Lit. N. n[umer]o 3[ti]o Musaei S.  
 Angeli Pragae ad S. Clementen. Jnscriptus Catalogo 13.  
 Octobris 1582". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: M.II.28. (na předním přídeští perem); B [...] (na čtvrtém a 
  pátém poli hřbetu červenou barvou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spony. 
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 Signatura      H   I          b        363      a 
Klement I., papež, 1. stol.; Gruter, Lambert, činný 1561-1583: Clementina. Kolín nad  
Rýnem, Birckmann, Johann, 1527-1572  1569.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: CLEMENTINA 
Souběžný název: HOC EST, B. CLEMENTIS ROMANI, DIVORVM  
 PETRI ET PAVLI PRINCIPVM APOSTOLORVM  
 DISCIPVLI, ET IN ROM. SEDE SVCCESSORIS  
 PONTIFICIS, sapientißimi Philosophi, Martytisq[ue]  
 fortißimi OPERA, quæ quidem in hunc vsq[ue] diem à  
 varijs auctoribus collecta, conuersa, emendataq[ue] latinè  
 exstant, omnia. CVM NOVA PRAEFATIONE DE VERIS  
 FALsisq[ue] B. Clementis scriptis, postremaq[ue]  
 eorundem fideli emendatione, ac diligenti argumentorum  
 difficiliumq[ue] locorum explanatione, D. LAMBERTI  
 GRVTERI VENRADII, Ad Reuerendissimum &  
 illustrissimum principem, D. DANIELEM, sanctæ sedis  
 Moguntinæ Archiepicopum, sacri Rom. Imperij principem  
 Electorm, Germaniæq[ue] Archicancellarium. Quæ et  
 præter Clementina hoc volumine contineantur, elenchus  
 post præfationem declarabit. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: B. CLEMENTIS ROMANI [...] 
Údaj o odpovědnosti B: [...] D. LAMBERTI GRVTERI VENRADII [...] 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  COLONIAE AGRIPPINAE; [COLONIAE AGRIPINAE] 
Jméno vydavatele: APVD IOANNEM BIRCKMANNVM.; [APVD  
 IOANNEM BIRCKMANNVM.] 
Datum vydání: ANNO SALVTIS M. D. LXIX. 
Místo tisku:  
Jméno tiskaře: 
Datum tisku: 
Signet: Na titulní straně a poslední straně dřevořez: V kartuši se  
 zavíjeným ornamentem a vegetativními motivy obět vání  
 Abraháma a Izáka. 
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Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na versu přední předsádky vlepena mědirytina, na které  
 umírajícímu přináší z nebe anděl palmovou větev a věnec. 
Rozsah: [I] - [XXIII] l., 1 - 565, [566] s. 
Rozměry: 31,5 x 21,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách marginální poznámky  
 italikou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská  
 paginace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku kapitol obrysové iniciály na pozadí s  
 vegetativními a figurálními motivy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s vegetativními a figurálními motivy. Přední  
 deska opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí  
 háčkových spon (spodní chybí). Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou:  
 "CLEMETIS RO/ MANI/ Opera.// GABR: PRATEOL/  
 elenchus alphabetica/ omnium [...]um". 
Supralibros: 
Ex libris:  
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky a titulní straně fialové kulaté  
 razítko lemované jednoduchou linkou s opisem:  
 "*Bibliotheca capituli cathedr[alis]" a nápisem:  
 "Litomericensis". Na předním přídeští perem: "<Spectat  
 Haeredib[...] Schossig>". Na rectu přední předsádky perem: 
  "Zu [...] Pfarrijbibliothek wiedemet von Hübner  
 [manupropria]". Na titulní straně perem: "Ex Bibliotheca P. 
  Zachariae Reschel." 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 896  (na druhém poli hřbetu na bílém štítku perem); 56 (na 
  čtvrtém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spona. 
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 Signatura      H   I          b        363      b 
Du Préau, Gabriel, 1511-1588: De vitis, sectis et dogmatibus omnium haereticorum.  
Kolín nad Rýnem, Calenius, Gerwin, 1525-1600; Quentel, Johann (dědici), činní 1551- 
1580  1569.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DE VITIS, SECTIS, ET DOGMATIBVS OMNIVM  
 HAERETICORVM, QVI AB ORBE CONDITO, AD  
 NOSTRA VSQVE TEMPORA, & veterum & recentium  
 authoru[m] monimentis proditi sunt, ELENCHVS  
 ALPHABETICVS: Cum eorundem hęreticorum origine,  
 institutis & temporibus, quibus suis p[rae]stigijs mundo  
 imposueru[n]t, & ecclesiæ Dei insultâtu[n]t: EX NO  
 MINVS PIIS ET FIDE DIGNIS, QVAM CLAris &  
 veracibus ecclesiasticarum rerum scriptoribus, ingenti cum  
 labore carptìm collectus, & velut in vnum corpus ex varijs  
 membris passìm & confusè sparsis, compactus: 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Per Gabrielem Prateolum Marcoßium, doctorem 
Theologum. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  Coloniæ 
Jméno vydavatele: Apud Geruuinum Calenium, & hæredes Ioannis Quentel 




Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem Samson bojující se lvem. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na versu přední předsádky vlepena mědirytina, na které  
 umírajícímu přináší z nebe anděl palmovou větev a věnec. 
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Rozsah: [I] - [XLII] l., 1 - 509, [510] s. 
Rozměry: 31,5 x 21,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou ve dvou sloupcích, po stranách  
 marginální poznámky. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  
 rozích arabská paginace. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku kapitol obrysové iniciály na pozadí s  
 figurálními motivy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s vegetativními a figurálními motivy. Přední  
 deska opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí  




Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "<Spectat Haeredib[...] Schossig>". Na  
 rectu přední předsádky perem: "Zu [...] Pfarrijbibliothek  
 wiedemet von Hübner [manupropria]". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 896  (na druhém poli hřbetu na bílém štítku perem); 56 (na 
  čtvrtém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spona. 
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 Signatura      H   I          b        400  
Mathesius, Johannes, 1504-1565: Historien. Norimberk, Vomberg, Johann (dědici),  
činní 1565-1579; Gerlach, Dietrich, zemř. 1575  1570.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Historien/ Von des Ehrwirdigen in Gott seligen cheuren  
 Manns Gottes/ Doctoris Martini Luthers/ anfang/ Lere/  
 leben vnnd sterben/ Alles ordenlich der Jarzal nach/ wie 
sich 
  alle sache zu jeder zeit haben zugetragen/ 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch den alten M. Johann Mathesium gestelt/ vnd alles  
 für seinem seligen ende verfertiget. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Nürnberg 
Jméno tiskaře: durch Johann vom Bergs Erben/ vnd Dieterichen Gerlatz n. 
Datum tisku: ANNO M. D. LXX. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI], 1 - 212 l. 
Rozměry: 20 x 16 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou, po stranách marginální poznámky. Nahoře živé  
 záhlaví, ve vnějších rozích arabská foliace. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Dekorativní plné iniciály ve volném prostoru a obrysové  
 iniciály na vegetativním pozadí. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři vazy potaženy bílou  
 kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními a  
 figurálními motivy (medailony s tvářemi). Ve středovém  
 poli přední a zadní desky nezř telný výjev. Přední deska  
 opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí  
 háčkových spon. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu černou barvou: "HISTO[...]/ 
  [...]THE[...]// [...]". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky dvakrát a titulní straně jednou  
 fialové kulaté razítko lemované jednoduchou linkou s  
 opisem: "*Bibliotheca capituli cathedr[alis]" a nápisem:  
 "Litomericensis". Na rectu přední předsádky perem:  
 "Capituli Litom: ad St. Stephanum Proto=Martyrem." 
Čtenářské poznámky: Na rectu přední předsádky citáty Martina Luthera v  
 němčině a Fracesca Petrarci v latině. 
Jiné signatury: 567 (na druhém poli hřbetu perem); 157 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          b        401      a 
Peucer, Kaspar, 1525-1602: Libelli Calviniani. Lutherstadt Wittenberg, Berger,  
Clemens, 1563-1629  Lutherstadt Wittenberg, Krafft, Johann (mladší), činný 1588- 
1600   
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: LIBELLI CALVINIANI cui titulus, TRACTAVS  
 HISTORICVS DE CLARISSIMI VIRI PHILIPPI  
 MELANTHONIS SENTENTIA, DE CONTROVERIA  
 Cœnæ Domini, à D. CASPARO PEVCERO ante plures  
 annos scriptus &c. REFVTATIO EXTRVCTA EX  
 IMMOTIS SCRARVM LITERArum fundamentis, et  
 infallibili historiarum publicorumque annalium 
monumentis: 
  In qua NON MODO CALVMNIÆ IN LVTHERVM  
 eiusque doctrinam refutantur, sed etiam Philippi  
 Melanthonis hæsitatio & Calvinianæ molitiones sub  
 nominis eius periculosa authoritate diversis temporibus  
 tentatæ, in apertisimam lucem producuntur: 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: concinnata à FACVLTATE THEOLOGICA IN  
 ACADEMIA VVITEBERGENSI. Capitum, quæ hoc libro  
 tractantur summam versa pagina videre licet. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  VVITEBERGAE 
Jméno vydavatele: Impensis Clementis Bergeri Bibliop. 
Datum vydání: 
Místo tisku: VVITEBERGAE 
Jméno tiskaře: TYPIS CRATONIANIS 
Datum tisku:  
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
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Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [X], 1 - 126, [127] - [128] l. 
Rozměry: 19,5 x 17 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen italikou, 
  místy antikvou. Strany jsou opatřeny rámem z jednoduché 
  linky. Po stranách v rámečku marginálními poznámkami. 
V 
  rámečku nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská  
 foliace. Dole v rámečku signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku kapitol obrysové iniciály na vegetativním  
 pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy nebarveným,  
 nepopsaným pergamenem. Hřbet přetřen bílou barvou.  
 Desky lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená  
 červeně. 
Hřbetní název: V horní polovině hřbetu černou barvou: "DECOENA/  
 DOMINI./ PEVCERI./ DE/ IM[M]AGINIDVS/ ET,  




Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na titulní straně 
  fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na versu přední předsádky perem poznámka k dílu v latině. 
Jiné signatury: 96 (uprostřed hřbetu perem); 24 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          b        401      b 
: Notwendige Antwort auff die im Fürstenthumb Anhalt ohn langsten ausgesprengte  
hefftige Schrifft. Lehmann, Zacharias, činný 1581-1603  1597.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Notwendige Antwort/ Auff die im Fürsten humb Anhalt  
 Ohn langsten ausgesprengte hefftige Schrifft/ DArinnen  
 nicht allein die jetzige vnnötige Newerung/ mit Abwerffung  
 der Bilder/ Altäre/ auch anderer Ceremonien, vergeblich  
 beschönet/ sondern auch die in vnsern Kirchen  
 gebreuchliche Ceremonien/ von den Anhaltischen (Gottes  
 wort/ der Augspurgischen Confeßion/ Apologia/ auch  
 Franckfurtischem Abschiedt offenbarlich zu wider) als  
 Antichristisch verdammet/ vnd die Lehr von den  
 Sacramenten vnd Chrislicher Freyheit jämmerlichen  
 verkehret wirdt. Darauff zur gründlichen ablehnung  
 beygemessener aufflagen gebürlich in dieser Schrifft  
 geantwortet wirdt/ Wider die Concipisten/ Verfasser/  
 Mister vnd Tichter des Buchs/ gerichtet/ vnd gestellet/  
 Durch die Theologische Facultet zu Wittenberg. Auffs New 
  corrigirst/ Vnd vormehret mit einem zu Ende angehefften  
 Register. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 




Jméno tiskaře: Gedruckt durch Zacharias Lehman 





Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I], 1 - 119, [120] - [125] l. 
Rozměry: 19,5 x 17 cm 
Podoba tisku: Titulní vytištěn červenočerně. Text vysázen frakturou, po  
 stranách marginální poznámky. Nahoře mrtvé záhlaví, ve  
 vnějších rozích arabská foliace. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Dekorativní iniciály ve volném prost ru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy nebarveným,  
 nepopsaným pergamenem. Hřbet přetřen bílou barvou.  
 Desky lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená  
 červeně. 
Hřbetní název: V horní polovině hřbetu černou barvou: "DECOENA/  
 DOMINI./ PEVCERI./ DE/ IM[M]AGINIDVS/ ET,  





Čtenářské poznámky: Na versu přední předsádky perem poznámka k dílu v latině. 
Jiné signatury: 96 (uprostřed hřbetu perem); 24 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty:  
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          b        401      c 
Wolfrum, Veit, 1554-1626: Beweis. Lutherstadt Wittenberg, Berger, Clemens, 1563- 
1629  1597. Lutherstadt Wittenberg, Müller, Georg, činný 1590-1624  1597.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Beweis/ Das Fürst Georg von Anhalt/ in seinen Schrifften  
 sich offentlich von den Sacramentierern vnd Calvinisten/  
 vnnd allen jren Ketzerischen vnnd verführischen jrthumen  
 abgesondenrt/ vnnd mit der lehre/ so im Concordienbuch  
 vnd den Meisnischen Visitations Artickeln begrieffen/ biß  
 in die grube es trewlich gemeinet. Der Warheit zu stewer/  
 den schwachen zum vnterricht/ vnd den starcken zu ferner  
 anleitung/ wie denn auch den Wiedersprechern zu  
 wiederlegung/ also einfeltig zusam getragen vnd verfasset 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch Vitum Wolfrum/ D. vnd Pfarrern zu Zwickaw. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  Wittemberg 
Jméno vydavatele: Jn verlegung Clemens Bergers/ Buchhendlers. 
Datum vydání: 1597. 
Místo tisku: Wittemberg 
Jméno tiskaře: Gedruckt Bey M. Georg Müller 
Datum tisku: 1597. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem muž s tříramenným křížem jako holí, před ním 
  se krčí vlk. Kolem opis: "OMNIA. PACIENTIA  
 VINCIT:". Pod výjevem štítek s iniciály vydavatele "CB". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI], 1 - 33 l. 
Rozměry: 19,5 x 17 cm 
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Podoba tisku: Titulní vytištěn červenočerně. Text vysázen frakturou, po  
 stranách marginální poznámky. Ve vnějších rozích arabská  
 foliace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Dekorativní iniciály ve volném prost ru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy nebarveným,  
 nepopsaným pergamenem. Hřbet přetřen bílou barvou.  
 Desky lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená  
 červeně. 
Hřbetní název: V horní polovině hřbetu černou barvou: "DECOENA/  
 DOMINI./ PEVCERI./ DE/ IM[M]AGINIDVS/ ET,  





Čtenářské poznámky: Na versu přední předsádky perem poznámka k dílu v latině. 
Jiné signatury: 96 (uprostřed hřbetu perem); 24 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          b        501  
Peucer, Kaspar, 1525-1602; : Tertia pars. Lutherstadt Wittenberg, Schwenck, Lorenz,   
činný 1551-1574  1566.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: TERTIA PARS CHRONICI CARIONIS, A CAROL   
 MAGNO, VBI PHILIPPVS MELANTHON desijt,  
 usq[ue] ad FRIFERICVM Secundum: 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Acceßit locupletiß, rerum ac uerborum memorabilium 
Index. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: EXPOSITA ET AVCTA A CASPARO PEVCERO. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: WITEBERGÆ 
Jméno tiskaře: EXCVDEBAT LAVRENTIVS SCHVVENCK. 
Datum tisku: ANNO CHRISTI. M. D. LXVI. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII], 1 - 276, [277] - [308] l. 
Rozměry: 16 x 10,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou a italikou. Nahoře živé záhlaví, ve 




Vybavení tisku: Na začátku kapitol obrysové iniciály na vegetativním  
 pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nebarvený, nepopsaný.  
 Hřbet přetřen bílou barvou. Přední a zadní deska opatřeny  
 dvojicí pergamenových stuh (chybí). Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: V horní polovině hřbetu černou barvou: " CHRONICa/  
 CARIONIS/ à CAROLO/ Magno usq[ue]: ad/ PHILIppum  
 IIdu[m]/ PEVCEri." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně  
 perem: "E[x] Libris Capituli Litomericensis." 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 871 (uprostřed hřbetu perem); 96 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí stuhy. 
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 Signatura      H   I          b        609  
Soteallus, Johannes, zemř. 1567; Luzi, Orazio, 1541-1569: Sacrosancti et oecumenici  
concilii Tridentini. Antverpy, Plantin, Christophe,  1520-1589  1577.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: SACROSANCTI ET OECVMENICI CONCILII  
 TRIDENTINI, PAVLO III. IVLIO III. ET PIO IIII.  
 PONTIF. MAXIMIS CELEBRANTI, CANONES ET  
 DECRETA. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: His nunc recens accesserunt Duorum eruditißimorum  
 virorum D. Iohannis SOTEALLI Theologi 
Údaj o odpovědnosti B: et HORATII LVTII iurisco[n]sulti, vtilißimæ ad marginem  
 annotationes: quibus Sacræ scripturæ, superiorum  
 Conciliorum, iuris Pontificij, veterum Ecclesiæ patrum, tum  
 citata, tum consonantia loca, fideliter indicantur. Additæ  
 præterea sunt ad finem, PII IIII. Pontificis maximi Bullæ,  
 vnà cum triplici vtilissimo Indice 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: ANTVERPIÆ 
Jméno tiskaře: Ex officina Christophori Platini, Architypographi Regij. 
Datum tisku: M. D. LXXVII. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem ruka vystupující z oblaku a držící kružítko.  
 Kolem kružítka se ovíjí nápis: "LABORE. ET.  
 CONSTANTIA." 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l., 1 - 268, [269] - [351] s. 
Rozměry: 16 x 11,5 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou, po stranách  
 marginální poznámky antikvou. Nahoře živé záhlaví, ve  
 vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku kapitol obrysové iniciály na pozadí s  
 vegetativními a zoomorfními motivy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na pět vazů potaženy bílou  
 kůží. Vazy lemovány slepotiskovým válečkovým pásem.  
 Desky zdobeny slepotiskovou rámovou bordurou s  
 vegetativními motivy. Ořízka stříkaná červeně. 
Hřbetní název: Na druhém poli hřbetu vyražený štítek s nápisem:  
 "CONCILIUM/ TRIDENT:" 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  




Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          b        737      a 
Sarcerius, Erasmus, 1501-1559: Ein Warnung Buchlein. [Eisleben], [Gaubisch, Urban,  
1527-1612]  1555.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Ein Warnu[n]g buchlein/ Wie man sich fur der alten  
 Papisten groben vnd dölpischen/ vnd furnemlich fur der  
 newen listigen vnd teuschenden leren hüten sol. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch Erasmum Sarcerium beschrieben. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: [Gedruckt zu Eisleben] 
Jméno tiskaře: [durch Vrbanum Kaubisch/ Jn der löblichen vnd alten  
 Graffschafft Manfelst.] 
Datum tisku: 1555.; [1555.] 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na titulní straně dřevořez: V medailonu vyobrazen autor  
 díla, kolem opis: "ERASMVS • SARCERIVS •  
 ANNÆMONTANVS • ÆTATIS • SVAE LV". 
Rozsah: [I] - [CXVI] l. 
Rozměry: 21 x 16,5 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 švabachem. Nahoře živé záhlaví. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Dekorativní plné iniciály ve volném prostoru. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními a  
 figurálními motivy (medailony s tvářemi). Přední deska  
 opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí  
 háčkových spon. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 "CONTRA/ ECCL[ESI]AE RO=/ =MANAE// DOCTRI=/  
 =NAM.// SARCERIJ." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky a titulní straně fialové razítko s  
 nápisem: "Bibliotheca capituli cathedr[alis] 
Litomericensis". 
  Na předním přídeští perem: "Nicolaus Fischer  
 [manupropria] anno 98". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 317 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          b        737      b 
Sarcerius, Erasmus, 1501-1559: Etliche Predigten. Lipsko, Bärwald, Jacob, zemř. 1570   
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Etliche predigten Erasmi Sarcerij/ Pfarherren zu Leipzig/  
 Zur auffbawung der Christlichen Kirchen/ Jn diesen z itten  
 nützlich vnd dienstlich. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Von der Buss. Von mitteln vnd wegen/ ein disciplin vnd  
 zucht widerumb auff zurichten. VOn Concilien vnd  
 priesterlichen versamlungen. Von jerlichen Visitation vnd  
 Heimsuchung der Pfarkirchen. Von der Obrigkeitz vnd  
 vnderthanen ampte. Von der Gerechtigkeit/ so fur Gott gilt/  
 Vnd gutten wercken. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] Erasmi Sarcerij [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Leipzig; [Gedruckt zu Leipzig] 
Jméno tiskaře: durch Jacobum Berwaldt. Jn der Nickels Strassen.; [durch  
 Jacobum Berwaldt. Jn der Nickels Strassen.] 
Datum tisku: 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích:  
Rozsah: [I] - [LXXXIV] l. 
Rozměry: 21 x 16,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen švabachem, místy frakturou. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Dekorativní plné iniciály ve volném prostoru. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními a  
 figurálními motivy (medailony s tvářemi). Přední deska  
 opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí  
 háčkových spon. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 "CONTRA/ ECCL[ESI]AE RO=/ =MANAE// DOCTRI=/  
 =NAM.// SARCERIJ." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na  
 předním přídeští perem: "Nicolaus Fischer [manupropria]  
 anno 98". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 317 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          b        737      c 
Sarcerius, Erasmus, 1501-1559: Etliche Predigten. [Lipsko], [Günther, Wolfgang,  
zemř. 1557]  1552.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Etliche Predigten Erasmi Sarcerij/ prediget zu Leipzig/ des  
 Jahrs M. D. L. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Von den Namen der Newgebornen Kinleins Jhesu. Von den  
 hochwirdigen Sacramenten in gemein. Von Sacrament d s  
 Altars. Von der Beicht. Von dem Ehestand. Von den worten 
  Esaie am vij. cap. Von gelegenheit des Tods vnd sterbens. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] Erasmi Sarcerij [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: [Gedruckt zu Leipzig] 
Jméno tiskaře: [durch Wolff Günter.] 
Datum tisku: M. D. LII.; [Jm Jhar M. D. LII.] 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV], [1], 2 - 103 l.  
Rozměry: 21 x 16,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen švabachem, místy frakturou. Nahoře živé  
 záhlaví, ve vnějších rozích arabská foliace. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezová dekorativní dřevořezová  




Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními a  
 figurálními motivy (medailony s tvářemi). Přední deska  
 opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí  
 háčkových spon. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 "CONTRA/ ECCL[ESI]AE RO=/ =MANAE// DOCTRI=/  
 =NAM.// SARCERIJ." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na  
 předním přídeští perem: "Nicolaus Fischer [manupropria]  
 anno 98". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 317 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          b        737      d 
Sarcerius, Erasmus, 1501-1559: Zwo Predigten. Lipsko, Bärwald, Jacob, zemř. 1570   
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Zwo Predigten Erasmi Sarcerij/ Eine wider das Teufliche/  
 vnordentliche/ vnd vihische leben/ so man in der Fastnachts  
 ziet treibet. Vnd die andere von Fasten. Predigten zu  
 Leipzig/ des Jars M. D. LI. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] Erasmi Sarcerij [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Leipzig 
Jméno tiskaře: durch Jacobum Berwaldt. Jn der Nickels Strassen. 
Datum tisku: 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XX] l. 
Rozměry: 21 x 16,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody.  
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezová dekorativní dřevořezová  
 viněta. V textu dekorativní plné iniciály ve volném 
prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
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 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními a  
 figurálními motivy (medailony s tvářemi). Přední deska  
 opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí  
 háčkových spon. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 "CONTRA/ ECCL[ESI]AE RO=/ =MANAE// DOCTRI=/  
 =NAM.// SARCERIJ." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na  
 předním přídeští perem: "Nicolaus Fischer [manupropria]  
 anno 98". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 317 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          b        737      e 
Sarcerius, Erasmus, 1501-1559: Etliche Predigten von Zeichen und Ursachen. Lipsko,  
Günther, Wolfgang, zemř. 1557  1551.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Etliche predigten von Zeichen vnd Vrsachen/ wo wir vns  
 nicht bessern/ vnd ware Buss thun/ ex werde einmal übel  
 mit vns Deutschen zugeben. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Prediget vnd geschrieben durch Erasmum Sarcerium/  
 Pfarherrn zu Leipzig zu S. Thomas. Des Jhars 1550. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Leipzig 
Jméno tiskaře: durch Wolff Günter. 
Datum tisku: M. D. LI. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XXVIII] l. 
Rozměry: 21 x 16,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen švabachem. Dole signatury rchů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Dekorativní plné iniciály ve volném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny  
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 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními a  
 figurálními motivy (medailony s tvářemi). Přední deska  
 opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí  
 háčkových spon. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 "CONTRA/ ECCL[ESI]AE RO=/ =MANAE// DOCTRI=/  
 =NAM.// SARCERIJ." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na  
 předním přídeští perem: "Nicolaus Fischer [manupropria]  
 anno 98". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 317 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          b        737      f 
Luther, Martin, 1483-1546: Unterricht der Visitatio n an die Pfarhern im  
Kurfürstenthum zu Sachsen. Jena, Rödinger, Christian, zemř. 1557  1554.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Vnterricht der Visitation/ an die Pfarhern im  
 Kurfürstenthum zu Sachsen 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch Doct. Mart. Luth. corrigirt. M. D. XXXVIII. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Jtzt auffs newe wider gedruckt zu Jhena; [Gedruckt zu  
 Jhena] 
Jméno tiskaře: Durch Christian Rödinger.; [durch Christian Rödinger.] 
Datum tisku: M. D. LIIII.; [Anno M. D: LIIII.] 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XLVIII] l. 
Rozměry: 21 x 16,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen švabachem, místy frakturou, po stranách  
 marginální poznámky. Nahoře živé záhlaví. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Dekorativní plné iniciály ve volném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny  
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 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními a  
 figurálními motivy (medailony s tvářemi). Přední deska  
 opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí  
 háčkových spon. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 "CONTRA/ ECCL[ESI]AE RO=/ =MANAE// DOCTRI=/  
 =NAM.// SARCERIJ." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na  
 předním přídeští perem: "Nicolaus Fischer [manupropria]  
 anno 98". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 317 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          b        737      g 
: Artikel christlicher Lere. Jena, Rödinger, Christian, zemř. 1557  1555.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Artikel Christlicher Lere/ so da hetten sollen auffs  
 Concilium vberantwortet werden/ wo es sein würde/ Vnd  
 vom Gewalt des Bapsts/ vnd seiner Bischoue/ was in dem  
 allen/ vnd wie etwas nach zugeben/ oder nicht etc. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Gestellet auff dem Tage zu Schmalkalden An o M. D.  
 XXXVIII. mit vnderschreibung vieler Lande vnd Stendte  
 Theologen. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Jtzt newe wider gedruckt zu Jhena 
Jméno tiskaře: Durch Christian Rödinger. 
Datum tisku: Anno M. D. LV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XLVI] l. 
Rozměry: 21 x 16,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Dekorativní plné iniciály ve volném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
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 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními a  
 figurálními motivy (medailony s tvářemi). Přední deska  
 opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí  
 háčkových spon. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 "CONTRA/ ECCL[ESI]AE RO=/ =MANAE// DOCTRI=/  
 =NAM.// SARCERIJ." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na  
 předním přídeští perem: "Nicolaus Fischer [manupropria]  
 anno 98". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 317 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          b        X00  
Peucer, Kaspar, 1525-1602: Liber quintus chronici Carionis. Frankfurt nad Mohanem,  
Feyerabend, Sigmund, 1528-1590; Hüter, Simon, činný 1563-1571  1566. Frankfurt nad 
 Mohanem, Schmidt, Peter,  1557-1595  1566.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: LIBER QVINTVS CHRONICI CARIONIS A'  
 FRIDERICO SECVNdo suq[ue] ad Carolum Quintum. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: PERTINET NIC LIBER ad partem tertiam Chronici. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: EXPOSITVS ET AVCTVS A' CASPARO PEVCERO. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: ACCESSIT IN HAC POSTREMA æditione  
 locupletissimus rerum & verborum memorabilium index. 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  FRANCOFVRTI ad Mœnum 
Jméno vydavatele: impensis Sigismundi Feyrabend et Simonis Huteri. 
Datum vydání: 1566. 
Místo tisku: FRANCOFVRTI ad Mœnum 
Jméno tiskaře: per Petrum Fabricium 
Datum tisku: 1566. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XIV], 1 - 246, [247] - [297] l. 
Rozměry: 16 x 11 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou, záhlaví také  
 antikvou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská  
 foliace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dekorativní dřevořezová vinětka. Na  




Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nebarvený, nepopsaný.  
 Přední a zadní deska opatřeny lněnými stuhami. Ořízka  
 stříkaná modře a červeně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu na bílích štítcích perem: "  
 L[ib]ri V./ C[hr]onici// C[a]rionis". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně  
 perem: "E[x] Libris Capit: Litomeric:". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 133 (uprostřed hřbetu červenou tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          c         25  
[Fauknar z Fonkenštejna, Šebestyán, zemř. ca 1590]: [Titulář]. [Praha], [Schumann, 
Jan, zemř. 1594]  [1589].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 







Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na l. [VI] a [VII] po sobě jdoucí celostránkové dřevořezy  
 zobrazující erby: Řehoře staršího z Lobkovic, Michaela  
 Španovského, Buriana Trčky a Kryštofa Želinského. Na  
 poslední straně celostránkový dřevořez zobrazující ženu se  
 dvěma dětmi, nad výjevem nápis: "CHARITAS." 
Rozsah: [I] - [VII], 1 - 114, [115] - [CCCXX] l. 
Rozměry: 15 x 9,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen švabachem, místy antikvou. D le signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Plné dekorativní iniciály ve volném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Převazba z konce 19. století. Lepenkové desky a plochý  
 hřbet potaženy hnědou kůží. Vazy hřbetu naznačeny  
 zlacenou trojlinkou. Pole hřbetu zdobena válečkovým  
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 desénem. Ořízka stříkaná modře a červeně. 
Hřbetní název: Na druhém poli hřbetu zlatým tiskem: "TITULÁŘ/ 1589." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na l. [I]r a versu posledního listu modré kulaté razítko  
 lemované jednoduchou linkou s opisem: "* SIGIL: DEC:  
 ECCL: SOBOTECENSIS" a nápisem: "AD ST. MARIAM 




Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí titulní list. 
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 Signatura      H   I          c        244 /         I     a 
Hájek z Libočan, Václav, 1499-1553; Sandel, Jan, činný 1596-1625: [Die Bömischen  
Chronica]. Das ander Teil. [Praha], [Weidlich, Andreas, činný 1596]  1596. [Praha],  
[Pštros, Mikuláš, činný 1589-1621]  1596.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Das Ander Teil der Böhmischen Chronica 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] VVENCESLAI HAGECII. 
Údaj o odpovědnosti B: Aus Böhmischer in die Deutsche Sprache mit besondern  
 fleiß Tranßferiret Durch Johannem Sandel/ Zluticensem,  
 jetzo der Königlichen Stadt Cadan in Böhmen/ Notarium. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  [Gedruckt zu Prag in der Alten Stadt] 
Jméno vydavatele: [Jnn Verlegung Andreaßen Weidlichs Bügers zu Brüx/  
 [et]c.] 
Datum vydání: ANNO M. D. XCVI.; [Jm Jahr/ M. D.  
Místo tisku: [Gedruckt zu Prag in der Alten Stadt] 
Jméno tiskaře: [durch Nicolaum Straus.] 
Datum tisku: ANNO M. D. XCVI.;  [Jm Jahr/ M. D. XCVI.] 
Signet: Na versu posledního listu dřevořez: V rámu tvořeném  
 jednoduchou linkou v kartuši otevřená městská brána s  
 cimbuřím a třemi věžemi. Nahoře na kartuši helm s  
 císařskou korunou, po stranách jej přidržují dva čeští lvy,  
 kolem nich se vlní přikrývadla. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: Na l. [I]r dřevořezová titulní strana zobrazující nahoře. 
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Rozsah: [I] - [XVII], 1 - 422, 1 - 232, [233] - [243] l. 
Rozměry: 33,5 x 23.5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou, po stranách marginální poznámky. 
  Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská foliace.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu dekorativní plné iniciály ve olném prostoru. Na  
 konci kapitol ornamentální dřevořezové viněty 
s maskaronem. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Převazba zřejmě z 19. století. Dřevěné desky a hřbet šitý  
 na čtyři vazy potaženy balicím papírem. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na druhém a tře ím poli hřbetu perem: "Wenzelsl. Hagecii/  
 Böhm. Chronik.// In die deutsche Sprache trans./ durch/  
 Johannem Sandel./ MDXCVI." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední a versu zadní předsádky fialové kulaté  
 razítko lemované jednoduchou linkou s opisem:  
 "*Bibliotheca capituli cathedr[alis]" a nápisem:  
 "Litomericensis". Na rectu přední předsádky perem: "[…]  
 usum Parochi Daubensis Capillanorum a Venerabili  
 Ambrosio Glaser." Na versu přední předsádky perem: "Ex  
 Libris Joannis Christophoris Günther Dieses Buch habe  
 Von dem Edlen Herrn […] Verwalter zur Maschow umb  
 Acht Gulden Reini[…] Baar Er Khaufft. A[nn]o 1723". Na  
 l. [II]r perem: "Ex libris Ambrosii Glaser Curat […]", jinou  
 rukou perem: "Jaroslaw Fwafs won Wrssocrsez, Skerka  
 vnd Sedczi". 
Čtenářské poznámky: Na rectu a versu zadní předsádky perem poznámky k dílu  
 v němčině. 
Jiné signatury: 16 (na rectu přední předsádky perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          x        [1]  
Gottfried, Jakob, 1545-1587: Solida ac vera confessionis Augustanae historia. Lipsko,  
1585.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Solida ac vera Confessionis Augustanæ Historia,  
 QVOMODO ANNO 1530. IMPERATORI CAROLO V.  
 EXHIBITA, ET AB HIS, QVI EAM PROFITENTVR,  
 imperij Ordinibus in articulo de sacra Cœna perpetuo  
 intellaecta, & in publicis de Religione habitis conuentibus  
 atque tracationibus declarata, ac propugnata fuerit, & quid  
 deniq[ue] aduersarij subindè contra eam moliti sint atq[ue]  
 attentarint. ITEM: DE CONCORDIA ANNO 1536.  
 VVITEMBERGÆ IN ARTICVLO COENÆ  
 DOMINICAE INSTITVTA, HOC tempore finem vsq[ue]  
 anni 1561. continuata. OPPOSITA Nothis atq[ue]  
 adulterinis et manifestè falsis ac homine ciuiliter saltem  
 honesto indignis narrationibus, quas personatus quidam  
 AMBROSIVS VVOLFIVS de his rebus per totam  
 Ecclesiam proteruè disseminare non erubuit. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: A quibusdam ad eam rem delectis Theologis primùm  
 Germanicè conscripta: nunc verò propter exteras Ecclesias  
 in latinam linguam translata per IACOBVM  
 GODFRIEDVM Ecclesiae Brunsuicensis ad S. Martinum  
 ministrum. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání:  
Místo tisku: LIPSIÆ. 
Jméno tiskaře: 




Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [X] l., 1 - 624 s., (konec knihy chybí) 
Rozměry: 20 x 15,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách marginální poznámky  
 italikou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská  
 paginace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezová vinětka tvořená třemi lístky. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nebarvený, nepopsaný.  
 Hřbet přetřen bílou barvou. Desky lemovány  
 slepotiskovou bordurou s vegetativními motivy, ve stř du  
 přední desky slepotisková přepásaná lilie jako dominanta,  
 ve středu zadní dominanta ve tvaru kosočtverce.  Ořízka  
 barvená červeně. 
Hřbetní název: Na většině hřbetu černou barvou: "HISTO=/ =RIA/  
 CONFES=/ =SIO: AU=/ =GUSTA[N]AE/ et/ CONTRO=/ 
  =VERSIAE/ GODE=/ =FRIDI." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně modré razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští perem poznámky k dílu v latině 
Jiné signatury: 84 (v patě hřbetu perem); 184 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí konec knihy. 
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 Signatura      H   I          x        [2]      a 
[Adam z Veleslavína, Daniel, 1546-1599]: [Sylva quadrilinguis vocabulorum et  
phrasium, Bohemicae, Latinae, Græcae, et Germanicae linguae]. [Praha], [Adam z 
Veleslavína, Daniel, 1546-1599]  [1598]. [Praha], [Adam z Veleslavína, Daniel, 1546- 
1599]  [1598].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: [PRAGÆ] 
Jméno tiskaře: [TYPIS M. DANIELIS ADAMI á VVeleslavina.] 
Datum tisku: [Anno M. D. XCVIII.] 
Signet: Na rectu posledního listu dřevořez: V dekorativním  
 medailonu erb. Na polceném štítu pegas ve skoku, nahoře  
 na štítu helm s přikrývadly, v klenotu šesticípá hvězda s  
 křídly po stranách. Po stranách křídel iniciály tiskaře: "DA  
 ZW". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: 65 - 1916 sl., [I] - [LII] l.  
Rozměry: 21 x 16,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen ve dvou sloupcích antikvou, frakturou,  
 švabachem a řeckou alfabetou. Nahoře živé záhlaví, ve  
 vnějších a vnitřních rozích arabské číslování sloupců. Dole  




Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři vazy potaženy hnědou 
kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskvou trojlinkou. Desky 
zdobeny slepotiskovou třídílnou rámovou kompozicí. 
Přední deska opatřena dvojicí trnů, zadní dvojicí dírkových 




Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu 
  zadní předsádky perem: "Dieser Buch [...] 1 den Juden  




Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí prvních 64  
 sloupců a spodní spona. 
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 Signatura      H   I          x        [2]      b 
Adam z Veleslavína, Daniel, 1546-1599: Nomenclator quadrilinguis  
Boemicolatinograecogermanicus. [Praha], Adam z Veleslavína, Daniel, 1546-1599  1598.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: NOMENCLATOR QVADRILINGVIS  
 BOEMICOLATINOGRAECOGERMANICVS.  
 CONTINENS OMNIVM FERmèrerum, quæ in probatis  
 omnium doctrinarum autoribus inveniuntur, apelationes. JN 
  QVATVOR CLASSES DISTINCTVS, QVARVM  
 PRIMA EST DE DEO, secunda de Natura, tertia de  
 Homine, quarta de Artibus. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Jn fine additi sund duo Indices copiosißimo Bohemicus et  
 Latinus. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: In usum studiosæ Iuuentutis editus, studio, operá &  
 sumptibus M. DANIELIS ADAMI à VVELESLAVINA. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: In usum studiosæ Iuuentutis editus, s dio, operá &  
 sumptibus M. DANIELIS ADAMI à VVELESLAVINA. 





Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l., 1 - 652 sl., [I] - [LVIII] l. 
Rozměry: 21 x 16,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen ve dvou sloupcích antikvou, frakturou,  
 švabachem a řeckou alfabetou. Nahoře živé záhlaví, ve  
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 vnějších a vnitřních rozích arabské číslování sloupců. Dole  
 signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři vazy potaženy hnědou 
kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskvou trojlinkou. Desky 
zdobeny slepotiskovou třídílnou rámovou kompozicí. 
Přední deska opatřena dvojicí trnů, zadní dvojicí dírkových 




Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu 
  zadní předsádky perem: "Dieser Buch [...] 1 den Juden  




Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spodní spona. 
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 Signatura      H   I          x        [3]      a 
[Eusebios z Caesareje, biskup, ca 263-ca 340]; [Kocín z Kocinétu, Jan, 1543-1610]:  
[Historia církevní]. [Praha], [Adam z Veleslavína, Daniel, 1546-1599]  [1594]. [Praha],  
[Adam z Veleslavína, Daniel, 1546-1599]  [1594].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: [Historia Cýrkewnj Eusebia přigmjm Pamffila Byskupa  
 Cesaryenského w Palestýně, a Knihy Desatery rozdělená. 
  Téhož Eusebia Pamffila, o žiwotu Neyswětěgssiho Cýsaře 
  Konstantýna, Welikého, Knihy čtery.] 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [[...] Eusebia přigmjm Pamffila Byskupa Cesaryenského w  
 Palestýně [...]] 
Údaj o odpovědnosti B: [Nynj w nowě z řeči Latinské w Cžeskau s pilnostj  
 přeložená Od Jana Kocýna z Kocynetu, Přednjho Pisaře  
 Radniho w Menssim Městě Pražském.] 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  [w Starém Městě Pražském] 
Jméno vydavatele: [A wytisstěná pracý a nákladem V Danyele Adama z  
 Weleslawyna] 
Datum vydání: [Léta poslednjho wěku M. D. XCIIII.] 
Místo tisku: [w Starém Městě Pražském]; [Wytlačeno w Starém městě  
 Pražském] 
Jméno tiskaře: [A wytisstěná pracý a nákladem V Danyele Adama z  
 Weleslawyna]; [v M. Danyele Adama z Weleslawjna.] 
Datum tisku: [Léta poslednjho wěku M. D. XCIIII.]; [A dokonáno  
 Měsýce Vnora. Léta Páně M. D. XCIIII.] 
Signet: Na poslední straně dřevořez: V dekorativním medailonu  
 erb. Na polceném štítu pegas ve skoku, nahoře na štítu  
 helm s přikrývadly, v klenotu šesticípá hvězda s křídly po 
 stranách. Po stranách křídel iniciály tiskaře: "DA ZW". 
Oblast údajů fyzického popisu 
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Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l., 1 - 394, [395] - [408] s. 
Rozměry: 32 x 22 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou ve dvou sloupcích, po stranách  
 marginální poznámky švabachem. Nahoře živé záhlaví, ve  
 vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku kapitol dřevořezový vlys s centrálním motivem 
  tváře a vegetativními motivy. V textu plné dekorativní  
 iniciály ve volném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Převazba z 19. století. Poloplátěná vazba. Hřbet potažen  
 bílou textilií. Desky potaženy potištěným papírem. Ořízka 




Vlastnické poznámky: Na titulní straně modré razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na předním přídeští  




Vložené dokumenty:  
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí titulní list,  
 který je nahrazen jeho přepisem. 
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 Signatura      H   I          x        [3]      b 
Cassiodorus, Flavius Magnus Aurelius, ca 490-ca 583; Kocín z Kocinétu, Jan, 1543- 
1610: Historia církevní. Praha, Adam z Veleslavína, Daniel, 1546-1599  1594. Praha,  
Adam z Veleslavína, Daniel, 1546-1599  1594. 
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Historia Cýrkewnj Kassiodora Ržjmského Senátora,  
 nazwaná TRIPARTITA: Zetřj Historykův Ržeckých  
 Sozomena, Sokratesa a Theodoryta sebraná/ a na  
 Dwanáctery Knihy rozdělená. Nazad přidáni dwá  
 Traktátowé: Geden o Sněmu Effezském proti Kacýřstwj  
 Nestorya Biskupa Konsantinopolitského: Druhý o Sněmu  
 Chalcedonském proti Kacýři Eutychesowi a  
 následownjkům geho/ obsahugjcý w sobě krátkau Historij  
 od začátku té Sekty, až do Cýsaře Justynyána Welikého. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] Kassiodora Ržjmského Senátora [...] 
Údaj o odpovědnosti B: Z Latinské řeči w Cžeskau wsse s pilnostij přeloženo Od  
 Jana Kocýna z Kocynétu, Přednjho Pjsaře Radnjho w  
 Menssjm Městě Pražském. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  w Starém Městě Pražském. 
Jméno vydavatele: A wytlačeno pracý a nákladem M. Danyele Adama z  
 Weleslawjna 
Datum vydání: Léta Páně: M. D. XCIIII. 
Místo tisku: w Starém Městě Pražském.; [Tlačeno w Starém městě  
 Pražském] 
Jméno tiskaře: A wytlačeno pracý a nákladem M. Danyele Adama z  
 Weleslawjna; [v M. Danyele Adama z Weleslawjna.]  
Datum tisku: Léta Páně: M. D. XCIIII.; [A dokonáno Měsýce Vnora.  
Signet: Na poslední straně dřevořez: V dekorativním medailonu  
 erb. Na polceném štítu pegas ve skoku, nahoře na štítu  
 helm s přikrývadly, v klenotu šesticípá hvězda s křídly po  
 stranách. Po stranách křídel iniciály tiskaře: "DA ZW". 
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Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l., 1 - 624, [625] - [643] s. 
Rozměry: 32 x 22 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou ve dvou sloupcích, po stranách marginální  
 poznámky švabachem. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  
 rozích arabská paginace. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku kapitol dřevořezový vlys s centrálním motivem 
  tváře a vegetativními motivy. V textu plné dekorativní  
 iniciály ve volném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Převazba z 19. století. Poloplátěná vazba. Hřbet potažen  
 bílou textilií. Desky potaženy potištěným papírem. Ořízka 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští na bílém štítku perem: "Důst. Pan P.  
 Fr. Pek farář Luštěnice". 
Čtenářské poznámky:  
Jiné signatury: 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H   I          x        [4]      a 
Eusebios z Caesareje, biskup, ca 263-ca 340; Kocín z Kocinétu, Jan, 1543-1610:  
Historia církevní. Praha, Adam z Veleslavína, Daniel, 1546-1599  1594. Praha, Adam z 
Veleslavína, Daniel, 1546-1599  1594. 
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Historia Cýrkewnj Eusebia přigmjm Pamffila Biskupa  
 Cesarienského w Palestýně, a Knihy Desatery rozdělená.  
 Téhož Eusebia Pamffila, o žiwotu Neyswětěgssiho Cýsaře  
 Konstantýna Welikého, Knihy čtwery. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] Eusebia přigmjm Pamffila Biskupa Cesarienského w  
 Palestýně [...] 
Údaj o odpovědnosti B: Nynj w nowě z řeči Latinské w Cžeskau s pilnostj  
 přeložená Od Jana Kocyna z Kocynétu, Přednjho Pjsaře  
 Radniho w Menssim Městě Pražském. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  w Starém Městě Pražském. 
Jméno vydavatele: A wytisstěná pracý a nákladem M. Danyele Adam z  
 Weleslawjna 
Datum vydání: Léta poslednjho wěku M. D. XCIIII. 
Místo tisku: w Starém Městě Pražském.; [Wytlačeno w Starém městě  
 Pražském] 
Jméno tiskaře: A wytisstěná pracý a nákladem M. Danyele Adam z  
 Weleslawjna; [v M. Danyele Adama z Weleslawjna.] 
Datum tisku: Léta poslednjho wěku M. D. XCIIII.; [A dokonáno  
 Měsýce Vnora. Léta Páně M. D. XCIIII.] 
Signet: Na poslední straně dřevořez: V dekorativním medailonu  
 erb. Na polceném štítu pegas ve skoku, nahoře na štítu  
 helm s přikrývadly, v klenotu šesticípá hvězda s křídly po 
 stranách. Po stranách křídel iniciály tiskaře: "DA ZW" 
Oblast údajů fyzického popisu 
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Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l., 1 - 394, [395] - [408] s. 
Rozměry: 34 x 23 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou ve dvou sloupcích, po stranách marginální  
 poznámky švabachem. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  
 rozích arabská paginace. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku kapitol dřevořezový vlys s centrálním motivem 
  tváře a vegetativními motivy. V textu plné dekorativní  
 iniciály ve volném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na pět dvojitých vazů potaženy 
  bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními motivy.  
 Na přední desce ve středovém poli Ježíš na kříži, na zadní  
 desce ve středovém poli nezřetelný výjev. Přední deska  
 opatřena dvojicí čepelkovitých štítků (chybí), zadní dvojicí  
 háčkových spon (chybí spodní). Ořízka stříkaná červeně. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém, třetím a čtvrtém poli hřbetu černou  
 barvou: "HISTORIA// ET/ VIT[...]// CONSTANTI=/ =NI  
 MAG[...]// KOC[...]". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky:         Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na recu  
 přední předsádky tužkou: "Děkanský úřad Dobrovice". 




Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí čepelkovité  
 štítky a spodní spona. 
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 Signatura      H   I          x        [4]      b 
Cassiodorus, Flavius Magnus Aurelius, ca 490-ca 583; Kocín z Kocinétu, Jan, 1543- 
1610: Historia církevní. Praha, Adam zVeleslavína, Daniel, 1546-1599  1594. Praha,  
Adam z Veleslavína, Daniel, 1546-1599  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Historia Cýrkewnj Kassiodora Ržjmského Senátora,  
 nazwaná TRIPARTITA: Zetřj Historykův Ržeckých  
 Sozomena, Sokratesa a Theodoryta sebraná/ a na  
 Dwanáctery Knihy rozdělená. Nazad přidáni dwá  
 Traktátowé: Geden o Sněmu Effezském proti Kacýřstwj  
 Nestorya Biskupa Konsantinopolitského: Druhý o Sněmu  
 Chalcedonském proti Kacýři Eutychesowi a  
 následownjkům geho/ obsahugjcý w sobě krátkau Historij  
 od začátku té Sekty, až do Cýsaře Justynyána Welikého. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] Kassiodora Ržjmského Senátora [...] 
Údaj o odpovědnosti B: Z Latinské řeči w Cžeskau wsse s pilnostij přeloženo Od  
 Jana Kocýna z Kocynétu, Přednjho Pjsaře Radnjho w  
 Menssjm Městě Pražském. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  w Starém Městě Pražském. 
Jméno vydavatele: A wytlačeno pracý a nákladem M. Danyele Adama z  
 Weleslawjna 
Datum vydání: Léta Páně: M. D. XCIIII. 
Místo tisku: w Starém Městě Pražském.; [Tlačeno w Starém městě  
 Pražském] 
Jméno tiskaře: A wytlačeno pracý a nákladem M. Danyele Adama z  
 Weleslawjna; [v M. Danyele Adama z Weleslawjna.]  
Datum tisku: Léta Páně: M. D. XCIIII.; [A dokonáno Měsýce Vnora.  
Signet: Na poslední straně dřevořez: V dekorativním medailonu  
 erb. Na polceném štítu pegas ve skoku, nahoře na štítu  
 helm s přikrývadly, v klenotu šesticípá hvězda s křídly po  
 stranách. Po stranách křídel iniciály tiskaře: "DA ZW". 
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Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l., 1 - 624, [625] - [643] s. 
Rozměry: 34 x 23 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou ve dvou sloupcích, po stranách marginální  
 poznámky švabachem. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  
 rozích arabská paginace. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku kapitol dřevořezový vlys s centrálním motivem 
  tváře a vegetativními motivy. V textu plné dekorativní  
 iniciály ve volném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na pět dvojitých vazů potaženy 
  bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními motivy.  
 Na přední desce ve středovém poli Ježíš na kříži, na zadní  
 desce ve středovém poli nezřetelný výjev. Přední deska  
 opatřena dvojicí čepelkovitých štítků (chybí), zadní dvojicí  
 háčkových spon (chybí spodní). Ořízka stříkaná červeně. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém, třetím a čtvrtém poli hřbetu černou  
 barvou: "HISTORIA// ET/ VIT[...]// CONSTANTI=/ =NI  
 MAG[...]// KOC[...]". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na recu  
 přední předsádky tužkou: "Děkanský úřad Dobrovice". 




Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí čepelkovité  
 štítky a spodní spona. 
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 Signatura      H   I          x        [5]  
Melanchthon, Philipp, 1497-1560; Peucer, Kaspar, 152 -1602: Chronica carionis.  
[Lutherstadt Wittenberg], [Krafft, Johann, 1510-1578]  1573.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Chronica CARIONIS. Von anfang der Welt/ bis vff Keiser  
 Carolum den Fünfften. Auffs newe in Lateinischer Sp ach  
 beschrieben/ vnd mit vielen alten vnd newen Historen/  
 Auch mit beschreibung vieler alten Königreich vnd 
Völcker/  
 Vnd mit erzelung etlicher furnemer Geschichten/ so sich in  
 der Krichen Gottes/ vnd in Weltlichen Regimenten/  
 sonderlich in Griechenland/ im Römischer Reich vnd 
 Deudscher Nation/ haben zugetragen/ vermehret vnd  
 gebessert 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Am end ist auch darzu gesetzt die Beschreibung Herrn  
 Philippi Melanthonis/ von der Wahl vnd krönung Kaisers  
 CAROLI des Fünfften/ So zu vor […] in  Deudscher  
 Sprach niemals gedruckt worden. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch Herrn PHILIPPVM MELANTHONEM 
Údaj o odpovědnosti B: vnd Doctorem CASPARVM PEVCERVM. Jtzund zum  
 Ersten/ aus dem Lateinischen gantz vnd volkömlich in  
 Deudsche Sprach gebracht. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: [Gedruckt zu Wittemberg] 
Jméno tiskaře: [durch Hans Krafft.] 
Datum tisku: M. D. LXXIII.; [Jm Jar Christi/ 1573.]  
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
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Rozsah: [I] - [XLIV] l., 1 - 1187, [1188] - [1260] s. 
Rozměry: 43,5 x 22,5 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 švabachem, po stranách marginální poznámky. Nahoře živé 
  záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace. Dole  
 signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku textu obrysová iniciála na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 hnědou kůží. Vazy hřbetu lemovány dvojlinkou. Desky  
 zdobeny slepotiskovou rámovou kompozicí s vloženými  
 mezipoli s vegetativními a figurálními motivy. Na přední  
 desce ve středovém poli postava s mečem, na zadní desce  
 ve středovém poli Lukrécie (žena probodávající si srdce  
 dýkou). Desky opatřeny vykrajovanými nárožnicemi.  
 Přední deska opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní  
 dvojicí háčkových spon (chybí). Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na druhém poli hřbetu perem: "Cronica Carionis/ 1573". 
Supralibros: Na přední desce nahoře ve volném poli frakturou: "Cronica  
 Philippi". 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury:  
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spony. 
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 Signatura      H  II          a          3  
Luis de Granada, 1504-1588: Ecclesiasticae rhetoricae. Kolín nad Rýnem, Mylius,   
Arnold, 1540-1604  1582. [Kolín nad Rýnem], [Kempen, Gottfried von, činný 1576- 
1598]   
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: R. P. FR. LVDOVICI GRANATENSIS, SACRAE  
 THEOLOGIAE PROFESSORIS, ORDINIS S.  
 DOMINICI. ECCLESIASTICAE RHETORICAE 
Souběžný název: sivè, de ratione concionandi, libri sex, denuò editi, ac  
 diligenter emendati. Fauus mellis composita verba, dulcedo  
 animæ, & sanitas ossium. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: R. P. FR. LVDOVICI GRANATENSIS, SACRAE  
 THEOLOGIAE PROFESSORIS, ORDINIS S. DOMINICI. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  COLONIAE. 
Jméno vydavatele: In officina Birckmannica. 
Datum vydání: ANNO M. D. LXXXII. 
Místo tisku: [Coloniæ] 
Jméno tiskaře: [Typis Godefridi Kempensis.] 
Datum tisku: 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem a festony kohout, za ním bříza. Kolem opis:  
 "VTILIA SEMPER NOVA SAEPIVS PROFERO". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu:        Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l., 1 - 422 s. 
Rozměry: 18 x 11,5 
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Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou. Nahoře živé záhlaví, 
  ve vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů 
a 
  stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku kapitol obrysové iniciály na vegetativním  
 pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovým  
 válečkovým pásem. Desky zdobeny dvoudílnou rámovou  
 kompozicí s vegetativními motivy. Přední deska opatřena  
 dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí háčkových spon. 
  Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním poli hřbetu perem: "Theologi/ Granata". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na  
 titulní straně perem: "Ex libris M. Martini Pfeifferi  
 [manuproria]", jinou rukou perem: "Ex libris Simonis 
Brosij 
  ab Haes Item hoc. Prag. 1604.", třetí rukou perem: "Ex  
 libris Danielis Hasselij a Cz[...]bergk Parochij S. Stephani  
 NeoPrage." 
Čtenářské poznámky: Na rectu přední předsádky poznámky v češtině. 
Jiné signatury: 2107 (na druhém poli hřbetu perem); 189 (na druhém poli  
 hřbetu modrým inkoustem); U (na čtvrtém poli hřbetu  
 perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          a        105  
Dresser, Matthaeus, 1536-1607: Rhetoricae inventionis, dispositionis et elocutionis  
libri quatuor. Lipsko, Vögelin, Gotthard, 1572-1634  1600. [Lipsko], [Lantzenberger,   
Michael, 1552-1612]  [1600].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Matthæi Dresseri RHETORICAE INVENTIONIS,  
 DISPOSITIONIS ET ELOCVTIONIS Libri Quatuor,  
 ILLVSTRATI QVAM PLVRIMIS EXEMPLIS, SACRIS  
 & philosophicis: De integro correcti accuratè ab autore. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Matthæi Dresseri [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  Lipsiæ 
Jméno vydavatele: Impensis VOEGELINIANIS. 
Datum vydání: M. DC. 
Místo tisku: [LIPSIAE] 
Jméno tiskaře: [MICHAL LANTZENBERGER] 
Datum tisku: [Anno M. DC.] 
Signet: Na titulní straně dřevořez: Kartuše se zavíjeným  
 ornamentem, v rozích atributy evangelistů, nahoře holubice  
 ducha svatého a hebrejský nápis v paprsčité svatozáři (boží 
  jméno Jahve). V kartuši Ježíš na kříži vystupující z archy  
 úmluvy, pod archou personifikace smrti (kostlivec). 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l., 1 - 855, [856] - [900] s. 
Rozměry: 17 x 11,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou, po stranách  
 marginální poznámky. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  
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 rozích arabská paginace. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku textu obrysová iniciála na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nebarvený, nepopsaný.  
 Hřbet přetřen bílou barvou. Desky lemovány  
 slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka stříkaná červeně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "RHETORI=/  
 CA.// DRESSERI". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně  
 poznámka o ceně perem: "15 argent:". 
Čtenářské poznámky: Na rectu přední předsádky poznámky k dílu v latině. 
Jiné signatury: 719 (uprostřed hřbetu perem); 386 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b         35  
La Palud, Pierre de, ca 1280-1342: Thesaurus novus. Pars quadragesimalis. Benátky,  
Franceschini, Camillo, činný 1560-1596  1575.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: THESAVRVS NOVVS. ENARRATIONVM  
 Euangelicarum. Ad Chrstianæ decus pietatis summo studio  
 nunc recognitus. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: PARS QVADRAGESIMALIS. Index rerum 
memorabilium. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: PETRO DE PALVDE AVTORE. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  VENETIIS; [Venetijs] 
Jméno vydavatele: Apud Camillum Francischinum.; [Apud Camillum  
 Francischinum.] 




Signet: Na titulní straně dřevořez: Kartuš se zavíjeným  
 ornamentem, nahoře žena s dítě em, po stranách  
 personifikace církve (žena s křížem a kalichem) a blíže  
 nezjištěná sedící žena. V kartuši rozkřídlený orel krmí  
 mláďata v hnízdě. Kolem výjevu opis: "OFFENDO ME  
 PER VOI SOLLO NVTRIRE". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV], 1 - 355 l. 
Rozměry: 16,5 x 11 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou. Nahoře živé záhlaví, 
  ve vnějších rozích arabská foliace. Dole signatury archů a  
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 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na pozadí s vegetativními nebo  
 figurálními motivy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s vegetativními a figurálními motivy (medailony  
 s tvářemi). Přední deska opatřena dvojicí čepelkovitých  
 štítků, zadní dvojicí háčkových spon. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním poli hřbetu na bílém štítku perem nečit lná  
 hřbetní název. 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně  
 perem: "Ex libris [...] Elias Heurhart", jinou rukou perem:  
 "E[x] Libris Capit. Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 2134 (na druhém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Knižní blok v dobrém stavu, vazba požkozená. 
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 Signatura      H  II          b         76  
Fonseca, Pedro da, 1528-1599: Institutionum dialecti arum libri octo. Ingolstadt,  
Sartorius, David, 1529-1596  1595.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: PETRI FONSECÆ SOCIETATIS JESV,  
 INSTITVTIONVM DIALECTICARVM LIBRI OCTO.  
 Emendatius quàm antehâc editi. QVIBVS ACCESSIT  
 EIVSDEM JSAGOGE Philosophica, nunc primum in  
 Germania typis excusa. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: PETRI FONSECÆ SOCIETATIS JESV [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: INGOLSTADII 
Jméno tiskaře: Ex Officina Typographica DAVIDIS SARTORII. 
Datum tisku: 1595 
Signet: Na titulní straně dřevořez v mandorle nápis: "+IHS" a srdce 
  se třemi hřeby, kolem čtyři andělé držící kříž, sloup, věnec  
 a hůlku. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] l., 1 - 682, [683] - [719] s. 
Rozměry: 16,5 x 11 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou místy antikvou. Nahoře živé záhlaví,  
 ve vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku kapitol dřevořezový dekorativní vlys a  
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 obrysová iniciála na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nebarvený, nepopsaný.  
 Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: V hlavici hřbetu perem: "Petri Fonsecae/ S: [...]/ Jnsti[...]/  
 libri VIII". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky perem: "Sum Danielis Hradistensis [manuproria] 
  [...] Anno 1602". Na titulní straně perem: "Capituli S.  
 Stephani M. Litomericij", jinou rukou perem: "<Sum  
 Danielis Hradisteni> 1607." Na poslední straně perem:  
 "Sum Danielis Hradistenj". 
Čtenářské poznámky: Na předním a zadním přídeští a rectu přední a rectu a versu  
 zadní předsádky perem poznámky v latině. 
Jiné signatury: 1840 (uprostřed hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        501  
Hunnius, Aegidius, 1550-1603: Postilla. Lutherstadt Wittenberg, 1592.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Postilla 
Souběžný název: Oder/ AVßlegung der Sonteglichen Episteln vn[d]  
 Euangelien/ von Osten bis auff den Aduent. Jtzo von 
 newem zugericht vnd in Truck gegeben 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch Egidium Hunnen der H. Schrifft Doctrn vnnd  
 Professorn der löblichen Vniuersitet Marpurg in Hessen. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Wittenberg 
Jméno tiskaře: 
Datum tisku: Anno 1592. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: V textu dřevořezy s výjevy z evangelií 
Rozsah: [I] l., 1 - 1228 s. 
Rozměry: 18 x 11 cm 
Podoba tisku: Text vysázen švabachem, po stranách marginální  
 poznámky. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská 
 paginace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dekorativní dřevořezová viněta. V textu  
 dekorativní plné iniciály ve volném prostoru. 
 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nebarvený, nepopsaný.  
 Hřbet přetřen bílou barvou. Ořízka barvená zeleně. 




Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 881 (uprostřed hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        502  
Eitzen, Paul von, 1521-1598: Postilla. Lutherstadt Wittenberg, Schwertel, Johann,   
činný 1565-1577  1572.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: POSTILLA 
Souběžný název: SIVE ENARRATIO EVANGELIORVM, QVAE  
 VSITATE DIEBVS DOminicis & Festis in Ecclesia  
 propuntur. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: EDITA A DOCTORE PAVLO AB EITZEN. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: VVITEBERGAE 
Jméno tiskaře: Iohannes Schwertel exprimebat. 
Datum tisku: ANNO M. D. LXXII. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V oválném medailonu křtící Jan  
 Křtitel. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na začátku kapitol dřevořezy doprovázející text 
Rozsah: [I] - [III], 1 - 407 l. 
Rozměry: 17,5 x 11,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou a italikou. Nahoře živé záhlaví, ve  
 vnějších rozích arabská foliace. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku kapitol obrysové iniciály na pozadí s  
 dekorativními motivy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na pět vazů potaženy bílou  
 kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou dominantovou kompozicí tvořenou rámovou 
  bordurou s vegetativními motivy a dominantou ve tvaru  
 zašpičatělého oválu. Přední a zadní deska opatřeny dvojicí  
 zelených lněných stuh. Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu černou barvou:  
 "POSTILLA// PAUL. ab EITZEN". 
Supralibros: Na přední desce ve vnitřních rozích bordury kapitálou "N 
S". 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 786 (na druhém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        503  
Eitzen, Paul von, 1521-1598: Postilla. Lutherstadt Wittenberg, Schwertel, Johann,   
činný 1565-1577  1572.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: POSTILLA 
Souběžný název: SIVE ENARRATIO EVANGELIORVM QVAE  
 VSITATE DIEBVS DOminicis & Festis in Ecclesia  
 ponuntur. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: EDITA A DOCTORE PAVLO AB EITZEN. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: WITEBERGAE 
Jméno tiskaře: Iohannes Schwertel exprimebat. 
Datum tisku: ANNO M. D. LXXII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: V textu dřevořezy, které jej doprovází. 
Rozsah: [I] - [III], 1 - 407 l. 
Rozměry: 17 x 10,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, záhlaví antikvou. Nahoře živé  
 záhlaví, ve vnějších rozích arabská foliace. Dole signatury 
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na pozadí s figurálními motivy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
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 splepotiskovou dvoudílnou rámovou kompozicí s  
 vegetativními a figurálními motivy. Přední deska opatřena  
 dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí háčkových spon. 
  Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou:  
 "POSTILLA// PAULI". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští a zadním přídeští poznámky v latině.  
 Na titulní straně poznámka v latině. 
Jiné signatury: 877 (na druhém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Z titulního listu  
 vystřižen signet. 
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 Signatura      H  II          b        510      a 
Ferus, Johann, 1494-1554: Postila. Praha, Melantrich z Aventina, Jiří, 1511-1580   
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Postilla 
Souběžný název: aneb Kázanij Ewangelitské Prawdy/ a prawého Obecného  
 Aposstolského Včenij/ na Cžtenij a Episstoly Nedělnij/  
 která se podlé Pořádku Obecné Cýrkwe Křestianské/ od  
 Adwentu až do Welikénocy/ čtau/ Skrze Ctihodného Kněze 
  Jana Féra// Kazatele Kostela Mohutskeho/ kázaná/ a ynij  
 z Ržečí Latinské a Německé na Cžeskau přeložená/ a  
 zauplna w počet Desátnij vwedena/ rozmnožena a  
 oprawena. Vsseckno Pobožnym/ Vpřijmnym/ a  
 Bohabogným/ zwlásstě prostým Obecným Křestianům k  
 dobrému/ vžitečnému/ potěssytedlnému a Spasytedlnému  
 wydaná. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] Skrze Ctihodného Kněze Jana Féra// Kazatele Kostela  
 Mohutskeho [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Wytisstěna w Starém Městě Pražském 
Jméno tiskaře: v Giřijho Melantrycha z Awentýnu. 
Datum tisku: Létha Páně/ M. D. LXXV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu:        Starý tisk  
Údaje o ilustracích:         Na l. [I]v dřevořez zobrazující v kartuši erb pražského  
 biskupa se dvěma anděli jako štítonoši. V textu dřevořezy s 
  biblickými motivy. Na rectu posledního listu dřevořez  
 zobrazující erb Jiřího Melantricha z Aventina. 
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Rozsah: [I] - [II] l., 1 - 144 (chybí), 145 - 423, [424] s. 
Rozměry: 34 x 22 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 švabachem, po stranách marginální poznámky. Nahoře živé 
  záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace. Dole  
 signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu dekorativní plné iniciály ve olném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními a  
 figurálními motivy (medailony s tvářemi). Přední deska  
 opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí  
 háčkových spon. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu černou barvou:  
 "POSTILLA.// MELANTRIH/ DE AVENTINO." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně  
 perem: "Ex libris Can. Cathedralis Litomeri: S. Stephanj P.  
 M:", jinou rukou perem: "Danielis Francisci Jaret Decani  
 Litomericensis A[nn]o 1650." 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 2723 (na druhém poli hřbetu perem a na předním přídeští);  
 52 (na přením přídeští) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Chybí listy 1 - 144 (vytržené). 
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 Signatura      H  II          b        510      b 
Ferus, Johann, 1494-1554: Postila zimní. Praha, Melantrich z Aventina, Jiří, 1511- 
1580  1574.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Postilla Zymnij/ o Swatých Ewangelitské Prawdy/ a  
 prawého Obecného Aposstolského Včenij/ na Ewangelia/  
 která se podlé pořádku Obecné Cýrkwe Křestianské/ od  
 Adwentu až do Welikénocy na dní pamatné Swátečnij čtau/ 
  skrze Ctihodného Kněze Jana Fera/ Kazatele Kostela  
 Mohutského/ kázaná/ a nynij z Ržečí Německé w Cžeskau  
 přeložená/ a zauplna w počet Desátnij vwedena/  
 rozmnožena a oprawena. Wsseckno Pobožnym/  
 vpřijmným/ a Bohabogným/ zwlásstě prostým a obecným  
 Křestianům k dobrému/ vžitečnému/ potěssytedlnému a  
 Spasytedlnému wadaná. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...]skrze Ctihodného Kněze Jana Fera/ Kazatele Kostela  
 Mohutského [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Wytisstěna w Starém Městě Pražském/ 
Jméno tiskaře: v Giřijho Melantrycha z Awentýnu. 
Datum tisku: Létha Páně/ M. D. LXXIIII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu:        Starý tisk  
Údaje o ilustracích: V textu dřevořezy s biblickými motivy. Na versu  
 posledního listu dřevořez zobrazující erb Jiřího Melantricha 
  z Aventina. 
Rozsah: [1], 2 - 161 l. 
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Rozměry: 34 x 22 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 švabachem, po stranách marginální poznámky. Nahoře živé 
  záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace. Dole  
 signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu dekorativní plné iniciály ve olném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními a  
 figurálními motivy (medailony s tvářemi). Přední deska  
 opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí  
 háčkových spon. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu černou barvou:  
 "POSTILLA.// MELANTRIH/ DE AVENTINO." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 2723 (na druhém poli hřbetu perem a na předním přídeští);  
 52 (na předním přídeští) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy:        Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        511      a 
Celichius, Andreas, zemř. 1599: Postilla. Lutherstadt Wittenberg, 1588.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Postilla 
Souběžný název: Das ist/ Auslegung der Euangelien durchs gantze Jahr/ auff  
 alle Sontage vnnd gewöhnliche Feste/ sampt dem Passion l.  
 Auffs newe vbersehen/ vnd mit etlichen Predigten 
mercklich 
  verbessert. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch ANDREAM CELICHIVM Meckelnburgischen  
 Superintendenten. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Wittenberg. 
Jméno tiskaře: 
Datum tisku: 1588. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na l. [I]r dřevořezová titulní strana představující třikrát  
 odstupňovanou architekturu. Nahoře v kartuši název díla,  
 po stranách dva evangelisté se svými zvířecími atributy.  
 Uprostřed je souběžný název s informacemi o  
 odpovědnosti a impresem, po stranách dva učenci (možná  
 reformátoři). Dole se nachází erb Ulricha, vévody 
 meklenburského, po stranách dva evangelisté se svými  
 zvířecími atributy. Na l. [II]r dřevořez zobrazující Ulricha,  




Rozsah: [I] - [VI] l., 1 - 258 s. 
Rozměry: 33 x 21,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou, po stranách marginální poznámky  
 švabachem. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská  
 paginace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu dekorativní plné iniciály ve olném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Desky chybí. Hřbet šitý na čtyři dvojité vazy přetřen bílou 
  barvou. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu černou barvou:  







Stupeň zachování knihy: Desky chybí. Knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        511      b 
Celichius, Andreas, zemř. 1599: Postilla. Lutherstadt Wittenberg, [Krafft, Zacharias,  
1560-1589]  1587.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Postilla 
Souběžný název: Das ist/ Auslegung der Sontags Euangelien/ von Ostern bis  
 auff den Aduent 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Gestellet Durch ANDREAM CELICHIVM  
 Meckelnburgischen Superintendenten. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Wittenberg.; [Gedruckt zu Wittenberg] 
Jméno tiskaře: [durch Zacharias Krafft.] 
Datum tisku: 1587.; [Jm Jahr/ 1587.] 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na l. [I]r dřevořezová titulní strana představující třikrát  
 odstupňovanou architekturu. Nahoře v kartuši název díla,  
 po stranách dva evangelisté se svými zvířecími atributy.  
 Uprostřed je souběžný název s informacemi o  
 odpovědnosti a impresem, po stranách dva učenci (možná  
 reformátoři). Dole se nachází erb Ulricha, vévody  
 meklenburského, po stranách dva evangelisté se svými 
 zvířecími atributy. V textu dřevořezy s biblickými motivy. 
Rozsah: [I] - [IV] l., [1], 2 - 315 s., [I] - [II] l., [1], 2 - 303, [304] s. 
Rozměry: 33 x 21,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou, po stranách marginální poznámky  
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 švabachem a italikou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  
 rozích arabská paginace. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: V textu dekorativní plné iniciály ve olném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Desky chybí. Hřbet šitý na čtyři dvojité vazy přetřen bílou 
  barvou. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu černou barvou:  







Stupeň zachování knihy: Desky chybí. Knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        514      a 
Luther, Martin, 1483-1546: Kirchen Postilla. Lutherstadt Wittenberg, Lufft, Hans,  
1495-1584  1557.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Kirchen Postilla 
Souběžný název: das ist: Auslegung der Episteln vnd Euangelien/ von Ostern  
 bis auff das Aduent. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: D. Mart. Luth. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Wittemberg 
Jméno tiskaře: Gedruckt durch Hans Lufft. 
Datum tisku: 1557. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na titulní straně dřevořez: V rámečku z jednoduché linky  
 ježíš na kříži, po stranách Jan Kalvín a Martin Luther. V  
 textu dřevořezy s biblickými motivy. 
Rozsah: [I] - [XVIII], 1 - 374 l. 
Rozměry: 33,5 x 22 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen 
švabachem, po stranách marginální poznámky. Nahoře živé 
záhlaví, ve vnějších rozích arabská foliace. Dole signatury 
archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na pět dvojitých vazů potaženy 
  bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními a  
 figurálními motivy. Na přední desce ve středovém poli  
 výjev s Ježíšem na kříži. Na zadní desce ve středovém poli  
 nezřetelný výjev. Na přední desce dvojice čepelkovitých  
 štítků, zadní dvojice háčkových spon (chybí spodní).  
 Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 "POSTILLA// IN/ EPIST: et EVANG:// LUTHERI." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně  
 perem: "Ad seribor libris Samuelis Grimorij empty 2 taleris  
 12 argenteis." 
Čtenářské poznámky: Na versu posledního listu a zadním př deští poznámky k  
 dílu v latině. 
Jiné signatury: 1618 (na třetím poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spona. 
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 Signatura      H  II          b        514      b 
Luther, Martin, 1483-1546: Kirchen Postilla. Lutherstadt Wittenberg, Krafft, Johann,  
1510-1578  1557.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Kirchen Postilla 
Souběžný název: das ist: Auslegung der Euangelien an den fürnemesten  
 Festen der Heiligen/ von Ostern bis auffs Aduent. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: D. Mart. Luth. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Wittemberg. 
Jméno tiskaře: Gedruckt durch Hans Krafft. 
Datum tisku: M. D. LVII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: 
Údaje o ilustracích: Na titulní straně dřevořez: V rámečku z jednoduché linky  
 ježíš na kříži, po stranách Jan Kalvín a Martin Luther. V  
 textu dřevořezy s biblickými motivy 
Rozsah: [1], 2 - 69, [70] - [73] l. 
Rozměry: 33,5 x 22 cm 
Podoba tisku: Text vysázen švabachem, po stranách marginální  
 poznámky. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská 
 foliace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na pět dvojitých vazů potaženy 
  bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
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 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními a  
 figurálními motivy. Na přední desce ve středovém poli  
 výjev s Ježíšem na kříži. Na zadní desce ve středovém poli  
 nezřetelný výjev. Na přední desce dvojice čepelkovitých  
 štítků, zadní dvojice háčkových spon (chybí spodní).  
 Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  




Čtenářské poznámky: Na versu posledního listu a zadním př deští poznámky k  
 dílu v latině. 
Jiné signatury: 1618 (na třetím poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spona. 
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 Signatura      H  II          b        514      c 
Pollicarius, Johannes, 1524-1584: Trostspiegel der a men Süder. [Lipsko], [Bärwald, 
Jacob, zemř. 1570]  1556.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Trostspiegel der armen Süder. 
Souběžný název: Das ist/ Vom warhafftigen Erkendtnus vnsers Herrn Jhesu  
 Christi/ vnd vom seligen Trost/ Fried vnd Freud  
 desselbigen/ wider die verzweifflung/ angst/ trawrigkeit/ 
vnd 
  anfechtung des hertzens vnd Gewissens/ Vnd wider alle  
 erschreckliche Bildnissen des Teufels/ Todtes vnd Sünden/  
 Durch Sprüche vnd Exempel der H. Schrifft. Aus den 
 Büchern des Ehrwirdigen Herrn D. Martini seligers  
 zusamen gezogen. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch M. Johannem Policarium. Prediger zu Weissenfels. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: [Gedruckt zu Leipzig] 
Jméno tiskaře: [durch Jacobum Berwald.] 
Datum tisku: 1556. 
Signet: Na rectu posledního listu dřevořez: V medailonu tvořeném  
 festony na kraji lesa kráčející medvěd. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: Na l. [I]v dřevořez dva lidé (jeden je světec) ukazují třetímu 
  na ukřižovaného Ježíše, v pozadí je had na kříži. 
Rozsah: [I] - [VI], I - CXCVII, [CXCVIII] l. 
Rozměry: 33,5 x 22 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen švabachem. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  
 rozích římská foliace. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: V textu dekorativní plné iniciály ve olném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na pět dvojitých vazů potaženy 
  bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními a  
 figurálními motivy. Na přední desce ve středovém poli  
 výjev s Ježíšem na kříži. Na zadní desce ve středovém poli  
 nezřetelný výjev. Na přední desce dvojice čepelkovitých  
 štítků, zadní dvojice háčkových spon (chybí spodní).  
 Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  




Čtenářské poznámky: Na versu posledního listu a zadním př deští poznámky k  
 dílu v latině. 
Jiné signatury: 1618 (na třetím poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spona. 
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 Signatura      H  II          b        519  
Pauli, Simon, 1534-1591: Dispositio in partes orationis rhetoricae et brevis textus  
enarratio. Prima pars. Magdeburg, Kirchner, Wolfgang, činný 1555-1597  1583.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPOSITIO IN PARTES ORATIONIS RHETORICÆ,  
 ET BREVIS TEXTVS ENARRATIO. EPISTOLARVM,  
 VT VOCANT, QVÆ DIEBVS DOMINICIS vsitatè pro  
 concione, in Ecclesia Dei explicantur: Tradita Rostochij 
Souběžný název: 
Další názvová informace: PRIMA PARS. Complectens Epistolas à Dominica I.  
 Aduentus vsq[ue] ad Festum Pentecostes. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: per SIMONEM PAVLI, Suerinensem. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: MAGDEBVRGI 
Jméno tiskaře: Excudebat VVolffgangus Kirchnerus 
Datum tisku: Anno M. D. LXXXIII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XII] l., 1 - 1167 s. 
Rozměry: 17,5 x 11,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou, záhlaví antikvou.  
 Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku textu obrysová iniciála na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s figurálními motivy  
 (vyobrazení světců). Na přední desce ve středovém poli  
 žena držící v ruce kladivo. Na zadní desce ve středovém  
 poli žena s mečem. Přední deska opatřena dvojicí  
 čepelkovitých štítků, zadní dvojicí háčkových spon  
 (chybí). Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou:  
 "RHETOR: CONCIO[...]/ =[...]oria// PAULI". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 320 (na druhém poli hřbetu perem); 269 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spony. 
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 Signatura      H  II          b        528      a 
: [Homiliae]. [16. stol.].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 







Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: 1025 - 1381 s. 
Rozměry: 17 x 12 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou, záhlaví antikvou, po 
  stranách marginální poznámky italikou. Nahoře živé  
 záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace. Dole 
signatury 
  archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními a  
 figurálními motivy (medailony s tvářemi). Přední deska  
 opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí  
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 háčkových spon. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou:  
 "HOMILIAE// HAERETICI". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na versu přední  
 předsádky perem: "Ex Libris Capit. Litomeri[censis]". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 741 (na druhém poli hřbetu perem); 70 (na předním přídeští 
  tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí titulní list a  
 prvních 1024 stran. 
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 Signatura      H  II          b        528      b 
Brenz, Johannes, 1499-1570: Pericopae evangeliorum. Lutherstadt Wittenberg, Krafft,  
Johann, 1510-1578  1559.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: PERICOPAE EVANGELIORVM QVAE SINGVLIS  
 DIEBVS DOMINICIS PVBLIce in Ecclesia recitari solent 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Vnà cum Indice uocum ac rerum. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: expositæ per D. IOAN. BRENTIVM. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: VITEBERGAE 
Jméno tiskaře: EXCVDEBAT IOHANNES CRATO. 
Datum tisku: ANNO M. D. LIX. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem sv. Jan se svými atributy (orel, kniha a brk). 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: V textu dřevořezy s biblickými motivy 
Rozsah: [I] - [VII] l., [1] - [2], 3 - 444 s. 
Rozměry: 17 x 12 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou, záhlaví antikvou, po 
  stranách marginální poznámky italikou. Nahoře živé 
 záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace. Dole 
signatury 





Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními a  
 figurálními motivy (medailony s tvářemi). Přední deska  
 opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí  
 háčkových spon. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou:  
 "HOMILIAE// HAERETICI". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na versu přední  
 předsádky perem: "Ex Libris Capit. Litomeri[censis]". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 741 (na druhém poli hřbetu perem); 70 (na předním přídeští 
  tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        530      a 
Brenz, Johannes, 1499-1570: Pericopae epistolarum. Frankfurt nad Mohanem,  
[Braubach, Peter, ca 1500-1567]  [1559].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: PERICOPÆ Epistolaru[m], quæ SINGVLIS DOMINICIS  
 DIEBVS HACTENVS IN ECCLESIA prælectæ fuerunt,  
 breuißimis Conciunculis expicatæ 
Souběžný název: 
Další názvová informace: ADDITAE SVNT EXPLICATIONES QUAEDAM  
 BREVISS. Aliquot Epistolarum, quæ usitato more certis  
 diebus Festis proponi solent. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: per reuerendum uirum Dominum Ioannem Brentium,  
 Præpositum Studtgardianum. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: FRANCOFORTI.; [Francoforti ad MOENVM] 
Jméno tiskaře: [EX OFFICINA PETRI BRVBACHII] 
Datum tisku: [ANno Salutis humanæ M.D. LIX. mense Martio.] 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l., [1] - [2], 3 - 460, [461] - [462] s. 
Rozměry: 17 x 11 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, záhlaví antikvou. Nahoře živé  
 záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace. Dole 
signatury 
  archů a listové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku textu obrysová iniciála na vegetativním pozadí. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí. Přední deska opatřena  
 dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí háčkových spon. 
  Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou:  
 "EPISTOLAE/ IN DOMINICAS// BRE[...]EIJ." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na zadním přídeští  
 perem: "Venerabili in Chr[isto] S. [...] meo Polenkarij  
 Politeno S.J.Z. [...] Anno 1604. Jn vigilia S. Thomae  
 [manupropria]". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští a rectu přední předsádky perem  
 poznámky v latině. 
Jiné signatury: 126 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spony. 
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 Signatura      H  II          b        530      b 
Brenz, Johannes, 1499-1570: Pericopae evangeliorum. Frankfurt nad Mohanem,  
Braubach, Peter, ca 1500-1567  1557.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: PERICOPÆ Euangeliorum QVAE VSITATO MORE IN  
 præcipuis Festis legi solent 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: expositæ per Iohan. Brent. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Francoforti 
Jméno tiskaře: exCVDEBAT PETRVS BRVBAchius 
Datum tisku: Anno M. D. L V I I. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: V textu dřevořezy s výjevy z evangelií 
Rozsah: [I] l., 1023 - 1381 s. 
Rozměry: 17 x 11 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, záhlaví antikvou. Nahoře živé  
 záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace. Dole 
signatury 
  archů a listové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí. Přední deska opatřena  
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 dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí háčkových spon  
 (chybí). Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou:  
 "EPISTOLAE/ IN DOMINICAS// BRE[...]EIJ." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na zadním přídeští  
 perem: "Venerabili in Chr[isto] S. [...] meo Polenkarij  
 Politeno S.J.Z. [...] Anno 1604. Jn vigilia S. Thomae  
 [manupropria]". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští a rectu přední předsádky perem  
 poznámky v latině. 
Jiné signatury: 126 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spony. 
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 Signatura      H  II          b        531      a 
Lossius, Lucas, 1508-1582: Annotationes scholasticae in evangelia dominicalia.  
Frankfurt nad Mohanem, Egenolff Christian, 1502-155   [1553].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ANNOTATIONES SCHOLASTICAE IN EVANGELIA  
 DOMINICALIA, ET EA quæ in Festis IESV CHRISTI, et  
 Sanctorum eius præcipuis, leguntur in Ecclesia, per totum  
 Annum: non inutiles futuræ puerilibus Scholis. His adiecta  
 sunt in singula Euangelia Distiga, Argumanta, Doctrinæ  
 summariæ, Loci, & Obiectiones præterea, cum breuibus ac  
 ueris earum solutionibus Dialecticis, exercendæ  
 adolescentiæ causa. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Collecta & dictata a Luca Lossio, in Schola Luneburgensi. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  FRANC.; [FRANC.] 
Jméno vydavatele: Apud Chr. Egenolphum.; [Apud Chr. Egenolphum.] 




Signet: Na titulní straně dřevořez zobrazující hořící srdce na  
 podstavci. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: V textu dřevořezy, které jej doprovází. 
Rozsah: [I] - [VIII], 1 - 304 l. 
Rozměry: 17,5 x 11,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou, záhlaví antikvou.  
 Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská foliace.  
 Dole signatury archů a listové kustody. 
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Vybavení tisku: Na začátku textu plná iniciála na pozadí s figurálními 
motivy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na pět vazů potaženy bílou  
 kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 dominantovou kompozicí tvořenou bordurou z dvojlinky a  
 dominantou ve tvaru obdélníku. Ořízka stříkaná černě. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu černou barvou: "[...]  
 EVANGELIA// LOSSIJ." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na rectu přední předsádky poznámka perem v latině. 
Jiné signatury: 503 (na druhém poli hřbetu perem); 289 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        531      b 
Lossius, Lucas, 1508-1582: Annotationes scholasticae in euangelia. Frankfurt nad  
Mohanem, Egenolff, Christian, 1502-1555  [1553].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ANNOTATIONES SCHOLASTICAE, IN Euangelia, quæ  
 leguntur in præcipuis Festis Sanctorum IESV CHRISTI 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Collectæ per Lucam Lossium, Luneburgensem. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  FRANC.; [FRANC.] 
Jméno vydavatele: Apud Chr. Egenolphum.; [Apud Chr. Egenolphum.] 




Signet: Na titulní straně dřevořez zobrazující hořící srdce na  
 podstavci. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: V textu dřevořezy, které jej doprovází 
Rozsah: [1], 2 - 102, [103] - [104] l. 
Rozměry: 17,5 x 11,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou, záhlaví antikvou.  
 Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská foliace. 
 Dole signatury archů a listové kustody. 
Vybavení tisku: 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na pět vazů potaženy bílou  
 kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
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 dominantovou kompozicí tvořenou bordurou z dvojlinky a  
 dominantou ve tvaru obdélníku. Ořízka stříkaná černě. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu černou barvou: "[...]  
 EVANGELIA// LOSSIJ." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na rectu přední předsádky poznámka perem v latině. 
Jiné signatury: 503 (na druhém poli hřbetu perem); 289 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        532  
Sasbout, Adam, 1516-1553: Opus homiliarum. Antverpy, Bellère, Jean, 1526-1595   
1565.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: OPVS HOMILIARVM F. ADAMI SASBOLDI,  
 DELPHII, DIuinarum literarum apud inclitam Louaniesem 
  Academiam Prælectoris. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] F. ADAMI SASBOLDI [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  ANTVERPIAE 
Jméno vydavatele: Apud Ioannem Bellerum sub Aquila aurea. 




Signet: Na titulní straně dřevořez: V medailonu Bůh Otec  
 vystupuje z oblaků a korunuje klečícího muže, za nimi  
 poskakují čtyři postavy. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1] - [2], 3 - 306 l. 
Rozměry: 13,5 x 8 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky italikou. Nahoře živé záhlaví, ve  
 vnějších rozích arabská foliace. Dole signatury archů a  




Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři vazy potaženy bílou  
 kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu lemovány  
 slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovou  
 rámovou kompozicí s vegetativními a figurálními motivy  
 (personifikace abstrakt). Přední deska opatřena dvojicí  
 čepelkovitých štítků, zadní dvojicí háčkových spon. Ořízka 
  nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou:  
 "HOMILIAE// SASBOLD". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně  
 perem: "Capituli Litomericensis S Stephani", jinou rukou  
 perem: "Ex libris Danielis Heselij de [...]", třetí rukou  
 perem: "Ex libris [...] 626". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští nečitelné poznámky. 
Jiné signatury: 1600 (na třetím poli hřbetu perem); 481 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        535      a 
Müller, Sebastian: Lustgartenn der Aufferstehung. [Frankfurt nad Odrou], [Eichorn,   
Andreas, 1553-1615]  1596.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Lustgartenn der aufferstehung 
Souběžný název: Oder Das Funffzehende Capittel der ersten Epistel S. Pauli  
 an die Corinther/ darin Paulus den Hochtröstlichen Artickel  
 von der Aufferstehung der Todten auffs gründlichste  
 ausführet vnderkleret/ in Eilff Predigte gefasset vnnd  
 abgehandelt 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch Sebastian Müllern des Churfürslichen  
 Brandenburgischen Thumstiffts zu Cölln an der Sprew  
 Predigern. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: [Gedruckt zu Franckfurt an der Oder] 
Jméno tiskaře: [durch Andream Eichorn] 
Datum tisku: M. D. XCVI.; [ANNO M. D. XCVI.] 
Signet: Na rectu posledního listu dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem veverka sedící na pařezu a okusující ořech 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah:          [I] - [CXXVIII] l. 
Rozměry: 16,5 x 10 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou, po stranách marginální poznámky švabachem.  




Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s vegetativními a  
 zoomorfními motivy. V textu dekorativní plné iniciály ve  
 volném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy pergamenem,  
 pergamen nebarvený, nepopsaný. Hřbet přetřen bílou  
 barvou. Desky lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední  
 a zadní deska opatřeny lněnými stuhami (větší část chybí).  
 Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou bravou: "de/  
 [RE]SURRECTIOn[...]/ [...] MORTUORUM// MULLERI". 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře "D M W", dole vročení  
 "15 97". Iniciály a dvojčíslí oddělena ozdůbkami. 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 758 (uprostřed hřbetu perem); 239 (napředním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Knižní blok v dobrém stavu, zadní eska silně poškozena. 
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 Signatura      H  II          b        535      b 
Selneccer, Nikolaus, 1530-1592; Heidenreich, Paul, činný 1579-1592: Calvinus  
redivivus. [Lübeck], [Kröger, Aswer, zemř. 1595]  [1590].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: CALVINVS REDIVIVVS 
Souběžný název: Das ist: Zwinglij/ Caluini/ Beze/ [et]c[etera]. Eigentliche  
 Meinung von etlichen fürnemen stritigen Religions  
 Artickeln vnnd Sprüchen der H. Schrifft/ mit jhren igenen  
 Worten/ ohn alle Verbitterung vnd Verfälschung dargethan 
Další názvová informace: Daraus menniglich zu sehen hat/ welches Teil bey der  
 reinen vngefelschten Augspurgischen Confession besteh /  
 vnd ob ein bestendige Christliche Einigkeit zwischen ihnen  
 vnd vns zutreffen/ so lang sie auff solcher jhrer M ynung  
 bleiben. Vffs newe vom Authore vbersehen/ Vnd an vielen  
 Orten gemchret vnd gebessert. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch Nicolaum Selneccerum, der H. Schrifft Doctorem 
Údaj o odpovědnosti B: aus seinem Examine Theologico verdeudschet/ Durch M.  
 Paulum Heydenreich 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: [Gedruckt zu Lübeck] 
Jméno tiskaře: [durch Asswerum Kröger] 
Datum tisku: [1590.] 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [LVI] l. 
Rozměry: 16,5 x 10 cm 
Podoba tisku: Text vysázen švabachem, po stranách marginální poznámky 
antikvou. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
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Vybavení tisku: Na začátku textu plná dekorativní iniciála ve volném  
 prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy pergamenem,  
 pergamen nebarvený, nepopsaný. Hřbet přetřen bílou  
 barvou. Desky lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední  
 a zadní deska opatřeny lněnými stuhami (větší část chybí).  
 Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou bravou: "de/  
 [RE]SURRECTIOn[...]/ [...] MORTUORUM// MULLERI". 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře "D M W", dole vročení  
 "15 97". Iniciály a dvojčíslí oddělena ozdůbkami. 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 758 (uprostřed hřbetu perem); 239 (napředním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Knižní blok v dobrém stavu, zadní eska silně poškozena. 
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 Signatura      H  II          b        535      c 
: Das klegliche Alter. [Erfurt], [Baumann, Georg, činný 1557-1597]  1576.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Das klegliche Alter. Mit seinen vielfaltigen Gebrechen vnd  
 Beschwerungen. Erklerung oder Predigte/ vber den Text/ 
im  
 Prediget Salomo/ am 12. Cap. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: [Gedruckt zu Erffurdt] 
Jméno tiskaře: [durch Georgium Bawman/ wonhafftig auff dem  
 Fischmarckt.] 
Datum tisku: 1576. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na titulní straně dřevořez zobrazující starce s holí 
Rozsah: [I] - [XL] l. 
Rozměry: 16,5 x 10 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou, po stranách marginální poznámky švabachem.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku textu plná dekorativní iniciála ve volném  
 prostoru. Na konci textu dekorativní dřevořezová viněta ve  




Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy pergamenem,  
 pergamen nebarvený, nepopsaný. Hřbet přetřen bílou  
 barvou. Desky lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední  
 a zadní deska opatřeny lněnými stuhami (větší část chybí).  
 Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou bravou: "de/  
 [RE]SURRECTIOn[...]/ [...] MORTUORUM// MULLERI". 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře "D M W", dole vročení  
 "15 97". Iniciály a dvojčíslí oddělena ozdůbkami. 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 758 (uprostřed hřbetu perem); 239 (napředním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Knižní blok v dobrém stavu, zadní eska silně poškozena. 
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 Signatura      H  II          b        535      d 
Schuward, Johannes, ca 1527-1594: Vom halten des Worts Christi. [Erfurt],  
[Baumann, Georg, činný 1557-1597]  1576.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Vom halten des Worts Christi. Kurtze/ Tröstliche vnd  
 Christlich einfeltige Erklerung/ des thewern Spruchs IESV  
 CHRISTI. Johan.8. Warlich/ Warlich/ Jch sage euch: So  
 jemandt mein Wort wird halten/ der wird den Todt nicht  
 sehen Ewiglich. Dabey warhafftiger bericht/ von dem  
 seltgen Abschied/ der Edlen vnd voller ehren/ Christlich/  
 tugentsamen Frawen/ FAELICE SCHLEGELIN/ Witwen  
 zu Jmnitz/ seligen: Welche im HErren Christo fest hal ende/ 
  sein Wort vn[d] Zusage/ in bestendigem glauben/ friedlich  
 entschlaffen ist/ den letzten tag Iunij, welcher war der  
 Montag nach Petri vnd Pauli/ Anno 1572. vnb 2. vhr/ nach  
 mittage/ Als sie jhr leben/ nach gnediger verleihung Gottes/  
 fast LXX. Jhar/ auff diesem Jammerthal/ Gottfürchtig  
 vollendet hatte. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Gestellet durch Johannem Schuwardt/ Pfarrhern zu  
 Daltzigk. Zu Trost der Adelichn Freundschafft/ Vnd zum  
 nützlichen Spiegel vielen Christen. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: [Gedruckt zu Erffurdt] 
Jméno tiskaře: [durch Georgium Bawmam/ wohnhafftig auffm  
 Vischemarck.] 
Datum tisku: M. D. LXXVI. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
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Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [LX] l. 
Rozměry: 16,5 x 10 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou a švabachem. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku textu plná dekorativní iniciála ve volném  
 prostoru. Na konci textu dřevořezový dekorativní vlys. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy pergamenem,  
 pergamen nebarvený, nepopsaný. Hřbet přetřen bílou  
 barvou. Desky lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední  
 a zadní deska opatřeny lněnými stuhami (větší část chybí).  
 Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou bravou: "de/  
 [RE]SURRECTIOn[...]/ [...] MORTUORUM// MULLERI". 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře "D M W", dole vročení  
 "15 97". Iniciály a dvojčíslí oddělena ozdůbkami. 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 758 (uprostřed hřbetu perem); 239 (napředním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Knižní blok v dobrém stavu, zadní eska silně poškozena. 
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 Signatura      H  II          b        535      e 
Damichius, Christophorus: Erklerunge des fürtrefflichen 51. Psalms. Lutherstadt  
Wittenberg, Helwig, Paul, 1557-1631  1595. Lutherstadt Wittenberg, Meissner,   
Wolfgang, činný 1593-1617  1595.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Erklerunge Des Fürtrefflichen 51. Psalm / darin die Lehre  
 von wahrer Bus begriffen 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: M. Christophori Damichij/ Pators der Kirchen Christi zu  
 Plaw im Fürstenthumb Mechetnburg. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  Wittemberg 
Jméno vydavatele: Jn vorlegung Paul Hellwich/ Buchführer 
Datum vydání: ANNO M. D. XCV. 
Místo tisku: Wittemberg 
Jméno tiskaře: Gedruckt bey Wolffgang Meissner 
Datum tisku: ANNO M. D. XCV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [LXXII] l. 
Rozměry: 16,5 x 10 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou. Nahoře živí záhlaví. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dekorativní dřevořezová vinětka. V textu  
 plné dekorativní iniciály ve volném prostoru. Na konci  
 textu dekorativní dřevořezová viněta. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy pergamenem,  
 pergamen nebarvený, nepopsaný. Hřbet přetřen bílou  
 barvou. Desky lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Přední  
 a zadní deska opatřeny lněnými stuhami (větší část chybí).  
 Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou bravou: "de/  
 [RE]SURRECTIOn[...]/ [...] MORTUORUM// MULLERI". 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře "D M W", dole vročení  
 "15 97". Iniciály a dvojčíslí oddělena ozdůbkami. 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 758 (uprostřed hřbetu perem); 239 (napředním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Knižní blok v dobrém stavu, zadní eska silně poškozena. 
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 Signatura      H  II          b        536  
Müller, Sebastian: Lustgartenn der Aufferstehung. [Frankfurt nad Odrou], [Eichorn,   
Andreas, 1553-1615]  1596.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Lustgartenn der aufferstehung 
Souběžný název: Oder Das Funffzehende Capittel der ersten Epistel S. Pauli  
 an die Corinther/ darin Paulus den Hochtröstlichen Artickel  
 von der Aufferstehung der Todten auffs gründluchste  
 ausführet vnderkleret/ in Eilff Predigten gefasset vnnd  
 abgehandelt 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch Sebastian Müllern des Churfürstlichen  
 Brandenburgischen Thumstiffts zu Cölln an der Sprew  
 Predigern. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: [Gedruckt zu Franckfurt an der Oder] 
Jméno tiskaře: [durch Andream Eichorn] 
Datum tisku: M. D. XCVI.; [ANNO M. D. XCVI.] 
Signet: Na rectu posledního listu dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem veverka sedící na pařezu a okusující ořech 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích:  
Rozsah: [I] - [CCCXI] l. 
Rozměry: 17 x 11 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou, po stranách marginální poznámky švabachem.  




Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s vegetativními a  
 zoomorfními motivy. V textu dekorativní plné iniciály ve  
 volném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 hnědou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou zlacenou dominantovou kompozicí tvořen u 
  bordurou z několikanásobné linky a oválnou dominantou s  
 vegetativními motivy. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou: "de/  
 RESURREC=/ =TIONE MORTUOru[m]// MILERN". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na předním přídeští  
 perem: "+ Fides nostra est Victoria Joachim V[...]z A[nn]o  
 [1]632". Na titulní straně perem: "Ex gratia et liberalitate  
 Jllustriss. principis ac Domini. Dn. Joachim Sigismunti  
 Marchionis Brande[...] Ducis prussiae, Juliae, cliviae et  
 Montium [etcetera]. possidet hunc librum David  
 Schräderus .P. Schwär quem illi Coloniae in [...] donavit 
300 
  [...] a[nn]o 1618." 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 820 (na druhém poli hřbetu perem); 265 (na předním  
 přídeští tužkou)  
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        539      a 
Brandmüller, Johann, 1533-1596: Conciones funebres. Basilej, Perna, Peter, 1522- 
1582  1579.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: CONCIONES FVNEBRES CLXXX. Nunc postremò  
 diligenter recognitæ, multisque in locis illustratæ 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Accessit geminus Index. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Per Ioannem Brandmillerum. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: BASILEÆ 
Jméno tiskaře: Ex officina Petri Pernæ 
Datum tisku: M. D. LXXIX. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l., 1 - 817, [818] - [843] s. 
Rozměry: 17 x 11,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou a antikvou. Nahoře živé záhlaví, ve  
 vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů a  
 listové kustody.  
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na pozadí s vegetativními nebo  
 figurálními motivy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři vazy potaženy bílou kůží. 
Hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny slepotiskovou 
rámovou kompozicí s vegetativními a figurálními motivy 
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(medailony s tvářemi). Na přední desce ve středovém poli 
Martin Luther, na zadní desce ve středovém poli blíže 
nezjištěný muž. Přední deska opatřena dvojicí 
čepelkovitých štítků, zadní dvojicí háčkových spon. Ořízka 
natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou: "CONCIO: 
  FUNEBRES// BRANDMILLERI". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na titulní straně poznámka v latině červeným inkoustem. 
Jiné signatury: 703 (na druhém poli hřbetu perem); 52 (na předním přídeští 
  tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        539      b 
Brandmüller, Johann, 1533-1596: Conciones nuptiales. Basilej, Perna, Peter, 1522- 
1582  1579.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: CONCIONES NVPTIALES XL. EX VETERE  
 Testamento, & XX ex nouo 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Cum Pręfatione in principio, & Indice rerum ac verborum  
 memorabilium in fine. Denuò ab authore recognitæ et 
auctæ. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: IOANNIS BRANDMILleri, pastorum Ecclesiæ Christi in  
 vrbe Basiliensi minimi. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: BASILEÆ 
Jméno tiskaře: Ex officina Petri Pernæ. 
Datum tisku: M. D. LXXIX. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1] - [2], 3 - 521, [522] - [542] s. 
Rozměry: 17 x 11,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou a antikvou. Nahoře živé záhlaví, ve  
 vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů a  
 listové kustody. 




Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři vazy potaženy bílou kůží. 
Hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny slepotiskovou 
rámovou kompozicí s vegetativními a figurálními motivy 
(medailony s tvářemi). Na přední desce ve středovém poli 
Martin Luther, na zadní desce ve středovém poli blíže 
nezjištěný muž. Přední deska opatřena dvojicí 
čepelkovitých štítků, zadní dvojicí háčkových spon. Ořízka 
natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou: "CONCIO: 
  FUNEBRES// BRANDMILLERI". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 703 (na druhém poli hřbetu perem); 52 (na předním přídeští 
  tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        540  
Pflacher, Moses, 1545-1589: Die gantze Lehr vom Tod und Absterben des Menschen.  
Zerbst, Schmidt, Bonaventura, zemř. 1597  1597.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Die gantze Lehr Vom Tod vnd Absterben d s Menschen/ in 
  ein richtige Ordnung kurtz verfasset/ vnd gepredigt 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Jnhalt einer jzden Predige fingestu nach der Vorrede. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch Mosen Pflacher/ der H. Schrifft Doctorn. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt/ Zu Zerbst 
Jméno tiskaře: durch Bonauentur Schmidt 
Datum tisku: Jm Jahr nach der Geburt Christi 1597. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V medailonu holubice s ratolestí  
 v zobáku, naproti ní ruka vystupující z oblaku. Nad nimi  
 sluncem s božím jménem Jahve v hebrejštině. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l., 1 - 572 s. 
Rozměry: 17 x 11 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen 
frakturou, po stranách marginální poznámky švabachem. 
Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace. 
Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu dekorativní plné iniciály ve olném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy  
 hřbetu lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky  
 zdobeny slepotiskovou rámovou bordurou. Ve stř dových  
 polích přední a zadní desky nezř telné výjevy. Přední a  
 zadní deska opatřeny dvojicí lněných stuh. Ořízka natřená  
 zeleně a cizelovaná. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou: "de  
 MORTE// PFACHER". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 807 (na druhém poli hřbetu perem); 272 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        546      a 
Haenichen, Daniel, 1566-1619: Das schöne und trostreiche Agnus Dei. Lipsko,  
Lamberg, Abraham, 1557-1629  1612.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Das schöne vnd trostreiche AGNVS DEI Iohan. I. Jn sechs  
 vnterschiedenen Passions Predigten/ bey wärendem  
 Landtage zu Torgaw außgelegt/ vnd vff begeren 
Christlicher  
 domals anwesender Zuhörer zum Druck verfertiget 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch M. DANIEL Hänichen/ Ch. Sächsischen  
 Hoffpredigern. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  Leipzig 
Jméno vydavatele: Jn verlegung Abraham Lambergs. 




Signet: Na poslední straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem a dvěma putty pegas ve skoku. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l., 1 - 319, [320] s.  
Rozměry: 16 x 11 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou, po stranách marginální poznámky. 
  Nahoře mrtvé záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
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Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám, jednotlivé  
 strany jsou lemovány dřevořezovým dekorativním rámem.  
 V textu dekorativní plné iniciály ve volném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy pergamanem,  
 pergamen nebarvený, nepopsaný. Hřbet přetřen bílou  
 barvou, vazy hřbetu naznačeny slepotiskovou dvojlinkou.  
 Desky lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená  
 zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou: "AGNUS  
 DEI// DANIEL". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na rectu a versu zadní předsádky poznámky v němčině. 
Jiné signatury: 745 (na druhém poli hřbetu perem); 25 (na předním přídeští 
  tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        546      b 
Leyser, Polykarp, 1552-1610: Christianismus. Drážďany, [Stöckel, Mathes, zemř.   
1604]  1599.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: CHRISTIANISMVS 
Souběžný název: Das ist: Acht Bußpredigten/ nach Ordnung des Christlichen 
  Catechismi Herrn Doctoris Martini Lutheri/ also  
 eingetheilet/ daß darinnen die gantze Lehr von der wahren  
 Christlichen Buß/ nach den Stücken des Catechismi  
 begriffen ist/ vnd zugleich der rechte heilsame gebrauch 
aller 
  vnd jeder derselben Stücke geweiset wird. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Gehalten vnd publiciret, Durch D. Polycarpum Leysern/  
 Hofepredigern zu Dreßden. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Dreßden.; [Dreßden] 
Jméno tiskaře: [Gedruckt bey Matthes Stöckel dem Jüngern.] 
Datum tisku: M. D. XCIX.; [M. D. XCIX.] 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na l. [I]v dřevořez zobrazujícího Martina Luthera v  
 medailonu. 
Rozsah: [I] - [XVI] l., 1 - 448, [449] - [476] s. 
Rozměry: 16 x 11 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou, po stranách marginální poznámky italikou.  
 Nahoře mrtvé záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace.  
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 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu dekorativní plné iniciály ve olném prostoru. Na  
 poslední straně ornamentální dřevořezová viněta s  
 maskaronem. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy pergamanem,  
 pergamen nebarvený, nepopsaný. Hřbet přetřen bílou  
 barvou, vazy hřbetu naznačeny slepotiskovou dvojlinkou.  
 Desky lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená  
 zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou: "AGNUS  
 DEI// DANIEL". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na rectu a versu zadní předsádky poznámky v němčině. 
Jiné signatury: 745 (na druhém poli hřbetu perem); 25 (na předním přídeští 
  tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        546      c 
Hoe, Matthias: Das funffzehende Capitel S. Pauli in der ersten Epistel an die  
Corinther. Lipsko, [Rothen, Michael, činný 1604]  1604. Lipsko, [Lantzenberger,   
Michael, 1552-1612]  1604.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Das funffzehende Capitel S. Pauli/ in der Ersten Epistel an  
 die Corinther. Darinnen sonderlich der hochtröstliche vnd  
 fürtreffliche articul/ Von aufferstehung der todten/ vnd des  
 ewigen Lebens gehandelt wird/ Geprediget in der  
 Churfürstlichen Schlosskirchen zu Dreßden/ vnd auff  
 frommer Gottesfürchtiger Christen anhalten in druckt  
 verfertiget 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch Matthiasen Hoe/ Churfürstl. Sächs. Hofprediger  
 daselbst. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  Leipzig.; [Gedruckt zu Leipzig] 
Jméno vydavatele: [Jn verlegung Michael Rothen/ Buchhendlers zu Chemnitz.] 
Datum vydání: [ANNO 1604.]Jm Jahr M. DC. Iiij.; [ANNO  
 1604.] 
Místo tisku: Leipzig.; [Gedruckt zu Leipzig] 
Jméno tiskaře: [durch Michael Lantzenberger:] 
Datum tisku: Jm Jahr M. DC. Iiij.; [ANNO 1604.] 
Signet: Na poslední straně dřevořez: V medailonu tvořeném  
 vegetativními motivy a čtyřmi atributy evangelistů  
 archanděl Michael poráží satana. Nad výjevem v mandorle  
 boží jméno Jahve v hebrejštině. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na l. [X]v dřevořez zobrazujícího Ježíše, který sedí na  
 duze, kolem světci a andělé. 
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Rozsah: [I] - [X] l., 1 - 367, [368] - [370] s. 
Rozměry: 16 x 11 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou. Strany jsou opatřeny rámem z jednoduché linky. 
  Po stranách v rámečku marginálními poznámkami  
 vysázeny švabachem. V rámečku nahoře živé záhlaví. V  
 rámečku dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. V textu  
 dekorativní plné iniciály ve volném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy pergamanem,  
 pergamen nebarvený, nepopsaný. Hřbet přetřen bílou  
 barvou, vazy hřbetu naznačeny slepotiskovou dvojlinkou.  
 Desky lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená  
 zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou: "AGNUS  
 DEI// DANIEL". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na rectu a versu zadní předsádky poznámky v němčině. 
Jiné signatury: 745 (na druhém poli hřbetu perem); 25 (na předním přídeští 
  tužkou) 
Vložené dokumenty:  
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        548      a 
Heidenreich, Esaias, 1533-1589: Vierzehen Lehr und Trostpredigten. Lipsko, [Deffner, 
 Georg, zemř. 1587]  1581.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Vierzehen Lehr vnd Trostpredigten/ Vber das Gebet Mosis/ 
  den XC. Psalm/ Aus des Königlichen Propheten Dauidis  
 Psalterbuch: HERR Gott du bist vnser Zuslucht/  
 [et]c[etera]. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch Esaiam Heidenreich/ der heiligen Schrifft Doctor. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Leipzig.; [Gedruckt zu Leiptzig] 
Jméno tiskaře: [bey Georg Defner.] 
Datum tisku: 1581; [M. D. LXXXI.] 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V medailonu tvořeném  
 perlovcem z oblaků vystupuje Bůh Otec a před ním klečí  
 král, u jehož nohou leží lyra. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [CXLVIII] l.  
Rozměry: 17,5 x 11 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červeno černě. Text vysázen  
 frakturou, místy italikou. Nahoře mrtvé záhlaví. Dole  
 signatury archů a stránkové kustody. 




Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy,  
 přilehlá část desek a rohy potaženy bílou kůží. Druhá část  
 desek potažena popsaným pergamenem př třeným černou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena  
 dominantovou kompozicí tvořenou bordurou a dominantou  
 ve tvaru kosočtverce. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy  
 hřbetu lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená  
 červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu černou barvou:  
 "CONCION:// HEIDEN/ =reich". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští perem v latině stručný obsah díla. Na  
 zadním přídeští poznámky perem v latině. 
Jiné signatury: 278 (na druhém poli hřbetu perem); 222 (na zadním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        548      b 
Cuno, Johann, činný 1572-1609: Christliche Erinerung aus Gottes Worte von den  
Pocken. Magdeburg, Francke, Johann, činný 1583-1597  1581. [Magdeburg], [Ross,   
Wilhelm, činný 1575-1616]  [1581].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Christliche Erinerung Aus Gottes worte/ von den Pocken/  
 damit in diesem ein vnd achtzigstem Jare (wie auch im  
 vorgehendem) fürnemlich die zarte Jugend/ als zum  
 Vorboten der newen Kranckheit/ vnd jtztfolgender  
 Pestilentz/ heuffiger vnd abscheulicher weise/ fast an allen  
 örten befallen ist. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Geschehen durch M. Johannem Cunonem Pfarherrn zu  
 Saltzwedel. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  Zu Magdeburg 
Jméno vydavatele: bey Johan Francken. 
Datum vydání: M. D. LXXXI. 
Místo tisku: [Gedruckt zu Magdeburgk] 
Jméno tiskaře: [durch Wilhelm Roß.] 
Datum tisku: [1581.] 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích:  
Rozsah: [I] - [LXXX] l. 
Rozměry: 17,5 x 11 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  




Vybavení tisku: Na titulní straně dekorativní dřevořezová vinětka. Na l. [II]r 
  obrysová iniciála na dekorativním pozadí. Na l. [III]v  
 dekorativní plná iniciála ve volném prostoru. Na konci textu 
  dekorativní dřevořezová viněta ve tvaru kosočtverce. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy,  
 přilehlá část desek a rohy potaženy bílou kůží. Druhá část  
 desek potažena popsaným pergamenem př třeným černou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena  
 dominantovou kompozicí tvořenou bordurou a dominantou  
 ve tvaru kosočtverce. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy  
 hřbetu lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená  
 červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu černou barvou:  
 "CONCION:// HEIDEN/ =reich". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští perem v latině stručný obsah díla. Na  
 zadním přídeští poznámky perem v latině. 
Jiné signatury: 278 (na druhém poli hřbetu perem); 222 (na zadním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        548      c 
Pezel, Christoph, 1539-1604: Der LXVII. Psalm, Gott sei uns Gnedig etcetera, der  
CIIII. Psalm Lobe den Herrn meine Seele, Herr mein Gott du bist etcetera, der  
CXXXIX. Psalm, Herr du erfirschest mich ünd kennest mich etcetera außgelegt in  
etlichen Predigten. Neustadt an der Weinstrasse, Mayer, Johann (dědici), činní 1579   
1579.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Der LXVII. Psalm. Gott sey vns gnedig/ etc[etera]. Der  
 CIIII. Psalm. Lobe den HErrn meine Seele/ HErr mein Gott  
 du bist [et]c[etera]. Der CXXXIX. Psalm. HERR du  
 erfirschest mich vnd kennest mich [et]c[etera]. Außgelegt in 
  etlichen Predigten 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Zu erklerunge Des ersten Artickels/ vnsers allgemeinen  
 Chrislichen vnd Apostolischen Glaubens von dem einig n  
 Göttlichen wesen/ vnd dem werck der Schöpffung vnd  
 Göttlicher vorsehunge. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch Doctor Christophorum Pezelium auff dem Schloß  
 Dillenburg. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zur Newstatt an der Hart; [Gedruckt zur  
 Newstatt an der Hart] 
Jméno tiskaře: durch Johann Meyers Erben.; [durch Johann Meyers  
 Erben.] 
Datum tisku: Anno M. D. LXXIX.; [Anno M. D. LXXIX.] 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
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Rozsah: [I] - [CXX] l. 
Rozměry: 17,5 x 11 cm 
Podoba tisku: Text vysázen švabachem, po stranách marginální  
 poznámky. Nahoře živé záhlaví. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku textu dekorativní plná iniciála ve volném  
 prostoru.  Na konci textu dekorativní dřevořezová viněta ve 
  tvaru kosočtverce. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy,  
 přilehlá část desek a rohy potaženy bílou kůží. Druhá část  
 desek potažena popsaným pergamenem př třeným černou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena  
 dominantovou kompozicí tvořenou bordurou a dominantou  
 ve tvaru kosočtverce. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy  
 hřbetu lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená  
 červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu černou barvou:  
 "CONCION:// HEIDEN/ =reich". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští perem v latině stručný obsah díla. Na  
 zadním přídeští poznámky perem v latině. 
Jiné signatury: 278 (na druhém poli hřbetu perem); 222 (na zadním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        548      d 
Celichius, Andreas, zemř. 1599: Brokmangel. Magdeburg, Francke, Johann, činný  
1583-1597  1581. [Eisleben], [Petri, Andreas, zemř. 1592]   
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Brokmangel 
Souběžný název: Oder/ Woher es sich verursache/ das allerley Thewrung vnd  
 Hungersnoth so gewaltiglich einreisset/ vnd vberhand  
 nimpt. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Andreas Celichius/ jtzt Superintendens zu Gustrow. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  Magdeburg 
Jméno vydavatele: bey Johan Francken. 
Datum vydání: 1581. 
Místo tisku: [Gedruckt zu Eisleben] 
Jméno tiskaře: [durch Andream Petri.] 
Datum tisku: 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XL] l. 
Rozměry: 17,5 x 11 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou, po stranách marginální poznámky švabachem. 
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní vlys. V textu  
 dekorativní plné iniciály ve volném prostoru. 
 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy,  
 přilehlá část desek a rohy potaženy bílou kůží. Druhá část  
 desek potažena popsaným pergamenem př třeným černou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena  
 dominantovou kompozicí tvořenou bordurou a dominantou  
 ve tvaru kosočtverce. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy  
 hřbetu lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená  
 červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu černou barvou:  
 "CONCION:// HEIDEN/ =reich". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští perem v latině stručný obsah díla. Na  
 zadním přídeští poznámky perem v latině. 
Jiné signatury: 278 (na druhém poli hřbetu perem); 222 (na zadním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        549      a 
Gigas, Johannes, 1514-1581: XIX. kurtze Valet. Frankfurt nad Odrou, Eichorn,  
Johann, 1524-1583  1577.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: XIX. Kurtze Valet 
Souběžný název: oder Letzpredigten. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Iohannis Gigantis Northusani. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Franckfurd an der Oder; [Gedruckt/ zu  
 Franckfurt an der Oder] 
Jméno tiskaře: durch Johan Eichorn.; [bey Johann Eichorn] 
Datum tisku: ANNO D. M. LXXVII.; [ANNO. M. D. LXXVII.] 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: V textu dřevořezy, které jej doprovází. 
Rozsah: [I] - [CVIII] l. 
Rozměry: 16 x 10,5 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 švabachem. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dekorativní dřevořezová vinětka. V textu  
 dekorativní plné iniciály ve volném prostoru. Na rectu  
 posledního listu dekorativní dřevořezová viněta. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsán notovým zápisem.  
 Hřbet přetřen bílou barvou. Ořízka nebarvená. 
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Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "VALET/  




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na předním přídeští  
 poznámka o ceně tužkou: "6 gl". 
Čtenářské poznámky: Na versu přední předsádky poznámky k dílu v latině. 
Jiné signatury: 675 (uprostřed hřbetu perem); 65 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        549      b 
Gigas, Johannes, 1514-1581: Passion und Triumpth unsers Herrn und Heylands Jhesu 
 Christi. Frankfurt nad Odrou, Eichorn, Johann, 1524-1583  1577.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Passion vnd Triumpth vnsers HERRN vnd Heylands Jhesu 
  Christi/ Geprediget zur Schweidnitz in der Schlesien/ Anno 
  1576. zu guter Nacht 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Von Johanne Gigante Northusano. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Franckfurt an der Oder 
Jméno tiskaře: durch Johan Eichorn. 
Datum tisku: M. D. LXXVII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: V textu dřevořezy, které jej doprovází 
Rozsah: [I] - [LXIV] l. 
Rozměry: 16 x 10,5 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 švabachem. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu dekorativní plné iniciály ve olném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsán notovým zápisem.  
 Hřbet přetřen bílou barvou. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "VALET/  
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Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na předním přídeští  
 poznámka o ceně tužkou: "6 gl". 
Čtenářské poznámky: Na versu přední předsádky poznámky k dílu v latině. 
Jiné signatury: 675 (uprostřed hřbetu perem); 65 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        549      c 
Bacmeister, Lucas, 1530-1608: In historiam passionis, mortis et resurrectionis domini  
nostri Jesu Christi. Roztoky, Lucius, Jacob, 1530-1597  1577.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: IN HISTORIAM PASSIONIS, MORTIS, ET  
 RESVRRECTIONIS DOMINI NOSTRI IESV CHRISTI, à 
  quatuor Euangelistis descriptam, breuis et simplex  
 EXPLICATIO. Tradita in Academia Rostochiensi. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: A LVCA BACMEISTERO. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  ROSTOCHII. 
Jméno vydavatele: Apud Iacobum Lucium. 




Signet: Na titulní straně dřevořez: V oválné kartuši se zavíjeným  
 ornamentem Jákob zápasící s andělem. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII], [1], 2 - 160 l. 
Rozměry: 16 x 10,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, antikvou po stranách marginální  
 poznámky a záhlaví. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  
 rozích arabská foliace. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na vegetativním pozadí. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsán notovým zápisem.  
 Hřbet přetřen bílou barvou. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "VALET/  




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na předním přídeští  
 poznámka o ceně tužkou: "6 gl". 
Čtenářské poznámky: Na versu přední předsádky poznámky k dílu v latině. 
Jiné signatury: 675 (uprostřed hřbetu perem); 65 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        549      d 
Heidenreich, Esaias, 1533-1589: Busspredigt uber die Evangelische und trostreiche  
Historien von der Sünderin. [Lipsko], [Rambau, Hans, zemř. 1579]  1571.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Busspredigt vber die Euangelische vnd Trostreiche  
 Historien von der Sünderin/ Luc. Am 7. Capitel. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Geschieben durch Esaiam Heidenreich D. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: [Gedruckt zu Leipzig] 
Jméno tiskaře: [durch Johan Rhambaw.] 
Datum tisku: M. D. LXXI.; [1571.] 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [LVI] l. 
Rozměry: 16 x 10,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou. Nahoře mrtvé záhlaví. Dole  
 signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dekorativní dřevořezová vinětka. Na  
 začátku textu dekorativní plná iniciála ve volném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsán notovým zápisem.  
 Hřbet přetřen bílou barvou. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "VALET/  






Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na předním přídeští  
 poznámka o ceně tužkou: "6 gl". 
Čtenářské poznámky: Na versu přední předsádky poznámky k dílu v latině. 
Jiné signatury: 675 (uprostřed hřbetu perem); 65 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        552  
Maior, Georg, 1502-1574: Auslegung der andern Epistel S. Pauli an die Corinther.  
Lutherstadt Wittenberg, Lufft, Hans, 1495-1584  1561.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Auslegung der andern Epistel S. Pauli an die Corinther/ in  
 20. Predigt/ den Dorffpfarherrn vnd Hausvetern zu dienst/  
 einfeltiglichen verfasset. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch D. Georg Maior. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Wittemberg. 
Jméno tiskaře: Gedruckt durch Hans Lufft. 
Datum tisku: 1561. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na l. [I]r dřevořez zobrazující sv. Pavla rozmlouvajícího s  
 člověkem 
Rozsah: [I] - [XVI], 1 - 506 
Rozměry: 17 x 12 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou. Nahoře živé záhlaví. Dole 
signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku jednotlivých kapitol obrysové iniciály na  
 dekorativním pozadí. 
 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři vazy potaženy bílou  
 kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními a  
 figurálními motivy (medailony s tvářemi). Přední deska  
 opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí  
 háčkových spon. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou: "In/  
 EP[ISTO]LAM PAU/ =li ad Corinth:// MAIOR". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 767 (na druhém poli hřbetu perem); 424 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        558  
Brenz, Johannes, 1499-1570: Ein schöne Ausslegung des Prediggers Salomonis.  
[Schwäbisch Hall], [Biber, Thomas, zemř. 1573]  [ante 1573].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Ein Schöne Ausslegung/ Des Prediggers Salomonis 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Erinnerung wie sich ein Christ zum Seligen sterben  
 bereytten vnd schicken sol/ Auch schönen Gebett/ dr  
 gleichen zu vor jhm Druck nye außgangen. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: durch Johannem Brentzen geprediget vnd außgelegt/ Jetz  
 widerumb von Newem gedruckt vnd gebessert/ mit sampt  
 einer Newen vorred. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: [Gedruckt zu Schwebischen Hall] 
Jméno tiskaře: [durch Thomam Biber/ bey S. Michels Kirchen.] 
Datum tisku: 
Signet: Na titulní straně dřevořez: Ve věnci černý korunovaný  
 heraldický orel. Na l. [325]v dřevořez zobrazující polcený  
 štít. Na l. [325]v dřevořez zobrazující štít s bobrem ve  
 skoku směřujícím heraldicky doleva. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na l. [326]r dřevořez zobrazující erb: Čtvrcený štít, v 
prvním poli tři ohnivé pásy, druhé pole kosmě routované, 
ve třetím poli prapor s rozkřídlenou orlicí, ve čtvrtém poli 
dvě ryby ve skoku otočené od sebe. Nahoře na štítu dva 
helmy, v klenotu prvního roh se třemi pavími pery, v 
klenotu druhého kosmě routovaná psí hlava. 
Rozsah: [I] - [XVI], 1 - 314, [315] - [326] l. 
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Rozměry: 16 x 11 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 švabachem, po stranách marginální poznámky frakturou.  
 Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská foliace.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na pozadí s vegetativními a  
 zoomorfními motivy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními a  
 figurálními motivy. Přední deska opatřena dvojicí  
 čepelkovitých štítků, zadní dvojicí háčkových spon. Ořízka 
  nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbet černou barvou: "In/  
 SALOMON// BRENTZIJ". Na přední ořízce perem: "IN  
 ECCLE/ SIASIAS/ TEN". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští a rectu přední předsádky perem v  
 latině poznámky k dílu. Na recu a versu l. [326] a na  
 zadním přídeští poznámky k dílu v němčině. 
Jiné signatury:  729 (na druhém poli hřbetu perem); 444 (na rectu přední  
  předsádky tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        559  
Luther, Martin, 1483-1546; Leyser, Polykarp, 1552-1610: Calvinismus. Lutherstadt  
Wittenberg, Hoffmann, Andreas, činný 1593-1600  1596. Lipsko, Beyer, Johann,  1551- 
1596  1596.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: CALVINISMVS 
Souběžný název: Das ist: Ein Erklerung des Christlichen Catechismi Herrn  
 Doctoris Martini Lutheri/ Jn acht Predigten also gefasset/  
 Das darinnen einfeltig geweiset wird/ in welchen Stücken  
 desselben ie Caluinisten mit vns streitig sein/ vnd denselben 
  verfälschen wollen 
Další názvová informace: Jetzund vom Authore selber zum andernmal vbersehen/ vnd 
  mit einem Register rermehret. Sampt einer Vorred d r  
 Teologischen Facultet zu Leipzig. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] Herrn Doctoris Martini Lutheri [...] 
Údaj o odpovědnosti B: Gehalten durch Polycarpum Leysern D. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  zu Wittenberg 
Jméno vydavatele: Jn Verlegung Andreæ Hofmans/ Buckhändlers zu 
Wittenberg 
Datum vydání: Jm Jahr: 1596. 
Místo tisku: Gedruckt zu Leipzig; [Gedruckt zu Leipzig] 
Jméno tiskaře: bey Johan: Beyer; [bey Johann: Beyer.] 
Datum tisku: Jm Jahr: 1596.; [Jm Jahr: M. D. XCvij.] 
Signet: Na versu posledního listu dřevořez: Kartuše se zavíjeným  
 ornamentem, v rozích čtyři personifikace abstrakt. V  
 kartuši Ježíš zapalující svíci pochodní, naproti němu  
 světec, nad nimi holubice ducha svatého, nad ní v paprsčité  
 svatozáři nápis v hebrejštině (boží jméno Jahve), pod 
 Ježíšem a světcem had, dítě a lebka. Pod výjevem na štítku  




Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na l. [I]v dřevořez zobrazující v kartuši se zavíjeným  
 ornamentem Martina Luthera. 
Rozsah: [I] - [XXIV], 1 - 237, [238] - [247] l. 
Rozměry: 17 x 11 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou, po stranách marginální poznámky. Nahoře  
 oddělené jednoduchou linkou živé záhlaví, ve vnějších  
 rozích arabská foliace. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: V textu plné dekorativní iniciály ve olném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři vazy potaženy bílou  
 kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou dvoudílnou rámovou kompozicí s  
 vegetativními a figurálními motivy (medailony s tvářemi).  
 Přední deska opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní  
 dvojicí háčkových spon. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 CALVI=/ =nismus// LEYSE=// =rij". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně  
 perem: "Hunc librum [...] dono dedit Jacobus Schram [...]  
 Anno 1608". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 706 (na druhém poli hřbetu perem); 64 (na předním přídeští 
  tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        560  
[Fischer, Christof, zemř. 1600 [?]]: [Conciones festivales]. [16. stol.].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 







Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [II] (chybí), [III] - [DL] l. 
Rozměry: 33,5 x 21,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen švabachem, po stranách marginální  
 poznámky. Nahoře živé záhlaví. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu dekorativní plné iniciály ve olném prostoru.  
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 hnědou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními a  
 figurálními motivy (zřejmě světci). Na přední desce ve  
 středovém poli nezřetelný výjev. Na zadní desce ve  
 středovém poli spící Jákob, za ním tři andělé šplhající po  
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 žebříku, vedle tohoto výjevu Jákob zápasící s andělem.  
 Desky opatřeny nárožnicemi. Přední deska opatřena dvojicí 
  čepelkovitých štítků, zadní dvojicí háčkových spon  
 (chybí). Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu černou barvou:  
 "CONCIONES/ FESTIVALES.// VISCHER." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na předním přídeští  
 perem: "Ecclesiae Parochialis Grupnensis sub Titulo S. V.  
 Assumpta." 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští poznámky k dílu v němčině. 
Jiné signatury: 49 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spony. Chybí  
 titulní list. 
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 Signatura      H  II          b        561      a 
Pfeil, Johann: Schatzkammer und heirats Feur deß heiligen Geistes. Frankfurt nad  
Mohanem, [Feyerabend, Sigmund, 1528-1590]  1575. Frankfurt nad Mohanem,  
[Reffeler, Paul, činný 1563-1585]  1575.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Schatzkammer Vnd Heirats feur Deß heiligen Geistes/  
 Darinnen zu lehren/ alles was einem jeden Christen  
 Menschen von heyligen Ehestande zu wissen von nöten ist/ 
  Auß den Operibus deß Ehrwirdigen Hochgelarten Herrn/  
 Doctor Martini Lutheri seligen/ den rechten Creutzbrüdern  
 Jhesu Christi zu dienst vnd gefallen zusammen gezogen 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch Johann Pfeil/ Kirchendiener zu Schwalbach für der  
 Höhe. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  Gedruckt zu Frankfurt am Mayn; [Gedruckt zu Franckfurt  
 am Mayn] 
Jméno vydavatele: [in Verlegung Sigmund Feyrabents.] 
Datum vydání: Anno M. D. LXXV.; [M. D. LXXV.] 
Místo tisku: Gedruckt zu Frankfurt am Mayn; [Gedruckt zu Franckfurt  
 am Mayn] 
Jméno tiskaře: [durch Paulum Reffelern] 
Datum tisku: Anno M. D. LXXV.; [M. D. LXXV.] 
Signet: Na versu posledního listu dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem kráčející okřídlená fáma s trubkou a palmovou  
 ratolestí. Kolem výjevu opis: "PERVIGILES HABEAS  
 OCVLOS ANIMVMO SAGACENSI CVPIS VT  
 CELEBRISTET TVA FAMA LOCO". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na titulní straně dřevořez zobrazující tři Marie u hrobu  
 Ježíše Krista. 
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Rozsah: [I] - [VI], 1 - 161 l. 
Rozměry: 33,5 x 21,5 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 švabachem. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská  
 foliace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu dekorativní plné iniciály ve olném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na pět dvojitých vazů potaženy 
  hnědou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními a  
 figurálními motivy (vyobrazen světců). Přední deska  
 opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí  
 háčkových spon (chybí). Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a čtvrtém poli hřbetu černou barvou:  
 "Schatz// Kammer.// Pfeil." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 22 (na třetím poli hřbetu perem); 4 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spony. 
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 Signatura      H  II          b        561      b 
Mathesius, Johannes, 1504-1565: Historia unsers lieb n Herren und Heylands Jesu  
Christi. Der erste Thayl. Norimberk, Gerlach, Dietrich, zemř. 1575; Vomberg,  Johann 
 (dědici), činní 1565-1579  1568.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Historia Vnsers lieben Herren vnd Heylands JESV Christi/  
 Gottes vnd Marie Son/ Wie derselbig empfangen/ Geboren/  
 Was er biß in das viervnddreissigst Jar seines altrs gethan/  
 Gelert/ vnd Gelitten/ Wie er am Creutz für vns arme Sünder 
  gestorben/ Am Ostertag vom Todt wider erstanden/ Am  
 viertzigsten tag hernach gen Himel gefaren/ sich zur rechten  
 des Vatters gesetzt/ Vnd endtlich als ein Richter/ zum  
 Gericht der lebendigen vnnd todten/ am Jüngsten tag  
 kommen wird. Alles nach ordung des andern Artickels  
 vnsers Christlichen Glaubens/ von der Erlösung vnd auß  
 den Heyligen Euangelisten genommen. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Der Erste thayl. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch den alten Herrn M. Johann Mathesium seligen in S.  
 Joachimsthal auff die Sontag vnd Fest im jar gepredigt/ vnd  
 vor seinem Christlichen ende verfertigt. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Nürnberg; [Gedruckt zu Nürnberg] 
Jméno tiskaře: durch Dietrich Gerlatz/ in Johans vom Berg seligen  
 Trückerey.; [durch Dietrich Gerlatz/ in Johann vom Bergs  
 seligen Trückerey.]  
Datum tisku: Anno M. D. LXVIII. 
Signet: Na rectu posledního listu dřevořez: Kartuše se zavíjeným  
 ornamentem Ježíš na hoře Tábor, po stranách Mojžíš a  
 Eliáš, pod Ježíšem tři, v bázni se sklánějící, apoštolové.  
 Kolem Ježíše, Mojžíše a Eliáše se vine stuha s nápi em:  
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 "Hic est Fili[us] meus Dilectus, in quo mihi Bene  
 Complacitum est." 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV], I - CXIIII l. 
Rozměry: 33,5 x 21,5 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 švabachem, po stranách marginální poznámky. Nahoře živé 
  záhlaví, ve vnějších rozích římská foliace. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na pět dvojitých vazů potaženy 
  hnědou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními a  
 figurálními motivy (vyobrazen světců). Přední deska  
 opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí  
 háčkových spon (chybí). Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a čtvrtém poli hřbetu černou barvou:  
 "Schatz// Kammer.// Pfeil." 
Supralibros: 
Ex libris:  
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 22 (na třetím poli hřbetu perem); 4 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spony. 
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 Signatura      H  II          b        561      c 
Mathesius, Johannes, 1504-1565: Historien unsers Herrn Jesu Christi. Der ander  
Tail. Norimberk, Gerlach, Dietrich, zemř. 1575; Vomberg,  Johann (dědici), činní 1565- 
1579  1568.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Der Ander tail Von der Historien vnsers Herrn Jesu Christi: 
  Nemlich von seinem Leyden/ Sterben/ Aufferstehung/  
 Himelfart/ vnd Erscheinung zum Gericht der Lebendigen  
 vnd der Todten. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch den alten Herren M. Johann Mathesium seligen  
 geprediget/ vnd für seinem Christlichen ende verfertigt. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedrückt zu Nürnberg; [Gedrückt zu Nürnberg] 
Jméno tiskaře: durch Dietherich Gerlatz/ in Johans von Berg seligen  
 Trückrey.; [durch Dietherich Gerlatz/ in Johann von Bergs  
 seligen Druckerey.] 
Datum tisku: Anno M. D. LXVIII. 
Signet: Na versu posledního listu dřevořez: Kartuše se zavíjeným  
 ornamentem Ježíš na hoře Tábor, po stranách Mojžíš a  
 Eliáš, pod Ježíšem tři, v bázni se sklánějící, apoštolové.  
 Kolem Ježíše, Mojžíše a Eliáše se vine stuha s nápi em:  
 "Hic est Fili[us] meus Dilectus, in quo mihi Bene  
 Complacitum est." 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV], I - CXLVII l. 
Rozměry: 33,5 x 21,5 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen švabachem, po stranách marginální  
 poznámky. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích římská  
 foliace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na pět dvojitých vazů potaženy 
  hnědou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními a  
 figurálními motivy (vyobrazen světců). Přední deska  
 opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí  
 háčkových spon (chybí). Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a čtvrtém poli hřbetu černou barvou:  
 "Schatz// Kammer.// Pfeil." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 22 (na třetím poli hřbetu perem); 4 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spony. 
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 Signatura      H  II          b        561      d 
Spangenberg, Cyriacus, 1528-1604: Chronicon Corinthiacum. 1569.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: CHRONICON CORINTHIACVM. Historien, und  
 Geschicht/ von ankunfft/ Zunemmen/ Regierung/ vnd  
 Abgang der Statt Corinth. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch M. Cyriacum Spangenberg zusammen bracht. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 





Datum tisku: M. D. LXIX. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem a dvěma putty muž v plášti s lukem a šípy.  
 Kolem opis: "SCOPVS VITAE MEAE CHRISTVS." Pod  
 výjevem iniciály tiskaře: "SA". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [j] - [iij], iiij - liiij, [lv] - [lvj] l. 
Rozměry: 33,5 x 21,5 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 švabachem ve dvou sloupcích, po stranách marginální  
 poznámky. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích římská  
 foliace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu dekorativní plné iniciály ve olném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na pět dvojitých vazů potaženy 
  hnědou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními a  
 figurálními motivy (vyobrazen světců). Přední deska  
 opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí  
 háčkových spon (chybí). Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a čtvrtém poli hřbetu černou barvou:  
 "Schatz// Kammer.// Pfeil." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 22 (na třetím poli hřbetu perem); 4 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spony. 
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 Signatura      H  II          b        565  
Heshusen, Tilemann, 1527-1588: Heuptartickel christlicher Lehre. Helmstedt, Lucius,  
 Jacob, 1530-1597  1584.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Heuptartickel Christlicher Lehre/ Ordentlich in Predigten  
 gefasset Allen Gleubigen vnd rechtschaffenen Christen/ so  
 nach dem Grund jres Glaubens mit ernst forschen/ vnd die  
 vnuerfelschte warheit Gottes von Hertzen lieb haben/ s hr  
 nützlich zulesen. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch D. Tilemanum Heshusium. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Helmstadt; [Helmstadt] 
Jméno tiskaře: Gedruckt durch Jacobum Lucium Siebenbürger.; [Gedruckt  
 durch Jacobum Lucium.] 
Datum tisku: M. D. LXXXIIII.; [Anno M. D. LXXXIIII. ] 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem a figurálními motivy žena držící knihu a 
velkou 
  svíci, kolem výjevu opis: "E TENEBRIS LUCEM NON  
 CONTRA." 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XII] l., 1 - 849, [850] s. 
Rozměry: 31 x 20 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou, po stranách marginální poznámky. 
  Nahoře mrtvé záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace.  
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 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu dekorativní plné iniciály ve olném prostoru. Na  
 poslední straně dřevořezový dekorativní pás a dekorativní  
 dřevořezová viněta. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nepopsaný, nebarvený.  
 Hřbet přetřen bílou barvou. Desky lemovány bordurou s  
 vegetativními motivy, ve středu desek dominanta ve tvaru  
 kosočtverce s vegetativními motivy. Ořízka stříkaná  
 červeně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "ARTICULI/  
 DOCTRINAE/ [CHRIS]TIANAE.// HESHUSIJ." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na versu přední předsádky poznámka k dílu v němčině. 
Jiné signatury: 452 (uprostřed hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        572      a 
[Mathesius, Johannes, 1504-1565]: [Postila]. [post 1565].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 







Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: V textu dřevořezy s biblickými motivy. Na zadním přídeští 
  kolorovaný dřevořez zobrazující Ježíše na kříži se dvěma  
 světci po stranách. 
Rozsah: [I] - [II] (chybí), [III] - [IV], I - CXXXI II l. 
Rozměry: 34 x 21,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen švabachem, po stranách marginální  
 poznámky. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích římská  
 foliace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 hnědou kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s vegetativními a figurálními motivy. Desky  
 opatřeny vykrajovanými nárožnicemi. Přední deska  
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 opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí  




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na předním přídeští  
 perem: "Augustinus Nerihe von Leiptzig [...] 1649 Jahr". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 12 (na předním přídeští perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spony. Chybí  
 titulní list. 
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 Signatura      H  II          b        572      b 
Mathesius, Johannes, 1504-1565: Postilla. Norimberk, 1570.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Postilla 
Souběžný název: Das ist/ Außlegung der Sontages Euangelien/ von Ostern 
biß 
  auffs Aduent. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch M. Johann Mathesium. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Nürnberg. 
Jméno tiskaře: 
Datum tisku: Anno M. D. LXX. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na l. [I]r dřevořezová titulní strana s jednotlivými výjevy z 
  evangelií. V textu dřevořezy s biblickými motivy. Na  
 zadním přídeští kolorovaný dřevořez zobrazující Ježíše na  
 kříži se dvěma světci po stranách. 
Rozsah: [I], II - CXCVI l. 
Rozměry: 34 x 21,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen švabachem, po stranách marginální 
poznámky. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích římská 
foliace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 




Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 hnědou kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s vegetativními a figurálními motivy. Desky  
 opatřeny vykrajovanými nárožnicemi. Přední deska  
 opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí  




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na předním přídeští  
 perem: "Augustinus Nerihe von Leiptzig [...] 1649 Jahr". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 12 (na předním přídeští perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spony. 
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 Signatura      H  II          b        572      c 
Mathesius, Johannes, 1504-1565: Sontags Postillen. Der dritte Theil. Norimberk,  
[Vomberg, Johann (dědici), činní 1565-1579]; [Gerlach, Dietrich, zemř. 1575]  1570.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Der dritte Theil der Sontags Postillen 
Souběžný název: Das ist/ Außlegung der Euangelien von den fürnembsten  
 Festen durch das gantze Jar. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Gepredigt in S. Joachimsthal durch den alten Herrn M.  
 Johann Mathesium. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Nürnberg.; [Gedruckt zu Nürnberg] 
Jméno tiskaře: [durch Johann vom Bergs Erben/ vnd Dietrichen 
Gerlatzen.] 
Datum tisku: Anno M. D. LXX. 
Signet: Na rectu posledního listu dřevořez: Kartuše se zavíjeným  
 ornamentem Ježíš na hoře Tábor, po stranách Mojžíš a  
 Eliáš, pod Ježíšem tři, v bázni se sklánějící, apoštolové.  
 Kolem Ježíše, Mojžíše a Eliáše se vine stuha s nápi em:  
 "Hic est Fili[us] meus Dilectus, in quo mihi Bene  
 Complacitum est." 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na l. [I]r dřevořezová titulní strana s jednotlivými výjevy  
 ze starého a nového zákona. V textu dřevořezy s biblickými 
  motivy. Na zadním přídeští kolorovaný dřevořez  
 zobrazující Ježíše na kříži se dvěma světci po stranách. 
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Rozsah: [I], II - CXLVI, I - XCVIII, [XCIX] - [CVII ] l. 
Rozměry: 34 x 21,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen švabachem, po stranách marginální  
 poznámky. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích římská  
 foliace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 hnědou kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s vegetativními a figurálními motivy. Desky  
 opatřeny vykrajovanými nárožnicemi. Přední deska  
 opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí  




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na předním přídeští  
 perem: "Augustinus Nerihe von Leiptzig [...] 1649 Jahr". 
Čtenářské poznámky: Na versu posledního listu poznámky k dílu v němčině. 
Jiné signatury: 12 (na předním přídeští perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spony. 
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 Signatura      H  II          b        573      a 
[Sack, Siegfried, 1527-1596]: [Erklerung]. [Magdeburg], [Kirchner, Wolfgang, činný  
1555-1597]  [1589].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: [Gedruckt zu Magdeburgk] 
Jméno tiskaře: [durch Wolffgang Kirchner] 
Datum tisku: [Jm Jar/ 1589.] 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: V textu dřevořezy s biblickými motivy 
Rozsah: [I] - [VI] (chybí), [VII] - [XII], 1 - 535 l. 
Rozměry: 34 x 22 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou ve dvou sloupcích. Nahoře živé  
 záhlaví, ve vnějších rozích arabská foliace. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu dekorativní plné iniciály ve olném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na pět dvojitých vazů potaženy 
  hnědou kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s vegetativními a figurálními motivy. Přední  
 deska opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí  
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 háčkových spon (chybí). Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: 
Supralibros: Na přední desce nahoře ve volném poli kapitálou iniciály  
 "C B B", dole ve volném poli vročení "1591". 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na předním přídeští  
 perem: "Hic Liber Sigfridi Sacci interceptus est MuncKorii  
 1768", jinou rukou perem: "P. Franc. Hülle Ep[isco]pho  
 Mission. 1768." 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští perem poznámky k dílu v němčině. 
Jiné signatury: 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spony. Chybí  
 titulní list. 
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 Signatura      H  II          b        573      b 
Sack, Siegfried, 1527-1596: Erklerung. Das Dritte Theil. Magdeburg, 1589.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Erklerung. Vber die Sontags Euangelia vnd der 
fürnembsten  
 Fest durchs gantze Jahr/ gemeinlich in zwo Predigtn  
 getheilt/ damit beides/ der Text vnd auch die fürnembsten  
 Lehrpuncten desto fleissiger vnd gründlicher möchten  
 erkleret werden/ vnd also Disponiret/ das die Ordnung dem  
 Text gemeß/ vnd also tractirt/ das es einfeltigen Zuhören zu  
 behalten leichtlich sein wird. Vnd sind auch die 
fürnembsten 
  stückt vnser Christlichen Lehr/ vnd vnsers heilign  
 Catechismi/ hierinnen summarischer weise/ so viel sichs hat  
 leiden wollen/ begriffen vnd erkleret/ damit jederman sehen  
 müge/ welcher gestalt diese Ertzbischöffliche Primat Kirche  
 für 22. Jahren reformiret/ vnd was für eine Lehr bis daher  
 darinnen geführet/ vnd bis auff diese zeit durch Gottes  
 gnade erhalten worden/ andern Stifften zum guten Exempel. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Das Dritte Theil. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Geprediget in der Ertzbischofflichen Primat Kirchen zu  
 Magdeburg. Durch SIEGFRIDVM SACCVM, D.  
 Thumpredigern doselbst. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Magdeburg. 
Jméno tiskaře: 





Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem autor díla Siegfried Sack. V textu dřevořezy s  
 biblickými motivy. 
Rozsah: [I] - [IV] l., 1 - 341, [342] - [357] s. 
Rozměry: 34 x 22 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou ve dvou sloupcích. Nahoře živé  
 záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace. Dole 
signatury 
  archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu dekorativní plné iniciály ve olném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na pět dvojitých vazů potaženy 
  hnědou kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s vegetativními a figurálními motivy. Přední  
 deska opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí  
 háčkových spon (chybí). Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: 
Supralibros: Na přední desce nahoře ve volném poli kapitálou iniciály  
 "C B B", dole ve volném poli vročení "1591". 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na předním přídeští  
 perem: "Hic Liber Sigfridi Sacci interceptus est MuncKorii  
 1768", jinou rukou perem: "P. Franc. Hülle Ep[isco]pho  
 Mission. 1768." Na zadním poli hřetu perem: "Hic Liber  
 Sigfridi Sacci interceptus est NucKonii in Pa[...]a  
                        Algersdorffensi apud Rusticum, pertinaciter eundem  
 retinentem; ita fideliter contestor A[nn]o 1768. Franciscus  
 Hülle Ep[isco]phis Missionarij." 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští perem poznámky k dílu v němčině. Na 
  zadním přídeští poznámky v latině. 
Jiné signatury: 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spony. 
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 Signatura      H  II          b        590  
Chytraeus, David, 1531-1600: Auslegung der Offenbarung Johannis. Lutherstadt  
Wittenberg, Schleich, Clemens, činný 1569-1589  1584.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Auslegung Der Offenbarung Johannis/ darin viel Artickel  
 Christlicher lehr/ viel Historien/ vnd nötiger heilsamer  
 Trost/ in gegenwertigem trübsal vnd zerrüttungen dr 
 Kirchen/ vnd anderen anfechtungen/ nutzlich erklert  
 werden. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch D. DAVIDEM CHYTRÆVM newlich widerumb  
 durchsehen. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Wittenberg 
Jméno tiskaře: Gedruckt durch Clementem Schleich. 
Datum tisku: M. D. LXXXIIII. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V medailonu tvořeném  
 perlovcem sv. Jan se svými atributy (orel, kniha a brk). 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: V textu dřevořezy s výjevy z apokalypsy. 
Rozsah: [I] - [CCXLIII] l. 
Rozměry: 21 x 16 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou. Nahoře živé záhlaví. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu dekorativní plné iniciály ve olném prostoru. Na  
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 konci textu dekorativní dřevořezová viněta ve tvaru srdce. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními a  
 figurálními motivy (medailony s tvářemi). Na přední a  
 zadní desce ve středových polích nezřetelné výjevy. Přední 
  deka opatřena dvojicí čepelkovitých štítků. Zadní dvojicí  
 háčkových spon. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu černou barvou: "APOC[A]/  





Jiné signatury: 389 (na druhém poli hřbetu perem); 258 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        615      a 
Strigenitz, Gregor, 1548-1603: Conscientia. Magdeburg, Francke, Johann, činný 1583- 
1597  1596.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: CONSCIENTIA: 
Souběžný název: Das ist. Einfeltiger Vnd gründlicher Bericht/ vom Gewissen  
 des Menschen/ aus heiliger Schrifft zusammen gezogen/ 
vnd 
  in ein vnd dreyssig Predigten verfasset/ vnd geprediget zu  
 Weymar in der Schloßkirchen. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch M. Gregorium Strigenicium/ damals Fürstlichen  
 Sächsischen Hofeprediger. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Zu Magdeburgk 
Jméno tiskaře: bey Johan Francken 
Datum tisku: ANNO M. D. XCVI. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII], 1 - 208 l. 
Rozměry: 20,5 x 17 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou, po stranách marginální poznámky švabachem.  
 Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská foliace.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dekorativní dřevořezová vinětka. V textu  
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 dekorativní plné iniciály ve volném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy a  
 přilehlá část desek potaženy bílou kůží. Druhá část desek  
 potažena popsaným pergamenem přetřeným zelenou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena kosmým  
 mřežováním. Přední a zadní deska opatřeny dvojicí  
 pergamenových stuh (chybí). Hřbet přetřen bílou barvou,  
 vazy hřbetu lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka  
 natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 "DE/ CONSCIENTIA/ STRIGENIC.// ITE[M]/ RESUR:  
 MOR=/ TUORUM.// RULICH." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na rectu a versu přední předsádky poznámky k dílu v  
 němčině. 
Jiné signatury: 137 (na třetím poli hřbetu perem); 167 (na předním přídeští 
  tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí stuhy. 
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 Signatura      H  II          b        615      b 
Celichius, Andreas, zemř. 1599: Notwendige Erinnerung. Lutherstadt Wittenberg,  
Helwig, Paul, 1557-1631  1595. [Lutherstadt Wittenberg], [Meissner,  Wolfgang, činný  
1593-1617]  [1595].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Notwendige Erinnerung. Von des Sathans letzten  
 Zornsturm/ Vnd Was es auff sich habe vnd bedeute/ das nu  
 zu dieser zeit so viel Menschen an Leib vnd Seel von 
 Teuffel besessen werden. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch Andream Celichium Meckelnburgischen  
 Superintendenten. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  Wittemberg 
Jméno vydavatele: Jn Verlegung Paul Helwigs/ Buchführer. 
Datum vydání: 1595. 
Místo tisku: [Wittemberg] 
Jméno tiskaře: [Gedruckt bey Wolffgang Meissnern] 
Datum tisku: [Anno 1595.] 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši cválající kůň, před ním  
 leží muž, na kterého dopadají sluneč í paprsky, na slunci  
 boží jméno Jahve v hebrejštině. Pod výjevem na štítku  
 iniciály tiskaře "P H". Kolem výjevu opis: "ELECTIONIS.  
 S. PAVLVS VAS". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu:        Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [LXXVIII] l. 
Rozměry: 20,5 x 17 cm 
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Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou, po stranách marginální poznámky švabachem a  
 antikvou. Nahoře živé záhlaví. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku textu dekorativní plná iniciála ve volném  
 prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy a  
 přilehlá část desek potaženy bílou kůží. Druhá část desek  
 potažena popsaným pergamenem přetřeným zelenou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena kosmým  
 mřežováním. Přední a zadní deska opatřeny dvojicí  
 pergamenových stuh (chybí). Hřbet přetřen bílou barvou,  
 vazy hřbetu lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka  
 natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 "DE/ CONSCIENTIA/ STRIGENIC.// ITE[M]/ RESUR:  
 MOR=/ TUORUM.// RULICH." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na rectu a versu přední předsádky poznámky k dílu v  
 němčině. 
Jiné signatury: 137 (na třetím poli hřbetu perem); 167 (na předním přídeští 
  tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí stuhy. 
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 Signatura      H  II          b        615      c 
Strigel, Victorinus, 1524-1569: Oratio de gloria eclesiae. Lipsko, Rambau, Hans,   
zemř. 1579  1562.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ORATIO DE GLORIA ECCLESIAE. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Recitata à Victorino Strigelio cum ad munus docendi Anno  
 Christi 1562. mense Maio vocatus esset. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: LIPSIÆ 
Jméno tiskaře: IOHANNES RHAMBA 
Datum tisku: ANNO M. D. LXII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XII] l. 
Rozměry: 20,5 x 17 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku textu obrysová iniciála na pozadí s figurálními  
 motivy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy a  
 přilehlá část desek potaženy bílou kůží. Druhá část desek  
 potažena popsaným pergamenem přetřeným zelenou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
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 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena kosmým  
 mřežováním. Přední a zadní deska opatřeny dvojicí  
 pergamenových stuh (chybí). Hřbet přetřen bílou barvou,  
 vazy hřbetu lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka  
 natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 "DE/ CONSCIENTIA/ STRIGENIC.// ITE[M]/ RESUR:  
 MOR=/ TUORUM.// RULICH." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na rectu a versu přední předsádky poznámky k dílu v  
 němčině. V textu marginální čtenářské poznámky  
 (podtržený text, poznámky k textu, odkazy). 
Jiné signatury: 137 (na třetím poli hřbetu perem); 167 (na předním přídeští 
  tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí stuhy. 
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 Signatura      H  II          b        615      d 
Eberlin von Günzburg, Johann, 1465-1533: Artickell oder regels Brieff. Frankfurt nad  
Odrou, Hartmann, Johann, 1537-1607; Hartmann, Friedrich, činný 1570-1601  1597.  
[Frankfurt nad Odrou], [Voltz,  Nikolaus, činný 1581-1619]   
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Artickell/ oder Regels brieff/ Herren Johan Eberlin/ Wie der  
 Pfarrstandt recht anzufahen/ vnd wie sich ein Prediger in all  
 seinem thun halten sol/ sehr nützlich zu lesen. Am Ende  
 vermehret/ auffs new vbersehen/ vnd in druck gegebn.  
 Darzu komen/ des Durchlauchtigen Hochgebornen Fürsten  
 vnd Herren/ Herrn Friderici Hertzogen zur Lignitz vnd  
 Brieg etc. Christliche anordnung/ vnd widerholung der  
 rechten Religion in seinem Fürstenthumb. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] Herren Johan Eberlin [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  in Franckfurt an der Oder. 
Jméno vydavatele: Jn verlegung Johan von Friderich Hartman/ Buchführern in  
 Franckfurt an der Oder. 
Datum vydání: 1597. 
Místo tisku: [Gedruckt zu Franckfurt an der Oder] 
Jméno tiskaře: [durch Nicolaum Veltzen] 
Datum tisku: 
Signet: Na versu posledního listu dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem archanděl Michael probodává kopím draka,  
 kolem opis: "IN HOC VICTORIA NOSTRA." 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [C] l. 
Rozměry: 20,5 x 17 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen frakturou, místy antikvou, po stranách  
 marginální poznámky. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s vegetativními motivy.  
 V textu dekorativní plné iniciály ve volném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy a  
 přilehlá část desek potaženy bílou kůží. Druhá část desek  
 potažena popsaným pergamenem přetřeným zelenou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena kosmým  
 mřežováním. Přední a zadní deska opatřeny dvojicí  
 pergamenových stuh (chybí). Hřbet přetřen bílou barvou,  
 vazy hřbetu lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka  
 natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 "DE/ CONSCIENTIA/ STRIGENIC.// ITE[M]/ RESUR:  
 MOR=/ TUORUM.// RULICH." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na rectu a versu přední předsádky poznámky k dílu v  
 němčině. 
Jiné signatury: 137 (na třetím poli hřbetu perem); 167 (na předním přídeští 
  tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí stuhy. 
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 Signatura      H  II          b        615      e 
Herlitz, Melchior, 1556-1607: Hochzeit Predigt. [Eisleben], [Gaubisch, Urban,  1527- 
1612]  1592.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Hochzeit Predigt/ Zu Ehren Dem Edlen/ Ehrnvhesten vnd  
 Gestrengen Junckern Melchiorn von Bodenhausen/ Otto 
 Heinrichs seligen/ Son/ auff Wülffingeroda/ Niedergandern/  
 Roda/ vnd Ebenleben/ Breutigam. Vnd Der Edlen vnd  
 vielehrentungendsamen Frawen Metta/ Gebornen Hahns/  
 des auch Edlen Dieterichs von Werdern seligen/ vff 
Görtzig/ 
  nach gelassenen Widwen/ Seiner lieben Braut. Gehalten zu  
 Roda den 10. Januarij. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch M. Melchior Herlitz/ Diener des Worts Gottes zu  
 Eisleben. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: [Gedruckt in der alten vnd Löblichen Graffschafft  
 Mansfelt/ zu Eisleben] 
Jméno tiskaře: [bey Vrban Gaubisch/ wohnhafftig auff dem Graben] 
Datum tisku: 1592.; [den 25. Februarij/ Jm Jahr 1592.] 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: Na titulní straně dřevořez zobrazující svatební obřad. 
Rozsah: [I] - [XXIV] l. 
Rozměry: 20,5 x 17 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
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 švabachem, po stranách marginální poznámky. Nahoře živé 
  záhlaví. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu dekorativní plné iniciály ve olném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy a  
 přilehlá část desek potaženy bílou kůží. Druhá část desek  
 potažena popsaným pergamenem přetřeným zelenou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena kosmým  
 mřežováním. Přední a zadní deska opatřeny dvojicí  
 pergamenových stuh (chybí). Hřbet přetřen bílou barvou,  
 vazy hřbetu lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka  
 natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 "DE/ CONSCIENTIA/ STRIGENIC.// ITE[M]/ RESUR:  
 MOR=/ TUORUM.// RULICH." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na rectu a versu přední předsádky poznámky k dílu v  
 němčině. 
Jiné signatury: 137 (na třetím poli hřbetu perem); 167 (na předním přídeští 
  tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí stuhy. 
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 Signatura      H  II          b        615      f 
Heshusius, Heinrich, 1556-1597: Hochzeit Predigt. [Mühlhausen], [Riswick, Otto,  
činný 1583-1597]  [1587-1597]. [Mühlhausen], [Hantzsch, Andreas, činný 1587-1610]   
[1587-1597].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Hochzeit Predigt Auß dem 62. Capitel Esaię/ vo[n] den  
 worten: Zu Zion spricht der HEer: Man soll dich nicht  
 mehr die verlassene noch dein Land eine Wüstung heissen/  
 Sondern du solt (meine luft an jhr) vnd dein Land (lieber  
 Bule) heissen/ etc. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Gethan zu Weringshausen/ den 26. Februarij. Durch M.  
 Henricum Heshusium, Pfarherrn vnd Superintendenten zu  
 Thonna. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  [Gedruckt zu Mülhausen] 
Jméno vydavatele: [Jn verlegung Otto á Rißwick.] 
Datum vydání: 
Místo tisku: [Gedruckt zu Mülhausen] 
Jméno tiskaře: [durch Andream Hantzsch] 
Datum tisku: 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na titulní straně dřevořez: V medailonu se čtyřmi cheruby  
 výjev ze svatebního obřadu s Ježíšem jako oddávajícím 
Rozsah: [I] - [XXVIII] l. 
Rozměry: 20,5 x 17 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou, po stranách marginální poznámky  
 švabachem. Dole signatury archů a stránkové kustody. 




Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy a  
 přilehlá část desek potaženy bílou kůží. Druhá část desek  
 potažena popsaným pergamenem přetřeným zelenou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena kosmým  
 mřežováním. Přední a zadní deska opatřeny dvojicí  
 pergamenových stuh (chybí). Hřbet přetřen bílou barvou,  
 vazy hřbetu lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka  
 natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 "DE/ CONSCIENTIA/ STRIGENIC.// ITE[M]/ RESUR:  
 MOR=/ TUORUM.// RULICH." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na rectu a versu přední předsádky poznámky k dílu v  
 němčině. 
Jiné signatury: 137 (na třetím poli hřbetu perem); 167 (na předním přídeští 
  tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí stuhy. 
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 Signatura      H  II          b        615      g 
Rulich, Jacob, 1559-1612: Eine christliche und trostreiche Predigt von der  
Aufferstehung des Fleisches. Frankfurt nad Odrou, Voltz,  Nikolaus, činný 1581-1619]  
 [1594].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Eine Christliche vnd Trostreiche Predigt von Der  
 Aufferstehung des Fleisches/ vnnd der Seelen vnsterbligkeit 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Gehalten Durch/ M. Jacobum Rulichium Britzenum  
 Probsten der Kirchen Christi zu Templin. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Franckfurt an der Oder 
Jméno tiskaře: durch Nicolaum Voltzen 
Datum tisku: Jm Jar/ 94. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na titulní straně dřevořez s výjevem z posledního soudu. 
Rozsah: [I] - [XX] l. 
Rozměry: 20,5 x 17 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou, po stranách marginální poznámky 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Na začátku  
 textu obrysová iniciála na dekorativním pozadí. Na konci  
 textu ornamentální dřevořezová viněta s centrálním  




Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy a  
 přilehlá část desek potaženy bílou kůží. Druhá část desek  
 potažena popsaným pergamenem přetřeným zelenou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena kosmým  
 mřežováním. Přední a zadní deska opatřeny dvojicí  
 pergamenových stuh (chybí). Hřbet přetřen bílou barvou,  
 vazy hřbetu lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka  
 natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 "DE/ CONSCIENTIA/ STRIGENIC.// ITE[M]/ RESUR:  
 MOR=/ TUORUM.// RULICH." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na rectu a versu přední předsádky poznámky k dílu v  
 němčině. 
Jiné signatury: 137 (na třetím poli hřbetu perem); 167 (na předním přídeští 
  tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí stuhy. 
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 Signatura      H  II          b        615      h 
Brunner, Hieronymus, zemř. 1606: Leichpredigt. Frankfurt nad Odrou, Voltz,   
Nikolaus, činný 1581-1619]  1595.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Leichpredigt Bey der Christlichen vnd Fürstlichen  
 Begrebnus/ der Durchleuchtigen vnd Hochgebornen Fürstin  
 vnd Frawen/ Frawen Elisabeth Magdalenæ Gebornen  
 Marggrefin zu Brandenburg/ vnd Hertzogin zu  
 Braunschweig vnd Lüneburg Hochlöblischer vnd  
 Christmilder gedechtnis/ welche den 22. Augusti dieses jtzt  
 lauffenden 1595 Jares/ vmb 12. vhr zu mittage im 56. Jahr.  
 jhres Alters/ in Gott seliglich entschlaffen/ vnd folgends 
den 
  1. Septembris Chrislicher vnd Fürstlicher massen im  
 Thumbstifft zu Cöln an der Sprew/ zur Erden bestetiget  
 worden 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Gethan Durch M. HIERONYMVM Prunnerum Churf.  
 Brandeb. Hoffprediger. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Franckfurt an der Oder 
Jméno tiskaře: Durch Nicolaum Voltzen 
Datum tisku: Anno 1595. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na titulní straně dřevořez s výjevem zobrazujícím Ježíše a  
 Lazara. 
Rozsah: [I] - [XX] l. 
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Rozměry: 20,5 x 17 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: V textu dekorativní plné iniciály ve olném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy a  
 přilehlá část desek potaženy bílou kůží. Druhá část desek  
 potažena popsaným pergamenem přetřeným zelenou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena kosmým  
 mřežováním. Přední a zadní deska opatřeny dvojicí  
 pergamenových stuh (chybí). Hřbet přetřen bílou barvou,  
 vazy hřbetu lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka  
 natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 "DE/ CONSCIENTIA/ STRIGENIC.// ITE[M]/ RESUR:  
 MOR=/ TUORUM.// RULICH." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na rectu a versu přední předsádky poznámky k dílu v  
 němčině. 
Jiné signatury: 137 (na třetím poli hřbetu perem); 167 (na předním přídeští 
  tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí stuhy. 
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 Signatura      H  II          b        615      i 
Alborn, Johannes: Leichpredigt. Lutherstadt Wittenberg, Lehmann, Zacharias,  činný  
1581-1603  1596.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Leichpredigt/ Bey dem Begrebnis/ des Erbarn/ 
wolgeachten/  
 auch wolerlebten Ern Balthasarn Junacks/ weiland gewesen  
 Lehn vnd Erbrichters zu Luckenwalda/ vnd der  
 Lindenbergischen Mühlen zu Erbegesessen/ welcher den 
29. 
  Februarij des 1596. Jars/ in Christo seiliglich enschlaffen. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Gethan/ Aus dem XC. Psalm/ welcher ist da schöne Gebet  
 Mosis des Propheten. Kurtz in der Summa verfasset/  
 Durch IOANNEM ALBORN, Pfarnern doselbst/ vnter  
 dem Fürstlichen Magdeburgischen Stifft Zinna. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Wittenberg 
Jméno tiskaře: Gedruckt durch Zacharias Lehman 
Datum tisku: Anno M. D. XCVI. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: Na titulní straně dřevořez s výjevem zobrazujícím Ježíše a  
Rozsah: [I] - [XV] l. 
Rozměry: 20,5 x 17 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen frakturou. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: V textu dekorativní plné iniciály ve olném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy a  
 přilehlá část desek potaženy bílou kůží. Druhá část desek  
 potažena popsaným pergamenem přetřeným zelenou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena kosmým  
 mřežováním. Přední a zadní deska opatřeny dvojicí  
 pergamenových stuh (chybí). Hřbet přetřen bílou barvou,  
 vazy hřbetu lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka  
 natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 "DE/ CONSCIENTIA/ STRIGENIC.// ITE[M]/ RESUR:  
 MOR=/ TUORUM.// RULICH." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na rectu a versu přední předsádky poznámky k dílu v  
 němčině. 
Jiné signatury: 137 (na třetím poli hřbetu perem); 167 (na předním přídeští 
  tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí stuhy. 
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 Signatura      H  II          b        619      a 
Mirus, Martin. 1532-1593: Drei christliche und in Gottes Wort wolgegrünte Predigten. 
 Jena, Steinmann, Tobias, 1556-1631  [ante 1596].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Drey Christliche VNd in Gottes wort wolgegrünte  
 Predigten. Die Erste. VOn der Person/ Christi darinnen der  
 jtzige sireit/ sampt allen andern Ketzereyen/ so jemals  
 wieder diesen Artickel erregt worden/ erkleret wird/ Jn der  
 Schloßkirchen zu Torgaw gethan/ in gegenwart Churfürsten  
 Augusti/ Hochlöblichester vnd Christmilder gedechtnis/  
 Jtem des Churfürsten zu Brandenburgk/ Margkgraffen Ha s 
  Georgen/ vnd Fürst Joachim Ernst zu Anhalt/ auch seliger  
 gedechtnis/ den 10. Nouemb. Anno 1585. Die Ander. Vom  
 heiligen Nachtmal des HErrn Christi/ Am  Grünen  
 Donnerstag in der Schoßkirchen zu Dreßden gethan/ An o  
 1588. Die Dritte. Von Christlicher Einigkeit/ aus dem 133.  
 Psalm/ zu Cüsirin in der Newenmarck/ in bey sein  
 Pfalzgraffen Casimirn/ Administratorn der Chur Pfatz/ vnd  
 beyder Churfürsten/ Sachsen vnd Brandenburgk/ Auch  
 vieler andern Reichsfürsten/ gethan/ den 2. Septemb. Anno  
 1586. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch D. MARTINVM MIRVM Domals Churfürst:  
 Sechsischen Hoffpredigern. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Jhena 
Jméno tiskaře: durch Thobiam Steinman. 
Datum tisku: 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
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Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XLVIII] l. 
Rozměry: 21 x 17 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou. Nahoře živé záhlaví. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové plné iniciály ve volném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy a  
 přilehlá část desek potaženy bílou kůží. Druhá část desek  
 potažena popsaným pergamenem přetřeným zelenou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena kosmým  
 mřežováním. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka stříkaná 
červeně. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 "DE PERSO/ NA [CHRI]STI.// DE/ COENA D[OMI]NI//  
 MIRJ." 
Supralibros: Na přední desce na polovině s bílou kůží kapitálou nahoře  
 ve volném poli iniciály "T P", dole ve volném poli vročení  
 "1596". Iniciály odděleny ozdůbkou. Po stranách iniciál a  




Jiné signatury: 85 (na druhém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        619      b 
Müller, Georg: Eine christliche Predigt von der Person unsers Heilandes unnd  
Seligmachers Jesu Christi. Lutherstadt Wittenberg, Welack, Matthaeus, zemř. 1593   
1592.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Eine Christliche Predigt Von der Person vnsers Heilandes  
 vnnd Seligmachers Jesu Christi/ vnd den beiden persönlich  
 in derselben vereinigten Naturen/ auch deren 
gemeinschafft/  
 welcher massen hieuon Christlich/ wider die vnchristliche  
 Lehr der Sacramentirer/ zu halten vnd zu gleuben sey. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Gehalten Den 9. Februarij dieses 1592. Jars/ in der  
 Pfarrkirchen zu Wittemberg. Durch Georgen Müllern/ der  
 heiligen Schrifft D. vnd Professorem zu Jena/ Dieserzeit  
 aber nach Wittemberg zum beystandt abgeordneten 
Prediger. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Wittemberg 
Jméno tiskaře: Gedruckt bey Matthes Welack. 
Datum tisku: Anno 1592. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu:        Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1] - [2], 3 - 22 s. 
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Rozměry: 21 x 17 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou, po stranách marginální poznámky. 
  Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku textu dekorativní plná iniciála ve volném  
 prostoru. Na konci textu dřevořezová viněta ve tvaru  
 kosočtverce. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy a  
 přilehlá část desek potaženy bílou kůží. Druhá část desek  
 potažena popsaným pergamenem přetřeným zelenou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena kosmým  
 mřežováním. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka stříkaná 
červeně. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 "DE PERSO/ NA [CHRI]STI.// DE/ COENA D[OMI]NI//  
 MIRJ." 
Supralibros: Na přední desce na polovině s bílou kůží kapitálou nahoře  
 ve volném poli iniciály "T P", dole ve volném poli vročení  
 "1596". Iniciály odděleny ozdůbkou. Po stranách iniciál a  




Jiné signatury: 85 (na druhém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        619      c 
Müller, Georg: Eine christliche Predigt von der götlichen Fürsehung. Lutherstadt  
Wittenberg, Welack, Matthaeus, zemř. 1593  1592.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Eine Christliche Predigt Von Der Göttlichen fürsehung/ vnd 
  ewigen gnadenwahl/ darinnen der gefehrliche vnd 
ärgerliche  
 Grewel Sacramentirischer Lehr/ von diesem handel 
entdeckt 
  vnd widerleget/ der rechte vnd eigentliche Grund aber  
 Göttlicher Schrifft in diesem streitigen Artickel klärlich  
 gewiesen vnd erwiesen wird. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Gehalten Jn der Pfarrkirchen zu Wittemberg/ den 26.  
 Februar. dieses 1592. jars. Durch Georgen Müllern/ der  
 heiligen Schrifft Doctorem vnd Professorem zu Jena/ Dieser 
  zeit aber nach Wittemberg zum beystand abgeordneten  
 Prediger. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Wittemberg 
Jméno tiskaře: Gedruckt bey Matthes Welack. 
Datum tisku: Anno 1592. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l., 1 - 24 s. 
Rozměry: 21 x 17 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen frakturou, po stranách marginální poznámky. 
  Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku textu dekorativní plná iniciála ve volném  
 prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy a  
 přilehlá část desek potaženy bílou kůží. Druhá část desek  
 potažena popsaným pergamenem přetřeným zelenou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena kosmým  
 mřežováním. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka stříkaná 
červeně. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 "DE PERSO/ NA [CHRI]STI.// DE/ COENA D[OMI]NI//  
 MIRJ." 
Supralibros: Na přední desce na polovině s bílou kůží kapitálou nahoře  
 ve volném poli iniciály "T P", dole ve volném poli vročení  
 "1596". Iniciály odděleny ozdůbkou. Po stranách iniciál a  




Jiné signatury: 85 (na druhém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        619      d 
Müller, Georg: Eine christliche Predigt von dem h. Sacrament der Tauffe. Lutherstadt 
 Wittenberg, Welack, Matthaeus, zemř. 1593  1592.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Eine Christliche Predigt Von Dem H. Sacrament der 
Tauffe/ 
  aus dem Euangelio/ Matth. 3. Wie Christus vom Joanne am 
  Jordan getauffet worden/ darinnen vom Wesen vnd  
 substantz der heiligen Tauffe/ wie auch von deren Krafft  
 vnd Wirckung gehandelt wird. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Gehalten Jn der Pharrkirchen zu Wittemberg/ den 19.  
 Ianuar. diese 1592. jars. Durch Georgen Müllern der  
 heiligen Schrifft Doctorn vnd Professorn zu Jena/ Dieser  
 zeit aber nach Wittemberg zu beystand abgeordneten  
 Prediger. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Wittemberg 
Jméno tiskaře: Gedruckt bey Matthes Welack. 
Datum tisku: Anno 1592. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1] - [2], 3 - 24 s. 
Rozměry: 21 x 17 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou, po stranách marginální poznámky. 
  Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace.  
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 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku textu dekorativní plná iniciála ve volném  
 prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy a  
 přilehlá část desek potaženy bílou kůží. Druhá část desek  
 potažena popsaným pergamenem přetřeným zelenou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena kosmým  
 mřežováním. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka stříkaná 
červeně. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 "DE PERSO/ NA [CHRI]STI.// DE/ COENA D[OMI]NI//  
 MIRJ." 
Supralibros: Na přední desce na polovině s bílou kůží kapitálou nahoře  
 ve volném poli iniciály "T P", dole ve volném poli vročení  
 "1596". Iniciály odděleny ozdůbkou. Po stranách iniciál a  




Jiné signatury: 85 (na druhém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        619      e 
Müller, Georg: Eine christliche Predigt vom Handel und Streit des hochwirdigen  
Abendmals. Lutherstadt Wittenberg, Welack, Matthaeus, zemř. 1593  1592.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Eine Christliche Predigt/ Vom Handel vnd streit des  
 hochwirdigen Abendmals/ darinnen der vnterscheid riner  
 Lutherischer/ vnd widerwertiger Sacramentirischer L hr/  
 angezeiget/ Auch der richtige Grund vnserer Confession 
von 
  diesem streit einfältiglich gewiesen wird 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Gehalten/ Jn der Pfarrkirchen zu Wittemberg/ in grosser  
 anzal vnd versamlung deren/ so sich zum reinen gebrauch  
 des hochwirdigen Abendmals/ bey dem Tische des  
 HERREN Christi eingestellet/ Auff den andern Sontag n ch  
 Epiphaniæ/ welcher gewesen der 16. Ianuar. dis lauffenden  
 1592. Jars. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch Georgen Müllern/ der heligen Schrifft Doctorn vnd  
 Professorn zu Jena/ Diese zeit aber nach Wittemberg zu  
 beystand abgeordneten Prediger. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Wittemberg 
Jméno tiskaře: Gedruckt bey Matthes Welack 
Datum tisku: Anno 1592. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l., 1 - 24 s. 
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Rozměry: 21 x 17 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou, místy švabachem, po stranách  
 marginální poznámky. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  
 rozích arabská paginace. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: V textu dekorativní plné iniciály ve olném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy a  
 přilehlá část desek potaženy bílou kůží. Druhá část desek  
 potažena popsaným pergamenem přetřeným zelenou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena kosmým  
 mřežováním. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka stříkaná 
červeně. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 "DE PERSO/ NA [CHRI]STI.// DE/ COENA D[OMI]NI//  
 MIRJ." 
Supralibros: Na přední desce na polovině s bílou kůží kapitálou nahoře  
 ve volném poli iniciály "T P", dole ve volném poli vročení  
 "1596". Iniciály odděleny ozdůbkou. Po stranách iniciál a  




Jiné signatury: 85 (na druhém poli hřbetu perem)  
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        619      f 
Müller, Georg: Parentatio Lutheri. Lutherstadt Witt enberg, Welack,  Matthaeus, zemř. 
 1593  1592.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Parentatio LVTHERI Eine Christliche Predigt Von Herrn  
 Martino Luthero/ Was Gott durch diesen seligen tewren  
 Mann/ vnd ausserwehlten Rüstzeug ausgerichtet/ vnd  
 gemeiner Christenheit für Edele Wolthat erzeiget habe. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Gehalten Jn der Pfarrkirchen zu Wittemberg/ Anno 1592.  
 den 16. Febr. nechst vor dem Tag Concordiæ auff welchen  
 gedachter Herr Lutherus vor 46 jaren/ im HERRN Christo  
 seliglich eingeschlaffen. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch Georgen Müllern der heiligen Schrifft Doctorn vnd  
 Professorn zu Jena/ Dieser zeit zu beystand nach  
 Wittemberg abgeordneten Prediger. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Wittemberg 
Jméno tiskaře: Gedruckt bey Matthes Welack. 
Datum tisku: Anno 1592. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XIV] l. 
Rozměry: 21 x 17 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou, po stranách marginální poznámky. 




Vybavení tisku: Na začátku textu dekorativní plná iniciála ve volném  
 prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy a  
 přilehlá část desek potaženy bílou kůží. Druhá část desek  
 potažena popsaným pergamenem přetřeným zelenou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena kosmým  
 mřežováním. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka stříkaná 
červeně. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 "DE PERSO/ NA [CHRI]STI.// DE/ COENA D[OMI]NI//  
 MIRJ." 
Supralibros: Na přední desce na polovině s bílou kůží kapitálou nahoře  
 ve volném poli iniciály "T P", dole ve volném poli vročení  
 "1596". Iniciály odděleny ozdůbkou. Po stranách iniciál a  




Jiné signatury: 85 (na druhém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        619      g 
Müller, Georg: Drei christliche Predigten. Lipsko, Hertel, Kaspar  1592. Lipsko,  
Bärwald, Zacharias, činný 1585-1598  1592.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Drey Christliche Predigten/ Zwo Von dem Heiligen  
 Pfingstfest/ das ist der gnadenreichen sendung deß heiligen  
 Geistes. Eine Auff den Sontag der heiligen Dreyfaltigkeit.  
 Alle Drey gehalten in der Churfürstlichen Hoff  
 Schloskirchen zu Dreßden. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch Georg Müllern/ der H. Schrifft Doctrn/ vnd  
 Professorn zu Jehna. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  Gedruckt zu Leipzig 
Jméno vydavatele: Jn vorlegung Caspar Hertels Buchführers zu Jehna 
Datum vydání: Jm Jahr 1592. 
Místo tisku: Gedruckt zu Leipzig 
Jméno tiskaře: durch Zachariam Berwaldt 
Datum tisku: Jm Jahr 1592. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XXXVI] l. 
Rozměry: 21 x 17 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou, po stranách marginální poznámky. Nahoře živé  
 záhlaví. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dekorativní dřevořezová vinětka. V textu  
 dekorativní plné iniciály ve volném prostoru. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy a  
 přilehlá část desek potaženy bílou kůží. Druhá část desek  
 potažena popsaným pergamenem přetřeným zelenou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena kosmým  
 mřežováním. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka stříkaná 
červeně. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 "DE PERSO/ NA [CHRI]STI.// DE/ COENA D[OMI]NI//  
 MIRJ." 
Supralibros: Na přední desce na polovině s bílou kůží kapitálou nahoře  
 ve volném poli iniciály "T P", dole ve volném poli vročení  
 "1596". Iniciály odděleny ozdůbkou. Po stranách iniciál a  




Jiné signatury: 85 (na druhém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        619      h 
Woltersdorff, Gabriel, 1564-1638: Die schöne Historia von der Verkletung Jesu  
Christi. Lutherstadt Wittenberg, Lehmann, Zacharias, činný 1581-1603  1596.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Die schöne Historia/ Von der verkletung Jesu Christi/ des  
 waren Gottes Sohns/ vnd vnsers lieben Heilandes/  
 Geschehen auffm Berge Thabor/ Matth. 17. v. i. Allen  
 bekümmerten vnd betrübten Hertzen in der jtzwolgeplagten 
  Christenheit sehr tröstlich vnd nützlich 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Einfeltiglich ausgeleget vnd gebredigt/ zu newen Ruppin/ in  
 dem Kirchlein Sanct Gerdrauts Durch Ern Gabriel  
 Woltersdorffen/ Diener des Göttlichen Worts dasleb. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Wittemberg 
Jméno tiskaře: Gedruckt durch Zacharuas Lehman 
Datum tisku: Anno M. D. XCVI. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na titulní straně dřevořez zobrazující Ježíše se tř mi  
 učedníky. 
Rozsah: [I] - [LIV] l. 
Rozměry: 21 x 17 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou. Dole signatury archů a stránkové kustody. 




Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy a  
 přilehlá část desek potaženy bílou kůží. Druhá část desek  
 potažena popsaným pergamenem přetřeným zelenou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena kosmým  
 mřežováním. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka stříkaná 
červeně. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 "DE PERSO/ NA [CHRI]STI.// DE/ COENA D[OMI]NI//  
 MIRJ." 
Supralibros: Na přední desce na polovině s bílou kůží kapitálou nahoře  
 ve volném poli iniciály "T P", dole ve volném poli vročení  
 "1596". Iniciály odděleny ozdůbkou. Po stranách iniciál a  




Jiné signatury: 85 (na druhém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        619      i 
Celichius, Andreas, zemř. 1599: Notwendige Erinnerung. Lutherstadt Wittenberg,  
Helwig, Paul, 1557-1631  1595. [Lutherstadt Wittenberg], [Meissner, Wolfgang, činný  
1593-1617]  [1595].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Notwendige Erinnerung. Von des Sathans letzten  
 Zornsturm/ Vnd Was es auff sich habe vnd bedeute/ das nu  
 zu dieser zeit so viel Menschen an Leib vnd Seel von 
 Teuffel besessen werden. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch Andream Celichium Meckelnburgischen  
 Superintendenten. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  Wittemberg 
Jméno vydavatele: Jn Verlegung Paul Helwigs/ Buchführer. 
Datum vydání: 1595. 
Místo tisku: [Wittemberg] 
Jméno tiskaře: [Gedruckt bey Wolffgang Meissnern] 
Datum tisku: [Anno 1595.] 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši cválající kůň, před ním  
 leží muž, na kterého dopadají sluneč í paprsky, na slunci  
 boží jméno Jahve v hebrejštině. Pod výjevem na štítku  
 iniciály tiskaře "P H". Kolem výjevu opis: "ELECTIONIS.  
 S. PAVLVS VAS". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu:        Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [LVIII] l. 
Rozměry: 21 x 17 cm 
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Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou, po stranách marginální poznámky švabachem a  
 antikvou. Nahoře živé záhlaví. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku textu dekorativní plná iniciála ve volném  
 prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy a  
 přilehlá část desek potaženy bílou kůží. Druhá část desek  
 potažena popsaným pergamenem přetřeným zelenou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena kosmým  
 mřežováním. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka stříkaná 
červeně. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 "DE PERSO/ NA [CHRI]STI.// DE/ COENA D[OMI]NI//  
 MIRJ." 
Supralibros: Na přední desce na polovině s bílou kůží kapitálou nahoře  
 ve volném poli iniciály "T P", dole ve volném poli vročení  
 "1596". Iniciály odděleny ozdůbkou. Po stranách iniciál a  




Jiné signatury: 85 (na druhém poli hřbetu perem)  
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        619      j 
Mo ̈ring, Nikolaus; Sack, Siegfried, 1527-1596: Unüber windlicher christen Schutz  
und Sieg. Magdeburg, Francke, Johann, činný 1583-1597  1596.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Vnüber windlicher Christen Schutz vnd Sieg/ wider des  
 Türcken arglistige anschlege/ großmechtiges Kriegeshe r/  
 vnd vnmenschliche Tyranney vnd boßheit/ aus dem 38.  
 Cap. Ezechiels/ darin geweissaget vnd tröstlich vorkündiget  
 wird. I. Von Gog vnd Magog das ist dem Türcken. II. Von  
 vrsprung/ wachsthumb/ vn[d] höchsten wolstand der  
 Türckische[n] tyranney. III. Von dem letzten Heerzug der  
 Türcken/ wider die Christen. IIII. Von den vrsachen/  
 warumb dem Türcken/ so grosse Tyranney wider die  
 Christen gestattet wird. V. Von Buß vnd bekerung zu Gott/  
 vmb abtreibung des Türcken. VI. Von der gentzlichen  
 Niderlage des Türcken/ vnd gnediger errettung der 
Christen.  
 Jn Sechs Predigten erkleret vnd außgelegt. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Mit einer Vorrede Herrn Doctoris Siegfridi Sacci/  
 Thumbpredigers zu Magdeburgk. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch Nicolaum Möringium/ Predigern zu Sehausen in der  
 Alten Marck Brandenburgk. 
Údaj o odpovědnosti B: [...] Herrn Doctoris Siegfridi Sacci [...] 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Zu Magdeburgk 
Jméno tiskaře: bey Johan Francken 
Datum tisku: Jm Jahr Christi/ 1596. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
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Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV], 1 - 70 l. 
Rozměry: 21 x 17 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou, po stranách marginální poznámky švabachem a  
 antikvou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská  
 foliace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dekorativní dřevořezová vinětka. V textu  
 dekorativní iniciály ve volném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy a  
 přilehlá část desek potaženy bílou kůží. Druhá část desek  
 potažena popsaným pergamenem přetřeným zelenou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena kosmým  
 mřežováním. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka stříkaná 
červeně. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 "DE PERSO/ NA [CHRI]STI.// DE/ COENA D[OMI]NI//  
 MIRJ." 
Supralibros: Na přední desce na polovině s bílou kůží kapitálou nahoře  
 ve volném poli iniciály "T P", dole ve volném poli vročení  
 "1596". Iniciály odděleny ozdůbkou. Po stranách iniciál a  




Jiné signatury: 85 (na druhém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        621      a 
Mathesius, Johannes, 1504-1565: Hochzeit predigten. Norimberk, [Gerlach,   
Katharina, 1563-ca 1592]; [Vomberg, Johann (dědici), činní 1565-1579]  [1579].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Hochzeit predigten/ VOm Ehestand vnd Haußwesen/ wie  
 man den heiligen Ehestand Christlich anfahen/ seligklich  
 volfüren/ vnd in allerley Haußcreutz mit Gottes wort sich  
 trösten/ vnd auffrichten/ Auch wie man sich auff ehrlichen  
 Hochzeiten/ in allerley fellen züchlich vnd vnschedlich  
 halten soll. Allen Chrislichen Freyen/ Eheleuten/  
 Heiratstifftern nd Hochzeitgesten/ zum Vnterricht sehr  
 nützlich vnd notwendig. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Jetzund auffs new corrigiert vnd gemehrt. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch den alten Herrn M. Johann Mathesium seligen/  
 Pfarrner inn Sact Joachimsthal. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Nürnberg.; [Gedruckt zu Nürnberg] 
Jméno tiskaře: [durch Katharinam Gerlachin/ vnd Johanns vom Berg  
 Erben.] 
Datum tisku: [M. D. LXXIX.] 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV], 1 - 176 l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Titulní strana vysázen 
  frakturou, text švabachem, po stranách marginální  
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 poznámky. Nahoře mrtvé záhlaví, ve vnějších rozích  
 arabská foliace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu dekorativní plní iniciály ve volném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nebarvený, nepopsaný.  
 Hřbet přetřen bílou barvou. Desky lemovány  
 slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska opatřeny  
 dvojicí pergamenových stuh (chybí). Ořízka natřená . 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Hochzeit/ und/ 
  Leich Predig// IOAN: MATHE/ =sij". 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře "P V W", dole vročení "1  
 5 8 5". Písmena oddělena ozdůbkou. 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 655 (uprostřed hřbetu perem); 327 (na titulním listu tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Desky se oddělují od knižního bloku, knižní blok v dobrém  
 stavu. Chybí stuhy. 
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 Signatura      H  II          b        621      b 
Mathesius, Johannes, 1504-1565: Leychpredigten. Der ste Theil. Norimberk,  
[Gerlach, Katharina, 1563-ca 1592]; [Vomberg, Johan (dědici), činní 1565-1579]  1581. 
  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Leychpredigten Auß dem fünfftzehenden Capitel der ersten 
  Epistel S. Pauli zun Corinthiern/ Von der Aufferst hung  
 der Todte vnnd ewigem leben. Sampt andern Christlichen  
 Predigten/ welche am nechten Blat verzeichnet. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Der erste Theil. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch den alten Herrn M. Johann Mathesium. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Nürnberg.; [Gedruckt Nürnberg] 
Jméno tiskaře: [durch Katharinam Gerlachin/ vnd Johanns vom Berg  
 Erben.] 
Datum tisku: M D LXXXI. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1], 2 - 133 l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Titulní strana vysázen 
  frakturou, text švabachem, po stranách marginální  
 poznámky. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská  
 foliace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 




Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nebarvený, nepopsaný.  
 Hřbet přetřen bílou barvou. Desky lemovány  
 slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska opatřeny  
 dvojicí pergamenových stuh (chybí). Ořízka natřená. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Hochzeit/ und/ 
  Leich Predig// IOAN: MATHE/ =sij". 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře "P V W", dole vročení "1  
 5 8 5". Písmena oddělena ozdůbkou. 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 655 (uprostřed hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Desky se oddělují od knižního bloku, knižní blok v dobrém  
 stavu. Chybí stuhy. 
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 Signatura      H  II          b        621      c 
Mathesius, Johannes, 1504-1565: Leychpredigten. Ander Theil. [Norimberk],  
[Gerlach, Katharina, 1563-ca 1592]; [Vomberg, Johan (dědici), činní 1565-1579]  1581. 
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Leychpredigten Johannis Mathesij. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Ander Theil. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] Johannis Mathesij. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: [Gedruckt Nürnberg] 
Jméno tiskaře: [durch Katharinam Gerlachin/ vnd Johanns vom Berg  
 Erben.] 
Datum tisku: M D XXCI. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [134], 135 - 172 l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen švabachem, po stranách marginální  
 poznámky. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská  
 foliace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku:  Na titulní straně dekorativní iniciála ve tvaru kosočtverce.  
 Na začátku textu dekorativní plná iniciála ve volném  
 prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nebarvený, nepopsaný.  
 Hřbet přetřen bílou barvou. Desky lemovány  
 slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska opatřeny  
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 dvojicí pergamenových stuh (chybí). Ořízka natřená. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Hochzeit/ und/ 
  Leich Predig// IOAN: MATHE/ =sij". 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře "P V W", dole vročení "1  
 5 8 5". Písmena oddělena ozdůbkou. 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 655 (uprostřed hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Desky se oddělují od knižního bloku, knižní blok v dobrém  
 stavu. Chybí stuhy. 
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 Signatura      H  II          b        621      d 
Mathesius, Johannes, 1504-1565: Leychpredigten. Der d itte Theil. Norimberk,  
[Gerlach, Katharina, 1563-ca 1592]; [Vomberg, Johan (dědici), činní 1565-1579]  1581. 
  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Leychpredigten Johannis Mathesij/ Daheim seinen Kindern  
 gethan. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Der dritte Theil. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] Johannis Mathesij [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Nürnberg.; [Gedruckt Nürnberg] 
Jméno tiskaře: [durch Katharinam Gerlachin/ vnd Johanns vom Berg  
 Erben.] 
Datum tisku: M D XXCI. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: 173 - 266 l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen švabachem, po stranách marginální 
poznámky. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská 
foliace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dekorativní iniciála ve tvaru kosočtverce.  





Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nebarvený, nepopsaný.  
 Hřbet přetřen bílou barvou. Desky lemovány  
 slepotiskovou dvojlinkou. Přední a zadní deska opatřeny  
 dvojicí pergamenových stuh (chybí). Ořízka natřená . 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Hochzeit/ und/ 
  Leich Predig// IOAN: MATHE/ =sij". 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře "P V W", dole vročení "1  
 5 8 5". Písmena oddělena ozdůbkou. 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 655 (uprostřed hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Desky se oddělují od knižního bloku, knižní blok v dobrém  
 stavu. Chybí stuhy. 
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 Signatura      H  II          b        623      a 
Tragen, Matthaeus, nar. 1533: Zehen auserlesene, christliche Lehr und trostreiche  
Predigten. Drážďany, Bergen, Gimel, 1538-1600  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Zehen auserlesene/ CHristliche/ Lehr vnd Trostreiche  
 Predigten 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Gethan in der Churfürstlichen Schlos vnd a ern Kirchen  
 zu Dreßden: Durch Den Ehrwirdigen/ Achtbarn vnd  
 Wolgelarten Herren MATTHÆVM TRAGEN, jetziger  
 zeit Churfürstlichen Sächsichschen Hoffprediger. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Dreßden; [Dreßden.] 
Jméno tiskaře: durch Gimel Bergen. 
Datum tisku: Jm M. D. XCIIII. Jar. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na titulní straně dřevořez: Polcená kartuš. První pole  
 dělené, na něm dva překřížené meče. Druhé pole devětkrát  
 děleno, na něm část koruny. Po stranách dva puttové jako  
 strážci štítu. Na l. [I]v dřevořez zobrazující autora díla. Na  
 začátku jednotlivých kázání dřevořezy ilustrující text. 
Rozsah: [I] - [XCVI] l. 
Rozměry: 19,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  





Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 
  Hřbet přetřen bílou barvou. Přední a zadní deska opatřeny  
 dvojicí pergamenových stuh (chybí přední spodní a zadní  
 horní). Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "CONCIO/  
 =NES// TRACeNI". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 639 (uprostřed hřbetu perem); 324 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí stuhy. 
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 Signatura      H  II          b        623      b 
Baumann, Zacharias, činný 1585-1628: Leichpredigt. Frankfurt nad Odrou, Eichorn,  
Andreas, 1553-1615  [1594].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Leichpredigt/ Bey dem Begräbnis/ des Edlen/ Gestrengen/  
 vnnd Ehrnuesten/ Achim von Bredow/ auff Rheinsberg vnd  
 Cremmen/ Erbsessen/ welcher zu Rheinsberg/ den 31.  
 Octobris/ des 94. Jahrs sansst vnd selig im HErrn  
 eingeschlaffen/ im 56. Jahre seines alters/ vnd hernach den  
 5. Decembris daselbst Christlich zur Erden bestattet  
 worden. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Gehalten durch M. Zachariam Bawman Pfarhern zu  
 Rheinsberg. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Franckfurt an der Oder 
Jméno tiskaře: durch Andream Eichorn. 
Datum tisku: 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XIV] l. 
Rozměry: 19,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou, místy švabachem, po stranách  
 marginální poznámky italikou. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
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Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový vlys s centrálním motivem  
 maskarona. V textu dekorativní plné iniciály ve volném  
 prostoru. Na konci textu dřevořezová viněta s centrálním  
 motivem lví hlavy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 
  Hřbet přetřen bílou barvou. Přední a zadní deska opatřeny  
 dvojicí pergamenových stuh (chybí přední spodní a zadní  
 horní). Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "CONCIO/  
 =NES// TRACeNI". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 639 (uprostřed hřbetu perem); 324 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí stuhy. 
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 Signatura      H  II          b        623      c 
Baumann, Zacharias, činný 1585-1628: Leichpredigt. Frankfurt nad Odrou, Eichorn,  
Andreas, 1553-1615  [1594].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Leichpredigt/ Bey dem Begräbnis/ der Edlen vnnd  
 Ehrentugentsamen Frawen/ Anna von Arnim/ des Edlen/  
 Gestregen vnd Ehrnuesten/ Achim von Bredow/ auff  
 Rheinsberg vnnd Cremmen/ Erbsessen/ eheliche Hausfraw/  
 welche den 30. Septembris/ des 94. Jahrs zu Reinsberg/ im  
 HErrnselig emschlaffen/ vnd den 22. Octobris/ darnach  
 daselbst Christlicher weise zur Erden bestattet worden. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Gehalten durch M. Zachariam Bawman Pfarhern zu  
 Rheinsberg. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Franckfurt an der Oder 
Jméno tiskaře: durch Andream Eichorn. 
Datum tisku: 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah:          [I] - [XIV] l. 
Rozměry: 19,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou, po stranách marginální poznámky  
 italikou. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový vlys s centrálním motivem  
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 maskarona. V textu dekorativní plné iniciály ve volném  
 prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 
  Hřbet přetřen bílou barvou. Přední a zadní deska opatřeny  
 dvojicí pergamenových stuh (chybí přední spodní a zadní  
 horní). Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "CONCIO/  
 =NES// TRACeNI". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 639 (uprostřed hřbetu perem); 324 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí stuhy. 
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 Signatura      H  II          b        623      d 
Hartung, Nicolaus; Sack, Siegfried, 1527-1596: Kurtze, einfeltige aber doch  
christliche Leichpredigte. Magdeburg, Francke, Johann, činný 1583-1597  1585.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Kurtze/ einfeltige/ aber doch Christliche Leichpredigte/ so  
 bey dem Begrebnis/ des Edlen/ Erbarn vnd  
 Ehrntugentsamen Jungfrewleins/ seligern Dorotheae  
 Kotzen/ des Edlen/ Gestrengen/ vnd Ehrentuesten Hansen  
 Kotzen/ auff grossen Germersleue Erbsassen/ viel 
geliebtem 
  Töchterlein/ welches den 7. Januarij des 1585. Jhares  
 seliglich im HErren entschlaffen vnd den 14. desselben/  
 ehrlich zur Erden bestetiget/ ist gehalten worden 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Neben einer kurtzen Trostschrifft. D. Siegfridi Sacci/  
 Thumbpredigers zu Magdeburg. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch Nicolaum Hartungum, Dienern am Wort des HErren  
 daselbst. 
Údaj o odpovědnosti B: [...] D. Siegfridi Sacci/ Thumbpredigers zu Magdeburg. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Zu Magdeburg 
Jméno tiskaře: bey Johan Francken 
Datum tisku: 1585. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XXXVI] l. 
Rozměry: 19,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
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 frakturou. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. V textu  
 dekorativní plní iniciály ve volném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 
  Hřbet přetřen bílou barvou. Přední a zadní deska opatřeny  
 dvojicí pergamenových stuh (chybí přední spodní a zadní  
 horní). Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "CONCIO/  
 =NES// TRACeNI". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 639 (uprostřed hřbetu perem); 324 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí stuhy. 
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 Signatura      H  II          b        623      e 
Sack, Siegfried, 1527-1596: Eine christliche Leichpredigt. Magdeburg, Francke,   
Johann, činný 1583-1597  [1590]. [Magdeburg], [Ross, Wilhelm, činný 1575-1616]   
[1590].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Eine Christliche Leichpredigt Bey derB grebniss des Hoch  
 vnd Ehrwirdigen/ Edlen vnd Ehrnvesten Herrn Georgen von 
  Plato/ Thumherrn der Ertzbischöfflichen primat Kirchen  
 zu Magdeburgk/ welcher den 12. Februarij Anno 1590. früe  
 vmb einen schlag/ seliglich im HErrn entschlaffen/ v d am  
 tage Concordiæ den 18. Februarij/ Christlichen zur Erden  
 bestetiget ist. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch Siegfridum Saccum D. Thumprediger daselbst. Von  
 dem Sprüchlein/ Aus dem 116. Psalm/ Seynu wider zu  
 frieden meine Seele/ denn der HERRE thut dir guts/  
 etc[etera]. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  Zu Magdeburgk 
Jméno vydavatele: bey Johan Francken. 
Datum vydání: 
Místo tisku: [Gedruckt zu Magdeburgk] 
Jméno tiskaře: [bey Wilhelm Roß.] 
Datum tisku: 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu:        Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XX] l. 
Rozměry: 19,5 x 16 cm 
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Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou, místy italikou. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezová viněta se dvěma rohy hojnosti 
  a centrálním motivem cheruba. Na začátku textu plná  
 dekorativní iniciála ve volném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 
  Hřbet přetřen bílou barvou. Přední a zadní deska opatřeny  
 dvojicí pergamenových stuh (chybí přední spodní a zadní  
 horní). Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "CONCIO/  
 =NES// TRACeNI". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 639 (uprostřed hřbetu perem); 324 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí stuhy. 
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 Signatura      H  II          b        623      f 
Nösler, Martin, 1554-1608: Ein christliche Predigt vom jüngsten Gericht. Frankfurt  
nad Odrou, Eichorn, Andreas, 1553-1615  1598.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Ein Christliche Predigt/ vom Jüngsten Gericht/ wie nahe  
 oder fern das für der Thüren sey/ vnnd wie man sich  
 seliglich dazu beriten solle/ Jn der Hoffcapellen zu Cöllen  
 an der Spreu/ den an dern Sontag des Aduendts gethan. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: durch M. MART. NOSSLERVM Churf. Brandeb.  
 Hoffpredigern. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Franckfurt an der Oder 
Jméno tiskaře: bey Andreas Eichorn. 
Datum tisku: ANNO M. D. XCVIII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XXIV] l. 
Rozměry: 19,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou , po stranách marginální poznámky italikou. Dole 
  signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový ornamentální rám s  
 figurálními a zoomorfními motivy. V textu dekorativní plní  
 iniciály ve volném prostoru. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 
  Hřbet přetřen bílou barvou. Přední a zadní deska opatřeny  
 dvojicí pergamenových stuh (chybí přední spodní a zadní  
 horní). Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "CONCIO/  
 =NES// TRACeNI". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 639 (uprostřed hřbetu perem); 324 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí stuhy. 
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 Signatura      H  II          b        623      g 
Strigenitz, Gregor, 1548-1603: Esrae Predigtstuel. Lipsko, Voigt, Bartholomäus, 1564- 
1637  1598. [Lipsko], [Schnellboltz, Franz, 1557-1601]; [Beyer, Johann (dědici), činní  
1597-1607]  [1597].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ESRÆ Predigtstuel. 
Souběžný název: Das ist: Die Historia vom Ersten Predigtstuel/ welcher zu  
 Jerusalem von den Jüden/ nach dem sie aus der  
 Babylonischen Befengnüs widerumb anheim kommen sind/  
 auffgerichtet/ vnd von Esra dem Schrifftgelehrten/ in 
grosser 
  Versamlung dess Volcks eingeweyhet worden ist. 
Další názvová informace: Bey der Einweyhung deß Newen Predigtstuels/ welchen ein 
  Ehrwirdiges Thumb Capitel/ in der Thumbkirchen  
 daselbsten/ im Jahr Christi 1596. Gott vnd seinem h iligen  
 vnd seligmachendem Worte zu Ehren hat bawen vnd  
 auffrichten lassen. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Jn Zweyen vnterschiedlichen Predigten einfeltig vnd richtig  
 erkleret/ Durch M. Gregorium Strigenicium, Pfarherrn  
 Superintendenten, Thumbpredigern/ vnd Assessorn deß  
 Churfürstl. Sächs. Consistorij zu Meyssen. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  Leipzig 
Jméno vydavatele: Jn vorlegung Bartholomæi Voigts. 
Datum vydání: Jm Jahr/ M. D. XCVIII. 
Místo tisku: [Gedruckt zu Leipzig] 
Jméno tiskaře: [durch Frantz Schnellboltz. Typis hæredum Beyeri.] 
Datum tisku: [Anno. M. D. XCVII.] 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
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Rozsah: [I] - [XXXII] l. 
Rozměry: 19,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou, po stranách marginální poznámky švabachem.  
 Nahoře mrtvé záhlaví. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: V textu dekorativní plné iniciály ve olném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 
  Hřbet přetřen bílou barvou. Přední a zadní deska opatřeny  
 dvojicí pergamenových stuh (chybí přední spodní a zadní  
 horní). Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "CONCIO/  
 =NES// TRACeNI". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 639 (uprostřed hřbetu perem); 324 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí stuhy. 
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 Signatura      H  II          b        635      a 
Mathesius, Johannes, 1504-1565: Leich Predigten. Der erste Theil. Norimberk,  
[Vomberg, Johann, zemř. 1563]; [Neuber, Ulrich, zemř. 1571]  1561.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Leych predigten Auß dem fünfftzehenden Capitel der I.  
 Epistel S. Pauli zun Corinthiern. Von der auffersthung der  
 Todten vnd ewigem leben. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Der erste Theyl. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] Johannis Mathesij. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Nürnberg.; [Gedruckt zu Nürnberg] 
Jméno tiskaře: [durch Johann vom Berg/ vnd Vlrich Newber.] 
Datum tisku: M. D. LXI. 
Signet: Na rectu posledního listu dřevořez: Kartuše se zavíjeným  
 ornamentem Ježíš na hoře Tábor, po stranách Mojžíš a  
 Eliáš, pod Ježíšem tři, v bázni se sklánějící, apoštolové.  
 Kolem Ježíše, Mojžíše a Eliáše se vine stuha s nápi em:  
 "Hic est Fili[us] meus Dilectus, in quo mihi Bene  
 Complacitum est." 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [CCXCVIII] l. 
Rozměry: 21 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 švabachem. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na pozadí s figurálními motivy. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny  
 slepotiskvoou rámovou kompozicí s vegetativními motivy.  
 Přední deska opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní  
 dvojicí háčkových spon (chybí). Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští a rectu přední předsádky perem  
 poznámky k dílu v němčině. 
Jiné signatury: 17 (na rectu přední předsádky tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spony. 
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 Signatura      H  II          b        635      b 
Mathesius, Johannes, 1504-1565: Ein Trostpredig. Norimberk, [Vomberg, Johann,  
zemř. 1563]; [Neuber, Ulrich, zemř. 1571]  1561.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Ein Trostpredig/ auß den worten des Hrrn/ Matth. ix. Das  
 Megdlein ist nicht todt/ sondern es schlefft/ [et]c[etera] Für 
  alte vnd sterbende leut 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Gepredigt in S. Jochimßthal/ durch Johan. Mathesium. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Nürnberg; [Gedruckt zu Nürnberg] 
Jméno tiskaře: [durch Johan vom Berg/ vnd Vlrich Newber.] 
Datum tisku: M. D. LXI. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na titulní straně dřevořez zobrazující výjev, ve kterém se  
 žena dotýká lemu roucha Ježíše. 
Rozsah: [I] - [XII] l. 
Rozměry: 21 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen švabachem. Dole signatury rchů a stránkové 
kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na pozadí s figurálními motivy.  
 Na konci textu dekorativní dřevořezová viněta. 
 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny  
 slepotiskvoou rámovou kompozicí s vegetativními motivy.  
 Přední deska opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní  
 dvojicí háčkových spon (chybí). Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští a rectu přední předsádky perem  
 poznámky k dílu v němčině. 
Jiné signatury: 17 (na rectu přední předsádky tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spony. 
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 Signatura      H  II          b        635      c 
Amsdorff, Nicolaus von, 1483-1565: Eine Predigt aus dem Comment des heiligen und  
trewen Dieners Christi Lutheri. Jena, Richtzenhan, Donat, zemř. 1606  1562.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Eine Predigt aus dem Comment/ des heiligen vnd trewen  
 Dieners Christi Lutheri/ vber das fünfft Capitel Hosee  
 gezogen/ von rechtschaffener vnd falscher Busse. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Niclas von Amsdorff. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Jhena 
Jméno tiskaře: durch Donatum Richtzenhayn 
Datum tisku: Anno 1562. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XVI] l. 
Rozměry: 21 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vysázen frakturou, text švabachem. Dole  
 signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku textu obrysová iniciála na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny  
 slepotiskvoou rámovou kompozicí s vegetativními motivy.  
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 Přední deska opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní  
 dvojicí háčkových spon (chybí). Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští a rectu přední předsádky perem  
 poznámky k dílu v němčině. 
Jiné signatury: 17 (na rectu přední předsádky tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spony. 
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 Signatura      H  II          b        635      d 
Kranach, Abraham Ulrich, činný 1555-1577: Eine Tauffpredigt. Lutherstadt  
Wittenberg, Rhau, Georg (dědici), činní 1548-1566  1561.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Eine Tauffpredigt: Vber der Christlichen Tauffe des  
 Hochgebornen Frewleins/ Anna Maria/ Gebornen Fürstin  
 zu Anhalt etc[etera]. Geschehen zu Zerbst in der  
 Pfarkirchen zu S. Barholmess/ den vierden Sontag nach  
 Trinitatis/ Anno 1561. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch M. Abraham Vlrich von Cranach/ daselb t Pfarherrn. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Wittemberg; [Gedruckt zu Witteberg] 
Jméno tiskaře: durch Georgen Rhawen Erben.; [durch Goergen Rhawen  
 Erben.] 
Datum tisku: 1561.; [1561.] 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na titulní straně dřevořez zobrazující znak zesnulé 
Rozsah: [I] - [XX] l. 
Rozměry: 21 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vysázen frakturou, text švabachem, po  
 stranách marginální poznámky. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu dekorativní plné iniciály ve olném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny  
 slepotiskvoou rámovou kompozicí s vegetativními motivy.  
 Přední deska opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní  
 dvojicí háčkových spon (chybí). Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští a rectu přední předsádky perem  
 poznámky k dílu v němčině. 
Jiné signatury: 17 (na rectu přední předsádky tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spony. 
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 Signatura      H  II          b        635      e 
Selneccer, Nikolaus, 1530-1592: Die erste Epistel des heiligen Apostels und  
Euangelisten Johannis. Lipsko, [Vögelin, Ernst, 1529-1589]  1561.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Die Erste Epistel des Heiligen Apostels vnd Euangelisten  
 Johannis/ kurtz/ deutlich/ vnd tröstlich außgelegt 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Mit einer kurtzen erinnerung/ von der Andern vnd Dritten  
 Epistel. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch Magistrum Nicolaum Selnecker. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Leiptzig; [Leiptzig] 
Jméno tiskaře: [Bey M. Ernesto Vögelin.] 
Datum tisku: Anno M. D. LXI.; [Anno M. D. LXI.] 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l., 1 - 133, [134] s. 
Rozměry: 21 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  
 rozích arabská paginace. Dole signatury archů a stránkové
 kustody. 
Vybavení tisku: V textu dekorativní plné iniciály ve olném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
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 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny  
 slepotiskvoou rámovou kompozicí s vegetativními motivy.  
 Přední deska opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní  
 dvojicí háčkových spon (chybí). Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští a rectu přední předsádky perem  
 poznámky k dílu v němčině. 
Jiné signatury: 17 (na rectu přední předsádky tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spony. 
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 Signatura      H  II          b        638      1 
Fuchsjäger, Stephan: Eine tröstliche Predigt von der Aufferstehung der Todten.  
Lutherstadt Wittenberg, Gormann, Johann, zemř. 1628  1613.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Eine Tröstliche Predigt Von der Aufferst hung der Todten.  
 BEy dem Erhnbegrebnuß/ der Weiland Edlen vnnd viel 
 Tugentreichen Frawen MARIA, gebornen Felsin/ des Edlen 
  Hochgelahrten vnd Weithberümhten Herrn Doct.  
 IOHANNIS IESSENII von Jessen/ der Röm. Kay: auch zu  
 Vngern vnd Böhem König: Majest: MATHIÆ: bestelten  
 Medici, Ehelicher Haußfrawen/ Welche den 25. Maij.  
 Newen Calend: Anno 1612, zu Wien in Osterreich 
seeliglich 
  in Christo vershieden: dero Leichnam folgenden 5. tag 
Iunij  
 nach Oedenburg in Nidervngern brach/ vnnd bey S.  
 Michaelis gantz Ehrlichen zur Erden bestattet worden. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Ferner ist ein Andere hiervon Christliche erinnerung/  
 Neben zweyen Verkündigungen/ vnd Abdancksagungen/  
 beygedruckt. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Gehalten durch Steph: Fuchs Jägern/ daselbsten  
 vornembsten Evangelischen Prediger. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Wittemberg; [Wittemberg] 
Jméno tiskaře: Gedruckt bey Johan Gorman.; [Gedruckt bey Johann.  
 Gorman.] 
Datum tisku:          Anno 1613.; [Anno 1613.] 
Signet:           Na versu posledního listu dřevořez: V kartuši v mandorle  
 obklopené oblaky boží jméno Jahve v hebrejštině, pod ním  
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 holubice ducha svatého. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na titulní straně dřevořez zobrazující Ježíše s Lazarem. 
Rozsah: [I] - [XXXII] l. 
Rozměry: 20 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou, místy antikvou. Strany jsou  
 opatřeny rámem z dvojlinky. Nahoře odděleno  
 jednoduchou linkou mrtvé záhlaví. Dole odděleno linkou  
 signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dekorativní dřevořezový rám. V textu  
 dekorativní plné iniciály ve volném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný. Hřbet přetřen  
 bílou barvou. Ořízka barvená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Vonder/  
 Auferstegung/ der [...]odte[...]// [...] Jäger." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští poznámka v latině 
Jiné signatury: 6[...]5 (uprostřed hřbetu perem); 152 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy:        Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        638      2 
Jessenius, Jan, 1566-1621: De cavenda tollendaque peste. Praha, Schumann, Jan,  
činný 1595-1598  1606.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: IOHANNIS IESSENII à IESSEN DE CAVENDA  
 TOLLENDAQ[UE] PESTE AD PATRONOS ET  
 AMICOS Consilium. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: IOHANNIS IESSENII à IESSEN [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: PRAGÆ 
Jméno tiskaře: Typis Schumanianis. 
Datum tisku: Anno M. DC. VI. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V rámu tvořeném jednoduchou  
 linkou kartuš s korunou, v ní český lev. V rozích rámu  
 znaky (v heraldickém pořadí) Slezska, Moravy, Horní a  
 Dolní Lužice. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XVI] l.  
Rozměry: 20 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou. Strany opatřeny rámem z  
 jednoduché linky. Dole odděleno jednoduchou linkou  
 signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku textu obrysová iniciála na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný. Hřbet přetřen  
 bílou barvou. Ořízka barvená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Vonder/  
 Auferstegung/ der [...]odte[...]// [...] Jäger." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští poznámka v latině. 
Jiné signatury: 6[...]5 (uprostřed hřbetu perem); 152 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        638      3 
Latochius, Samuel: Carmina antiturcica tria. Nisa, 1598.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: SAMVELIS LATOCHII SECVNDI, Brigensis.  
 CARMINA Antiturcica TRIA. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: SAMVELIS LATOCHII SECVNDI, Brigensis. [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: NISSÆ EXCVSA 
Jméno tiskaře: 
Datum tisku: M. D. IIC. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l. 
Rozměry: 20 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dekorativní dřevořezový rám. Na titulní  
 straně ornamentální dřevořezová viněta s maskaronem. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný. Hřbet přetřen  
 bílou barvou. Ořízka barvená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Vonder/  





Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští poznámka v latině. 
Jiné signatury: 6[...]5 (uprostřed hřbetu perem); 152 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        638      4 
: [Nuptiae Bartholomaei Sitsch]. Vratislav, Baumann, Georg, 1564-1607  [1608].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: NOBILI, AMPLISSIMO, ET præstantissimo Viro, DN.  
 BARTHOLOMÆO SITSCH AB OLBERSDORF, SAcræ  
 Cæs. Maj. apud Cameram Silesiacam Expeditori, Sponso  
 Lectissimo: ITEM Nobili, Moratißimæ, et Pulcherrimæ  
 virgini JUDITHÆ, NOBILISSIMI ET SPECTATISSIMI  
 DOMINI ADAMI à FELS, S. C. M. in dicta Camera  
 Registratoris, relictæ honestissimæ Filiæ Sponsæ  
 Mellitissimæ 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Nuptiarum die 12. Februarij, Anno 1608. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Gratulantur Amici. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: VRATISLAVIÆ 
Jméno tiskaře: Ex Officina Typographica Georgij Bawmanni. 
Datum tisku: 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou a italikou. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný. Hřbet přetřen  
 bílou barvou. Ořízka barvená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Vonder/  
 Auferstegung/ der [...]odte[...]// [...] Jäger." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští poznámka v latině. 
Jiné signatury: 6[...]5 (uprostřed hřbetu perem); 152 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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Jessenius, Jan, 1566-1621; Tuchscherer, Philipp: Universalis humani corporis  
contemplatio. Lutherstadt Wittenberg, Krafft, Johann (mladší), činný 1588-1600  1598.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: IOHANNIS IESSENII A IESSEN VNIVERSALIS  
 HVMANI CORPORIS CONTEMPLATIO. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: IOHANNIS IESSENII A IESSEN [...] 
Údaj o odpovědnosti B: Contra quam argumenta, gratia exercitij, publico loco, ad  
 diem 20. Octob. proponenda, excipiet PHILIPPVS  
 TVCHSCHERER. Cotbusianus. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: VVITEBERGAE 
Jméno tiskaře: Typis M Iohannis Cratonis 
Datum tisku: Anno 1598. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XVI] l. 
Rozměry: 20 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně ornamentální dřevořezová viněta s rohy  
 hojnosti a centrálním motivem cheruba. Na začátku textu  
 obrysová iniciála na dekorativním pozadí. 
 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný. Hřbet přetřen  
 bílou barvou. Ořízka barvená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Vonder/  
 Auferstegung/ der [...]odte[...]// [...] Jäger." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští poznámka v latině. 
Jiné signatury: 6[...]5 (uprostřed hřbetu perem); 152 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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Jessenius, Jan, 1566-1621; Marcellus, Stephanus: Demithridatio et theriaca.  
Lutherstadt Wittenberg, Krafft, Johann (mladší), činný 1588-1600  1598.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DE MITHRIDATIO ET THERIACA IOHANISS  
 IESSENII DISPVTATIO 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] IOHANISS IESSENII [...] 
Údaj o odpovědnosti B: pro Qua, pridie nonas Augusti, publico loco stabit  
 STEPHANVS MARCELLUS AUSTRIUS. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: VVITEBERGAE 
Jméno tiskaře: EX OFFICINA CRATONIANA. 
Datum tisku: ANNO M. D. XCVIII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l. 
Rozměry: 20 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně ornamentální dřevořezová viněta s rohy  
 hojnosti a centrálním motivem cheruba. Na začátku textu  
 obrysová iniciála na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný. Hřbet přetřen  
 bílou barvou. Ořízka barvená zeleně. 
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Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Vonder/  
 Auferstegung/ der [...]odte[...]// [...] Jäger." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští poznámka v latině. 
Jiné signatury: 6[...]5 (uprostřed hřbetu perem); 152 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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Jessenius, Jan, 1566-1621: Academiae Witebergensis studiosis, nec non universis,  
salutem & diuturnam incolumitatem. Lutherstadt Witt enberg, Gronenberg, Simon,  
činný 1572-1602  1596.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ACADEMIAE VVITEBERGENSIS STVDIOSIS, NEC  
 NON vniuersis, salutem, & diuturnam incolumitatem 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: DICIT IOHAN. IESSENIVS à IESSEN, Doctor, Anatomes  
 et Chirurgiæ Professor pub. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: VVITEBERGÆ 
Jméno tiskaře: Typis Gronebergianis. 
Datum tisku: M. D. XCVI. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dekorativní dřevořezová viněta. Na  
 začátku textu obrysová iniciála na dekorativním pozadí. Na  
 konci textu dekorativní dřevořezová viněta. 
 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný. Hřbet přetřen  
 bílou barvou. Ořízka barvená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Vonder/  
 Auferstegung/ der [...]odte[...]// [...] Jäger." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští poznámka v latině. 
Jiné signatury: 6[...]5 (uprostřed hřbetu perem); 152 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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: Nuptiis nobilis & clarissimi viri Joannis Jesseni à Jessen, philos. et medic. Doctoris. 
 Helmstedt, Lucius, Jacob, 1530-1597  1595.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: NVPTIIS Nobilis & Clarissimi viri IOANNIS IESSENII à  
 IESSEN, Philos. et Medic. Doctoris, Sponsi: et MARI E  
 FELSIAE, Virginis lectissimæ Sponsæ dilectissimæ, ad  
 diem 24. Ianuarij, stylo nouo: Vratislabiæ Silesiorum:  
 Celebratis gratulantur MVSAE IVLIADES. ex Ac. IVLIA. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: HELMÆSTADII 
Jméno tiskaře: Excudebat Iacobus Lucius 
Datum tisku: Anno M. D. xcv. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou a italikou. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám se zavíjeným  
 ornamentem a figurálními motivy. V textu obrysové 
iniciály 
  na dekorativním pozadí. Na konci textu ornamentální  
 dřevořezová viněta se lví hlavou. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný. Hřbet přetřen  
 bílou barvou. Ořízka barvená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Vonder/  
 Auferstegung/ der [...]odte[...]// [...] Jäger." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští poznámka v latině. 
Jiné signatury: 6[...]5 (uprostřed hřbetu perem); 152 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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Palaeologus, Jacobus, 1520-1585: Epistola. Oberursel, Henricus, Nikolaus, činný 1557- 
1597  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Epistola IACOBI PALAEOLOGI, DE REBVS  
 Constantinopoli & Chii cum eo actis, lectu digna. Schreiben  
 auß COnstantinopel von des Türckischen Kaysers  
 vorhaben vnd angestelter Kriegsrüstung/ so er wider die  
 Christenheit/ vnd sonderliche Teutschland jetzigerzeit  
 zugebrauchen/ jhm vorgenommen. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] IACOBI PALAEOLOGI [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Vrsel 
Jméno tiskaře: durch Nicolaum Henricum 
Datum tisku: Jm Jahr MDXCIIII. 
Signet: Na titulní straně dřevořez zobrazující korunovační jablko 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1] - [2], 3 - 23 s. 
Rozměry: 20 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy řeckou alfabetou a frakturou. 
  Nahoře uprostřed arabská paginace. Dole signatury archů a 
  listové kustody. 
Vybavení tisku: Nad začátkem textu dřevořezový dekorativní pás. Na  
 začátku textu obrysová iniciála na dekorativním pozadí. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný. Hřbet přetřen  
 bílou barvou. Ořízka barvená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Vonder/  
 Auferstegung/ der [...]odte[...]// [...] Jäger." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští poznámka v latině. 
Jiné signatury: 6[...]5 (uprostřed hřbetu perem); 152 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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Fels, Daniel: Oratio. Lutherstadt Wittenberg, Gronenberg, Simon, činný 1572-1602   
1597.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ORATIO, CONTINENS ENCOMIA AMORIS. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: dicta à DANIELE FELSIO, Vratislaviensi, Silesio. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: VVITEBERGÆ 
Jméno tiskaře: Typis Simmonis Gronenbergii. 
Datum tisku: M. D. XCVII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [X] l. 
Rozměry: 20 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou a řeckou alfabetou.  
 Nahoře živé záhlaví. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Na titulní  
 straně dekorativní dřevořezová viněta. Na začátku textu  
 obrysová iniciála na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný. Hřbet přetřen  
 bílou barvou. Ořízka barvená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Vonder/  
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 Auferstegung/ der [...]odte[...]// [...] Jäger." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští poznámka v latině. 
Jiné signatury: 6[...]5 (uprostřed hřbetu perem); 152 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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Reuter, Georg: Epithalamion und hochzeitliches Ehrengeschenck dem ehrenvesten  
unnd wolgelährten Herrn Johanni Rößnern. Vratislav, Baumann, Georg, 1564-1607   
1611.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: EPITHALAMION, Vnd Hochzeitliches Ehrengeschenck/  
 Dem Ehrenvesten/ vnnd Wolgelährten Herrn Johanni  
 Rößnern/ Collega bey der Schulen zu S. Elisabeth/ So wol  
 der Ehrentugendreichen Frawen Dorotheæ Rhenischin/  
 weyland des Achtbarn/ Ehrwürdigen vnd Wolgelärten 
Herrn 
  M. Iacobi Berelii von Mielowitz/ gewesenen Pfarrhe rn  
 zum H. Geist vnd S. Bernhardin in der Newstad seligen/  
 hinterlassen Wittib. Als Breutigamb vnd Braut. Zu  
 besondern Ehren vnd Wolgefallen in Deutsche Rithmos  
 gebraucht/ vnd dediciret 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch GEORGIUM Reutter/ Mitbürger in Breslaw. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Breslaw 
Jméno tiskaře: durch Georgium Bawman. 
Datum tisku: ANNO Herr Iohannes Rößner Lebe hIe woL MIt seIner  
 Dorothea feIn rVhIg. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
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Rozměry: 20 x 16 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vysázen frakturou, text švabachem, po  
 stranách marginální poznámky oddělné perlovcem  
 vysázeny antikvou. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Jednotlivé  
 strany opatřeny dekorativním dřevořezovým rámem. Na  
 konci textu dekorativní dřevořezová viněta ve tvaru  
 kosočtverce. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný. Hřbet přetřen  
 bílou barvou. Ořízka barvená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Vonder/  
 Auferstegung/ der [...]odte[...]// [...] Jäger." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští poznámka v latině. 
Jiné signatury: 6[...]5 (uprostřed hřbetu perem); 152 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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: Praelectionum. Legnica, Schneider, Nikolaus, 1560-1621  [1604].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Prælectionum IN SUPREMA ILLUSTRIS GYMNASII  
 BREGENSIS CURIA noviter institutarum CATALOGUS:  
 â RECTORE ET GYMNASII CONVENTU STUDIOSIS  
 ADOLESCENTIBUS publicé CALLENDIS  
 OCTOBRIBUS ANNO 1604. proprositus. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: LIGNICII 
Jméno tiskaře: Typis Nicolai Sartorii. 
Datum tisku: 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l. 
Rozměry: 20 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky. Dole signatury archů a stránkové 
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám.  V textu  
 obrysové iniciály na dekorativním pozadí. Na konci textu  
 dřevořezová viněta se lví hlavou. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný. Hřbet přetřen  
 bílou barvou. Ořízka barvená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Vonder/  
 Auferstegung/ der [...]odte[...]// [...] Jäger." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští poznámka v latině. 
Jiné signatury: 6[...]5 (uprostřed hřbetu perem); 152 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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Kruschpier, Stephanus; Lycius, Johannes: Anagrammata virorum aliquot  
clarissimorum & reverend. dn.. Lutherstadt Wittenberg, Krafft, Johann (mladší),  
činný 1588-1600  1599.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Anagrammata VIRORVM ALIQVOT CLARISSIMOrum  
 & Reverend. Dn. Dn. TOBIAE HAERDA BILLITCENI  
 Pastoris Theschinensis vigilantissimi, eius, demq[ue]  
 Ducatus Decani spectatissimi: Dn. STEPHANI OSVALDI  
 RACZICZENI, Concionatoris Magnificorum Baronum  
 Neeri in Brantz, & Sobodischt, fidelissimi. Dn.  
 BENEDICTI RADOVVICZ CZAITENSIS, Vicarii apud  
 Teschinenses industrii. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: In honorem et felix nominum omen constcripta à  
 STEPHANO KRVSCHPIER VVarboviense. 
Údaj o odpovědnosti B: IOHANNE LYCIO Hlineceno. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: VVITEBERGAE 
Jméno tiskaře: Typis M. Iohannis Cratonis 
Datum tisku: Anno 1599. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou a italikou. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
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Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. V textu  
 obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný. Hřbet přetřen  
 bílou barvou. Ořízka barvená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Vonder/  
 Auferstegung/ der [...]odte[...]// [...] Jäger." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští poznámka v latině. 
Jiné signatury: 6[...]5 (uprostřed hřbetu perem); 152 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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: Oratio funebris in exequiis illustrissimi comitis palatini Stephani de Iliesjaza. 1609.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ORATIO FVNEBRIS IN EXEQVIIS ILLVSTRISIMI  
 COMITIS, PALATINI STEPHANI DE ILIESJAZA  
 COMITIS TRENCHINIEN: ET LIPTOVIEN: 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 





Datum tisku: ANNO: M. DC.IX. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XIV] l. 
Rozměry: 20 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Na titulní 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný. Hřbet přetřen  
 bílou barvou. Ořízka barvená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Vonder/  





Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští poznámka v latině. 
Jiné signatury: 6[...]5 (uprostřed hřbetu perem); 152 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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: Nuptiis nobilis & clarissimi viri Joannis Jesseni à Jessen, philos. et medic. Doctoris. 
 Helmstedt, Lucius, Jacob 1530-1597  1595.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: NVPTIIS Nobilis & Clarissimi viri IOANNIS IESSENII à  
 IESSEN, Philos. et Medic. Doctoris, Sponsi: et MARI E  
 FELISIAE, Virginis lectissimæ, Sponsæ dilectissimæ, ad  
 diem 24. Ianuarij, stylo nouo: Vratislabiæ Silesiorum:  
 Celebratis gratulantur MVSAE IVLIADES. ex Ac. IVLIA. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: HELMÆSTADII 
Jméno tiskaře: Excudebat Iacobus Lucius 
Datum tisku: Anno M. D. xcv. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou a italikou. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám se zavíjeným  
 ornamentem a figurálními motivy. V textu obrysové 
iniciály 
  na dekorativním pozadí. Na konci textu ornamentální  
 dřevořezová viněta se lví hlavou. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný. Hřbet přetřen  
 bílou barvou. Ořízka barvená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Vonder/  
 Auferstegung/ der [...]odte[...]// [...] Jäger." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští poznámka v latině. 
Jiné signatury: 6[...]5 (uprostřed hřbetu perem); 152 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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: Epithalamia nuptiis nobilissimi et clarissimi vir i, dn. Johannis Weigelii medicinae  
doctoris. Vratislav, Baumann, Georg, 1564-1607  [159 ].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: EPITHALAMIA Nuptiis NOBILISSIMI ET  
 CLARISSIMI VIRI, DN. IOHANNIS WEIGELII  
 MEDICINAE DOCTORIS, ET PHYSICI DVCATVS  
 IEGERSDORFFENSIS ET Leobschucensis ordinarij,  
 Sponsi, ET NOBILISS. SPECTATAE, AC  
 CASTISSIMAE VIRGINIS SVSANNAE, VIRI  
 NOBILISSIMI ET AMPLISSIMI DN. ADAMI à FELS,  
 S. CAES. MAIEST. Camaræ per vtramq[ue] Silesiam  
 Registratoris dignissimi, &c. Filiæ, Sponsæ, celebrandis in  
 ciuitate Iegersdorffensi, ad Calend. Maias, Anno M. D. xcv. 
  Benevolæ gratulationis ergò nuncupata ab autoribus in  
 patria tùm convivis et advenis. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: VRATISLAVIAE 
Jméno tiskaře: In Officina Typographica Georgij Baumanni. 
Datum tisku: 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu:        Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XVI] l. 
Rozměry: 20 x 16 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Na titulní  
 straně dřevořezový dekorativní vlys. V textu obrysové  
 iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný. Hřbet přetřen  
 bílou barvou. Ořízka barvená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Vonder/  
 Auferstegung/ der [...]odte[...]// [...] Jäger." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští poznámka v latině. 
Jiné signatury: 6[...]5 (uprostřed hřbetu perem); 152 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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Smalcaltensis, Johannes Matthaeus; Stolbergius, Franciscus: Theses de libero  
arbitrio. Lutherstadt Wittenberg, Gronenberg, Simon, činný 1572-1602  1587.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: THESES, de Libero Arbitrio. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: De quibus, iuuante DEO, PRÆSIDE REVERENDO VIRO, 
  D. IOHANNE MATTHAEO SMALCALTENSI, S.  
 Theologiæ Doctore & Professore 
Údaj o odpovědnosti B: ordinaria disputatione M. FRANCISCVS STOLBERGIVS  
 COLLEDANVS respondebit, in auditorio Collegij noui, die  
 XXIII. Iunij, mane hora sexta. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: VVITEBERGAE 
Jméno tiskaře: Ex typographia Simonis Gronenbergij. 
Datum tisku: M.D. LXXXVII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XX] l. 
Rozměry: 20 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezová viněta s maskaronem. Na  




Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný. Hřbet přetřen  
 bílou barvou. Ořízka barvená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Vonder/  
 Auferstegung/ der [...]odte[...]// [...] Jäger." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští poznámka v latině. 
Jiné signatury: 6[...]5 (uprostřed hřbetu perem); 152 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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Weigel, Johann: De auditulae so. Conclusiones. Basilej, Waldkirch, Conrad von,  
činný 1583-1616  1593.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DE AVDITVLAE SO. CONCLVSIONES.  QVAS, VB  
 PRAESIDIO DEI TRINVNI Authoritate & decreto  
 Amplissimi & gratiosissimi Medicorum ordinis inclytæ  
 Basileensis Academiæ, Pro summo in Arte Medica gradu et  
 priuilegiis consequendis publicè defendendas suscipiet 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: IOANNES VVEIGELIVS IEGERNDORFFENSIS  
 SILESIVS. Ad 22. Iunij hora locoq[ue] solitis. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: BASILEÆ 
Jméno tiskaře: Typis CONRADI VVALDKIRCHII. 
Datum tisku: M D XCIII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [X] l. 
Rozměry: 20 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s vegetativními,  
 figurálními a zoomorfními motivy. Nad začátkem textu  
 dřevořezový dekorativní vlys. Na začátku textu obrysová  
 iniciála na dekorativním pozadí. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný. Hřbet přetřen  
 bílou barvou. Ořízka barvená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Vonder/  
 Auferstegung/ der [...]odte[...]// [...] Jäger." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští poznámka v latině. 
Jiné signatury: 6[...]5 (uprostřed hřbetu perem); 152 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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Horst, Dethard; Schönau, Andreas: Deo duce. Helmstedt, Lucius, Jacob, 1530-1597   
1595.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DEO DVCE. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: PRÆSIDE DETHARDO HORSTIO I.V.D. ET  
 ILLVSTRIS ACAdemiæ Iuliæ proffesore publico 
Údaj o odpovědnosti B: Ad themata subsequentia publicè respondebit ANDREAS  
 SCHONAV Vratisl. Sil. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: HELMAESTADII 
Jméno tiskaře: Ex Officina typographica Iacobi Lucij. 
Datum tisku: Anno M. D. XC. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezová viněta s maskaronem. Na  
 začátku textu obrysová iniciála na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný. Hřbet přetřen  
 bílou barvou. Ořízka barvená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Vonder/  
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 Auferstegung/ der [...]odte[...]// [...] Jäger." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští poznámka v latině. 
Jiné signatury: 6[...]5 (uprostřed hřbetu perem); 152 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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: Cum deo piae meditationis eteosticha. Vratislav, Baumann, Georg, 1564-1607  1605.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: CVM DEO PIÆ MEDITATIONIS ETEOSTICHA Per  
 DIspersas In BIbLIIs gnoMas eLaborata AD Vota  
 CoMpetenter apparata Pro MVnDo Laborante & anno  
 Labente 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: BresLæ SILesIæ 
Jméno tiskaře: EMporIo In rIpa ODeræ De præLo & Labore BaVManno 
Datum tisku: 1605.; Anno ChrIstI DoMInI nostrI HoDIè MIhI Cras tIbI 
  Ach HeVteroth Morgen toDt 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l. 
Rozměry: 20 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách odděleny jednoduchou  
 linkou marginální poznámky. Dole signatury archů a 
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Strany  
 opatřeny dřevořezovým dekorativním rámem. Na titulní  
 straně dekorativní dřevořezová viněta. Na začátku textu  
 obrysová iniciála na dekorativním pozadí. Na konci textu  




Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný. Hřbet přetřen  
 bílou barvou. Ořízka barvená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Vonder/  
 Auferstegung/ der [...]odte[...]// [...] Jäger." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští poznámka v latině. 
Jiné signatury: 6[...]5 (uprostřed hřbetu perem); 152 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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Müller, Georg: Exodus evangelica. Welack, Matthaeus, zemř. 1593  1588.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: EXODVS EVANGELICA. 
Souběžný název: Oder Wittembergischer Aller Heiligen Tag/ Eine 
Christliche  
 Predigt/ Von der seligen vnd wunderthätigen Erlösung der  
 Christlichen Jsrateliten/ aus der langwirigen Gefäncknis des  
 Römischen Pharaonis/ im Bäpstischen Ægypto: welche sich 
  durch gnadenreiche erscheinung des H. Euangelij vor 70.  
 jaren auff Aller Heiligentag angefangen hat in Wittemberg/  
 ZV Danckbaren ehren CHRISTO vnd seinem H. Euangelio/  
 auch billichem rhum des newen Sions/ der löblichen  
 Churstadt Wittemberg. Gehalten auff Aller Heiligen tag/ in  
 der Schloskirchen daselbst 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch Georgen Millern D. Præpositum vnd Cancellarium. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 




Jméno tiskaře: Gedruckt durch Matthes Welack. 
Datum tisku: M. DLXXXVIII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1], 2 - 12 l. 
Rozměry: 20 x 16 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
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 frakturou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská  
 foliace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Na začátku  
 textu dekorativní plné iniciály ve volném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný. Hřbet přetřen  
 bílou barvou. Ořízka barvená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Vonder/  
 Auferstegung/ der [...]odte[...]// [...] Jäger." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští poznámka v latině. 
Jiné signatury: 6[...]5 (uprostřed hřbetu perem); 152 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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Steinberg, Nicolaus, 1543-1610: Conversionis sancti Pauli gentium apostoli. Vratislav, 
 Scharffenberg, Johann, zemř. 1586  1586.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: CONVERSIONIS SANCTI PAVLI GENTIVM  
 APOSTOLI, MEDITATIO HISTORICA Carmine Heroico 
  exposita 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: A NICOLAO STEINBERG. Vratislauiensi. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: VRATISLAVIÆ. 
Jméno tiskaře: IN OFFICINA TYPOGRAPHICA IOHANNIS  
 SCHARFFENBERG. 
Datum tisku: M. D. LXXXVI. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na versu prvního listu dřevořez s erbem Andrease Reusse 
Rozsah: [I] - [XII] l. 
Rozměry: 20 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou a antikvou. Dole signatury archů a 
Vybavení tisku: Na titulní straně dekorativní dřevořezová viněta ve tvaru  
 kosočtverce. Na začátku textu obrysová iniciála na  
 dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný. Hřbet přetřen  
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 bílou barvou. Ořízka barvená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Vonder/  
 Auferstegung/ der [...]odte[...]// [...] Jäger." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští poznámka v latině. 
Jiné signatury: 6[...]5 (uprostřed hřbetu perem); 152 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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Vuincklerus, Nicolaus: Cometa pogonias. Norimberk, [Gerlach, Katharina, 1563-ca  
1592]; [Montanus, Johannes]  1578.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: COMETA POGONIAS QVI ANNO LABENTE 1577.  
 MENSE NOVEMBRI ET DECEMBRI APPARVIT,  
 DEMONstratus vnà cum parallaxi, distantia à Centro te ræ, 
  & significatione eius. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: AVTORE D. Nicolao Vuincklero, Halæ Sueuorm Physico. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: NORIBERGÆ.; [Excudebatur Noribergæ] 
Jméno tiskaře: [in Officina Typographica Catharinæ Gerlachin, &  
 Hæredum Iohannis Montani.] 
Datum tisku: M. D. LXXVIII.; [M. D. LXXVIII.] 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na titulní straně dřevořez zobrazující astronomickou mapu 
Rozsah: [I] - [XII] l. 
Rozměry: 20 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na dekorativní pozadí. Na konci  
 textu dřevořezová viněta s bohatou ornamentikou. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný. Hřbet přetřen  
 bílou barvou. Ořízka barvená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Vonder/  
 Auferstegung/ der [...]odte[...]// [...] Jäger." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští poznámka v latině. 
Jiné signatury: 6[...]5 (uprostřed hřbetu perem); 152 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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Latochius, Samuel: Sacri deo opt. maximo psalmi Davidici. Nysa, Reinheckel,  
Andreas, činný 1585-1600  1598.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: SACRI DEO OPT. MAXIMO PSALMI DAVIDICI, EX  
 OPERE PROPHETICO SELECTIORES. XIII. PRAETER  
 REGIVM VERAE PIETATIS ZELVM, DIVERSA  
 CARMINVM GENERA COMPLECTENTES. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: DECANTATI, A SAMVELE LATOCHIO SECVNDO,  
 COGNOMENTO Sommerhelt, â Sommerfelt, Sil. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: EXCVDEBANTVR NISSAE 
Jméno tiskaře: Per Andream Reinheckel. 
Datum tisku: M. D. XCVIII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XVI] l. 
Rozměry: 20 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. 
 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný. Hřbet přetřen  
 bílou barvou. Ořízka barvená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Vonder/  
 Auferstegung/ der [...]odte[...]// [...] Jäger." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští poznámka v latině. 
Jiné signatury: 6[...]5 (uprostřed hřbetu perem); 152 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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: Deo patre rectore Jesu sponso promotore solennibus nuptiarum sacris nobilis.  
Wratislaviensium patriti dni. Petri Haunolt. Olešni ce, Bössemesser, Johann, zemř.  
1639  [1606].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Deo Patre reCtore, IesV spo[n]so proMotore.  
 SOLENNIBUS NUPTIARUM SACRIS NOBILIS:  
 WRATISLAVIENSIUM PATRITJ DNI. PETRI  
 HAUNOLT. &c. SPONSI Cum LECTIS. AC PUDICIS.  
 VIRGINE ANNA JNTEGERRIMI VIRI DOMINI  
 GEORGI RIDEL CIVIS WRATISL. Filiâ Sponsâ Pia  
 Amicorum vota & adclamationes. 7. IXbris ANNO.  
 ConIVgata à DEO, hoMo non separet. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: OLSNÆ SIL. 
Jméno tiskaře: Prælo Bössemesseriano. 
Datum tisku: 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah:          [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou a italikou. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný. Hřbet přetřen  
 bílou barvou. Ořízka barvená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Vonder/  
 Auferstegung/ der [...]odte[...]// [...] Jäger." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští poznámka v latině. 
Jiné signatury: 6[...]5 (uprostřed hřbetu perem); 152 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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: Dolium diogenis strepitu suo collaborans dynastis christianis, bellum in Turcas  
parantibus. Hamburg, 1595.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DOLIUM DIOGENIS STREPITV SVO COLlaborans  
 Dynastis Christianis, bellum in Turcas parantibus. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: HAMBURGI. 
Jméno tiskaře: 
Datum tisku: ANNO M. D. XCV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l. 
Rozměry: 20 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s personifikacemi 
abstrakt. Na titulní straně dřevořezová viněta s rohy 
hojnosti a centrálním motivem cheruba. Na začátku textu 
obrysová iniciála na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný. Hřbet přetřen  
 bílou barvou. Ořízka barvená zeleně. 
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Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Vonder/  
 Auferstegung/ der [...]odte[...]// [...] Jäger." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští poznámka v latině. 
Jiné signatury: 6[...]5 (uprostřed hřbetu perem); 152 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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Tilemann, Friedrich, 1570-1598; Jessenius, Jan, 1566-1621: A. A. M. M. Disputatio  
iuridica. Lutherstadt Wittenberg, Gronenberg, Simon, činný 1572-1602  1597.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: A. A. M. M. DISPUTATIO IURIDICA, DESVMPTA  
 EX SINGVLORVM, ET SEQQ. Instit. de rerum divisione,  
 & acquirendo ipsarum domini. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: DE QVA IN PRÆSENTIA CLARISSIMI ET  
 CONSVLTISSIMI VIRI, DN. FRIDERICI TILEMANNI,  
 V. I. D. atque in illustri VVitebergensium Academia publici  
 Historiarum Professoris, nec non pro tempore Collegii  
 Philosophici DECANI Spectabilis. 
Údaj o odpovědnosti B: Ad XV Ianuarij cum Collegis suis communicabit  
 STEPHANUS IESSENSKY à IESSEN N. Sil. Loco et  
 tempore consuetis. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: VVITEBERGÆ 
Jméno tiskaře: Excusa typis Simonis Gronenbergii 
Datum tisku: M. D. XCVII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. V textu  
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 obrysové iniciály na dekorativním pozadí. Na konci textu  
 dekorativní dřevořezová viněta. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný. Hřbet přetřen  
 bílou barvou. Ořízka barvená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Vonder/  
 Auferstegung/ der [...]odte[...]// [...] Jäger." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští poznámka v latině. 
Jiné signatury: 6[...]5 (uprostřed hřbetu perem); 152 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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Thim, Friedrich: Theses juridicae de mandato. Helmstedt, Lucius, Jacob, 1530-1597   
1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: THESES IVRIDICAE DE MANDATO. Quas composuit  
 et NOBILISSIMIS, LECTISSIMISQVE IVVENIBVS,  
 DNO. SIGISMVNDO à Birckholtz: Dn. HENRICO ab  
 HEVGEL: Dn. VVOLFGANGO à VVALDAVV: Dn.  
 IOANNI GEORGIO à ZEDTLITZ &c. Dominis,  
 fautoribus, & amicis suis, offert, D. & C. Illasque SVB  
 PRAESIDE ORNATISSIMO, DOCTISSIMOQVE VIRO,  
 Dn. IOANNE ARENHORSTIO, Badbergensi VVestphalo,  
 in illustri IVLIA Academia, Diuino fauente numine, pro  
 virili defender conabitur 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: FRIDERICVS THIM, Vratislauiensis Silesius. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: HELMAESTADII 
Jméno tiskaře: Excudebat Iacobus Lucius. 
Datum tisku: Anno M. D. XCIIII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
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Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s personifikacemi  
 abstrakt. V textu obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
  Na konci textu ornamentální dřevořezová viněta s  
 centrálním motivem cheruba. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný. Hřbet přetřen  
 bílou barvou. Ořízka barvená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Vonder/  
 Auferstegung/ der [...]odte[...]// [...] Jäger." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští poznámka v latině. 
Jiné signatury: 6[...]5 (uprostřed hřbetu perem); 152 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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: [Euchmata]. Lutherstadt Wittenberg, Meissner, Wolfgang, činný 1593-1617  [1598].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Eύχµατα. QVORUM QVÆDAM IN MAGISTERII  
 HONORES: QVAEDAM IN REDITVM Reverendi,  
 humanitate, eruditione omniq[ue] virtutum genere  
 ornatissimi viri, Dn. M. Georgij Adelphi Zdauneceni 
 Moravi 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: à PRÆCEPTORIBVS, POPVLARIBVS, ET AMIcis  
 concinnata scriptaq[ue] offerebantur Die. 15. Octobris  
 Anno 98. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: VVITEBERGÆ 
Jméno tiskaře: Typis VVolffgangi Meisneri. 
Datum tisku: 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20 x 16 cm 
 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, antikvou a řeckou alfabetou. Dole  
 signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám se zavíjeným  
 ornamentem a figurálními motivy. Na začátku textu  
 obrysová iniciála na dekorativním pozadí. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný. Hřbet přetřen  
 bílou barvou. Ořízka barvená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Vonder/  
 Auferstegung/ der [...]odte[...]// [...] Jäger." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští poznámka v latině. 
Jiné signatury: 6[...]5 (uprostřed hřbetu perem); 152 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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Hahn, Hieronymus: Gratulatio. [Frankfurt nad Odrou] , Hartmann, Friedrich, činný  
1570-1601  1598.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: GRATVLATIO REVERENDISSIMO ET  
 ILLVSTRISSIMO PRINCIPI AC DOMINO: DOMINO  
 CHRISTIANO VVILHELMO; Marchioni Brandeburgensi,  
 etc. ILLVSTRISSIMI ET PIENTISSIMI Principis ac  
 Domini, Domini IOACHIMI FRIDERICI MARCHIONIS  
 BRANDEBRVRGICI: S. IMP. R ARCHICAMERARII  
 ET ELECTORIS, BORVSIIAE, Stetinensium,  
 Pomeranorum, Cassubiorum, Vandalorum et in Seileiæ  
 Cronæ Ducis, Burggrauij Norinbergensis et Principis 
Rugiæ. 
  Etc. Filio: Dn. Suo clementissimo Cum primas Germanicæ  
 & Achiepiscopis Magdeburgensis solennites declararetur &  
 inauguraretur IN Pietat in veræ encomium Virtutis præclaræ 
  meritum Gubernationis saluberrimæ præsagium  
 Obseruantiæ submissæ testimonium. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Dictata à M. Hieronymo Gallo: Ioachimico, Præceptore  
 Brandenburgico. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 




Jméno tiskaře: Excudebat Fridericus Hartmannus Bibliopola in Academia  
 Francofurtana ad Oderam. 





Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na titulní straně dřevořez představující erb: Čtvrcený štít  
 se středovým štítkem. V prvním poli rozkřídlený kohout,  
 ve druhém gryf ve skoku, třetí pole nezřetelné, čtvrté  
 čtvrcené. Středový štítek dělený. Na štítě tři helmy s  
 přikrývadly, první s volskými rohy, druhý se dvěma křídly 
  a třetí se dvěma pavími pery. Na l. [I]v dřevořez  
 zobrazující krále na trůnu, před kterým se sklání jiný král. 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20 x 16 cm 
Podoba tisku: Titulní strana a text vytištěny červenočerně. Text vysázen  
 italikou, místy antikvou. Strany opatřeny rámem z  
 dvojlinky. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku textu obrysová iniciála na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný. Hřbet přetřen  
 bílou barvou. Ořízka barvená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Vonder/  
 Auferstegung/ der [...]odte[...]// [...] Jäger." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští poznámka v latině. 
Jiné signatury: 6[...]5 (uprostřed hřbetu perem); 152 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        638     31 
[Pla., Joannes?]: De nervis bellorum. Roztoky, [16. stol.].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: De Nervis Bellorum PECVNIA, DISCIPLINA &  
 ORDINE. Armorum stat honos sacrarum robore Legunm:  
 Vi Licet ingenti multa domentur Opum. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: AVTHORE IOANNE PLA: D. I. D. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 




Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezová vinětka tvořená třemi lístky. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný. Hřbet přetřen  
 bílou barvou. Ořízka barvená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Vonder/  





Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští poznámka v latině. 
Jiné signatury: 6[...]5 (uprostřed hřbetu perem); 152 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        638     32 
Butner, Andreas: Disputatio ex tit. d. et instit. de justit. et jure. Zhořelec, Fritsch,   
Ambrosius, 1523-1593  1593.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Disputatio EX TIT. D. ET INSTIT. DE IVSTIT. ET  
 IVRE,  Ad quam D. O. M. A. Pro ingenij viribus, inclyta  
 VRATISLAVIENSIVM ciuitate, intra priuatos lares, ad  
 diem 25. Ianuarij, respondere conabitur 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Andreas Butnerus, Vratislauiensis, I. V. Candid. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: GORLICII 
Jméno tiskaře: Jmprimebat Ambrosius Fritsch. 
Datum tisku: Anno M. D. XCIII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou a italikou. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový vlys s centrálním motivem  
 maskarona. Na začátku textu obrysová iniciála na  
 dekorativním pozadí. 
 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný. Hřbet přetřen  
 bílou barvou. Ořízka barvená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Vonder/  
 Auferstegung/ der [...]odte[...]// [...] Jäger." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští poznámka v latině. 
Jiné signatury: 6[...]5 (uprostřed hřbetu perem); 152 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        638     33 
Steinberg, Nicolaus, 1543-1610: De nobilitate. Vratislav, Scharffenberg, Johann,   
zemř. 1586  1579.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DE NOBILITATE. EX ARISTOTELIS SENTENTIA:  
 Nobilitas est virtus generis. PARÆNESIS AD NOBILEM  
 ET GENEROSVM DOMINVM CHRISTOPHORVM  
 BVRGGRAVIVM ET DOMINVM à DOHNA &c. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: NICOLAO STEINBERGGIO VVRATISL. Autore. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: VRATISLAVIÆ. 
Jméno tiskaře: In officina Typographica Iohannis Scharffenbergij. 
Datum tisku: ANNO CHRISTI: M D LXXIX. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l. 
Rozměry: 20 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na l. [I]v a l. [II]r obrysové iniciály na dekorativním 
pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný. Hřbet přetřen  
 bílou barvou. Ořízka barvená zeleně. 
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Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Vonder/  
 Auferstegung/ der [...]odte[...]// [...] Jäger." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští poznámka v latině. 
Jiné signatury: 6[...]5 (uprostřed hřbetu perem); 152 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        638     34 
Calagius, Andreas, 1549-1609: D. Rudolpho II. rom. imperatori opt. max. missae dono  
Gallinae Zedlicianae metamorphosis. Zhořelec, Fritsch, Ambrosius, 1523-1593  1591.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: D. Rudolpho II. ROM. IMPERATORI OPT. MAX.  
 missæ dono Gallinæ Zedlicianæ Metamorphosis: Carmine  
 bidui, et quidem horarum suncciuarum adumbrata. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: à M. Andrea Calagio Vratisl. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: GORLICII 
Jméno tiskaře: AMBROSIVS FRITSCH imprimebat. 
Datum tisku: M. D. LXXXXI. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový vlys s vegetativními motivy.  
 Na začátku textu obrysová iniciála na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný. Hřbet přetřen  
 bílou barvou. Ořízka barvená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Vonder/  
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 Auferstegung/ der [...]odte[...]// [...] Jäger." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští poznámka v latině. 
Jiné signatury: 6[...]5 (uprostřed hřbetu perem); 152 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        638     35 
Reich, Paulus Fridericus: Nuptiis ornatissimi, eruditione, candore, omnique virtutum  
genere integerrimi viri domini Andreae Strobelii. Vídeň, Formica, Leonhard, činný  
1590-1605  [1599].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: NVPTIIS ORNATISSIMI, ERVDITIONE, CANDORE,  
 OMNIQVE virtutum genere integerrimi viri Domini  
 ANDREÆ STROBELII &c. Sponsi. Nec non  
 HONESTISSIMÆ PVDICISsimæq[ue] fœminæ ROSINÆ, 
  viri ornatißimi pridentißimiq[ue], Domini Alexandri  
 Suderland, ciuis quondam et Iudicis Mödlingæ, etc. f licis  
 recordationis, relictæ viduæ, etc. Sponsæ: septimâ Nouemb: 
  Anno 99. celebratis 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: gratulatur PAVLVS FRIDERICVS REICH Philos.  
 studiosus. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Vinnæ Austriæ 
Jméno tiskaře: excudebat Leonhardus Formica 
Datum tisku: 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20 x 16 cm 




Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Nad  
 začátkem textu dřevořezový vlys s vegetativními motivy.  
 Na začátku textu obrysová iniciála na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný. Hřbet přetřen  
 bílou barvou. Ořízka barvená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Vonder/  
 Auferstegung/ der [...]odte[...]// [...] Jäger." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští poznámka v latině. 
Jiné signatury: 6[...]5 (uprostřed hřbetu perem); 152 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        638     36 
: Epithalamia in nuptias reverendi et clarissimi viri dn. M. Johannis Scholtzii.  
Vratislav, Baumann, Georg, 1564-1607  [1608].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: EPITHALAMIA, IN NUPTIAS REVERENDI, ET  
 CLARISSIMI VIRI, DN. M. JOHANNIS SCHOLTZII,  
 ECCLESIÆ WRATISLAVIENSIS, ad. D. MARIÆ  
 MAGDALENÆ, PASTORIS dignissimi, secundùm  
 SPONSI: ET Pudicißimæ, atq[ue] ornatißimæ Virginis  
 ROSINÆ, doctißimi et humanißimi Viri, DN. M.  
 GEORGII SEIDELII, Collegæ Scholæ ELIZABETHANÆ  
 primarij, filiæ charissimæ. SPONSÆ Celebratas 
WRATISL. 
  ad d. VIII. Ianuarij, Anno M. DC. VIII. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Scripta à Collegis et Amicis. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: VRATISLAVIAE 
Jméno tiskaře: In Officina Calcographica Georgij Bauman: 
Datum tisku: 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah:          [I] - [VI] l. 
Rozměry: 20 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
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Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Strany  
 opatřeny dekorativním dřevořezovým rámem. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný. Hřbet přetřen  
 bílou barvou. Ořízka barvená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Vonder/  
 Auferstegung/ der [...]odte[...]// [...] Jäger." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští poznámka v latině. 
Jiné signatury: 6[...]5 (uprostřed hřbetu perem); 152 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        638     37 
: Venerabili et clariss. v. dn. M. Johanni Scholtzio. Vratislav, Baumann, Georg, 1564- 
1607  1608.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: VENERABILI ET CLARISS: V: DN. M. IOHANNI  
 SCHOLTZIO, THEOL: WRATISL. ECCLESIÆ  
 PRIMANO, ET TEMPLI AD S. MAGDAL: PAROECO  
 dignissimo, fautori & adfini pl. observando: (:anno ætatis  
 suæ JVBILÆO, nempte L. Ecclesiastici muneris autem  
 semiJVBILÆO, nempe, xxv:) Cum DEO benè volente &  
 juvante, Nunc temporis, ad vota secunda, transeunti,  
 desponsâ sibi legitimè dustaq[ue] in uxorem honestißimâ et  
 modestißimâ Virgine ROSINA SEIDELIA, VIRI  
 DOCTISS: JUXTA ET HUMANISS: DN. M. GEORG:  
 SEIDELII, Collegæ primarij, ad S. ELISAB: Scholæ, filiâ  
 charissimâ. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: VRATISLAVIÆ 
Jméno tiskaře: Ex Officina Typographica Georgij Bauman. 
Datum tisku: Anno salutis 1608. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu:        Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20 x 16 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen italikou. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Strany  
 opatřeny dekorativním dřevořezovým rámem. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný. Hřbet přetřen  
 bílou barvou. Ořízka barvená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Vonder/  
 Auferstegung/ der [...]odte[...]// [...] Jäger." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští poznámka v latině. 
Jiné signatury: 6[...]5 (uprostřed hřbetu perem); 152 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        638     38 
Fries, Wilhelm, zemř. 1577: Pronosticatio. 1558.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: PRONOSTICATIO. Etliche seltzame Prophezeiung/  
 geweissaget von dem alten M. Wilhelmo Friesen/ von 
 Mastrich/ welcher newlich gestorben/ die bey jm gefunden  
 nach seinem tode/ Von 1558. bis ins 63. Jar sich  
 erstreckende/ in denen sehr seltzame vnd rewliche  
 verenderung geweissaget werden. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] von dem alten M. Wilhelmo Friesen […] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 





Datum tisku: 1558. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na titulní straně dřevořez zobrazující Ježíše s učedníky  
 ukazujícího na nebe, pod dřevořezem nápis: "Matthei am 6. 
  Lucem 11. Acto. 21. Dein wille geschehe/ wie im Himel  
 also auch auff Erden." 
Rozsah: [I] - [VIII] l. 
Rozměry: 20 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen švabachem. Dole signatury rchů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: V textu dekorativní plné iniciály ve olném prostoru. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný. Hřbet přetřen  
 bílou barvou. Ořízka barvená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Vonder/  
 Auferstegung/ der [...]odte[...]// [...] Jäger." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští poznámka v latině. 
Jiné signatury: 6[...]5 (uprostřed hřbetu perem); 152 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        638     39 
: Schatz und Vorraths Erzehlung, von allerley Goldt, Silber, Munition, Meel, Saltz,  
Honig, Türckischem Getränckt. [Wahlstedt], [1598]. 
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Schatz vnd Vorraths Erzehlung/ Von allerley Goldt/ Silber/  
 Munition/ Meel/ Saltz/ Honig/ Türckischem Getränckt/  
 zweygebackten Brod/ vnzehlichen Vorrath an allen Dingen/  
 so nach Einnemung Raab nach den ersten viertzehen Tagen  
 in heimlichen vnter der Erden verwareten Gewölbern  
 gefunden worden. Deßgleichen/ Was Massen der  
 Wolgeborne Herr von Schwartzenberg in Abnemung des  
 Thurns bey dem Weissenburger Thor/ vnd der Festung  
 fortificirung ein tunden Marmolstein mit Türckischen  
 Versen gefunden/ als hie zugegen zu sehen. VICISAWJ 
Das  
 ist: Die Festung Raab ist vnser Schlüsset/ Vber die gantze  
 Christenheit/ Das kan auffmachen wider Verdrüssel/ All  
 Schloß/ die Städt zwingen weit vnd breit. Sampt noch  
 zweyen viereckten Tafeln/ so mit güldenen Türckischen  
 Buchstaben an einem Thor auffgehenckt gewest/ Daraus der 
  Türcken Hochmut erkandt/ vnd jt grawsamer Jntent  
 verstanden werden kan. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: [Gedruckt zu Walstedt] 
Jméno tiskaře: 
Datum tisku:         [Jm Jar 1598.] 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
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Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na l. [IV]r dřevořez: V rámečku z dvojlinky medailon s  
 vyobrazením tureckého panovníka. 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 20 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku textu dekorativní plná iniciála ve volném  
 prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný. Hřbet přetřen  
 bílou barvou. Ořízka barvená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Vonder/  
 Auferstegung/ der [...]odte[...]// [...] Jäger." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští poznámka v latině. 
Jiné signatury: 6[...]5 (uprostřed hřbetu perem); 152 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        638     40 
Leyser, Polykarp, 1552-1610: Vom exorcismo. Jena, Steinmann, Tobias, 1556-1631   
1592.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Vom Exorcismo. EJn Christlicher/ nötiger vnd in Gottes  
 Wort wolgegründter Bericht. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Zu widerlegung der langen vnd vngegründten Schrifft/  
 welche die Prediger des Fürstenthumbs Anhalt/ in diesen  
 Artickel wider jhn publiciert haben. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Gestellet von Polycarpo Leysern D. Superint ndenten in  
 der Stadt Braunschweig. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Jhena 
Jméno tiskaře: durch Thobiam Steiman. 
Datum tisku: 1592. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na titulní straně dřevořez: Jan Křtitel křtí Ježíše, nad nimi  
 holubice ducha svatého a v paprsčité svatozáři boží jméno  
 Jahve v hebrejštině. 
Rozsah: [I] - [LXXXII] l. 
Rozměry: 20 x 16 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou, po stranách marginální poznámky. Nahoře živé  
 záhlaví. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku textu dekorativní plná iniciála ve volném  
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 prostoru. Na konci textu dřevořezová viněta s rohy  
 hojnosti a centrálním motivem cheruba. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný. Hřbet přetřen  
 bílou barvou. Ořízka barvená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Vonder/  
 Auferstegung/ der [...]odte[...]// [...] Jäger." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští poznámka v latině. 
Jiné signatury: 6[...]5 (uprostřed hřbetu perem); 152 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        638     41 
: Sacrae caesareae maiestetis declaratio. Frankfurt nad Odrou, Wolrab, Nikolaus,  
zemř. ca 1560  [ante 1560].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: SACRAE CAESAREAE MAIESTETIS DECLARATIO,  
 QVOMODO IN NEGOCIO RELIgionis per Imperium,  
 usq[ue] ad definitionem Concilij generalis, uiuendum sit, in  
 Comitijs Augustanis, XV. Maij, Anno M. D. XLVIII.  
 proposita, et publicata: et ab omnibus Imperij ordinibus  
 recepta, è Germanica lingua in Latinam, quàm proximè fieri  
 potuit, uersa, et ipsius Maiestatis iussu typis excusa, ne  
 aut ipsi propositioni, aut scripto, quod subsequitur,  
 scribentium uarietate quicquam poßit addi, uel detrabi. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: FRANCOPHORDIAE AD ODERAM 
Jméno tiskaře: excudebat Nicolaus Vuolrab. 
Datum tisku: 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XL] l. 
Rozměry: 20 x 16 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 antikvou, po stranách marginální poznámky italikou. Dole  
 signatury archů a stránkové kustody. 
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Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezová vinětka ve tvaru listu. Na  
 začátku textu obrysová iniciála na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný. Hřbet přetřen  
 bílou barvou. Ořízka barvená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Vonder/  
 Auferstegung/ der [...]odte[...]// [...] Jäger." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští poznámka v latině. 
Jiné signatury: 6[...]5 (uprostřed hřbetu perem); 152 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        638     42 
: Praelectionum. Legnica, Schneider, Nikolaus, 1560-1621  [1604].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Prælectionum IN SUPREMA ILLUSTRIS GYMNASII  
 BREGENSIS CURIA noviter institutarum CATALOGUS:  
 â RECTORE ET GYMNASII CONVENTU STUDIOSIS  
 ADOLECENTIBUS publicé CALENDIS OCTOBRIBUS  
 ANNO 1604. propositus. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: LIGNICII 
Jméno tiskaře: Typis Nicolai Sartorii. 
Datum tisku: 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l. 
Rozměry: 20 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky. Dole signatury archů a stránkové 
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám.  V textu  
 obrysové iniciály na dekorativním pozadí. Na konci textu  
 dřevořezová viněta se lví hlavou. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný. Hřbet přetřen  
 bílou barvou. Ořízka barvená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Vonder/  
 Auferstegung/ der [...]odte[...]// [...] Jäger." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští poznámka v latině. 
Jiné signatury: 6[...]5 (uprostřed hřbetu perem); 152 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        638     43 
: Ain christlicher Sendbrieff an gaistliche Personen geschriben. 1547.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Ain Christlicher Sendbrieff an Gaistliche personen  
 geschriben. Vom Gebeet/ von deßselbigen virerlai  
 vnderschaide/ Vnd zwölff stucken so zum rechten  
 Christlichen Gebete gehören. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 





Datum tisku: M. D. XLVII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [LVI] l. 
Rozměry: 20 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen švabachem, po stranách marginální  
 poznámky. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku textu dekorativní plná iniciála ve volném  
 prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný. Hřbet přetřen  
 bílou barvou. Ořízka barvená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Vonder/  
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 Auferstegung/ der [...]odte[...]// [...] Jäger." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští poznámka v latině. 
Jiné signatury: 6[...]5 (uprostřed hřbetu perem); 152 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        640      a 
[Leudtholdt, Matthaeus, činný 1595-1600]: [Leichpredig]. [post 1595].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [Matthaeus Leudtholdt Thumprobst vnd Predig r der Stifft 
  Kirchen zu Cölln an der Sprew.] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 







Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XVI] l. 
Rozměry: 19,5 x 16,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen švabachem, místy frakturou. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: 
Vazba:           Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem  
 a celistvým textem. Hřbet přetřen bílou barvou. Ořízka  
 natřená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Leichen/  





Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 657 (uprostřed hřbetu perem); 141 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí titulní list. 
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 Signatura      H  II          b        640      b 
Cogler, Johann, 1525-1605: Ein Leichpredigt. Lutherstadt Wittenberg, Kreutzer, Veit, 
zemř. 1578   
1563.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Ein Leichpredigt D. Johannis Cogeleri/ ob dem begrebnis  
 des Ehrwirdigen/ Achtbaren vnd hochgelarten Herrn/ M.  
 Pauli von Rhoda seligen/ Superintendentis der Kirchen zu  
 Stettin/ Welcher er in die 40. Jar trewlich vnd fruchtbarlich  
 ist fürgestanden. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] D. Johannis Cogeleri 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Wittemberg 
Jméno tiskaře: Durch Veit Creutzer. 
Datum tisku: 1563. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na titulní straně dřevořez: V prosklené truhle dvě lebky  
 omotané obvazem. 
Rozsah: [I] - [XVI] l. 
Rozměry: 19,5 x 16,5 cm 





Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem  
 a celistvým textem. Hřbet přetřen bílou barvou. Ořízka  
 natřená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Leichen/  
 Predig// Leudt=/ =holdt." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 657 (uprostřed hřbetu perem); 141 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        640      c 
Melanchthon, Philipp, 1497-1560: Eine klag und Trost chrifft von dem christlichen  
Abschied und Begrebnis. 1560.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Eine klag vnd trostschrifft/ von dem Christlichen abschied  
 vnd Begrebnis/ des Ehrwirdigen vnd Hochgelerten Herrn  
 Philippi Melanthonis/ welche zu Witteberg den xxj. tag  
 Aprilis/ Lateinisch öffentlich angeschlagen/ vnd hie zu  
 Nürnberg verdeudscht worden ist. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] des Ehrwirdigen vnd Hochgelerten Herrn Philippi  
 Melanthonis 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 





Datum tisku: 1560. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na titulní straně dřevořez: V medailonu Philipp  
 Melanchthon. 
Rozsah: [I] - [X] l.  
Rozměry: 19,5 x 16,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen švabachem. Dole signatury rchů a stránkové  
 kustody. 




Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem  
 a celistvým textem. Hřbet přetřen bílou barvou. Ořízka  
 natřená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Leichen/  
 Predig// Leudt=/ =holdt." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 657 (uprostřed hřbetu perem); 141 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        640      d 
Gesner, Salomon, 1559-1605; Mylius, Georg, 1544-1607: Eine christliche Leichpredigt. 
 Magdeburg, Francke, Johann, činný 1583-1597  1605.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Eine Christliche Leichpredigt 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Bey der Volckreichen Leichbegängnuß/ des w iland  
 Ehrwirdigen vnd Hoch gelahrten Herrn: SALOMONIS  
 GESNERI der Heiligen Schrifft Doctoris vnd Professori  zu 
  Wittemberg. 
Údaj o odpovědnosti B: Gehalten in der Schoßkirchen daselbst den 10. Februarij.  
 Durch GEORGIVM MYLIVM D. PROFESSOrem vnd  
 Superintendentem generalem. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Zu Magdeburg 
Jméno tiskaře: bey Johan: Francken 
Datum tisku: 1605. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na titulní straně dřevořez: V rámu tvořeném jednoduchou  
 linkou lebka, ze které vyrůstá osm klasů. Po stranách nápis: 
  "MORS VLTIMA LINEA RERVM." Na l. [I]v dřevořez  
 zobrazující zástup lidu (zřejmě světců). 
Rozsah: [I] l., 1 - 19 s. 
Rozměry: 19,5 x 16,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou. Strany jsou opatřeny rámem z  
 jednoduché linky. Po stranách v rámečku marginálními  
 poznámkami vysázené antikvou. V rámečku nahoře mrtvé  
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 záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace. Dole v  
 rámečku signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Na začátku  
 textu dekorativní plná iniciála ve volném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem  
 a celistvým textem. Hřbet přetřen bílou barvou. Ořízka  
 natřená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Leichen/  
 Predig// Leudt=/ =holdt." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 657 (uprostřed hřbetu perem); 141 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        640      e 
Benckendorf, Christoph, 1548-1605: Christi Hirten trew vnd seiner Schäfflein  
Eigenschafften. Frankfurt nad Odrou, Hartmann, Friedrich, činný 1570-1601  [1597].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Christi Hirten trew vnd seiner Schäfflein Eigenschafften. 
Souběžný název: Oder Christliche Leichpredigt aus den Worten Christi/  
 Johan 10. Cap. Meine Schaffe hören meine Stimme/ etc.  
 Bey dem Begrebnis der Erbarn vnd vielehren tugentsamen  
 frawen Catharine Mellmans/ des Ehrnvesten/ Achtbarn/ vnd 
  Hochgelarten Herrn/ Christoph Benckendorffs beyder  
 Rechten Doctorn/ vnd Churfürstlichen Brandenburgischen  
 Raths vnd Kammergerichts Verwalters Ehelichen vnd 
 vielgeliebten Sehligen Haussfrawen. Welche den 19. 
Martij/  
 Anno 97. im 43. jahr jres Alters/ in Christo Selig  
 eingeschlaffen/ vnd drauff den 22. in der Kirchen zu S.  
 Nickles in Berlin/ Christlich  zur Erden bestattet worden 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: gehalten/ Durch Sebastian Müllern. Chhrfürstlichen/  
 Brandenburgischen Thumstiffts zu Cöllm ad der Sprew/  
 Predigern. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Franckfurt an der Oder. 
Jméno tiskaře: Gedruckt bey Friederich Hartman/ Buchführer zu  
 Franckfurt an der Oder. 
Datum tisku: 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
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Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XXIV] l. 
Rozměry: 19,5 x 16,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou, po stranách marginální poznámky  
 antikvou. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku textu dekorativní plná iniciála ve volném  
 prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem  
 a celistvým textem. Hřbet přetřen bílou barvou. Ořízka  
 natřená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Leichen/  
 Predig// Leudt=/ =holdt." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 657 (uprostřed hřbetu perem); 141 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        640      f 
Gedike, Simon, 1551-1631: Zu Flucht der Christen in Todes nöten. [Berlín], [Runge,  
Christoph, zemř. 1607]  [1607].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Zu flucht der Christen in todes nöten: auß dem  
 Trostreichen Gebeth Dauids/ Psal. 31. Jn deine Hände  
 befehl ich meinen Geist/ du hast mich erlöset/ HERR du  
 trewer Gott. Bey der Volckreichen Leichbegengnuß des  
 weiland Edlen/ Gestrengen/ vnd Ehrnvesten Herrn Adam  
 von Hacken auff Berge/ Churfürstlichen Brandenburgischen  
 Ampts Rath/ vnnd Heuptman zu Lenin vnd Ziesar seligen/  
 welcher Anno 1607. den 13t Januarij nach Mittage vnb 2.  
 Vhr zu Cöln an der Sprew seliglich entschlaffen/ vd den 5.  
 Februa. in die Thumbkirche daselbst Christlich zur Erden  
 bestetiget: 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Gehalten durch SIMONEM GEDICCVM der Heiligen  
 Schrifft Doctorem, vn[d] Churfürstlichen  
 Brandenburgischen Hoffprediger/ auch Consistorij  
 assessorem, vnd Thumprobst zu Cöln an der Sprew. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: [Gedruckt zum Berlin] 
Jméno tiskaře: [durch Christoff Rungen] 
Datum tisku: [Jm Jahr 1607.]  
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XXVIII] l. 
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Rozměry: 19,5 x 16,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou, po stranách marginální poznámky  
 švabachem a antikvou. Dle signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Na začátku  
 textu dekorativní plná iniciála ve volném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem  
 a celistvým textem. Hřbet přetřen bílou barvou. Ořízka  
 natřená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Leichen/  
 Predig// Leudt=/ =holdt." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 657 (uprostřed hřbetu perem); 141 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        640      g 
Müller, Sebastian: Noli flere weine nicht.. Frankfurt nad Odrou, Eichorn, Andreas,  
1553-1615  1595.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: NOLI FLERE Weine nicht. 
Souběžný název: Das ist/ Ein schönes vnnd sanfftes Wischtüchlein/ damit  
 Christen vnd Gotteskinder jhre threnen/ so sie vber der  
 jhren todt vnd sterben vergiessen/ von den augen  
 abwischen/ vnd jhr Leidt vnd trawren stillen vnd messigen  
 können. Vber dem tödlichen abgang der Erbaren vnd viel  
 tugendtreichen Frawen Barbaræ Reinhartin von Btieg in  
 Schlesien/ Des auch Erbaren vnd Wolgeachten Georg  
 Bischoffheims Bürgers vnd Einwohners daselbsten  
 Ehelichen Haußfrawen/ nu mehr in Gott rut enden. Welche  
 den 11. Octobris Anno 1595. nach Gottes willen zu  
 Dreßden seliglich entschlaffen/ zu sondern trost allen denen  
 so vber ihren todesfall hertzlich betrübet sein. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Vorfertiget Durch/ Sebastian Müllern deß Churfürstlichen  
 Brandenburgischen Thumstiffts zu Cölln an der Sprew  
 Predigern. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Franckfurt an der Oder 
Jméno tiskaře: durch Andream Eichorn/ 
Datum tisku: Jm Jahr/ 1595.  
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XXX] l. 
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Rozměry: 19,5 x 16,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou, po stranách marginální poznámky  
 švabachem. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Na začátku  
 textu dekorativní plná iniciála ve volném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem  
 a celistvým textem. Hřbet přetřen bílou barvou. Ořízka  
 natřená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Leichen/  
 Predig// Leudt=/ =holdt." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 657 (uprostřed hřbetu perem); 141 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        640      h 
Blat, Konrad, 1563-1609: Christliche Leichpredigt. Drážďany, [Schütz, Hieronymus,   
1552-1616]  1595.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Christliche Leichpredigt/ vber den schönen vnd tröstlichen  
 Spruch. I. Joahnnis I. Das Blut Jesu Christi/ des Sohns  
 Gottes/ reiniget vns von allen Sünden. Bey dem  
 Christlichen Begrebnüs/ der weyland Erbarn vnd  
 Ehrntugentsamen Frawen BARBARA REINHARTIN von  
 Brieg aus der Schlesien/ des auch Erbarn vnd Wolgeacht n  
 George Bischoffßheimbs/ Bürgers vnd  Jnwohners daselbst/ 
  gewesenen ehelichen Haußfrawen/ welche den 11. 
Octobris 
  des 1595. Jahrs zu Dreßden seliglich entschlaffen/ vnd den  
 16. hernach in der lieben Frawen Kirchen daselbst hrlich  
 zur Erden bestetiget worden. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Gehalten/ durch M. Conradum Blatt/ der Kichen zu  
 Dresden Diaconum. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Dressden; [Gedruckt zu Dresden] 
Jméno tiskaře: [Durch Hieronymum Schütz] 
Datum tisku: ANNO 1595.; [Anno M. D. XCV.] 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XX] l. 
Rozměry: 19,5 x 16,5 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen frakturou. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na l. [I] dekorativní dřevořezová viněta. V textu 
dekorativní 
  plné iniciály ve volném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem  
 a celistvým textem. Hřbet přetřen bílou barvou. Ořízka  
 natřená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Leichen/  
 Predig// Leudt=/ =holdt." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 657 (uprostřed hřbetu perem); 141 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        640      i 
: [Leichpredigt]. [Frankfurt nad Odrou], [Voltz,  N ikolaus, činný 1581-1619]  [1595].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: [Gedruckt zu Franckfurt and der Oder] 
Jméno tiskaře: [durch Nicolaum Voltzen.] 
Datum tisku: [Anno 1595.] 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na l. [LXXI]v dřevořez zobrazující Ježíše na kříži. Na l.  
 [LXXII]v d řevořez ve tvaru srdce, v něm nápis: "FIDES.  
 PIETAS CHARITAS CASTITAS LIBERALITAS  
 TIMORDEI HVMILITAS. CONFESSIO PATIENTIA.  
 SEDVLACV: EXEMPLA RAMINISTERII. OMNVM  
 VIRTVTvM SPES." 
Rozsah: [I] - [LXXII] l. 
Rozměry: 19,5 x 16,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou, po stranách marginální poznámky  
 italikou. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu dekorativní plné iniciály ve olném prostoru. 
 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem  
 a celistvým textem. Hřbet přetřen bílou barvou. Ořízka  
 natřená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "Leichen/  
 Predig// Leudt=/ =holdt." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 657 (uprostřed hřbetu perem); 141 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí titulní list.  
 Poslední tři listy potrhané. 
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 Signatura      H  II          b        641      a 
Celichius, Andreas, zemř. 1599: Christlicher Leychbegengnissen und ehren  
Predigten. Der erste Theil. [Helmstedt], [Brandes, Ludwig (dědici), činní 1591]  [1591]. 
 [Helmstedt], [Lucius, Jacob, 1530-1597]  [1591].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Christlicher Leychbegengnissen vnd Ehren Predigten/ Aus  
 den Sprüchen vnd Geschichten des alten Testaments. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Der erste Theil 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Geschrieben vnd verfertiget Durch Andream Celichium  
 Meckelnburgischen Superintendenten. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  [Gedruckt zu Helmstadt] 
Jméno vydavatele: [Jn verlegung Ludwig Brandes Erben] 
Datum vydání: [Anno 1591.] 
Místo tisku: [Gedruckt zu Helmstadt] 
Jméno tiskaře: [durch Jacobum Lucium] 
Datum tisku: [Anno 1591.] 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI], 1 - 281 l. 
Rozměry: 21 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou, místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky švabachem. Nahoře živé záhlaví, ve  
 vnějších rozích arabská foliace. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu dekorativní plné iniciály ve olném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy černou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy  
 hřbetu lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky  
 zdobeny sleptiskovou rámovou bordurou s oválnou  
 dominantou s vegetativními motivy uprostřed. Přední a  
 zadní deska opatřeny dvojicí zelených lněných stuh  
 (chybí). Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 "CONCIONes// FUNEBRES// CELICHIJ". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští perem: "2 Tomi Celichij  
 LeichPredigten". Na rectu a verzu přední předsádky perem  
 obsah svazku. 
Jiné signatury: 82 (na čtvrtém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí stuhy. 
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 Signatura      H  II          b        641      b 
Celichius, Andreas, zemř. 1599: Christlicher Leichbegengnissen und Ehrenpredigten.  
Der ander Theil. Lutherstadt Wittenberg, Helwig, Paul, 1557-1631  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Christlicher Leichbegengnissen vnd Ehrenpredigten Aus 
den 
  Sprüchen vnd Geschichten des Alten Testaments 
Souběžný název: 
Další názvová informace: der ander Theil 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Geschrieben vnd verfertiget Durch Andream Celichium  
 Meckelnburgischen Superintendenten. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  Wittenberg 
Jméno vydavatele: bey Paul Helwichen Buchführer. 




Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši cválající kůň, před ním  
 leží muž, na kterého dopadají sluneč í paprsky, na slunci  
 boží jméno Jahve v hebrejštině. Pod výjevem na štítku  
 iniciály tiskaře "P H". Kolem výjevu opis: "ELECTIONIS.  
 S. PAVLVS VAS". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XII], 1 - 170 l.  
Rozměry: 21 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou, po stranách marginální poznámky  
 frakturou a italikou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích 




Vybavení tisku: V textu dekorativní plné iniciály ve olném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy černou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy  
 hřbetu lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky  
 zdobeny sleptiskovou rámovou bordurou s oválnou  
 dominantou s vegetativními motivy uprostřed. Přední a  
 zadní deska opatřeny dvojicí zelených lněných stuh  
 (chybí). Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 "CONCIONes// FUNEBRES// CELICHIJ". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští perem: "2 Tomi Celichij  
 LeichPredigten". Na rectu a verzu přední předsádky perem  
 obsah svazku. 
Jiné signatury: 82 (na čtvrtém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí stuhy. 
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 Signatura      H  II          b        642      a 
Sack, Siegfried, 1527-1596: Leychpredigten. Magdeburg, Kirchner, Ambrosius, (II.),  
činný ca 1584-ca 1608  1596. Magdeburg, Donat, Paul, činný 1582-1600  1596.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Leychpredigten Etlicher fürnemen Personen/ so von Anno  
 zwey vnd neuntzig biß ins vier vnd neuntzigste in der  
 Ertzbischofflichen Primatkirchen zu Magdeburgk 
geschehen. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Vnd Zwo Hochzeitpredigten. Ei e aus dem andern Capittel  
 Johannis/ Von der Hochzeit zu Cana in Galilæa. Die ander  
 aus dem 32. Capitel der Sprüche Salomonis. Alphabetum  
 Coniugale. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch SIEGFRIDVM SACCVM D. Thumbprediger  
 daselbst. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  Gedruckt zu Magdeburg; [Gedruckt zu Magdeburg] 
Jméno vydavatele: Jn vorlegung Ambrosii Kirchners.; [Jn vorlegung Ambrosii  
 Kirchners.] 
Datum vydání: Jm Jahr/ M. D. XCVI.; [Jm Jahr/ M. D. 
 XCVI.] 
Místo tisku: Gedruckt zu Magdeburg; [Gedruckt zu Magdeburg] 
Jméno tiskaře: durch Paul Donat; [durch Paul Donat] 
Datum tisku: Jm Jahr/ M. D. XCVI.; [Jm Jahr/ M. D. XCVI.] 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu:        Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na l. [I]v dřevořez zobrazující autora díla 
Rozsah: [I] - [IV], 1 - 193, [194] - [195] l. 
Rozměry: 21 x 17 cm 
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Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 švabachem, místy antikvou. Nahoře ve vnějších rozích  
 arabská foliace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu dekorativní plné iniciály ve olném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními motivy.  
 Přední deska opatřena dvojicí čepelkovitých štítků. Zadní  
 dvojicí háčkových spon. Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu černou barvou:  
 "CONCIONES/ FUNEBRES// SACCI". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na předním přídeští  
 perem: "Petrus Victorius". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 330 (na druhém poli hřbetu perem); 259 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        642      b 
Sack, Siegfried, 1527-1596: Ordentliche und tröstliche Erklerung des letzten  
Artickels unsers christlichen Glaubens vom ewigen Leben. [Magdeburg], Kirchner,  
Ambrosius, (II.), činný ca 1584-ca 1608  [1594]. Magdeburg, Gehne, Andreas, 1562-1596  
1594. 
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Ordentliche vnd tröstliche erklerung des letzten Artickels  
 vnsers Christlichen Glaubens Vom Ewigen Leben Jn  
 zwantzig Predigten verfasset/ darinnen gehandelt wird/ Ob  
 auch ein ander Leben sein werde nach diesem Leben/ Was  
 das Ewige Leben sey/ Von wem welchen Menschen/ vnd  
 warumb es jnen gegeben werde/ Auch was für hohen Nutz/  
 Frewde vnd Herrligkeit die Gleubigen vnd Bußfertigen zu  
 gewarten haben. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Von der Ordnung vnd Jnhalt aller Predigten wird berichtet  
 nach der Præfation. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Geprediget Jn der Ertzbischofflichen Primatkirchen zu  
 Magdeburg/ Durch SIEGFRIDVM SACCVM D. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  [Gedruckt zu Magdeburgk] 
Jméno vydavatele: [Jn verlegung Ambrosij Kirchners.] 
Datum vydání: [Jm Jahr/ M. D. XCIIII.] 
Místo tisku: Gedruckt zu Magdeburg; [Gedruckt zu Magdeburgk] 
Jméno tiskaře: durch Andream Gehn; [durch Andream Gehn] 
Datum tisku: Jm Jahr M. D. XCIIII.; [Jm Jahr/ M. D.XCIIII.] 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
   
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na l. [I]v dřevořez zobrazující erb. Na štítu ve dvou řadách  
 tři hlavy s přilbami, v první řadě dvě, ve druhé jedna, v  
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 klenotu jedna hlava s přilbou. Nad erbem iniciály "L. V. L.  
 D.", pod ním nápis "VIRTUTE DVCE COMITE  
 FORTVNA." Na l. [II]r dřevořez zobrazující erb. Na štítu  
 čepel, kterou procházejí tři hřeby, v klenotu rostoucí  
 kozoroh. Nad ním iniciály "W. V. B. S.", dole nápis  
 "VIRTVTIS COMES INVIDIA, PEDISSEQVA  
 GLORIA." Na l. [VIII]r dřevořez zobrazující autora díla. 
Rozsah: [I] - [VIII] l., [1], 2 - 526, [527] s. 
Rozměry: 21 x 17 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 švabachem, po stranách marginální poznámky. Nahoře živé 
  záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace. Dole  
 signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu dekorativní plné iniciály ve olném prostoru. Na  
 konci textu ornamentální dřevořezová viněta s centrálním  
 motivem puta. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními motivy.  
 Přední deska opatřena dvojicí čepelkovitých štítků. Zadní  
 dvojicí háčkových spon. Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu černou barvou:  
 "CONCIONES/ FUNEBRES// SACCI". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na předním přídeští  
 perem: "Petrus Victorius". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 330 (na druhém poli hřbetu perem); 259 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        648      a 
Meisner, Balthasar, 1587-1626; Lucius, Johannes, 1561-1604: Geistreiche,  
wolgegründete Predigten. Erster Theil. Lutherstadt Wittenberg, Helwig, Johann, 1601- 
1634  1630. Lutherstadt Wittenberg, Fincelius, Hiob Wilhelm, 1599-1666  1630.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Geistreiche/ Wolgegründete Predigten VBer das Edle tewre  
 Buch/ der Augspurgischen/ nunmehr vor Hundert Jahren  
 vbergebenen Confession. Gehalten zu Wittenberg/ in der  
 Schlos=Kirchen/ im 1618. vnd folgenden Jahren 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Erster Theil 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch BALTHASAREM MEISNERUM, der H. Schrifft  
 Doctorn vnd Professorn daselbsten 
Údaj o odpovědnosti B: Nunmehr aber/ auff begehren/ auß des Seligen Mannes  
 Soncepten Auffgesetzt/ von M. JOHANNE LUCIO  
 Diacono zu Dreßden 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  Wittenberg 
Jméno vydavatele: Jn Verlegung Johann Helwigs/ Buchhändlers. 
Datum vydání: M. DC. XXX. 
Místo tisku: Wittenberg 
Jméno tiskaře: Gedruckt bey Job Wilhelm Fincelio. 
Datum tisku: M. DC. XXX. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích:  
Rozsah: [I] - [X] l., [1], 2 - 655, [656] - [684] s. 
Rozměry: 20 x 16,5 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou a švabachem, po stranách marginální poznámky.  
 Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
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Vybavení tisku: V textu dekorativní plné iniciály ve olném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy,  
 přilehlá část desek a rohy potaženy bílou kůží. Druhá část  
 desek potažena popsaným pergamenem př třeným černou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena kosmým  
 mřežováním. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená zeleně. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 115 (na druhém poli hřbetu perem); 99 (na předním přídeští 
  tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        648      b 
Stiller, Caspar, činný 1613-1627: Christi Sermon vom verlohrnen Sohn. Lipsko,  
Berner, Johann, nar. 1572; Rehefeld, Elias, činný 1611-1637  1616. [Lipsko], Am Ende 
Valentin (dědici), činní 1614-1620  [1616].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Christi Sermon Vom Verlohrnen Sohn. Allen armen 
Sündern 
  vnd Sünderinnen zur Lehre vnd Trost Jn XV.  
 vnterschiedenen Predigten kürzlich vnnd einfeltig erkleret 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch M. CASPARUM Stillern von Leipzig/ damals  
 Diaconum zu Freystadt/ jtzt Pfarrern zu Herwigsdorff 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  Leipzig 
Jméno vydavatele: Jn verlegung Johan Börners des ältern vnd Eliæ Rehefelds  
 Buchh. 
Datum vydání: ANNO M. DC. XVI. 
Místo tisku: [Leipzig] 
Jméno tiskaře: [Gedruckt bey Valentino am Ende Erben.] 
Datum tisku: [ANNO M. DC. XVI.] 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l., 1 - 220 s.  
Rozměry: 20 x 16,5 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou. Nahoře odděleno jednoduchou linkou mrtvé  
 záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace. Dole 
signatury 
  archů a stránkové kustody. 
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Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Na titulní  
 straně dekorativní dřevořezová viněta. V textu dekorativní  
 plné iniciály ve volném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy,  
 přilehlá část desek a rohy potaženy bílou kůží. Druhá část  
 desek potažena popsaným pergamenem př třeným černou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena kosmým  
 mřežováním. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená zeleně. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 115 (na druhém poli hřbetu perem); 99 (na předním přídeští 
  tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        648      c 
Avianus, Christianus, zemř. 1626: De spiritualibus tentationibus. Altera pars praxeos  
ecclesiasticae. Lipsko, Rehefeld, Elias, činný 1611-1637; Grosse, Johann zemř. ca 1641  
 [1611-1637].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ALTERA PARS PRAXEOS ECCLESIASTICÆ DE  
 SPIRITUALIBUS TENTATIONIBUS 
Souběžný název: Das ist/ Christlicher/ nützlicher vnd trös licher vnterricht/  
 Darinnen vermeldet wird/ Was geistliche Ansechtungen  
 seyn/ Woher sie kommen/ vnd wie man sie durch Gottes  
 Gnade vberwinden möge. Aus Gottes Wort vnd Doctor  
 Luthers Büchern gezogen/ vnd mit etlichen Lateinischen  
 Sendebriefen/ so von hochverständigen Theologis vnd  
 Medicis vber dieser Materia gewechselt worden seyn/ Zum  
 andern mal in der Druck gegeben. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch M. Christianum Avianum, Dieser zeit Pfarrherrn zu  
 Pachra in Düringen. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  Leipzig 






Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l., [1], 2 - 87, [88] - [104] s. 
Rozměry: 20 x 16,5 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
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 frakturou. Nahoře odděleno jednoduchou linkou živé  
 záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace. Dole 
signatury 
  archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu dekorativní plné iniciály ve olném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy,  
 přilehlá část desek a rohy potaženy bílou kůží. Druhá část  
 desek potažena popsaným pergamenem př třeným černou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena kosmým  
 mřežováním. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená zeleně. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na s. [102]-[104] poznámky k dílu v latině. 
Jiné signatury: 115 (na druhém poli hřbetu perem); 99 (na předním přídeští 
  tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        648      d 
Luther, Martin, 1483-1546: Auslegung uber den 129. Psalm. Magdeburg, Lotter,  
Michael, ca 1499-ca 1556  1550.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: D. Martini Luthers auslegung/ vber den 129. Psalm  
 Verdeutscht/ zu diesen betrübten zeiten fast nützlich u  
 lese. Auch desselbigen/ etliche Trostbrieff/ an betrübte  
 Personen. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: D. Martini Luthers [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Magdeburgk 
Jméno tiskaře: durch Michel Lotther. 
Datum tisku: 1550. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XL] l. 
Rozměry: 20 x 16,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen švabachem, místy frakturou. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku textu dekorativní plná iniciála ve volném  
 prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy,  
 přilehlá část desek a rohy potaženy bílou kůží. Druhá část  
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 desek potažena popsaným pergamenem př třeným černou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena kosmým  
 mřežováním. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená zeleně. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 115 (na druhém poli hřbetu perem); 99 (na předním přídeští 
  tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        648      e 
Luther, Martin, 1483-1546: Zwo Predigten. [Lipsko], [Hantzsch, Georg, zemř. 1585]   
[1551].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Zwo Predigten des Ehrwirdigen Herren Doctoris Martini  
 Lutheri. Die Erste von Jhesu Christo, darin der heubt  
 artickel vnsers heilige[n] Chrislichen glaubens (Jch gleube 
an 
  Jhesum Christum etc.) gehandelt vnd erkleret wird. Die  
 andere vber den Spruch S. Pauli zun Galatern am Erste[n]/  
 Christus hat sich selbs fur vnser sünde gegeben/ darinn der  
 Apostel den Haubtartickel des Christlichen glaubens von  
 Jhesu Christo/ (das der Mensch gerecht werde/ ohne des  
 Gesetzs werck/ allein durch den glauben an jhn) hadelt.  
 Mit einer Vorred/ Zu diesen grewlichen letzten zeiten sehr  
 nützlich vnd tröstlich zulesen. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] Herren Doctoris Martini Lutheri [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: [Gedruckt zu Leipzig] 
Jméno tiskaře: [durch Georg Hantzsch] 
Datum tisku: [Jm Jahr/ 1551.] 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [LXXV] l. 
Rozměry: 20 x 16,5 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen švabachem, po stranách marginální  
 poznámky. Nahoře živé záhlaví. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu dekorativní plné iniciály ve olném prostoru. Na  
 versu posledního listu dekorativní dřevořezová viněta. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy,  
 přilehlá část desek a rohy potaženy bílou kůží. Druhá část  
 desek potažena popsaným pergamenem př třeným černou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena kosmým  
 mřežováním. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená zeleně. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 115 (na druhém poli hřbetu perem); 99 (na předním přídeští 
  tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        648      f 
Luther, Martin, 1483-1546: Die drey Symbola. Lutherstadt Wittenberg, [Weiss, Hans,  
zemř. 1543]  1538.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Die drey Symbola 
Souběžný název: oder Bekentnis des glaubens Christi jnn der kirchen  
 eintrechtiglich gebraucht. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Mart. Luther D. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Wittemberg; [Gedruckt zu wittemberg] 
Jméno tiskaře: [durch Joh. weis] 
Datum tisku: M. D. XXXVIII.; [M.D.XXXVIII.] 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na l. [I]r dřevořezová titulní strana zobrazující různé  
 biblické výjevy, uprostřed v rámu tvořeném trojlinkou  
 název díla a údaje o odpovědnosti a impresa 
Rozsah: [I] - [XXIV] l. 
Rozměry: 20 x 16,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen švabachem, po stranách marginální 
Vybavení tisku: Na začátku textu obrysová iniciála na vegetativním pozadí.  
 V textu dekorativní plné iniciály ve volném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy,  
 přilehlá část desek a rohy potaženy bílou kůží. Druhá část  
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 desek potažena popsaným pergamenem př třeným černou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena kosmým  
 mřežováním. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená zeleně. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis" 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 115 (na druhém poli hřbetu perem); 99 (na předním přídeští 
  tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu 
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 Signatura      H  II          b        648      g 
Myconius, Friedrich, 1490-1546: Wie man die Einfeltigen und sonderlich die  
Krancken im Christenthumb unterrichten sol. Lutherstadt Wittenberg, [Klug, Josef,  
zemř. 1552]  1539; [1535].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Wie man die einfeltigen/ vnd sonderlich die Krancken/ im  
 Christenthumb vnterrichten sol 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch D. Friderich Mecum. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Wittemberg.; [Gedruckt zu Wittemberg] 
Jméno tiskaře: [durch Joseph Klug.] 
Datum tisku: Anno XXXIX.; [1535.] 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na l. [I]r dřevořezová titulní strana představující  
 architekturu. Nahoře po stranách dva cherubové. Uprostřed 
  v rámu tvořeném trojlinkou název díla s údaji o  
 odpovědnosti a impresa, po stranách rámu dva sloupy.  
 Dole Samson zápasí se lvem. 
Rozsah: [I] - [XV] l.  
Rozměry: 20 x 16,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen švabachem. Dole signatury rchů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku textu obrysová iniciála na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy,  
 přilehlá část desek a rohy potaženy bílou kůží. Druhá část  
 desek potažena popsaným pergamenem př třeným černou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena kosmým  
 mřežováním. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená zeleně. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 115 (na druhém poli hřbetu perem); 99 (na předním přídeští 
  tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        648      h 
Salfeld, Basilius: Zwo Predigten vom Wucher. Lipsko, Günther, Wolfgang, zemř. 1557  
 1550.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Zwo predigten vom Wucher 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch Magistrum Basilium Saluendensem geprediget. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Leipzigk 
Jméno tiskaře: durch Wolffgangum Günter. 
Datum tisku: Anno M. D. L. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XXVII] l. 
Rozměry: 20 x 16,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen švabachem. Dole signatury rchů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku textu dekorativní plná iniciála ve volném  
 prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy,  
 přilehlá část desek a rohy potaženy bílou kůží. Druhá část  
 desek potažena popsaným pergamenem př třeným černou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena kosmým  
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 mřežováním. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená zeleně. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 115 (na druhém poli hřbetu perem); 99 (na předním přídeští 
  tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        648      i 
Maior, Georg, 1502-1574: Ein Pfingstpredig. Lutherstadt Wittenberg, Lufft, Hans,  
1495-1584  1550.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Ein Pfingstpredig 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch D. Georg. Maior. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Wittemberg. 
Jméno tiskaře: Gedruckt durch Hans Lufft. 
Datum tisku: 1550. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XIX] l. 
Rozměry: 20 x 16,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen švabachem, po stranách marginální  
 poznámky. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu dekorativní plné iniciály ve olném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy,  
 přilehlá část desek a rohy potaženy bílou kůží. Druhá část  
 desek potažena popsaným pergamenem př třeným černou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena kosmým  
 mřežováním. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
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 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená zeleně. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 115 (na druhém poli hřbetu perem); 99 (na předním přídeští 
  tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        653  
Huberinus, Caspar, 1500-1553: Mantherley Form zu Predigen. Norimberk, Neuber,   
Ulrich, zemř. 1571; Vomberg, Johann (dědici), činní 1565-1579  1565.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Mantherley Form zu predigen/ von der fürnembsten  
 Stücken/ so inn der Christlichen Kirchen teglich gelert vnd  
 getrieben sollen werden. Allen Kirchendienern/ vnd 
 guthertzigen Christen zu dienst. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Caspar Huberinus. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Nürnberg 
Jméno tiskaře: durch Vlrich Newber/ vnd Johann vom Bergs erben. 
Datum tisku: M. D. LXV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI], 1 - 230, [231] - [232] l. 
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 švabachem. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská  
                     foliace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku:                              V textu obrysové iniciály na pozadí s vegetativními nebo  
 figurálními motivy. 
 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními motivy.  
 Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 Form/ zu// Predig.// HVBE/ RINI." 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře ve volném poli iniciály "I  
 K", dole ve volném poli vročení "15 97". Písmena a  
 dvojčíslí oddělena ozdůbkou. 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně  
 perem: "Sum ex Libris Georgij Schröderi Past: Barsecov:  
 A[nn]o 1620.", jinou rukou perem: "Sum ex libris Joachimj  
 Coggij junjoris a[nn]o 1597." 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 122 (na druhém poli hřbetu perem); 309 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        672      a 
Fischer, Christof, zemř. 1600: Haustaffel. Lutherstadt Wittenberg, Lufft, Hans, 1495- 
1584  1578.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Haustaffel. Christliche Auslegung vnd erklerung/ Wie sich  
 alle drey Stende/ der Lehr/ Wehr vnd Nehrstand/ das ist das  
 Predigampt/ Oberkeit/ Hausveter vnd Hausmütter/ auch alle 
  die jenigen/ so diesen Stende oder Orden verwandt vnd  
 zugathan sein/ Christlich in jrem Ampte nach Gottes b fehl  
 verhalten sollen. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Gestellet durch Christofferum Fischer/ den Eltern. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Wittemberg 
Jméno tiskaře: Gedruckt durch Hans Lufft. 
Datum tisku: M. D. LXXVIII. 
Signet: Na titulní straně v medailonu tvořeném dvojlinkou Ježíš na  
 kříži. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [CLVI] l.  
Rozměry: 19,5 x 15 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Titulní strana vysázen 
  frakturou, text švabachem. Nahoře živé záhlaví. Dole  
 signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku textu obrysová iniciála na dekorativním pozadí.  
 Na konci textu dřevořezový dekorativní vlys. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři vazy potaženy hnědou  
 kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou trojlinkou.  
 Desky lemovány slepotiskovou trojlinkou. Přední deska  
 opatřena dvojicí trnů, zadní dvojicí dírkových hranových  




Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky, titulní straně a zadním přídeští  
 fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca capituli cathedr[alis] 
  Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 2572 (na druhém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        672      b 
Fischer, Christof, zemř. 1600: Christlicher unnd einfeltige Auslegung der sieben  
Wort unsers lieben Herrn Jhesu Christi. Schmalkalden, Schmuck, Michael, 1535-1606  
1579. 
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Christlicher vnnd Einfeltige Auslegun der Sieben Wort  
 vnsers lieben HErrn Jhesu Christi/ die er am stamme des  
 heiligen Creutzes/ kurtz vor seinem köstbarlichen/ thewren/  
 aller heiligsten vnd aller krefftigsten Tode/ geredt hat.  
 Gestellet in Sieben Predigten 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch M. Christoff Vischer. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Schmalkalden 
Jméno tiskaře: bey Michel Schmuk. 
Datum tisku: 1579. 
Signet: Na titulní straně v medailonu Ježíš na kříži, za ním had na  
 kříži 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [LXXXIX] l., (chybí konec díla) 
Rozměry: 19,5 x 15 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Titulní strana vysázen 
  frakturou, text švabachem, po stranách marginální  
 poznámky. Nahoře živé záhlaví. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
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Vybavení tisku: Na začátku textu dekorativní plná iniciála ve volném  
 prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři vazy potaženy hnědou  
 kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou trojlinkou.  
 Desky lemovány slepotiskovou trojlinkou. Přední deska  
 opatřena dvojicí trnů, zadní dvojicí dírkových hranových  




Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky a zadním přídeští fialové razítko 
  s nápisem: "Bibliotheca capituli cathedr[alis]  
 Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 2572 (na druhém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí konec díla. 
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 Signatura      H  II          b        683  
Hemmingsen, Niels, 1513-1600: Postilla. Lipsko, Vögelin, Ernst, 1529-1589  [1564].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: POSTILLA 
Souběžný název: SEV ENARRATIO EVANGELIORVM, QVAE IN  
 DOMINICIS DIEBVS ET IN FEstis Sanctorum vsitate in 
 Ecclesiis Dei proponuntur, in gratiam piorum ministrorum  
 Euangelii conscripta 
Další názvová informace: PRAEFIXA EST EIVSDEM COMMONEfactio, ad  
 ministros verbi, de perpetuo Ecclesiæ Christi consensu in  
 doctrina & vero Dei cultu: ne opinionum varietate, &  
 sectarum multitudine offensi, vel confessionem abiiciant,  
 verl segnius officium faciant. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: PER Nicolaum Hemmingium. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: LIPSIAE; [Lipsiæ] 
Jméno tiskaře: Edita in officina Vœgeliana de voluntate Autoris, qui  
 plurimis in locis et, quæ in aliorum editionibus  
 desiderabantur, restituit et emendauit.; [IN OFFICINA  
 ERNESTI VOEGELINI CONstantiensis.] 
Datum tisku: [ANNO. M D LXIIII.] 
Signet: Na titulní straně dřevořez: Kartuše se zavíjeným  
 ornamentem, v rozích atributy evangelistů, nahoře holubice  
 ducha svatého a hebrejský nápis v paprsčité svatozáři (boží 
  jméno Jahve). V kartuši Ježíš na kříži vystupující z archy  
 úmluvy, pod archou personifikace smrti (kostlivec) a ďábla 
 (drak). Na poslední straně v medailonu tvořeném perlovcem 
  výjev z posledního soudu (Ježíš sedící na duze, pod ním  
 část lidstva jde do nebe, druhou část požírá drak). 
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Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: V textu dřevořez s výjevy z evangelií 
Rozsah: [I] - [XIV] l., 1 - 818, [819] s. 
Rozměry: 17,5 x 12,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou, záhlaví antikvou.  
 Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku textu obrysová iniciála na pozadí s figurálními  
 motivy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními a  
 figurálními motivy (personifikace abstrakt). Přední deska  
 opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí  
 háčkových spon. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou:  
 "POSTILLA// HEM[M]INIGIJ". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 755 (na druhém poli hřbetu perem); 98 (na předním přídeští 
  tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        689  
Platz, Conrad Wolfgang, 1531-1596: Lucus succisus errorum pontificiorum. Tübingen,  
Gruppenbach, Georg, zemř. 1610  [1598].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Lucus succisus ERRORVM PONTIFICIORVM, PER  
 CENTVM ET QVATVORDEcim controuersos Fidei  
 Christianæ Articulos, VNA CVM PIIS ET SVCCINctis  
 Refutationibus. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Habes hic, Lector, sine conuicijs, quantum, inter Papatum  
 & Euangelium Christi, interuallum interiectum sit, ac in  
 quibus distent: VBI prora & puppis nostræ salutis po ita  
 sit. Lege, & perpende in timore Dei. CVI ADIVNCTVS  
 EST DOCTISsimus libellus, Consensus Iesuitarum &  
 Christianorum, per D. VVilhelmum Bidenbachium P.M.  
 contra Iesuitas constriptus. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: AVTORE CONRADO WOLFFGENFGO Platzio,  
 Sacrosanctæ Theologiæ D. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  TVBINGÆ. 
Jméno vydavatele: Apud Georgium Gruppenbachium. 





Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] l., 1 - 868 s. 
Rozměry: 16 x 11 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou, záhlaví a po  
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 stranách marginální poznámky antikvou. Nahoře živé  
 záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace. Dole 
signatury 
  archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku textu obrysová iniciála na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy a  
 přilehlá část desek potaženy bílou kůží. Druhá část desek  
 potažena popsaným pergamenem přetřeným zelenou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena kosmým  
 mřežováním. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka stříkaná 
červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou:  
 "CONTROVER=/ =SIAE// WOLffGANGI". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 1433 (na druhém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        690      a 
Pollach, Lukas, 1536-1583: Vom ewigen Leben der Kinder Gottes. Vratislav,  
Scharffenberg, Johann, zemř. 1586  1584.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Vom EWigen Leben der Kinder Gottes. Sieben Predigten/  
 zu S. Maria Magdalena inn Bresslaw gethan. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: LVCAS POLLIO. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Bresslaw; [Gedruckt zu Bresslaw] 
Jméno tiskaře: [durch Johan: Scharffenberg.] 
Datum tisku: M. D. LXXXIIII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XVI], 1 - 208 l. 
Rozměry: 16,5 x 12 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červeno černě. Text vysázen  
 frakturou, místy italikou a antikvou, po stranách marginální 
  poznámky italikou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích 
  arabská foliace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s vegetativními a  
 zoomorfními motivy. V textu dekorativní plné iniciály ve  
 volném prostoru. 
 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na pět vazů potaženy bílou  
 kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními a  
 figurálními motivy (medailony s tvářemi). Přední deska  
 opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí  
 háčkových spon (chybí). Ořízka stříkaná červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu černou barvou: "de/ VITA  
 AETERNA// PAULI". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 778 (na druhém poli hřbetu perem); 294 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spony. 
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 Signatura      H  II          b        690      b 
Laurentius, Johannes, 1559-1613: Christlicher Bericht von der eigentlichen Erkentnis 
 des unsichbaren Gottes. Berlín, Voltz,  Nikolaus, činný 1581-1619  1585.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Christlicher bericht/ Von der eigentlichen erkentnis/ des  
 vnsichbaren Gottes/ in seinem ewigen vnd einigen Sone/  
 dem HERRN Jhesu Christo/ Warzu vnd wann vns  
 dieselbige tröstlich vnd gut sey/ in der Pfarrkirchen zu  
 newen Ruppin/ an tage des Apostels Matthiæ gethan vnd  
 gepredigt. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch M. Ioannem Laurentiu von Dramburg/ Dienern des  
 Worts Gottes zu Gransoy. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Berlin; [Gedruckt zu Berlin] 
Jméno tiskaře: bey Nickel Voltzen; [bey Nickel Voltzen] 
Datum tisku: Anno M. D. LXXXV.; [Anno. M.D.LXXXV.] 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XXXII] l.  
Rozměry: 16,5 x 12 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou, po stranách marginální poznámky. Dole  
 signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na konci textu dekorativní dřevořezová vinětka. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na pět vazů potaženy bílou  
 kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními a  
 figurálními motivy (medailony s tvářemi). Přední deska  
 opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí  
 háčkových spon (chybí). Ořízka stříkaná červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu černou barvou: "de/ VITA  
 AETERNA// PAULI" 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 778 (na druhém poli hřbetu perem); 294 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spony. 
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 Signatura      H  II          b        690      c 
Spangenberg, Johann, 1484-1550: Funffzehen Leichpredigt. Lutherstadt Wittenberg,  
[Seitz, Peter, zemř. 1577]  1568.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Funffzehen Leichpredigt/ So man bey dm Begrebnis der  
 verstorbenen/ in Chritlicher gemein thun mag. Danebe   
 mehr denn 60. Themata oder Sprüche/ aus dem alten 
 Testament/ Auff welche man diese Leichpredigt appliciren  
 möcht 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch M. Johan. Spangenberg. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Wittemberg.; [Gedruckt zu Wittemberg] 
Jméno tiskaře: [Druch Peter Seitz.] 
Datum tisku: 1568.; [1568.] 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI], [1], 2 - 72 l. 
Rozměry: 16,5 x 12 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 švabachem. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská  
 foliace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. V textu  
 dekorativní plné iniciály ve volném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na pět vazů potaženy bílou  
 kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními a  
 figurálními motivy (medailony s tvářemi). Přední deska  
 opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí  
 háčkových spon (chybí). Ořízka stříkaná červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu černou barvou: "de/ VITA  
 AETERNA// PAULI". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 778 (na druhém poli hřbetu perem); 294 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spony. 
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 Signatura      H  II          b        690      d 
: Von der Juden Ceremonien. 1583.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Von der Juden Ceremonien/ so sie in Vermählungen der  
 Kinder/ vnd jhren Begräbnussen pflegen zu vben/ Jn  
 welchem der Christliche Leser zu sehen in was Mißbrauch  
 vnd Jrrthuminen sie noch heüttiges tags stecken vnd  
 verharren/ Alles auß jhrem Thalmuth fleyßig verteutscht/  
 Durch Stuffelstehnium/ auß dem Geschlechte Aarons.  
 Jetzundt Zum andermal in Druck verfertiget. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 





Datum tisku: M. D. LXXXIII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XX] l. 
Rozměry: 16,5 x 12 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dekorativní dřevořezová vinětka. Na  
 začátku textu dekorativní plná iniciála ve volném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na pět vazů potaženy bílou  
 kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními a  
 figurálními motivy (medailony s tvářemi). Přední deska  
 opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí  
 háčkových spon (chybí). Ořízka stříkaná červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu černou barvou: "de/ VITA  
 AETERNA// PAULI". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 778 (na druhém poli hřbetu perem); 294 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spony. 
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 Signatura      H  II          b        690      e 
Martini, Lucas, činný 1588-1606: Des Patriarchen Abrahams letzter Abschied. Lipsko,  
1585. [Lipsko], [Bärwald, Jacob (dědici), činní 1570-1584]  [1584].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Des Patriarchen ABRAHAMS letzter Abschied. Wie jm  
 derselbe von Gott selbs ist angekündiget/ Genes. 15. Bey  
 der Erbarn vnd Tugentsamen Frawen Otilien, des  
 Wolweisen Herrn Andreæ Michaelis. Keyserlicher  
 Reichstadt Northausen/ Vierherrn/ etc[etera] geliebten  
 Haußfrawen/ seligen Begrebnis/ tröstlichen erkleret vnd  
 außgelegt 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch M. Lucam Martini, Hamelburgensem, verordneten  
 Pfarrern der Gemeine zu S. Niclas in Northausen. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  Leipzig. 
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: Anno M. D. LXXXV. 
Místo tisku: [Gedruckt zu Leipzig] 
Jméno tiskaře: [durch Jacob Berwaldts Erben.] 
Datum tisku: [Anno M. D. LXXXIIII.] 
Signet: Na rectu posledního listu dřevořez: V medailonu tvořeném  
 festony na kraji lesa kráčející medvěd. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XLVIII] l. 
Rozměry: 16,5 x 12 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou, po stranách marginální poznámky švabachem.  
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 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu dekorativní plné iniciály ve olném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na pět vazů potaženy bílou  
 kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními a  
 figurálními motivy (medailony s tvářemi). Přední deska  
 opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí  
 háčkových spon (chybí). Ořízka stříkaná červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu černou barvou: "de/ VITA  
 AETERNA// PAULI". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 778 (na druhém poli hřbetu perem); 294 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spony. 
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 Signatura      H  II          b        691      a 
Beust, Joachim von, 1522-1597: Orthodoxa enarratio evangeliorum. Pars prima.  
[Lipsko], [Lantzenberger, Michael, 1552-1612]  1599.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Orthodoxa enarratio EVANGELIORVM QVAE DIEBVS  
 DOMINICIS ET SANCTORVM FESTIS IN ECclesia Dei  
 explicantur 
Souběžný název: 
Další názvová informace: PARS PRIMA COMPLECTENS EVANGELIA A  
 DOMINICA I. Aduentus Domini vsq[ue] ad festum  
 Trinitatis. Euangelia, quæ diebus Festis Sanctorum explicari 
  solent, sua cuiq[ue] parti addita reperies. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Bono studio collecta et conscripta PER IOACHIMVM A'  
 BEVST. IN PLANITZ IVRISCONS 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: Nunc primùm editione hac ab autore ipsodiligenter reuisa  
 & vtiliter locupletata. 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: [Lipsiæ.] 
Jméno tiskaře: [IMPRIMEBAT MICHAEL LANTZENBERGER.] 
Datum tisku: 1599; [ANNO MDIC.] 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem a figurálními motivy kráčející žena s korunou  
 na hlavě. Kolem Opis: "FORTITVDO. CVSTOS.  
 DIGNITATIS." Pod výjevem na malém štítku iniciály  
 tiskaře: "HG". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: V textu dřevořezy s výjevy z evangelií. 
Rozsah: [I] - [XX] l., 1 - 746, [747] - [768] s. 
Rozměry: 16,5 x 10 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  
 rozích arabská paginace. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nebarvený, nepopsaný.  
 Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu naznačeny  
 slepotiskovou trojlinkou. Desky lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou:  
 "EVANGELIA In DOMI=/ =NICAS [...]A.// [...]". 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře "T S R M", dole vročení  
 "1 6 1 0". 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští poznámka v latině. Na zadním přídeští 
  poznámky v latině. 
Jiné signatury: [...]72 (na druhém poli hřbetu perem); 201 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        691      b 
Beust, Joachim von, 1522-1597: Orthodoxa enarratio evangeliorum. Pars secunda.  
[Lipsko], [Lantzenberger, Michael, 1552-1612]  [159].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ORTHODOXA ENARRATIO Euangeliorum, QVÆ  
 DIEBVS DOMINICIS, ET SANCTORVM FESTIS IN  
 ECCLEsia DEI explicantur 
Souběžný název: 
Další názvová informace: PARS SECVNDA, COMPLECTENS EVANGElia à Festo  
 Trinitatis vsq[ue] ad Dominicam I. Aduentus, addito  
 eiusdem authoris Enchiridio de arte dene beateque 
moriendi. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: BONO STVDIO COLLECTA ET CONSCRIPTA PER  
 Ioachimum à Beust IN PLANITZ, I. C. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: Nunc primùm editione hac, ab authore ipso diligenter  
 reuisa, et vtiliter locupletata. 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: [Lipsiæ.] 
Jméno tiskaře: [IMPRIMEBAT MICHAEL LANTZENBERGER.] 
Datum tisku: [ANNO M. D. IC.] 
Signet: Na poslední straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem a figurálními motivy kráčející žena s korunou  
 na hlavě. Kolem Opis: "FORTITVDO. CVSTOS.  
 DIGNITATIS." Pod výjevem na malém štítku iniciály  
 tiskaře: "HG". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: V textu dřevořezy s výjevy z evangelií. 
Rozsah: [I] - [II] l., 1 - 520, [521] - [540] s., [I] - [II] l., 1 - 163,  
 [164] - [170] s. 
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Rozměry: 16,5 x 10 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou, záhlaví antikvou.  
 Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nebarvený, nepopsaný.  
 Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu naznačeny  
 slepotiskovou trojlinkou. Desky lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou:  
 "EVANGELIA In DOMI=/ =NICAS [...]A.// [...]". 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře "T S R M", dole vročení  
 "1 6 1 0". 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští poznámka v latině. Na zadním přídeští 
  poznámky v latině. 
Jiné signatury: [...]72 (na druhém poli hřbetu perem); 201 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        699      a 
Mathesius, Johannes, 1504-1565: Vom Ehestand und Haußwesen. Norimberk,  
Gerlach, Dietrich, zemř. 1575  1569.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Vom Ehestand Vnd Haußwesen/ XVI. Hochzeyt Predigten/  
 Wie man den heiligen Ehestand Christlich anfahen/  
 seligklich volfüren/ vnd in allerley Haußcreutz mit Gottes  
 wort sich trösten/ vnd auffrichten/ Auch wie man sich auff  
 ehrlichen Hochzeiten/ in allerley fellen züchtig vnd  
 vnschedlich halten sol. Allen Christlichen Freyern/  
 Eheleuten/ Heiratsstifftern/ vnd Hochzeit gesten/ zum  
 vnterricht sehr nützlich vnd notwendig. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Jetzund auffs new corrigiert vnd gemehrt. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch den alten Herrn M. Johann Mathesium seligen/  
 Pfarner in S. Joachimsthal. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Nürnberg 
Jméno tiskaře: durch Dietrich Gerlatz. 
Datum tisku: M. D. LXIX. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV], 1 - 198 l. 
Rozměry: 21 x 16,5 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 švabachem, po stranách marginální poznámky. Nahoře živé 
  záhlaví, ve vnějších rozích arabská foliace. Dole signatury  
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 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku textu obrysová iniciála na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními a  
 figurálními motivy (vyobrazení světců). Přední deska  
 opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí  
 háčkových spon. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou: "de/ 
  MATRIMON[...]// item/ HISTORIA LUTHER[...]//  
 MATHESIJ". Na přední ořízce nečitelný hřbetní název. 
Supralibros: Nahoře ve volném poli kapitálou iniciály "T S B", dole  
 vročení "1 5 7 0". 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští a titulní straně fialové razítko s  
 nápisem: "Bibliotheca capituli cathedr[alis] 
Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na zadním přídeští poznámky perem němčině. 
Jiné signatury: 138 (na čtvrtém poli hřbetu perem); 29 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        699      b 
Mathesius, Johannes, 1504-1565: Vom Ehestand und Haußwesen. Norimberk,  
Gerlach, Dietrich, zemř. 1575  1569.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Vom Ehestand Vnd Haußwesen/ Die sechtz hende  
 Hochzeit Predigt/ Auff einen Schloß gethan/ Vom Wem 
vnd 
  seinem rechtem brauch. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch den alten Herrn Mathesium. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Nürnberg 
Jméno tiskaře: durch Dietrich Gerlatz. 
Datum tisku: M. D. LXIX. 
Signet: Na rectu posledního listu dřevořez: Kartuše se zavíjeným  
 ornamentem Ježíš na hoře Tábor, po stranách Mojžíš a  
 Eliáš, pod Ježíšem tři, v bázni se sklánějící, apoštolové.  
 Kolem Ježíše, Mojžíše a Eliáše se vine stuha s nápi em:  
 "Hic est Fili[us] meus Dilectus, in quo mihi Bene  
 Complacitum est." 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích:  
Rozsah: [1], 2 - 39 l. 
Rozměry: 21 x 16,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen švabachem, po stranách marginální  
 poznámky. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská  




Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními a  
 figurálními motivy (vyobrazení světců). Přední deska  
 opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí  
 háčkových spon. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou: "de/ 
  MATRIMON[...]// item/ HISTORIA LUTHER[...]//  
 MATHESIJ". Na přední ořízce nečitelný hřbetní název. 
Supralibros: Nahoře ve volném poli kapitálou iniciály "T S B", dole  
 vročení "1 5 7 0". 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na zadním přídeští poznámky perem němčině. 
Jiné signatury: 138 (na čtvrtém poli hřbetu perem); 29 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        699      c 
Mathesius, Johannes, 1504-1565: Historien von des ehrwirdigen in Gott seligen  
thewren Manns Gottes Doctoris Martini Luthers. Norimberk, Vomberg, Johann  
(dědici), činní 1565-1579  1568.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Historien Von des Ehrwirdigen in Gott seligen thewren  
 Manns Gottes/ Doctoris Martini Luthers/ anfang/ Lehr/  
 leben vnnd sterben/ Alles ordenlich der Jarzal nach/ wie 
sich 
  alle Sachen zu jeder zeyt haben zugetragen 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch den Alten Herrn M. Mathesium gestelt/ vnd alles für 
  seinem seligen Ende verfertiget. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Nürnberg 
Jméno tiskaře: durch die Erben Johan vom Bergs. 
Datum tisku: M. D. LXVIII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV], 1 - 212 l.  
Rozměry: 21 x 16,5 cm 
Podoba tisku: Titulní lit vytištěn červenočerně. Text vysázen frakturou,  
 po stranách marginální poznámky švabachem. Nahoře živé  
 záhlaví, ve vnějších rozích arabská foliace. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku textu dekorativní plná iniciála ve volném  
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 prostoru. Na konci textu dekorativní dřevořezová viněta. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními a  
 figurálními motivy (vyobrazení světců). Přední deska  
 opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí  
 háčkových spon. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou: "de/ 
  MATRIMON[...]// item/ HISTORIA LUTHER[...]//  
 MATHESIJ". Na přední ořízce nečitelný hřbetní název. 
Supralibros: Nahoře ve volném poli kapitálou iniciály "T S B", dole  
 vročení "1 5 7 0". 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na zadním přídeští poznámky perem němčině. 
Jiné signatury: 138 (na čtvrtém poli hřbetu perem); 29 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        701      a 
Strigenitz, Gregor, 1548-1603: Conscientia. Jena, Richtzenhan, Donat, zemř. 1606   
1593.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: CONSCIENTIA 
Souběžný název: Das ist/ Einnfeltiger vnnd gründlicher Bricht/ vom  
 Gewissen deß Menschen/ aus heiliger Schrifft zusammen  
 gezogen/ vnd in ein vnd dreyssig Predigten verfasset/ vnd  
 geprediget zu Weymar in der SchloßKirchen. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch M. Gregotium Strigenicium/ damals Fürstlichen  
 Sächsischen Hofeprediger. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Jehna; [Gedruckt zu Jena] 
Jméno tiskaře: durch Donat Richtzenhan.; [durch Donat Richtzenhan.] 
Datum tisku: Jm Jahre/ M. D. XCIII.; [Jm Jahre/ M. D. XCIII.] 
Signet: Na versu poslední strany dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem a dvěma putty kráčející rozkřídlený kohout. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XII], 1 - 280 l.  
Rozměry: 20 x 15 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 švabachem, místy frakturou a antikvou, po stranách  
 marginální poznámky. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  




Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezová vinětka ve tvaru listu. V textu 
  dekorativní plné iniciály ve volném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nepopsaný, nebarvený.  
 Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu lemovány  
 slepotiskovou dvojlinkou. Desky lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu černou barvou:  
 "CONSC[IENT]IA // ST[RIGENICI]J." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští, rectu a versu přední předsádky a  
 titulní straně poznámky k dílu perem v němčině. 
Jiné signatury: 136 (na druhém poli hřbetu perem); 301 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        701      b 
Jenisch, Paul, 1551-1612: Himlisch Heer. Lipsko, Berner, Johann, nar. 1572; Rehefeld,  
 Elias, činný 1611-1637  1612. Lipsko, Am Ende Valentin, 1557-1614  1612.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Himlisch Heer 
Souběžný název: Das ist/ Von den heiligen Engeln Gottes Acht Predigten/  
 Nemlich/ Der Spruch Christi Matth. 18. erkläret Jhre Engel  
 sehen allzeit das Angesicht/ etc. Das Gesicht des Propheten 
  Esaiæ/ cap. 6. Die Geschicht von der belagerung der Stadt  
 Dothan/ 2. Reg. 6. Himlischen Hoffdieners beschreibung/  
 Daniel. 10. Das 12. Capitel Tobiæ gantz außgelegt. Zu  
 vnterschiedenen Zeit vnd Jahrn gehalten. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch PAVLVM IENISCH M. Churürstlichen Sächs.  
 Hofpredigern. Zu Trost der betrübten/ bedrangten Kirchen  
 publicirt vnd in Druck verfertigt. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  Leipzig 
Jméno vydavatele: Jn verlegung Johan Börners des ältern/ vnd Eliæ Rehefelds. 
Datum vydání: im Jahr 1612. 
Místo tisku: Leipzig; [Gedruckt zu Leipzig] 
Jméno tiskaře: Gedruckt durch Valentin Am Ende ; [Bey Valentin am  
 Ende.] 
Datum tisku: im Jahr 1612.; [Jhm Jahr. M DC. XII,] 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII], 1 - 98, [99] - [102] l. 
Rozměry: 20 x 15 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
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 frakturou. Strany jsou opatřeny rámem z jednoduché linky. 
  Po stranách v rámečku marginálními poznámkami. V  
 rámečku nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská  
 foliace. V rámečku dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám tvořený dvojlinkou. V  
 textu dekorativní plné iniciály ve volném prostoru. Na rectu 
  posledního listu dřevořezová viněta s centrálním motivem  
 maskarona. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nepopsaný, nebarvený.  
 Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu lemovány  
 slepotiskovou dvojlinkou. Desky lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu černou barvou:  
 "CONSC[IENT]IA // ST[RIGENICI]J." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští a rectu a versu přední předsádky  
 poznámky k dílu perem v němčině. 
Jiné signatury: 136 (na druhém poli hřbetu perem); 301 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty:  
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        701      c 
Förster, Johann, 1576-1613: Passio Christi typica ex Mose.. Lutherstadt Wittenberg,  
Rab, Bechtold, 1548-1616  1610. Lutherstadt Wittenberg, Gormann, Johann, zemř.   
1628  1610.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: PASSIO CHRISTI TYPICA EX MOSE. 
Souběžný název: Das ist: DJe fürnembsten Lehr vnd Trostreichen Passions  
 Bilder/ aus Mose/ Jn sechs vnterschiedenen Predigten  
 außgelegt vnd erkläret/ Jn der SchloßKirchen zu Wittenberg 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch IOHANNEM FÖRSTERUM, Der heiligen Schrifft  
 Doctorem vnd Professorem daselbst. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  Wittenberg 
Jméno vydavatele: Jn vorlegung Bechtoldt Raben. 
Datum vydání: ANNO 1610. 
Místo tisku: Wittenberg 
Jméno tiskaře: Bey Johann Gorman 
Datum tisku: ANNO 1610. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l., 1 - 115 s. 
Rozměry: 20 x 15 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou. Strany jsou opatřeny rámem z jednoduché linky. 
  Po stranách v rámečku marginálními poznámkami italikou.  
 V rámečku nahoře mrtvé záhlaví, ve vnějších rozích 
arabská 
  paginace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
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Vybavení tisku: Na titulní straně dekorativní dřevořezový rám. V textu  
 dekorativní plné iniciály ve volném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nepopsaný, nebarvený.  
 Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu lemovány  
 slepotiskovou dvojlinkou. Desky lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu černou barvou:  
 "CONSC[IENT]IA // ST[RIGENICI]J." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští a rectu a versu přední předsádky  
 poznámky k dílu perem v němčině. 
Jiné signatury: 136 (na druhém poli hřbetu perem); 301 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        701      d 
Praetorius, Joachim, 1566-1633: Eine christliche Leichpredigt. Štětín, Rhete, Joachim  
(dědici), činní 1613  1613.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Eine Christliche Leichpredigt. Bey der Volckreichen  
 Leichbegängnis/ des weiland Ehrwürdigen/ Achtbarn vnd  
 Hochgelarten Herrn JACOBI FABRI, der Heiligen Schrifft  
 Doctoris, vnd der Kirchen in F. Pomrischer Stetinischer  
 Regierunr Generalis Superintendentis. Welcher den 20.  
 Augusti dieses jtztschwebenden Jahrs zu Alten Stettin  
 sanfft vnd seliglich in dem HErrn entschlaffen/ vnd den 25.  
 desselben/ mit Christlichen Ceremonien in der 
Stifftskirchen 
  zu S. Marien daselbst zur Erden bestätiget worden. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Gehalten von M. Joachimo Prætorio, Ecclesiaste vnd  
 Professore in der obgemelten Stifftskirchen/ vnd F.  
 Pædagogio daselbst. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Alten Stettin 
Jméno tiskaře: bey S. Jochim Rheten Erben 
Datum tisku: Jm Jahr 1613. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XXIV] l. 
Rozměry: 20 x 15 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen frakturou, místy antikvou. Strany jsou  
 opatřeny rámem z dvojlinky. V rámečku nahoře mrtvé  
 záhlaví. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám se zavíjeným  
 ornamentem a figurálními motivy. Nad začátkem kapitol  
 dřevořezové vlysy se zoomorfními motivy. Na začátku  
 kapitol dekorativní plné iniciály ve volném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nepopsaný, nebarvený.  
 Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu lemovány  
 slepotiskovou dvojlinkou. Desky lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu černou barvou:  
 "CONSC[IENT]IA // ST[RIGENICI]J." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští a rectu a versu přední předsádky  
 poznámky k dílu perem v němčině. 
Jiné signatury: 136 (na druhém poli hřbetu perem); 301 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        701      e 
Praetorius, Joachim, 1566-1633: Leichpredigt. Ště ín, Kelner, Samuel, činný 1614- 
1623  1613.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Leichpredigt Bey der Christlichen Leich vnd Begrebnis/ des  
 weiland Ehrnvesten Achtbarn vnd Fürnehmen Herrn Johans 
  Rambow/ F. S. HoffJunckern zu Alten Stettin Welchr den 
  23 Augusti/ jtzt lauffenden Jahrs in der Stifftkirchen zu S.  
 Marien allhie mit Christlichen Ceremonien zur Erden  
 bestetiget ist. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Gehalten von M. Joachimo Prætorio Ecclesiaste vnd  
 Professore in obbenanter Stifftskirchen vnd Fürstl.  
 Pædagogio daselbst. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Alten Stettin 
Jméno tiskaře: durch Samuel Kelnern 
Datum tisku: Jm Jahr 1613. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích:  
Rozsah: [I] - [XX] l. 
Rozměry: 20 x 15 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou, místy antikvou a italikou. Strany  
 jsou opatřeny rámem z dekorativní linky. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám se zavíjeným  
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 ornamentem a zoomorfními motivy. V textu dekorativní  
 plné iniciály ve volném prostoru. Na konci textu  
 dřevořezová viněta s centrálním motivem lví hlavy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nepopsaný, nebarvený.  
 Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu lemovány  
 slepotiskovou dvojlinkou. Desky lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu černou barvou:  
 "CONSC[IENT]IA // ST[RIGENICI]J." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští a rectu a versu přední předsádky  
 poznámky k dílu perem v němčině. 
Jiné signatury: 136 (na druhém poli hřbetu perem); 301 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        707  
Fischer, Christof, zemř. 1600: Christliche unnd einfeltige Erklerung. Schmalkalden,  
Schmuck, Michael, 1535-1606  1579.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Christliche vnnd Einfeltige Erklerung/ der Gnadenreichen  
 Historien/ des Leydens vnd Sterbens/ hochtröstlicher  
 Aufferstehung/ vnd Siegreicher Himelfahrt/ vnsers lieben  
 Herrn Jhesu Christi/ Auch der Sendung des Heiligen  
 Geistes/ Wie solches alles die vier Euangelisten beschreiben  
 haben. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Gestellet durch M. Christoff Vischer. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Schmalkalden 
Jméno tiskaře: bey Michel Schmuck. 
Datum tisku: 1579. 
Signet: Na titulní straně v medailonu Ježíš na kříži, za ním had na  
 kříži. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [CCCXXVIII] l.  
Rozměry: 21,5 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 švabachem, po stranách marginální poznámky. Nahoře živé 
  záhlaví. Dole signatury archů a stránkové kustody. 




Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními a  
 figurálními motivy (medailony s tvářemi). Na přední desce  
 ve středovém poli zřejmě Martin Luther, na zadní desce ve  
 středovém poli zřejmě Philipp Melanchthon. Přední deska  
 opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí  
 háčkových spon. Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém, třetím a čtvrtém poli hřbetu:  
 "HISTORIA PASS:/ RESUR: ASCENS:// [CHRIS]TI  




Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 308 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        759  
Bullinger, Heinrich, 1504-1575: Daniel sapientissimus dei propheta. Curych,  
Froschauer, Christoph,  1532-1585  1576.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DANIEL SAPIENTISSIMVS DEI PROPHETA, QVIA  
 VETVSTIS POLYHISTOR, ID EST MVLTISCIVS EST  
 DICTVS, EXPOSITVS Homilijs LXVI. quibus non tàm  
 sensus Prophetæ redditur, quàm usus & fructus prophetiæ  
 ostenditur, adeoq[ue] omnibus in Ecclesia docentibus  
 commonstratur, quomodo perspicue, iusto ordine, & cum  
 utilitate, populo Dei, hic Propheta prædicari possit 
Souběžný název: 
Další názvová informace: ACCESSIT HVIC OPERI EPITOME TEMPORVM ET  
 RERVM AB ORBE CONDITO AD EXCIDIVM vsq[ue]  
 vltimum vrbis Hierosolymorum, sub Imperatore  
 Vespasiano. Cum duplici Indice. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: authore HEINRYCHO BVLLINGERO Tigurinæ Ecclesiæ  
 ministro. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: TIGVRI 
Jméno tiskaře: EXCUDEBAT C. FROSCHOVERVS 
Datum tisku: Mense Martio, M. D. LXXVI. 
Signet: Na titulní straně dřevořez zobrazující vrbu, kolem které  
 jsou žáby, na největší z nich sedí dítě. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XII], 1 - 140, [1], 2 - 116 l. 
Rozměry: 32 x 21 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách marginální poznámky  
 italikou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská  
 foliace. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na pět dvojitých vazů  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními motivy.  
 Na přední desce ve středovém poli nezřetelný výjev s  
 Ježíšem na kříži, na zadní desce ve středovém poli  
 nezřetelný výjev. Ořízka natřená zeleně, zlacená a  
 cizelovaná. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém, třetím a čtvrtém poli hřbetu černou  
 barvou: "HOMILIAE/ IN// DANIE=/ =LEM PROPH://  
 PARS I.// BVLLIN=/ =GERI./ D:" 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře ve volném poli iniciály  
 "M•A•C", dole ve volném poli vročení "1•5•98•". 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně  
 perem: "M. Christophoro Giganti seroio Emty 1. thal. 12  
 argent." 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 592 (na pátém poli hřbetu perem); 38 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        783  
Pauli, Simon, 1534-1591: Auslegung der Episteln an Sontagen und fürnemesten  
Festen. Lutherstadt Wittenberg, Lufft, Hans, 1495-1584  1579.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Auslegung der Episteln/ an Sontagen vnd fürnemesten  
 Festen/ ordentlich vnd richtig nach der RHETORICA  
 gefasset: Neben einer kurtzen erklerung des Textes.  
 Geprediget zu Rostogk. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch Simonem Pauli/ der Heiligen schrifft Doctorem vnd  
 Professorem, Vnd des Rostogker Kraises im Hertzogthumb  
 Mekelnburgk/ Superintendenten. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Wittemberg 
Jméno tiskaře: Gedruckt durch Hans Lufft. 
Datum tisku: M. D. LXXIX. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII], 1 - 415 l.  
Rozměry: 18,5 x 13 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou, místy švabachem, po stranách  
 marginální poznámky. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  
 rozích arabská foliace. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: V textu v obrysové iniciály na vegetativním pozadí. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními a  
 figurálními motivy (medailony s tvářemi). Přední deska  
 opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí  
 háčkových spon. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou bravou: "In  
 EP[ISTO]LAS FES=/ =tivales// PAULI". 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře ve volném poli "A K R",  
 dole ve volném poli vročení "1582". 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští, rectu přední předsádky a titulní straně 
  fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 80 (na druhém poli hřbetu perem); 219 (na předním přídeští 
  tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        784  
Pauli, Simon, 1534-1591: Dispositio in partes orationis rheroticae et breuis textus  
enarratio evangeliorvm vt vocant. Prima pars. Magdeburg, 1569.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPOSITIO IN PARTES ORATIONIS RHEROTICAE,  
 ET BREuis textus enarratio, EVANGELIORVM, VT  
 VOCANT, QVAE DIEBVS DOMINICIS ET Festis  
 Sanctorum, vsitaté pro concione in Ecclesia DEI,  
 explicantur: 
Souběžný název: 
Další názvová informace: PRIMA PARS, Complectens Euangelia, á Dominica I.  
 Aduentus vsque ad Dominicam Trinitatis. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Tradita Rostochij per SIMONEM PAVLI  
 SVERINENSEM. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: MAGDEBVRGI 
Jméno tiskaře: 
Datum tisku: ANNO M. D. LXIX. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: V textu dřevořezy, které jej doprovází 
Rozsah: [I] - [VIII] l., 1 - 722, [723] - [735] s.  
Rozměry: 17 x 11 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou a italikou, po stranách marginální  
 poznámky. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská  
 paginace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na pozadí s vegetativními nebo  
 figurálními motivy. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři vazy potaženy bílou  
 kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí. Na přední a zadní desce 
  ve středovém poli nezřetelný výjev. Přední deska opatřena 
  dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí háčkových  
 spon. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou:  
 "EVANGELIA/ In DOM: et FESTa// PAVLI". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští a rectu přední předsádky fialové  
 razítko s nápisem: "Bibliotheca capituli cathedr[alis]  
 Litomericensis". Na předním přídeští perem: "Joh vax". Na  
 titulní straně perem: "Job. vz. Chamsi [...] me Dominus ego 
  tamen [...] in sum", jinou rukou perem: "S Fabiánus 
Georgij 
  Podluzynus me possidet. 1600". 
Čtenářské poznámky: Na rectu a versu přední a zadní předsádky a zadním  
 přídeští perem poznámky k dílu v latině. 
Jiné signatury: 734 (na druhém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        789  
Habermann, Johann, 1516-1590: Episteln auff die Sontage von Ostern bis auff den  
Aduent. Der ander Theil. Lutherstadt Wittenberg, Schleich,  Clemens, činný 1569- 
1589  1583.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Episteln Auff die Sontage von Ostern bis auff den Aduent 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Der Ander Theil. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch D. Johannem Haberman von Eger. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Wittenberg.; [Wittenberg] 
Jméno tiskaře: [Gedruckt bey Clemenie Schleich.] 
Datum tisku: M. D. LXXXIII. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V medailonu výjev z Poslední  
 večeře. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII], [1], 2 - 458 l. 
Rozměry: 17 x 11,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen švabachem. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  
 rozích arabská foliace. Dole signatury archů a stránkové 
 kustody. 
Vybavení tisku: V textu dekorativní plné iniciály ve olném prostoru. Na  
 konci textu dekorativní dřevořezová vinětka ve tvaru srdce. 
 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními a  
 figurálními motivy (medailony s tvářemi). Přední deska  
 opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí  
 háčkových spon. Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou:  
 "EP[ISTO]LAE In D[OMI]NI/ =CAS// HABERMAN". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky a titulní straně fialové razítko s  
 nápisem: "Bibliotheca capituli cathedr[alis] 
Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na rectu a versu zadní předsádky poznámky v latině a  
 němčině. 
Jiné signatury: 859 (na druhém poli hřbetu perem); 248 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        790  
Hylaret, Maurice, 1539-1591: Sacrarum decadum quinquepartitatum. Tomus  
secundus. Lyon, Héritiers de Guillaume Rouillé  1595. [Lyon], [Petrus, Rolandus,  
činný 1591]  [1591].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: SACRARVM DECADVM QVINQVEPARTITATVM 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Tomus Secundus. In quo eæ continentur sacræ conciones,  
 quæ à media Quadragesima ad octauas Paschales vsqu  
 populo in suggestu ex Eua[n]geliis quotidianis proponi  
 solent. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Auctore F. MAVRICIO HYLARETO, Franciscano  
 Engolismensi, sacræ Theologiæ Doctore Parisiensi, necnon  
 almæ Prouinciæ Turoniæ Exprouinciali, ac Aurelianensi  
 Ecclesiaste ordinario. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  LVGDVNI. 
Jméno vydavatele: Apud Hæredes GVLIELMI ROVILLII, Sub Scuto Veneto.  
 Iussu Superiorum. 
Datum vydání: M. D. XCV. 
Místo tisku: [LVGDVNI] 
Jméno tiskaře: [EX TYPOGRAPHIA PETRI ROLANDI] 
Datum tisku: [ANNO M. D. XCI.] 
Signet: Na titulní straně dřevořez: Na kouli s podstavcem stojí  
 rozkřídlený dravec, po stranách se k němu vztahují dva  
 hadi. Po stranách výjevu nápis: "IN VIRTVTE ET  
 FORTVNA". 
Oblast údajů fyzického popisu 
 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1] - [2], 3 - 728, [729] - [757] s. 
Rozměry: 18,5 x 12,5 cm 
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Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 antikvou a italikou, po stranách marginální poznámky.  
 Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku textu obrysová iniciála na pozadí s figurálními  
 motivy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Vazy hřbetu lemovány  
 slepotiskovým válečkovým pásem. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními a  
 figurálním motivy (medailony s tvářemi). Přední a zadní  
 deska opatřeny dvojicí zelených lněných stuh (utržené).  
 Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním poli hřbetu perem nečitelný hřbetní název. 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky a titulní straně fialové razítko s  
 nápisem: "Bibliotheca capituli cathedr[alis] 
Litomericensis". 
  Na versu přední předsádky perem: "Ex Libris J: G.  
 Stoyber." Na titulní straně perem: "<Ad Vsu[m] Fri: Martij 
  Wagnere>", jinou rukou perem: "Convent[us]  
 Pfreimbdan[us]", třetí rukou perem: "M: CHristoph:  
 Heringus". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 589 (na třetím poli hřbetu perem); No 14 (na versu přední  
 předsádky perem)  
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Utržené stuhy. 
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 Signatura      H  II          b        816  
Musso, Cornelio, 1511-1574: Prediche. Benátky, 1588.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: PREDICHE Del Reuer[endissi]MO Monsig[n ]OR  
 CORNELIO MVSSO Vescouo di Bitonto. Per li due primi  
 giorni di Pasqua, E per in Martedì dopo la iiij. Domenica di  
 Quaresima. NVOVAMENTE POSTE IN LVCE. COM  
 DVE TAVOLE, VNA DE Somarij, & l'altra delle cose più  
 NOTABILI. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] Del Reuer[endissi]MO Monsig[ni]OR CORNELIO  
 MVSSO Vescouo di Bitonto. [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IN VINEZIA NELLA STAMPERIA DE' GIVNTI; [IN  
 VINEZIA NELLA STAMPERIA DE' GIVNTI] 
Jméno tiskaře: 
Datum tisku: M. D. LXXXVIII.; [M. D. LXXXVIII.] 
Signet: Na titulní straně a poslední straně dřevořez: V kartuši s  
 figurálními motivy přepásaná lilie, po jejích stranách  
 iniciály "L A". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l., 1 - 693, [694] s. 
Rozměry: 25 x 18 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou a italikou, po stranách marginální  
 poznámky. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská  
 paginace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
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Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na vegetativním pozadí. V textu  
 dekorativní dřevořezové vlysy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovou dvoudílnou  
 rámovou kompozicí s vegetativními motivy. Přední a zadní  
 deska opatřeny dvojicí pergamenových stuh. Ořízka  




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští a rectu přední předsádky fialové  
 razítko s nápisem: "Bibliotheca capituli cathedr[alis]  
 Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 2353 (na čtvrtém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 




 Signatura      H  II          b        829      a 
Loener, Josua, 1535-1595: Commentarius in Danielem. Jena, Richtzenhan, Donat,   
zemř. 1606  1595; [1591].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: COMMENTARIVS IN DANIELEM. Gründtliche vnd  
 einfeltige Erkierung des Propheten Danielis/ darinnen die  
 Prophezeyungen vnd Weissagungen von den vier  
 Monarchen der Welt/ auff diese jetzige letzte zeitvnd  
 sonderlich auff den Antechrist vnnd Bapst gericht/  
 ordentlich nach allen fürnemesten Puncten mit fleiß/ in  
 sechs vnd funfftzig Predigten abgetheilet/ vnd klärlich  
 außgeleget werden. Sampt den Locis communibus vns  
 Lehren/ so bey einem jeden Puncten zu mercken vnd  
 zubahalten sein. Einem jeden Christen/ zu diesen letzten  
 gefehrlichen zeiten/ sehr nützlich vnnd notwendig zu lesen/  
 vnd zu betrachten. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch M. Iosuam Lonern. Fürstlichen Sächsischen  
 Hoffpredigern/ vnd Consistorialn zu Weymar. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Jhena; [Gedruckt zu Jhena] 
Jméno tiskaře: durch Donat Richtzenhan; [durch Donat Richtzenhan] 
Datum tisku: Anno M. D. LXXXXV.; [Anno 1591.] 
Signet: Na versu posledního listu dřevořez: V Kartuši se zavíjeným 
  ornamentem a dvěma putty kráčející rozkřídlený kohout 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [CCCXXVIII] l. 
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Rozměry: 21 x 17 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu dekorativní plné iniciály ve olném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na čtyři dvojité vazy, 
  přilehlá část desek a rohy potaženy bílou kůží. Druhá část  
 desek potažena popsaným pergamenem př třeným černou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena kosmým  
 mřežováním. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka stříkaná zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu černou barvou: "In  
 DANIELEM// LONERI". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 144 (na druhém poli hřbetu perem); 76 (na předním přídeští 
  bílou křídou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        829      b 
Nahum, Jodocus, 1551-1597: Fünff und viertzig kurtze und einfältige Predigten uber  
den Propheten Daniel. Hanau, Antonius, Wilhelm, zemř. 1611  1607.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Fünff vnd viertzig KVrtze vnd einfältige Predigten Vber 
den 
  Propheten Daniel 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Jetzund auff begehren viler guthehertziger Leut auß seinen  
 Archetypis in den Druck verfertiget. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Gehalten durch den Ehrwürdigen vnd Wolgelehrten Herrn  
 M. Jodocum Nahumum, gewesenen Professorem der H.  
 Schrifft in der Gräfflichen Schul zu Herborn/ vnnd daselbst  
 Patorem. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Hanaw 
Jméno tiskaře: durch Wilhelmum Antonium. 
Datum tisku: M D C V I I. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem muž lezoucí po skále k orlímu hnízdu. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l., 1 - 311 s.  
Rozměry: 21 x 17 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou. Nahoře živé záhlavím ve vnějších  




Vybavení tisku: V textu dekorativní plné iniciály ve olném prostoru. Na  
 začátku jednotlivých kázání dřevořezový vlys s centrálním  
 motivem cheruba. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na čtyři dvojité vazy, 
  přilehlá část desek a rohy potaženy bílou kůží. Druhá část  
 desek potažena popsaným pergamenem př třeným černou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena kosmým  
 mřežováním. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka stříkaná zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu černou barvou: "In  
 DANIELEM// LONERI". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 144 (na druhém poli hřbetu perem); 76 (na předním přídeští 
  bílou křídou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        830      a 
Cäsar, Johannes, činný 1571-1608: Der Schöne, tröstliche und sanffte Bussprediger  
und Prophet Joel. Lutherstadt Wittenberg, Gronenberg, Simon, činný 1572-1602  1591.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Der Schöne/ tröstliche vnd sanffte Bussprediger vnd  
 Prophet Joel. Welcher zu dieser vnser sehr bösen vnd  
 vnbußfertigen zeit/ in der Kirchen Gottes/ sehr nützlich vnd 
  nötig gelesen vnd geprediget wird. Jn neun vnd zwantzig  
 Predigten erkleret vnd ausgeleget 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch M. Iohannem Cæsarem Lestensem. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Wittemberg 
Jméno tiskaře: Gedruckt bey M. Simon Grönenberg. 
Datum tisku: M. D. XCI. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XVI] l., [1], 2 - 943 s. 
Rozměry: 16,5 x 9,5 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 švabachem, po stranách marginální poznámky. Nahoře živé 
  záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace. Dole  
 signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu dekorativní plné iniciály ve olném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nebarvený, nepopsaný.  
 Hřbet přetřen bílou barvou. Vazy hřbetu naznačeny  
 slepotiskovou dvojlinkou. Desky lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou: "In/  
 P[ROP]HETAM JOEL// CAESARIS". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 504 (na druhém poli hřbetu perem); 190 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        830      b 
Sachs, Michael, 1542-1618: Erklerung des fünff und sechtzigsten Psalms. Lipsko,  
[Nerlich, Nikolaus, 1540-1612]  1605. Lipsko, [Nerlich, Nikolaus, 1540-1612]  1605.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Erklerung Des Fünff vnd sechtzigsten Psalms/ DArinne die  
 höchsten Wolthaten vnd Wunderwerck Gottes/ artlich  
 außgestrichen werden/ so er vber vnd beweiser/ im  
 Geistlichen/ Weltlichen/ vnd Häußlichen Stande. Mit  
 einführung vnd applicirung vieler wunderbaren geschöpffe/  
 dinge/ Historien vnd geschichten der Welt/ liebliech vnd  
 nützlich zu lesen. Neben jedes Verses angehengter Lehre/  
 ermahnung/ Warnung/ vnd Troste. Gethan in vielen 
Predigten 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch Michael Saxsen/ Pfarherrn zu Wechmar. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  Leipzig; [Leipzig] 
Jméno vydavatele: [Bey vnnd in verlegung Nickel Nerlichs] 
Datum vydání: Jm Jahr/ M. DC. V.; [Jm Jahr 1605.] 
Místo tisku: Leipzig; [Leipzig] 
Jméno tiskaře: [Bey vnnd in verlegung Nickel Nerlichs] 
Datum tisku: Jm Jahr/ M. DC. V.; [Jm Jahr 1605.] 
Signet: Na poslední straně dřevořez: V kartuši s vegetativními  
 motivy obr nesoucí dvě křídla dveří kolem výjevu opis:  
 "AVXILIVM MEVM A DOMINO QVI FECIT  
 COELVM ET TERRAM". Dole v malém štítku iniciály  
 tiskaře "NN". 
Oblast údajů fyzického popisu  
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XXIV] l., 1 - 429, [430] s. 
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Rozměry: 16,5 x 9,5 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou, po stranách marginální poznámky švabachem.  
 Nahoře odděleno jednoduchou linkou živé záhlaví, ve  
 vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. V textu  
 dekorativní plné iniciály ve volném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nebarvený, nepopsaný.  
 Hřbet přetřen bílou barvou. Vazy hřbetu naznačeny  
 slepotiskovou dvojlinkou. Desky lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou: "In/  
 P[ROP]HETAM JOEL// CAESARIS". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 504 (na druhém poli hřbetu perem); 190 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        838  
Bernard z Clairvaux, svatý, 1090-1153: Opera. Tomus primus. Benátky, Zoppini,  
Fabio, 1553-1598; Zoppini, Agostino, činný 1577-1600  1583.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: D. BERNARDI Doctoris Mellitissimi, AC PRIMI  
 ABBATIS Claræuallensis Cœnobij, Opera, IN DVOS  
 TOMOS DISTINCTA. Quibus adiecimus eiusdem  
 Auctoris Opuscula: quæ, vt cætera eius scripta, cœlestem,  
 ac diuinam sapiunt eruditionem. Nuncrecèns impressa  
 accuratissimè recognita, et repurgata: sedulaq[ue] 
collatione, 
  ad antiquiorum exemplarium sodem, natiuæ integritati  
 restituta. Cum amplissimis, ac locupletissimis Indicibus,  
 utrique Tomo inseruientibus. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: TOMVS PRIMVS Complectitur ea, quæ sequens indicat  
 pagina. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: D. BERNARDI Doctoris Mellitissimi, AC PRIMI  
 ABBATIS Claræuallensis Cœnobij [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  VENETIIS 
Jméno vydavatele: Apud Fabium, et Augustinum de Zopinis, Fratres. 




Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem Ježíš v mandorle, kolem něho čtyři atributy  
 evangelistů. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [LXXVI], 1 - 424 l., (konec knihy chybí) 
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Rozměry: 21 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou ve dvou sloupcích.  
 Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská foliace.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na pozadí s figurálními motivy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 





Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na zbytku předního  
 přídeští perem: "[…]ffner filij Convent […] Ord. Praes.  
 […] Paulis 1734." 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: N: 10 (na rectu přední předsádky tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Chybí desky, chybí konec díla. 
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 Signatura      H  II          b        859  
Andreä, Jacob, 1528-1590: Drey und dreissig Predigen. Tübingen, 1568.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Drey vnd dreissig Predigen Von den für embsten  
 Spaltungen in der Christlichen Religion/ so sich zwischen  
 den Bäptischen/ Lutherischen/ Zwinglischen/  
 Schwenckfeldern vnd Widerteufffern halten. Jm wölchen  
 jedes theils Meinung vnd Grund trewlich gesetzt/ vnnd ein  
 einfaltiger Bericht vnnd Anleittung auß dem sechs  
 Hauptstucken Christlicher Lehr gegeben würdt/ wie ein 
 jeder eifaltiger Lay/ in solchem allem die Warheit 
erkennen/  
 vnd sich Christlich darein schicken soll/ daß er in kein Sect  
 verfüret werde. Allen frommen Christen vnd einfaltigen  
 Pfarrern nutzlich zulesen. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Geprediget zu Eßlingen/ durch Jacobum Andree D. Probst  
 zu Tübingen/ vnd bey der Vniuersitet daselbsten Catzlern. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Tübingen 
Jméno tiskaře: 
Datum tisku: 1568. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu:        Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l., 1 - 562, [563] s., [I] l., 1- 80, [81] s., [I] l., 1 -  
 99 s., [I] l., 1 - 203 s. 
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Rozměry: 22,5 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 švabachem, místy frakturou, po stranách marginální  
 poznámky. Nahoře uprostřed arabská paginace. Dole  
 signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu dekorativní plné iniciály ve olném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na pět dvojitých vazů potaženy 
  bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny  
 slepotiskou rámovou kompozicí s figurálními motivy  
 (zřejmě vyobrazení světců). Na přední a zadní desce ve  
 středovém poli nezřetelný výjev (možná erb). Přední deska  
 opatřena dvojicí čepelkovitých štítků. Zadní dvojicí  
 háčkových spon. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou: "de/ 
  SCHISMATE// RELIGIONum// ANDREE". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští a rectu přední předsádky poznámky k  
 dílu perem v latině. V textu marginální čtenářské poznámky 
  (podtržený text, poznámky k textu, odkazy). 
Jiné signatury: 191 (na druhém poli hřbetu perem); 260 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        867      a 
Seta, Ippolito: Oratione funerale. Milán, Tini, Michele, činný 1568-1594; Tini,  
Francesco, činný 1585-1596; Tini, Simon (dědici), činní 1585-1612  1585.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ORATIONE FVNERALE, FATTA DAL MOLTO R. S.  
 HIPPOLITO SETA, DELL'VNA, ET L'ALTRA LEGGE  
 Dottore, Proposto di Busto Grande, nella sua Chiesa  
 Prepositurale, nell'essequie DELL'ILLVSTRISS ET  
 REVERENDISS. CARLO BORROMEO CARDINALE  
 DI Santa Prassede Arciuascuou di Milano, sotto di 26. di  
 Nouembre 1584. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] R. S. HIPPOLITO SETA, DELL'VNA, ET L'ALTRA  
 LEGGE Dottore, Proposto di Busto Grande, nella sua 
 Chiesa Prepositurale 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IN MILANO; [IN MILANO.] 
Jméno tiskaře: Per Michel Tini, ad instanza di Fracesco, et gli heredi di  
 Simon Tini; [Per Michel Tini, ad instanza di Frances o, &  
 gli heredi di Simon Tini.] 
Datum tisku: 1585.; [1585.] 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem meluzína. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l. 
Rozměry: 21 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou. Dole signatury  
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 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Nad  
 začátkem textu dekorativní dřevořezový pás. Na začátku  
 textu obrysové iniciála na pozadí s figurálními motivy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nebarvený, nepopsaný.  
 Vazy hřbetu naznačeny slepotiskovou trojlinkou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Uprostřed přední a  
 zadní desky nezřetelná dominanta (možná znak). Ořízka  
 natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním poli hřbetu perem: "CRAtione/ Funerale." 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře "F F M C C", dole  
 vročení "1 6 2 3". Na přední a zadní desce možné  
 supralibros (znak). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 2584 (na třetím poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        867      b 
Daniele, Fedele: Oratione in lode del b. Carlo Borromeo. Brescia, Sabbio, Vincenzo  
(dcera), činná 1604  1604.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ORATIONE IN LODE DEL B. CARLO BORROMEO 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: COMPOSTA DAL REV. P. Fedele Daniele, Della  
 Compagnia di GIESV, E detta da lui nel Duomo di Milano 
il 
  dì 4. Nouembre 1603. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IN BRESCIA 
Jméno tiskaře: Per li Figliuoli di Vincenzo Sabbio 
Datum tisku: 1604. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem jezuitský znak. 
Rozsah: [I] - [VI] l. 
Rozměry: 21 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách marginální poznámky. 
Vybavení tisku: 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nebarvený, nepopsaný.  
 Vazy hřbetu naznačeny slepotiskovou trojlinkou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Uprostřed přední a  
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 zadní desky nezřetelná dominanta (možná znak). Ořízka  
 natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním poli hřbetu perem: "CRAtione/ Funerale.". 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře "F F M C C", dole  
 vročení "1 6 2 3". Na přední a zadní desce možné  
 supralibros (znak). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 2584 (na třetím poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        867      c 
Panigarola, Francesco, 1548-1594: Il secondo ragionamento. Milán, Tini, Simon  
(dědici), činní 1585-1612; Lomazzo, Filippo, zemř. 1630  1605. [Milán], [Farioli,  
Gratiadio, činný 1605]  [1605].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: IL SECONDO RAGIONAMENTO DI FRATE  
 FRANCESCO PANIGAROLA MIN. OSSERVANTE. In  
 occasione di essequie, che all' Illustriss. CARDINALE  
 Santa Prasseda, alcun mesi doppo la morte di luui, 
 commandò che sifacessero, subito venuto à Milano.  
 L'Illistrissimo Arciuescouo Visconie suo immediato  
 successore. DI NOVO RISTAMPATO. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] DI FRATE FRANCESCO PANIGAROLA MIN.  
 OSSERVANTE. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  IN MILANO 
Jméno vydavatele: Per la Compagnia de' Tini, & Filippo Lomazzo. 
Datum vydání: 1605. 
Místo tisku: [In Milano] 
Jméno tiskaře: [per Gratiadio Farioli.] 
Datum tisku: [1605.] 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: Na titulní straně dřevořez: V medailonu Karel Boromejský  
 s paprsčitou svatozáří. 
Rozsah: [1] - [3], 4 - 12 s. 
Rozměry: 21 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou. Nahoře ve vnějších rozích arabská  
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 paginace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nebarvený, nepopsaný.  
 Vazy hřbetu naznačeny slepotiskovou trojlinkou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Uprostřed přední a  
 zadní desky nezřetelná dominanta (možná znak). Ořízka  
 natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním poli hřbetu perem: "CRAtione/ Funerale.". 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře "F F M C C", dole  
 vročení "1 6 2 3". Na přední a zadní desce možné  
 supralibros (znak). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 2584 (na třetím poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        867      d 
Fausti, Bonifatio: Oratione in lode del beato Carlo Borromeo. Milán, Tini, Simon  
(dědici), činní 1585-1612  1605.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ORATIONE IN LODE DEL BEATO CARLO  
 BORROMEO CARDINALE DE S. CHIESA ROMANA  
 del Titolo di Santa Prassede. Composta e recitata alii 4. di  
 Nouemb. del 1604. nel Duomo di Milano. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Dal M. R. Padre Fr. Bonifatio Fausti da Monte dell' Olmo  
 dell' ordine di Min. Con. Dottor Theologo, Predicatore, è  
 Regente dello studio di S. Francesco di Milano. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IN MILANO 
Jméno tiskaře: Appresso la Compagnia de Tini, e Lomazzo. 
Datum tisku: M. D. CV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na titulní straně dřevořez: V medailonu Karel Boromejský  
 s paprsčitou svatozáří. 
Rozsah: [I] - [XII] l.  
Rozměry: 21 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Nad začátkem textu dekorativní dřevořezový pás. Na  
 začátku textu obrysová iniciála ve volném prostoru. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nebarvený, nepopsaný.  
 Vazy hřbetu naznačeny slepotiskovou trojlinkou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Uprostřed přední a  
 zadní desky nezřetelná dominanta (možná znak). Ořízka  
 natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním poli hřbetu perem: "CRAtione/ Funerale." 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře "F F M C C", dole  
 vročení "1 6 2 3". Na přední a zadní desce možné  
 supralibros (znak). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 2584 (na třetím poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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Felino, Lorenzo: Oratione in lode del b. Carlo Borromeo. Milán, Tradate, Agostino,  
činný 1593-1608  1605.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ORATIONE IN LODE DEL B. CARLO BORROMEO  
 CARDINALE DI S. PRASSEDE, ET ARCIVESCOVO DI  
 MILANO. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Composta, e recitata dal R. P. Don Lorenzo Felino Cherico  
 Regolare Teatino nel Duomo di Milano li 4. di Nouembre  
 dell' Anno 1605. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IN MILANO 
Jméno tiskaře: Appresso Agostino Tradate. 
Datum tisku: 1605. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na titulní straně dřevořez: V medailonu Karel Boromejský  
 se svatozáří stojící u čtecího pultu. Kolem výjevu opis:  
 "BEATVS CAROLVS BOROMEVS S. R. E. CARD. TIT.  
 S. PRAXEDIS ARCHIEP. MEDIOLANI". 
Rozsah: [I] - [II], 1 - 24 s. 
Rozměry: 21 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na vegetativním pozadí. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nebarvený, nepopsaný.  
 Vazy hřbetu naznačeny slepotiskovou trojlinkou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Uprostřed přední a  
 zadní desky nezřetelná dominanta (možná znak). Ořízka  
 natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním poli hřbetu perem: "CRAtione/ Funerale." 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře "F F M C C", dole  
 vročení "1 6 2 3". Na přední a zadní desce možné  
 supralibros (znak). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 2584 (na třetím poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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Carnatti, Pietro Paolo: Oratione in laude del beato Carlo Borromeo. Milán, Tradate,   
Agostino, činný 1593-1608  1606.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ORATIONE In laude DEL BEATO CARLO  
 BORROMEO CARDINALE DI S. ROMANA CHIESA,  
 Et Arciuescouo di Milano. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Fatta dal molto R. P. F. Pietro Paolo Carnatti da Nouara  
 dell' Ordine de' Conuentuali di S. Francesco, Dottore nell'  
 Arti, et in Theologia, Lettore nelle Scole Cannobiane di  
 Nouara. Recitata da lui nel Duomo di Milano li 4. Nouemb.  
 1606. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IN MILANO 
Jméno tiskaře: Appresso Agostino Tradate. 
Datum tisku: M. DC. VI. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na titulní straně dřevořez: V medailonu Karel Boromejský  
 se svatozáří stojící u čtecího pultu. Kolem výjevu opis:  
 "BEATVS CAROLVS BOROMEVS S. R. E. CARD. TIT. 
 S. PRAXEDIS ARCHIEP. MEDIOLANI". 
Rozsah: [1] - [2], 3 - 17, [18] s. 
Rozměry: 21 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou. Nahoře ve vnějších  




Vybavení tisku: Nad začátkem textu dřevořezový ornamentální vlys s  
 centrálním motivem lví hlavy. Na začátku textu obrysová  
 iniciála na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nebarvený, nepopsaný.  
 Vazy hřbetu naznačeny slepotiskovou trojlinkou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Uprostřed přední a  
 zadní desky nezřetelná dominanta (možná znak). Ořízka  
 natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním poli hřbetu perem: "CRAtione/ Funerale." 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře "F F M C C", dole  
 vročení "1 6 2 3". Na přední a zadní desce možné  
 supralibros (znak). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 2584 (na třetím poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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Gavanti, Bartolomeo, 1569-1638: Oratione in lode della humilta del b. Carlo Boromeo. 
 Milán, Tradate, Agostino, činný 1593-1608  1607.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ORATIONE In lode DELLA HVMILTA DEL B. CARLO 
  BOROMEO Cardinale, Arciuescouo di Milano 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Composta e recitata dal R. Padre Don Bartholomeo Gauanti 
  Chierico Regolare della Congregatione di S. Paolo Alli 4. 
di  
 Nouemb. 1607. nel Duomo di Milano. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IN MILANO 
Jméno tiskaře: Appresso Agostino Tradate. 
Datum tisku: M. DC. VII. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem koruna, pod ní nápis: "bumilital". Po stranách  
 kartuše personifikace pravdy (žena se zrcadlem) a  
 personifikace odvahy (žena se sloupem). 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1] - [2], 3 - 26, [27] s.  
Rozměry: 21 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky italikou. Nahoře ve vnějších rozích  




Vybavení tisku: Nad začátkem textu dřevořezový ornamentální vlys s  
 centrálním motivem lví hlavy. Na začátku textu obrysová  
 iniciála na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nebarvený, nepopsaný.  
 Vazy hřbetu naznačeny slepotiskovou trojlinkou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Uprostřed přední a  
 zadní desky nezřetelná dominanta (možná znak). Ořízka  
 natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním poli hřbetu perem: "CRAtione/ Funerale." 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře "F F M C C", dole  
 vročení "1 6 2 3". Na přední a zadní desce možné  
 supralibros (znak). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 2584 (na třetím poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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Carandini, Girolamo, 1581-1641: Oratione in laude del b. cardinale Carlo Borromeo.  
Milán, Tradate, Agostino (dědici), činní 1608  1608.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ORATIONE IN LAVDE DEL B. CARDINALE CARLO  
 BORROMEO ARCIVESCOVO DI MILANO. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Di Don Girolamo Carandini Can. Reg. del Sa uatore Later.  
 Theologo, e Predicatore. Recitata nel Duomo di Milano adi  
 4. Nouembre 1608. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IN MILANO 
Jméno tiskaře: Appresso l'her. d' Agostino Tradate. 
Datum tisku: M. DCVIII. 
Signet: Na l. [I]v dřevořez: V kartuši se zavíjeným ornamentem  
 koruna, pod ní nápis: "bumilital". Po stranách kartuše  
 personifikace pravdy (žena se zrcadlem) a personifikace  
 odvahy (žena se sloupem). 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na titulní straně dřevořez: V medailonu Karel Boromejský  
 se svatozáří stojící u čtecího pultu. Kolem výjevu opis:  
 "BEATVS CAROLVS BOROMEVS S. R. E. CARD. TIT. 
 S. PRAXEDIS ARCHIEP. MEDIOLANI". 
Rozsah: [1] - [4], 5 - 26 s. 
Rozměry: 21 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou. Nahoře ve vnějších  




Vybavení tisku: Nad začátkem textu dřevořezový ornamentální vlys s  
 centrálním motivem lví hlavy. Na začátku textu obrysová  
 iniciála na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nebarvený, nepopsaný.  
 Vazy hřbetu naznačeny slepotiskovou trojlinkou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Uprostřed přední a  
 zadní desky nezřetelná dominanta (možná znak). Ořízka  
 natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním poli hřbetu perem: "CRAtione/ Funerale." 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře "F F M C C", dole  
 vročení "1 6 2 3". Na přední a zadní desce možné  
 supralibros (znak). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 2584 (na třetím poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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Domi, Maurizio de, 1551-1617: Oratione in lode del b. Carlo Borromeo. Milán,  
Antoni, Giacomo degli, činný 1609  1609.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ORATIONE In lode del B. Carlo Borromeo CARDINALE  
 DI S. CHIESA ARCIVESCOVO DI MILANO. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Composta, et recitata alli 4. di Nouembre del 1609. nel  
 Duomo di Milano. Dal M. R. P. D. Mauritio de Domi  
 Chierico Regolare della COngregetione di Somasca. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IN MILANO 
Jméno tiskaře: Appresso Iacomo delli Antonij 
Datum tisku: 1609. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na titulní straně dřevořez: V medailonu Karel Boromejský  
 se svatozáří stojící u čtecího pultu. Kolem výjevu opis:  
 "BEATVS CAROLVS BOROMEVS S. R. E. CARD. TIT.  
 S. PRAXEDIS ARCHIEP. MEDIOLANI". 
Rozsah: [1] - [2], 3 - 28 s.  
Rozměry: 21 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky italikou. Nahoře ve vnějších rozích  




Vybavení tisku: Nad začátkem textu dřevořezový ornamentální vlys s  
 centrálním motivem lví hlavy. Na začátku textu obrysová  
 iniciála na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nebarvený, nepopsaný.  
 Vazy hřbetu naznačeny slepotiskovou trojlinkou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Uprostřed přední a  
 zadní desky nezřetelná dominanta (možná znak). Ořízka  
 natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním poli hřbetu perem: "CRAtione/ Funerale." 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře "F F M C C", dole  
 vročení "1 6 2 3". Na přední a zadní desce možné  
 supralibros (znak). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 2584 (na třetím poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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Torniello, Carlo, 1583-1630: Oratio. Milán, 1610.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ORATIO CAROLI TORNIELLI E SOCIETATE IESV, IN 
  LAVDEM SANCTI CAROLI BORROMAEI S. R. E.  
 Cardinalis, & Mediolani Archiepiscopi. HABITA ROMÆ  
 In Aede D. Ambrosij Mediolanen. Prid. Non. Nouemb.  
 Anni M. D C. X. Quo primum die solmni apparatu in  
 eiusdem honorem Cremonensis Episcopus Sacris operatus  
 est. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] CAROLI TORNIELLI E SOCIETATE IESV [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: MEDIOLANI 
Jméno tiskaře: Apud Impressores Archiepiscopales. 
Datum tisku: M. D. CX. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na titulní straně dřevořez: V medailonu Karel Boromejský  
 se svatozáří stojící u čtecího pultu. Kolem výjevu opis:  
 "BEATVS CAROLVS BOROMEVS S. R. E. CARD. TIT.  
 S. PRAXEDIS ARCHIEP. MEDIOLANI". 
Rozsah: [1] - [2], 3 - 8 s. 
Rozměry: 21 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky italikou. Nahoře ve vnějších rozích  




Vybavení tisku: Nad začátkem textu dřevořezový ornamentální vlys s  
 centrálním motivem lví hlavy. Na začátku textu obrysová  
 iniciála na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nebarvený, nepopsaný.  
 Vazy hřbetu naznačeny slepotiskovou trojlinkou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Uprostřed přední a  
 zadní desky nezřetelná dominanta (možná znak). Ořízka  
 natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním poli hřbetu perem: "CRAtione/ Funerale." 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře "F F M C C", dole  
 vročení "1 6 2 3". Na přední a zadní desce možné  
 supralibros (znak). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 2584 (na třetím poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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Fedele: Oratione in lode di sancto Carlo Borromeo. Milán, Ponte, Pacifico da (dědici),   
činní 1595-1637; Piccaglia, Giovanni Battista, činný 1599-1637  [1610].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ORATIONE IN LODE DI SANCTO CARLO  
 BORROMEO Cardinale di Santa Prassede Arciuescouo di  
 Milano. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Del Molto Reuer. Padre Fra Fedele da San Germano  
 Minore Capuccino. Recitata da lui alli 7. di Nouembre  
 1610. nella Chiesa della Concettione in Milano, nelle  
 communi feste della Canonizatione del Santo. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IN MILANO 
Jméno tiskaře: Appresso l'her. di Pacifico Pontio, & Gio. Battista  
 Piccaglia, Stampatori della Corte Archiepiscopale. 
Datum tisku: 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na titulní straně dřevořez: V rámu tvořeném dvojlinkou  
 Karel Boromejský, vedle něj sloup s křížem, kolem kterého  
 klečí děti. 
Rozsah: [1] - [4], 5 - 26 s. 
Rozměry: 21 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou. Nahoře ve vnějších  




Vybavení tisku: Na začátku textu obrysová iniciála na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nebarvený, nepopsaný.  
 Vazy hřbetu naznačeny slepotiskovou trojlinkou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Uprostřed přední a  
 zadní desky nezřetelná dominanta (možná znak). Ořízka  
 natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním poli hřbetu perem: "CRAtione/ Funerale." 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře "F F M C C", dole  
 vročení "1 6 2 3". Na přední a zadní desce možné  
 supralibros (znak). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 2584 (na třetím poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        867      l 
Negrone, Giulio, 1553-1625: Due orationi. Milán, Ponte, Pacifico da (dědici), činní  
1595-1637; Piccaglia, Giovanni Battista, činný 1599-1637  1610.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DVE ORATIONI 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Fatte in lingua Italiana. Vna delle quali è in Lode del Beato  
 Carlo Borromeo, L' altra tratta del buon Guoerno della Rep. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] DEL P. GIVLIO NEGRONE DELLA COMPAGNIA  
 DI GIESV 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IN MILANO 
Jméno tiskaře: Per l'herede di Pacifico Pontio, & Gio. Battista Piccaglia  
 Stampatori Archiepisc. 
Datum tisku: M. DCX. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: Dva satyrové drží vázu, ze které 
  z plamenů vyskakuje rozkřídlený pták (fénix), kolem se  
 vinou dvě stuhy s nápisem: "DEI[...]MIA MORT  
 ETERNA VITA [...]", "SEMPER EADEM". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l., 1 - 96 s. 
Rozměry: 21 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky a záhlaví italikou. Nahoře živé  
 záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace. Dole 
signatury 
  archů a stránkové kustody. 
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Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nebarvený, nepopsaný.  
 Vazy hřbetu naznačeny slepotiskovou trojlinkou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Uprostřed přední a  
 zadní desky nezřetelná dominanta (možná znak). Ořízka  
 natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním poli hřbetu perem: "CRAtione/ Funerale." 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře "F F M C C", dole  
 vročení "1 6 2 3". Na přední a zadní desce možné  
 supralibros (znak). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 2584 (na třetím poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        867      m 
: [Oratione]. [1610/1614].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 







Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 21 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku textu obrysová iniciála na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nebarvený, nepopsaný.  
 Vazy hřbetu naznačeny slepotiskovou trojlinkou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Uprostřed přední a  
 zadní desky nezřetelná dominanta (možná znak). Ořízka  
 natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním poli hřbetu perem: "CRAtione/ Funerale." 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře "F F M C C", dole  
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 vročení "1 6 2 3". Na přední a zadní desce možné  
 supralibros (znak). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 2584 (na třetím poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí titulní list. 
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 Signatura      H  II          b        867      n 
Bosso, Aluigi: Oratione delle lodi del beato Carlo Cardinale. Milán, Ponte, Pacifico da 
 (dědici), činní 1595-1637; Piccaglia, Giovanni Battista, činný 1599-1637  1612.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ORATIONE DELLE LODI DEL BEATO CARLO  
 CARDINALE DI SANTA PRASSEDE, ARCIVESCOVO  
 DI MILANO 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Composta è recitata nel Duomo di Milano, da Monsig.  
 Aluigi Bosso Milanese, Canonico Ordinario, Theologo  
 dell'istessa Chiesa. In occasione della prima solennità fatta  
 nel giorno, che si soleua celebrare il suo Anniuersario. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IN MILANO 
Jméno tiskaře: Appresso l'her. del q. Pacifico Pontio, & Gio. Battista  
 Piccaglia, Stampatori Archiepiscopali. 
Datum tisku: M. DC. XII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na titulní straně dřevořez zobrazující znak milánského  
 arcibiskupství. 
Rozsah: [1] - [2], 3 - 15 s. 
Rozměry: 21 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky italikou. Nahoře ve vnějších rozích  




Vybavení tisku: Nad začátkem textu dřevořezový ornamentální vlys s  
 centrálním motivem hlavy. Na začátku textu obrysová  
 iniciála na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nebarvený, nepopsaný.  
 Vazy hřbetu naznačeny slepotiskovou trojlinkou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Uprostřed přední a  
 zadní desky nezřetelná dominanta (možná znak). Ořízka  
 natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním poli hřbetu perem: "CRAtione/ Funerale." 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře "F F M C C", dole  
 vročení "1 6 2 3". Na přední a zadní desce možné  
 supralibros (znak). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 2584 (na třetím poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        867      o 
Bartholotti, Gioanni: Oratione delle lodi di san Carlo cardinale Borromeo. Milán,  
Malatesta, Pandolfo, činný 1594-1613; Como, Giovanni Giacomo, činný 1611-1628   
1613.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ORATIONE DELLE LODI Di San Carlo Cardinale  
 Borromeo Arciuescouo di Milano 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Del M. R. Don Gioanni Bartholotti Rettore di Casalezzo  
 Maggiore Diocese di Bologna Da lui recitata nel Duomo di  
 Milano l'Anno 1612 quando gli Signori della Venerand   
 Confraternità della Carità di Bologna processional mente  
 vennero à visitare il suo Glorioso Corpo. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IN MILANO. 
Jméno tiskaře: Per Pandolfo Malatesta, et Gio. Iacomo Como. 
Datum tisku: 1613. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na titulní straně dřevořez zobrazující světce (zřejmě Karla  
 Boromejského) v biskupském rouchu s berlou. 
Rozsah: [I] - [VI] l. 
Rozměry: 21 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na vegetativním pozadí. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nebarvený, nepopsaný.  
 Vazy hřbetu naznačeny slepotiskovou trojlinkou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Uprostřed přední a  
 zadní desky nezřetelná dominanta (možná znak). Ořízka  
 natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním poli hřbetu perem: "CRAtione/ Funerale." 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře "F F M C C", dole  
 vročení "1 6 2 3". Na přední a zadní desce možné  
 supralibros (znak). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 2584 (na třetím poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        867      p 
Tacchini, Giovanni Andrea: Panegirico contesto. Milán, Locarno, Pietro Martire  
(dědici), činní 1613; Bidelli, Giovanni Battista, ca 1580-1654  1613.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: PANEGIRICO CONTESTO Delle laude DI S. CARLO  
 BORROMEO CARDINALE Ed Arciuescouo di Melano. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: DA DON GIO. ANDREA TACCHINIO Di Crema Can.  
 Reg. del Saluatore Lateran. Recitato nel Duomo di Melano 
à 
  d ì 4. Nouembre l'anno 1613. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IN MELANO 
Jméno tiskaře: Appresso gli Heredi di Pietro Martire Locarni, & Gio.  
 Battista Bidelli, Compagni. 
Datum tisku: M. DC. XIII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na titulní straně dřevořez: V rámu z dvojlinky Karel  
 Boromejský držící se pravicí za srdce př d Ježíšem na kříži. 
Rozsah: [1] - [2], 3 - 22 s.  
Rozměry: 21 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky a záhlaví italikou. Nahoře živé  
 záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace. Dole 
signatury 
  archů a stránkové kustody. 
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Vybavení tisku: Nad začátkem textu dřevořezový ornamentální vlys s 
centrálním motivem lví hlavy. Na začátku textu obrysová 
iniciála na vegetativním pozadí. Na konci textu 
ornamentální dřevořezová viněta s centrálním motivem 
vázy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nebarvený, nepopsaný.  
 Vazy hřbetu naznačeny slepotiskovou trojlinkou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Uprostřed přední a  
 zadní desky nezřetelná dominanta (možná znak). Ořízka  
 natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním poli hřbetu perem: "CRAtione/ Funerale." 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře "F F M C C", dole  
 vročení "1 6 2 3". Na přední a zadní desce možné  
 supralibros (znak). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 2584 (na třetím poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        867      q 
Panigarola, Francesco, 1548-1594: Oratione. [Milán], [Ferioli, Graziadio, činný 1590- 
1611]  Milán, Lomazzo, Filippo, zemř. 1630  1614.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ORATIONE DI F. FRANCESCO PANIGAROLA MIN.  
 OSSERVANTE In morte, e sopra il corpo  
 DELL'ILLVSTRISS. CARLO BORROMEO, Cardinale di  
 S. Prasseda, et Arciuescouo di Milano. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] DI F. FRANCESCO PANIGAROLA MIN.  
 OSSERVANTE 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: NVOVAMENTE RISTAMPATA. 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  [IN MILANO] 
Jméno vydavatele: [Per Greciado Ferioli.] 
Datum vydání: 
Místo tisku: IN MILANO 
Jméno tiskaře: Appresso Filippo Lomazzo 
Datum tisku: 1614. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem meluzína. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l.  
Rozměry: 21 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Nad začátkem textu dřevořezový ornamentální vlys s  
 centrálním motivem maskarona. V textu obrysové iniciály  
 na vegetativním pozadí. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nebarvený, nepopsaný.  
 Vazy hřbetu naznačeny slepotiskovou trojlinkou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Uprostřed přední a  
 zadní desky nezřetelná dominanta (možná znak). Ořízka  
 natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním poli hřbetu perem: "CRAtione/ Funerale." 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře "F F M C C", dole  
 vročení "1 6 2 3". Na přední a zadní desce možné  
 supralibros (znak). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 2584 (na třetím poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        867      r 
Tanner, Adam, 1572-1632: Amuletum castrense. Ingolstadt, Angermaier, Elisabeth 
činná 1578-1621  1620. Ingolstadt, Angermaier, Elisabeth, činná 1578-1621  1620.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Amuletum Castrense 
Souběžný název: Siue ANTIDOTVM ADVERSVS PERNITIOSOS  
 CALVMNIARVM AFFLATVS, TRISTESque bellorum  
 motus, ex Boëmico tumultu enatos. 
Další názvová informace: Jn quo DISCVSSIS VANIS, VARIISQVE  
 ACATHOLICORVM QVORVNDAM LOEDORIIS ET  
 criminationibus; tum aduersus Religionem Catholicam; tum  
 aduersus Principes Othodoxos, et Ecclesiasticum Ordinem;  
 in primis verò contra Societatem IESV sparsis; vera  
 bellorum ac tumultuum præsentium origo detegitur; et  
 quoad fieri potest, innoxijs honestisq[ue] modis ac medijs,  
 seu amolienda, seu toleranda proponitur. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: AVCTORE ADAMO TANNERO, E' SOCIETATE IESV  
 THEOLOGO. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  INGOLSTADII 
Jméno vydavatele: apud Elisabetham Angermariam, Viduam. 
Datum vydání: Anno Domini M. DC. XX. 
Místo tisku: INGOLSTADII 
Jméno tiskaře: Ex Typographeo Ederiano 
Datum tisku: Anno Domini M. DC. XX. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu:        Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l., 1 - 209, [210] s. 
Rozměry: 21 x 16 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky a záhlaví italikou. Nahoře živé  
 záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace. Dole 
signatury 
  archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně a l. [III]r dřevořezový dekorativní pás. V  
 textu obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nebarvený, nepopsaný.  
 Vazy hřbetu naznačeny slepotiskovou trojlinkou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Uprostřed přední a  
 zadní desky nezřetelná dominanta (možná znak). Ořízka  
 natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním poli hřbetu perem: "CRAtione/ Funerale." 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře "F F M C C", dole  
 vročení "1 6 2 3". Na přední a zadní desce možné  
 supralibros (znak). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 2584 (na třetím poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        867      s 
: Calvinischer Mutwill. [Augsburg], [Mang, Sara, činná 1617-1624]  1620.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Caluinischer Mutwill 
Souběžný název: Das ist: Kurtze Erwegung/ deß newlich in offentlichem  
 Truck/ vnter dem Titul eines Behemischen/ mit  
 Niderlendischem Hirn gefühlten Streittkopffs/ oder  
 Beheimischen Wunder=Hirns außgangenen Tractats. Jn  
 welchem zu besserer Offenbahrung solches Wunderhirns/  
 Erstlich das Schreiben/ so die Behmen/ vnter dem Na en  
 aller Dreyern Stände/ dem Hochlöblichen Churfürslichen  
 Collegio/ bey jüngster Wahl gen Franckfurt gethan. V d  
 dann etliche vnuerantwortliche/ auch gantz vngegründte  
 Articul/ wider Jhr Kayser: vnd Königl: Mayst:  
 FERDINANDVM II begriffen. Auff die nun ein  
 Summarische/ vnd gründliche Antwort hiebey verfasset/  
 vnd zum Beschluß/ wie es mit der Wahl eines Königs zu  
 Böhemb beschaffen/ mit angehangen ist. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: [Zu Augspurg nachgetruckt] 
Jméno tiskaře: [bey Sara Mangin Wittib.] 
Datum tisku: M. DCXX.; [1620.] 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XLII] l. 
Rozměry: 21 x 16 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen frakturou. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Nad začátkem a na konci textu dřevořezový dekorativní  
 pás. V textu dekorativní plní iniciály ve volném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nebarvený, nepopsaný.  
 Vazy hřbetu naznačeny slepotiskovou trojlinkou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Uprostřed přední a  
 zadní desky nezřetelná dominanta (možná znak). Ořízka  
 natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním poli hřbetu perem: "CRAtione/ Funerale." 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře "F F M C C", dole  
 vročení "1 6 2 3". Na přední a zadní desce možné  
 supralibros (znak). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 2584 (na třetím poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        867      t 
Meroschwa, Wentzel: Epistola. [Augsburg], [Mang, Sara, činná 1617-1624]  1620.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: EPISTOLA VVENCESLAI MEROSCHVVA BOHEMI  
 AD IOANNEM TRAVT: NORIBERGENSEM, DE  
 STATV PRÆSENTIS BELLI, ET VRBIVM  
 IMERIALIVM, EX CASTRIS BOHEMICIS MISSA, A  
 VVALONIBVS INTERCEPTA. Tu, Lector, lege, iudica,  
 dole, consule, succurre. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] VVENCESLAI MEROSCHVVA BOHEMI [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: [AVGVSTAE VINDELICORVM] 
Jméno tiskaře: [recusa apud Saram Mangiam Viduam.] 
Datum tisku: M. DCXX.; [M. DCXX.] 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] l., 1 - 22 s. 
Rozměry: 21 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  
 rozích arabská paginace. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně a konci textu dekorativní dřevořezová  
 viněta. Nad začátkem textu dřevořezový dekorativní pás.  




Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nebarvený, nepopsaný.  
 Vazy hřbetu naznačeny slepotiskovou trojlinkou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Uprostřed přední a  
 zadní desky nezřetelná dominanta (možná znak). Ořízka  
 natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním poli hřbetu perem: "CRAtione/ Funerale." 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře "F F M C C", dole  
 vročení "1 6 2 3". Na přední a zadní desce možné  
 supralibros (znak). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 2584 (na třetím poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        867      u 
: Secretissima instructio. [Augsburg], [Mang, Sara, činná 1617-1624]  1620; [1626].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: SECRETISSIMA INSTRVCTIO 
Souběžný název: Oder Allergehaimnestes Gutachten/ nach welchem sich  
 Fridericus der Fünfft/ Pfaltzgraff bey Rhein/ in allen  
 begebenden fällen Regulieren/ vnd durch was mittel er sein  
 vermeinstes Königreich Böhaim/ zu seinem grossen Rhum/  
 wider seiner Feinde willen/ behaupten möge. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch Seiner vertrawtesten Freunde einem zugesandt. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: [Gedruckt zu Augspurg] 
Jméno tiskaře: [bey Sara Mangin Wittib.] 
Datum tisku: M. DC XX.; [1626.] 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XVI] l. 
Rozměry: 21 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou, místy antikvou. Dole signatury 
archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dekorativní dřevořezová viněta. Na  
 začátku textu dekorativní plná iniciála ve volném prostoru. 
 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nebarvený, nepopsaný.  
 Vazy hřbetu naznačeny slepotiskovou trojlinkou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Uprostřed přední a  
 zadní desky nezřetelná dominanta (možná znak). Ořízka  
 natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním poli hřbetu perem: "CRAtione/ Funerale." 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře "F F M C C", dole  
 vročení "1 6 2 3". Na přední a zadní desce možné  
 supralibros (znak). 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 2584 (na třetím poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        951      a 
Beda Venerabilis, ca 672-735: Homiliae. Kolín nad Rýnem, Gymnich, Johann, ca 1485- 
1544  1535.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: HOMILIAE VENERABILIS BEDAE PREsbyteri  
 Anglosaxonis, theologi celeberrimi. in D. Pauli epstolas &  
 alias ueteris & noui testamenti lectiones tam de tempore  
 quàm de sanctis, ut per totum annum in templis leguntur,  
 nunc primum excusæ. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] VENERABILIS BEDAE PREsbyteri Anglosaxonis [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  COLONIAE 
Jméno vydavatele: apud Ioannem Gymnicum. 




Signet: Na titulní straně dřevořez: Mořský koník objímající žezlo,  
 na jehož vrcholu stojí čáp, který má v zobáku hada. Kolem  
 žezla se vine stuha s nápisem: "DISCITE IVSTITIAM  
 MONITI". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah:          [I] - [XVI], 1 - 317, [318] - [320] s. 
Rozměry:          17 x 11 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách marginální poznámky.  
 Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská foliace.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
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Vybavení tisku: Na rectu l. 1 obrysová iniciála na vegetativním pozadí ve  
 dvojitém rámečku. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s vegetativními motivy. Na přední desce dvojice  
 čepelkových štítků, na zadní dvojice háčkových spon  
 (chybí). Ořízka nebarvená. 




Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na titulní straně 
  modré kulaté razítko lemované jednoduchou linkou s  
 opisem "* SIGIL: DEC: ECCL. SLLOTECENSIS" a  
 nápisem "ANST: MARIAM MAGNA". Na titulní straně  
 perem: "Bibliotheca […] Boem Kuttenbergensis Anno  
 Domini 1732". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: III. 6 (na prvním poli hřbetu perem); M. III. 6 (na  
 předním přídeští perem); 249 (na rectu přední předsádky  
 vytištěno na bílém štítku) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy:        Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spony. 
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 Signatura      H  II          b        951      b 
Aemilius, Georg, 1517-1569: Sacra. Basilej, [Oporinus, Joannes,  1507-1568]  1550.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: SACRA In Esaiæ caput LIII. de Passione, morte, &  
 resurrectione Christi: In Psalmu[m] Dauidis XXI. de Cerua  
 matutina: In Psalmum I. & II. In Euangelia Natiuitat s &  
 Trinitatis 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Addita sunt illis eiusdem Argumenti Sacra quædam  
 Carmina, et alia. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Annotationes & Argumenta GEORGII AEMYLII  
 Mansfeldensis, in Schola Sigensi prælectæ, Anno Domini  
 M. D. XLIX. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: BASILEÆ; [Basileæ] 
Jméno tiskaře: [per Io. Oporinum] 
Datum tisku: 1550; [Anno M. D. L.] 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1] - [2], 3 - 224 s. 
Rozměry: 17 x 11 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Nahoře živé záhlaví, 
  ve vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů 
a 
  listové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na pozadí s figurálními nebo  
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 vegetativními motivy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s vegetativními motivy. Na přední desce dvojice  
 čepelkových štítků, na zadní dvojice háčkových spon  
 (chybí). Ořízka nebarvená. 






Jiné signatury: III. 6 (na prvním poli hřbetu perem); M. III. 6 (na  
 předním přídeští perem); 249 (na rectu přední předsádky  
 vytištěno na bílém štítku) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spony. 
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 Signatura      H  II          b        951      c 
Heidenreich, Esaias, 1533-1589; Willich, Jodocus, 1501-1552: Oeconomia christiana.  
Frankfurt nad Odrou, Eichorn, Johann, 1524-1583  152.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: OECONOMIA CHRISTIANA DE PARENTVM ET  
 LIBERORVM OFFICIO TRACTANS 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: AVTORE M.ESAIA HEIDENREICH ZITTAVIENSI. 
Údaj o odpovědnosti B: CVM PRÆFATIONE D. Iodoci Vuillichij Resellia 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: FRANCOFORTI AD VIADRVM 
Jméno tiskaře: IN OFFICINA IOANNIS EICHORN 
Datum tisku: ANNO M. D. LII. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V medailonu sedí žena držící roh 
  hojnosti a caduceus, na kterém sedí veverkou a hryže  
 ořech. Kolem výjevu opis: "* FELIX * QVEM * DEVS *  
 DILIGIT". Po stranách medailonu nápis: "ΘEOY ∆ΩPON  
 EΣTIN EYTIXEIN BΦOTOYE". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XXXII] l.  
Rozměry: 17 x 11 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy řeckou alfabetou. Dole  
 signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na rectu l. [III] obrysová iniciála na vegetativním pozadí v  
 jednoduchém rámečku. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s vegetativními motivy. Na přední desce dvojice  
 čepelkových štítků, na zadní dvojice háčkových spon  
 (chybí). Ořízka nebarvená. 






Jiné signatury: III. 6 (na prvním poli hřbetu perem); M. III. 6 (na  
 předním přídeští perem); 249 (na rectu přední předsádky  
 vytištěno na bílém štítku) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spony. 
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 Signatura      H  II          b        952 /     I-III     a 
Eck, Johann, 1486-1543: Homiliarum. Tomus primus. Paříž, Borel, Jean, činný 1563- 
1580  1566.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: HOMILIARVM DOCTISSIMI VIRI IOANNIS ECKII,  
 ADVERSVS QVOSCVNQVE NOSTRI TEMPORIS  
 HÆRETICOS, SVPER EVANGELIA DE TEMPORE  
 ADVENTV, VSQUE AD PASCHA. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: TOMVS PRIMVS 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] DOCTISSIMI VIRI IOANNIS ECKII [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  PARISIIS 
Jméno vydavatele: Apus Ioannem Borellum, vico bellauaco, sub Fide  
 Christiana. 




Signet: Na titulní straně dřevořez: Rozkřídlený anděl stojící u  
 šibenice drží v ruce knihu, po dním sedí kostlivec. Po  
 stranách výjevu nápis: "FIDES IMPETRAT QVOD LEX  
 IMPERAT." 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1], 2 - 307, [308] - [311] l. 
Rozměry:          18 x 12 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikou, místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky italikou. Nahoře živé záhlaví, ve  
 vnějších rozích arabská foliace. Dole signatury archů a  
 listové kustody. 
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Vybavení tisku: Na l. [1]v obrysová iniciála na pozadí s figurálními motivy.  
 Na l. 2r obrysová iniciála na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s vegetativními motivy. Na přední desce ve  
 středovém poli Ježíš na kříži. Na zadní desce ve středovém  
 poli nezřetelný výjev. Přední deska opatřena dvojicí  
 čepelkovitých štítků, zadní dvojicí háčkových spon. Ořízka 




Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na titulní straně 
  modré kulaté razítko lemované jednoduchou linkou s  
 opisem: "* SIGIL: DEC: ECCL: SOBOTECENSIS" a  
 nápisem: "AD ST. MARIAM MAGDA." Na titulní straně 
  perem: "Collegij Societatis Jesv Cvuloniae Catalogo  
 inscriptus". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: M.III.4. (na předním přídeští perem); M.III.[4] (na třetím  
 poli hřbetu perem); 246 (na rectu přední předsádky  
 vytištěno na bílém štítku) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        952 /     I-III     b 
Eck, Johann, 1486-1543: Homiliarum. Tomus secundus. Paříž, Borel, Jean, činný  
1563-1580  1566.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: HOMILIARVM DOCTISSIMI VIRI IOANNIS ECKII,  
 GNAVISSIME FIDEM CATHOLICAM ATQVE ADEO  
 VERITATEM EVANGELICAM CONTRA  
 HÆRETICOS ASSERENTIS SVPER EVANGELIA DE  
 TEMPORE, A PASCHA VSQVE AD ADVENTVM 
Souběžný název: 
Další názvová informace: TOMVS SECVNDVS. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] DOCTISSIMI VIRI IOANNIS ECKII [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  PARISIIS 
Jméno vydavatele: Apud Ioannem Borellum, vico bellouaco, sub Fide  
 Christiana. 




Signet: Na titulní straně dřevořez: Rozkřídlený anděl stojící u  
 šibenice drží v ruce knihu, po dním sedí kostlivec. Po  
 stranách výjevu nápis: "FIDES IMPETRAT QVOD LEX  
 IMPERAT." 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1], 2 - 340, [341] - [348] l. 
Rozměry: 18 x 12 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikou, místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky italikou. Nahoře živé záhlaví, ve  
 vnějších rozích arabská foliace. Dole signatury archů a  
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 listové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku textu obrysová iniciála na pozadí s figurálními  
 motivy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s vegetativními motivy. Na přední desce ve  
 středovém poli Ježíš na kříži. Na zadní desce ve středovém  
 poli nezřetelný výjev. Přední deska opatřena dvojicí  
 čepelkovitých štítků, zadní dvojicí háčkových spon. Ořízka 




Vlastnické poznámky: Na versu posledního listu modré kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "* SIGIL: DEC: ECCL:  
 SOBOTECENSIS" a nápisem: "AD ST. MARIAM  
 MAGDA." 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: M.III.4. (na předním přídeští perem); M.III.[4] (na třetím  
 poli hřbetu perem); 246 (na rectu přední předsádky  
 vytištěno na bílém štítku) 
Vložené dokumenty:  
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          b        953 /      I-IV     a 
Luis de Granada, 1504-1588: Conciones. Antverpy, Plantin, Christophe, 1520-1589   
1588.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: CONCIONES QVÆ DE PRÆCIPVIS SANCTORVM  
 FESTIS IN ECCLESIA HABENTVR, A festo Sancti  
 Andreæ vsque ad festum Beatæ Mariæ Magdalenæ 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Auctore R. P. F. LVDOVICO GRANATENSI sacræ  
 Theologiæ Professore, Monacho Dominicano 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: ANTVERPIÆ 
Jméno tiskaře: Ex officina Christophori Plantini, Architypographi Regij. 
Datum tisku: M. D. LXXXVIII. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem ruka vystupující z oblaku a držící kružítko.  
 Kolem opis: "LABORE ET. CONSTANTIA". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1] - [2], 3 - 527 s.  
Rozměry: 18,5 x 12,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách marginální poznámky.  
 Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s vegetativními a figurálními motivy (medailony  
 s tvářemi). Na přední desce ve středovém poli Ježíš na  
 kříži, po stranách dvě postavy se svatozáří. Na zadní desce 
  ve středovém poli nezřetelný výjev. Přední deska opatřena 
  dvojicí čepelkovitých štítků. Zadní dvojicí háčkových  




Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na titulní straně 
  modré kulaté razítko lemované jednoduchou linkou s  
 opisem: "* SIGIL: DEC: ECCL: SOBOTECENSIS" a  
 nápisem: "AD ST. MARIAM MAGDA." Na titulní straně 
  perem: "Coll. Soc[ieta]tis Jesu Gitzin Catal: inscript[...]". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští malůvka tužkou. Na versu přední  
 předsádky poznámka v latině. Na titulní straně poznámky  
 v latině. 
Jiné signatury: M.III.5. (na druhém poli hřbetu perem a na předním  
 přídeští perem); 244 (na rectu přední předsádky vytištěno  
 na bílém štítku)  
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spony. 
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 Signatura      H  II          b        953 /      I-IV     b 
Luis de Granada, 1504-1588: Conciones de praecipuis sanctorum festis. Antverpy,  
Plantin, Christophe, 1520-1589  1588; [1589].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: CONCIONES DE PRÆCIPVIS SANCTORVM FESTI ,  
 A FESTO BEATISSIMÆ MARIÆ MAGDALENÆ,  
 vsque ad finem anni 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Auctore R. P. F. LVDOVICO GRANATENSI sacræ  
 Theologiæ Professore, Monacho Dominicano. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: ANTVERPIÆ; [ANTVERPIÆ] 
Jméno tiskaře: Ex officina Christophori Plantini Architypographi Regij.;  
 [EXCVDEBAT CHRISTOPHORVS PLANTINVS,  
 ARCHITYPOGRAPHVS REGIVS.] 
Datum tisku: M. D. LXXXVIII.; [M. D. LXXXIX.] 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem ruka vystupující z oblaku a držící kružítko.  
 Kolem opis: "LABORE ET. CONSTANTIA". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích:  
Rozsah: [1], 2 - 542, [543] - [544] s. 
Rozměry: 18,5 x 12,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách marginální poznámky.  
 Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
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Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s vegetativními a figurálními motivy (medailony  
 s tvářemi). Na přední desce ve středovém poli Ježíš na  
 kříži, po stranách dvě postavy se svatozáří. Na zadní desce 
  ve středovém poli nezřetelný výjev. Přední deska opatřena 
  dvojicí čepelkovitých štítků. Zadní dvojicí háčkových  




Vlastnické poznámky: Na poslední straně modré kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "* SIGIL: DEC: ECCL:  
 SOBOTECENSIS" a nápisem: "AD ST. MARIAM  
 MAGDA." 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští malůvka tužkou. Na versu přední  
 předsádky poznámka v latině. 
Jiné signatury: M.III.5. (na druhém poli hřbetu perem a na předním  
 přídeští perem); 244 (na rectu přední předsádky vytištěno  
 na bílém štítku) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spony. 
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 Signatura      H  II          b        988      a 
Mathesius, Johannes, 1504-1565: Historia unsersliebn Herrn und Heilands Jesu  
Christi. Der erste Theil. Norimberk, Gerlach, Katharina, 1563-ca 1592; Vomberg,  
Johann (dědici), činní 1565-1579  [ante 1586].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Der erste Theil der Historia Vnsersliben Herrn vnd  
 Heilands Jesu Christi/ Gottes vnd Marien Son/ Nemlich:  
 Wie derselbig empfangen/ geborn/ Was er biß in das vier  
 vnnd dreissigst Jar seines alters gethan/ gelert vnnd gelitten/  
 Wie er am Creutz für vns arme Süder gestorben/ Am  
 Ostertag vom tod wider erstanden/ Am viertzigsten tag 
 hernach gen Himel gefaren/ vnd sich zur rechten des Vaters  
 gesetzt/ vnd endlich als ein Richter/ zum Gericht der 
 lebendigen vnd todten/ am Jüngsten tag kommen wird.
Alles 
  nach ordnung des andern Artuckels vnsers Chrislichen  
 Glaubens von der Erlösung/ Vnd auß den heilgen  
 Euangelisten genommen. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch Den Alten Herrn M. Johann Mathesium seligen/ in  
 S. Joachimsthal gepredigt/ vnd für seinem Christlichen ende  
 verfertigt. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Nürnberg/ 
Jméno tiskaře: durch Katharinam Gerlachin/ vnd Johanns vom Berg Erben. 
Datum tisku:  
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
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Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV], I - CV l. 
Rozměry: 32 x 21 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 švabachem, po stranách marginální poznámky. Nahoře živé 
  záhlaví, ve vnějších rozích římská foliace. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezová viněta s centrálním motivem  
 maskarona. V textu dekorativní plné iniciály ve volném  
 prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 a přilehlá část desek potaženy bílou kůží. Druhá část desek  
 potažena popsaným pergamenem přetřeným zelenou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena kosmým  
 mřežováním. Přední a zadní deska opatřeny dvojicí  
 pergamenových stuh (horní chybí). Hřbet přetřen bílou  
 barvou, vazy hřbetu lemovány slepotiskovou dvojlinkou.  
 Ořízka natřená zeleně červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu černou barvou: "HISTO/  
 RIA PASS[IONIS]/ D[OMI]NI.// MATHESIJ". 
Supralibros: Na přední části desek s bílou kůží kapitálou nahoře ve  
 volném poli "T P", dole ve volném poli vročení "15 86". Po 
  stranách a mezi písmeny a dvojčíslími ozdůbky. 
Ex libris:  
Vlastnické poznámky: 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 1638 (na druhém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí stuhy. 
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 Signatura      H  II          b        988      b 
Mathesius, Johannes, 1504-1565: Historien unsers Herrn Jesu Christi. Der ander Tail. 
Norimberk, 1579.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Der Ander tail Von der Historien vnsers Herrn Jesu Christi: 
  Nemlich/ von seinem Leiden/ Sterben/ Aufferstehung/  
 Himelfart vnnd Erscheinung zum gericht der Lebendigen  
 vnd der toden. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch den alten Herrn M. Johann Mathesium seligen  
 geprediget/ vnnd für seinem Christlichen ende verfertiget. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Nürnberg. 
Jméno tiskaře: 
Datum tisku: M. D. LXXIX. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [II], I - CXXXIIII l. 
Rozměry: 32 x 21 cm 
Podoba tisku: Text vysázen švabachem, po stranách marginální  
 poznámky. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích římská
 foliace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 




Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 a přilehlá část desek potaženy bílou kůží. Druhá část desek  
 potažena popsaným pergamenem přetřeným zelenou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena kosmým  
 mřežováním. Přední a zadní deska opatřeny dvojicí  
 pergamenových stuh (horní chybí). Hřbet přetřen bílou  
 barvou, vazy hřbetu lemovány slepotiskovou dvojlinkou.  
 Ořízka natřená zeleně červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu černou barvou: "HISTO/  
 RIA PASS[IONIS]/ D[OMI]NI.// MATHESIJ". 
Supralibros: Na přední části desek s bílou kůží kapitálou nahoře ve  
 volném poli "T P", dole ve volném poli vročení "15 86". Po 




Jiné signatury: 1638 (na druhém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí stuhy. 
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 Signatura      H  II          b        988      c 
Schemp, Wendel, zemř. 1567: Historia und christliche Legenden. Norimberk, Gerlach,  
 Katharina, 1563-ca 1592; Vomberg, Johann (dědici), činní 1565-1579  1579.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Historia Vnd Christliche Legenden/ von der heiligen zwölff  
 Apostel vnsers Herrn Jesu Christi/ Jtem/ von Sanct Pauli/  
 Auch beider heiligen Euangelisten S. Luce vnd S. Marci/  
 beruff/ lehre/ leben/ wunderwercken/ letzten marter vnd 
tod/ 
  ob standhaffter bekandtnuß des namens Christi. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Auß heiliger Göttlicher/ vnd der alten Lerer glaubwirdigen  
 Schrifften/ auch andern Kirchenhistorien/ zusammen  
 getragen vnd verdeutscht/ Durch M. Wendel Schemp  
 Pfarrherrn zu Rauenspurg. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Nürnberg 
Jméno tiskaře: durch Katharinam Gerlachin vnd Johanns von Berg Erben. 
Datum tisku: M. D. LXXIX. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem sv. Petr s klíčem a knihou. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [V], I - XCIII l. 
Rozměry: 32 x 21 cm 
Podoba tisku: Text vysázen švabachem, po stranách marginální  
 poznámky. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích římská  
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 foliace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu dekorativní plné iniciály ve olném prostoru. Na  
 konci textu ornamentální dřevořezová viněta s centrálním  
 motivem cheruba. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 a přilehlá část desek potaženy bílou kůží. Druhá část desek  
 potažena popsaným pergamenem přetřeným zelenou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena kosmým  
 mřežováním. Přední a zadní deska opatřeny dvojicí  
 pergamenových stuh (horní chybí). Hřbet přetřen bílou  
 barvou, vazy hřbetu lemovány slepotiskovou dvojlinkou.  
 Ořízka natřená zeleně červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu černou barvou: "HISTO/  
 RIA PASS[IONIS]/ D[OMI]NI.// MATHESIJ". 
Supralibros: Na přední části desek s bílou kůží kapitálou nahoře ve  
 volném poli "T P", dole ve volném poli vročení "15 86". Po 




Jiné signatury: 1638 (na druhém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí stuhy. 
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 Signatura      H  II          b        999  
Helm, Heinrich, zemř. ca 1590: Homiliarum. Tomus secundus. Kolín nad Rýnem,  
Gennep, Jaspar von, 1500-1564  1556.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: HOMILIARVM F. HENRICI HELMESII GERmipolitani, 
  in Epistolas & Euangelia totius anno: ex meris diuinæ  
 scripturæ sente[n]tijs, miro artificio ac eruditione  
 co[n]cinnatarum. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Tomus Secundus. Hic autem S cundus Tomus,  
 complectitur Homilias à Festo Paschæ, usq[ue] ad  
 Dominicam post Festum SS. Trinitatis. Quę autem in  
 Epistolas, recens natę sunt: In Euangelia uero, ab Authore  
 adhuc superstite, recognitæ, & multum auctæ. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] F. HENRICI HELMESII GERmipolitani [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Coloniæ 
Jméno tiskaře: excudebat Iaspar Gennepæus 
Datum tisku: Anno Iesu Christi. M.D.LVI. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích:  
Rozsah: [I] - [XVI] l., [1], 2 - 429 s. 
Rozměry: 17 x 11 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách marginální poznámky.  
 Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
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Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezová vinětka ve tvaru listu. V textu 
  obrysové iniciály na pozadí s figurálními motivy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři vazy potaženy bílou  
 kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou dvojlinkou.  
 Desky zdobeny slepotiskovou rámovou kompozicí s  
 vegetativními a figurálními motivy. Přední deska opatřena  
 dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí háčkových spon  




Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "15. Ant. 6. 1", jinou rukou: "[...]  
 Christopherus Ban [...] [manupropria]". Na titulní straně  




Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spony. 
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 Signatura      H  II          x        [1]      a 
Luis de Granada, 1504-1588: Concionum de tempore. Tomus secundus. Antverpy,  
Plantin, Christophe, 1520-1589  1587.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: SECVNDVS TOMVS CONCIONVM DE TEMPORE,  
 QVÆ Quartis, et Sextis feriis, et diebus Dominicis  
 Quadragesimæ in Ecclesia haberi solent 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Authore R. P. F. Ludouico Granatensi. sacræ Theologiæ  
 professore, monacho Dominicano. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: ANTVERPIÆ 
Jméno tiskaře: Ex officina Christophori Plantini, Architypographi Regij. 
Datum tisku: M. D. LXXXVII. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem ruka vystupující z oblaku a držící kružítko.  
 Kolem opis: "LABORE ET. CONSTANTIA". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1] - [2], 3 - 805, [806] s.  
Rozměry: 18,5 X 12,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  
 rozích arabská paginace. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na vegetativním pozadí. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovým  
 ornamentálním pásem. Desky zdobeny slepotiskovou  
 rámovou kompozicí s vegetativními a figurálními motivy  
 (medailony s tvářemi). Přední deska opatřena dvojicí  
 čepelkovitých štítků, zadní dvojicí háčkových spon. Ořízka 
  barvená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu perem: "Conciones/ [...]//  
 [...]/ [...]". 
Supralibros: Na přední desce nahoře ve volném poli kapitálou iniciály "I  
 K C P", dole ve volném poli vročení "1592". 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na titulní straně 
  modré kulaté razítko lemované jednoduchou linkou s  
 opisem: "* SIGIL: DEC: ECCL: SOBOTECENSIS" a  
 nápisem: "AD ST. MARIAM MAGDA." Na titulní straně 
  perem: "Coll: Soc[ieta]tis Jesu Gitzin: Catal: in inscriptj  
 1628 N: 11". 
Čtenářské poznámky: Na versu přední předsádky a titulní straně perem  
 poznámky v latině. 
Jiné signatury: M.III.5. (na třetím poli hřbetu a předním přídeští perem);  
 242 (na rectu přední předsádky vytištěn na bílém štítku);  
 Num: 11 (na titulním listu perem)  
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok poškozeny červotočem. 
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 Signatura      H  II          x        [1]      b 
Luis de Granada, 1504-1588: Quinque conciones de poenitentia. Antverpy, Plantin,   
Christophe, 1520-1589  1587.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: QVINQVE CONCIONES DE POENITENTIA, HABITÆ  
 IN QVADRAGESIMA post meridiem: in quibus primùm  
 quidem exhortatio ad pœnitentiam continetur: deind qua  
 ratione vera pœnitentia, & peccatorum confessio agenda sit, 
  traditur. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: AVCTORE EODEM R.P.F. Ludouico Granatensi,  
 monacho Dominicano. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: ANTVERPIÆ 
Jméno tiskaře: Ex officina Christiphori Plantini, Architypographi Regij. 
Datum tisku: M. D. LXXXVII. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem ruka vystupující z oblaku a držící kružítko.  
 Kolem opis: "LABORE ET. CONSTANTIA". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích:  
Rozsah: [1] - [2], 3 - 94 s. 
Rozměry: 18,5 X 12,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  





Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovým  
 ornamentálním pásem. Desky zdobeny slepotiskovou  
 rámovou kompozicí s vegetativními a figurálními motivy  
 (medailony s tvářemi). Přední deska opatřena dvojicí  
 čepelkovitých štítků, zadní dvojicí háčkových spon. Ořízka 
  barvená červeně. 
Hřbetní název: 
Supralibros: Na přední desce nahoře ve volném poli kapitálou iniciály "I  
 K C P", dole ve volném poli vročení "1592". 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: 
Čtenářské poznámky: Na versu přední předsádky perem poznámky v latině. 
Jiné signatury: M.III.5. (na třetím poli hřbetu a předním přídeští perem);  
 242 (na rectu přední předsádky vytištěn na bílém štítku) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok poškozeny červotočem. 
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 Signatura      H  II          x        [2]  
Luis de Granada, 1504-1588: Concionum de tempore. Terius tomus. Antverpy, Plantin,  
 Christophe, 1520-1589  1588.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: TERTIVS TOMVS CONCIONVM DE TEMPORE,  
 QVÆ A PASCHA DOMINICÆ Resurrectionis ad festum  
 vsque sacratissimi corporis Christi habentur 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Auctore R.P.F. LVDOVICO GRANATENSI, sacræ  
 Theologiæ professore, Monacho Dominicano. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: ANTVERPIÆ; [ANTVERPIAE] 
Jméno tiskaře: Ex officina Christophori Plantini, Architypographi Regij.;  
 [EXCVDEBAT CHRISTOPHORVS PLANTINVS,  
 ARCHITYPOGRAPHVS REGIVS] 
Datum tisku: M. D. LXXXVIII.; [ANNO M. D. LXXXVIII.  MENSE  
 IVNIO.] 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem ruka vystupující z oblaku a držící kružítko.  
 Kolem opis: "LABORE ET. CONSTANTIA" 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1] - [2], 3 - 556, [557] - [560] s. 
Rozměry: 18,5 x 12 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  





Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s vegetativními motivy. Na přední desce ve  
 středovém poli profil Ježíše Krista v mandorle. Na zadní  
 desce ve středovém poli nezřetelný výjev. Přední deska  
 opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí  
 háčkových spon (chybí). Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: 
Supralibros: Na přední desce nahoře ve volném poli kapitálou perem:  
 "TERTIVS TOMVS", dole ve volném poli humanistickou  
 kurzívou nečitelný nápis. 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na titulní straně 
  modré kulaté razítko lemované jednoduchou linkou s  
 opisem: "* SIGIL: DEC: ECCL: SOBOTECENSIS" a  
 nápisem: "AD ST. MARIAM MAGDA." Na rectu přední  
 předsádky perem: "Mathyaß Spechtan z Krahowa […]  
 [manupropria]". Na titulní straně perem: "Collegii  
 Soc[ieta]tis JESV Giczinii 1645 E. E. N. 13", jinou rukou  
 perem: "Georg: Vicastus Mirzowimus". 
Čtenářské poznámky: Na titulní straně poznámka k dílu v latině. 
Jiné signatury: M.III.5. (na druhém poli hřbetu a předním přídeští  
 perem); 247 (na rectu přední předsádky vytištěn na bílém  
 štítku) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spony. 
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 Signatura      H  II          x        [3]  
Luis de Granada, 1504-1588: Concionum de tempore. Quartus tomus. Antverpy,  
Plantin, Christophe, 1520-1589  1586.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: QVARTVS TOMVS CONCIONVM DE TEMPORE,  
 QVÆ post festum Sacratissimi Corporis Christi, vsque ad  
 initium Dominici Aduentus in Ecclesia habentur. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Adiectae sunt in fine duæ Conciones: quarum altera ad  
 mortuorum funeta; altera ad communes, quæ in vita  
 accidunt, calamitates deseruit. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: AVCTORE R.P.F. LVDOVICO GRANATENSI, Sacræ  
 Theologiæ Professore, Ordinis Sancti Dominici. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: ANTVERPIÆ; [ANTVERPIÆ] 
Jméno tiskaře: Ex officona Chrisotphori Platini.; [EXCVDEBAT  
 CHRISTPOPHORVS PLANTINVS] 
Datum tisku: M. D. LXXXVI.; [ANNO M. D. LXXXVI.] 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1] - [2], 3 - 725, [726] s.  
Rozměry: 18,5 x 12 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  




Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s vegetativními a figurálními motivy. Na přední  
 desce ve středovém poli profil Ježíše Krista v mandorle. Na 
  zadní desce ve středovém poli nezřetelný výjev. Přední  
 deska opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí  
 háčkových spon. Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: 
Supralibros: Na přední desce nahoře ve volném poli kapitálou iniciály "I  
 K C P", dole ve volném poli vročení "1592". 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulním listu fialové kulaté razítko lemované 
jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli 
cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na titulním listu 
modré kulaté razítko lemované jednoduchou linkou s 
opisem: "* SIGIL: DEC: ECCL: SOBOTECENSIS" a 
nápisem: "AD ST. MARIAM MAGDA." Na titulní straně 
perem: "Coll: Soc[ieta]tis Jesu Gitn: Catal: inscriptj 1628 
Num: 12". 
Čtenářské poznámky: Na versu přední předsádky a titulní straně poznámky k  
 dílu v latině a češtině. 
Jiné signatury: M.III.5. (na druhém poli hřbetu a předním přídeští  
 perem); 243 (na rectu přední předsádky vytištěn na bílém  
 štítku); Num: 12 (na titulním listu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          x        [4]      a 
Eck, Johann, 1486-1543: Homiliarum. Tomus tertius. Paříž, Borel, Jean, činný 1563- 
1580  1566.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: HOMILIARVM CLARISSIMI VIRI D. IOANNIS ECKII, 
  VNICI PROPE HOC SECVLO CATHOlicæ fidei  
 assertoris, hęreticorumque omnium impugnatoris 
Souběžný název: 
Další názvová informace: TOMVS TERIVS, QVI EST PECVLIARITER DE  
 SANCTIS. ABDITÆ SVNT HOMILIÆ ALIÆ SEX:  
 QVARVM VNA HABITA EST IN exequiis serenissimi  
 imperatoris Maximiliani: reliquæ sunt de speranda ex 
Turcis 
  victoris, ad reuerendiss. Cardinalem Bernardum,  
 episcopum Tridentinum. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] CLARISSIMI VIRI D. IOANNIS ECKII [..] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  PARISIIS 
Jméno vydavatele: Apud Ioannem Borellum vico bellouaco, sub Fide  
 Christiana. 




Signet: Na titulní straně dřevořez: Rozkřídlený anděl stojící u  
 šibenice drží v ruce knihu, pod ním sedí kostlivec. Po  
 stranách výjevu nápis: "FIDES IMPETRAT QVOD LEX  
 IMPERAT." 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1], 2 - 465, [466] - [472] l. 
Rozměry: 17,5 x 12 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky italikou. Nahoře živé záhlaví, ve  
 vnějších rozích arabská foliace. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 bílou barvou. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s vegetativními motivy. Na přední desce ve  
 středovém poli výjev s Ježíšem na kříži. Na zadní desce ve  
 středovém poli nezřetelný výjev. Přední deska opatřena  
 dvojicí čepelkovitých štítků. Zadní dvojicí háčkových  




Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na titulní straně 
  modré kulaté razítko lemované jednoduchou linkou s  
 opisem: "* SIGIL: DEC: ECCL: SOBOTECENSIS" a  
 nápisem: "AD ST. MARIAM MAGDA." Na titulní straně 
  perem: "Collegij Societatis Jesv Crutoniae Catalogo  
 inscriptus". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: M.III.4. (na druhém poli hřbetu a předním přídeští  
 perem); 245 (na rectu přední předsádky vytištěn na bílém  
 štítku) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          x        [4]      b 
Eck, Johann, 1486-1543: Homiliarum. Tomus quartus. Paříž, Borel, Jean, činný 1563- 
1580  1566.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: HOMILIARVM DOCTISSIMI VIRI IOANNIS ECKII,  
 ADRVERSVS LVTHERVM, ET CÆTEROS  
 HÆRETICOS: DE SEPTEM ECCLESIÆ  
 SACRAMENTIS. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: TOMVS QVARTVS. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] DOCTISSIMI VIRI IOANNIS ECKII [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  PARISIIS 
Jméno vydavatele: Apud Ioannem Borellum, vico belouac , sub Fide  
 Christiana. 




Signet: Na titulní straně dřevořez: Rozkřídlený anděl stojící u  
 šibenice drží v ruce knihu, pod ním sedí kostlivec. Po  
 stranách výjevu nápis: "FIDES IMPETRAT QVOD LEX  
 IMPERAT." 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích:  
Rozsah: [1], 2 - 251, [252] - [256] l. 
Rozměry: 17,5 x 12 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky italikou. Nahoře živé záhlaví, ve  
 vnějších rozích arabská foliace. Dole signatury archů a  




Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 bílou barvou. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s vegetativními motivy. Na přední desce ve  
 středovém poli výjev s Ježíšem na kříži. Na zadní desce ve  
 středovém poli nezřetelný výjev. Přední deska opatřena  
 dvojicí čepelkovitých štítků. Zadní dvojicí háčkových  






Jiné signatury: M.III.4. (na druhém poli hřbetu a předním přídeští  
 perem); 245 (na rectu přední předsádky vytištěn na bílém  
 štítku) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          x        [5]      a 
Chytraeus, David, 1531-1600: Regulae vitae. Eisleben, Grosse, Henning, 1553-1621   
1598. Eisleben, Grosse, Henning, 1553-1621; [Hörnig, Bartholomäus, zemř. 1608]  1598. 
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Dauidis Chytræi REGVLAE VITÆ. Accessit huic  
 postremæ editioni, Genus ipsum VIRTVTIS, methodicè  
 explicatum, quod hactenus quidam desiderarunt. INDEX,  
 SENTENTIAS SALOMONIS ET SYracidæ, cum Regulis  
 vitæ con ungens. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Dauidis Chytræi [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  ISLEBIÆ.; [JSLEBIÆ] 
Jméno vydavatele: Typis & Sumptibus Henningi Grosij Bib. Lip.; [Typis et  
 Sumptibus Henningì Grossij Bibliopolæ Lipsensis.] 
Datum vydání: 1598; [1598.] 
Místo tisku: ISLEBIÆ.; [JSLEBIÆ] 
Jméno tiskaře: Typis & Sumptibus Henningi Grosij Bib. Lip.; [Typis et  
 Sumptibus Henningì Grossij Bibliopolæ Lipsensis.];  
 [Excudebat Bartholomæus Hörnigk] 
Datum tisku: 1598; [1598.] 
Signet: Na titulní straně a poslední straně dřevořez: V kartuši se  
 zavíjeným ornamentem sv. Kryštof s dítětem na ramenou  
 překračující řeku, nad nimi v malé kartuši iniciály tiskaře  
 "HG". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l., 1 - 477, [478] -  [494] s. 
Rozměry: 16,5 x 10,5 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy řeckou alfabetou. Nahoře  
 živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace. Dole  
 signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nepopsaný, nebarvený.  
 Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu naznačeny  
 slepotiskovou dvojlinkou. Desky lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou bravou:  
 "REGULAE/ VITAE.// CHYTRAEJ." 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře "T S R M", dole vročení  
 "1611". 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na  
 titulní straně poznámka o ceně: "Constat. 20 argent." 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 498 (na druhém poli hřbetu perem); 418 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          x        [5]      b 
Schleupner, Christoph, 1566-1635: Tractatus de qeadreplici methodo concionandi.  
Lipsko, Ellinger, Christoph, činný 1607-1632  1608. Lipsko, Lantzenberger,  Michael,  
1552-1612  1608.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Tractatus DE QVADRVPLICI METHODO Concionandi,  
 RATIONEM DIVERSIMO DE' FORMATARVM  
 CONcionum, quæ potissimùm in Ecclesiis, Divinitus  
 ministerio D. Lutheri repurgatis, in usu sunt, exponens. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Autore CHRISTOPHORO SCHLEVPNERO, S.S.  
 THEOL. D. & Comitatûs Mansfeldensis Superintendente. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  LIPSIÆ 
Jméno vydavatele: Sumtibus Christophori Elligeri Bibliopolæ. 
Datum vydání: Anno 1608. 
Místo tisku: LIPSIÆ 
Jméno tiskaře: MICHAEL LANTZENBERGER EXCVDEBAT 
Datum tisku: Anno 1608. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XII] l., 1 - 232, [233] - [249] s.  
Rozměry: 16,5 x 10,5 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vysázen červenočerně. Text vysázen italikou  
 a antikvou. Strany jsou opatřeny rámem z jednoduché  
 linky. Po stranách v rámečku marginálními poznámkami  
 italikou. V rámečku nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích  




Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Na poslední  
 straně dřevořezová viněta zobrazující orla krmícího 
mláďata 
  v hnízdě. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nepopsaný, nebarvený.  
 Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu naznačeny  
 slepotiskovou dvojlinkou. Desky lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou bravou:  
 "REGULAE/ VITAE.// CHYTRAEJ." 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře "T S R M", dole vročení  
 "1611". 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na titulní straně poznámky v latině. 
Jiné signatury: 498 (na druhém poli hřbetu perem); 418 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          x        [5]      c 
Cramer, Daniel, 1568-1637: Sana doctrina de praedestinatione. Štětín, Reichard,  
David, činný 1609-1618  1611. Štětín, Müller, Martin, činný 1598-ca 1618  1611.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: SANA DOCTRINA DE PRÆDESTINATIONE. IN  
 BREVEM SUMMAM METHODICE REDACTA, ET  
 NON minus ad Praxin, quam ad Theoriam revocata: unà 
 cum Analysi Doctrinæ non - sanæ, & Elencho omnium  
 Absurde, Paradoxe & Sophisticè contradicentium. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: JN FINE ADDITÆ SUNT THEses ejusdem & Auctoris & 
  Argumenti, cum Indice Capitum & Rerum. Intergæ  
 Tractationis seriem TABELLA uno intuitu post  
 Dedicationem exhibet. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Auctore DANIELE CRAMERO S.S. Theol: D. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  STETINI 
Jméno vydavatele: Sumptibus Davidis Reichardi 
Datum vydání: Anno 1611. 
Místo tisku: STETINI 
Jméno tiskaře: Typis Martini Mulleri 
Datum tisku: Anno 1611. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích:  
Rozsah: [1] - [3], 4 - 413, [414] - [423] s. 
Rozměry: 16,5 x 10,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky italikou. Nahoře, oddělené  
 jednoduchou linkou, živé záhlaví, ve vnějších rozích  




Vybavení tisku: Na titulní straně rám z dvojlinky. Na poslední straně  
 dřevořezová viněta zobrazující orla krmícího mláďata v  
 hnízdě. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nepopsaný, nebarvený.  
 Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu naznačeny  
 slepotiskovou dvojlinkou. Desky lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou bravou:  
 "REGULAE/ VITAE.// CHYTRAEJ." 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře "T S R M", dole vročení  
 "1611". 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 498 (na druhém poli hřbetu perem); 418 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          x        [5]      d 
Cramer, Daniel, 1568-1637: In epistolam divi apostoli Pauli ad Titum Hypomneses.  
Lutherstadt Wittenberg, Rab, Bechtold, 1548-1616  1607. Lutherstadt Wittenberg,  
Schmidt, Johann, činný 1602-1610  1607.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: In Epistolam Divi Apostoli Pauli AD TITVM  
 Hypomneses, DANIELIS CRAMERI D. Prælectæ in  
 Ducali Pædagogio Stetinensi. QVIBVS Corollarij loco  
 annexæ sunt Annotationes Dn. D. IOHANNIS  
 BVGENHAGII Pomeriani, Theologi optimè meriti in  
 eandem Epistolam Anno 1525. primum editæ. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] DANIELIS CRAMERI D. […] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  VVITEBERGAE 
Jméno vydavatele: Sumptibus Bechtoldi Raaben 
Datum vydání: Anno 1607. 
Místo tisku: VVITEBERGAE 
Jméno tiskaře: Excudebat Iohann. Schmidt 
Datum tisku: Anno 1607. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l., 1 - 155, [156] - [172] s.  
Rozměry: 16,5 x 10,5 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vysázen červenočerně. Text vysázen italikou, 
  místy antikvou. Strany jsou opatřeny rámem z dvojlinky.  
 Nahoře, odděleno jednoduchou linkou, živé záhlaví, ve  
 vnějších rozích arabská paginace. Dole, odděleno  
 jednoduchou linkou, signatury archů a stránkové kustody. 
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Vybavení tisku: Na titulní straně rám z dvojlinky. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nepopsaný, nebarvený.  
 Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu naznačeny  
 slepotiskovou dvojlinkou. Desky lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou bravou:  
 "REGULAE/ VITAE.// CHYTRAEJ." 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře "T S R M", dole vročení  
 "1611". 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 498 (na druhém poli hřbetu perem); 418 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          x        [6]  
Daneau, Lambert, 1530-1595: Ethices christianae libri tres. Ženeva, Vignon, Eustache,   
činný 1571-1589  1583.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ETHICES CHRISTIANAE, LIBRI TRES. In quibus de  
 veris humanarum actionum principiis agitur: atque etiam  
 legis Diuinæ siue Decalogi, explicatio, illiúsque cum 
scriptis 
  Scholasticorum, Iure Naturali siue Philosophico, Ciuili  
 Romanoru[m], et Canonico collatio continetur. Præterea  
 Virtutum, et Vitiorum, quæ passim vel in sacra Scriptura,  
 vel alibi occurrunt, quæq[ue] ad singula legis Diuinæ  
 præcepta reuocantur, variæ definitiones. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Accessit operi index lucupletiss. & vtiliss. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: LAMB. DANÆO AVTHORE. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: Editio terita ab ipso authore recognita. 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  GENEVÆ 
Jméno vydavatele: APVD EVSTATHIVM VIGNON. 




Signet: Na titulní straně dřevořez zobrazující dvě ruce vystupující  
 z oblaků držící kotvu obtočenou hadem. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [X] l., 1 - 360, [361] - [383] s. 
Rozměry: 18 x 12 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou. Nahoře živé záhlaví, 
  ve vnějších rozích arabská foliace. Dole signatury archů a  
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 listové kustody. 
Vybavení tisku: Nad začátkem kapitol dřevořezové ornamentální vlysy. Na  
 začátku kapitol obrysové iniciály na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen barvený zeleně. Hřbet  
 přetřen bílou barvou. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou bravou: "ETHICA/  
 [CHRIS]TIANA// DANAEI". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním a zadním přídeští, rectu a versu přední a zadní  
 předsádky a titulní straně perem poznámky v latině. V  
 textu marginální čtenářské poznámky (podtržený text,  
 poznámky k textu, odkazy). 
Jiné signatury: 394 (uprostřed hřbetu perem); 394 (na rectu přední  
 předsádky tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          x        [7]  
Hunnius, Aegidius, 1550-1603: Methodus concionandi. Lutherstadt Wittenberg,  
Müller, Georg, činný 1590-1624  1596.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: METHODVS CONCIONANDI, PRÆCEPTIS ET  
 EXEMPLIS DOMINICALIVM QVORVNDAM  
 EVANgeliorum comprehensa. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Excepta IN ILLVSTRI ACADEMIA Marpurgensi ex ore  
 reverendi et clarissimi viri, D. ÆGIDII HVNNII SS.  
 Theologiæ Doctoris, et hoc tempore Professoris in inclyta  
 Academia VVitebergensi. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: WITTEBERGAE 
Jméno tiskaře: Typis M. Georgij Mulleri. 
Datum tisku: 1596. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V oválném medailonu křtící Jan  
 Křtitel. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1] - [3], 4 - 354 l., (chybí konec knihy)  
Rozměry: 17 x 11 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou, záhlaví antikvou.  
 Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská foliace.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku textu obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nepopsaný, nebarvený. 
Hřbet přetřen bílou barvou. Desky lemovány slepotiskovou 
dvojlinkou (zadní deska chybí). Ořízka stříkaná červeně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "METHODus/  
 CONCIONAndi// HUNNIJ". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na versu přední předsádky modré razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 841 (uprostřed hřbetu perem); 449 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Zadní deska a konec knihy odtržené. 
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 Signatura      H  II          x        [8]      a 
[Schöpper, Jacob, 1512-1554]; [Hipparius, Christian, činný 1558-1575]: [Postill]. [2.  
pol. 16. stol.].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 







Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] (chybí), [II] - [V], [I], II - CCXIIII l. 
Rozměry: 32,5 x 23 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou, po stranách marginální poznámky  
 a záhlaví švabachem. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  
 rozích římská foliace. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody.  
Vybavení tisku: V textu dekorativní plné iniciály ve olném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 hnědou kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 trojlinkou. Desky lemovány slepotiskovou trojlinkou.  
 Přední deska opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní  






Vlastnické poznámky: Na předním přídeští a rectu přední předsádky černé kulaté  
 razítko lemované jednoduchou linkou s opisem: "*SIGILL  
 ECCLES. ARCHIDEKANALS. POLICENSIS." a  
 nezřetelným znakem arciděkanství. Na rectu a versu přední  
 předsádky černé razítko s nápisem: "Erzdekanalamt Ober- 
 Politz". Na l. [II]r modré razítko s nápisem: "Bibliotheca  




Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Titulní list chybí. 
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 Signatura      H  II          x        [8]      b 
Schöpper, Jacob, 1512-1554; Hipparius, Christian, činný 1558-1575: Sommerteil der  
Postill euangelischer Warheit. Kolín nad Rýnem, Quentel, Johann (dědici), činní  
1551-1562; Calenius, Gerwin, 1525-1600  1561.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Sommerteil der Postill Euangelischer Warheit/ vnd rechter  
 Catholischer Lehr/ vber die Episteln vnd Euangelien/ so 
von 
  Ostern biß zum Aduent/ auff die Sontag in der Heilig n  
 kyrchen gelesen werden 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch Weiland den W. Herren Jacobum Scopperum in der  
 Reichsstadt Dortmundt mit grosser frucht gepredigt/ auch  
 methodicè vnd ordentlich zu Latin beschrieben. Vnd jetzt  
 dem gemeynen Christlichen Teutschen volck zu nutz/  
 wolfarth vnd trost mit fleiß verdolmetscht 
Údaj o odpovědnosti B: Durch den W. vn[d] Hochgelerten Herrn Christianum  
 Hipparium/ Göttlicher Schrifft Lehrern vnd Pfarherrn S.  
 Quintin in Meintz. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Zu Cölln 
Jméno tiskaře: durch die Erben des Erbarn Johan Quentels vnd Gerwinum  
 Calenium 
Datum tisku: im Jar nach Christi geburt M. D. LXI. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným 
ornamentem medailon, v něm erb habsburské monarchie, 
kolem opis: "+ FERDINADVS • D • G • EL • RO • IMP • 
SEMP • AVGVST • GER • HVNGA • BOHEMIE • REX • 
INEAT • HISP • AR • DVX • AVST • DVX • BVRG • ET 




Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [II], I - CCLXXIII l. 
Rozměry: 32,5 x 23 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou, po stranách marginální poznámky  
 a záhlaví švabachem. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  
 rozích římská foliace. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: V textu dekorativní plné iniciály ve olném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 hnědou kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 trojlinkou. Desky lemovány slepotiskovou trojlinkou.  
 Přední deska opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní  




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští a rectu přední předsádky černé kulaté  
 razítko lemované jednoduchou linkou s opisem: "*SIGILL  
 ECCLES. ARCHIDEKANALS. POLICENSIS." a  
 nezřetelným znakem arciděkanství. Na rectu a versu přední  
 předsádky černé razítko s nápisem: "Erzdekanalamt Ober- 
 Politz". 
Čtenářské poznámky:  
Jiné signatury: 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          x        [8]      c 
Schöpper, Jacob, 1512-1554; Hipparius, Christian, činný 1558-1575: Postill. Kolín nad 
Rýnem, Quentel, Johann (dědici), činní 1551-1562; Calenius, Gerwin, 1525-1600  1562.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Postill  
Souběžný název:  oder Predigbuch Euangelischer Warheit/ vnd rechter  
 Catholischer Lehr/ vber die Episteln vnd Euangelien/ so 
auff 
  die Festtage der Heiligen Gottes durchs gantze jar in der  
 Heiligen Kyrchen gelesen werden. 
 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch Weiland den W. Herren Jacobum Scopperum in der  
 Reichsstadt Dortmundt mit grosser frucht gepredigt/ auch  
 Methodicè vnd ordentlich zu Latin beschrieben: Vnd jetzt  
 dem gemeynen Chrislichen Teutschen volck zu nutz/  
 wolfart vnd trost mit fleiß verdolmetscht 
Údaj o odpovědnosti B: Durch den W. vnd Hochgelerten Herrn Christianum  
 Hippariu[m] Göttlicher Schrifft Lehrern vn[d] Pfarherrn S.  
 Quintin in Maintz. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Zu Cölln 
Jméno tiskaře: durch die Erben des Erbarn Johan Quentels/ vnd Gerwinum  
 Calenium 
Datum tisku: im Jar nach Christi Geburt M. D. LXII. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem medailon, v něm erb habsburské monarchie,  
 kolem opis: "+ FERDINADVS • D • G • EL • RO • IMP • 
 SEMP • AVGVST • GER • HVNGA • BOHEMIE • REX • 
 INEAT • HISP • AR • DVX • AVST • DVX • BVRG • ET 
COMES TIROLI •". 
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Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [II], I - XCI, [XCII], I - CXX l. 
Rozměry: 32,5 x 23 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou, po stranách marginální poznámky  
 a záhlaví švabachem. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  
 rozích římská foliace. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: V textu dekorativní plné iniciály ve olném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 hnědou kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 trojlinkou. Desky lemovány slepotiskovou trojlinkou.  
 Přední deska opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní  




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští a rectu přední předsádky černé kulaté  
 razítko lemované jednoduchou linkou s opisem: "*SIGILL  
 ECCLES. ARCHIDEKANALS. POLICENSIS." a  
 nezřetelným znakem arciděkanství. Na rectu a versu přední  
 předsádky černé razítko s nápisem: "Erzdekanalamt Ober- 
 Politz". 
Čtenářské poznámky:  
Jiné signatury: 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      H  II          x        [8]      d 
Schöpper, Jacob, 1512-1554; Dobereiner, Philipp, 153 -1577: Catechismus. Kolín nad  
Rýnem, Quentel, Johann (dědici), činní 1551-1562; Calenius, Gerwin, 1525-1600  1562. 
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: CATECHISMVS 
Souběžný název: Das ist/ Chrisliche Vnterweiseung vnd gegründter Bericht/  
 nach warer Euangelischer vn[d] Catholischer lehr/ vber die  
 Fürnembste stücke vnsers heiligen allgemeynen Chrislichen  
 glaubens in ettlichen vil kurtzen Predigen begriffen/ einem  
 jedern Christen zu lesen vnd zu wissen fast notwendig. 
Další názvová informace: Jetzo widder in truck geben/ mit schonen figuren verziehret/ 
  vnd erst in diese form gestelt. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Weiland durch den W. Herren Jacobum Scöpperum/ in der  
 Reichstadt Dortmund mit grosser frucht gepredigt/ vnd zu  
 Latein beschrieben 
Údaj o odpovědnosti B: Newlich aus dem Latein in Teutsch verendert/ durch  
 Philippum Dobereiner von Türschenreüth. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Zu Cölln 
Jméno tiskaře: durch die Erben des Erbarn Johan Quentels vnd Gerwinum  
 Calenium 
Datum tisku: im Jar nach Christi geburt/ M. D. LXII. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem medailon, v něm erb habsburské monarchie,  
 kolem opis: "+ FERDINADVS • D • G • EL • RO • IMP • 
 SEMP • AVGVST • GER • HVNGA • BOHEMIE • REX • 
  INEAT • HISP • AR • DVX • AVST • DVX • BVRG • ET 




Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I], [I], II - XCI l. 
Rozměry: 32,5 x 23 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou, po stranách marginální poznámky  
 a záhlaví švabachem. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  
 rozích římská foliace. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: V textu dekorativní plné iniciály ve olném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 hnědou kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 trojlinkou. Desky lemovány slepotiskovou trojlinkou.  
 Přední deska opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní  




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští a rectu přední předsádky černé kulaté  
 razítko lemované jednoduchou linkou s opisem: "*SIGILL  
 ECCLES. ARCHIDEKANALS. POLICENSIS." a  
 nezřetelným znakem arciděkanství. Na rectu a versu přední  
 předsádky černé razítko s nápisem: "Erzdekanalamt Ober- 
 Politz". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury:  
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J   I         12  
Susannis, Marquardus de, zemř. 1578: Tractatus de judaeis et aliis infidelibus.  
[Benátky], [Comin da Trino, činný ca 1539-1573]  [1568]. Benátky, 1568.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: TRACTATVS MARQVARDI DE SVSANIS  
 IVRISCONSVLTI Vtinensis. DE IVDAEIS ET ALIIS  
 infidelibus, & de inimicis Crucis Christi, tam visibilibus,  
 quam inuisibilibus. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Cui, ultra alias editiones, multa ab eodem Authore addita  
 sunt. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] MARQVARDI DE SVSANIS IVRISCONSVLTI  
 Vtinensis [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  [VENETIIS] 
Jméno vydavatele: [Apud Cominum de Tridino Montisferrati.] 
Datum vydání: [MDLXVIII.] 
Místo tisku: VENETIIS. 
Jméno tiskaře: 
Datum tisku: MDLXVIII. 
Signet: Na titulní straně dřevořez zobrazující kašnu se třemi anděli  
 podpírajícími kouli zdobenou festony. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích:  
Rozsah: [I] - [XIV], 1 - 210 l. 
Rozměry: 21 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou. Nahoře živé záhlaví, 
  ve vnějších rozích arabská foliace. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový vlys s putty. V textu  
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 dekorativní obrysové iniciály na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nepopsaný, nebarvený.  
 Přední a zadní deska opatřeny dvojicí pergamenových stuh  
 (chybí). Ořízka stříkaná červeně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu na dvou bílých štítcích perem:  
 "Tractatus/ de Judaeis/ et alijs/ infidelibus// De Susa[nis]".  
 Na spodní ořízce perem: "TRACTAT[U]S DE IVDEIS". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky a titulní straně fialové kulaté  
 razítko lemované jednoduchou linkou s opisem:  
 "*Bibliotheca capituli cathedr[alis]" a nápisem:  
 "Litomericensis". Na titulní straně fialové razítko s  
 nápisem: "Bibliotheca capituli cathedr[alis] 
Litomericensis". 
  Na titulní straně perem: "Ex Libris M. Tobiae Jgnatij 
Alexij 
  Bißßignae Choteboriensis Böemj. A[nn]o 1651 [...]". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 1951 (uprostřed hřbetu perem); 112 (uprostřed hřbetu  
 perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí stuhy. 
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 Signatura      J   I          x        [1]      a 
Josephus Flavius, 37-ca 100: Historien und Bücher. [Štrasburk], [Rihel, Theodosius,   
zemř. 1608]  [1590].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Flauij Josephi/ des Hochberühmten Jüdischen  
 Geschichtschreibers/ Historien vnd Bücher: Von alten  
 Jüdischen Geschichten/ zwentzig/ sambt eynem von seinem 
  Leben: Vom Jüdischen Krieg/ vnd der Statt Jerusalem/ vnd  
 des gantzen Lands zerstörung/ siben: Von der Juden altem  
 Herkommen wider Apionem Grammaticum/ zwey: Von  
 Meysterschafft der Vernunfft/ vnd der Machabeer Marter/  
 eyns. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Alles auß dem Griechischen Exemplar/ sam[m]t aller 
Bücher 
  vnd Capitel Summarischer Jnnhalt/ mit höchstem fleiß von  
 newem verteutscht vnnd zugerichtet/ darzu mit Biblischen  
 Concordantzen/ Jarrechnung/ ordenlichem Register/ vnd  
 schönen Figuren/ Deßgleichen vorhin im Truck nie  
 außgangen/ gezieret. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Flauij Josephi/ des Hochberühmten Jüdischen  
 Geschichtschreibers […] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: [Gedruckt zu Straßburg] 
Jméno tiskaře: [durch Theodosium Rihel] 
Datum tisku: [M. D. XC.]  
Signet: Na versu posledního listu dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem a čtyřmi putty v rozích žena s křídly stojící na 
  podstavci a držící v jedné ruce provaz a v druhé skobu.  
 Pod výjevem v malé kartuši iniciály tiskaře "TR". 
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Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na l. [I]r dřevořezová titulní strana představující třikrát  
 odstupňovanou architekturu s bohatým ornamentálním a  
 figurálním dekorem. Nahoře Ježíš se dvěma anděly.  
 Uprostřed po stranách dva římští císaři, mezi nimi místo  
 pro název díla a informace o impresu. Dole tři zřejmě  
 pohanští vládci. V textu dřevořezy, které jej doprovází. 
Rozsah: [I] - [V], 1 - 524, [525] - [565] l. 
Rozměry: 37 x 25 cm 
Podoba tisku: Titulní stranay vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou, po stranách marginální poznámky švabachem.  
 Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská foliace.  
 Dole signatury archů a listové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku kapitol plné dekorativní iniciály ve volném  
 prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na pět dvojitých vazů potaženy 
  hnědou kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s vegetativními a figurálními motivy 
(vyobrazení 
  světců). Na přední a zadní desce ve středovém poli  
 nezřetelné výjevy. Desky opatřeny vykrajovanými  
 nárožnicemi. Přední deska opatřena dvojicí čepelkovitých  
 štítků, zadní dvojicí háčkových spon. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název:  
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na l. [I]v perem: "Ex  
 Libris Thomae Fridman [manupropria]". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští perem jméno autora: "Flavij Josephi".  
 Na přední a zadním přídeští a rectu a versu zadní  
 předsádky nahodilá slova v latině a češtině. 
Jiné signatury: 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J   I          x        [1]      b 
Hegesippus, zemř. ca 180: Fünff Bücher. [Štrasburk], [Rihel, Theodosius, zemř. 1608]  
 [ca 1590].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Egesippi/ des Hochberühmten Fürtrefflichen Christliche  
 Geschichtschreibers/ fünff Bücher: Von Jüdischen Krieg/  
 vnd endlicher zerstörung der Hertzlichen vnd gewaltigen  
 Statt Jerusalem. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Jetz newlich aus dem Latein auffs trewlichest verteutschet/  
 mit kurtzen Summarien aller vnd jeder Bücher vnd Capitel/  
 Auch ordenlicher Jarrechnung gezieret/ und mit  
 Concordantzen beydes auff die Heylige Bibel vnd vnser   
 newen Teutschen Josephum gerichtet. Sam[m]t eynem  
 nutzlichen Register vnd schönen Figuren. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Egesippi/ des Hochberühmten Fürtrefflichen Christliche  
 Geschichtschreibers [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 







Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Rozsah: [I] - [V], 1 - 118, [119] - [123] l. 
Rozměry: 37 x 25 cm 
Podoba tisku: Titulní strany vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou, po stranách marginální poznámky švabachem.  
 Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská foliace.  
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 Dole signatury archů a listové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku kapitol plné dekorativní iniciály ve volném  
 prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na pět dvojitých vazů potaženy 
  hnědou kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s vegetativními a figurálními motivy 
(vyobrazení 
  světců). Na přední a zadní desce ve středovém poli  
 nezřetelné výjevy. Desky opatřeny vykrajovanými  
 nárožnicemi. Přední deska opatřena dvojicí čepelkovitých  





Čtenářské poznámky: Na předním přídeští perem jméno autora: "Flavij Josephi".  
 Na přední a zadním přídeští a rectu a versu zadní  
 předsádky nahodilá slova v latině a češtině. 
Jiné signatury:  
Údaje o ilustracích: Na l. [I]r dřevořezová titulní strana představující třikrát  
 odstupňovanou architekturu s bohatým ornamentálním a  
 figurálním dekorem. Nahoře Ježíš se dvěma anděly.  
 Uprostřed po stranách dva římští císaři, mezi nimi místo  
 pro název díla a informace o impresu. Dole tři zřejmě  
 pohanští vládci. V textu dřevořezy, které jej doprovází. 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          a         11      a 
Schelling, Wendelin, činný 1549-1582: Actionum et exceptionum forensium. Kolín  
nad Rýnem, Gymnich, Johann, 1540-1596  1582.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DN. VENDELINI SCHELLING, IVRECONSVLTI  
 CLARISSIMI, ACTIONVM ET EXCEPTIONVM  
 FORENSIVM, VTROque Iure, tam Ciuili quàm Pontificio  
 proditarum, Explanatio diligens & Illustris. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Cum Indice Rerum ac Verborum notatu dignorum, copioso. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: DN. VENDELINI SCHELLING, IVRECONSVLTI  
 CLARISSIMI [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  COLONIAE AGRIPPINAE, 
Jméno vydavatele: Apud Ioannem Gymnicum, sub Monocerote. 




Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem mořský koník objímající žezlo, na jehož  
 vrcholu stojí čáp, který má v zobáku hada. Kolem výjevu  
 opis: "DISCITE IVSTITIAM MONITI". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích:  
Rozsah: [I] - [XXIV] l., 1 - 525 s. 
Rozměry: 17 x 11 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou, místy italikou. Nahoře živé  
 záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace. Dole 
signatury 
  archů a stránkové kustody. 
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Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na pozadí s vegetativními a  
 figurálními motivy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy a  
 přilehlá část desek potaženy bílou kůží. Druhá část desek  
 potažena popsaným pergamenem přetřeným černou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena kosmým  
 mřežováním. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Ořízka stříkaná červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu na štítku perem:  
 "Explanatio actionum/ et Exceptionum foresium J: V://  
 Vende[lini] [Sche]lling". Na druhém a třetím poli hřbetu  
 perem: "Lua[...]et // Brunori a Soleicon/ sil: Criminale." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 2320 (na třetím poli hřbetu perem); LXXXV (na čtvertém  
 poli hřbetu na štítku perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          a         11      b 
Giunti, Lodovico; Lana, Lodovico: Responsa. Kolín nad Rýnem, Baum, Dietrich, zemř.  
1588  1577.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: RESPONSA 
Souběžný název: SIVE CONSILIA DVO, CLARISSIMORVM I. C. AD  
 NOBILEM ILLAM ET IN FORO frequentem,  
 Testamentorum materiam. 
Další názvová informace: In quibus, omnia, tam in scriptis quàm nuncupatiui  
 testamenti, solennia ac requisita, nec non quæstiones et  
 contraria quàm absolutißimè ad Iuris æquitatisq[ue]  
 normam examinantur, probantur, deciduntur acrefutant r: in 
  scholis et foro versantibus, scitu pernecessaria. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: LODOVICI ZVNTI PARMENSIS I. C. vulgò, pRo vxore,  
 inscriptum. 
Údaj o odpovědnosti B: ET Ludouici Lanæ Brixiensis I. C. & Equitis aurati. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  COLONIAE AGGRIPPINAE. 
Jméno vydavatele: Apud Theodorum Baumium sub signo Arb ris. 




Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem a dvěma satyry v horních rozích Adam a Eva u 
  stromu poznání, kolem kterého se obtáčí had. Kolem  
 výjevu opis: "FRVCTVS HOMINIS IVSTI LIGNVM  
 VITÆ". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XVI], 1 - 147, [148] - [176] l. 
Rozměry: 17 x 11 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  
 rozích arabská foliace. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy a  
 přilehlá část desek potaženy bílou kůží. Druhá část desek  
 potažena popsaným pergamenem přetřeným černou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena kosmým  
 mřežováním. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Ořízka stříkaná červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu na štítku perem:  
 "Explanatio actionum/ et Exceptionum foresium J: V://  
 Vende[lini] [Sche]lling". Na druhém a třetím poli hřbetu  





Jiné signatury: 2320 (na třetím poli hřbetu perem); LXXXV (na čtvertém  
 poli hřbetu na štítku perem) 
Vložené dokumenty:  
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          a         11      c 
Sole, Brunoro: Consilium criminale. [Frankfurt nad Mohanem], [Basse, Nikolaus, 
zemř. 1601]  [1575]. Frankfurt nad Mohanem, 1575.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: CONSILIVM CRIMINALE DN. BRVNORI A SOLE, I.  
 C. VENETI, COMPLECTENS VNIVERSAM ferè  
 materiam, quæ frequentiori vsu, circa crimina in foro  
 quotidie practicatur, ad Iudicum iniquitatem detegndam, &  
 oppressorum innocentiam protegendam. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: CVM SVMMARIIS. Habes in hoc Enchiridio, Lector,  
 Promptuarium omnium locorum, quæ ad innocentium  
 Reorum propugnationem vsui esse possunt. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] DN. BRVNORI A SOLE [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  [FRANCOOFRTI] 
Jméno vydavatele: [Apud Nicolaum Bassæum.] 
Datum vydání: [M. D. LXXV.] 
Místo tisku: FRANCOFORTI. 
Jméno tiskaře: 
Datum tisku: M. D. LXXV. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem nahá žena s křídly na patách stojící na  
 položeném kole. Kolem opis: "FRONTE CAPILLATA  
 EST POST HÆC OCCASIO CALVA." 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu:         Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1], 2 - 214, [215] - [216] s. 
Rozměry: 17 x 11 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách marginální poznámky.  
 Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku textu obrysová iniciála na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy a  
 přilehlá část desek potaženy bílou kůží. Druhá část desek  
 potažena popsaným pergamenem přetřeným černou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena kosmým  
 mřežováním. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Ořízka stříkaná červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu na štítku perem:  
 "Explanatio actionum/ et Exceptionum foresium J: V://  
 Vende[lini] [Sche]lling". Na druhém a třetím poli hřbetu  





Jiné signatury: 2320 (na třetím poli hřbetu perem); LXXXV (na čtvertém  
 poli hřbetu na štítku perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          a         21      a 
Rotschitz, Georg von, zemř. 1529; Schultes, Jacob, 1571-1629; Teuber, Michael, 1524- 
1586: Processus juris. Grosse, Henning, 1553-1621  [Eisleben], Grosse, Henning, 1553- 
1621; [Gaubisch, Jakob, 1563-1616]  [1604].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: GEORGII von Rotschitz. Weyland Fürstlichen Sächsischen 
  Cantzlers PROCESSVS IVRIS, Ordnung der  
 Gerichtßleuffte/ in zwey theil abgetheilet. Der Erste theil  
 handelt von Bürgerlichen/ Der Ander von pemlichen  
 Sachen/ von der inquisuion, Pecnen/ Straffen/ Wehrgelde/  
 Wetten vnd Büssen/ etc. Jtem ein besonderer tractat vom  
 Leibgeding/ Morgengabe/ Mußtheil/ Heergewette/ vnd
Erbe/ 
  sampt der Außlegung des Baume der Magschafft vnd  
 andern nützlichen Lehren/ nach Landleufftiger vbung  
 Sächsisches Bodens. Jetzo auffs newe vbersehen/ vleissig  
 corrigirt, vnd mit vielen nützlichen additionibus, auch  
 newen Formulen/ wie man allerley Claglibell anstellen vnd  
 formiren sol/ aus den bewehrtesten Authoren vermehet. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Hierzu ist kommen des Berühmten Practici D. Michaëlis  
 Teuberi Instruction vnnd Formular des Gerichtlichen  
 Processes, beydes nach Keysrelichen vnnd Sächsischen  
 Rechten/ so biß anhers noch nie im Druck außgangen. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: GEORGII von Rotschitz. Weyland Fürstlichen Sächsischen 
  Cantzlers [...] 
Údaj o odpovědnosti B: Durch IACOBVM SCHVLTES Elbingensem V.I.D. 
Údaj o odpovědnosti C: [...] D. Michaëlis Teuberi [...] 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: Prodijt ex Officina et sumtibus Grosianis. 
Datum vydání: 
Místo tisku: [Gedruckt zu Eißleben]  
Jméno tiskaře: Prodijt ex Officina et sumtibus Grosianis.; [TYPIS  
 HENNINGI GROSSII]; [durch Jacobum Gaubisch.] 
Datum tisku: [M. DC. IV.] 
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Signet: Na versu posledního listu dřevořez: Na titulní straně  
 dřevořez: V medailonu se zvířecími atributy evangelistů sv.  
 Kryštof s dítětem na ramenou překračující řeku, pod nimi v 
  malé kartuši iniciály tiskaře "HG". Kolem výjevu opis:  
 "Fortitudo mea et laus mea Jehoua et factus est mihi in  
 salutem. Exodi. 15." 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII], 1 - 189, [190] - [200] l. 
Rozměry: 20 x 17 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou, místy švabachem. Strany jsou opatřeny rámem z 
  jednoduché linky. Po stranách v rámečku marginálními  
 poznámkami. V rámečku nahoře živé záhlaví, ve vnějších  
 rozích arabská foliace. V rámečku dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. V textu  
 dekorativní plné iniciály ve volném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy a  
 přilehlá část desek potaženy bílou kůží. Druhá část desek  
 potažena popsaným pergamenem přetřeným zelenou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí. Hřbet přetřen bílou barvou. Přední a  
 zadní deska opatřeny pergamenouvou stuhou. Ořízka  
 nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu na bílých štítcích perem:  
 "Processus/ Juris et ordo// Geor[g] Rotschitz". 
Supralibros: Na přední desce na pergamenové části nahoře kapitálou "A  
 P C", dole vročení "16 10". Iniciály a dvojčíslí oddělena  
 ozdůbkami. 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 1956 (na druhém poli hřbetu na bílém štítku perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí stuha. 
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 Signatura      J  II          a         21      b 
Rotschitz, Georg von, zemř. 1529; Schultes, Jacob, 1571-1629: Tractatus. [přelom  
16./17. stol.].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: GEORGII von Rotschitz Weyland Fürstlichen Sächsischen  
 Cantzlers. TRACTATVS Von der Mitgifft/ Leibgeding/  
 Morgengab/ Gerade Mußtheil/ Heergewette vnd Erde/  
 Erstlich gantz kurtz zusammen getragen. Aber jetzo auffs  
 newe vbersehen/ corrigiret/ vnd mit vielen nützlichen  
 Additionibus vnd newen Fällen/ beneben anzeigung der  
 Rechtßgründe: Sampt einem newe[n] Baum der 
Magschafft/ 
  nach eigentlicher art der Sachsen Rechte/ deßgleichen biß  
 anhero noch nie fast gewesen/ Aus den Sächsischen vn[d]  
 völichen Rechten vnd gewonheiten/ mit besonderm fleiß  
 vermehret vnd gebessert 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: GEORGII von Rotschitz Weyland Fürstlichen Sächsischen  
 Cantzlers. [...] 
Údaj o odpovědnosti B: Durch JACOBVM SCHVLTES, Elbingensem V.I.D. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 







Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu:        Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l., 1 - 98, [99] - [108] l. 
Rozměry: 20 x 17 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen frakturou, místy antikvou a italikou. Strany  
 jsou opatřeny rámem z jednoduché linky. Po stranách v  
 rámečku marginálními poznámkami. V rámečku nahoře 
živé  
 záhlaví, ve vnějších rozích arabská foliace. V rámečku dole  
 signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s personifikacemi  
 abstrakt. V textu dekorativní plné iniciály ve volném  
 prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy a  
 přilehlá část desek potaženy bílou kůží. Druhá část desek  
 potažena popsaným pergamenem přetřeným zelenou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí. Hřbet přetřen bílou barvou. Přední a  
 zadní deska opatřeny pergamenouvou stuhou. Ořízka  
 nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu na bílých štítcích perem:  
 "Processus/ Juris et ordo// Geor[g] Rotschitz". 
Supralibros: Na přední desce na pergamenové části nahoře kapitálou "A  





Jiné signatury: 1956 (na druhém poli hřbetu na bílém štítku perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy:        Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí stuha. 
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 Signatura      J  II          a        112  
Guazzo, Stefano, 1530-1593; Sabbioneta, Vespasien Gonzague, 1531-1591: La civil  
conversatione. Benátky, Imberti, Domenico, činný 1584-1600  1596.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: LA CIVIL CONVERSATIONE 
Souběžný název: 
Další názvová informace: DIVISA IN QVATTRO LIBRI; NEL Primo si tratta in  
 generale de' frutti, che si cauano dal conuersare, & s'insegna  
 a conoscere le buone dalle cattiue conuersationi. NEL  
 Secondo si discorre primieramente dalle maniere  
 conueneuoli a tutte le persone nel conuersar fuoridi casa, & 
  poi delle particolari, che debbono tenere conuersando  
 insieme i giouani, & i vecchi. i Nobili, & gli ignobili: i  
 Prencipi, & i priuati:i dotti, & gli idioti: i citadini, & i  
 forestieri: i religiosi, & i secolari: gli huomini, & le donne.  
 NEL Terzo si dichiarano particolarmente i mondi, che  
 s'hanno a serbare nella domestica conuersatione, cioè tra  
 Maito, & Moglie: tra Padre, & Figliuolo: tra Fratello, &  
 Fratello; tra Patrone, & Seruitore. NEL Quarto si  
 rappresenta la forma della Ciuil conuersatione, con 
 l'essempio d'vn conuito fatto in Casale, con l'interuenimento 
  di dieci persone. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: DEL SIGNOR STEPANO GVAZZO, Gentil'huomo di 
 Casaledi Monferrato 
Údaj o odpovědnosti B: Nuouamente dall' istesso Auttore corretta, e  di molte cose,  
 non meno vtili, che piaceuoli, ampliata. ALL'ILLVSTRISS.  
 ET ECCELLENTISS. SIG. VESPASIANO GONZAGA 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IN VENETIA 
Jméno tiskaře:          Appresso Domenico Imberti. 
Datum tisku: MDXCVI. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši na trojvrší sedí pták 
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Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XX], 1 - 316 l. 
Rozměry: 15 x 11,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou, po stranách  
 marginální poznámky antikvou. Nahoře živé záhlaví, ve  
 vnějších rozích arabská foliace. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nepopsaný, nebarvený.  




Vlastnické poznámky: Na rectu a versu přední předsádky fialové kulaté razítko  
 lemované jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na rectu 
  přední předsádky fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně  
 perem: "E[x] Libris Capituli Litomericensis", jinou rukou  
 perem: "Nicolaus Ursain de Harass. A[nn]o 97. die 3.  




Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          a        114  
[Crespin, Jean, 1520-1572]: [Studiosis institutionum juris civilis]. [2. pol. 16. stol.].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: [STVDIOSIS INSTItutionum Iuris ciuilis.] 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [IOANNES CRISPINVS S.] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 







Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I], II - XV l., 1 - 368 s. 
Rozměry: 14 x 9,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky italikou. Nahoře živé záhlaví, ve  
 vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Nad začátkem kapitol dřevořezový vlys. Na začátku 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nepopsaný, nebarvený.  
 Ořízka natřená zeleně. 





Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem: 
"Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na 
versu přední předsádky fialové kulaté razítko lemované 
jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli 
cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na versu přední 
předsádky perem: "+ Ex Libris Patris Joannis Gergij Jgnatij 
Hübner Patria Freyheitensis Theologi et Canonista absoluti" 
Čtenářské poznámky: Na předním a zadním přídeští a rectu přední předsádky  
 perem poznámky v latině. V textu marginální čtenářské  
 poznámky (podtržený text, poznámky k textu, odkazy). 
Jiné signatury: 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Desky se oddělují od knižního bloku, knižní blok v dobrém  
 stavu. Chybí titulní list. 
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 Signatura      J  II          a        119  
Freisleben, Christoph; Knaust, Heinrich, ca 1521-ca 1577: Erotemata lationo- 
germanica. [Frankfurt nad Mohanem], [Chr. Egenolffs Erben]  1569.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: EROTEMATA LATIONO=GERMANICA, E DIVI  
 IVSTINIANI IMPERATORIS Institutionibus, in legalis  
 militiæ Tyronum vsum 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Lateinische/ vnd dargegen T utsche frage vnd antwort/ auß  
 des Keysers Justiniani Institutionibus zu nutz vnnd  
 gebrauch der Edlen Jugent/ so in den Keyserlichen Rechten  
 studiret/ vnd Kriegsvbvng treibet/ vor etlichen zeite[n] von  
 dem Hochgelerten Herrn Christoff Phreißleben Lateinisch  
 zu samen gebracht. Jetzt aber zu mehrem nutz der Jug nd/  
 in die Teutsche spraach/ gegen einander zu Conferirn/  
 gesetzet/ vnnd mit fleiß vbersehen. Durch Herrn Heinrich  
 Knausten/ beider Rechten Doctor. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: per D. Christophorum Phreislebium Lincensem, collecta. 
Údaj o odpovědnosti B: Durch Herrn Heinrich Knausten/ beider Recht n Doctor. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: [Getruckt zu Franckfurt am Meyn] 
Jméno tiskaře: [Bey seligen Christian Egenolffs Erben.] 
Datum tisku: Anno 1569.; [M. D. Lxjx.] 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu:        Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na l. 189v dřevořez zobrazující erb rodu Knaustů 
Rozsah: [1], 2 - 189, [190] - [199] l. 
Rozměry: 17,5 x 11 cm 
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Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen ve dvou 
  sloupcích antikvou a frakturou. Nahoře živé záhlaví, ve  
 vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku textu dekorativní plná iniciála ve volném  
 prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na pět vazů potaženy bílou  
 kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními motivy.  
 Na přední a zadní desce ve středovém poli dvě různé  
 nezřetelné postavy. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém, třetím a čtvrtém poli hřbetu černou  
 barvou: "INSTITU=/ =TIONES// JUSTINIA/ =ni//  
 KNAUS// =TEN". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na předním přídeští  
 perem: "1592 <...> Spes mea Christus." 
Čtenářské poznámky: Na zadním přídeští poznámky k dílu v latině. 
Jiné signatury: 262 (na čtvrtém poli hřbetu perem); 259 (na čtvrtém poli  
 hřbetu perem přeškrtnuto) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          a        130      a 
[Crespin, Jean, 1520-1572]: [Studiosis institutionum juris civilis]. [2. pol. 16. stol.].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: [STVDIOSIS INSTItutionum Iuris ciuilis.] 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [IOANNES CRISPINVS S.] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 







Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] (chybí), [II] - [XVI] l., 1 - 423, [424] - [446] s. 
Rozměry: 13,5 x 10 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou a italikou, po stranách marginální  
 poznámky italikou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích  
 arabská paginace. Dole signatury archů a stránkové 
kustody. 
Vybavení tisku: Nad začátkem kapitol dřevořezový vlys. Na začátku. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou dominantovou kompozicí s rámovou  
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 bordurou a celoplošným kosočtvercem. Přední a zadní  
 deska opatřeny dvojicí zelených lněných stuh (chybí).  
 Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou:  
 "INSTITUTIOnes/ JUR[IS] CIVILis// CRISPINI". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na předním přídeští  
 perem: "Ex libris M. Sim: Hübel Schmidt". 
Čtenářské poznámky: Na předním a zadním přídeští poznámky perem v latině. V  
 textu marginální čtenářské poznámky (podtržený text,  
 poznámky k textu, odkazy). 
Jiné signatury: 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí stuhy. Chybí  
 titulní list. 
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 Signatura      J  II          a        130      b 
[Crespin, Jean, 1520-1572]: Juris civilis. Vignon, Eustache (dědici), činní 1589  1589.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: IVRIS CIVILIS ROM. INITIA ET PROGRESSVS. AD  
 LEG. XII. TABVLARVM breuis commentatio. EX  
 VLPIANI FRAGMENT. tituli XXIX. selectis notis &  
 argumentis illustrati. CAII EX VETER. IVRISPRUDENtiæ 
  Fragm. Institutionum libri duo. ADIECTA SVNT IVLII  
 PACII I. C. in Leges XII. tab. necnon in Vlpiani &Gaij  
 titulos Argumenta compendiatia. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: Quarta editio. 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: Apud hæredes Eustathij Vignon. 




Signet: Na titulní straně dřevořez: Dvě ruce vystupující z oblaků  
 drží kotvu, kolem níž je obtočen had. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1], 2 - 175, [176] s. 
Rozměry: 13,5 x 10 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky italikou. Nahoře živé záhlaví, ve  
 vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na s. 3 dřevořezový vlys a obrysová dřevořezová viněta na 
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  vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou dominantovou kompozicí s rámovou  
 bordurou a celoplošným kosočtvercem. Přední a zadní  
 deska opatřeny dvojicí zelených lněných stuh (chybí).  
 Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou:  
 "INSTITUTIOnes/ JUR[IS] CIVILis// CRISPINI". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na předním přídeští  
 perem: "Ex libris M. Sim: Hübel Schmidt". 
Čtenářské poznámky: Na předním a zadním přídeští poznámky perem v latině. 
Jiné signatury: 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí stuhy. 
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 Signatura      J  II          a        130      c 
: Tituli tractatusque juris civilis studio in primi s necessarii. Vignon, Eustache (dě ici),  
 činní 1589  1589.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: TITVLI TRACTATVSQVE IVRIS CIVILIS STVDIO IN  
 PRIMIS NECESSARII. DE ORIGINE IVRIS: ET  
 OMNIVM MAGIstratuum: & successione Prudentium:  
 DE VERBORVM SIGNIFICATIONE: &, DE DIVERSIS  
 REGVLIS IVRIS ANTIQVI: Annotationibus deleclis, et  
 IVL. PACII argumentis illustrati. DISPOSITIONEM  
 ATQVE INTERPRETAtionem Tit. tractationumq[ue]  
 Pandect. et quid insuper additum sit, sequens pagina  
 demonstrat. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: TERTIA EDITIO RECOgnita & aucta. 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 




Jméno tiskaře: Apud hæredes Eustathij Vignon. 
Datum tisku: M. D. LXXXIX. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: Dvě ruce vystupující z oblaků  
 drží kotvu, kolem níž je obtočen had. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1], 2 - 224 s. 
Rozměry: 13,5 x 10 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky italikou. Nahoře živé záhlaví, ve  
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 vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou dominantovou kompozicí s rámovou  
 bordurou a celoplošným kosočtvercem. Přední a zadní  
 deska opatřeny dvojicí zelených lněných stuh (chybí).  
 Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou:  
 "INSTITUTIOnes/ JUR[IS] CIVILis// CRISPINI". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na předním přídeští  
 perem: "Ex libris M. Sim: Hübel Schmidt". 
Čtenářské poznámky: Na předním a zadním přídeští poznámky perem v latině. 
Jiné signatury: 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí stuhy. 
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 Signatura      J  II          a        140      1 
Hackelmann, Leopold, 1563-1619: Disputationum universi juris civilis, canonici,  
saxonici et feudalis. Volumen primum quinque partes complectens. Jena, Steinmann,   
Tobias, 1556-1631  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPVTATIONVM VNIVERSI IVRIS CIVILIS,  
 CANONICI, SAXONICI ET FEVDALIS, MANDATO  
 ILLVSTRISSIMORVM DVCVM SAXONIÆ 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Volumen primum quinq[ue] partes complectens. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Autoritate Amplißimæ Facultatis Iuridicæ, PVBLICE IN  
 ACADEMIA IENENSI PRÆSIDENTE, LEOPOLDO  
 HAKELMANNO HABITARVM 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENÆ 
Jméno tiskaře: TYPIS TOBIÆ STEINMANNI. 
Datum tisku: ANNO M D XCIV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [X] l.  
Rozměry: 22 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou a italikou. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám s personifikacemi  
 abstrakt. V textu obrysové iniciály na dekorativním pozadí, 




Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky a titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "Ex Libris Patris Joannis Georgij Jgn.  





Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          a        140      2 
Hackelmann, Leopold, 1563-1619; Schnepff, Paul: De principis juris. Disputatio juris  
civilis prima. Jena, Steinmann, Tobias, 1556-1631  593.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: D.O.M.B.E.F.G. DISPVTATIO IVRIS CIVILS PRIMA.  
 DE PRINCIPIS IVRIS 
Souběžný název: HOC EST, DE IVSTITIA ET IVRE. LEGIBVS ET  
 CONSVETVDINE. DESVMPTA. EX QVATVOR  
 PRIORIBVS TITVLIS PANDECTARVM. CODICIS. DE  
 VETERI IVRE ENVCLE: ET DELEGIBVS. CVM  
 SIMILIBVS. ET CÆT. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: QVAM PRAESIDE LEOPOLDO HAKELMANNO I. V.  
 D. 
Údaj o odpovědnosti B: DEFENDET PVBLICE IN PANDECTARVM  
 COLLEGIO M. PAVLVS SCHNEPFFIVS LL.  
 STVDIOSVS DECIMO OCTORBIS 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENÆ 
Jméno tiskaře: TYPIS TOBIÆ STEINMANNI. 
Datum tisku: ANNO M D xcIII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [X] l. 
Rozměry: 22 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou, po stranách  




Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. V textu  
 obrysové iniciály na dekorativním pozadí, závěrečná  
 dřevořezová viněta. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky a titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "Ex Libris Patris Joannis Georgij Jgn.  





Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          a        140      3 
Hackelmann, Leopold, 1563-1619; Goldeysen, Christophorus: De jure personarum.  
Disputatio secunda. Jena, Steinmann, Tobias, 1556-131  1593.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPVTATIO SECVNDA DE IVRE PERSONARVM,  
 DESVMPTA Ex tit. ff. de Statu hominum, cum duob. Seqq. 
  Et Inst. de iure personarum, usq[ue] ad tit. de tut lis C. de  
 pat. potest. cum duob. seqq. et similib. Ubi simul de unione 
  prolium 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: QVAM OPT. VT MAX. SECVNDATE PRÆSIDE  
 LEOPOLDO HAKELMANNO I. V. D. 
Údaj o odpovědnosti B: IN PVBLICO PANDECTARVM COLLEGIO  
 DEFENDERE STVDEBIT CHRISTOPHORVS  
 GOLDEYSEN THVRNAVIENSIS XVI. Calnd. Novembr. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENÆ 
Jméno tiskaře: TYPIS TOBIÆ STEINMANNI 
Datum tisku: ANNO M D XCIII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah:          [I] - [VIII] l. 
Rozměry: 22 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou, po stranách  




Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám a titulní  
 dřevořezová viněta. Na začátku textu obrysová iniciála na  
 dekorativním pozadí a dřevořezový vlys. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky a titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "Ex Libris Patris Joannis Georgij Jgn.  





Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          a        140      4 
Hackelmann, Leopold, 1563-1619; Röser, Gregor: De re um divisione. Disputatio  
tertia. Jena, Steinmann, Tobias, 1556-1631  1593.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: D. T. O. M. B. F. DISPVTATIO TERTIA DE RERVM  
 DIVISIONE ET QVALITATE DESVMPTA Ex titulo  
 Pandectarum de Rerum divisione et Institut. eod. cum  
 similib. iuncto iure Saxon. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: QVAM PRÆSIDE LEOPOLDO HAKELMANNO I. V.  
Údaj o odpovědnosti B: PVBLICE IN PANDECTARVM COLLEGIO  
 DEFENDET GREGORIVS ROSER Harteslebiensis, IX.  
 Calend. Novembr. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENÆ 
Jméno tiskaře: TYPIS TOBIÆ STEINMANNI 
Datum tisku: ANNO M D XCIII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l. 
Rozměry: 22 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám a titulní  
 dřevořezová viněta. Na začátku textu obrysová iniciála na  
 dekorativním pozadí a dřevořezový vlys. Závěrečná  
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 dřevořezová viněta: orlice krmí mláďata. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky a titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "Ex Libris Patris Joannis Georgij Jgn.  





Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          a        140      5 
Hackelmann, Leopold, 1563-1619; Hermann, Joachim: De juridictione et imperio.  
Disputatio quarta. Jena, Steinmann, Tobias, 1556-1631  1593.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPVTATIO QVARTA DE IVRIDICTIONE ET  
 IMPERIO. DESVMPTA Ex titulo Pandectarum Codicis  
 illius tit. Et t. de origine iur. Iunctis. Textib. Similib. Iuris  
 Can. Et Saxon. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: QVAM D. O. M. A. PRÆSIDE LEOPOLDO  
 HAKELMANNO I. V. D. 
Údaj o odpovědnosti B: IN PVBLICO PANDECTARVM COLLEGIO  
 DEFENDET IOACHIMVS HERMANNVS  
 OLOMVCENSIS MORAVVS Prid. Kalend. Novembr. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENÆ 
Jméno tiskaře: TYPIS TOBIÆ STEINMANNI 
Datum tisku: ANNO M D XCIII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XII] l.  
Rozměry: 22 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám a titulní  
 dřevořezová viněta. Na začátku textu dřevořezový vlys.  
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 Závěrečná dřevořezová viněta. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky a titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "Ex Libris Patris Joannis Georgij Jgn.  





Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          a        140      6 
Hackelmann, Leopold, 1563-1619; Welsen, Friedrich: De in jus vocando. Disputatio  
quinta. Jena, Steinmann, Tobias, 1556-1631  1593.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPVTATIO QVINTA DE IN IVS VOCANDO CVM  
 ADIVNCTIS EIVS DESVMPTA Ex tt. De in ius vocando  
 ff. Et C. et Seqq. Usq[ue] ad tt. De ferijs et dilatio: 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Qvam D. O. P .F PRÆSIDE LEOPOLDO  
 HAKELMANNO I. V. D. 
Údaj o odpovědnosti B: IN PVBLICO PANDECTARVM COLLEGIO  
 DEFENDET FRIDERICVS VVELSEN SAXO. Ad diem 7.  
 Novembr. Hora & loco consuetis 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENÆ 
Jméno tiskaře: TYPIS TOBIÆ STEINMANNI 
Datum tisku: ANNO M D XCIII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l.  
Rozměry: 22 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám a titulní  
 dřevořezová viněta. Na začátku textu obrysová iniciála s  
 figurálním pozadím a dřevořezový vlys. Závěrečná  
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 dřevořezová viněta: Orlice krmí mláďata. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky a titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "Ex Libris Patris Joannis Georgij Jgn.  





Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          a        140      7 
Hackelmann, Leopold, 1563-1619; Welsen, Friedrich: De citatione. Disputatio sexta.  
Jena, Steinmann, Tobias, 1556-1631  1593.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPVTATIO SEXTA DE CITATIONE,  
 CONTVMACIA ET SATISDATIONE ACTORIS ET  
 REI DESVMPTA Ex textib. juris Canonici, Saxonici, et 
alijs 
  Concordantibus. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: QVAM D. O. M. A. PRÆSIDE LEOPOLDO  
 HAKELMANNO I. V. D. 
Údaj o odpovědnosti B: IN PVBLICO PANDECTARVM COLLEGIO  
 DEFENDET ISRAEL VVELSEN SAXO. Ad diem XIV.  
 Novembr. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENÆ 
Jméno tiskaře: TYPIS TOBIÆ STEINMANNI 
Datum tisku: ANNO M D XCIII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l.  
Rozměry: 22 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Na začátku  
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 textu obrysová iniciála s figurálním pozadím a dřevořezový  
 vlys. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky a titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "Ex Libris Patris Joannis Georgij Jgn.  





Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          a        140      8 
Hackelmann, Leopold, 1563-1619; Marcus, Sigismund Andreas: De feriis. Disputatio  
septima. Jena, Steinmann, Tobias, 1556-1631  1593.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPVTATIO SEPTIMA DE FERIIS, DILATIONIBUS  
 ET EDENDO, DESVMPTA Ex textib. ff. Cod. juris  
 Canonici, Saxonici et obser. Cameræharum materiarum. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: QVAM D. O. M. A. PRÆSIDE LEOPOLDO  
 HAKELMANNO I. V. D. 
Údaj o odpovědnosti B: IN PVBLICO PANDECTARVM COLLEGIO  
 DEFENDET SIGISMVNDVS ANDREAS MARCVS  
 VVOLFERBVTENSIS. Ad diem XXI. Novembr. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENÆ 
Jméno tiskaře: TYPIS TOBIÆ STEINMANNI 
Datum tisku: ANNO M D XCIII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [X] l.  
Rozměry: 22 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Na začátku  
 textu obrysová iniciála s figurálním pozadím a dřevořezový  
 vlys. Závěrečná dřevořezová viněta: Orlice krmící mláďata. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky a titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "Ex Libris Patris Joannis Georgij Jgn.  





Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          a        140      9 
Hackelmann, Leopold, 1563-1619; Ursinus, Josephus, činný 1593-1594: De pactis.  
Disputatio octava. Jena, Steinmann, Tobias, 1556-1631  1593.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPVTATIO OCTAVA DE PACTIS, Ex ff. C. et jure  
 Can. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: QVAM DISCVTIENDAM DEO BENE FAVENTE SVB  
 PRÆSIDIO LEOPOLDI HAKELMANNI I. V. D. 
Údaj o odpovědnosti B: IN PVBLICO PANDECTARVM COLLEGIO  
 PROPONIT, PROPVGNABIT IOSEPHVS VRSINVS  
 Cotbusiensis Lusatius: a. d. IV. Kal. Xbris h. & l. consveto 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENÆ 
Jméno tiskaře: TYPIS TOBIÆ STEINMANNI 
Datum tisku: ANNO M D XCIII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l. 
Rozměry: 22 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám a titulní  
 dřevořezová vinětka. Na začátku textu obrysová iniciála s  
 figurálním pozadím a dřevořezový vlys. Závěrečná  
 dřevořezová viněta: Orlice krmící mláďata. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky a titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "Ex Libris Patris Joannis Georgij Jgn.  





Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          a        140     10 
Hackelmann, Leopold, 1563-1619; Marcus, Josias, 1527-1599: De transactionibus.  
Disputatio nona. Jena, Steinmann, Tobias, 1556-1631  593.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPVTATIO NONA DE TRANSACTIONIBVS,  
 DESVMPTA Ex jure Civili Canonico et Saxonico. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: QVAM D. B. E. F. I. PRÆSIDE LEOPOLDO  
 HAKELMANNO I. V. D. 
Údaj o odpovědnosti B: IN PVBLICO PANDECTARVM COLLEGIO  
 DEFENDET IOSIAS MARCVS. Ad. Non. Decemb. Hora  
 & loco consveto. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENÆ 
Jméno tiskaře: TYPIS TOBIÆ STEINMANNI 
Datum tisku: ANNO M D XCIII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l. 
Rozměry: 22 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám a titulní  
 dřevořezová vinětka. Na začátku textu obrysová iniciála s  
 figurálním pozadím a dřevořezový vlys. Závěrečná  
 dřevořezová vinětka 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky a titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "Ex Libris Patris Joannis Georgij Jgn.  





Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          a        140     11 
Hackelmann, Leopold, 1563-1619; Marcus, Julius, činný 1591-1637: De postulando.  
Disputatio decima. Jena, Steinmann, Tobias, 1556-1631  1593.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPVTATIO DECIMA DE POSTVLANDO ET HIS  
 QVI NOTANTVR INFAMIA. DESVMPTA Ex titulis  
 Pandectarum et Codicis Concordantibus. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: QVAM DIVINA FAVENTE GRATIA PRÆSIDE  
 LEOPOLDO HAKELMANNO I. V. D. 
Údaj o odpovědnosti B: IN PVBLICO PANDECTARVM COLLEGIO  
 DEFENDERE CONABITVR IVLIVS MARCVS  
 BRVNOPOLITANVS. Ad diem XII. Decembr. h & l.  
 consuetis. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENÆ 
Jméno tiskaře: TYPIS TOBIÆ STEINMANNI 
Datum tisku: ANNO M D XCIII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l.  
Rozměry: 22 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Na začátku  
 textu obrysová iniciála s figurálním pozadím a dřevořezový  
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 vlys. Závěrečná dřevořezová viněta: Orlice krmící mláďata. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky a titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "Ex Libris Patris Joannis Georgij Jgn.  





Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          a        140     12 
Hackelmann, Leopold, 1563-1619; Winter, Otto, činný 1593-1601: Disputatio undecima 
 in duas partes divisa. Jena, Steinmann, Tobias, 1556-1631  1593.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPVTATIO VNDECIMA IN DVAS PARTES DIVISA  
 I. DE PROCVRATORIBVS, DEFENSORIBVS,  
 SYNDICIS, EORVMQ[UE] SATISDATIONE, II. DE  
 NEGOTIORVM GESTORIBVS ET  
 CALVMNIATORIBVS. DESVMPTA Ex tit. ff. C. juris  
 Can. Sax. et observatoribus Cameræ 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: QVARVM I. Ad diem 24. Decembr. Huius An. 93. II. Ad  
 diem Ianuarij seq. Anni 94. O. V. V. H. M. C. PRAESIDE  
 LEOPODO HAKELMANNO I. V. D. 
Údaj o odpovědnosti B: IN PVBLICO PANDECTARVM COLLEGIO  
 DEFENDET OTTO VVINTER HERSFELDENSIS 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENÆ 
Jméno tiskaře: TYPIS TOBIÆ STEINMANNI 
Datum tisku: ANNO M D XCIII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XVI] l. 
Rozměry: 22 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou, po stranách  




Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Na začátku  
 textu obrysová iniciála s figurálním pozadím a dřevořezový  
 vlys. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky a titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "Ex Libris Patris Joannis Georgij Jgn.  





Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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Hackelmann, Leopold, 1563-1619; Loss, Christoph von, 1574-1620: De restitutionibus  
in integrum in genere. Theses disputationis duodecimae. Jena, Steinmann,  Tobias,  
1556-1631  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: THESES DISPVTATIONIS DVODECIMAE DE  
 RESTITVTIONIBVS IN INTEGRVM IN GENERE;  
 ITEM IN SPECIE DE EO QUOD metus causa, & de dolo  
 malo Ex textibus ff. et C. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: DE QVIBVS D. N. B. E. F. I. PRÆSIDE LEOPOLDO  
 HAKELMANNO I. V. D. 
Údaj o odpovědnosti B: IN PVBLICO PANDECTARVM COLLEGIO, pro ingenij  
 modulo respondere conabitur CHRISTOPHORVS A LOSS  
 C. F. Ad. D. 16. Ianuarij: hora & loco consuetis 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENÆ 
Jméno tiskaře: TYPIS TOBIÆ STEINMANNI 
Datum tisku: ANNO M D XCIIII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích:  
Rozsah: [I] - [VI] l. 
Rozměry: 22 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám a titulní  
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 dřevořezová vinětka. Na začátku textu obrysová iniciála s  
 figurálním pozadím a dřevořezový vlys. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky a titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "Ex Libris Patris Joannis Georgij Jgn.  
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Hackelmann, Leopold, 1563-1619; Staritz, Albertus: De restitutione in integrum  
minorum et majorum. Disputatio decima tertia. Jena, Steinmann, Tobias, 1556-1631   
1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPVTATIO DECIMA TERTIA. DE RESTITVTIONE  
 IN INTEGRVM MINORVM ET MAIORVM  
 DESVMPTA Ex Digest. Cod. Iure Canonico et Inst. De  
 Actio. §. Rursus etibid. Dd. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: QVAM DEO IVVANTE & FAVENTE PRAESIDE  
 LEOPOLDO HAKELMANNO I. V. D. 
Údaj o odpovědnosti B: IN PVBLICO PAND. COLLEGIO pro ingenij modulo  
 defensurus est ALBERTVS STARITZ Sceudicensis  
 Misnicus Ad diem 24. Ianuar. In illustri Academia S lana  
 hora & loco consuentis 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENÆ 
Jméno tiskaře: TYPIS TOBIÆ STEINMANNI. 
Datum tisku: ANNO M D XCIV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l. 
Rozměry: 22 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám a titulní  
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 dřevořezová vinětka. Na začátku textu obrysová iniciála s  
 figurálním pozadím a dřevořezový vlys. Závěrečná  
 dřevořezová vinětka. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky a titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "Ex Libris Patris Joannis Georgij Jgn.  





Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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Hackelmann, Leopold, 1563-1619; Delius, Joachim, činný 1570-1599: De receptis  
arbitris. Disputatio decima. Jena, Steinmann, Tobias, 1556-1631  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPVTATIO DECIMA QVARTA Ex titt. D. C. et jur.  
 Can. DE RECEPTIS ARBITRIS Et tit. D. Nautæ Caup.  
 Stab. et tit. Furt. adv. naut. et text. Concor. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: EAM D. T. O. A. PRÆSIDE VIRO CLAR[ISSIMO]mo  
 NOC[SULTISSI]mo D[omino]no. LEOPOLDO  
 HAKELMANNO I. V. D. 
Údaj o odpovědnosti B: IN PVBLICO PANDECTARVM COLLEGIO Ad D. XII. 
  Febr. hora & loco consuetis, tuebitur IOACHIMVS  
 DELIVS MEGAPOL. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENAE 
Jméno tiskaře: TYPIS TOBIAE STEINMANNI. 
Datum tisku: ANNO M D XCIV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l.  
Rozměry: 22 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám a titulní  
 dřevořezová vinětka. Na začátku textu obrysová iniciála s  
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 dekorativním pozadím a dřevořezový vlys. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky a titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "Ex Libris Patris Joannis Georgij Jgn.  





Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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Hackelmann, Leopold, 1563-1619; Volckenant, Elias Friedrich, činný 1592-1604:  
Disputatio de judiciis. Prima secundae pandectarum partis. Jena, Steinmann,  Tobias,  
1556-1631  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: PRIMA Secundæ Pandectarum partis DISPVTATIO DE  
 IVDICIIS, ET VBI QVISQVE AGERE, VEL CONVEniri  
 debeat. SVMPTA Ex tt. Concordantib. ff. C juris Canonici,  
 Saxonici et observat. Camera. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: QVAM A. T. E. V. IN PVBLICO PANDECTARVM  
 COLLEGIO, SVB PRÆSIDIO CLARISS. ET  
 CONSVLTISS. VIRI Dn. LEOPOLDI HAKELMANNI I.  
 V. D. 
Údaj o odpovědnosti B: Ventilandam proponit M. ELIAS FRIDERICVS  
 VOLCKENANT. Ad diem IX. Februarij, hora matutina  
 VII. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENÆ 
Jméno tiskaře: TYPIS TOBIÆ STEINMANNI. 
Datum tisku: ANNO M D XCIV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XII] l. 
Rozměry: 22 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou, po stranách  




Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám a titulní  
 dřevořezová vinětka. Na začátku textu obrysová iniciála s  
 figurálním pozadím a dřevořezový vlys. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky a titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "Ex Libris Patris Joannis Georgij Jgn.  





Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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Hackelmann, Leopold, 1563-1619; Kiswetter, Balthasar, činný 1571-1596: De querela  
in officiosi trestamenti. Disputatio secunda secundae pandectarum partis. Jena,  
Steinmann, Tobias, 1556-1631  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPVTATIO SECVNDA. Secundæ Pandectarum partis.  
 DE QVERELA IN OFFICIOSI TRESTAMENTI, VBI  
 SIMVL DE MODIS QVIBVS TEST. INFIRMANTVR,  
 ET HEREDITATIS PETITIOne collecta Ex textib. Pand. et 
  C. correspondentibus. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: QVAM Cœlesti fulgore et summæ Trinitatis favore,  
 patrocinante LEOPOLDO HAKELMANNO I. V. D. 
Údaj o odpovědnosti B: IN PVBLICO PANDECTARVM COLLEGIO, pro ingenij  
 modulo tueri allaborabit M. BALTHASAR  
 KISEVVETTER. I. S. Ad diem 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENÆ 
Jméno tiskaře: TYPIS TOBIÆ STEINMANNI. 
Datum tisku: ANNO M D XCIV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XII] l. 
Rozměry: 22 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou, po stranách  




Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám a titulní  
 dřevořezová vinětka. Na začátku textu obrysová iniciála s  
 dekorativním pozadím a dřevořezový vlys. Závěrečná  
 dřevořezová vinětka. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky a titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "Ex Libris Patris Joannis Georgij Jgn.  





Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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Hackelmann, Leopold, 1563-1619; Schütz, Wolradus: De rei vindicatione. Theses  
disputationis tertiae secundae partis pandectarum. Jena, Steinmann,  Tobias, 1556- 
1631  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: THESES DISPVTATIONIS TERTIAE Secundæ partis  
 pandectarum DE REI VINDICATIONE, ET  
 PVBLICIANA IN REM ACTIONE: VBI OBITER DE  
 MATEriis juris difficillimis fructuum & impensarum,  
 Iunctis Miscellaneis quibusdam quæstionib. ex parte iuris,  
 que est de maleficijs. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: AD QVAS I. D. N. A. SVB PRAESIDIO VIRI  
 CLAR[ISSI]mi CON[CONSULTISSI]mi LEOPOLDI  
 HAKELMANNI I. V. D. 
Údaj o odpovědnosti B: RESPONDEBIT VVOLRADVS Schutz LIPPIACVS  
 VVESTPHAL. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENAE 
Jméno tiskaře: TYPIS TOBIAE STEINMANNI. 
Datum tisku: ANNO M D XCIV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [X] l. 
Rozměry: 22 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou, po stranách  




Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám a titulní  
 dřevořezová vinětka. Na začátku textu obrysová iniciála s  
 figurálním pozadím a dřevořezový vlys. Závěrečná  
 dřevořezová viněta: Orlice krmící mláďata. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky a titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "Ex Libris Patris Joannis Georgij Jgn.  





Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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Hackelmann, Leopold, 1563-1619; Röser, Gregor: De servitutibus personalibus.  
Themata disputationis quintae secundae partis pandectarum. Jena, Steinmann,   
Tobias, 1556-1631  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: THEMATA DISPVTATIONIS QVINTAE Secundæ  
 partis pandectarum DE SERVITVTIBVS  
 PERSONALIBVS. DESVMPTA Ex t. De usufructu cum  
 seqq. Digest. Inst. Et Cod. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: QVAE D. T. O. M. B. I. PRÆSIDE VIRO CLAR[ISSI]mo  
 CON[SULTISSI]mo Dn. LEOPOLDO HAKELMANNO  
 I. V. D. 
Údaj o odpovědnosti B: RESPONDENTE GREGORIO ROSERO  
 HARTESLEBIENSI, IN PVBLICO PANDECTARVM  
 COLLEGIO defendentur. Ad d. 17. Cal. Apr. hora et loco  
 consuetis 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENÆ 
Jméno tiskaře: TYPIS TOBIÆ STEINMANNI. 
Datum tisku: ANNO M D XCIV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l. 
Rozměry: 22 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou, po stranách  




Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám a titulní  
 dřevořezová vinětka. Na začátku textu obrysová iniciála s  
 figurálním pozadím a dřevořezový vlys. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky a titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "Ex Libris Patris Joannis Georgij Jgn.  





Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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Hackelmann, Leopold, 1563-1619; Goldeysen, Christophorus: De servitutibus realibus. 
 Disputationis sextae axiomata secundae partis pandectarum. Jena, Steinmann,   
Tobias, 1556-1631  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPVTATIONIS SEXTAE AXIOMATA Secundæ  
 partis pandectarum DE SERVITVTIBVS REALIBVS.  
 SVMTA Ex libro 8. ff. et tit. ne quid in loco publ. C. de  
serv. et aq. 1. de serv. urban. et rust. præd. cum concord. 
iuris  Saxon. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Quæ Sacra Triade favente viresq[ue] largiente  
 PRÆSIDENTE VIRO CLAR[ISSI]mo  
 CON[SULTISSI]mo Dn. LEOPOLDO HAKELMANNO  
 I. V. D. 
Údaj o odpovědnosti B: IN PVBLICO PANDECTARVM COLLEGIO pro  
 ingeniolo propugnare conabitur CHRISTOPHORVS  
 GOLDEYSEN THVRNAVIENSIS. Ad diem 26. Martii 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENÆ 
Jméno tiskaře: TYPIS TOBIÆ STEINMANNI. 
Datum tisku: ANNO M D XCIV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích:  
Rozsah: [I] - [VI] l. 
Rozměry: 22 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou, po stranách  
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 marginální poznámky. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám a titulní  
 dřevořezová vinětka. Na začátku textu obrysová iniciála s  
 figurálním pozadím a dřevořezový vlys. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky a titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "Ex Libris Patris Joannis Georgij Jgn.  





Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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Hackelmann, Leopold, 1563-1619; Paschalis, Benedictus: De judiciis. Disputatio  
secundae partis pandectarum septima. Jena, Steinmann, Tobias, 1556-1631  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPVTATIO Secundæ partis pandectarum SEPTIMA  
 DE IVDICIIS QVÆ IN PERSONAM COMPETVNT,  
 CVM DAMNVM ALIQVOD DATVM EST:  
 DESVMPTA: Ex text. ff. Inst. et C. Si quadrup. pau.  
 fecisse dic. Ad L. Aquil. de his qui deiec. vel effu. de noxa.  
 act. et de adilitio edicto, juncto iure Saxonico 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: QVAM Divina aspirante gratia PRÆSIDENTE VIRO  
 CLARISS. CONSVLTISS Dn. LEOPOLDO  
 HAKELMANNO I. V. D. 
Údaj o odpovědnosti B: IN PVBLICO PANDECTARVM COLLEGIO pro virili  
 defendet BENEDICTVS PASCHALIS BERLINENISIS.  
 Ad diem 27. Martii, hora & loco consuetis 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENÆ 
Jméno tiskaře: TYPIS TOBIÆ STEINMANNI. 
Datum tisku: ANNO M D XCIV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VII] l. 
Rozměry: 22 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou, po stranách  




Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Na začátku  
 textu obrysová iniciála s figurálním pozadím a dřevořezový  
 vlys. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky a titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "Ex Libris Patris Joannis Georgij Jgn.  





Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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Hackelmann, Leopold, 1563-1619; Gaunersdorf, Christophorus: De tribus judiciis  
duplicibus. Disputatio octava secundae partis pandectarum. Jena, Steinmann,  Tobias,  
1556-1631  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPVTATIO OCTAVA, Secundæ partis pandectarum  
 DE TRIBVS IVDICIIS DVPLICIBVS, VEL VT VOLVNT  
 MISTIS: FINIVM REGVNDORVM: FAMILIAE  
 ERCISCVNDAE: COMMVNI DIVIDVNDO.  
 DESVMPTA. Ex tit. 1. 2. 3. libri 10. Pandect. et  
 correspondentibus titul. libri  3. Cod. 36. 37. 389.  
 similibusq[ue] textib. Institut. ut ex §. Quædam 20. de  
 Action. §. si famil. §. si fin. de off. iudicis. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: QVAM Christo Gratiam Virtutemque largient SVB  
 PRÆSIDIO VIRI CLARISS. CONSVLTISS. Dn.  
 LEOPOLDI HAKELMANNI I. V. D. 
Údaj o odpovědnosti B: Publicè velitandem proponit CHRISTOPHORVS  
 GAVNERSDORF Ad diem 13. Aprilis in publico  
 pandectarum collegio, hora & loco consueto 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENÆ 
Jméno tiskaře: TYPIS TOBIÆ STEINMANNI. 
Datum tisku: ANNO M D XCIV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VII] l. 
Rozměry: 22 x 16 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Na začátku  
 textu obrysová iniciála s figurálním pozadím a dřevořezový  
 vlys. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky a titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "Ex Libris Patris Joannis Georgij Jgn.  





Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          a        140     23 
Hackelmann, Leopold, 1563-1619; Pohl, Christophorus: Ad exhibendum. Disputatio  
nona secundae partis pandectarum. Jena, Steinmann, Tobias, 1556-1631  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPVTATIO NONA, Secundæ partis pandectarum Ex  
 lib. 10. tit. 4 AD EXHIBENDVM 
Souběžný název: 
Další názvová informace: DEDICATA PRVDENTISSIMIS ET MVLTO RERVM  
 VSV CONSVMMATISS, SENATORIA quoq[ue] dignitate 
  & virtute conspicuis viris Dn. IACOBO  
 KREVSCHNERO, Dn. REINHOLDO BOIEN, & Dn.  
 IOHANNI MOLLERO, Dominis fautorib. & amicis suis in 
  Repub. apud Regiomontanos Boruss. Degentib. semper  
 singulari studio observandis. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: QVAM Christo Pollente Regenteque Bonos,  
 PRÆSIDENTE VIRO CLARISS. CONSVLTISS. Dn.  
 LEOPOLDO HAKELMANNO I. V. D. 
Údaj o odpovědnosti B: IN PVBLICO RANDECTARVM COLLEGIO proponit,  
 & pro virili propugnare conabitur CRISTOPHORVS  
 POHL. REGIO. Boruß. Ad diem 20. Aprilis in illustri  
 Academia Salana hora & loco consietis 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENÆ 
Jméno tiskaře: TYPIS TOBIÆ STEINMANNI. 
Datum tisku: ANNO M D XCIV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
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Rozměry: 22 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Na začátku  
 textu obrysová iniciála s dekorativním pozadím a  
 dřevořezový vlys. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky a titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "Ex Libris Patris Joannis Georgij Jgn.  





Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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Hackelmann, Leopold, 1563-1619; Traubot, Friedrich, činný 1565-1600: Ultima  
positionum juridicarum compages. Ultimi libri secundae pandectarum patris. Jena,  
Steinmann, Tobias, 1556-1631  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: VLTIMA POSITIONVM IVRIDICARVM COMPAGES. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Vltimi libri, Secundæ Pandectarum patris, IN QVA, BREVI 
  ET SYNOPTICA DELINEATIONE, SINGVLORVM  
 TITVLORVM, QVO CONSCRIPTI ORDINE,  
 PAriterq[ue] de causis connexis earumq[ue] contineiis,  
 medullæ ac nervi ponuntur, positi explicantur, 
confirmantur. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: EAM PVBLICO PANDECTARVM COLLEGIO IN  
 celeberrima IENENSIVM Academia apud Tyrigetas  
 excutiendam atq[ue] examinandam affulgente Manu  
 Auxiliatrice Vnica Supremi et aßidente VIRO CLARISS.  
 CONSVLTISS. Dn. LEOPOLDO HAKELMANNO I. V.  
 D. 
Údaj o odpovědnosti B: ADFERO ATQVE OFFERO HANC CLARISSIMO  
 CONSVLTISSIMO Q. VIRO, D. FRIDERICO  
 TRAVBOT, I. V. D. excellentissimo, practico, longo rerum  
 usu & peritia præstantissimo, Domino patrono, fautori &  
 amico patris loco submisse ac reverenter colendo, dic  
 dedico. M. ANDRAES VRSINVS EX ANHALtimis  
 Sancerslebiensis 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENÆ 
Jméno tiskaře: TYPIS TOBIÆ STEINMANNI. 




Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l. 
Rozměry: 22 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Na začátku  
 textu obrysová iniciála s dekorativním pozadím a  
 dřevořezový vlys. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky a titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "Ex Libris Patris Joannis Georgij Jgn.  





Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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Hackelmann, Leopold, 1563-1619; Heß, Johannes Sebasti n: De rebus creditis si  
certum petatur. Disputatio prima tertiae pandectarum partis. Jena, Steinmann,   
Tobias, 1556-1631  1593.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPVTATIO PRIMA Tertiæ Pandectarum partis, DE  
 REBVS CREDITIS SI CERTVM PETATVR, IVNCTIS  
 INST. ET COD. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: QVAM D. F. F. G. PRÆSIDE CLARISS. ET  
 CONSVLTISS. VIRO LEOPOLDO HAKELMANNO I.  
 V. D. 
Údaj o odpovědnosti B: IN PVBLICO PANDECTARVM COLLEGIO pro virili  
 tueri conabitur M. IOANNES SEBASTIANVS HESSVS  
 GVNDELFINGENSIS. RES LEGIT ARDOR. Ad diem 8.  
 Decembr. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENÆ 
Jméno tiskaře: TYPIS TOBIÆ STEINMANNI. 
Datum tisku: ANNO M D XCIII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l. 
Rozměry: 22 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou, po stranách  




Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám a titulní  
 dřevořezová vinětka. Na začátku textu obrysová iniciála s  
 figurálním pozadím a dřevořezový vlys. Závěrečná  
 dřevořezová vinětka. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky a titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "Ex Libris Patris Joannis Georgij Jgn.  





Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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Hackelmann, Leopold, 1563-1619; Pohl, Christophorus: De jurejurando. Disputatio  
secunda tertiae pandectarum partis. Jena, Steinmann, Tobias, 1556-1631  1593.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPVTATIO SECVNDA Tertiæ Pandectarum partis, DE  
 IVREIVRANDO SIVE VOLVNTARIO, SIVE  
 NECESSARIO, SIVE IVDICIALI. ET DE IN Litem  
 jurando. Et Concorda. tit. iur. Can. Cod. et §. item si quis  
 postulante. Inst. De actionibus et similib. iur. Saxo. tex. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: QVAM Christo Pollente, Regenteq[ue] Bonos, PRÆSIDIO 
  CLA. V. LEOPOLDI HAKELMANNI I. V. D. 
Údaj o odpovědnosti B: IN PVBLICO PANDECTARVM COLLEGIO pro virili  
 tueri conabitur CHRISTOPHORVS POHL  
 REGIOMONTANVS BORVSSVS Ad diem XXII.  
 Decembr. in illustri Academia Salana h. & l. consuetis 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENÆ 
Jméno tiskaře: TYPIS TOBIÆ STEINMANNI 
Datum tisku: ANNO M D XCIII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [X] l. 
Rozměry: 22 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou, po stranách  




Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Na začátku  
 textu obrysová iniciála s figurálním pozadím a dřevořezový  
 vlys. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky a titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "Ex Libris Patris Joannis Georgij Jgn.  





Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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Hackelmann, Leopold, 1563-1619; Ursinus, Andreas, činný 1591-1606: [Sydzétésis].  
Jena, Steinmann, Tobias, 1556-1631  [1594].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Σ̜ZHTHΣIΣ EX TERTIÆ PANDECTARVM PARTIS,  
 QVATVOR TITVLIS CONTIGVIS, QVI DE  
 CONDICTIONE, CAVSA DATA, CAVSA NON secuta,  
 ob turpem causam, condictione item indebiti, & deniq[ue]  
 sine causa, habent, tractant, docent, concepta numero  
 TERTIA. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Positam ac propositam Manu Auxiliatrice Vnica Supremi In 
  publico utriusq[ue] juris collegio apud Tyrigetas in incluta  
 Salana SVB PRÆSIDIO V. C. LEOPOLDI  
 HAKELMANNI I. V. D. 
Údaj o odpovědnosti B: Defendere pro virili advitetur M. ANDREAS VRSINVS  
 EX Anhaltinis Sanderstebiensis. Anno redonatæ saluti  M  
 D XCIV. Mansis Ianuarij die XXVI. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENÆ 
Jméno tiskaře: TYPIS TOBIÆ STEINMANNI 
Datum tisku: 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l. 
Rozměry: 22 x 16 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Na začátku  
 textu obrysová iniciála s figurálním pozadím a dřevořezový  
 vlys. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky a titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "Ex Libris Patris Joannis Georgij Jgn.  





Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          a        140     28 
Hackelmann, Leopold, 1563-1619; Lersner, Heinrich: Disputatio qvarta tertiae  
pandectarum partis. Jena, Steinmann, Tobias, 1556-1631  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPVTATIO QVARTA Tertiæ pandectarum partis.  
 CONTINENS SECVNDAM CONDICTIONVM.  
 PARTEM A TITVLO DE CONDICT. EVRTIVA usq[ue]  
 ad titulum VI. lib. XIII. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: QVAM Deo benè et feliciter iuvante PRAESIDE  
 CLARISS. ET CONSVLTISS. VIRO LEOPOLDO  
 HAKELMANNO I. V. D. 
Údaj o odpovědnosti B: IN PVBLICO PAND. COLLEGIO pro virili tueri conabitur 
  HENRICVS LERSNERVS HASSVS Ad diem 26. Ianuar. 
in 
  illustri Academia Salana hora & loco consuetis 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENÆ 
Jméno tiskaře: TYPIS TOBIÆ STEINMANNI 
Datum tisku: ANNO M D XCIV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l. 
Rozměry: 22 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou, po stranách  




Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám a titulní  
 dřevořezová vinětka. Na začátku textu obrysová iniciála s  
 figurálním pozadím a dřevořezový vlys. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky a titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "Ex Libris Patris Joannis Georgij Jgn.  





Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          a        140     29 
Hackelmann, Leopold, 1563-1619; Schütz, Wolradus: De commodato precario et  
precaria. Theses disputationis quintae tertiae partis. Jena, Steinmann,  Tobias, 1556- 
1631  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: THESES DISPVTATIONIS QVINTAE Tertiæ partis ff.  
 DE COMMODATO PRECARIO ET PRECARIA Ex jure  
 Pontificio. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: QVAS DIVINA FAVENTE GRATIA SVB PRÆSIDIO  
 VIRI CLARISS. ET CONSVLTISS. Dn. LEOPOLDI  
 HAKELMANNI I. V. D. 
Údaj o odpovědnosti B: IN PVBLICO COLLEGIO PANDECTArum defendere  
 conabitur 11. Februar. VVOLRADUS Schütz LIPPIACVS  
 VVESTPHALVS. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENÆ 
Jméno tiskaře: TYPIS TOBIÆ STEINMANNI. 
Datum tisku: ANNO M D XCIV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích:  
Rozsah: [I] - [VIII] l. 
Rozměry: 22 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám a titulní  
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 dřevořezová vinětka. Na začátku textu obrysová iniciála s  
 figurálním pozadím a dřevořezový vlys. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky a titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "Ex Libris Patris Joannis Georgij Jgn.  





Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          a        140     30 
Hackelmann, Leopold, 1563-1619; Kiswetter, Balthasar, činný 1571-1596:  
Conclusiones disputationis sextae tertiae partis pandectarum. Jena, Steinmann,   
Tobias, 1556-1631  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: CONCLVSIONES DISPVTATIONIS SEXTAE Tertiæ  
 partis pandectarum DE EXERC. ACT. DEL RHODIA DE  
 IACTV, DE INSTITOR, ET TRIBVT. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: QVAS [...] PRÆSIDENTE VIRO CLAR[RISSI]mo  
 CON[SULTISSI]mo Dn. LEOPOLDO HAKELMANNO  
 I. V. D. 
Údaj o odpovědnosti B: IN PVBLICO PANDECTARVM COLLEGIO defendere  
 studebit XXIII. Martij. M. BALTHASAR  
 KISEVVETTER I. S. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENÆ 
Jméno tiskaře: TYPIS TOBIÆ STEINMANNI. 
Datum tisku: ANNO M D XCIV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích:  
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 22 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám a titulní  
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 dřevořezová vinětka. Na začátku textu obrysová iniciála s  
 figurálním pozadím a dřevořezový vlys. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky a titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "Ex Libris Patris Joannis Georgij Jgn.  





Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          a        140     31 
Hackelmann, Leopold, 1563-1619; Marcus, Sigismund Andreas: Disputatio tertiae  
forum partis septima. Jena, Steinmann, Tobias, 1556-1631  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPVTATIO Tertiæ fforum partis SEPTIMA. De  
 sumpta ex text. ff. I. C. QVOD CVM EO QVI IN ALIENA 
  POTESTATE: DE PECVLIO, DE IN REM VERSO &  
 QVOD IVSSV. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: QVAM Trino & uno feliciter annuente PRÆSIDE  
 LEOPOLDO HAKELMANNO I. V. D. 
Údaj o odpovědnosti B: IN PVBLICO PANDECTARVM COLLEGIO pro curta  
 ingenii suppellectile defendere studebit SIGISMVNVS  
 ANDREAS MARCVS Ad diem 16. Martij h. & l. consuent 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENÆ 
Jméno tiskaře: TYPIS TOBIÆ STEINMANNI. 
Datum tisku: ANNO M D XCIV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l.  
Rozměry: 22 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Na začátku  
 textu obrysová iniciála s figurálním pozadím a dřevořezový  
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 vlys. Závěrečná dřevořezová viněta. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky a titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "Ex Libris Patris Joannis Georgij Jgn.  





Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          a        140     32 
Hackelmann, Leopold, 1563-1619; Ursinus, Josephus, činný 1593-1594: De sctis  
Macedoniano et Velleiano. Octava tertiae forum partis disputatio. Jena, Steinmann,   
Tobias, 1556-1631  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: OCTAVA Tertiæ fforum partis DISPVTATIO: DE Sctis  
 MACEDONIANO ET VELLEIANO. Ex tit. ff. et Cod.  
 item §. fin. I. quod  cum eo qui in alien potestate. Collecta 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: QVAM [...] PRÆSIDE LEOPOLDO HAKELMANNO I.  
 V. D. 
Údaj o odpovědnosti B: IN PUBLICO PANDECTARVM COLlegio habebit  
 JOSEPHVS VRVINVS Cotbusiensis Lusatius: 12. Kal.  
 Maji, h. 6. matut. in  Acroasi Icrorum 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENÆ 
Jméno tiskaře: TYPIS TOBIÆ STEINMANNI. 
Datum tisku: ANNO M D XCIV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l.  
Rozměry: 22 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Na začátku  
 textu obrysová iniciála s dekorativním pozadím a  
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 dřevořezový vlys. Závěrečná dřevořezová vinětka. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky a titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "Ex Libris Patris Joannis Georgij Jgn.  





Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          a        140     33 
Hackelmann, Leopold, 1563-1619; Loss, Christoph von, 1574-1620: De  
compensationibus. Themata disputationis nonae tertiae partis pandectarum. Jena,  
Steinmann, Tobias, 1556-1631  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: THEMATA DISPVTATIONIS NONAE. Tertiæ partis  
 Pandectarum DE COMPENSATIONIBVS 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: DE QVIBVS D. T. O. T. M. B. I. PRAESIDE  
 LEOPOLDO HAKELMANNO I. V. D. 
Údaj o odpovědnosti B: IN PVBLICO PANDECTARVM COLLEGIO, pro virili  
 respondebit CHRISTOPHORVS A LOSS C. F. Ad d. VII.  
 KL. Martij, Hora & loco consuetis 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENÆ 
Jméno tiskaře: TYPIS TOBIÆ STEINMANNI. 
Datum tisku: ANNO M D XCIV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l.  
Rozměry: 22 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám a titulní  
 dřevořezová vinětka. Na začátku textu obrysová iniciála s  
 dekorativním pozadím a dřevořezový vlys. Závěrečná  
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 dřevořezová viněta: Orlice krmící mláďata. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky a titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "Ex Libris Patris Joannis Georgij Jgn.  





Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          a        140     34 
Hackelmann, Leopold, 1563-1619; Hermann, Joachim: De deposito et sequestratione.  
Disputatio decima. Jena, Steinmann, Tobias, 1556-1631  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPVTATIO DECIMA. DE DEPOSITO ET  
 SEQVESTRATIONE SVMPTA Ex ff. 1. Cod. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: QVAM D. T. O. M. BENE IVVANTE SVB PRÆSIDIO  
 Consultiß. Clarißimiq[ue] viri Dn. LEOPOLDI  
 HACKELMANNI I. V. D. 
Údaj o odpovědnosti B: IN PVBLICO PANDECTARVM COLLEGIO habiturus  
 est JOACHIMVS HERMANNVS OLOMVCENSIS  
 MORAVVS Ad IIX. Kal. Iunij, hora & loco consuetis. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENÆ 
Jméno tiskaře: TYPIS TOBIÆ STEINMANNI. 
Datum tisku: ANNO M D XCIV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l.  
Rozměry: 22 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám a titulní  
 dřevořezová vinětka. Na začátku textu obrysová iniciála s  
 dekorativním pozadím a dřevořezový vlys. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky a titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "Ex Libris Patris Joannis Georgij Jgn.  





Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          a        140     35 
Hackelmann, Leopold, 1563-1619; Reyger, Arnold von, 1559-1615: De mandato et  
societate. Disputatio tertiae forum partis undecima. Jena, Steinmann,  Tobias, 1556- 
1631  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPVTATIO Tertiæ fforum partis VNDECIMA. De  
 MANDATO ET SOCIETATE ex tit. ff. I. et C. sumta 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Quam D. T. O. M. sub præsidio CLARISS. ET  
 CONSVLTIS. VIRI Dn. LEOPOLDI HAKELMANNI I.  
 V. D. 
Údaj o odpovědnosti B: In publico Pandectarum Collegio proponit ET NOBILISS.  
 ATQVE CONSVLIIS. VIRO D. ARNOLDO DE REYGER 
  I. Cto Clariss. Et in inclyta hac ad Salam Academia  
 Professori publico, domino ac Mecœnati suo plurimum  
 colendo dedicat IOSIAS MARCVS 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENÆ 
Jméno tiskaře: TYPIS TOBIÆ STEINMANNI. 
Datum tisku: ANNO M D XCIV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 




Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 22 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Na začátku  
 textu obrysová iniciála s figurálním pozadím a dřevořezový  
 vlys. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky a titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "Ex Libris Patris Joannis Georgij Jgn.  





Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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Hackelmann, Leopold, 1563-1619; Gaunersdorf, Christophorus: Emptionis et  
venditionis materiam methodice complexam. Disputatio XII. tertiae pandectarum  
partis. Jena, Steinmann, Tobias, 1556-1631  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPVTATIO XII. Tertiæ Pandectarum partis  
 EMPTIONIS ET VENDITIONIS MATERIAM  
 METHODICE COMPLEXAM, ET IN THESES  
 REDACTAM continens, DESVMPTA: Ex Iure Canon. Et  
 toto lib. XVIII. Item tit. I. Lib. 19. Pandect. Nec non  
 correspond. Tit. Lib. 4. Cod. 38. 39. 40. 41. 42. 3. 44. 45.  
 46. 48. 49. 54. 55. 56. 57. et titul. Institut. DeEmpti. Et  
 Vendit. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: QVAM C. G. V. L. SVB PRÆSIDIO Consultiß.  
 Clarißimiq[ue] viri Dn. LEOPOLDI HACKELMANNI I.  
 V. D. 
Údaj o odpovědnosti B: Publicè discutiendam proponit CHRISTOPHORVS  
 GAVNERSDORF Ad diem I. Iunii in publico pandectarum  
 collegio, hora & loco consueto 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENÆ 
Jméno tiskaře: TYPIS TOBIÆ STEINMANNI. 
Datum tisku: ANNO M D XCIV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l. 
Rozměry: 22 x 16 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Na začátku  
 textu obrysová iniciála s figurálním pozadím a dřevořezový  
 vlys. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky a titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "Ex Libris Patris Joannis Georgij Jgn.  





Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          a        140     37 
Hackelmann, Leopold, 1563-1619; Schnepff, Paul: De locatione et conductione.  
Disputatio XIII. tertiae pandectarum partis. Jena, Steinmann, Tobias, 1556-1631  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPVTATIO XIII. Tertiæ Pandectarum partis DE  
 LOCATIONE ET CONDVCTIONE DESVMPTA Ex ff. I. 
  C. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: QVAM DEO OPT. MAX. AVXILIANTE SVB  
 PATROCINIO Viri Consultiß. Clariß. LEOPOLDI  
 HACKELMANNI I. V. D. 
Údaj o odpovědnosti B: Publicè ventilandam proponit M. PAVLVS SCHNEPFIVS  
 Ad diem XII. Iunii hora & loco consueto 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENÆ 
Jméno tiskaře: TYPIS TOBIÆ STEINMANNI. 
Datum tisku: ANNO M D XCIV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l.  
Rozměry: 22 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Na začátku  




Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky a titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "Ex Libris Patris Joannis Georgij Jgn.  





Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          a        140     38 
Hackelmann, Leopold, 1563-1619; Marcus, Julius, činný 1591-1637: De in factum  
actionibus. Disputatio XIV. et ultima tertiae pandectarum partis. Jena, Steinmann,   
Tobias, 1556-1631  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPVTATIO XIV. ET VLTIMA Tertiæ Pandectarum  
 partis DE IN FACTVM ACTIONIBVS SVMPTA Ex tit.  
 ff. et C. De æstimatoria, præscriptis verbis. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: QVAM SVB AVXILIO DEI Ter Opt. Maximi ET  
 PRÆSIDIO Consultiß. Clarißimiq[ue] viri Dn. LEOPOLDI 
  HACKELMANNI I. V. D. 
Údaj o odpovědnosti B: IN PVBLICO PANDECTARVM COLLEGIO pro ingenii  
 tenuitate defendere studebit IVLIVS MARCVS  
 BRVNOPOLITANVS, Ad diem XV. Iunii, h. & l. 
consuetis 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENÆ 
Jméno tiskaře: TYPIS TOBIÆ STEINMANNI. 
Datum tisku: ANNO M D XCIV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích:  
Rozsah: [I] - [VI] l. 
Rozměry: 22 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou, po stranách  




Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám a titulní  
 dřevořezová vinětka. Na začátku textu obrysová iniciála s  
 figurálním pozadím a dřevořezový vlys. Závěrečná  
 dřevořezová viněta se lví hlavou. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky a titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "Ex Libris Patris Joannis Georgij Jgn.  





Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          a        140     39 
Hackelmann, Leopold, 1563-1619; Delius, Joachim, činný 1570-1599: De pignoribus et  
hypothecis. Syn theó partis quartae pandectarum disputat. I. & II.. Jena, Steinmann,   
Tobias, 1556-1631  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Σ̜'N ΘEΩ Partis Quartæ Pandectarum DISPVTAT. I. &  
 II. DE PIGNORIBVS ET HYPOTHECIS. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: EAM PRÆSIDE Viro Consultiß. Clariß. LEOPOLDO  
 HACKELMANNO I. V. D. 
Údaj o odpovědnosti B: IN PVBLICO PANDECTARVM COLLEGIO proponebat 
  IOACHIMVS DELIVS MEGAPOLIT. Ad dd. prid. eid.  
 IunI. & XIII. Cal. IulI. Hora VI. matut. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENÆ 
Jméno tiskaře: TYPIS TOBIÆ STEINMANNI. 
Datum tisku: ANNO M D XCIV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XIV] l.  
Rozměry: 22 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám a titulní  
 dřevořezová vinětka. Na začátku textu obrysová iniciála s  
 figurálním pozadím a dřevořezový vlys. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky a titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "Ex Libris Patris Joannis Georgij Jgn.  





Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          a        140     40 
Hackelmann, Leopold, 1563-1619; Welsen, Salomon: De a dilitio edicto. Disputatio  
tertia partis quartae pandectarum. Jena, Steinmann, Tobias, 1556-1631  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPVTATIO TERTIA Partis Quartæ Pandectarum DE  
 ÆDILITIO EDICTO, DE EVICTIONIBVS, SIVE  
 EXTRANEVS SIVE IPSE VENDITOR REM evincere  
 velit. Ex tt. ff. et Cod. desumpta 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: QVAM Σ̜'N ΘEΩ PRÆSIDE Consultiß. Clarißimoq[ue]  
 viro Dn. LEOPOLDO HACKELMANNO I. V. D. 
Údaj o odpovědnosti B: IN PVBLICO PANDECTARVM COLLEGIO ventilandam 
  proponit SALOMON VVELSEN SAXO. Ad diem 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENÆ 
Jméno tiskaře: TYPIS TOBIÆ STEINMANNI. 
Datum tisku: ANNO M D XCIV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l.  
Rozměry: 22 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám a titulní  
 dřevořezová vinětka. Na začátku textu obrysová iniciála s  
 figurálním pozadím a dřevořezový vlys. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky a titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "Ex Libris Patris Joannis Georgij Jgn.  





Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          a        140     41 
Hackelmann, Leopold, 1563-1619; Volckenant, Elias Friedrich, činný 1592-1604: De  
usuris. Disputatio quarta partis quartae pandectarum. Jena, Steinmann,  Tobias, 1556- 
1631  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPVTATIO QVARTA Partis Quartæ Pandectarum Ex.  
 tt. ff. et C. DE VSVRIS ET FRVCTIBVS ET CAVSSIS ET 
  OMNIBVS ACCESSIONIBVS AC MORA; ET DE  
 NAVTICO FOENORE. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: QVAM Σ̜N TΩ ΘEΩ IN PVBLICO PANDECTARVM  
 COLLEGIO SVB PATROCINIO Clariß.  
 Consultißimiq[ue] Viri Dn. LEOPOLDI HACKELMANNI 
  I. V. D. 
Údaj o odpovědnosti B: Proponebat M. ELIAS FRIDERICVS VOLCKENANT Ad 
  d. XIII. Iulii hora matutina VI. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENÆ 
Jméno tiskaře: TYPIS TOBIÆ STEINMANNI. 
Datum tisku: ANNO M D XCIV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l. 
Rozměry: 22 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou, po stranách  




Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Na začátku  
 textu obrysová iniciála s figurálním pozadím a dřevořezový  
 vlys. Závěrečná dřevořezová viněta: Orlice krmící mláďata. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky a titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "Ex Libris Patris Joannis Georgij Jgn.  





Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          a        140     42 
Hackelmann, Leopold, 1563-1619; Loss, Christoph von, 1574-1620: De probationibus et 
 praesumptionibus. Disputatio quinta partis quartae pandectarum. Jena, Steinmann,   
Tobias, 1556-1631  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPUTATIO QVINTA Partis Quartæ Pandectarum Ex tt. 
  ff. C. ext. DE PROBATIONIBVS ET  
 PRÆSVMPTIONIBVS 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: QVAM Sub Auspicio Dei Opt. Max. PRÆSIDIO Clariß.  
 Consultißimiq[ue] Viri Dn. LEOPOLDI HACKELMANNI 
  I. V. D. & P.P. 
Údaj o odpovědnosti B: IN PVBLICO PANDECTARVM COLLEGIO ad VII.  
 diem VIIbris propositam ET A VITA ET PROPRIA  
 VIRTVTE, OMNIQVE HVMANIORI DOCTRINA AC  
 IVRIS PERITIA SINGVlari nobilissimo juveni Dn.  
 CHRISTOPHORO à Loss Eg. Misn. &c. in amicitiæ &  
 observantiæ pignus dedicabat M. ELIAS FRIDERICVS  
 VOLCKENANT 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENÆ 
Jméno tiskaře: TYPIS TOBIÆ STEINMANNI. 
Datum tisku: ANNO M D XCIV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l. 
Rozměry: 22 x 16 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Na začátku  
 textu obrysová iniciála s figurálním pozadím a dřevořezový  
 vlys. Závěrečná dřevořezová vinětka. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky a titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "Ex Libris Patris Joannis Georgij Jgn.  





Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          a        140     43 
Hackelmann, Leopold, 1563-1619; Welsen, Israel: De fide instrumentorum. Disputatio 
 sexta partis quartae pandectarum. Jena, Steinmann, Tobias, 1556-1631  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPVTATIO SEXTA Partis Quartæ Pandectarum  
 DESVMPTA Ex tt. ff. Cod. et iure Canonico DE FIDE  
 INSTRVMENTORVM, TESTIBVS. DE IVRIS ET  
 FACTI IGNORANTIA 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: QVAM Divina aspirante gratia PRÆSIDE Clariß. et  
 Consultiß. Viro Dn. LEOPOLDO HACKELMANNO I. V. 
  D. 
Údaj o odpovědnosti B: IN PVBLICO PANDECTARVM COLLEGIO velitandam  
 proponit ISRAEL VVELSEN Soteropolitanus Saxo 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENÆ 
Jméno tiskaře: TYPIS TOBIÆ STEINMANNI. 
Datum tisku: ANNO M D XCIV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XII] l.  
Rozměry: 22 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám a titulní  
 dřevořezová vinětka. Na začátku textu obrysová iniciála s  
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 figurálním pozadím a dřevořezový vlys. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky a titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "Ex Libris Patris Joannis Georgij Jgn.  





Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          a        140     44 
Hackelmann, Leopold, 1563-1619; Marcus, Josias, 1527-1599: De sponsalibus nuptiis,  
divortiis et repudiis. Disputatio septtia partis quartae pandectarum. Jena, Steinmann,   
Tobias, 1556-1631  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPVTATIO SEPTTIA Partis Quartæ Pandectarum DE  
 SPONSALIBVS NVPTIIS DIVORTIIS ET REPVDIIS, Ex  
 tit. Correspond. In jure Civili, Canonico et Saxonico 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: QVAM D. T. O. M. A. SVB PRAESIDIO Clariß.  
 Consultißimiq[ue] Viri Dn. LEOPOLDI HACKELMANNI 
  I. V. D. & P.P. 
Údaj o odpovědnosti B: IN PVBLICO PANDECTARVM COLLEGIO Ad 14. d.  
 Septemb. proponit & defendere conabitur IOSIAS  
 MARCVS 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENÆ 
Jméno tiskaře: TYPIS TOBIÆ STEINMANNI. 
Datum tisku: ANNO M D XCIV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích:  
Rozsah: [I] - [X] l. 
Rozměry: 22 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám a titulní  
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 dřevořezová vinětka. Na začátku textu obrysová iniciála s  
 figurálním pozadím a dřevořezový vlys. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky a titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "Ex Libris Patris Joannis Georgij Jgn.  





Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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Hackelmann, Leopold, 1563-1619; Ursinus, Andreas, činný 1591-1606: Partis quartae  
pandectarum disputatio octava. Jena, Steinmann, Tobias, 1556-1631  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Partis Quartæ Pandectarum DISPVTATIO OCTAVA  
 QVÆ FAVORABILES MVLIERVM DOTES  
 EXAMINAT, EXPANDECT. INST. COD. NOVELLAR.  
 ac deniq[ue] novissimis Saxonum sactionibus concepta 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: EAM Faciente & gubernante Manu Auxiliatrice Vnica  
 Supremi. Et accedente Clariß. et Consultiß. Viro Dn.  
 LEOPOLDO HACKELMANNO I. V. D. 
Údaj o odpovědnosti B: PVBLICÆ PANDECTARVM SCHOLÆ discutiendam,  
 ventilamque Ad diem 15. Septemb. exhibeo, M. 
ANDREAS 
  VRSINVS SANDERSLEBIENS 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENÆ in ilustri Salana 
Jméno tiskaře: TYPIS TOBIÆ STEINMANNI. 
Datum tisku: ANNO M D XCIV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích:  
Rozsah: [I] - [VI] l. 
Rozměry: 22 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou, po stranách  




Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám a titulní  
 dřevořezová vinětka. Na začátku textu obrysová iniciála s  
 dekorativním pozadím a dřevořezový vlys. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky a titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "Ex Libris Patris Joannis Georgij Jgn.  





Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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Hackelmann, Leopold, 1563-1619; Moller, Peter, zemř. 1608: Disputatio nona partis  
quartae pandectarum. Jena, Steinmann, Tobias, 1556-1631  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPVTATIO NONA Partis Quartæ Pandectarum EX TT. 
  SOLVTO MATRIMONIA DOS QVEMADMODVM  
 PETATVR Ex tit. Item seqq. Totius libri 25. Digestorum,  
 et Concordantibus juris Codicis, nec non Canonici et  
 Saxonici textibus DESVMPTA 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: QVAM Numinis divini aura clementer aspirante PRÆSIDE 
  Clariß. et Consultiß. Vito Dn. LEOPOLDO  
 HAKELMANNO I. V. D. 
Údaj o odpovědnosti B: IN COLLGIO PANDECTARVM PVBLICO publicè  
 examinandam proponebat PETRVS MOLLERVS  
 BRVNSVICENSIS. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENÆ 
Jméno tiskaře: TYPIS TOBIÆ STEINMANNI. 
Datum tisku: ANNO M D XCIV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l. 
Rozměry: 22 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou, po stranách  




Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám a titulní  
 dřevořezová vinětka. Na začátku textu obrysová iniciála s  
 figurálním pozadím a dřevořezový vlys. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky a titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "Ex Libris Patris Joannis Georgij Jgn.  





Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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Strobandt, Henricus; Hackelmann, Leopold, 1563-1619; Ursinus, Josephus, činný  
1593-1594: De tutoribus & curatoribus. Penultima partis quartae pandectarum  
disputatio. Jena, Steinmann, Tobias, 1556-1631  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: PENVLTIMA Partis Quartæ Pandectarum DISPVTATIO  
 DE TVTORIBVS & CVRATORIBVS 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Nobili atq[ue] Strenuo viro HENRICO STROBANDT,  
 Regio Torunii Borussorum Burggravio, Mæcenati colendo,  
 consecrata 
Údaj o odpovědnosti B: OPE Clariß. Consultißimiq[ue] Viri Dn. LEOPOLDI  
 HACKELMANNI I. V. D. & P.P. 
Údaj o odpovědnosti C: IN PVBLICO SALANÆ COLLEGIO IX. Octobris hora 6.  
 habenda à JOSEPHO VRSINO Cotbus. Lusat. 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENÆ 
Jméno tiskaře: TYPIS TOBIÆ STEINMANNI. 
Datum tisku: ANNO M D XCIV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [X] l.  
Rozměry: 22 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Na začátku  




Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky a titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "Ex Libris Patris Joannis Georgij Jgn.  





Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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Hackelmann, Leopold, 1563-1619; Clotius, Gregorius: De tutela et cura altera.  
Disputatio ultima partis quartae pandectarum. Jena, Steinmann, Tobias, 1556-1631   
1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPVTATIO VLTIMA. Partis Quartæ Pandectarum DE  
 TVTELA ET CVRA ALTERA, Quæ est De  
 Excusationibus et de actionibus tutelæ et curæ 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Quam diuina gratia aspirante SVB PRÆSIDIO Clariß.  
 Consultißimiq[ue] Viri Dn. LEOPOLDI HACKELMANNI 
  I. V. D. & P.P. 
Údaj o odpovědnosti B: In collegio Pandectarum publico publice defendendam  
 suscipit GREGORIVS CLOTIVS Phorzensis Ad diem  
 Octobris 30. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENÆ 
Jméno tiskaře: TYPIS TOBIÆ STEINMANNI. 
Datum tisku: ANNO M D XCIV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích:  
Rozsah: [I] - [VIII] l. 
Rozměry: 22 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám a titulní  
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 dřevořezová vinětka. Na začátku textu obrysová iniciála s  
 figurálním pozadím a dřevořezový vlys. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky a titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "Ex Libris Patris Joannis Georgij Jgn.  





Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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Hackelmann, Leopold, 1563-1619; Winter, Otto, činný 1593-1601: De testamentis et  
testamento militari. Disputatio prima quintae partis pandectarum. Jena, Steinmann,   
Tobias, 1556-1631  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPVTATIO PRIMA Quintæ Partis Pandectarum DE  
 TESTAMENTIS ET TESTAMENTO MILITARI. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: QVAM Ex tit. I. ff. C. et concordantibus textt. Juris Canon. 
  Feudalis. Saxonici etc. desumptam Opitulante Vero  
 Vniversi Hujus Creatore PRÆSIDE Viro Clariß. Consultiß.  
 Dn. LEOPOLDO HAKELMANNO I. V. D. 
Údaj o odpovědnosti B: IN PVBLICO PANDECTARVM COLLEGIO  
 discutiendam proponit. ET REVERENDO, PIETATE,  
 ERVDITIONE, PRAESTANTISSIMO VIRO DN. M.  
 IVSTO VVINTERO, ECCLESIAE ROTENburgensis ad  
 Fuldam Decano vigilantissimo patruo sito maxime col ndo,  
 NEC NON AMPLISSIMO, MVLTO Q. RERVM VSV  
 EXCELLENTISS. VIRO, DN. HENRICO HESPERGERO, 
  HOMBERGAE CATTORVM. Præfecto dignißimo,  
 patruo suo magno plurimum observando, dedicat, OTTO  
 VVINTER HIRSFELDENSIS C. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENÆ 
Jméno tiskaře: TYPIS TOBIÆ STEINMANNI. 
Datum tisku: ANNO M D XCIV.  
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
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Rozsah: [I] - [X] l. 
Rozměry: 22 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Na začátku  
 textu obrysová iniciála s dekorativním pozadím a  
 dřevořezový vlys. Závěrečná dřevořezová viněta: Orlice  
 krmící mláďata. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky a titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "Ex Libris Patris Joannis Georgij Jgn.  
 Hübner Patria Freyhertensis, Theologi et Canonishe  
 absoluti". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury:  
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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Hackelmann, Leopold, 1563-1619; Wedemeier, Conrad: De heredibus instituendis.  
Disputatio secunda partis quintae pandectarum. Jena, Steinmann, Tobias, 1556-1631   
1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPVTATIO SECVNDA Partis Quintæ Pandectarum DE 
  HEREDIBVS INSTITVENDIS DESVMPTA Ex tit. ff. de  
 liberis et posthumis tit. de heredibus instituendis et  
 exheredandis, junct. et tit. de condit. Institut. c m  
 concordantibus tit. C. et I. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: QVAM D. C. N. A. SVE PATROCINIO Clariß.  
 Consultißimiq[ue] Viri Dn. LEOPOLDI HACKELMANNI 
  I. V. D. 
Údaj o odpovědnosti B: IN PVBLICO PANDECTARVM COLLEGIO defendet  
 CONRADVS VVEDEMEIERVS SAXO. Ad diem 6. Iulii,  
 h. & l. consueto 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENÆ 
Jméno tiskaře: TYPIS TOBIÆ STEINMANNI. 
Datum tisku: ANNO M D XCIV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l. 
Rozměry: 22 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou, po stranách  




Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám a titulní  
 dřevořezová vinětka. Na začátku textu obrysová iniciála s  
 dekorativním pozadím a dřevořezový vlys. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky a titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "Ex Libris Patris Joannis Georgij Jgn.  





Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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Hackelmann, Leopold, 1563-1619; Reichhelm, Heinrich, 1574-1622: De substituonibus  
iis praesertim. Disputatio tertia quintae partis pandectarum. Jena, Steinmann,   
Tobias, 1556-1631  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPVTATIO TERTIA Quintæ Partis Pandectarum DE  
 SVBSTITVONIBVS IIS PRÆSERTIM QVÆ VERBIS  
 DIRECTIS FIVNT. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: EAM D. O. M. A. SVB PRÆSIDIO Clariß. et Consultiß.  
 Viri Dn. LEOPOLDI HAKELMANNI I. V. D. 
Údaj o odpovědnosti B: IN PVBLICO PANDECTARVM COLLEGIO proponebat 
  HENRICVS Reichelm GÖTTINGENSIS SAXO. Ad diem  
 13. Iulii h. & l. consuetis 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENÆ 
Jméno tiskaře: TYPIS TOBIÆ STEINMANNI. 
Datum tisku: ANNO M D XCIV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l.  
Rozměry: 22 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám a titulní  
 dřevořezová vinětka. Na začátku textu obrysová iniciála s  
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 figurálním pozadím a dřevořezový vlys. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky a titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "Ex Libris Patris Joannis Georgij Jgn.  





Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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Hackelmann, Leopold, 1563-1619; Schleiff, Conrad, zemř. 1638: De jure deliberandi et 
 inventario conficiendo. Disputatio quarta quintae partis pandectarum. Jena,  
Steinmann, Tobias, 1556-1631  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPVTATIO QVARTA Quintæ Partis Pandectarum DE  
 IVRE DELIBERANDI ET INVENTARIO  
 CONFICIENDO. DESVMPTA Ex tit. de iure delib. ff. et  
 C. inst. §. pen. de hered. qual. et diff. N. I. §. Hinc nobis,  
 exc. Raynaldus in fin ext. de testam. et jure Saxonico. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: QVAM DEO TER. OPT. MAX. fœliciter annuente, SVB  
 PRÆSIDIO Clariß. Consultiß. Viri Dn. LEOPOLDI  
 HAKELMANNI I. V. D. 
Údaj o odpovědnosti B: IN PVBLICO PANDECTARVM COLLEGIO ventilandam 
  proponit CONRADVS SCHLEIF TREPT. POM. Ad diem 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENÆ 
Jméno tiskaře: TYPIS TOBIÆ STEINMANNI. 
Datum tisku: ANNO M D XCIV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l. 
Rozměry: 22 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou, po stranách  




Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Na začátku  
 textu obrysová iniciála s figurálním pozadím a dřevořezový  
 vlys. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky a titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "Ex Libris Patris Joannis Georgij Jgn.  





Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          a        140     53 
Hackelmann, Leopold, 1563-1619; Hupeden, Ericus: De acquirenda. Disputatio quinta  
quintae partis pandectarum. Jena, Steinmann, Tobias, 1556-1631  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPVTATIO QVINTA Quintæ Partis Pandectarum DE  
 ACQVIRENDA, OMITTENDA HEREDITATE,  
 IVREQVE TRANSMISSIONIS. Ex tt. ff. J. et Cod. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: QVAM D. O. M. O. SVB PATRONICIO Clariß. et  
 Consultiß. Viri Dn. LEOPOLDI HAKELMANNI I. V. D. 
Údaj o odpovědnosti B: IN PVBLICO PANDECTARVM COLLEGIO proponit  
 ET GENERE, VIRTVTE, ERVDITIONE  
 PRAESTANTISSIMO VIRO, DN. IEREMIAE  
 RICHELMIO ICto, ac celeberrimæ Reip. Göttingensis  
 Syndico dignissimo, patrono suo inprimis colendo, offert &  
 dedicat. ERICVS HVPEDEN, IVN. Mundensis Saxo. Ad  
 diem 3. Augusti hora 6. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENÆ 
Jméno tiskaře: TYPIS TOBIÆ STEINMANNI. 
Datum tisku: ANNO M D XCIV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l. 
Rozměry: 22 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou, po stranách  




Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám. Na začátku  
 textu obrysová iniciála s dekorativním pozadím a  
 dřevořezový vlys. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky a titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "Ex Libris Patris Joannis Georgij Jgn.  





Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
1505 
 
 Signatura      J  II          a        140     54 
Hackelmann, Leopold, 1563-1619; Faber, Valentinus: Disputatio sexta quintae partis  
pandectarum. Jena, Steinmann, Tobias, 1556-1631  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPVTATIO SEXTA Quintæ Partis Pandectarum EX  
 TITVLIS III. IV. V. VI. VII. LIB. XXIX. ET TT. V. XLIII. 
  LIB. FF. AC CORRESOPNDENTIBVS I. C ALIISQ.  
 juris civilis textibus DESVMPTA 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: QVAM Volente feliciterq[ue] Deo auxiliante SVB  
 PATROCINIO Clariß. et Consultiß. Viri Dn. LEOPOLDI  
 HAKELMANNI I. V. D. 
Údaj o odpovědnosti B: IN PVBLICO PANDECTARVM COLLEGIO habebit  
 VALENTINVS FABER Dessaviensis Anhalt. Ad diem 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENÆ 
Jméno tiskaře: TYPIS TOBIÆ STEINMANNI. 
Datum tisku: ANNO M D XCIV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l.  
Rozměry: 22 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám a titulní  
 dřevořezová vinětka. Na začátku textu obrysová iniciála s  
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 dekorativním pozadím a dřevořezový vlys. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky a titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "Ex Libris Patris Joannis Georgij Jgn.  





Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          a        140     55 
Hackelmann, Leopold, 1563-1619; Kiswetter, Balthasar, činný 1571-1596: De legatis et 
 fidei commissis singularibus. Positiones disputationis septimae quintae partis  
pandectarum. Jena, Steinmann, Tobias, 1556-1631  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: POSITIONES DISPVTATIONIS SEPTIMAE Quintæ  
 Partis Pandectarum DE LEGATIS ET FIDEI COMMISSIS 
  SINGVLARIBVS DESVMPTÆ Ex tt. ff. Inst. et C. de  
 legatis usq[ue] ad tit. de L. Falcid. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: EAS SVB AVSPICIO DEI OPT. MAX. ET PRÆSIDIO  
 Clariß. et Consultiß. Viri Dn. LEOPOLDI  
 HAKELMANNI I. V. D. 
Údaj o odpovědnosti B: IN PVBLICO PANDECTARVM COLLEGIO disputandas 
  exhibet M. BALTHASAR KISEVVETTER I. S. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENÆ 
Jméno tiskaře: TYPIS TOBIÆ STEINMANNI. 
Datum tisku: ANNO M D XCIV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích:  
Rozsah: [I] - [XII] l. 
Rozměry: 22 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám a titulní  
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 dřevořezová vinětka. Na začátku textu obrysová iniciála s  
 figurálním pozadím a dřevořezový vlys. Závěrečná  
 dřevořezová vinětka. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky a titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "Ex Libris Patris Joannis Georgij Jgn.  





Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
1509 
 
 Signatura      J  II          a        140     56 
Hackelmann, Leopold, 1563-1619; Samemhammer, David: Disputatio octava quintae  
partis pandectarum. Jena, Steinmann, Tobias, 1556-1631  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPVTATIO OCTAVA Quintæ Partis Pandectarum Ex  
 tt. I. D. C. et No. AD LEGEM FALCIDIAM ET SC.  
 TREBELLIANVM 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: QVAM D. O. M. A. PRÆSIDE Clariß. et Consultiß. Viro  
 Dn. LEOPOLDO HAKELMANNO I. V. D. 
Údaj o odpovědnosti B: IN PVBLICO PANDECTARVM COLLEGIO proponebat 
  M. DAVID SAMEMHAMMER Siles. Ad diem 24. Aug.  
 Hora locoq[ue] consuetis 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENÆ; [JENÆ] 
Jméno tiskaře: TYPIS TOBIÆ STEINMANNI.; [Ex typographéo Tobiæ  
 Steimanni.] 
Datum tisku: ANNO M D XCIV.; [Anno M. D. XCIV.] 
Signet: Na l. [IX]v  dřevořez: V oválném medailonu stojí zástup  
 lidí vedle nich rytíř ukazující na náhrobní kámen s nápisem:  
 "LAPIS TESTIMONII IOSAE XXIIII." Kolem výjevu  
 opis: "* LAPIS ISTE ERIT VOBIS IN TESTIMONIVM  
 QVOD AVDIERITIS O[MN]IA VERBA D[OMI]NI. NE  
 MENTIRI POSSITIS DOMINO DEO VESTRO. IOSV:  
 Z4". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IX] l. 
Rozměry: 22 x 16 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen antikvou místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový dekorativní rám a titulní  
 dřevořezová vinětka. Na začátku textu obrysová iniciála s  
 figurálním pozadím a dřevořezový vlys. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný notovým zápisem. 




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky a titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští perem: "Ex Libris Patris Joannis Georgij Jgn.  





Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          a        141       
Pölmann, Albert, činný 1574-1592: Handtbuch. [1574].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Handtbuch/ Darin[n]en in der kürtze zu befinden/ was sich  
 fast teglich bey Gerichte zutregt/ Daraus man sichzu  
 erlernen vnd zu spieglien habe/ Was die Rechte dauon  
 sagen/ vnd sich auch mancher für Schaden/ vnnötigen  
 Rechtsgenge vnd Vnkosten zu hütten. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Alles vmb des Gemeinen mannes willen zusammen  
 gebracht/ vnd in Druck verfertiget/ Welches auch nichts  
 weniger den Einfeltigen Gerichts verwandten/ zu wissen  
 hochnötig. Durch Den Achbarn vnnd Hochgelarten Herren  
 Albertum Pölman/ Notarum Publicum. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 







Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích:  
Rozsah: [I] - [CCCXXVIII] l. 
Rozměry: 21,5 x 17 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  




Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s vegetativními a figurálními motivy (medailony  
 s tvářemi). Na přední a zadní desce nezř telné výjevy.  
 Přední deska opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní  
 dvojicí háčkových spon. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním poli hřbetu černou barvou: "Hantbuch". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přeední  
 předsádky a titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na titulní straně 




Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          a        144  
Valle, Lodovico; : Řím, Ferrari, Gregorio, 1571-1659  1590.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: FORMVLARIVM INSTRVMENTORVM ET  
 VARIORVM PROCESSVVM QVAMPLVRIMIS  
 OMNIVM GENERVM Instrumentorum Formulis  
 nusquam ante hac impressis, auctum & locupletatum.  
 Quibus veluti Prœmij loco accesserunt DD. Iustiniani, et  
 Maximiliani Imperatorum De Officio Tabellionum nouellæ  
 Constitutiones. Additus quoque est in hac postrema  
 editione Tractatus cuiusque generis instrumentorum D.  
 Ludouici à Valle, qui in Formulario apud Bibliopolas socios  
 impresso, immeritò prætermissus est. Accessit quoque  
 Practica omnium Terminorum Rotæ, et aliorum  
 Tribunalium Rom. Curiæ. & Modus examinandi in causis  
 criminalibus. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] D. Ludouici à Valle [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  ROMÆ 
Jméno vydavatele: IN ÆDIBVS POPVLI ROMANI APVD GEORGIVM  
 FERRARIVM 




Signet: Na titulní straně dřevořez: V rámu z jednoduché linky  
 korunovaná kartuše s nápisem "S•P•Q•R", po stranách sv. 
 Pavel a sv. Petr. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
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Rozsah: [I] - [XIV] l., 1 - 444, [445] - [446], 1 - 20 s. 
Rozměry: 23 x 17 cm 
Podoba tisku: Text vysázen ve dvou sloupcích antikvou, místy italikou.  
 Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nepopsaný, nebarvený.  
 Ořízka stříkaná červeně. 
Hřbetní název: V hlavici hřbetu perem: "F[orm]ula/ [...]rume/ Salust: lib". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky fialové kulaté razítko lemované jednoduchou  
 linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli cathedr[alis]" a  
 nápisem: "Litomericensis". Na titulní straně perem: "Lucas  




Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
1515 
 
 Signatura      J  II          a        149  
Rauchdorn, Heinrich, ca 1550-1600: Practica und Proces peinlicher Hanlsgerichts  
Ordnung aus geislichen und weltlichen, keiserlichen und sächsischen Rechten.  
Lipsko, Apel, Jakob, činný 1594-1617  1599.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: PRACTICA Vnd Proces Peinlicher Hanlsgerichts ordnung  
 aus Geislichen vnd Weltlichen/ Keyserlichen vnd  
 Sächsischen Rechten. Allen Richtern/ Schöppen/  
 Gerichtsvorwaltern vnd Amptleuten/ so wol auch  
 Peinlichen Anklägern vnd Beklagten vberaus nützlich vnd  
 dienstlich. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Jetzo aber auffs newe mit fleiss Reuidiret/ auch vmb mehrer 
  richtigkeit willen/ anders außgetheilet/ Darneben nicht 
allein 
  nach den newen Churfürstlichen Sechsischen  
 Constitutionem corrigiret/ Sondern auch mit newwn  
 Additionen vnd ordentlichen Registern vermehret vnd  
 verbessert. Was sonsten mehr in dieser Edition darzu brach/ 
  ist im Breicht an den Leser zu befinden. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Hierbenorn in Druck gegeben/ Durch Doctorem Heinricum  
 Rauchdorn. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  Leipzig 
Jméno vydavatele: in vorlegung Jacobi Apels Buchhendlers. 
Datum vydání: Jm Jahr M. D. XCIX. 
Místo tisku: 
Jméno tiskaře: 
Datum tisku:  
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
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Rozsah: [I] - [XVIII] l., 1 - 538, [539] - [549] s. 
Rozměry: 19,5 x 16,5 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou, po stranách marginální poznámky italikou.  
 Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové plné iniciály ve volném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nebarvený, nepopsaný.  
 Vazy hřbetu naznačeny slepotiskovou dvojlinkou, pole  
 hřbetu zdobena ozdůbkami. Desky lemovány  
 slepotiskovou několika násobnou linkou, v rozích a  
 uprostřed desky slepotiskové ozdůbky. Přední a zadní  
 deska opatřena dvojicí zelených lně ých stuh (chybí).  
Hřbetní název: Na přední ořízce nečitelný hřbetní název. 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 




Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí stuhy. 
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 Signatura      J  II          a        185  
Schurff, Hieronymus, 1481-1554: Consiliorum. Frankfurt nad Odrou, Eichorn,  
Johann, 1524-1583  1553.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: CONSILIORVM 
Souběžný název: SEV RESPONSORVM IVRIS 
Další názvová informace: CVM SVMMARIIS, SINGVLIS CONSILIIS præfixis. Et  
 INDICE materiarum, toto Opere comprehensarum,  
 copioso. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] DN. HIERONYMI SCHVIRPF, DE SANCTO  
 GALLO, IVRECONSVLTI CLARISSIMI, CENTVRIA  
 TERTIA. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: FRANCOFORTI AD VIADRVM 
Jméno tiskaře: IN OFFICINA Ioannis Eichorn. 
Datum tisku: ANNO M. D. LIII. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem sedí na trůnu Štěstěna, v rukou drží caduceus a 
  roh hojnosti. U nohou Štěstěny sedí veverka okusující 
ořech. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích:  
Rozsah: [I] - [XVIII] l., [1] - [2], 3 - 530 s. 
Rozměry: 29,5 x 20,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  




Vybavení tisku: V textu dekorativní iniciály na pozadí s figurálními motivy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen natře ý zeleně. Hřbet  
 přetřen bílou barvou. Desky opatřeny dvojicí  
 pergamenových stuh. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: V hlavici knihy černou barvou: "RESPon/ SA JURIS". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 1898 (uprostřed hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí stuhy. 
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 Signatura      J  II          a        206  
Wesenbeck, Matthäus, 1531-1586: Institutionum divi justiniani sacratissimi principis.  
Pars I.. Jena, Rebart, Thomas, činný 1558-1570  1566.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: INSTITVTIONVM DIVI IVSTINIANI SACRATISSIMI  
 PRINCIPIS. PP. A. LIB. IIII. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: PARS I. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: ÆDITI, ET ARGVMENTIS AC SCHOLIIS EXPLICATI, 
  A MATTHÆO VVESENBECIO. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENÆ. 
Jméno tiskaře: IN OFFICINA TYPOGRAPHICA THOMAE REBARTI. 
Datum tisku: ANNO M. D. LXVI. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [CCXVI] l. 
Rozměry: 21,5 x 16,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky. Nahoře živé záhlaví. Dole signatury 
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku kapitol obrysové iniciály na pozadí s  
 figurálními motivy. 
 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nepopsaný, nebarvený.  
 Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu na dvou bílých štítcích perem:  
 "Instituti/ onum lib[...]/ IV// Iustiniu[...]". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně  
 fialové kulaté razítko lemované jednoduchou linkou s  
 opisem: "*Bibliotheca capituli cathedr[alis]" a nápisem:  
 "Litomericensis". Na titulní straně perem: "Andreas  
 Fabrici[us] Mo[...] W[...]berg: Saxo." 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 1764 (uprostřed hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          a        216  
[Fauknar z Fonkenštejna, Šebestyán, zemř. ca 1590]: [Titulář]. [Praha], [Schumann, 
Jan, zemř. 1594]  [1589].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: [Tytúlař Obsahugicy w sobie YazykU Čžeskem přednie:  
 formy Listúw wsseliyakych w potrebach, Lidskych: a  
 Tytule Sawúw dúchownych, a Swětskych. etc: etc:] 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: [Obnuoweny a wydany odemne Sjebestyana fauknara z  
 fonkensteyna.] 





Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] (chybí), [1] - [2] (chybí), [3], 4 - 114, [I] -  
 [CXCVI] l. 
Rozměry: 16 x 10,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen švabachem. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  






Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Chybí desky, hřbet šitý na tři dvojité vazy přetřen bílou  
 barvou. Ořízka stříkaná červeně. 
Hřbetní název: Na prvním poli hřbetu černou barvou: "FORMULAE et/  
 TITULI BOHEMIC:". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na l. [3]r a l. 4r fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 2768 (na druhém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Chybí desky a několik prvních listů včetně titulního. 
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 Signatura      J  II          b         19      a 
Muscornus, Hieronymus: Tractatus de jurisdictione. Kolín nad Rýnem, Gymnich,   
Johann, ca 1485-1544  1581.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: TRACTATUS DE IVRISDICTIONE 
Souběžný název: 
Další názvová informace: IN QVO VARIAE QVAESTIONES diluidisimè  
 disputantur, veroq[ue] eorum sensu illustrantur. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] ATQUE IMPERIO, HIERONYMI MVSCORNI I. C.  
 CYPRII. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  COLONIAE AGRIPPINAE 
Jméno vydavatele: Apud Ioannem Gymnicum, sub Monocerote 




Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem mořský koník objímající žezlo, na jehož  
 vrcholu stojí čáp, který má v zobáku hada. Kolem výjevu  
 opis: "DISCITE IVSTITIAM MONITI". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l., 1 - 183, [184] - [188] s.  
Rozměry: 17 x 11 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  
 rozích arabská paginace. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na pozadí s figurálními motivy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 a přilehlá část desek potaženy bílou kůží. Druhá část desek  
 potažena popsaným pergamenem přetřeným černou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena 
vertikálním 
  šrafováním. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená  
 červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu na bílých štítcích perem:  
 "Tractatus de/ jurisdictione et/ imperio// Hiero: Muscorni". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky fialové kulaté razítko lemované jednoduchou  
 linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli cathedr[alis]" a  
 nápisem: "Litomericensis". Na titulní straně perem: "Ex  
 libris Caroli Galielmi Simonij de Ceinona [manuproia]". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 2023 (na druhém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          b         19      b 
Pruckmann, Friedrich, 1562-1630: Tractatus de regalibus. Berlín, Voltz,  Nikolaus,  
činný 1581-1619  1587.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: TRACTATVS DE REGALIBVS 
Souběžný název: SIVE EXPLICATIO BREVIS ET METHODICA C. I.  
 QVÆ SINT REGALIA, IN VSIBVS FEVdorum, in qua  
 materiæ, plenitudinis potestatis, legitimationis,  
 confiscationis, iurisdictionis, monetæ, cum eius generis 
alijs, 
  singulæ in suum paragraphum dispartitæ, traduntur. In  
 præsentia verò, de regalibus in genere, quid iuris sit, cum  
 Venationum tantùm materia, in lucem feliciter prodit. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: AVTORE FRIDERICO PRVCKMAN Francofordense ad  
 Oderam, V.I.D. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Berlini, in Cœnobio leucophæo 
Jméno tiskaře: excudebat Nicolaus Voltzius. 
Datum tisku: ANNO M D XIIIC. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích:  
Rozsah: [I] - [CXCII] l. 
Rozměry: 17 x 11 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou a italikou, po stranách marginální  
 poznámky. Nahoře živé záhlaví. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
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Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 a přilehlá část desek potaženy bílou kůží. Druhá část desek  
 potažena popsaným pergamenem přetřeným černou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena 
vertikálním 
  šrafováním. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená  
 červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu na bílých štítcích perem:  
 "Tractatus de/ jurisdictione et/ imperio// Hiero: Muscorni". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky fialové kulaté razítko lemované jednoduchou  
 linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli cathedr[alis]" a  
 nápisem: "Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 2023 (na druhém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          b         19      c 
Premus, Petrus, činný ca 1573: Aureus tractatus. Voltz,  Nikolaus, činný 1581-1619   
1585; [1595].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: AVREVS TRACTATVS. DE SECVRITATIS  
 PROMISSIONIBVS, ET FIDE PVBLICA 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: PETRO PREMO IVRISCONSVLto Clariss. & Ducum  
 Saxoniæ &c. Consiliario, Autore. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 




Jméno tiskaře: Typis Nicolai Voltzij; [Typis Nicolai Voltzij] 
Datum tisku: Anno M D LXXXV.; [Anno. M D LXXXXV.] 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] l., 1 - 114, [115] - [124] s. 
Rozměry: 17 x 11 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou. Nahoře živé záhlaví, v pravém rohu 
  stran arabská paginace. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dekorativní dřevořezový rám. Na začátku  
 textu obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 a přilehlá část desek potaženy bílou kůží. Druhá část desek  
 potažena popsaným pergamenem přetřeným černou  
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 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena 
vertikálním 
  šrafováním. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená  
 červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu na bílých štítcích perem:  
 "Tractatus de/ jurisdictione et/ imperio// Hiero: Muscorni". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky fialové kulaté razítko lemované jednoduchou  
 linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli cathedr[alis]" a  
 nápisem: "Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 2023 (na druhém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          b         39  
Giberti, Gian Matteo, 1495-1543; Valier, Agostino, 1531-1606: Constitutiones. Verona, 
 Discepolo, Girolamo, zemř. 1615  1589. Verona, Discepolo, Girolamo, zemř. 1615  1589. 
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: CONSTITVTIONES EDITAE PER REVERENDISS. IN  
 CHRISTO PATREM D. IO. MATTHÆVM GIBERTVM 
  Episcopum Veronæ, ac in ciuitate, & diœcesi Veronn.  
 Legatum Apostolicum, EX SANCTORVM PATRVM  
 DICTIS, & canonicis institutis, ac variis negotijs quotidie  
 occurentibus, & longo rerum vsu collectæ, & in vnum  
 redactæ. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] EDITAE PER REVERENDISS. IN CHRISTO  
 PATREM D. IO. MATTHÆVM GIBERTVM  
 Episcopum Veronæ, ac in ciuitate, & diœcesi Veronen [...] 
Údaj o odpovědnosti B: AB ILLVSTRISSIMO, AC REVERENDISS. D.D.  
 Augustino Valerio S.R.E. tit. S. Marci presbytero Card ac  
 Veronæ item Episcopo recognitæ, notationibus illustratæ,  
 atque ad Concilij Tridentini decreta reuocatæ. Quibus  
 aidectus est eiusdem Cardinali libellus, Cur non ediderit  
 constitutiones. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  VERONAE 
Jméno vydavatele: Apud Hieronymum Discipulum impressorem Episcopalem. 
Datum vydání: M D LXXXIX. 
Místo tisku: VERONAE 
Jméno tiskaře: Apud Hieronymum Discipulum impressorem Episcopalem. 
Datum tisku: M D LXXXIX.  
Signet: Na titulní straně dřevořez: Pod biskupským kloboukem 
 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
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Rozsah: [I] - [VIII] l., 1 - 294, [295] - [315] s. 
Rozměry: 19,5 x 14,5 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 antikvou, místy italikou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  
 rozích arabská paginace. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na pozadí s figurálními motivy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nepopsaný, nebarvený.  




Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na titulní straně 
  fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně perem: "Ex  
 libris <...> <Antonij> <...> Emptij 1694". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 1789 (uprostřed hřbetu perem); VIII (v patě hřbetu  
 červenou barvou) 
Vložené dokumenty:  
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          b         72  
Beust, Joachim von, 1522-1597: Tractatus de sponsalibus et matrimonii. Lutherstadt  
Wittenberg, Ru ̈hel, Johannes, činný 1588  1588. Lutherstadt Wittenberg, Krafft,  
Johann (mladší), činný 1588-1600  1588.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Tractatus De SPONSALIBVS ET MATRIMONIIS AD  
 PRAXIM FORENSEM ACCOMMODATVS. [...]dicibus  
 tàm Ecclesiastici, quàm secularibus nec non causarum  
 patronis in vtroq[ue] foro versantibus deniq[ue] omnibus  
 verbi Dei ministris, apprimè vtilis et necessarius, denuò  
 auctus, et recognitus: addito gemino Indice 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: AVTHORE IOACHIMO à BEVST, In Planitz, Iuriscon. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  VVITEBERGAE 
Jméno vydavatele: Impensis Ioannis Ruhelij. 
Datum vydání: ANNO M. D. LXXXVIII. 
Místo tisku: VVITEBERGAE 
Jméno tiskaře: Typis Cratonianis 
Datum tisku: ANNO M. D. LXXXVIII. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: v medailonu tvořeném  
 perlovcem Samson zápasící se lvem 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na l. [I]v celostránkový dřevořez v kartuši se zavíjeným. 
Rozsah: [I] - [XVI] l., 1 - 275, [276] - [304] s. 
Rozměry: 20 x 15,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou. Nahoře živé záhlaví, 




  stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nepopsaný, nebarvený.  
 Hřbet přetřen bílou barvou. Desky lemovány  
 slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: V horní polovině hřbetu černou barvou: "TRACTA=/  
 =TUS/ DE/ SPONSA=/ =LIBUS/ À/ BEVEs[...]." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně  
 fialové kulaté razítko lemované jednoduchou linkou s  
 opisem: "*Bibliotheca capituli cathedr[alis]" a nápisem:  
 "Litomericensis". Na zadním přídeští perem: "Sum ex libris  
 Danielis Leopoldj". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 55 (uprostřed hřbetu perem); 225 (na předním přídeští  
 bílou křídou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          b        142  
Lancellotti, Giovanni Paolo, 1522-1590; Alferi, Lodovico, 1553-1594; Cucchi,  
Marcantonio, 1506-1567: Institutionum ad universum jus pontificium. Basilej, 1566.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: INSTITVTIONVM AD VNIVERSVM IVS  
 PONTIFICIVM, SIVE CANONICVM, LIBRI QVATVOR 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Quibus INSTITVTIONVM IVRIS CANONICI libros IIII.  
 M. ANTONIO CVCCHO IVRISCONSVLTO authore,  
 propter argumenti similitudinem adiecimus, Vnà cum  
 INDICIBVS locupletissimis et fidelißimis. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: À IO. PAVLO LANCELOTTO Perusino Iurisconsulto et  
 Antecessore conscripti 
Údaj o odpovědnosti B: Nunc autem primùm annotatis in marginibus locus, atque  
 fontibus, vnde sumpti & eruti sunt, illustrati per  
 LVDOVICVM ALFERIVM CORtensem, I.V. Doctorem 
Údaj o odpovědnosti C: [...] M. ANTONIO CVCCHO IVRISCONSVLTO [...] 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: BASILEAE 
Jméno tiskaře: 
Datum tisku: M. D. LXVI. 
Signet: Na titulní straně a versu posledního listu dřevořez: V  
 kartuši palma rozdělující nápis "PALMA ISING". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu:        Starý tisk 
  
Rozsah: [I] - [VIII] l., [1] - [2], 3 - 430 sl., [1] - [30] l., [I] - [V] l.,  
 [1] - [2], 3 - 244 sl., [1] - [2] l. 
Rozměry: 23,5 x 18,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou a italikou ve dou sloupcích, po  
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 stranách marginální poznámky italikou. Nahoře živé  
 záhlaví, ve vnějších a vnitřních rozích arabské číslování  
 sloupců. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku textu obrysové iniciála na pozadí s figurálními  
 motivy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s vegetativními a figurálními motivy (medailony  
 s tvářemi). Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu na bílých štítcích perem:  




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky a titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na titulní straně 
  perem: "Tobiae [...] [manupropria]". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští poznámka perem 
Jiné signatury: 1898 (na čtvrtém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Údaje o ilustracích: 
Stupeň zachování knihy:        Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          b        167  
Echter von Mespelbrunn, Julius, 1545-1617: Satzung unnd Ordnung. Würzburg, 
Aich Henrik von, činný 1578-1590  1589.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DEß hochwürdigen Fürsten vnnd Herren/ Herren Julij  
 Bischoffs zu Wirtzburg vnnd Hertzogen zu Francken/ [ t]c. 
  Satzung vnnd Ordnung/ Wie es bey den PfarrenP in irer  
 Fürstlichen Gnaden Stifft vnd Lande mit dem Gottes di nst 
  vnd Kirchenministerien soll gehalten werden. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: DEßhochwürdigen Fürsten vnnd Herren/ Herren Julij  
 Bischoffs zu Wirtzburg vnnd Hertzogen zu Francken/ [ t]c. 
  [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt in der Fürstlichen Statt Wirtzburg 
Jméno tiskaře: durch Henrich von Ach 
Datum tisku: Anno 1589. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na titulní straně dřevořez zobrazující erb biskupa Julia  
 Echtera von Mespelbrunn, kolem erbu opis: "IVLIVS DEI  
 GRATIA EPISCOPVS VVIRCEBURGENSIS ET 
 FRANCIÆ ORIENTALIS DVX" 
Rozsah: [I] - [XXX] l. 
Rozměry: 31 x 20,5 cm 




Vybavení tisku: V textu dekorativní plné iniciály ve olném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen barvený č rveně. Hřbet  
 přetřen bílou barvou. Přední a zadní deska opatřeny dvojicí  
 pergamenových stuh (chybí). Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: V horní polovině hřbetu černou barvou: "INSTRUCTIO  
 PAROCHORUM WIRTZBURG". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky a titulní straně fialové kulaté  
 razítko lemované jednoduchou linkou s opisem:  
 "*Bibliotheca capituli cathedr[alis]" a nápisem:  
 "Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští červenou tužkou: "+V". Posledních 14  
 listu vyhrazeno pro poznámky, listy [XVII]-[XXVI] l.  
 popsány poznámkami k dílu. 
Jiné signatury: 64 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí stuhy. 
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 Signatura      J  II          b        168      a 
Braun, Konrad, 1491-1563: Kurtzer Außzug etlicher Capitulen. [Dillingen an der  
Donau], [Mayer, Sebald, zemř. 1576]  1559.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Kurtzer außzug etlicher Capitulen/ von der hailigen  
 Catholischen Kirchen Authoritet vnd gwalt/ auß dem buch  
 von der hailigen Kirchen Policey/ durch den Ehrwürdigen/  
 Hochgelehrten Herrn Conraden Braunen/ der Rechten  
 Doctor/ vnd Fürstlichem Augspurgischem Cantzlern/ in  
 Lateinischer sprach geschriben/ gezogen/ vnnd durch jn/ 
den 
  Authorem verteutschet. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] durch den Ehrwürdigen/ Hochgelehrten Herrn 
Conraden 
  Braunen/ der Rechten Doctor/ vnd Fürstlichem  
 Augspurgischem Cantzlern [...] 
Údaj o odpovědnosti B: Anno &c. 1555. Auß beuelch des Hochwürdigisten Fürsten  
 vnd Herrn/ Herrn OTHO der hailigen Römischen Kirchen/  
 des Tituls Sanctæ Sabinæ/ Priestern Cardinaln/ Bischofen  
 zu Angspurg/ Probst vnnd Herrn zu Elwangen in Truck  
 gegeben. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: [Gedruckt zu Dilingen] 
Jméno tiskaře: [durch Sebaldum Mayer.] 
Datum tisku: Anno Domini M. D. LIX. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
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Rozsah: [I] - [IV], I - CXXIIII, [CXXV] l. 
Rozměry: 31,5 x 22 cm 
Podoba tisku: Text vysázen švabachem, po stranách marginální  
 poznámky italikou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích  
 římská foliace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu dekorativní plné iniciály ve olném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovu  
 dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovu rámovou  
 kompozicí s vegetativními a figurálními motivy. Ořízka  
 nebarvená. Na předním přídeští zbytky popsaného  
 pergamenu. 




Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové kulaté razítko lemované  
 dvojlinkou s opisem: "* PFARRAMT GEORGESWALD"  
 a vyobrazením sv. Jiřího. Na versu přední předsádky  
 perem: "+ Ex libris M[a]g[ist]ri Joannis Chrysostomi  
 Kretschmer Commentarij parochi Naumburgi ad Quissum  
 Silesiae. Emptus 12 boëmicis 29. Augusti Anno. 1660 a  
 figulo Christiano Ridiger ibidem." Na titulní straně perem:  
 "Ecclesiae Georgiswaldensis", jinou rukou perem: "<Ex  
 libris Martini Cressij V. W.>". 
Čtenářské poznámky:  
Jiné signatury: 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          b        168      b 
Nogueras, Jaime Gilberto de, 1526-1566: De ecclesia Christi ab haereticorum  
conciliabulis dinoscenda. Dillingen an der Donau, Mayer, Sebald, zemř. 1576  1560.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DE ECCLESIA CHRISTI AB HAERETICORVM  
 CONCILIABVLIS DINOSCENDA, PRÆCLARI LIBRI  
 DVO ANTEHAC NVNQVAM ÆDITI. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Authore IACOBO NOGVERA, S. THEOLOG. DOCT.  
 DECANO VIENNEN. ET CÆS. MAI. A SACRIS. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: DILINGÆ 
Jméno tiskaře: Apud Sebaldum Mayer. 
Datum tisku: Anno Domini M. D. LX. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na titulní straně dřevořez s erbem habsburské monarchie 
Rozsah: [I] - [IV], 1 - 152, [153] - [154] l. 
Rozměry: 31,5 x 22 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách marginální poznámky 
italikou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská 
foliace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na pozadí s figurálními motivy. 
 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovu  
 dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovu rámovou  
 kompozicí s vegetativními a figurálními motivy. Ořízka  
 nebarvená. Na předním přídeští zbytky popsaného  
 pergamenu. 




Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové kulaté razítko lemované  
 dvojlinkou s opisem: "* PFARRAMT GEORGESWALD"  
 a vyobrazením sv. Jiřího. Na versu přední předsádky  
 perem: "+ Ex libris M[a]g[ist]ri Joannis Chrysostomi  
 Kretschmer Commentarij parochi Naumburgi ad Quissum  
 Silesiae. Emptus 12 boëmicis 29. Augusti Anno. 1660 a  
 figulo Christiano Ridiger ibidem." 




Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          b        182  
Řehoř IX., papež, ca 1170-1241; Gilbert, Martin, činný 1560-1570: Decretales Gregorii  
IX.. Antverpy, Plantin, Christophe, 1520-1589; Steelsius, Joannes (vdova), činná 1562- 
1576; Nutius, Philippus, 16. stol.  1573.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DECRETALES GREGORII IX. PONT. MAX. SVIS  
 COMMENTARIIS ILLVSTRATAE: Ab innumeris penè  
 [...]endis repurgatæ, et pristino suo nitori ex antiquorum  
 exemplatium collatione, tam in textu quàm in glossis 
optima 
  fied feliciter restitutæ. Quibus additæ sunt ex integis ipsis  
 Decretalibus, non minus necessariæ quàm vtiles  
 annotationes, & interpretationes germanæ, ac compluribus  
 in locis (vt passim videre e[...]) lectiones variæ, Opera ac  
 diligentia Martini Gilberti, ordinarij Iuris Pontificij  
 professoris in alma Parisiorum Academia, & in supremo  
 Senatu Aduocati. Huic postremæ æditioni acceßit  
 repertorium continens concordantias Rubricarum et  
 Materiarum, in Sexto, Clementini Decreto et toto corpore  
 Iuris Ciuilis sibi inter se correspondentium. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] GREGORII IX. PONT. MAX. [...] 
Údaj o odpovědnosti B: [...] Martini Gilberti, ordinarij Iuris Pontificij professoris in  
 alma Parisiorum Academia, & in supremo Senatu Aduocati  
 [...] 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  ANTVERPIAE 
Jméno vydavatele: Apud Christophorum Plantinum, Viduam Ioannis Stelsij, et 
  Philippum Nutium. 
Datum vydání: M. D. LXXIII. 
Místo tisku:  
Jméno tiskaře: 
Datum tisku: 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
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 ornamentem dvě menší kartuše. V první čáp přináší do  
 hnízda mláděti hada, kolem opis: "PIETAS HOMINI  
 TVTISSIMA VIRTVTIS". Ve druhé kartuši dva rozkřídlení 
  kráčející ptáci na podstavci, mezi nimi kopí, kolem opis:  
 "CONCORDIA RES PARVÆ CRESCVNT". Nad  
 kartušemi se vine stuha s nápisem: "LABORE ET  
 CONSTANTIA". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XIV] l., 1 - 2136 sl., [1] - [28] l. 
Rozměry: 34 x 24 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou do dvou sloupců, o stranách  
 marginální poznámky italikou. Nahoře živé záhlaví, ve  
 vnějších a vnitřních rozích arabské číslování sloupců. Dole  
 signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na pět vazů potaženy  
 hnědou kůží. Pole hřbetu zdobena čtyřmi nárožními kolky  
 s dominantou. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na druhém poli hřbetu na rudém štítku slepotiskem:  
 "CORP. I. CO:/ DECRETAL." 
Supralibros: 
Ex libris:  
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na titulní straně 




Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          b        188  
Soto, Domingo de, 1495-1560: Libri decem de justitia et jure. Lyon, Giunta, Jacques  
(dědici), činní 1547-1577  1569.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: FRATRIS DOMINICI SOTO, SEGOBIENSIS  
 THEOLOGI, ORDINSIS PRAEDICATORVM, Cæsareæ  
 maiestati à sacris confessionibus, Salmantini professoris,  
 Libri decem DE IVSTITIA ET IVRE. Nunc postremò post  
 omnes omnium editiones summo studio, fide, exactáque  
 diligentia recogniti. Quibus recens acceßit Liber Octauus, 
de 
  Iuramento et adiuratione. Septimo nimirum in Sextum  
 reiecto. Cum gemino Indice, altero Quæstionum &  
 Articulorum, altero rerum & sententiarum insignium, eóque  
 longè locupletissimo. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: FRATRIS DOMINICI SOTO, SEGOBIENSIS  
 THEOLOGI, ORDINSIS PRAEDICATORVM, Cæsareæ  
 maiestati à sacris confessionibus, Salmantini professoris 
[...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  LVGDVNI 
Jméno vydavatele: APVD HEREDES IACOBI IVNTÆ. 




Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem lilie. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
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Rozsah: [I] - [VI], 1 - 344, [345] - [360] l. 
Rozměry: 35 x 22,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách marginální poznámky  
 italikou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská  
 foliace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Obrysové iniciály na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy lemovány  
 slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovou  
 rámovou kompozicí s vegetativními motivy. Přední deska  
 opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí  
 háčkových spon. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 "DE/ IVSTITIA/ ET/ IVRE// LIBRI X.// SOTO." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na titulní straně 
  fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně perem:  
 "1635", jinou rukou perem: "Ex Libris R. d[o]m[in]i  
 Valentini Sebastiani Khalovij", třetí rukou perem:  
 "<Bartholomaei Flavij 96>", čtvrtou rukou perem: "Hunc  
 librum dono accep. Ex singularii gratia ac liberalite  
 Reverendis[si]mi atq[ue] [...] Maximiliani Rudolph. Lib.  
 Baronis a Schleinitz [...] in Tollenstein [...] Proto: Apost.  
 Ecclesiae Prag. et Olomoucensis Canonici [...]  
 Archiepiscopi Prag [...] Generalis et offici[...] Modo  
 Episcopi Lythomericensis Valentinj Sebat. Khalovij [...]  
 Tempore Curatj Wartenbergensis A[nn]o 1636". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 2060 (na druhém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          b        194      a 
: Abbatis panormitani commentaria. Primae partis in primum decretalium librum.  
Lyon, 1586.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ABBATIS PANORMITANI COMMENTARIA 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Primæ Partis in Primum Decretalium Librum. 
Quamplurium 
  Iurisconsultorum, qui probe hucusque aliquid iis addidisse  
 apparuerunt, Adnotationibus illustrata. Hac postera vero  
 editione recognita, atque ab innumeris erroribus, q ibus ob  
 temporis vetustatem, et librariorum recentem iniuram  
 vbique deprauata, mutila passim, et plerisque in locis  
 decurtata vsque adeo deprehendebantur, vt nullus plane  
 sensus esset, tam in textu, quàm in allegationibus, summo  
 studio vindicata, et integritati suæ restituta. Quibus præter  
 eiusdem Panormitani QVÆSTIONEM quandam in  
 Parmensi Gymnasio disputatam REPETITIONEM m c.  
 Per tuas. de arbitris. in Alma Bononiensi Academia editam,  
 & INTERPRETATIONEM ad Clementinas epistolas, quæ  
 tamen omnes in veteribus cond. reperiebantur. Profect  bis  
 nostris typis accessit practica eiusdem Panormitani, vt  
 Pontificij et Cæsarei iuris studiosi Theoricam haberent  
 coniunctam cum praxi in omnibus ferè curiis obseruari  
 consueta. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání:  
Místo tisku: LVGDVNI 
Jméno tiskaře: 
Datum tisku: M. D. LXXXVI. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V rámu z jednoduché linky lev  
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 ve skoku, na pozadí mnoho hmyzu (mouchy). Nad lvem s   
 vine stuha s nápisem: "DE FORTI DVLCEDO." 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1], 2 - 184 l. 
Rozměry: 42 x 30 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 antikvou ve dvou sloupcích. Nahoře živé záhlaví, ve  
 vnějších rozích arabská foliace. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na šest dvojitých vazů  
 potaženy bílou kůží. Vazy hřbetu zdobeny slepotiskovou  
 přerušovanou linkou a lemovány slepotiskovou  
 přerušovanou dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovu  
 rámovou kompozicí s vegetativními motivy. Přední deska  
 opatřena dvojicí trnů, zadní dvojicí hranových dírkových  
 spon. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na druhém poli hřbetu na hnědém štítku zlaceným  
 slepotiskem: "ABBATIS/ PANORMITANI/  
 COMMENT:/ I. & II. PARTIS/ IN I. DECRET:/  
 LIBRUM". 
Supralibros: Na přední a zadní desce ve středovém poli zlacený znak  
 opata Evžena Tyttla s iniciálami "E T A P", "P L" a "VVG" 
  a vročením "ANNO 1737". 
Ex libris: Na versu přední předsádky znak opata Evžena Tyttla s  
 iniciálami "E T A P", "P L" a "VVG". Na titulní straně  
 medailon s opisy: "*PRO BIBLITHECA MONASTERII  
 PLASSENSIS ORD CISTERCIENSIS COMPARAVIT" a  
 "*EUGENIUS TYTIL S.O.C. ABBS DE PLASS S. M.M.  
 LIPP. PRÆP: WELL. ET S. COR. PAT. IM: VIS. AC  




Jiné signatury: N F 5. VII. (na prvním poli hřbetu na bílém štítku perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          b        194      b 
: Abbatis panormitani commentaria. Secundae partis in primum decretalium librum.  
Lyon, 1586.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ABBATIS PANORMITANI COMMENTARIA 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Secundæ Partis in Primum Decretalium Librum.  
 Quamplurium Iurisconsultorum, qui probe hucusque aliquid 
  iis addidisse apparuerunt, Adnotationibus illustrata. Hac  
 postrema vero editione recognita, atque ab innumeris  
 erroribus, quibus ob temporis vetustatem, et librar o um  
 recentem iniuriam vbique deprauata, mutila passim, et  
 plerisque in locis decurtata vsque adeo deprehendeba tur,  
 vt nullus plane sensus esset, tam in testu, quàm in  
 allegationibus, summo studio vindicata, et integritati suæ  
 restituta. Quibus præter eiusdem Panormitani  
 QVÆSTIONEM quandam in Parmensi Gymnasio  
 disputatam, REPETITIONEM in c. Per tuas. de arbitris. in  
 Alma Bononiensi Academia edita, &  
 INTERPRETATIONEM ad Clementinas epistolas, quæ  
 tamen omnes in veteribus cod. reperiebantur. Profecto his  
 nostris typis accessit Practica eiusdem Panormitani, vt  
 Pontificij et Cæsarei iuris studiosi Theoricam haberent  
 coniunctam cum praxi in omnibus ferè curiis obesruari  
 consueta. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání:  
Místo tisku: LVGDVNI. 
Jméno tiskaře: 
Datum tisku: M. D. LXXXVI. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V rámu z jednoduché linky lev  
 ve skoku, na pozadí mnoho hmyzu (mouchy). Nad lvem s   
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 vine stuha s nápisem: "DE FORTI DVLCEDO." 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1], 2 - 186 l. 
Rozměry: 42 x 30 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 antikvou ve dvou sloupcích. Nahoře živé záhlaví, ve  
 vnějších rozích arabská foliace. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na šest dvojitých vazů  
 potaženy bílou kůží. Vazy hřbetu zdobeny slepotiskovou  
 přerušovanou linkou a lemovány slepotiskovou  
 přerušovanou dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovu  
 rámovou kompozicí s vegetativními motivy. Přední deska  
 opatřena dvojicí trnů, zadní dvojicí hranových dírkových  
 spon. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na druhém poli hřbetu na hnědém štítku zlaceným  
 slepotiskem: "ABBATIS/ PANORMITANI/  
 COMMENT:/ I. & II. PARTIS/ IN I. DECRET:/  
 LIBRUM". 
Supralibros: Na přední a zadní desce ve středovém poli zlacený znak  
 opata Evžena Tyttla s iniciálami "E T A P", "P L" a "VVG" 
  a vročením "ANNO 1737". 
Ex libris: Na versu přední předsádky znak opata Evžena Tyttla s  
 iniciálami "E T A P", "P L" a "VVG". 
Vlastnické poznámky: 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: N F 5. VII. (na prvním poli hřbetu na bílém štítku perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          b        195  
Henricus de Segusia, ca 1200-ca 1270; Martinus, Abbas; Soranzo, Niccolo, činný  
15./16. století: Summa aurea. Lyon, [Servain, Claude, činný 1554-1569]  1556.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: HENRICI CARDINALIS HOSTIENSIS SVMMA  
 AVREA. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: HENRICI CARDINALIS HOSTIENSIS [...] 
Údaj o odpovědnosti B: Interiectæ recèns fuȇre eruditæ ex Summa F. Martini  
 Abbatis I.V.D. celeberrimi, Azoni & Accursii (vt ferunt)  
 coætanei adnotationes 
Údaj o odpovědnosti C: Accesiȇre rerum capita, adnotamentáque Nicolai 
Superantij,  
 ac locupletißimus index. 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Lugduni; [Lugduni] 
Jméno tiskaře: [Excudebat Claudius Seruanius.] 
Datum tisku: M. D. LVI. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem a figurálními motivy lev ve skoku. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1], 2 - 448, [449] - [460] l.  
Rozměry: 42,5 x 31,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou ve dvou sloupcích. Nahoře živé  
 záhlaví, ve vnějších rozích arabská foliace. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na vegetativním pozadí. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na pět dvojitých  
 vazů a přilehlá část desek potaženy bílou kůží. Druhá část  
 desek potažena popsaným pergamenem. Část desek s bílou 
  kůží zdobena slepotiskovou rámovou kompozicí. Hřbet  
 přetřen bílou barvou, vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a čtvrtém poli hřbetu černou barvou:  
 "SVM[M]A AVREA// LIBRI V.// HENRICI CARD:". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky a titulní straně fialové razítko s  
 nápisem: "Bibliotheca capituli cathedr[alis] 
Litomericensis". 
  Na titulní straně perem: "Venerabilis Consistorij  
 Litomericensis Ex legato: [...] D[omi]ni Collerth Decani  
 Foranci Oberleütensdorffensis." 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 1862 (na třetím poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          b        224      a 
: Universum sacrosanctum concilium Tridentinum. Kolín nad Rýnem, Cholinus,   
Maternus, 1525-1588  1564.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: VNIVERSVM SACROSANCTVM CONCILIVM  
 TRIDENTINVM. Oecumenicum, ac generale, legitimè tum  
 indictum, tum congregatum, Sub S.D.N. Pont. Max. Paulo  
 III. Anno 1545. 1546. et 1547. Et sub Iulio III. Anno 1551  
 et 1552 Et sub Sanctiß D.N.Papa Pro Quarto. Anno 1562.  
 et 1563. Nunc recens, quàm emendatissime in lucem prodit. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  COLONIAE 
Jméno vydavatele: Apud Maternum Cholinum, 





Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1] - [2], 3 - 288 l. 
Rozměry: 16 x 10,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  
 rozích arabská foliace. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 




Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou, místy červenou barvou.  
 Desky zdobeny slepotiskovou rámovou kompozicí s  
 vegetativními a figurálními motivy (personifikace abstrakt).  
 Přední deska opatřena dvojicí čepelkovitých štítků (chybí),  
 zadní dvojicí háčkových spon (chybí). Ořízka Nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém červeně natřeném poli hřbetu bílou  




Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně a  
 zadním přídeští modré kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "* SIGIL: DEC: ECCL:  
 SOBOTECENSIS" a nápisem: "AD ST. MARIAM  
 MAGDA." Na předním přídeští perem: "Joanes Palanek  
 Patoralista. 1819". Na titulní straně perem: "Tobias  
 Jgnatius Kelbelig 1650", jinou rukou perem: "Cont[…]  
 <…>". 
Čtenářské poznámky: V textu marginální čtenářské poznámky (podtržený text,  
 poznámky k textu, odkazy). Na versu posledního listu a  
 zadním přídeští poznámky k dílu v latině. 
Jiné signatury: 
Vložené dokumenty:  
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí štítky a spony. 
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 Signatura      J  II          b        224      b 
: Index librorum probihitorum. Kolín nad Rýnem, Cho linus, Maternus, 1525-1588   
1564.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: INDEX LIBRORVM PROBIHITORVM, CVM  
 REGVLIS CONFECTIS PER Patres à Tridentina Synodo  
 delectos, auctoritate Sanctiss. D.N. Pij IIII. Pont. Max.  
 comprobatus. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  COLONIAE 
Jméno vydavatele: Apud Maternum Cholinum. 




Signet: Na titulní straně dřevořez: Z oblaku nahoře vystupuje ruka  
 držící věnec, ve věnci nápis: "BENEDICES CORONÆ  
 ANNI BENIGNITATIS TVÆ. PSAL. 64". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XXXVI] l.  
Rozměry: 16 x 10,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Nahoře živé záhlaví. 
  Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku textu obrysová iniciála na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
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 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou, místy červenou barvou.  
 Desky zdobeny slepotiskovou rámovou kompozicí s  
 vegetativními a figurálními motivy (personifikace abstrakt).  
 Přední deska opatřena dvojicí čepelkovitých štítků (chybí),  
 zadní dvojicí háčkových spon (chybí). Ořízka Nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém červeně natřeném poli hřbetu bílou  




Vlastnické poznámky: Na zadním přídeští modré kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "* SIGIL: DEC: ECCL:  
 SOBOTECENSIS" a nápisem: "AD ST. MARIAM  
 MAGDA." Na předním přídeští perem: "Joanes Palanek  
 Patoralista. 1819". 
Čtenářské poznámky: Na versu posledního listu a zadním př deští poznámky k  
 dílu v latině. 
Jiné signatury: 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí štítky a spony. 
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 Signatura      J  II          x        [1]      a 
Pyrckmair, Hilarius, činný 1573-1591: Commentariolus de arte apodemica. Ingolstadt,  
Sartorius, David, 1529-1596  1577.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Commentariolus DE ARTE APODEMICA 
Souběžný název: SEV VERA PEREGRINANDI RATIONE. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Auctore HILARIO PYRCKMAIR Landishutano. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: INGOLTSTADII 
Jméno tiskaře: Ex Officina Dauidis Sartorij. 
Datum tisku: M. D. LXXVII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l., 1 - 73, [74] s. 
Rozměry: 13 x 8,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou, po stranách  
 marginální poznámky antikvou. Nahoře živé záhlaví  
 antikvou, ve vnějších rozích arabská paginace. Dole  
 signatury archů a stránkové kustody.  
Vybavení tisku: Na titulní straně dekorativní dřevořezová vinětka. Na  
 začátku textu obrysové iniciála na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nepopsaný, nebarvený.  
 Přední a zadní deska opatřeny dvojicí pergamenových stuh  
 (chybí). Ořízka nebarvená. 
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Hřbetní název: Uprostřed hřbetu perem: "A[rt]es Apodemica". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně perem: "Fran. Vander [...] A[nno] 1606",  
 jinou rukou perem: "Joannis Ewenni Anno 1621". Na l. [I]v 
  perem: "Ex libris Jodoci Henrici Hertzog 1643." 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 1358 (v patě hřbetu perem); Yv (v patě hřbetu na bílém  
 štítku perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí stuhy. 
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 Signatura      J  II          x        [1]      b 
Apel, Johann, 1486-1536: Qua ratione ac methodo insitutionum libri IIII.. Kolín nad  
Rýnem, Birckmann, Johann, 1527-1572; Richwin, Werner, činný 1562-1565  1564.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: QVA RATIONE AC METHODO INSITVtionum libri  
 IIII. Diui Iustiniani Imperatoris legi debeant, eleganter ac  
 concinnè in dialogos redacti 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: per Ioannem Apellum Norimbergen. Iuris vtriusq[ue]  
 Doctorem. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  COLONIÆ 
Jméno vydavatele: Apud Ioannem Birckmannum et Vverneru[m] Richwinum 




Signet: Na titulní straně dřevořez: V medailonu anděl vystupující z  
 oblaků zadržuje ruku s meč m muže, který se chystá stít  
 klečícího. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [LX] l.  
Rozměry: 13 x 8,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou. Nahoře živé záhlaví. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku textu obrysová iniciála na pozadí s figurálními  
 motivy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nepopsaný, nebarvený.  
 Přední a zadní deska opatřeny dvojicí pergamenových stuh  
 (chybí). Ořízka nebarvená. 




Čtenářské poznámky: V textu marginální čtenářské poznámky (podtržený text,  
 poznámky k textu, odkazy). 
Jiné signatury: 1358 (v patě hřbetu perem); Yv (v patě hřbetu na bílém  
 štítku perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí stuhy. 
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 Signatura      J  II          x        [2]      a 
[Kristián z Koldína, Pavel, 1530-1589]: [Práva městská Království českého v krátkou 
sumu uvedená]. [Praha], [Černý, Jiří, činný 1572-1606]  [1582].   
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 







Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XII] (chybí), XIII - CXCV, [CXCVI] - [CCXVIII] l. 
Rozměry: 14,5 x 9,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen švabachem. Nahoře uprostřed římská foliace.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 hnědou kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovu rámovou  
 kompozicí s vegetativními motivy. Přední deska opatřena  
 dvojicí čepelkovitých štítků (horní chybí), zadní dvojicí  






Vlastnické poznámky: Na předním přídeští modré razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na předním přídeští  
 černé razítko s nápisem: "MĚSTSKÉ MUSEUM PROF.  
 ROZUMA V ROUDNICI N./ LABEM." 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 2089. (na prvním poli hřbetu na bílém modře lemovaném  
 štítku perem); 740 (na třetím poli hřbetu na bílém štítku  
 černě tištěno); č. 740 (na předním přídeští perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Desky se oddělují od knižního bloku. Chybí štítek a spony. 
  Chybí titulní list a prvních 12 listů. 
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 Signatura      J  II          x        [2]      b 
Kristián z Koldína, Jan, 16. stol.: Pokuty právy městskými obsažené. 1582.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Pokuty Práwy Městskými obsažené/ a w gistý pořádek  
 vwedené 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Skrze Jana Krystyána z Koldijna. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 





Datum tisku: Létha/ M. D. LXXXII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l. 
Rozměry: 14,5 x 9,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen švabachem. Dole signatury rchů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 hnědou kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovu rámovou  
 kompozicí s vegetativními motivy. Přední deska opatřena  
 dvojicí čepelkovitých štítků (horní chybí), zadní dvojicí  






Vlastnické poznámky: Na předním přídeští modré razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na předním přídeští  
 černé razítko s nápisem: "MĚSTSKÉ MUSEUM PROF.  
 ROZUMA V ROUDNICI N./ LABEM." 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 2089. (na prvním poli hřbetu na bílém modře lemovaném  
 štítku perem); 740 (na třetím poli hřbetu na bílém štítku  
 černě tištěno); č. 740 (na předním přídeští perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Desky se oddělují od knižního bloku. Chybí štítek a spony. 
  Chybí titulní list a prvních 12 listů. 
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 Signatura      J  II          x        [3]      a 
Paleotti, Gabriele, 1522-1597: De consultationibus sacri consistorii commentarius.  
Ingolstadt, Sartorius, David, 1529-1596  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ILLVSTRISSIMI ET REVERENDISSIMI D. D.  
 GABRIELIS PALAEOTTI, S.R.E. CARDINALIS  
 AMPLISSIMI, DE Consultationibus sacri Consistorij  
 COMMENTARIVS. JN QVO EX INSTITVTO DE  
 OFFICIO CARDINALIS IN DICENDA SENtentia  
 disseritur; ceterum eadem opera omnibus qui in Reipub.  
 administratione versantur, et ex Christianæ religionis  
 sanctimonia, et ex ciuili prudentia ea præcapta traduntur,  
 quibus neque ad pietatem, neq[ue] ad publicam felicitatem  
 quicquam magis appositum fingi potest. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: ILLVSTRISSIMI ET REVERENDISSIMI D. D.  
 GABRIELIS PALAEOTTI, S.R.E. CARDINALIS  
 AMPLISSIMI [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: Editio altera, quæ est in Germania prima. 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: INGOLSTADII 
Jméno tiskaře: Excudebat DAVID SARTORIVS 
Datum tisku: Anno M. D. XCIV. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem a vegetativními motivy korunovaná žena  
 stojící na kouli a drčící v jedné ruce pochodeň a ve druhé 
 žezlo. Kolem výjevu nápis: "SAPIENS DOMINABITVR  
 ASTRIS". 
Oblast údajů fyzického popisu 
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Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XII] l., 1 - 450, [451] - [487] s. 
Rozměry: 23,5 x 19 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky italikou. Nahoře živé záhlaví, ve  
 vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy a  
 přilehlá část desek potaženy bílou kůží. Druhá část desek  
 potažena popsaným pergamenem přetřeným zelenou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena kosmým  
 mřežováním. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním poli hřbetu perem: "PALAEOTtus/ de  
 consultat[ionibus]/ ISIDORI chroni[con]/ CHRISTMANi/  
 epist[istola] chron[nologia]". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na  
 předním přídeští dvakrát a versu přední předsádky jednou  
 černé kulaté razítko lemované jednoduchou linkou s  
 opisem: "*SIGILL ECCLES. ARCHIDEKANALS.  
                                 POLICENSIS." a nezřetelným znakem arciděkanství. Na  
 rectu přední předsádky a titulní straně černé razítko s  
 nápisem: "Erzdekanalamt Ober-Politz". Na titulní straně  
 perem: "Ex Libris Bibliothecae Domesticae [...]  
 Capellanorum Policensium 1775". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 1956 (na třetím poli hřbetu perem); 185 Jurid (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          x        [3]      b 
Isidor ze Sevilly, svatý, ca 560-630; Loaysa y Mendoza, Juan García de, 1478-1546:  
Chronicon. Turín, Bevilacqua, Giovanni Battista, činný 1584-1598  1593.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: CHRONICON D. ISIDORI ARCHIEP. HISP.  
 EMENdatum, scholiisq[ue] illustratum 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] D. ISIDORI ARCHIEP. HISP. EMENdatum,  
 scholiisq[ue] illustratum [...] 
Údaj o odpovědnosti B: PER GARCIAM DE LOAISA, Sacræ Theologiæ D. 
 Archidiaconum de Guadal Ecclesiæ Toletanæ Canonicum. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  TAVRINI 
Jméno vydavatele: Apud Io. Baptistam Beuilaquam. 





Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na titulní straně dřevořez: V korunované kartuši polcený  
 štít. V prvním poli heroldský kříž, druhé pole několikrát  
 dělené a polcené s nezřetelnými figurami. 
Rozsah: [I] - [IV] l., 1 - 96 s.  
Rozměry: 23,5 x 19 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou. Strany jsou  
 opatřeny rámem z jednoduché linky. Po stranách v rámečku 
  marginálními poznámkami. V rámečku nahoře živé 
záhlaví,  
 ve vnějších rozích arabská paginace. V rámečku dole  
 signatury archů a stránkové kustody. 
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Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezový rám z jednoduché linky. V  
 textu obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy a  
 přilehlá část desek potaženy bílou kůží. Druhá část desek  
 potažena popsaným pergamenem přetřeným zelenou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena kosmým  
 mřežováním. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním poli hřbetu perem: "PALAEOTtus/ de  
 consultat[ionibus]/ ISIDORI chroni[con]/ CHRISTMANi/  
 epist[istola] chron[nologia]". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na  
 předním přídeští dvakrát a versu přední předsádky jednou  
 černé kulaté razítko lemované jednoduchou linkou s  
 opisem: "*SIGILL ECCLES. ARCHIDEKANALS.  
 POLICENSIS." a nezřetelným znakem arciděkanství. Na  
 rectu přední předsádky černé razítko s nápisem:  
 "Erzdekanalamt Ober-Politz". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 1956 (na třetím poli hřbetu perem); 185 Jurid (na předním  
 přídeští tužkou)  
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          x        [3]      c 
Christmann, Jakob, 1554-1613: Epistola chronologica. Frankfurt nad Mohanem, Kopf,  
Peter, zemř. 1635  1593. Frankfurt nad Mohanem, Johann Wechel,  vdova (firma)  1593.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: EPISTOLA CHRONOLOGICA AD CLARISSIMVM  
 VIRVM IVSTVM LIPSIVM. Qua constans annorum  
 Hebræorum connexio demonstratur, et non leues aliorum  
 errores luculenter refutantur. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Scripta à M. IACOBO CHRISTMANNO  
 IOANNISBERGENSI, INCLYTÆ ACADEMIÆ  
 Heidelbergensis Professore. Nunc primum accessit  
 Disputatio de anno, mense, et die passionis Dominicæ,  
 seorsum edita, eodem auctore. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  FRANCOFVRTI; [Francofurti ad Mœnum] 
Jméno vydavatele: sumtibus Petri Kopffij.; [impensis Petri Kopfij] 
Datum vydání: M. D. XCIII.; [Anno 1593.] 
Místo tisku: FRANCOFVRTI; [Francofurti ad Mœnum] 
Jméno tiskaře: Apud Io. Wecheli reliactam viduam; [apud Ioannis Wecheli  
 relictam viduam] 
Datum tisku: M. D. XCIII.; [Anno 1593.] 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem sv. Petr s klíčem. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu:        Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1] - [2], 3 - 21, [22] s. 
Rozměry: 23,5 x 19 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách marginální poznámky  
 italikou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská  
 paginace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku textu dřevořezový ornamentální vlys a  
 obrysová iniciála na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy a  
 přilehlá část desek potaženy bílou kůží. Druhá část desek  
 potažena popsaným pergamenem přetřeným zelenou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena kosmým  
 mřežováním. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním poli hřbetu perem: "PALAEOTtus/ de  
 consultat[ionibus]/ ISIDORI chroni[con]/ CHRISTMANi/  
 epist[istola] chron[nologia]". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na  
 předním přídeští dvakrát a versu přední předsádky jednou  
 černé kulaté razítko lemované jednoduchou linkou s  
 opisem: "*SIGILL ECCLES. ARCHIDEKANALS.  
 POLICENSIS." a nezřetelným znakem arciděkanství. Na  
 rectu přední předsádky černé razítko s nápisem:  
 "Erzdekanalamt Ober-Politz". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 1956 (na třetím poli hřbetu perem); 185 Jurid (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          x        [3]      d 
Christmann, Jakob, 1554-1613: Disputatio de anno, mense et die passionis dominicae.  
Frankfurt nad Mohanem, Kopf, Peter, zemř. 1635  1593. Frankfurt nad Mohanem,  
Johann Wechel,  vdova (firma)  1593.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPVTATIO DE ANNO, MENSE ET DIE PASSIONIS  
 DOMINICÆ: IN QVA CALENDARIVM Hebræorum  
 iuxta proprios Canones confirmatur, & solemnitates  
 mensium paschatumque vniuersæ ad veras epochas  
 restituuntur. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Auctore M. JACOBO CHRISTMANNO Joannisbergnsi,  
 inclytæ Academiæ Heidelbergensis Professore. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  FRANCOFVRTI 
Jméno vydavatele: sumptibus Petri Kopffij. 
Datum vydání: M. D. XCIII. 
Místo tisku: FRANCOFVRTI 
Jméno tiskaře: Apud Io. Wecheli relictam viduam 
Datum tisku: M. D. XCIII. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem sv. Petr s klíčem. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích:  
Rozsah: [I] - [III] l., 1 - 79 s. 
Rozměry: 23,5 x 19 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách marginální poznámky  
 italikou. Nahoře ve vnějších rozích arabská paginace. Dole  
 signatury archů a listové kustody. 
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Vybavení tisku: Na začátku textu dřevořezový ornamentální vlys a  
 obrysová iniciála na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy a  
 přilehlá část desek potaženy bílou kůží. Druhá část desek  
 potažena popsaným pergamenem přetřeným zelenou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena kosmým  
 mřežováním. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním poli hřbetu perem: "PALAEOTtus/ de  
 consultat[ionibus]/ ISIDORI chroni[con]/ CHRISTMANi/  
 epist[istola] chron[nologia]". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na  
 předním přídeští dvakrát a versu přední předsádky jednou  
 černé kulaté razítko lemované jednoduchou linkou s  
 opisem: "*SIGILL ECCLES. ARCHIDEKANALS.  
 POLICENSIS." a nezřetelným znakem arciděkanství. Na  
 rectu přední předsádky černé razítko s nápisem:  
 "Erzdekanalamt Ober-Politz". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 1956 (na třetím poli hřbetu perem); 185 Jurid (na předním  
 přídeští tužkou)  
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          x        [4]      a 
Coler, Matthias, 1530-1587: Tractatus de processibus executivis. Jena, Steinmann,   
Tobias, 1556-1631  1586.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: D. Mathiæ Coleri Iurisconsulti Academia Ienensi  
 TRACTATVS DE PROCESSIBVS EXECVTIVIS, IN  
 CAVSIS CIVILIBVS ET PECVNIARIIS,  
 ACCOMMODATVS PASSIM AD PRACTICAM FORI  
 SAXONICI. Cui in fine adiectus est index verborum &  
 rerum, quæ in hoc opere continentur, copiosus. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: D. Mathiæ Coleri Iurisconsulti Academia Ienensi [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Ienæ; [JENÆ] 
Jméno tiskaře: EXCVDEBAT TOBIAS STEINMAN.; [TOBIAS  
 STEINMAN IMPRIMEBAT.] 
Datum tisku: Anno M. D. LXXXVI.; [Anno M. D. LXXXVI.] 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V oválném medailonu stojí  
 zástup lidí vedle nich rytíř ukazující na náhrobní kámen s  
 nápisem: "LAPIS TESTIMONII IOSAE XXIIII." Kolem  
 výjevu opis: "* LAPIS ISTE ERIT VOBIS IN  
 TESTIMONIVM QVOD AVDIERITIS O[MN]IA  
 VERBA D[OMI]NI. NE MENTIRI POSSITIS DOMINO  
 DEO VESTRO. IOSV: Z4". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l., 1 - 812, [813] - [876] s. 
Rozměry: 33 x 22,5 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou a frakturou. Nahoře  
 živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace. Dole  
 signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 a přilehlá část desek potaženy bílou kůží. Druhá část desek  
 potažena popsaným pergamenem přetřeným černou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním poli hřbetu na bílém štítku černou barvou: "D.  
 Mathiae Coleri/ Tractatus/ de Processibus etc". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  




Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          x        [4]      b 
Beust, Joachim von, 1522-1597: Lectura in titulum digesti veteris de jurejurando.  
Lutherstadt Wittenberg, Krafft, Johann, 1510-1578  1576.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: LECTVRA IN TITVLVM DIGESTI VETERIS DE  
 Iureiurando 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Autore IOACHIMO A BEVST, I.V.D. & Professore &c. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: VVITEBERGAE 
Jméno tiskaře: EXCVDEBAT IOHANNES CRATO 
Datum tisku: ANNO M. D. LXXVI. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem a figurálními motivy křtící Jan Křtitel. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na l. [II]r celostránkový dřevořez zobrazující saského  
 vévodu Augusta. 
Rozsah: [I] - [X] l., [1], 2 - 545, [546] - [596] s. 
Rozměry: 33 x 22,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách marginální poznámky. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 a přilehlá část desek potaženy bílou kůží. Druhá část desek  
 potažena popsaným pergamenem přetřeným černou  
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 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním poli hřbetu na bílém štítku černou barvou: "D.  







Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          x        [5]      a 
Du Moulin, Charles, 1500-1566: Consuetudines. Frankfurt nad Mohanem,  
Feyerabend, Sigmund, 1528-1590  1575. Frankfurt nad Mohanem, Basse, Nikolaus,  
zemř. 1601  1575.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: CONSVETVDINES 
Souběžný název: siue CONSTITVTIONES ALMAE PARISIORVM  
 VRBIS, ATQUE ADEO TOTIVS REGNI FRANCIÆ  
 PRINCIPALES: COMMENTARIIS AMplissimis &  
 exquisitissimis singulari industria, iuditio ac perspicuitate  
 illustratæ & explicatæ 
Další názvová informace: OPVS MVLTIPLICI DOCTINA REF RTVM, NEC  
 FRANCIÆ tantùm, verumetiam omnibus sacratarum  
 Legum studia vbius Gentium versantibus admodum vtile ac  
 fructuosum: AD CVIVS EXPEDITIOREM  
 INTELLIGENTIAM IN GRATIAM EORVM, qui Gallici  
 idiomatis expertes sunt Textum & phrasin Galiicam, iisdem  
 Commentariis passim intermixtam, in Latinum sermonuem  
 conuertendam curauimus. Cum INDICE nouo et  
 locupletißimo. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: PER D. CAROLVM MOLINAEVM,  
 IVRECONSVLTVM CLARISSIMVM, PARISIENSEM,  
 AC IBIDEM QVODAM IN supremo Senatu, &  
 augustissima Curia Francię Aduocatum, causarúmque  
 patronum celeberrimum. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  Francoforti; [IMPRESSVM FRANCOFORTI AD  
 MOENVM] 
Jméno vydavatele: Impensis Sigismundi Feyrabend.; [impensis Sigismundi  
 Feyrabend.] 
Datum vydání: M. D. LXXV.; [Anno Dimini Incarnationis  
 millesimo quingentesimo seputagesimo  
 quinto.] 




Jméno tiskaře: ex officina Nicolai Bassæi; [APVD NICOLAum Bassæum] 
Datum tisku: M. D. LXXV.; [Anno Dimini Incarnationis millesimo  
 quingentesimo seputagesimo quinto.] 
Signet: Na titulní straně a poslední straně dřevořez: V kartuši se  
 zavíjeným ornamentem a figurálními motivy kráčející  
 rozkřídlená fáma duje na trubku, druhou trubku drží v ruce. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l., 1 - 596, [597] - [632] s. 
Rozměry: 35,5 x 24,5 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 antikvou, místy italikou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  
 rozích arabská paginace. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na l. [II]r celostránkový dřevořezový rám s vegetativními a 
  figurálními motivy. V textu obrysové iniciály na  
 vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 a přilehlá část desek a rohy potaženy bílou kůží. Druhá  
 část desek potažena popsaným pergamenem př třeným  
 zelenou barvou. Část desek s bílou kůží zdobena  
 slepotiskovou rámovou kompozicí, pergamenová část  
 zdobena kosmým mřežováním. Vazy hřbetu lemovány 




Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na  
 titulní straně černé razítko s nápisem: "Bibliothek der  
 Dechantei Rumburg No. Fol:". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 660. (na předním přídeští červenou tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          x        [5]      b 
Du Moulin, Charles, 1500-1566: Commentariorum analyticorum. Secunda pars.  
Frankfurt nad Mohanem, Feyerabend, Sigmund, 1528-1590  1575. Frankfurt nad  
Mohanem, Basse, Nikolaus, zemř. 1601  1575.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: COMMENTARIORVM ANALYTICORVM IN  
 CONSVETVDINES PARISIENSES, SOLERTISSIMI ET  
 CONSVLTISSIMI IVRIVM DOCTORIS ET  
 PROGESSORIS DOMINI CAROLI Molinei, Parisiensis,  
 in supremo Parisiorum Senatu, & amplissima Curia  
 Franciæ, antiqui & experientissimi Aduocati 
Souběžný název: 
Další názvová informace: SECVNDA PARS. OPVS NVNC DENVO  
 DILIGENTISSIME Editum, Summariisq[ue], et  
 additionibus locupletatum. Adiectus est INDEX non minus 
  accuratus, quàm rerum & verborum diues. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] SOLERTISSIMI ET CONSVLTISSIMI IVRIVM  
 DOCTORIS ET PROGESSORIS DOMINI CAROLI  
 Molinei, Parisiensis, in supremo Parisiorum Senatu, &  
 amplissima Curia Franciæ, antiqui & experientissimi  
 Aduocati 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  FRANCOFORTI 
Jméno vydavatele: Impensis Sigismundi Feyerabendt. 
Datum vydání: M. D. LXXV. 
Místo tisku: FRANCOFORTI 
Jméno tiskaře: Ex Officina Nicolai Bassæi 
Datum tisku: M. D. LXXV.  
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem a figurálními motivy kráčející rozkřídlená 
fáma  




Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1] - [2], 3 - 164, [165] - [176] s. 
Rozměry: 35,5 x 24,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou. Nahoře živé záhlaví, 
  ve vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů 
a 
  stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 a přilehlá část desek a rohy potaženy bílou kůží. Druhá  
 část desek potažena popsaným pergamenem př třeným  
 zelenou barvou. Část desek s bílou kůží zdobena  
 slepotiskovou rámovou kompozicí, pergamenová část  
 zdobena kosmým mřežováním. Vazy hřbetu lemovány  




Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 660. (na předním přídeští červenou tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy:        Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          x        [5]      c 
Du Moulin, Charles, 1500-1566: Tractatus de origine progressu et excellentia regni et  
monarchiae Francorum. Frankfurt nad Mohanem, Feyerabend, Sigmund, 1528-1590   
1575. Frankfurt nad Mohanem, Basse, Nikolaus, zemř. 1601  1575.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: TRACTATVS DE ORIGINE PROGRESSV ET  
 EXCELLENTIA REGNI ET MONARCHIAE  
 FRANcorum, et Coronæ Franciæ, Authore Domi.  
 CAROLO MOLINAEO Iurium Doctore, Franciæ et  
 Germaniæ Iurisconsulto, Illustriß. Principum Regis, et  
 nobilißimæ et Christianæ Reginæ Nauarræ Consiliario,  
 libellorumq[ue] supplicum in eorum Regia Magistro. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Adiectus est INDEX, insigniora, quæ magna copia hoc  
 Tractatu continentur, complectens. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] CAROLO MOLINAEO Iurium Doctore, Franciæ et  
 Germaniæ Iurisconsulto, Illustriß. Principum Regis, et  
 nobilißimæ et Christianæ Reginæ Nauarræ Consiliario,  
 libellorumq[ue] supplicum in eorum Regia Magistro. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  FRANCOFORTI; [FRANCOFVRTI] 
Jméno vydavatele: Impensis Sigismundi Feyerabendt.; [Impensis Sigismundi  
 Feyerabendt.] 
Datum vydání: M. D. LXXV.; [M. D. LXXV.] 
Místo tisku: FRANCOFORTI; [FRANCOFVRTI] 
Jméno tiskaře: Ex Officina Nicolai Bassæi; [Ex Officina Nicolai Bassæi] 
Datum tisku: M. D. LXXV.; [M. D. LXXV.] 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1] - [2], 3 - 34, [35] - [39] s. 
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Rozměry: 35,5 x 24,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky italikou. Nahoře živé záhlaví, ve  
 vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku textu obrysová iniciála na pozadí s figurálními  
 motivy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 a přilehlá část desek a rohy potaženy bílou kůží. Druhá  
 část desek potažena popsaným pergamenem př třeným  
 zelenou barvou. Část desek s bílou kůží zdobena  
 slepotiskovou rámovou kompozicí, pergamenová část  
 zdobena kosmým mřežováním. Vazy hřbetu lemovány  




Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 660. (na předním přídeští červenou tužkou)  
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      J  II          x        [5]      d 
Gómez, Antonio, nar. 1501: Ad leges Tauri. Frankfurt nad Mohanem, Basse, Nikolaus, 
 zemř. 1601  1591.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: AD LEGES TAVRI; DN. ANTONII GOMEZII  
 IVRECONSVLTI CELEBERRIMI; IN ACADEMIA  
 SALMANTINA OLIM IVris ciuilis primarij proessoris  
 COMMENTARIVS. OPVS ELABORATVM, ET  
 PERFECTVM; IN QVO LEGES LXXXIII. AD  
 AMVSSIM IVRIS, ET AEQVITATIS NORMAM  
 EXAMINANTVR; ATQVE rationibus è Legum &  
 Canonum medulla petitis discutiuntur; nec non, vbi opus  
 visum est, iuris interrretum autoritatibus corroborantur;  
 matrias sanè in iure nostro controuersas, sed per se  
 luculentas, summa perspicuitate breuiter enucleatas; & d  
 vsum forensem exquisitè accomodatas cognoscere hȋc licet.  
 IN GERMANIA NOSTRA NVNQVAM EXCVSVM; ET  
 HISPANICVM IDIOMA, QVO CONSTITVTIones hæ  
 scriptæ sunt, latinitate sua donatum: adiectis Summarijs, et  
 Indice locupletißimo. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] DN. ANTONII GOMEZII IVRECONSVLTI  
 CELEBERRIMI [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: FRANCOFORTI.; [FRANCOFORTI AF MOENVM]  
Jméno tiskaře: Ex Officina Typographica Nicolai Bassæi.; [EX  
 OFFICINA TYPOGRAPHICA NICOLAI BASSÆI.] 
Datum tisku: M. D. XCI.; [M. D. XCI.] 
Signet: Na titulní straně dřevořez zobrazující nahou ženu stojící na  
 položeném kole. Na poslední straně dřevořez: V kartuši se  
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 zavíjeným ornamentem nahá žena s křídly na patách stojící  
 na položeném kole. Kolem opis: "FRONTE CAPILLATA  
 EST POST HÆ OCCASIO CALVA." 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l., 1 - 569, [570] - [587] s. 
Rozměry: 35,5 x 24,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou a italikou ve dou sloupcích.  
 Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 a přilehlá část desek a rohy potaženy bílou kůží. Druhá  
 část desek potažena popsaným pergamenem př třeným  
 zelenou barvou. Část desek s bílou kůží zdobena  
 slepotiskovou rámovou kompozicí, pergamenová část  
 zdobena kosmým mřežováním. Vazy hřbetu lemovány  
 slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: 
Supralibros: 
Ex libris:  
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 660. (na předním přídeští červenou tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      K        160      a 
Luther, Martin, 1483-1546; Selneccer, Nikolaus, 1530-1592: Catechesis. Lipsko,  
Rambau, Hans, zemř. 1579  1575.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Catechesis D. MARTINI LVTHERI MINOR,  
 GRÆCOLATINA. Et eiusdem Repetitio, additis  
 definitioninis, et quæstionibus de præcipuis doctrinæ  
 Christianæ capitibus, ita instituta, vt docentibus et  
 discentibus in Ecclesijs et Scholis, præsertim hac ætate,  
 vsui esse poßit, inprimis verò accommodata ad vsum  
 Scholarum puerilium, cum pro magistris, tum pro  
 discipulis.  
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] D. MARTINI LVTHERI [...] 
Údaj o odpovědnosti B: Contesta ex priuatis Lectionibus D. Nicolai Selnecceri, et  
 edita in Academia Lipsensi. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: LIPSIÆ 
Jméno tiskaře: Iohannes Rhamba imprimebat. 
Datum tisku: M. D. LXXV. 1. 2. 3. 6. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích:  
Rozsah: [I] - [VIII] l., [1], 2 - 351 [352] s. 
Rozměry: 17 x 10,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou a řeckou alfabetou.  
 Nahoře uprostřed arabská paginace. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
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Vybavení tisku: Na l. [II]r obrysová iniciála na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními a  
 figurálními motivy. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou: "C[...]/  
 =sis [...]// SELNECCE[RI]". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně  
 perem: "in domo habitis a Paulo Heuslero Concessori D.  
 Selneceri". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 18 (na předním přídeští tužkou); K1 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Chybí pokryv hřbetu, knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      K        160      b 
Pezel, Christoph, 1539-1604: Oratio de D. Athanasio episcopo Alexandrino.  
Lutherstadt Wittenberg, [Krafft, Johann, 1510-1578]  1573.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Oratio DE D. ATHANASIO EPISCOPO  
 ALEXANDRINO, COMPLECTENS HIstoriam vitæ,  
 certaminum et liberationum Athanasij: et simul  
 commemorationem, de initijs et progreßionibus certaminum  
 Arij: et de rebus præcipuis, quæ in Ecclesia a Synodo  
 Nicena, celebrata circa vicesimum annum Constantini  
 Magni, acciderunt, vsq[ue] ad annum septimum Impp.  
 Valentiniani et Valentis. Contexta Ex Scriptoribus hi toriæ  
 Ecclesiasticæ: & ante enarrationem Dialogorum Athanasij  
 de sancta Trinitate, recitata in Academia Vvitebergensi 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: A D. CHRISTOPHORO PEZELIO. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: VVITEBERGÆ; [VVITEBERGÆ] 
Jméno tiskaře: [EXCVDEBAT IOHANNES CRATO] 
Datum tisku: Anno 1573.; [ANNO M. D. LXXIII.] 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu:        Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] l., 1 - 133, [134] s. 
Rozměry: 17 x 10,5 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou a řeckou alfabetou.  
 Nahoře uprostřed arabská paginace. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na s. 1 obrysová iniciála na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními a  
 figurálními motivy. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou: "C[...]/  
 =sis [...]// SELNECCE[RI]". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 18 (na předním přídeští tužkou); K1 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Chybí pokryv hřbetu, knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      K        163  
Petr Kanisius, svatý, 1521-1597: Authoritatum sacrae scripturae et sanctorum patrum.  
Pars secunda. Kolín nad Rýnem, Calenius, Gerwin, 152 -1600; Quentel, Johann  
(dědici), činní 1551-1580  1569.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: AVTHORITATVM SACRAE SCRIPTVRAE ET  
 SANCTORVM PATRVM, QVAE IN CATECHISMO D. 
  Petri Canisij Theologi Societatis IESV citantur, & nunc  
 primùm ex ipsis fontibus fideliter colletæ, ipsis Catechismi  
 verbis subscriptæ sunt 
Souběžný název: 
Další názvová informace: PARS SECVNDA DE SACRAMENTIS ECCLESIAE. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] D. Petri Canisij Theologi Societatis IESV [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  Coloniæ 
Jméno vydavatele: apud Geruuinum Calenium et hæredes Ioannis Quentel 





Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1] - [2], 3 - 514 s., [I] - [XXIV] l. 
Rozměry: 21 x 16,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách marginální poznámky.  
 Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou.  Desky zdobeny slepotiskovu rámovou  
 kompozicí s vegetativními a figurálními motivy (medailony  
 s tvářemi a vyobrazení světců). Na přední desce ve  
 středovém poli Ježíš na kříži. Na zadní desce ve středovém  
 poli nezřetelný výjev. Přední deska opatřena dvojicí  
 čepelkovitých štítků, zadní dvojicí háčkových spon  
 (chybí). Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu na bílých štítcích perem:  
 Pars II/ Catechismi de Sa/ cramentis Ecclesie// Canisij S: J." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně  
 perem: "Capituli Litomericensis ad S. Stephanum.", jinou  
 rukou perem: "<...> 1606", třetí rukou perem: "Ex libris  
 Danielis Mich[...]enn [manupropria]". 
Čtenářské poznámky: Na zadním přídeští poznámky k dílu v latině. 
Jiné signatury: 2736 (na druhém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spony. 
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 Signatura      K        170  
Spangenberg, Cyriacus, 1528-1604: Catechismus. [Eisleben], [Gaubisch, Urban,  1527- 
1612]  1565.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: CATECHISMVS. Die fünf heubt stück der Chrristlichen  
 Lere/ Sampt der Haustafel/ vnd dem Morgen vnd  
 Abendgebet/ Benedicite vnd Gratias/ e[t]c[etera] 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Zum andern mal vom Autore selbest corrigiert/ vnd mit 
fleis 
  vbersehen. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Ausgelegt durch M. Cyriacum Spangenberg. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: [Gedruckt Zu Eisleben] 
Jméno tiskaře: [durch Vrban Gaubisch.] 
Datum tisku: ANNO. M. D. LXV.; [Anno 1565.] 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: V textu dřevořezy v jednoduchém rámečku doprovázející  
 výklad. 
Rozsah: [I] - [CDXXXI] l. 
Rozměry: 17,5 x 11,5 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 švabachem, po stranách marginální poznámky. Nahoře  
 mrtvé záhlaví, dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu dekorativní plné iniciály ve olném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovu dvojlinkou. Desky zdobeny  
 slepotiskocou rámovou kompozicí s vegetativními a  
 figurálními motivy (medailony s tvářemi). Na přední desce  
 ve středovém poli světci. Na zadní desce ve středovém poli  
 část výjevu z posledního soudu. Přední deska opatřena  
 dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí háčkových spon. 
  Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřetu černou barvou:  
 "CATECHISMUS// SPANGENBERG". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na zadním přídeští poznámky k dílu v němčině. 
Jiné signatury: 747 (na druhém poli hřbetu perem); 297 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      K        295      a 
Celichius, Andreas, zemř. 1599: Hauptartickel christlicher Lere. Güstrow, Ferber,  
Augustin (starší), činný 1575-1619  1581.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Hauptartickel Christlicher lere/ Nach ordnung des  
 Catechismi/ in kurtze vnd deutliche Fragestücke/ richtiglich  
 verfasset/ vnd nützlich erkläret 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch ANDREAM CELICHIVM Mechelnburgischen  
 Superintendenten. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Güstrow Jm Fürstlichen Meckelnburgischen  
 Hoflager 
Jméno tiskaře: Durch Augustin Ferber. 
Datum tisku: Anno M. D. LXXXI. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [CCXX] l. 
Rozměry: 16 x 10,5 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou, po stranách marginální poznámky. Nahoře živé  
 záhlaví, dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu dekorativní plné iniciály ve olném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nepopsaný, nebarvený.  
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 Hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny slepotiskovu  
 rámovou bordurou (zadní deska chybí). Ořízka natřená  
 zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "ARTICULI/  
 DOCT: [CHRIS]TI[A]NA// CELICHIJ". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou iniciály "T P R", dole  
 vročení "1 5 [9] 8". Iniciály a číslice odděleny ozdůbkami. 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 743 (uprostřed hřbetu perem); 253 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Chybí zadní deska, knižní blok poškozen vlhkem a plísní. 
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 Signatura      K        295      b 
Glaser, Friedrich, 1556-1615: Oculus principis. Lipsko, Beyer, Johann, 1551-1596   
1596. Lipsko, Beyer, Johann, 1551-1596  1596.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Oculus Principis. 
Souběžný název: Das ist: Gründtlicher Vnterricht/ worauff ein junger Fürst  
 oder Herr sehen/ oder was er wissen vnd verstehen soll/  
 damit er sich in seiner angehenden Regierung/ allenthalben  
 Christlich/ Fürstlich vnnd recht Herrisch verhalten möge. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Einfeltig gewiesen vnd beschrieben/ Durch Fridericum  
 Glaser/ Reussischen Gerawischen Hof=Predigern. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  Leipzig; [Gedruckt zu Leipzig] 
Jméno vydavatele: bey vnnd in Verlegung Johan: Beyers; [bey vnnd in  
 Vorlegung Johan: Beyers.] 
Datum vydání: Jm Jar: M. D. XCvj. 
Místo tisku: Leipzig; [Gedruckt zu Leipzig] 
Jméno tiskaře: bey vnnd in Verlegung Johan: Beyers; [bey vnnd in  
 Vorlegung Johan: Beyers.] 
Datum tisku: Jm Jar: M. D. XCvj. 
Signet: Na versu posledního listu dřevořez: Kartuše se zavíjeným  
 ornamentem, v rozích čtyři personifikace abstrakt. V  
 kartuši Ježíš zapalující svíci pochodní, naproti němu  
 světec, nad nimi holubice ducha svatého, nad ní v paprsčité  
 svatozáři nápis v hebrejštině (boží jméno Jahve), pod  
 Ježíšem a světcem had, dítě a lebka. Pod výjevem na štítku  
 iniciály tiskaře: "I B" 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [LXXVI] l. 
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Rozměry: 16 x 10,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou, po stranách marginální poznámky. 
  Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nepopsaný, nebarvený.  
 Hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny slepotiskovu  
 rámovou bordurou (zadní deska chybí). Ořízka natřená  
 zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "ARTICULI/  
 DOCT: [CHRIS]TI[A]NA// CELICHIJ". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou iniciály "T P R", dole  
 vročení "1 5 [9] 8". Iniciály a číslice odděleny ozdůbkami. 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 743 (uprostřed hřbetu perem); 253 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Chybí zadní deska, knižní blok poškozen vlhkem a plísní. 
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 Signatura      L   I          b          2 /         a     a 
Palingènio Stellato, Marcello, ca 1500-ca 1543: Zodiacus Vitae. Lyon, Tournes, Jean  
de, 1504-1564; Gazeau, Guillaume, činný 1544-1562  1552.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: MARCELLI PALINGENII STELLATI Poëtæ doctißimi  
 Zodiacus Vitæ 
Souběžný název: hoc est, De Hominis Vita, studio, ac moribus optime  
 instituendis Libri XII. Cum Indice locupletissimo. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: MARCELLI PALINGENII STELLATI Poëtæ doctißmi  
 [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  LVGDVNI. 
Jméno vydavatele: APVD IOAN. TORNAESIVM, ET GVIL. GAZEIVM. 




Signet: Na titulní straně dřevořez zobrazující urobora s kartuší  
 uprostřed, na které je nápis: "QVOD TIBI FIERI NON  
 VIS, ALTERI NEFECERIS." 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1] - [2], 3 - 366, [367] - [406] s.  
Rozměry: 12,5 x 8,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, záhlaví antikvou. Nahoře živé  
 záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace. Dole 
signatury 




Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 hnědou kůží. Hřbet zpevněn bílým papírem a přetřen bílou  
 barvou. Desky lemovány slepotiskovou dvojlinkou, ve 
 středu desek nezřetelná dominanta. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 "ZODIACVs Vitae./ Pöesis// PALINGENII// Stellati". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně  




Stupeň zachování knihy: Poškozená vazba, knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      L   I          b          2 /         a     b 
Martialis, Marcus Valerius, ca 42-ca 102: Epigramaton libri XIIII.. Lyon, Gryphius,  
Sébastien, 1493-1556  1548.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: M. VAL. MARTIALIS EPIGRAMATON LIBRI XIIII.  
 Ex fide uetustißimorum exemplarium, quanta fieri potuit  
 cura uigilantiaq[ue] nunc recèns emendati. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: M. VAL. MARTIALIS [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  LVGDVNI 
Jméno vydavatele: APVD SEB. GRYPHIVM LVGDVNI 




Signet: Na titulní straně dřevořez: Gryf sedící na zavřené knize, ke  
 knize je zespodu řetězem připevněna okřídlená koule. Po  
 stranách nápis: "VIRTUTE DVCE, COMITE FORTUNA." 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1] - [2], 3 - 398 s. 
Rozměry: 12,5 x 8,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, záhlaví antikvou. Nahoře živé  
 záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace. Dole 
signatury 





Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 hnědou kůží. Hřbet zpevněn bílým papírem a přetřen bílou  
 barvou. Desky lemovány slepotiskovou dvojlinkou, ve 
 středu desek nezřetelná dominanta. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  







Stupeň zachování knihy: Poškozená vazba, knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      L   I          b          2 /         a     c 
Terentius, ca 195-ca 159 př. Kr.: Afri comoediae. Lyon, Gryphius, Sébastien, 1493-1556 
  1553.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: P. TERENTII AFRI COMOEDIAE. Multo maiore, quàm  
 hactenus unquam, uigilantia repurgatæ. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  LVGDVNI 
Jméno vydavatele: APVD SEB. GRYPHIVM LVGDVNI 




Signet: Na titulní straně dřevořez: Gryf sedící na zavřené knize, ke  
 knize je zespodu řetězem připevněna okřídlená koule. Po  
 stranách nápis: "VIRTUTE DVCE, COMITE FORTUNA." 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1], 2 - 331, [332] s. 
Rozměry: 12,5 x 8,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, záhlaví antikvou. Nahoře živé  
záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace. Dole 
signatury  archů a stránkové kustody. 




Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 hnědou kůží. Hřbet zpevněn bílým papírem a přetřen bílou  
 barvou. Desky lemovány slepotiskovou dvojlinkou, ve 
 středu desek nezřetelná dominanta. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  







Stupeň zachování knihy: Poškozená vazba, knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      L   I          b        133  
[Plautus, ca 251-ca 184 př. Kr.]: [Fabulae]. [2. pol. 16. stol.].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 







Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1] - [2] (chybí), 3 - 910, [911] s. 
Rozměry: 20,5 x 13,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou a antikvou. Nahoře živé záhlaví, ve  
 vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na pozadí s figurálními motivy. 
 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí a vegetativními a figurálními motivy. Přední  
 deska opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí  






Vlastnické poznámky: Na předním přídeští a s. 3 fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na předním  
 přídeští a s. 3 fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na s. 3 a versu zadní  
 předsádky modré kulaté razítko lemované jednoduchou  
 linkou s opisem: "* SIGIL: DEC: ECCL:  
 SOBOTECENSIS" a nápisem: "AD ST. MARIAM  
 MAGDA." 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: R.II.30. (na třetím poli hřbetu černou barvou a na předním 
  přídeští perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spony. Chybí  
 začátek díla. 
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 Signatura      L   I          b        164  
Scaligero, Giulio Cesare, 1484-1558; Scaliger, Joseph-Juste, 1540-1609: Poemata.  
Saint-André, Pierre de, 1555-1624  1591.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: IVLII Cæsaris Scaligeri VIRI CLARISSIM  POEMATA in  
 duas partes diuisa. Pleraque omnia in publicum iam pri um 
  produent: reliqua vero quam ante emendatius editasunt. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: SOPHOCLIS AIAX LORARIVS STYLO Tragico à  
 IOSEPHO SCALIGERO Iulij F. transtatus. Eiusdem  
 Epigrammata quædam, tum Græca tum Latina, cum  
 quibusdam è Græco versis. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: IVLII Cæsaris Scaligeri VIRI CLARISSIMI  [...] 
Údaj o odpovědnosti B: [...] à IOSEPHO SCALIGERO [...] 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: Apud Petrum Santandreanum. 




Signet: Na titulní straně dřevořez: V medailonu s vegetativními  
 motivy nahá žena v mandorle sedící na kostce, v jedné ruce  
 drží slunce, ve druhé brk a knihu. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah:          [I] - [IV] l., 1 - 663, [1] - [2], 3 - 336, [1], 2 - 70, [71] s. 
Rozměry: 18,5 x 13 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, záhlaví antikvou. Nahoře živé  




  archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Desky zdobeny dvoudílnou slepotiskovu  
 rámovou kompozicí s vegetativními a figurálními motivy  
 (medailony s tvářemi). Přední deska opatřena dvojicí  
 čepelkovitých štítků. Zadní dvojicí háčkových spon.  
 Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním poli hřbetu perem nečitelný hřbetní název. 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky a titulní straně fialové kulaté  
 razítko lemované jednoduchou linkou s opisem:  
 "*Bibliotheca capituli cathedr[alis]" a nápisem:  
 "Litomericensis". Na titulní straně fialové razítko s  
 nápisem: "Bibliotheca capituli cathedr[alis] 
Litomericensis". 
  Na předním přídeští perem: "[…] 1631 Josephi Heliades  
 [manupropria]". Na titulní straně perem: "E[x] Libris  
 Venerab: Capituli Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na rectu přední předsádky a zadním přídeští poznámky k  
 dílu v latině. 
Jiné signatury: 
Vložené dokumenty:  
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      L   I          b        168  
Agrippa von Nettesheim, Heinrich Cornelius, ca 1486-1535: [Opera]. Pars posterior.  
Lyon, Beringen fratres (firma)  [1544-1559].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: HENRICI CORNELII AGRIPPÆ AB NETTESHEYM,  
 ARMATÆ MILITIÆ EQVITPS AVRATI, ET IVRIS  
 VTRIVSQVE ac Medicinæ Doctoris, OPERVM PARS  
 POSTERIOR. Quorum Catalogum exhibebunt tibi paginæ  
 sequentes. VNA CVM RERVM ET VERBORVM HOC  
 tomo memorabilium INDICE, & locuplete & certo. Huic  
 accesserunt Epistolarum ad familiares libri septem, t  
 orationes decem ante hoc seorsim editæ. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: HENRICI CORNELII AGRIPPÆ AB NETTESHEYM,  
 ARMATÆ MILITIÆ EQVITPS AVRATI, ET IVRIS  
 VTRIVSQVE ac Medicinæ Doctoris [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: LVGDVNI. 
Jméno tiskaře: PER BERINGOS FRATRES. 
Datum tisku: 
Signet: Na titulní straně dřevořez: Ve vavřínovém věnci altán se  
 třemi korintskými sloupy a korunou jako střechou, kolem  
 sloupů se vine stuha s nápisem: "FIRMANT CONSILIVM 
  PIETAS POLITEIA CORONAM". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l., 1 - 1156 s. 
Rozměry: 18,5 x 11,5 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou. Nahoře živé záhlaví, 
  ve vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů 
a 
  stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nepopsaný, nebarvený.  
 Hřbet přetřen bílou barvou. Přední a zadní deska opatřeny  
 dvojicí zelených lněných stuh (chybí). Ořízka natřená  
 červeně. 




Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na titulní straně 
  fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 422 (uprostřed hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí stuhy. 
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 Signatura      L   I          b        172      a 
Giovio, Paolo, 1483-1552; Latomus, Johannes, 1524-1600: Elogia doctorum virorum.  
Basilej, [2. pol 16. stol.].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ELOGIA DOCTORVM VIRORVM AB AVORVM  
 MEmoria publicatis ingenij monumentis illustrium 
Souběžný název: 
Další názvová informace: PRAETER NOVA IOAN. LATOMI Bergani in singulos  
 Epigrammata, adiecimus ad priora Italicæ editionis,  
 illustrium aliquot Poetarum alia. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: AVTHORE PAVLO IOuio Nouocomense Episcopo  
 Nucerino. 
Údaj o odpovědnosti B: [...] IOAN. LATOMI Bergani [...] 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 




Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l., 1 - 310, [311] - [320] s. 
Rozměry: 16,5 x 11 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou, záhlaví antikvou.  
 Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace.  
 Dole signatury archů a listové kustody. 




Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nepopsaný, nebarvený.  
 Přední a zadní deska patřeny dvojicí pergamenových stuh.  
 Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu na dvou bílých štítcích perem:  
 "Elogia doctorum viro=/ =[r]um ab Avoru[m] memoria/  
 illustrium// Pauli Jovij Episcopi". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky a titulní straně fialové kulaté  
 razítko lemované jednoduchou linkou s opisem:  
 "*Bibliotheca capituli cathedr[alis]" a nápisem:  
 "Litomericensis". Na titulní straně fialové razítko s  
 nápisem: "Bibliotheca capituli cathedr[alis] 
Litomericensis". 
  Na titulní straně perem: "E[x] Libris Capituli  
 Litomericensis.". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 1525 (uprostřed hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí stuhy. 
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 Signatura      L   I          b        172      b 
Giovio, Paolo, 1483-1552: Elogia. Basilej, 1561.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: PAVLI IOAVII NOVOCOMENSIS EPISCOPI  
 NVCERINI ELOGIA virorum bellica virtute illustrium  
 veris imaginibus supposita, quæ apud Musæum spectantur, 
  in libros septem digesta. Doctorum item uirorum ingenij  
 monumentis illustrium ab Auorum memoria publicatis,  
 altero tomo comprehensa. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: PAVLI IOAVII NOVOCOMENSIS EPISCOPI  
 NVCERINI [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: BASILEAE 
Jméno tiskaře: 
Datum tisku: M. D. LXI. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1] - [2], 3 - 591, [592] - [608] s.  
Rozměry: 16,5 x 11 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou, záhlaví antikvou.  
 Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace.  
 Dole signatury archů a listové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nepopsaný, nebarvený.  
 Přední a zadní deska patřeny dvojicí pergamenových stuh.  
 Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu na dvou bílých štítcích perem:  
 "Elogia doctorum viro=/ =[r]um ab Avoru[m] memoria/  
 illustrium// Pauli Jovij Episcopi". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 1525 (uprostřed hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí stuhy. 
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 Signatura      L   I          b        172      c 
Giovio, Paolo, 1483-1552: Descriptiones. Basilej, 1561.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: PAVLI IOVII NOVOCOMENSIS EPISCOPI NVCERIni  
 Descriptiones, quotquot extant, regionum atq[ue] locorum.  
 QVIBVS (VT EIVS OMNIA HOC POstremo volumine  
 complecteremur) de Piseibus Romanis libellum verè 
aureum 
  adiunximus. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: PAVLI IOVII NOVOCOMENSIS EPISCOPI NVCERIni  
 [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: BASILEAE 
Jméno tiskaře: 
Datum tisku: M. D. LXI. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII], 1 - 239, [240] s. 
Rozměry: 16,5 x 11 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  
 rozích arabská paginace. Dole signatury archů a listové  
 kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na pozadí se zoomorfními a  
 figurálními motivy. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nepopsaný, nebarvený.  
 Přední a zadní deska patřeny dvojicí pergamenových stuh.  
 Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu na dvou bílých štítcích perem:  
 "Elogia doctorum viro=/ =[r]um ab Avoru[m] memoria/  
 illustrium// Pauli Jovij Episcopi". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 1525 (uprostřed hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí stuhy. 
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 Signatura      L   I          b        172      d 
Giovio, Paolo, 1483-1552: Moschovia. Basilej, [Perna, Peter, 1522-1582]; [Petri,  
Heinrich, 1508-1579]  1561.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: PAVLI IOVII NOVOCOMENSIS EPISCOPI Nucerini  
 Moschouia, in qua situs regionis antiquis incognitus, religio  
 gentis, mores, &c. fidelissimè referuntur. CAETERVM  
 OSTENDITVR ERROR STRAbonis, Prolemæi,  
 aliorumnq[ue] Geographiæ scriptorum, ubi de Riphæis  
 montibus meminȇre, quos hac ætate nunquam esse, planè  
 compertum est. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: PAVLI IOVII NOVOCOMENSIS EPISCOPI Nucerini [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: BASILEAE; [BASILEAE] 
Jméno tiskaře: [PER HENRICVM PETRI ET PETRVM PERNAM] 
Datum tisku: M. D. LXI.; [M. D. LXI.] 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1] - [2], 3 - 180, [181] - [190] s.  
Rozměry: 16,5 x 11 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou, záhlaví antikvou.  
 Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace.  
 Dole signatury archů a listové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na vegetativním pozadí. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nepopsaný, nebarvený.  
 Přední a zadní deska patřeny dvojicí pergamenových stuh.  
 Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu na dvou bílých štítcích perem:  
 "Elogia doctorum viro=/ =[r]um ab Avoru[m] memoria/  
 illustrium// Pauli Jovij Episcopi". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 1525 (uprostřed hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí stuhy. 
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 Signatura      L   I          b        173      a 
Manuzio, Paolo, 1512-1574: Purae, elegantes et copisae latinae lingvae phrases.  
Lipsko, Rambau, Hans, zemř. 1579  1578.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: PVRÆ, ELEGANTES, ET COPIOSÆ LATINÆ  
 LINGVÆ PHRASES 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: AB ALDO MANVTIO PAVLI FILIO CONSCRIPTÆ. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: Nunc primum in Germanica editæ. 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: LIPSIÆ 
Jméno tiskaře: Iohannes Rhamba excudebat 
Datum tisku: Anno M. D. LXXVIII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XII] l., 1 - 178, [179] - [202] s. 
Rozměry: 16 x 10,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Nahoře živé záhlaví, 
  ve vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů 
a 
  stránkové kustody.  
Vybavení tisku: Na titulní straně dekorativní dřevořezová vinětka. V textu  
 obrysové iniciály na pozadí s figurálními motivy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy  
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 hřbetu lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky  
 zdobeny slepotiskovu rámovou kompozicí s vegetativními  
 a figurálními motivy. Na přední desce ve středovém poli  
 saský vévoda August, na zadní desce ve středovém poli  
 nezřetelný erb (možný erb vévody Augusta). Ořízka  
 natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu černou barvou: "PHRAS=/  
 =es// PAULI". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové kulaté razítko lemované 
jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli 
cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na titulní straně 
fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca capituli cathedr[alis] 
Litomericensis". Na předním přídeští perem: "Ex Spes Mea 
Cristus Johannes Webinskij De Webinicz." Na titulní straně 
perem: "Ex libris Valentini Sebastiani Khalonij". Na 
zadním přídeští perem: "Ea Liberalitate Wolffgangi Caspari 
Vigelij. Si diligis JESVM Christum Noli frirari librum 
estum." 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští perem nezřetelné poznámky perem. V  
 textu marginální čtenářské poznámky (podtržený text,  
 poznámky k textu, odkazy). 
Jiné signatury: 846 (na druhém poli hřbetu perem); 214 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      L   I          b        173      b 
Verrept, Simon, 1522-1598: De epistolis latina conscribendis. 1579.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DE EPISTOLIS LATINA CONSCRIBENDIS, LIBRI IIII.  
 Collecti, digesti, ac in lucem editi, opera Simonis Verrepæi.  
 Quid singuli libri complectantur. I. Continet de Epistolis  
 conscribendis velut Isagogicon dulci breuitate non 
 iniucundum. II. Agit de Epistolari elocutione, & Latinæ  
 orationis ornatu. III. Continet Epistolam rectè exordiendi  
 formulas, ex doctorum epistolis selectas. IIII. Complectitur  
 Latinæ linguæ phrases Epistolis scribendis crebrô futuras  
 vsui. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] Simonis Verrepæi […] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 





Datum tisku: Anno M. D. LXXIX. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozměry:          16 x 10,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  
 rozích arabská foliace. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně a rectu posledního listu dekorativní  
 dřevořezová vinětka ve tvaru srdce. V textu obrysové  
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 iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy  
 hřbetu lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky  
 zdobeny slepotiskovu rámovou kompozicí s vegetativními  
 a figurálními motivy. Na přední desce ve středovém poli  
 saský vévoda August, na zadní desce ve středovém poli  
 nezřetelný erb (možný erb vévody Augusta). Ořízka  
 natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu černou barvou: "PHRAS=/  
 =es// PAULI". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští perem: "Ex Spes Mea Cristus  
 Johannes Webinskij De Webinicz." Na zadním přídeští  
 perem: "Ea Liberalitate Wolffgangi Caspari Vigelij. Si 
diligis  
 JESVM Christum Noli frirari librum estum." 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští perem nezřetelné poznámky perem. 
Jiné signatury: 846 (na druhém poli hřbetu perem); 214 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      L   I          b        175  
Agricola, Rudolf, 1444-1485; Alardus Aemstelredamus, 1491-1544; Phrissemius,  
Johannes Matthias, zemř. 1533; Phrissemius, Johannes Matthias, zemř. 1533: De  
inventione dialectica. Kolín nad Rýnem, Fabritius, Walter, zemř. 1589; Gymnich,   
Johann, 1540-1596  1570.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: RODOLPHI AGRICOLAE PHRISII DE INVENTIONE  
 DIALECTICA LIBRI OMNES integri et recogniti iuxta  
 autographi 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: RODOLPHI AGRICOLAE PHRISII [...] 
Údaj o odpovědnosti B: nuper D. Alardi Aemstelredami opera in lucem educti 
fidem 
Údaj o odpovědnosti C: atque doctissimis scholijs illustrati, Ioannis Prhissemij,  
 Alardi Aemstelredami, Reinardi Hadamarij. Quorum 
scholia  
 exactissimo iudicio contulis ac congessit Ioannes 
Nouiamagus 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  COLONIAE AGRIPPINAE 
Jméno vydavatele: Apud Gualtherum Fabricium et Ioannem Gymnicum 




Signet: Na titulní straně dřevořez: Mořský koník objímající žezlo,  
 na jehož vrcholu stojí čáp, který má v zobáku hada. Kolem  
 žezla se vine stuha s nápisem: "DISCITE IVSTITIAM  
 MONITI". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu:        Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
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Rozsah: [I] - [XVI] l., 1 - 567 s. 
Rozměry: 16,5 x 11,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou a italikou. Nahoře živé záhlaví, ve  
 vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na pozadí s vegetativními a  
 figurálními motivy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními motivy.  
 Na přední a zadní desce ve středovém poli nezřetelné  
 zobrazení dvou učenců. Přední deska opatřena dvojicí  
 čepelkovitých štítků, zadní dvojicí háčkových spon. Ořízka 
  natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu černou barvou: "de/  
 INVENTI=/ =one// AGRICO=/ =lae". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na titulní straně 
  fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští a rectu a versu přední předsádky  
 poznámky k dílu perem v latině. 
Jiné signatury: 174 (na druhém poli hřbetu perem); 393 (na předním  
 přídeští tužkou)  
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      L   I          b        176      a 
Vives, Juan Luis, 1492-1540; Freig, Johannes Thomas, 1543-1583: Colloquia.  
Norimberk, [Gerlach, Katharina, 1563-ca 1592]  1593.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: COLLOQVIA 
Souběžný název: sive EXERCITATIO LATINÆ LINGVÆ IOANNIS  
 LODOVICI VIVIS VALENTINI. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] IOANNIS LODOVICI VIVIS VALENTINI. 
Údaj o odpovědnosti B: JOAN. THOMÆ FREIGII notis, ex præstantißimis  
 quibusque autoribus desumptis, illustrata. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: NORINBERGAE; [NORIMBERGAE] 
Jméno tiskaře: [Typis Catharinæ Gerlachiæ.] 
Datum tisku: ANNO M D XCIII. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: Kartuše se zavíjeným  
 ornamentem, v rozích atributy evangelistů, nahoře  
 uprostřed v paprsčité svatozáři nápis v hebrejštině (boží  
 jméno Jahve), pod ním holubice ducha svatého. V kartuši  
 Ježíš na hoře Tábor, po stranách Mojžíš a Eliáš, pod  
 Ježíšem tři, v bázni se sklánějící apoštolové. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích:  
Rozsah: [1] - [2], 3 - 302, [303] - [336] s. 
Rozměry: 16,5 x 11,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou, po stranách  
 marginální poznámky. Nahoře živé záhlaví. ve vnějších  




Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nepopsaný, nebarvený.  
 Hřbet přetřen bílou barvou. Desky lemovány  
 slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "EXERCITA=/ 
  =Tio LAtin[ae] LINqvae// FREIGIJ". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou iniciály "P. D. R". 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky a titulní straně fialové kulaté  
 razítko lemované jednoduchou linkou s opisem:  
 "*Bibliotheca capituli cathedr[alis]" a nápisem:  
 "Litomericensis". Na rectu přední předsádky a titulní straně 
  fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním a zadním přídeští, rectu přední a versu zadní  
 předsádky poznámky k dílu perem v latině. 
Jiné signatury: 441 (uprostřed hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      L   I          b        176      b 
Frischlin, Nikodemus, 1547-1590: Phasma. Jazygibus-Metanastis  1592.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: PHASMA 
Souběžný název: Hoc est; COMOEDIA POSTHVMA, NOVA ET SACRA: 
  DE VARIIS HAERESIBVS ET HAERESIARCHIS; QVI  
 CVM LVCE renascentis per DEI gratiam Evangelij hisce  
 novissimis temporibus extiterunt. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: AUCTORE NICODEMO FRISCHLINO, DOCTORE,  
 Oratore et Philosopho (rumpantur ut ilia Momis) clarißimo, 
  sacri-Palatij-Comite, nec-non Poëta-Coronato. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 




Jméno tiskaře: IMPRESSVM IN IAZYGIBVS-METANASTIS 
Datum tisku: Anno CHRISTI-NATI 1592. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [LX] l. 
Rozměry: 16,5 x 11,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, po stranách marginální poznámky  
 záhlaví antikvou. Nahoře živé záhlaví. Dole signatury archů 
  a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezová viněta s centrálním motivem  




Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nepopsaný, nebarvený.  
 Hřbet přetřen bílou barvou. Desky lemovány  
 slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "EXERCITA=/ 
  =Tio LAtin[ae] LINqvae// FREIGIJ". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou iniciály "P. D. R". 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním a zadním přídeští, rectu přední a versu zadní  
 předsádky poznámky k dílu perem v latině. V textu  
 marginální čtenářské poznámky (podtržený text,  
 poznámky k textu, odkazy). 
Jiné signatury: 441 (uprostřed hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      L   I          b        176      c 
Stymmelius, Christopher, 1525-1588; Willich, Jodocus, 1501-1552; Corner, Christoph, 
 1518-1594: Studentes comoedia de vita studiosorum. Magdeburg, Francke, Johann,  
činný 1583-1597  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: STVDENTES COMOEDIA DE VITA STVDIOSORVM. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: NVNC PRIMVM IN LVCEM Ædita, authore M.  
 Christophoro Stummelio, F. 
Údaj o odpovědnosti B: Eiusdem carmen de iudicio Paridis. ADDITA EST  
 PRÆFATIO Iodoci VVillicij, et epilogus à M.  
 Christophoro Cornero. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  MAGDEBVRGI. 
Jméno vydavatele: Apud Iohannem Francum. Anno. 





Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XXXIX] l. 
Rozměry: 16,5 x 11,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, záhlaví antikvou. Nahoře živé  
 záhlaví. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezová viněta s centrální motivem  
 maskarona. Na konci dextu dřevořezová viněta s  
 censtrálním motivem cheruba. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nepopsaný, nebarvený.  
 Hřbet přetřen bílou barvou. Desky lemovány  
 slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "EXERCITA=/ 
  =Tio LAtin[ae] LINqvae// FREIGIJ". 
Supralibros: Na přední desce nahoře kapitálou iniciály "P. D. R". 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním a zadním přídeští, rectu přední a versu zadní  
 předsádky poznámky k dílu perem v latině. 
Jiné signatury: 441 (uprostřed hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      L   I          b        182  
[Vida, Marcus Hieronymus, ca 1485-1566]: [Hymni de rebus divinis]. [2. pol 16. stol.].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: [MAR. HIERONYMI VIDAE CREMONENSIS ALBAE  
 EPIscopi Hymni de rebus diuinis] 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [MAR. HIERONYMI VIDAE CREMONENSIS ALBAE  
 EPIscopi [...]] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: [nunc primùm editi.] 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 







Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1] (chybí), 2 - 246 l. 
Rozměry: 14,5 x 8,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou, záhlaví antikvou.  
 Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská foliace.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody.  
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři vazy potaženy  
 hnědou kůží. Hbřet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou zlacenou rámovou bordurou. Ořízka zlacená  
 a cizelovaná. 
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Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu černou barvou: "CARMINI/ 
  de/ REBUS Div=/ =inis// E[PISCO]PI CRE/ monensis". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na zNa rectu přední předsádky, versu zadní a zadním  
 přídeští poznámky k dílu v latině perem. 
Jiné signatury: 1347 (na druhém poli hřbetu perem); 70 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí titulní list. 
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 Signatura      L   I          b        195  
Suetonius Tranquillus, Gaius, ca 69-140: XII. Caesares. Lyon, Gryphius, Antoine, ca  
1527-1599  1585.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: C. SVETONII TRANQVILLI XII. CÆSARES. Euisdem,  
 De illustribus Grammaticis liber De claris Rhetoribus liber.  
 Quæ præterea hoc volumint contineantur sequens pagella  
 inicabit. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: C. SVETONII TRANQVILLI [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  LVGDVNI 
Jméno vydavatele: APVD ANT. GRYPHIVM. 




Signet: Na titulní straně dřevořez: Gryf kráčející po zavřené knize,  
 ke knize je zespodu řetězem připevněna okřídlená koule.  
 Po stranách nápis: "VIRTUTE DVCE, COMITE  
 FORTUNA." 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l., 1 - 686, [687] - [714] s.  
Rozměry: 13,5 x 9 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, záhlaví antikvou. Nahoře živé  
 záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace. Dole 
signatury 
  archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí. Na přední a zadní desce ve středovém poli  




Vlastnické poznámky: Na předním přídeští a titulní straně fialové kulaté razítko  
 lemované jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na  
 titulní straně modré kulaté razítko lemované jednoduchou  
 linkou s opisem: "* SIGIL: DEC: ECCL:  
 SOBOTECENSIS" a nápisem: "AD ST. MARIAM  
 MAGDA." Na titulní straně perem: "<Ex libris Johannis a  
 Tulachova V.J.D. [manupropria] 1627.>", jinou ruko  
 perem: "Colle[gii] Soc[ocietatis] Jh[es]u [...] 1637", třetí  
 rukou perem: "A[nno] 1591 <Ex libellis Nicolaj Wodninsky 
  Emi Wratislauua dimi di[...] talero. 20 Junij  
 [manupropria]>". 
Čtenářské poznámky: Na rectu přední a zadní předsádky a zadním přídeští  
 poznámky k dílu v latině. 
Jiné signatury: R.II.37 (na předním přídeští perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      L   I          b        202      a 
Tasso, Torquato, 1544-1595: Lettere familiari. Il secretatio et il primo volume.  
Benátky, Vincenti, Giacomo, činný 1583-1618  1592.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: IL SECRETATIO ET IL PRIMO VOLVME. DELLE  
 LETTERE Familiari 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: DEL SIGNOR TORQVATO TASSO 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: Nuouamente ristampate. 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IN VENETIA 
Jméno tiskaře: Appresso Giacomo Vincenti. 
Datum tisku: M. D. XCII. 
Signet: Na titulní straně dřevořez zobrazující šišku, kolem které se  
 vine stuha s opisem: "ÆQVE BONVM AQTVE TVTVM" 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l., 1 - 247, [248] s. 
Rozměry: 14 x 10,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Nahoře živé záhlaví, 
 ve vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů 
a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku textu dřevořezový vlys a obrysová iniciála na  
 vegetativním pozadí. 
 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Vazba z 19. století. Lepenkové desky a plochý hřbet  




Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky a titulní straně fialové razítko s  
 nápisem: "Bibliotheca capituli cathedr[alis] 
Litomericensis". 
  Na titulní straně fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky perem: "Ackermann". Na titulní straně perem:  




Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      L   I          b        202      b 
Tasso, Torquato, 1544-1595: Lettere familiari. Il secondo volume. Benátky, Vincenti,   
Giacomo, činný 1583-1618  1590.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: IL SECONDO VOLUME DELLE LETTERE  
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: DEL SIG. TORQVATO TASSO. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: Nuouamente ristampate, et corrette. 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IN VENETIA 
Jméno tiskaře: Appresso Giacomo Vincenti. 
Datum tisku: M. D. XC. 
Signet: Na titulní straně dřevořez zobrazující šišku, kolem které se  
 vine stuha s opisem: "ÆQVE BONVM AQTVE TVTVM" 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l., 1 - 174 s. 
Rozměry: 14 x 10,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Nahoře živé záhlaví, 
  ve vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů 
a 
  stránkové kustody.  
Vybavení tisku: Na začátku textu dřevořezový vlys a obrysová iniciála na  
 vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Vazba z 19. století. Lepenkové desky a plochý hřbet  






Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu 




Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      L   I          b        234      a 
[Quintilianus, Marcus Fabius, ca 35-ca 100]: [Institutionum oratoriarum]. [ante 1571]. 
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: [institutionum Oratoriarum] 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [M. FAB. QVINTILIANI] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 







Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] (chybí), [II] - [IV] l., 1 - 728, [729] - [744] s. 
Rozměry: 18 x 12 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou, po stranách  
 marginální poznámky. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  
 rozích arabská paginace. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na pozadí s figurálními motivy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojilinkou, pol hřbetu zdobena válečkovým desénem.  
 Desky zdobeny slepotiskovou rámovou kompozicí s  
 vegetativními a figurálními motivy (medailony s tvářemi).  
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 Na přední a zadní desce ve středovém poli personifikace  
 jednotlivých vědních oborů. Přední deska opatřena dvojicí  
 čepelkovitých štítků (chybí), zadní dvojicí háčkových spon 
  (chybí). Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: 
Supralibros: Na přední desce nahoře ve volném poli kapitálou iniciály  
 "C A W", dole ve volném poli vročení "15 71". Iniciály a  
 dvojčíslí odděleny ozdůbkami. 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky a l. [II]r fialové kulaté razítko  
 lemované jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na l.  
 [II]r. a versu zadní předsádky modré kulaté razítko  
 lemované jednoduchou linkou s opisem: "* SIGIL: DEC:  
 ECCL: SOBOTECENSIS" a nápisem: "AD ST. MARIAM 
  MAGDA." Na předním přídeští perem: "Professor […]  
 Joannes Georgius Jaska […]". Na zadním přídeští perem:  
 "Vor gnadt in Simon Gertzen". 
Čtenářské poznámky: Na versu zadní předsádky perem poznámka v latině: "Cum  
 iuvanilis". 
Jiné signatury: R.II.38. (na předním přídeští perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí štítky a spony. 
  Chybí titulní list. 
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 Signatura      L   I          b        234      b 
Quintilianus, Marcus Fabius, ca 35-ca 100: Oratoris eloqeentissimi declamationum  
liber. Basilej, Brylinger, Nikolaus, činný 1538-1582  1563.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: M. FABII QVINTILIANI ORATORIS  
 ELOQVENTISsimi Declamationum liber. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: M. FABII QVINTILIANI  [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Basilæ 
Jméno tiskaře: apud Nicolaum Brylin. 
Datum tisku: Anno M. D. LXIII. 
Signet: Na titulní straně dřevořez zobrazující tři lvi, jeden drží  
 tlapou přesýpací hodiny. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] l., [1], 2 - 691, [692] s. 
Rozměry: 18 x 12 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, po stranách marginální poznámky.  
 Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace. 
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na pozadí s figurálními motivy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
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 dvojilinkou, pol hřbetu zdobena válečkovým desénem.  
 Desky zdobeny slepotiskovou rámovou kompozicí s  
 vegetativními a figurálními motivy (medailony s tvářemi).  
 Na přední a zadní desce ve středovém poli personifikace  
 jednotlivých vědních oborů. Přední deska opatřena dvojicí  
 čepelkovitých štítků (chybí), zadní dvojicí háčkových spon 
  (chybí). Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: 
Supralibros: Na přední desce nahoře ve volném poli kapitálou iniciály  
 "C A W", dole ve volném poli vročení "15 71". Iniciály a  
 dvojčíslí odděleny ozdůbkami. 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis]" a nápisem: "Litomericensis". Na versu zadní  
 předsádky modré kulaté razítko lemované jednoduchou  
 linkou s opisem: "* SIGIL: DEC: ECCL:  
 SOBOTECENSIS" a nápisem: "AD ST. MARIAM  
 MAGDA." Na předním přídeští perem: "Professor […]  
 Joannes Georgius Jaska […]". Na zadním přídeští perem:  
 "Vor gnadt in Simon Gertzen". 
Čtenářské poznámky: Na versu zadní předsádky perem poznámka v latině: "Cum  
 iuvanilis". 
Jiné signatury: R.II.38. (na předním přídeští perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí štítky a spony. 
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 Signatura      L   I          b        289  
Plútarchos, ca 50-ca 120; Cruserius, Hermannus, 1510-1573: Plutarci cheronaei,  
philosophi et historici. Tomus primus. Lyon, Pesnot, Charles, zemř. 1584  1566.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: PLVTARCHI CHERONÆI, PHILOSOPHI ET  
 HISTORICI VITÆ comparatæ illustrium viroru[m]  
 Græcorum & Romanorum, ita digestæ ac in Tomos Tres  
 dispertitæ, vt temporum ordo seriésque constet. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Cum Indice verborum et rerum locupletißimo et fidelißimo.  
 Tomus primus. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: PLVTARCHI CHERONÆI […] 
Údaj o odpovědnosti B: HERMANNO CRVSERIO I. C. Interprete. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  LVGDVNI 
Jméno vydavatele: APVD CAROLVM PESNOT. 




Signet: Na titulní straně dřevořez zobrazující korunovaného draka  
 v plamenech, po stranách opis: "DVRARE MORI, ET  
 NON PERIRE." 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XVI] l., 1 - 817, [818] - [878] s.  
Rozměry: 12 x 8 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách marginální poznámky  
 italikou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská  
 paginace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nepopsaný, nebarvený.  
 Hřbet zpevněn hnědou kůží, vazy hřbetu naznačeny  
 slepotiskovou dvojlinkou. Desky opatřeny dvojicí stuh  




Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně a  
 versu zadní předsádky modré kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "* SIGIL: DEC: ECCL:  
 SOBOTECENSIS" a nápisem: "AD ST. MARIAM  
 MAGDA." Na předním přídeští perem: "Ex Libris Wodka  
 Christophori Poetae". Na titulní straně perem: "Collegij  
 Soc[ie]t[a]ij JESV Brzeznitij 1654", jinou rukou perem:  
 "<Ex libris Georgij H[...]> 1632". 
Čtenářské poznámky: Na versu zadní předsádky perem a tužkou poznámky k  
 dílu v latině. 
Jiné signatury: R.II.38. (na předním přídeští perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí stuhy. 
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 Signatura      L   I          x        [1]  
Melanchthon, Philipp, 1497-1560; Richard, Johannes, 1554-1577: Declamationum.  
Tomus II.. Štrasburk, Rihel, Theodosius, zemř. 1608  [ante 1608].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Declamationum D. PHILIPPI MELANTHONIS, quæ ab  
 ipso, & alijs, in Academia Vuitebergensi recitatæ ac editæ  
 sunt, nunc primum in gratiam, & communem studiosorum  
 vtilitatem, optimo ordine, distinctæ 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Tomus II. Medicus ac Iuridicus. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] D. PHILIPPI MELANTHONIS [...] 
Údaj o odpovědnosti B: opera & studio M. Iohannis Richardij I.C. & Mathematici  
 Argentoratensis 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: ARGENTORATI 
Jméno tiskaře: Excudebat Theodosius Rihelius. 
Datum tisku: 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem žena s křídly stojící na podstavci a držící v  
 jedné ruce provaz a v druhé skobu. Na podstavci iniciály  
 tiskaře "TR". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích:  
Rozsah: [I] - [VIII] l., 1 - 874, [875] - [877] s. 
Rozměry: 17 x 12 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou, po stranách  
 marginální poznámky antikvou. Nahoře živé záhlaví, ve  
 vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
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Vybavení tisku: V textu plné iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nepopsaný, nebarvený.  
 Hřbet přetřen bílou barvou. Desky lemovány  
 slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou:  




Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na  
 předním přídeští perem: "Thomas Schonenbergius Jure me  
 possidet Anno 1638 Ruppinensis Marchius." Na titulní  
 straně perem: "<...> Anno M DC XXXJJ <...> P.P.". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 864 (uprostřed hřbetu perem); 281 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      L   I          x        [2]  
Luis de Granada, 1504-1588; Isselt, Michaelis ab, 1550-1597: Summa. Kolín nad  
Rýnem, Quentel, Arnold, zemř. 1621  1598.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: FLORES R.P.F. LODOICI GRANATENSIS, EX  
 OMNIBVS EIVS OPVSCVlis spiritualibus summa fide  
 excerpti, & in octo partes distrbuti. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: FLORES R.P.F. LODOICI GRANATENSIS [...] 
Údaj o odpovědnosti B: COLLECTORE ET INTERprete MICHAELE ab ISSELT  
 Amorfortio. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  COLONIAE 
Jméno vydavatele: Apud Arnoldum Quentelium. 




Signet: Na titulní straně dřevořez v medailonu z dvojlinky postava  
 držící v náručí sloup, kříž, žebřík, kopí a další blíže  
 nespecifikované věci. Za ní kohout stojící na podstavci.  
 Kolem opis: "Fasciculus [...] dilectus [...]". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XVIII], 1 - 396 l.  
Rozměry: 13 x 8 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách marginální poznámky.  
 Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská foliace.  




Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nepopsaný, nebarvený.  





Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu 





Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí stuhy. 
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 Signatura      L   I          x        [3]      a 
Melanchthon, Philipp, 1497-1560; Grathusius, Hildebrand, 1557-1595: Epigrammatum  
libri tres. Lutherstadt Wittenberg, Krafft, Johann,  1510-1578  1560.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: PHILIPPI MELANTHONIS EPIGRAMMATVM LIBRI  
 TRES 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: PHILIPPI MELANTHONIS [...] 
Údaj o odpovědnosti B: COLLECTI AD HILBRANDO GRATHVsio Vffleniensi. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: VITEBERGAE 
Jméno tiskaře: EXCVDEBAT IOHANNES CRATO. 
Datum tisku: ANNO. M. D. LX. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na titulní straně dřevořez: V medailonu Philipp  
 Melanchthon 
Rozsah: [I] - [C] l. 
Rozměry: 17 x 11 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou a řeckou alfabetou.  
 Nahoře živé záhlaví. Dole signatury archů a stránkové 
 kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku textu obrysová iniciála na pozadí s figurálními  
 motivy. Na konci textu dekorativní dřevořezová viněta. 
 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na pět vazů potaženy  
 hnědou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbet  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou dominantovou kompozicí s vyplněným  
 volným polem bordurou z několikanásobné linky a  
 vnitřními nárožními výplněmi. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním a čtvrtém poli hřbetu černou barvou:  
 "EPIGRAM/ =MATA// MELAN// =THON". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští perem: "Hunc libellum dono dedit mihi 
  Doctiss: D. Dauid Augusta 18. Julij A[nn]o 91 in 
 perpetuum amitiae vinculu[m]". Na zadním přídeští  
 věnování latinsky podepsané: "Johannes Blume". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 388 (na druhém poli hřbetu perem); 397 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      L   I          x        [3]      b 
Osius, Hieronymus, zemř. 1575; Frederik II., dánský král, 1534-1588; Melanchthon,   
Philipp, 1497-1560: Historia regum Israelitarum Saulis & Davidis. Lutherstadt  
Wittenberg, [Kreutzer, Veit, zemř. 1578]  1559.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: HISTORIA REGVM ISRAELITArum Saulis & Dauidis es  
 Propheticis scriptis latino carmine reddita 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: à Hieronymo Osio Turingo Poeta Laureato 
Údaj o odpovědnosti B: ab Inclyto D. Christiano Rege Daniæ ad Inclytum Regem  
 Daniæ, etc. Fridericum scripta 
Údaj o odpovědnosti C: Cum præfatio Phili: Mel: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Vvitebergæ; [VVitebergæ] 
Jméno tiskaře: [excudit Vitus Creutzer.] 
Datum tisku: Anno 1559. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na titulní straně dřevořez: V kartuši muž modlící se k  
 nebesům, z nichž vystupuje Bůh Otec. 
Rozsah: [I] - [CXXXI] l. 
Rozměry: 17 x 11 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: 
 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na pět vazů potaženy  
 hnědou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbet  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou dominantovou kompozicí s vyplněným  
 volným polem bordurou z několikanásobné linky a  
 vnitřními nárožními výplněmi. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním a čtvrtém poli hřbetu černou barvou:  
 "EPIGRAM/ =MATA// MELAN// =THON". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští perem: "Hunc libellum dono dedit mihi 
  Doctiss: D. Dauid Augusta 18. Julij A[nn]o 91 in 
 perpetuum amitiae vinculu[m]". Na zadním přídeští  
 věnování latinsky podepsané: "Johannes Blume". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 388 (na druhém poli hřbetu perem); 397 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      L   I          x        [4]      a 
Melanchthon, Philipp, 1497-1560: Theognidis Megarensis sententiae. Lipsko,  
Rambau, Hans, zemř. 1579  1562.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: THEOGNIDIS MEGARENSIS SENTENTIAE CVM  
 VERSIONE LAtina, ita vt uerboum uerbo conferri possit,  
 addita earundem explicatione 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: A PHILIP. MELAN. in Schola Vuitebergensi. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: LIPSÆ 
Jméno tiskaře: IOHANNES RHAMBA EXCVDEBAT 
Datum tisku: Anno M. D. LXII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na titulní straně dřevořez: V medailonu Philipp  
 Melanchthon. 
Rozsah: [I] - [XLVIII] l. 
Rozměry: 16,5 x 11 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou a řeckou alfabetou, místy antikvou. 
Vybavení tisku: 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na tři vazy potaženy bílou  
 kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou dvoudílnou rámovou kompozicí s  
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 vegetativními motivy. Přední a zadní deska opatřeny  
 dvojící lněných stuh (chybí). Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou:  
 "SENTENTIAE/ THEOGNIDIS// MELAN:". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na  
 titulní straně perem: "Ioannes Albertus de [...]äntal [...]  
 1587 [manupropria]". 
Čtenářské poznámky: Na titulní straně ečitelné poznámky perem. Na versu  
 zadní předsádky krátká modlitba v češtině. 
Jiné signatury: 740 (na druhém poli hřbetu perem); 440 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí stuhy. 
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 Signatura      L   I          x        [4]      b 
Maior, Ioannes, 1533-1600: Explicatio sententiarum Theognidis. Lutherstadt  
Wittenberg, Schwenck, Lorenz, činný 1551-1574  1560.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: EXPLICATIO SENTENTIARVM THEOGNIDIS, IN  
 SCOLA VVITEBERGENSI AVCTORE REVERENDO  
 ET CLArissimo uiro, Philippo Melanthone, Anno 1551.  
 die 27. Maij 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: COLLECTA à IOHANNE MAIORE DOCTORE, ET IN  
 publicum commodum ædita. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: VVIBERGAE; [VVITEBERGAE] 
Jméno tiskaře: EXCVDEBAT LAVRENTIVS Schuenck.; [EXCVDEBAT  
 LAVRENtius Schuenck.] 
Datum tisku: 1560.; [1560.] 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII], 1 - 137 l.  
Rozměry: 16,5 x 11 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou a řeckou alfabetou.  
 Nahoře mrtvé záhlaví, ve vnějších rozích arabská foliace.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku textu obrysová iniciála na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na tři vazy potaženy bílou  
 kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou dvoudílnou rámovou kompozicí s  
 vegetativními motivy. Přední a zadní deska opatřeny  
 dvojící lněných stuh (chybí). Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou:  
 "SENTENTIAE/ THEOGNIDIS// MELAN:". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na versu zadní předsádky krátká modlitba v češtině. 
Jiné signatury: 740 (na druhém poli hřbetu perem); 440 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí stuhy. 
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 Signatura      L  II        264  
Mengersdorf, Ernst von, zemř. 1591: Agenda Bambergensis. Ingolstadt, Sartorius,   
David, 1529-1596  1587.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: AGENDA BAMBERGEN. 
Souběžný název: HOC EST, RITVVM ECCLESIASTICORVM,  
 SECVNDVM VSVM IMPERIALIS ECCLESIÆ ET  
 EPISCOPATVS BAMBERG. solida & accurata descriptio, 
  in duas partes secta. QVARVM PRIOR eos præcipuè  
 ritus, qui sacrosanctis Ecclesiæ Catholocæ Sacramentis, in  
 solenni eorum administratione adhiberi solent, exacte  
 comprehendit. POSTERIOR verò, benedictiones &  
 consecrationes, aliasq[ue] actiones sacras, diuersis anni  
 temporibus in Ecclesia DEI vsitatas, cum omnibus  
 necessariis cærimoniis ordine prosequitur. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: JVSSV ET AVCTORITATE REVERENDISSIMI IN  
 CHRISTO PATRIS, ET ILLVSTRISSIMI PRINcipis ac  
 Domini, Domini ERNESTI Episcopi Bambergen. edita et  
 promulgata. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: INGOLSTADII 
Jméno tiskaře: Ex Officina typographica DAVIDIS SARTORII. 
Datum tisku: M. D. LXXXVII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na l. [I]v v dekorativní dřevořezové borduře kartuše se  
 zavíjeným ornamentem, ve které je biskupský erb Ernsta  
 von Mengersdorf. 
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Rozsah: [I] - [VI] l., 1 - 853 s. 
Rozměry: 21,5 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Titulní strana a text vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 antikvou a italikou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích  
 arabská paginace. Dole signatury archů a stránkové 
kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezová dekorativní bordura. V textu  
 obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s vegetativními motivy. Na přední desce ve  
 středovém poli výjev s Ježíšem na kříži. Na zadní desce ve  
 středovém poli Ježíš porážející satana (drak). Přední deska  
 opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí  
 háčkových spon. Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu na bílém štítku perem:  
 "Agenda, hoc est/ Rituuum Ecclesiasti/ corum accurata/  
 descriptio// Eccles: Bambergenij". Na druhém poli hřbetu  
 perem: "Agenda Ban/ bergensis." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: V (na pátém poli hřbetu na bílém štítku červenou barvou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      L  II        266  
Mengersdorf, Ernst von, zemř. 1591: Agenda Bambergensis. Ingolstadt, Sartorius,   
David, 1529-1596  1587.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: AGENDA BAMBERGEN. 
Souběžný název: HOC EST, RITVVM ECCLESIASTICORVM,  
 SECVNDVM VSVM IMPERIALIS ECCLESIÆ ET  
 EPISCOPATVS BAMBERG. solida & accurata descriptio, 
  in duas partes secta. QVARVM PRIOR eos præcipuè  
 ritus, qui sacrosanctis Ecclesiæ Catholocæ Sacramentis, in  
 solenni eorum administratione adhiberi solent, exacte  
 comprehendit. POSTERIOR verò, benedictiones &  
 consecrationes, aliasq[ue] actiones sacras, diuersis anni  
 temporibus in Ecclesia DEI vsitatas, cum omnibus  
 necessariis cærimoniis ordine prosequitur. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: JVSSV ET AVCTORITATE REVERENDISSIMI IN  
 CHRISTO PATRIS, ET ILLVSTRISSIMI PRINcipis ac  
 Domini, Domini ERNESTI Episcopi Bambergen. edita et  
 promulgata. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: INGOLSTADII 
Jméno tiskaře: Ex Officina typographica DAVIDIS SARTORII. 
Datum tisku: M. D. LXXXVII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na l. [I]v v dekorativní dřevořezové borduře kartuše se  
 zavíjeným ornamentem, ve které je biskupský erb Ernsta  
 von Mengersdorf. 
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Rozsah: [I] - [VI] l., 1 - 330 s. 
Rozměry: 21 x 16 cm 
Podoba tisku: Titulní strana a text vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 antikvou a italikou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích  
 arabská paginace. Dole signatury archů a stránkové 
kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezová dekorativní bordura. V textu  
 obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními motivy.  
 Na přední a zadní desce ve středovém poli v mandorle Ježíš 
  na kříži a nápis "IHS". Přední deska opatřena dvojicí  
 čepelkovitých štítků, zadní dvojicí háčkových spon. Ořízka 
  natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 "AGENDA// BAMBERGen/ =sis// ERNESTI". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně  
 perem: "Ex Lib[ris] Joan[...] Rucmann [manupropria]". 
Čtenářské poznámky:  
Jiné signatury: 15 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      L  II        279  
Melanchthon, Philipp, 1497-1560: Examen eorum. Lutherstadt Wittenberg, Schleich,   
Clemens, činný 1569-1589; Schöne, Anton, zemř. 1585  1574.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: EXAMEN EORVM, QVI A[V]DIVNTVR ANTE  
 RIT[VM] PVBLICAE ordinationis, qua commendatur eis  
 ministerium EVANGELII: Traditum Vuitebergæ, Anno  
 1554. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: PHILIP. MELANTH. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: VVITEBERGÆ 
Jméno tiskaře: Excudebant Clemens Schleich et Antonius Schön. 
Datum tisku: 1574. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na titulní straně dřevořez: V medailonu Philipp  
 Melanchthon. 
Rozsah: [I] - [CXCIX] l. 
Rozměry: 17 x 10,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou, Nahoře živé záhlaví. 
  Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na konci textu dřevořezový dekorativní pás. 
 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vyza hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními a  
 figurálními motivy (medailony s tvářemi). Na přední desce  
 ve středovém poli personifikace spravedlnosti (žena s  
 mečem a vahami), na zadní straně personifikace počestnosti 
  (žena s dýkou na hrudi). Přední deska opatřena dvojicí  
 čepelkovitých štítků (chybí), zadní dvojicí háčkových spon 
  (chybí). Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou:  
 "EXAMEN/ O[...]dinan=/ =dorum.// MELAN/ =thonis". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na předním přídeští  
 perem: "emptij 8 gross: Anno 1514", jinou rukou perem:  
 "[…] possessor, […] libri, Anno Domini 1575", třetí rukou 
  perem: "<Christi[…]>". Na titulní straně perem: "Thomas  
 Ruppinensis". 
Čtenářské poznámky: Na versu zadní předsádky a zadním přídeští poznámky k  
 dílu v latině. 
Jiné signatury: 868 (na druhém poli hřbetu perem); 312 (na předním  
 přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí štítky a spony. 
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 Signatura      L  II        336      a 
Hondorf, Andreas, zemř. 1572: Calendarium sanctorum et historiarum. [Lipsko],  
[Bärwald, Jacob (dědici), činní 1570-1584]  1573.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: CALENDARIVM SANCTORV[M] ET HISTORIARVM. 
  Jn welchem nach Ordnung gemeiner Calender/ durchs  
 gantze Jar/ alle Heiligen vnd Mertyrer/ mit jhrem Bekentnis  
 vnd Leiden/ nach Ordnung der Tage/ beschrieben/ sampt  
 zugethanen vielen aus Heiliger Schrifft/ vnd ander  
 Scribenten glaubwirdigen Historien/ so sich auff gleiche  
 Tage in denselben Monaten begeben. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Zusammen colligirt auffs kürtzste/ den Eifeltigen zu gut.  
 Durch Andream Hondorff/ Pfarherrn zu Dröyssig. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: [Gedruckt zu Leipzig] 
Jméno tiskaře: [durch Jacob Berwaldts Erben.] 
Datum tisku: ANNO 1573.; [ANNO 1573.] 
Signet: Na rectu posledního listu dřevořez zobrazující kráčejícího  
 medvěda na kraji lesa. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XVI], 1 - 152, [153] - [172], [I], 1 - 153, [154] - [173] 
  l. 
Rozměry: 33,5 x 22,5 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou, místy antikvou a italikou. Nahoře živé záhlaví,  
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 ve vnějších rozích arabská foliace. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na l. [II]r iniciála s vegetativními otivy. V textu  
 dekorativní plné iniciály ve volném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními a  
 figurálními motivy (zobrazení světců). Na přední desce ve  
 středovém poli zřejmě Martin Luther, na zadní desce ve  
 středovém poli zřejmě Philipp Melanchthon. Přední deska  
 opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí  
 háčkových spon (horní chybí). Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu černou barvou:  
 "CALENDA/ RIU[M] SANC/ TORUM.// HONDORF." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 65 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spona. 
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 Signatura      L  II        336      b 
Sarcerius, Wilhelm, činný 1560-1580: Geistlicher Herbarius. Erster Theil. Frankfurt  
nad Mohanem, [Basse, Nikolaus, zemř. 1601]; [Feyerabend, Sigmund 1528-1590]  1573. 
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Geistlicher Herbarius 
Souběžný název: oder Kreuterbuch Jn welchem erzehlet/ vnd allerhand  
 vmbstenden nach beschrieben werden/ allerley Erdgewechs/  
 Samen/ Kreuter/ Bäume/ vnd Früchte/ deren in heiliger  
 Göttlicher Schrifft zuförderst/ vnd demnach in den  
 Deutschen Büchern D. Martin Luthers seligen/ gedacht  
 wirdt/ wie dieselbigen recht anzuschawen/ vnd eigenschafft  
 halben/ einem jeden Christen Menschen zu betrachten sind/  
 Auch weß man sich bey denselben/ mit sonderlichen lust  
 vnd nutz/ zur lehre/ vermanung/ trost/ vnd besserung des  
 lebens/ habe zuerinnern. Alles mit höchstem fleiß vnd  
 trewen zusamen gefasset/ vnd dem Christlichen Leser zu  
 gut beschrieben 
Další názvová informace: Erster Theil. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Durch Herrn Wilhelmum Sarcerium/ in der alten vnd  
 löblichen Graffschafft Manßfeld/ zu Eißleben Pfarher n bey 
  S. Peter vnd Paul. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Franckfurt am Mayn; [Gedruckt zu  
 Franckfurt am Mayn] 
Jméno tiskaře: [durch Nicolaum Bassee/ vnd Sigmund Feyrabend.] 
Datum tisku: im Jar M. D. LXXIII.; [Anno &c. M. D. LXXIII.]   
Signet: Na rectu posledního listu dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem stojí jednou nohou na kouli okřídlená fáma  
 držící v rukách dvě trubky, na jednu duje, za ní zapadá  
 slunce. Kolem opis: "PERVIGILIES HABEAS OCVLOS  
 ANIMVMQVE SAGACEM SI CVPIS CELEBRISTET  
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 TVA FAMA LOCO." 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na titulní straně dřevořez zobrazující muže s rostlinou v  
 jedné a knihou v druhé ruce (možná autor díla). Na l. Ir  
 dřevořez zobrazující biblický ráj. 
Rozsah: [I] - [XIV], I - LXV, [LXVI] l. 
Rozměry: 33,5 x 22,5 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 švabachem, po stranách marginální poznámky. Nahoře živé 
  záhlaví, ve vnějších rozích arabská foliace. Dole signatury  
 archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu dekorativní plné iniciály ve olném prostoru. Na  
 konci textu ornamentální dřevořezová viněta s centrálním  
 motivem putta. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními a  
 figurálními motivy (zobrazení světců). Na přední desce ve  
 středovém poli zřejmě Martin Luther, na zadní desce ve  
 středovém poli zřejmě Philipp Melanchthon. Přední deska  
 opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí  
 háčkových spon (horní chybí). Ořízka nebarvená 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu černou barvou:  





Jiné signatury: 65 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spona. 
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 Signatura      L  II        336      c 
Sarcerius, Wilhelm, činný 1560-1580: Geistlicher Herbarius. Ander Theil. Frankfurt  
nad Mohanem, 1573.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Geistlicher Herbarius 
Souběžný název: oder Kreuterbuch Jn welchem erzehlet/ vnd allerhand  
 vmbstenden nach beschrieben werden/ allerley Erdgewechs/  
 Samen/ Kreuter/ Bäume/ vnd Früchte/ deren in H.  
 Göttlicher Schrifft zuförderst/ vnd demnach in den  
 Deutschen Büchern D. Martin Luthers seligen/ gedacht  
 wirdt/ wie dieselbigen recht anzuschawen/ vnd eigenschafft  
 halben/ einem jeden Christen Menschen zu betrachten sind/  
 Auch weß man sich bey denselben/ mit sonderlichen lust  
 vnd nutz/ zur lehre/ vermanung/ trost/ vnd besserung des  
 lebens/ habe zuerinnern. Alles mit höchstem fleiß vnd  
 trewen zusamen gefasset/ vnd dem Christlichen Leser zu  
 gut beschrieben 
Další názvová informace: Ander Theil. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: durch Herrn Wilhelmum Sarcerium/ [et]c. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Franckfurt am Mayn 
Jméno tiskaře: 
Datum tisku: Anno &c. M. D. LXXIII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na titulní straně dřevořez zobrazující alegorii Ježíše  
 porážejícího smrt (stojí jednou nohou na lebce). Na l. Ir  
 dřevořez zobrazující zemědělce při setí. 
Rozsah: [I], II - XXVI l. 
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Rozměry: 33,5 x 22,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen švabachem, po stranách marginální  
 poznámky. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská  
 foliace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu dekorativní plné iniciály ve olném prostoru. Na  
 konci textu ornamentální dřevořezová viněta s centrálním  
 motivem putta. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními a  
 figurálními motivy (zobrazení světců). Na přední desce ve  
 středovém poli zřejmě Martin Luther, na zadní desce ve  
 středovém poli zřejmě Philipp Melanchthon. Přední deska  
 opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí  
 háčkových spon (horní chybí). Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu černou barvou:  





Jiné signatury: 65 (na předním přídeští tužkou)  
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spona. 
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 Signatura      L  II        336      d 
Sarcerius, Wilhelm, činný 1560-1580: Geistlicher Herbarius. Dritte Theil. Frankfurt  
nad Mohanem, [Basse, Nikolaus, zemř. 1601]; [Feyerabend, Sigmund 1528-1590]  1573. 
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Geistlicher Herbarius 
Souběžný název: oder Kreuterbuch Jn welchem erzehlet/ vnd allerhand  
 vmbstenden nach beschrieben werden/ allerley Erdgewechs/  
 Samen/ Kreuter/ Bäume/ vnd Früchte/ deren in H.  
 Göttlicher Schrifft zuförderst/ vnd demnach in den  
 Deutschen Büchern D. Martin Luthers seligen/ gedacht  
 wirdt/ wie dieselbigen recht anzuschawen/ vnd eigenschafft  
 halben/ einem jeden Christen Menschen zu betrachten sind/  
 Auch weß man sich bey denselben/ mit sonderlichen lust  
 vnd nutz/ zur lehre/ vermanung/ trost/ vnd besserung des  
 lebens/ habe zuerinnern. Alles mit höchstem fleiß vnd  
 trewen zusamen gefasset/ vnd dem Christlichen Leser zu  
 gut beschrieben 
Další názvová informace: Dritte Theil. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: durch Herrn Wilhelmum Sarcerium/ [et]c. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Franckfurt am Mayn; [Gedruckt zu  
 Franckfurt am Mayn] 
Jméno tiskaře: [durch Nicolaum Bassee/ vnd Sigmund Feyrabend.] 
Datum tisku: Anno &c. M. D. LXXIII.; [M. D. LXXIII.] 
Signet: Na versu posledního listu: V kartuši se zavíjeným 
ornamentem nahá žena s křídly na patách stojící na 
položeném kole. Kolem opis: "FRONTE CAPILLATA 
EST POST HÆC OCCASIO CALVA." 
 
 
Oblast údajů fyzického popisu 
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Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na titulní straně dřevořez zobrazující muže s rostlinou v  
 jedné a knihou v druhé ruce (možná autor díla). Na l. IIr  
 dřevořez zobrazující scénu z ukřižování Ježíše Krista. 
Rozsah: [I], II - XLII, [XLIII] - [XLVII] l. 
Rozměry: 33,5 x 22,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen švabachem, po stranách marginální  
 poznámky. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská  
 foliace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu dekorativní plné iniciály ve olném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními a  
 figurálními motivy (zobrazení světců). Na přední desce ve  
 středovém poli zřejmě Martin Luther, na zadní desce ve  
 středovém poli zřejmě Philipp Melanchthon. Přední deska  
 opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí  
 háčkových spon (horní chybí). Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu černou barvou:  
 "CALENDA/ RIU[M] SANC/ TORUM.// HONDORF." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky:  
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 65 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spona. 
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 Signatura      L  II        342  
: Obsequiale. Praha, Peterle, Michael, 1537-1588  1585. [Praha], [Peterle, Michael,  
1537-1588]  [1585].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: OBSEQVIALE 
Souběžný název: SIVE BENEDICTIONALE, QVOD AGENDAM  
 APPELLANT SEcundum ritum & consuetudinem S.  
 Metroipolitanæ Pragensis Ecclesiæ. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  PRAGAE 
Jméno vydavatele: APVD MICHALEM PETERLE. 
Datum vydání: M. D. LXXXV. 
Místo tisku: [EXCVSVM PRAGÆ] 
Jméno tiskaře: [TYPIS MICHAELIS PETERLE] 
Datum tisku: [Anno M. D. LXXXV.] 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na titulní straně dřevořez: V dekorativním rámu profil  
 Ježíše ve svatozáři, nad ním holubice ducha svatého a boží  
 jméno Jahve v hebrejštině v mandorle, vše obklopují  
 puttové. Na l. [II]r celostránkový dřevořez: V rámu z  
 dvojlinky patroni české země: sv. Vojtěch, sv. Prokop, sv.  
 Zikmund, sv. Vít, sv. Ludmila a sv. Václav. Na l. [II]v  
 dřevořez: V dekorativním rámu v kartuši se zavíjeným
 ornamentem a čtyřmi českými lvy erb pražského biskupa. 
Rozsah: [I] - [IV], [I] (chybí), II - CLX l. 
Rozměry: 27 x 20 cm 
Podoba tisku: Titulní strana a text vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 antikvou. Nahoře živé záhlaví tvořeno římskou foliací. Dole 
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  signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 hnědou kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Desky zdobeny nezřetelnou slepotiskovou  
 rámovou kompozicí.  Ořízka natřená červeně. Na přídeštích 




Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na předním přídeští  
 na bílém štítku perem: "Aus der Sakristei der domkirche 4.  
 10. 1875.". Na titulní straně perem: "Ex libris Danielis  








 Signatura      L  II          x        [1]      a 
Barnim, vévoda pomořanský, 1501-1573; Philipp, vévoda pomořansko-volžský, 1515- 
1560; Johann Friedrich, vévoda pomořansko-štětínský, 1542-1600; Johann Friedrich,  
vévoda pomořansko-štětínský, 1542-1600: Kercken Ordeninge im Lande tho Pamern.  
Štětín, 1591.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Kercken Ordeninge im Lande tho Pamern 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Dorch de Dorchlüchtigen Hochgebarnen Försten vnde  
 Herren/ Herrn Barnim 
Údaj o odpovědnosti B: [...] vnde Herrn Philipsen/ Hochlöffliker gedechtnis/ beide  
 Hertogen tho Stettin Pamern/ der Cassuben vnde Wenden/  
 Försten tho Rügen/ vnde Grauen tho Gutzkow etc. 
Údaj o odpovědnosti C: Anuenglick vp dem Landdage tho Treptow ANNO M.D.  
 XXXV. geslaten: Vnde itzund verner Dorch de  
 Dorchlüchtigen Hochgebarnen Försien vnde Herren/ Herrn  
 Barnim den öldern/ Herrn Johann Friderichen/ Herrn  
 Bugslaffen/ Herrn Ernst Ludwig/ Herrn Barnim den  
 yüngern/ vnde Herrn Casimiren/ Geueddern vnde 
Gebröder/  
 Hertogen tho Stettin Pamen etc. Vp radt der Theologen/  
 vnde bewilliginge der Landstende/ vornyet vnde vormeret 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedrücket tho Olden Stettin 
Jméno tiskaře: 
Datum tisku: Anno 1591. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
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Rozsah: [I] - [X], 1 - 111, [112] - [114] l. 
Rozměry: 21 x 16 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská  
 foliace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními motivy.  
 Na přední a zadní desce ve středovém poli nezřetelný výjev 
  (zřejmě erb). Přední deska opatřena dvojicí čepelkovitých  
 štítků (chybí horní), zadní dvojicí háčkových spon (chybí  
 spodní). Ořízka natřená zeleně. 




Vlastnické poznámky: Na titulní straně modré razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně  
 perem: "Sum Georgij Rallaj Pastorus Damensis 1629." 
Čtenářské poznámky: Na zadním přídeští perem obsah svazku v němčině. 
Jiné signatury: 379 (na druhém poli hřbetu perem); 15 (na předním přídeští 
  tužkou) 
Vložené dokumenty:  
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spona a štítek. 
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 Signatura      L  II          x        [1]      b 
Barnim, vévoda pomořanský, 1501-1573; Johann Friedrich,  vévoda pomořansko- 
štětínský, 1542-1600; Bogislaw, vévoda pomořanský, 1544-1606; Bogislaw, vévoda  
pomořanský, 1544-1606: Agenda. Štětín, Kelner, Andreas, zemř. 1591  1591.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Agenda 
Souběžný název: Dat is/ Ordininge der hilligen Kerchenempter vnde  
 Ceremonien/ wo sick de Parrherren/ Seelsorgere vnd 
 Kerckendenere in ërem Ampte holden schölen. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Gestellet vor de Kercken in Pamern/ vp benël der  
 Dorchlüchtigen/ hochgebarnen Försten vnde Herren/ H rrn  
 Barmin des ölden 
Údaj o odpovědnosti B: Herrn Johann Friderichem 
Údaj o odpovědnosti C: Herrn Bugslaffen/ Herrn Ernst Ludwigen/ Herrn Barnim  
 yüngern/ vnde Herrn Casimiren/ Geueddern vnde 
Gebröder/  
 Herogen tho Stettin Pamern/ der Cassuben vnde Wenden/  
 Försten tho Rügen/ vnde Grauen tho Gutzkow/ etc. Anno  
 M. D. LXVIII. 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Tho Olden Stettin 
Jméno tiskaře: by Andreas Kellner 
Datum tisku: Anno 91. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII], 1 - 463, [464] - [481] l. 
Rozměry: 21 x 16 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
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 frakturou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská  
 foliace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními motivy.  
 Na přední a zadní desce ve středovém poli nezřetelný výjev 
  (zřejmě erb). Přední deska opatřena dvojicí čepelkovitých  
 štítků (chybí horní), zadní dvojicí háčkových spon (chybí  
 spodní). Ořízka natřená zeleně. 





Čtenářské poznámky: Na zadním přídeští perem obsah svazku v němčině. 
Jiné signatury: 379 (na druhém poli hřbetu perem); 15 (na předním přídeští 
  tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spona a štítek. 
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 Signatura      L  II          x        [2]  
: [Obsequiale]. [Praha], [Peterle, Michael, 1537-1588]  [1585]. [Praha], [Peterle,  
Michael, 1537-1588]  [1585].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: [OBSEQVIALE] 
Souběžný název: [SIVE BENEDICTIONALE, QVOD AGENDAM  
 APPELLANT SEcundum ritum & consuetudinem S.  
 Metroipolitanæ Pragensis Ecclesiæ.] 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  [PRAGAE] 
Jméno vydavatele: [APVD MICHALEM PETERLE.] 
Datum vydání: [M. D. LXXXV.] 
Místo tisku: [EXCVSVM PRAGÆ] 
Jméno tiskaře: [TYPIS MICHAELIS PETERLE] 
Datum tisku: [Anno M. D. LXXXV.] 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I]- [IV] (chybí), [I] - [C] (chybí), [CI] - [CLIX], [CLX]  
 (chybí) l. 
Rozměry: 23 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Text vytištěn červenočerně. Text vysázen antikvou. Dole  
 signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 










Stupeň zachování knihy: Desky poškozeny vlhkem. Chybí prvních 104 listů a  
 poslední list. Knižní blok špatně seříznut, takže nejde vidět 
  záhlaví s foliací. 
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 Signatura      L  II          x        [3]  
: Obsequiale. Praha, Peterle, Michael, 1537-1588  1585. [Praha], [Peterle, Michael,  
1537-1588]  [1585].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: OBSEQVIALE 
Souběžný název: SIVE BENEDICTIONALE, QVOD AGENDAM  
 APPELLANT SEcundum ritum & consuetudinem S.  
 Metroipolitanæ Pragensis Ecclesiæ. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  PRAGAE 
Jméno vydavatele: APVD MICHALEM PETERLE. 
Datum vydání: M. D. LXXXV. 
Místo tisku: [EXCVSVM PRAGÆ] 
Jméno tiskaře: [TYPIS MICHAELIS PETERLE] 
Datum tisku: [Anno M. D. LXXXV.] 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na titulní straně dřevořez: V dekorativním rámu profil  
 Ježíše ve svatozáři, nad ním holubice ducha svatého a boží  
 jméno Jahve v hebrejštině v mandorle, vše obklopují  
 puttové. Na l. [II]r celostránkový dřevořez: V rámu z  
 dvojlinky patroni české země: sv. Vojtěch, sv. Prokop, sv.  
 Zikmund, sv. Vít, sv. Ludmila a sv. Václav. Na l. [II]v  
 dřevořez: V dekorativním rámu v kartuši se zavíjeným
 ornamentem a čtyřmi českými lvy erb pražského biskupa. 
Rozsah: [I] - [IV], I - CLX l. 
Rozměry: 27,5 x 17,5 cm 
Podoba tisku: Titulní strana a text vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 antikvou. Nahoře živé záhlaví tvořeno římskou foliací. Dole 
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  signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nebarvený, nepopsaný.  
 Hřbet přetřen bílou barvou. Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: V hlavici hřbetu černou barvou: "RITUAE/ PRAGEN/ SE." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně perem: "Ex libris M. Joannis Caelestini a  
 Kron: Archidiaconi." 
Čtenářské poznámky: Na rectu a versu přední předsádky perem poznámky k dílu  
 v latině. 
Jiné signatury: 50 (uprostřed hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      L  II          x        [4]  
: [Missale Romanorum]. [Plantijnsche Drukkerij]  [p ost 1570].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 




Jméno tiskaře: [typis Platinianis impressum] 
Datum tisku: 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1] - [50] (chybí), 49 - 420, j - clxvij, 1 - 20, [21] - [40] s. 
Rozměry: 33 x 20,5 cm 
Podoba tisku: Text vytištěn červenočerně. Text vysázen antikvou. Nahoře 
  živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská a po straně 420  
 římská paginace. Dole stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Obrysové iniciály na pozadí s vegetativními a figurálními  
 motivy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na pět vazů potaženy bílou kůží. 
Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky 
zdobeny slepotisovkou rámovou kompozicí s vegetativními 
motivy. Přední deska opatřena dvojicí trnů, zadní dvojicí 







Čtenářské poznámky: Na zadním přídeští poznámky k dílu tužkou v latině. 
Jiné signatury: 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Desky odděleny od knižního bloku. Chybí spony. Chybí  
 titulní list. Chybí prvních 50 stran. 
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 Signatura      L  II          x        [5]  
: Sacrarum cerimoniarum. Řím, Dorico, Valerio, zemř. 1565  1560.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: SACRARVM CERIMONIARVM 
Souběžný název: SIVE RITVVM ECCLESIASTICORVM SANCTAE  
 ROMANAE ECCLESIAE LIBRI TRES. Post omnes  
 omnium editiones Summa denuo vigilantia recogniti.  
 Vniuersis Ecclesiasticis, Non tam iucundi q[ua]m utiles et  
 necessarii. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: ROMAE 
Jméno tiskaře: TYPIS VALERII DORICI. 
Datum tisku: M.D. LX 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na titulní straně dřevořez: V rámu z jednoduché linky sv.  
 Petr s klíči 
Rozsah: [I] - [IV], [1], 2 - 135, [136] l. 
Rozměry: 32 x 22 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou a italikou. Nahoře živé záhlaví, ve  
 vnějších rozích arabská foliace. Dole signatury archů a  
 listové kustody. 




Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy hnědou kůží.  
 Hřbet zdoben zlacenými ozdůbkami. Desky zdobeny  
 slepotiskovou bordurou s celoplošným kosočtvercem a  
 zlacenými vnitřními segmentovými nárožními výplněmi.  




Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem: 
"Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na 
titulní straně modré kulaté razítko lemované dvojlinkou s 
opisem: "* [...] DEKANAL SIEGEL" a vyobrazením 
světce. 
Čtenářské poznámky: Na rectu přední předsádky poznámky k dílu perem v latině. 
Jiné signatury: 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      M        130  
Petr Kanisius, svatý, 1521-1597: Auctoritatum Sacrae Scripturae et Sanctorum  
Patrum. Pars prima. Kolín nad Rýnem, Calenius, Gerwin, 1525-1600  1569.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: A[VCTO]RITA[TVM] [SA]CRAE [SCRIPTV]RAE ET  
 SANCTORVM PATRVM, QVAE IN SVMma doctrinę  
 Christianę DOCTORIS PETRI CANISII THEOLOGI  
 Societatis IESV citantur, & nunc primùm ex ipsis fontibus  
 fideliter collectę ipsis Catechismi verbis subscriptæ sunt 
Souběžný název: 
Další názvová informace: PARS PRIMA DE FIDE SPE, ET CHARITATE. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] DOCTORIS PETRI CANISII THEOLOGI Societatis  
 IESV [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  COLONIAE 
Jméno vydavatele: Apud Geruuinum Calenium et hæredes Iohannis Quentel 





Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XXII] l., [1], 2 - 523, [524] - [545] s.  
Rozměry: 20,5 x 16 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  
 rozích arabská paginace. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na pozadí s figurálními motivy. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy hnědou kůží. Vazy hřbetu lemovány  
 slepotiskovou dvojlinkou, pole hřbetu zdobeny  
 slepotiskovými ozdůbkami. Desky zdobeny dekorativní  
 bordurou se zlacenou dekorativní dominantou uprostřed.  
 Přední a zadní deska opatřena dvojicí zelených lněných  
 stuh. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře "IO * ST". 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 130 (na druhém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí stuhy. 
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 Signatura      M        193  
Castellion, Sébastien, 1515-1563: Dialogorum sacrorum libri quatuor. Praha, Černý,  
Jiří, činný 1572-1606  1579.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DIALOGORVM SACRORVM LIBRI QVATVOR. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: QVI NVNC POSTREMO OPVS RECOGNOVIT:  
 argumenta singulis Dialogis præposuit, et sententias  
 subiecit: ex quibus puero disca[n]t officium, hoc est, quid  
 imitandum sit, aut declinandum. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: AVTORI SEBASTIANO Castellione. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: PRAGAE. 
Jméno tiskaře: In Officina Georgij Nigrini. 
Datum tisku: ANNO. M. D. LXXIX.. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] l., [1], 2 - 339, [340] - [342] s. 
Rozměry: 16 x 10 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Nahoře živé záhlaví, 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na pozadí s vegetativními nebo  
 figurálními motivy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou. Desky zdobeny  
 slerpotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními a  
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 figurálními motivy (medailony s tvářemi). Na přední desce  
 nahoře ve volném poli kapitálou název:  
 "DIALOGO[RUM]". Přední deska opatřena dvojicí  
 obdélníkových štítků, zadní dvojicí háčkových spon  
 (chybí). Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu černou barvou: "DIALO/  
 GOR[UM] SACRO=/ =rum// CASTIL=/ =lionis". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 1409 (na třetím poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spony. 
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 Signatura      M        249  
Musculus, Wolfgang, 1497-1563: Loci communes sacrae theologiae. Basilej,  
Episcopius, Eusebius, 1540-1599  1573.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: LOCI COMMVNES SACRAE Theologiæ, iam recens  
 recogniti & emendati 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Adiectus est etiam rerum et uerborum memorabilium, multo 
  quàm antea copiosior INDEX. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: PER VVOLFGANGVM MVSCVLVM DVSANVM. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: BASILEAE; [BASILEAE] 
Jméno tiskaře: EX OFFICINA HERVAGIANA PER EVSEBIVM  
 Episcopium; [EX OFFICINA HERVAGIANA, PER  
 Eusebium Episcopium.] 
Datum tisku: Anno M. D. LXXIII.; [Anno M. D. LXXIII.] 
Signet: Na titulní straně a poslední straně dřevořez: Na sloupu  
 trojhlavá busta Mercura držícího caduceus a biskupou  
 berlu. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l., 1 - 595, [596] - [614] s.  
Rozměry: 33,5 x 21,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky italikou. Nahoře živé záhlaví, ve  
 vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
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Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na pozadí s vegetativními a  
 figurálními motivy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsán notovým zápisem.  
 Hřbet přetřen bílou barvou. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "LOCI/  
 CO[MMUN]ES/ TH[EO]L[OG]IAE// MUSCU=/ =LJ." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 75 (na předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      MP         40  
Budel, Reinier, zemř. 1597: De monetis et re numaria libri duo. Kolín nad Rýnem,  
Gymnich, Johann, 1540-1596  1591.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DE MONETIS, ET RE NVMARIA, LIBRI DVO:  
 QVORVM PRIMVS ARTEM CVDENDAE MONETAE: 
  SECVNDVS VERO QVAESTIONVM  
 MONETARIARVM DECISIONES CONTINET. HIS  
 ACCESSERVNT TRACTATVS VARII ATQVE VTILES, 
  NECNON CONSILIA, SINGVLARESQVE ADDItione  
 tam veterum, quàm Neotericorum Authorum, qui de  
 Monetis, earundemque valore, liga, pondere, potestat ,  
 mutatione, variatione, falsitate, ac similibus scripserunt.  
 Quorum omnium Catalogum pagina duodecima indicat. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: CVM SVMMARIIS ET INDICE COPIOSO. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: AVTHORE ET COLLECTORE CLARISS. VIRO  
 RENERO BVDELIO RVREMVNDANO, IC. NECNON  
 REVErendiss. atque Illustriss. Principis ac D. Domini  
 Ernesti Electoris Colonien. Bauariæ Duc. &c. Monetarum,  
 tam Rhenensium, quàm Vvestphalicarum  
 Archiepiscopalium Præfecto. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  COLONIER AGRIPPINAE 
Jméno vydavatele: APVD IOANNEM GYMNICVM, SVB  
Datum vydání: ANNO M. D. LXXXXI. 
Místo tisku: 
Jméno tiskaře:  
Datum tisku: 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se dvěma jednorožci a  
 dvěma ženami s kalichy mořský koník objímající žezlo, na  
 jehož vrcholu stojí čáp, který má v zobáku hada. Kolem  
 opis: "DISCITE IVSTICIAM MONITI." 
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Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XXXVI] l., [1], 2 - 798 s. 
Rozměry: 23,5 x 19 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou ve dvou sloupcích, po stranách  
 marginální poznámky. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  
 rozích arabská paginace. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nepopsaný, nebarvený.  
 Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: V hlavici hřbetu perem: "De monetis/ [...]/ Reneri Budelij".  
 V hlavici a uprostřed hřbetu na bílých štítcích perem: "De  
 Monetis/ et re Numa=/ =ria// Ren[...]". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně  
 perem: "E[x] Libris Verer: Capituli Litomericensis." 
Čtenářské poznámky: Na rectu přední předsádky soustředné kružnice s poznámky. 
Jiné signatury: 64 (v horní polovině hřbetu červenou barvou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      MP         62  
Cardano, Girolamo, 1501-1576: De subtilitate libri XXI. Lyon, Honorat, Barthélemy,  
činný 1572-1589  1580.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: HIERONYMI CARDANI MEDIOLANENSIS, MEDICI,  
 DE SVBTILITATE LIBRI XXI. Ab ipsa authoris  
 recognitione, nunc demum emaculatiores et longè  
 perfectiores redditi. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: HIERONYMI CARDANI MEDIOLANENSIS, MEDICI  
 [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  LVGDVNI 
Jméno vydavatele: Apud Bartholomæum Honoratum. 




Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši s opisem: "POCO A  
 POCO" tvář vystupující z oblaků dující do džbánu  
 zdobeného vegetativními motivy. Džbán se tím naklání a  
 zalévá tak květiny. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích:  
Rozsah: [1] - [2], 3 - 718, [719] - [746] s. 
Rozměry: 18 x 12 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách marginální poznámky  
 italikou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská  
 paginace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
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Vybavení tisku: Na s. 3 obrysová iniciála na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy hnědou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy  
 hřbetu lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky  
 zdobeny zlacenou dominantovou kompozicí s bordurou  
 tvořenou dvojlinkou a nárožními výplněmi. Ve středu  
 dominanta ve tvaru medailonu s vegetativními motivy.  
 Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu černou barvou: "de/  
 SUBTILITATE// CARdani MEDICI". Na horní ořízce  
 perem: "Caritanj/ Subtili[tate]". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně  
 perem: "E[x] Libris Capituli Litomericensis.", jinou rukou  
 perem: "Jo: Matthaus Wachler a Wachonfelsa." 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 728 (na druhém poli hřbetu perem); 361 (na předním  
 přídeští tužkou); 114 (na horní ořízce perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      N          2  
[Polybus, 4./3. stol. př. Kr.]; [Placotomus, Johann, 1514-ca 1576]: [De Diaeta Salubri].  
[ca 1561].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: [Polybi, De Diaeta Salubri] 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 







Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1] (chybí), [2] - [8], 9 - 59 l. 
Rozměry: 12,5 x 6,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou a řeckou alfabetou.  
 Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská foliace.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na l. [2]r obrysové iniciála na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nepopsaný, nebarvený.  
 Desky opatřeny dvojicí lněných stuh (horní chybí). Ořízka  
 nebarvená. 





Vlastnické poznámky: Na l. [2]r fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis] Litomericensis". Na předním a zadním přídeští 




Stupeň zachování knihy: Chybí stuhy. Chybí titulní list. 
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 Signatura      N         94  
Mattioli, Pietro Andrea, 1501-1577; Camerarius, Joachimus, 1534-1598: Kreutterbuch. 
 Frankfurt nad Mohanem, 1585.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Kreutterbuch Deß Hochgelehrten vnnd weitberühmten  
 Herrn D. Petri Andreæ Matthioli, Jetzt widerumb mit viel  
 schönen neuwen Figuren/ auch nützlicher Artzneyen/ vnd  
 andern guten stücken/ auß sonderm fleiß gemehret/ vnd  
 verfertigt 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Sampt dreyen wolgeordneten nützlichen Registern/ der  
 Kreutter Lateinische vnd Deutsche Namen/ vnd dann die  
 Artzeneyen/ darzu dieselbigen zu gebrauchen/ jnnhaltendt. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] Deß Hochgelehrten vnnd weitberühmten Herrn D. Petri 
  Andreæ Matthioli [...] 
Údaj o odpovědnosti B: Durch Ioachimum Camerarium, der löblischen Reichstatt  
 Nürmberg Medicum. D. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Franckfort am Mayn 
Jméno tiskaře: 
Datum tisku: M. D. LXXXV. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V medailonu strom v uzavřené  
 zahradě, kolem výjevy ze zemědělství. Kolem stromu se  
 vine stuha s nápisem: "WAN GOTT WIL", dole pod  
 stromem na podstavci nápis: "SPES". Kolem výjevu opis:  
 "OMNIA FLOREBVNT PROSPICIENTE DEO". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na l. [I]r dřevořezová bordura s figurálními motivy. V  
 horních rozích dva puttové, mezi nimi v kartuši žena s  
 hadem, kolem opis: "BONÆ VALETVDINI DICATVM".  
 Uprostřed po stranách muž s květinami a muž s motykou a 
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  pilou. Dole po stranách žena s rostlinami a žena s  
 keramikou, mezi nimi medailon se signetem. V textu  
 dřevořezy rostlin. 
Rozsah: [I] - [VIII] l., 1 - 460, [461] - [530] s. 
Rozměry: 36,5 x 24,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen frakturou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  
 rozích arabská foliace. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: V textu dekorativní plné iniciály ve olném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Polokožená vazba z 19. století. Plochý hřbet a rohy  
 potaženy bílou kůží, lepenkové desky potaženy šedým  




Vlastnické poznámky: Na versu přední předsádky fialové kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "*Bibliotheca capituli  








 Signatura      N        116      a 
Böckel, Johann, 1535-1605: Anatome vel descriptio partum humani partium humani  
corporis. Helmstedt, Lucius, Jacob, 1530-1597  1588.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: ANATOME VEL DESCRIPTIO PARTVM HVMANI  
 PARTIVM HVMANI CORPORIS, VT EA in Academia  
 IVLIA, quæ est Helmsteti, singulis annis publicè prælegi, 
ac 
  administrari solet. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Authore IOHANNE BOKELIO D. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: HELMSTADII; [HELMSTADII] 
Jméno tiskaře: Excudebat Iacobus Lucius.; [Excudebat Iacobus Lucius] 
Datum tisku: Anno M. D. LXXXVIII.; [Anno 1587.] 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VII], [1], 2 - 232, [233] - [240] l. 
Rozměry: 16 x 10,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, záhlaví antikvou, po stranách  
 marginální poznámky. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších 
 rozích arabská foliace. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezová viněta s centrálním motivem  




Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nepopsaný, nebarvený.  
 Hřbet přetřen bílou barvou. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou:  




Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně  
 perem: "[...] Heinric BracKma[n]n.", jinou rukou perem:  
 "Ex libris [...] Anno 1649.", třetí rukou perem: "<Sum  
 Johannis Mey[...]>". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští perem poznámky k dílům svazku v  
 latině. Na versu posledního listu poznámky k dílu v latině. 
Jiné signatury: 488 (uprostřed hřbetu perem); 441 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      N        116      b 
Fallope, Gabriel, 1523-1562; Sigfridus, Johannes; Böckel, Johann, 1535-1605:  
Observationes anatomicae. Helmstedt, Lucius, Jacob, 1530-1597  1588.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: GABRIELIS FALLOPPII MVTINENSIS  
 OBSERVATIONES ANATOMICAE, In quinque libros  
 digestæ, certisq[ue] capitibus distinctæ, & illustratæ 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: GABRIELIS FALLOPPII MVTINENSIS [...] 
Údaj o odpovědnosti B: Opera & studio M. IOHANNIS SIGFRIDI Margsulensis 
Údaj o odpovědnosti C: Cum præfatione, IOHANNIS BOKELII, MED. 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: HELMSTADII. 
Jméno tiskaře: Excudebat Iacobus Lucius. 
Datum tisku: Anno M D XXCIIX. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII], 1 - 197, [198] - [204] l. 
Rozměry: 16 x 10,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách marginální poznámky  
 italikou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská  
 foliace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dekorativní dřevořezová viněta. V textu  
 obrysové iniciály na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nepopsaný, nebarvený.  
 Hřbet přetřen bílou barvou. Ořízka nebarvená. 
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Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou:  





Čtenářské poznámky: Na předním přídeští perem poznámky k dílům svazku v  
 latině. 
Jiné signatury: 488 (uprostřed hřbetu perem); 441 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      P  II        136  
Polanco, Juan de, ca 1516-1577; Madridius, Christophorus, ca 1503-1573: Breve  
directorium. Antverpy, Bellère, Jean, 1526-1595  1581. [Lutych], [Morberius,  
Gualterus, činný 1581]  1581.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: BREVE DIRECTORIVM AD CONFESSARII AC  
 CONFITENTIS MVNVS RECTE OBEVNdum, M. Ioanne 
  Polanco, Theologo Societatis IESV, Authore. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: ACCESSIT De frequenti vsu Sacramenti sanctiss.  
 Eucharistiæ, Authore D. Christophoro Madridio Doctore  
 Theologo Societatis IESV. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] M. Ioanne Polanco, Theologo Societatis IESV,  
 Authore. 
Údaj o odpovědnosti B: [...] D. Christophoro Madridio Doctore Theologo Societatis 
  IESV. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  ANTVERPIAE. 
Jméno vydavatele: Apud Ioannem Bellerum. 
Datum vydání: M. D. LXXXI. 
Místo tisku: [Leodij] 
Jméno tiskaře: [Typis Gualteri Morberij.] 
Datum tisku: M. D. LXXXI. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích:  
Rozsah: [1], 2 - 113 l. 
Rozměry: 13 x 8 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  




Vybavení tisku: Na titulní straně dekorativní dřevořezová viněta. V textu  
 obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný. Hřbet přetřen  
 bílou barvou. Přední a zadní deska opatřena dvojicí  
 pergamenových stuh (chybí). Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: V hlavici a uprostřed hřbetu černou barvou: "CON=/  
 =fessari=/ =us// POLAN/ =ci". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 1396 (uprostřed hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí stuhy. 
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 Signatura      P  II        214  
[Sarcerius, Erasmus, 1501-1559]: [Pastorale]. [post 1558].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 







Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [III] (chybí), [IV] - [VI], I - CLXXX II l. 
Rozměry: 31,5 x 21,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen švabachem. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  
 rozích římská foliace. Dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: V textu dekorativní plné iniciály ve olném prostoru. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen popsaný. Hřbet šitý na  
 čtyři vazy a přetřen bílou kůží. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu černou barvou: "PASTO/  





Vlastnické poznámky: Na l. [III]r fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca capituli  
 cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním a zadním přídeští perem poznámky k dílu v  
 latině. 
Jiné signatury: 582 (na druhém poli hřbetu perem); 76 (na předním přídeští 
  tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Chybí první tři listy a konec knihy. 
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 Signatura      P III        114  
Nöpel, Johannes, činný 1580: Confessio ambrosiana in libros quattuor digesta. Kolín  
nad Rýnem, Calenius, Gerwin, 1525-1600; Quentel, Johann (dědici), činní 1551-1580   
1580.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: CONFESSIO AMBROSIANA IN LIBROS QVATTVOR  
 DIGESTA, QVIBVS CONTINETVR, QVID DE IIS  
 FIDEL CHRISTIANAE Dogmatibus, quæ hodie in  
 controuersiam vocantur, ante annos mile & ducentos B.  
 Ambrosius Episcopus Mediolanensis, & totius Ecclesię  
 Occidentalis lumen clarissimum senserit. Ex omnibus  
 eiusdem Ambrosij, quæ quidem ad nostram ætatem  
 peruenerunt, Operibus bona fide collecti, et perspicua  
 methodo dispositi, opera et studio DN. IOANNIS  
 NOPELII Collegij D. Swiberti in Cæsaris insula Decani.  
 Cum duplici INDICE: quorum prior singulorum librorum  
 capita, & propositiones: posterior vero res, sententiasque  
 insigniores complectitur. ECCLESIASTICI VIII. Nun te  
 prętereat narratio Seniorum: ipsi enim didicerunt à Patribus  
 suis. Quoniam ab ipsis disces intelectum, & in tempore  
 necessitatis dabis responsum. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] DN. IOANNIS NOPELII Collegij D. Swiberti in  
 Cæsaris insula Decani. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  COLONIAE 
Jméno vydavatele: Apud Geruinum Calenium & hæredes Quentelios. 







Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XLIV] l., 1 - 456 s., [I] - [VIII] l. 
Rozměry: 18 x 11 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou a italikou, po stranách marginální  
 poznámky. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská  
 paginace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na vegetativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s vegetativními a figurálními motivy. Přední  
 deska opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí  
 háčkových spon. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním poli hřbetu perem nečitelný hřbetní název. 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně a  
 versu zadní předsádky modré kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "* SIGIL: DEC: ECCL:  
 SOBOTECENSIS" a nápisem: "AD ST. MARIAM  
 MAGDA." Na titulní straně perem: "Collegij Societatis  
 JESV Crumlouiae Catalo: inscriptus", "Collegij Societatis  
                                JESV Crumlouiae.", "304", "Catalogo inscript. an[no] 89.  
 A2". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: M.I.35. (na druhém poli hřbetu a předním přídeští perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      P III        118  
Cherler, Paul, 1540-1600: Libri VIII. de Jesu Christo. Basilej, Cherler, Paul, 1540- 
1600  1584. Basilej, 1584.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: LIBRI VIII. De Iesu Christo: DEI PATRIS, ET MAriæ  
 Virginis Filio: [...]: editi in luce[m] post natalem Christi  
 1584. AD DIGNISS. Marchicarum Ecclesiarum BAD.  
 Inspectores. IN QVIBVS maiestas personæ Christi: &  
 officij dignitas atq[ue] amplitudo: tùm ligata, tùm soluta  
 oratione, ex viuo Dei verbo, piè & perspicuè docentur: ut  
 versa pag. summatim ostenditur. IN sine quatuor MAGN  
  Ecclesia Symbola, versibus exposita, subijciuntur. AD  
 ORNATISS. Marchicum Cancolarium D. D. Marc.  
 Amelium. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: A M. PAVLO CHERLERO Elsterburgensi è Variscis. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  IMPRIMEBATVR IN INCLYta et Regia Rauracorum  
 metropoli 
Jméno vydavatele: partem sumptu Typographi: partim expensis ipsiusmet  
 Authoris 
Datum vydání: Mense, qui à bifronte Iano sortitus est nomen:  
 Anno Dei in carne patefacti, quam annum  
 arithmologicæ ostendunt literæ in sequente  
 sententiola: DILVVIVM VenIt: non VenIet,  
 IRIs tIbI testIs. est, Gen. 9. 
Místo tisku: IMPRIMEBATVR IN INCLYta et Regia Rauracorum  
 metropoli 
Jméno tiskaře: 
Datum tisku: Mense, qui à bifronte Iano sortitus est nomen: Anno Dei in  
 carne patefacti, quam annum arithmologicæ ostendunt  
 literæ in sequente sententiola: DILVVIVM VenIt: non  




Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XL] l., [1] - [16], 17 - 525, [526] - [528] s. 
Rozměry: 12,5 x 9 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou, po stranách  
 marginální poznámky. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších  
 rozích arabská paginace. Dole signatury archů. 
Vybavení tisku: Na l. [II]r obrysová iniciála pozadí s figurálními motivy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nebarvený, nepopsaný.  
 Hřbet přetřen bílou barvou. Přední a zadní deka opatřeny  
 dvojicí zelených lněných stuh. Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: V horní části hřbetu černou barvou: "de/ JESU [CHRIS]TI/  
 MAIESTa=/ =te// CHELERi." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na předním přídeští fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca 
  capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na předním přídeští  
 perem: "Hic liber mihi donat[us] est 28 Augusti Anno  
 1659. a Generoso D: Casparo S[...]felt: Balthar: Sebastian:  
 Werner a [...] Philo:" NNa titulní straně perem: "<...>",  
 jinou rukou perem: "<Balthasar Werner [...]>". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 446 (uprostřed hřbetu perem); 346 (na předním přídeští  
 tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      P III        169 /         I     a 
Jeroným, svatý, ca 342-420; Erasmus Rotterdamský, Desiderius, ca 1466-1536:  
Lucubrationes. Basilej, 1553.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: OMNES QVAE EXTANT D. HIERONYMI  
 STRIDONENSIS LVCVBRATIONES. ADDITIS VNA  
 PSEVDEPIGRAPHIS ET ALIENIS SCRIPTIS IPSIVS  
 ADMIXTIS, in nouem tomos, per DES. ERASMVM  
 ROTERODAMVM digestæ, ac tanta uigilantia postremùm 
  emendatæ, ut eruditus lector uix quicquam ultra queat  
 desiderare. Præterea Indici operis qualis sit facta cessio,  
 ex pistola ipsi præmissa, nobis tacentibus cognoscere 
licebit. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] HIERONYMI STRIDONENSIS [...] 
Údaj o odpovědnosti B: [...] per DES. ERASMVM ROTERODAMVM [...] 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: BASILEAE 
Jméno tiskaře: 
Datum tisku: M D LIII. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: Dvě ruce vystupující z oblaků  
 drží caduceus, na kterém sedí malý ptáček, po stranách  
 nápis: "FRO BEN". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XII] l. 
Rozměry: 37,5 x 26,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou. Nahoře živé záhlaví. 
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  Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na pozadí s figurálními motivy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na pět dvojitých vazů potaženy 
  bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou (první a šesté pole  
 červenou barvou), vazy hřbetu lemovány slepotiskovu  
 dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s vegetativními motivy. Přední deska opatřena  
 dvojicí trnů, zadní dvojicí hranových dírkových spon  
 (chybí). Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním červeně barveném poli hřbetu černou barvou: 
"S. 
  HIERONIM/ LUCUBRAT[IONES]/ TOM. I. II./ BASIL. 
  ED." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně dvakrát fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na  
 titulní straně dvakrát modré kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "* SIGIL: DEC: ECCL:  
 SOBOTECENSIS" a nápisem: "AD ST. MARIAM  
 MAGDA." Na titulní straně perem: "Bibliothecae  
 Societatis JESU Pragae ad S. Jgnatium inscriptus 1714." 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: M.II.23 (na třetím poli hřbetu perem); XV.II. (na šestém  
 červeně barveném poli hřbetu černou barvou) 
Vložené dokumenty:  
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spony. 
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 Signatura      P III        169 /         I     b 
Jeroným, svatý, ca 342-420; Erasmus Rotterdamský, Desiderius, ca 1466-1536: [Opera]. 
 Primus tomus. Basilej, 1553.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: D. HIERONYMI OPERVM 
Souběžný název: 
Další názvová informace: PRIMVS TOMVS EPISTOLAS IPSV , IN TRES  
 PARTES DISTINCTAS, AC DES. ERASMI  
 ROTERODAMI SCHOLIIS summa cura & diligentia  
 explanatas, atq[ue] castigatas complectens. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: D. HIERONYMI [...] 
Údaj o odpovědnosti B: [...] DES. ERASMI ROTERODAMI [...] 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: BASILEAE 
Jméno tiskaře: 
Datum tisku: M D LIII. 
Signet: Na titulní straně a poslední straně dřevořez: Dvě ruce  
 vystupující z oblaků drží caduceus, na kterém sedí malý  
 ptáček, po stranách nápis: "FRO BEN". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XVIII] l., [1], 2 - 326, [327] - [328] s.  
Rozměry: 37,5 x 26,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou, po stranách  
 marginální poznámky italikou. Nahoře živé záhlaví, ve  
 vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na pozadí s figurálními motivy. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na pět dvojitých vazů potaženy 
  bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou (první a šesté pole  
 červenou barvou), vazy hřbetu lemovány slepotiskovu  
 dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s vegetativními motivy. Přední deska opatřena  
 dvojicí trnů, zadní dvojicí hranových dírkových spon  
 (chybí). Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním červeně barveném poli hřbetu černou barvou: 
"S. 
  HIERONIM/ LUCUBRAT[IONES]/ TOM. I. II./ BASIL. 





Jiné signatury: M.II.23 (na třetím poli hřbetu perem); XV.II. (na šestém  
 červeně barveném poli hřbetu černou barvou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spony. 
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 Signatura      P III        169 /         I     c 
Jeroným, svatý, ca 342-420; Erasmus Rotterdamský, Desiderius, ca 1466-1536:  
[Epistulae]. Secundus tomus. Basilej, 1553.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: D. HIERONYMI EPISTOLARVM 
Souběžný název: 
Další názvová informace: SECVNDVS TOMVS COMPLECTENS EΛEΓKTIKA  
 KAI AΠO ΛOΓETIKA, NIMIRVM EA, QVAE  
 PERTINENT AD refellendas diuersas hæreseis, &  
 maledicoru[m] calumnias: unà cum Argumentis & Scholijs  
 DES. ERASMI ROTERODAMI. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: D. HIERONYMI [...] 
Údaj o odpovědnosti B: [...] DES. ERASMI ROTERODAMI 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: BASILEAE 
Jméno tiskaře: 
Datum tisku: M D LIII. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: Dvě ruce vystupující z oblaků  
 drží caduceus, na kterém sedí malý ptáček, po stranách  
 nápis: "FRO BEN". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1] - [2], 3 - 372 s.  
Rozměry: 37,5 x 26,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou. Nahoře živé záhlaví, 
  ve vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů 
a 
  stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na pozadí s figurálními motivy. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na pět dvojitých vazů potaženy 
  bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou (první a šesté pole  
 červenou barvou), vazy hřbetu lemovány slepotiskovu  
 dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s vegetativními motivy. Přední deska opatřena  
 dvojicí trnů, zadní dvojicí hranových dírkových spon  
 (chybí). Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním červeně barveném poli hřbetu černou barvou: 
"S. 
  HIERONIM/ LUCUBRAT[IONES]/ TOM. I. II./ BASIL. 





Jiné signatury: M.II.23 (na třetím poli hřbetu perem); XV.II. (na šestém  
 červeně barveném poli hřbetu černou barvou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spony. 
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 Signatura      P III        169 /        II     a 
Jeroným, svatý, ca 342-420: [Opera]. Septimus tomus. Basilej, [Froben,  Hieronymus,  
1501-1563]; [Episcopius, Nicolaus, 1501-1564]  1553.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: OPERVM D. HIERONYMI 
Souběžný název: 
Další názvová informace: SEPTIMVS TOMVS, CVI INSVNT, IN PARABOLAS  
 SALOMONIS COMMENTARII, IN ECCLESIASTEN  
 COMMENTARII, Homiliæ in Cantica canticorum quatuor, 
  Origenis nomine. Deniq[ue] in Iob Commentarij. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] D. HIERONYMI 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: BASILEAE; [BASILEAE] 
Jméno tiskaře: [EX OFFICINA FROBENIANA, PER HIERONYMVM  
 FROBENIVM ET NICOLAVM EPISCOPIVM] 
Datum tisku: M D LIII; [ANNO M D LIII.] 
Signet: Na titulní straně a poslední straně dřevořez: Dvě ruce  
 vystupující z oblaků drží caduceus, na kterém sedí malý  
 ptáček, po stranách nápis: "FRO BEN". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1] - [2], 3 - 237, [238] - [240] s.  
Rozměry: 38 x 26,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou ve dvou sloupcích,  
 po stranách marginální poznámky italikou. Nahoře živé  
 záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace. Dole 
signatury 
  archů a stránkové kustody. 
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Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na pozadí s figurálními motivy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na pět dvojitých vazů potaženy 
  bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou (první, páté a šesté  
 pole červenou barvou), vazy hřbetu lemovány slepotiskovu 
  dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s vegetativními motivy. Přední deska opatřena  
 dvojicí trnů, zadní dvojicí hranových dírkových spon  
 (chybí). Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním červeně barveném poli hřbetu černou barvou: 
"S. 
  HIERONYM/ LUCUBRATIO[NES]/ TOM. VII. VIII.  
 IX./ BASIL. EDI". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně dvakrát fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na  
 titulní straně dvakrát modré kulaté razítko lemované  
 jednoduchou linkou s opisem: "* SIGIL: DEC: ECCL:  
 SOBOTECENSIS" a nápisem: "AD ST. MARIAM  
 MAGDA." Na titulní straně perem: "Bibliothecae  
 Societatis JESU Pragae ad S. Jgnatium inscriptus 1714." 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: M.II.23 (na druhém poli hřbetu perem); A [...] III XX. (na 
  pátém a šestém červeně barveném poli hřbetu černou  
 barvou) 
Vložené dokumenty:  
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spony. 
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 Signatura      P III        169 /        II     b 
Jeroným, svatý, ca 342-420: [Opera]. Octavus tomus. Basilej, [Froben,  Hieronymus,  
1501-1563]; [Episcopius, Nicolaus, 1501-1564]  1553.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: D. HIERONYMI OPERVM 
Souběžný název: 
Další názvová informace: OCTAVVS TOMVS COMMENTARIOS IN  
 PSALTERIVM HABET: ACCESSIT HIS PSALterium  
 triplici lingua, Hebraica, Græca, & Latina. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: D. HIERONYMI [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: BASILEAE; [BASILEAE] 
Jméno tiskaře: [PER HIERONYMVM FROBENIVM, ET NICOLAVM  
 EPISCOPIVM] 
Datum tisku: M D LIII.; [Anno M. D. LIII.] 
Signet: Na titulní straně a poslední straně dřevořez: Dvě ruce  
 vystupující z oblaků drží caduceus, na kterém sedí malý  
 ptáček, po stranách nápis: "FRO BEN". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1] - [2], 3 - 217, [218] - [220] s.  
Rozměry: 38 x 26,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou ve dvou sloupcích,  
 po stranách marginální poznámky italikou. Nahoře živé  
 záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace. Dole 
signatury 
  archů a stránkové kustody. 
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Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na pozadí s figurálními motivy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na pět dvojitých vazů potaženy 
  bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou (první, páté a šesté  
 pole červenou barvou), vazy hřbetu lemovány slepotiskovu 
  dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s vegetativními motivy. Přední deska opatřena  
 dvojicí trnů, zadní dvojicí hranových dírkových spon  
 (chybí). Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním červeně barveném poli hřbetu černou barvou: 
"S. 
  HIERONYM/ LUCUBRATIO[NES]/ TOM. VII. VIII.  





Jiné signatury: M.II.23 (na druhém poli hřbetu perem); A [...] III XX. (na 
  pátém a šestém červeně barveném poli hřbetu černou  
 barvou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spony. 
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 Signatura      P III        169 /        II     c 
Jeroným, svatý, ca 342-420: [Appendicus]. Basilej, 1553.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: APPENDICI HVIC INEST QVADRVPLEX  
 PSALTERIVM, VIDELICET HEBRAEVM, PVNctis  
 uocalibus atq[ue] accentibus illustratum, & Hebraica  
 ueritas, diuo Hieronymo interprete: Græcum, & æditio  
 ultima Latina autore incerto. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] Hieronymo [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: BASILEAE 
Jméno tiskaře: 
Datum tisku: M D LIII 
Signet: Na titulní straně a poslední straně dřevořez: Dvě ruce  
 vystupující z oblaků drží caduceus, na kterém sedí malý  
 ptáček, po stranách nápis: "FRO BEN". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XCVI] l.  
Rozměry: 38 x 26,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, řeckou alfabetou, hebrejskou  
 abecedou, místy italikou ve dvou sloupcích. Nahoře živé  
 záhlaví. Dole signatury archů a sloupcové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na pozadí s figurálními motivy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na pět dvojitých vazů potaženy 
  bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou (první, páté a šesté  
 pole červenou barvou), vazy hřbetu lemovány slepotiskovu 
  dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s vegetativními motivy. Přední deska opatřena  
 dvojicí trnů, zadní dvojicí hranových dírkových spon  
 (chybí). Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním červeně barveném poli hřbetu černou barvou: 
"S. 
  HIERONYM/ LUCUBRATIO[NES]/ TOM. VII. VIII.  





Jiné signatury: M.II.23 (na druhém poli hřbetu perem); A [...] III XX. (na 
  pátém a šestém červeně barveném poli hřbetu černou  
 barvou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spony. 
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 Signatura      P III        169 /        II     d 
Jeroným, svatý, ca 342-420: [Opera]. Nonus tomus. Basilej, [Froben,  Hieronymus,  
1501-1563]; [Episcopius, Nicolaus, 1501-1564]  1553.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: D. HIERONYMI OPERVM 
Souběžný název: NONVS TOMVS COMPLECTENS COMMENTARIOS  
 IN MATTHAEVM ET MARCVM, ET IN DIVI PAVLI  
 epistolas: uidelicet ad Galatas, Ephesios, Titum,  
 Philemonem, necnon Commentarios in omnes Pauli  
 epistolas, sed incerto authore: postermo Didymi de  
 spiritusancto librum à Hieronymo uersum. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: D. HIERONYMI [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: BASILEAE; [BASILEAE] 
Jméno tiskaře: [PER HIERONYMVM FROBENIVM ET NICOLAVM  
 EPIscopium] 
Datum tisku: M D LIII; [Mense Augusto, Anno M. D. LIII.] 
Signet: Na titulní straně a poslední straně dřevořez: Dvě ruce  
 vystupující z oblaků drží caduceus, na kterém sedí malý  
 ptáček, po stranách nápis: "FRO BEN". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1] - [12], 13 - 422, [423] - [424] s. 
Rozměry: 38 x 26,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou ve dvou sloupcích,  
 po stranách marginální poznámky italikou. Nahoře živé  




  archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na pozadí s figurálními motivy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na pět dvojitých vazů potaženy 
  bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou (první, páté a šesté  
 pole červenou barvou), vazy hřbetu lemovány slepotiskovu 
  dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s vegetativními motivy. Přední deska opatřena  
 dvojicí trnů, zadní dvojicí hranových dírkových spon  
 (chybí). Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním červeně barveném poli hřbetu černou barvou: 
"S. 
  HIERONYM/ LUCUBRATIO[NES]/ TOM. VII. VIII.  





Jiné signatury: M.II.23 (na druhém poli hřbetu perem); A [...] III XX. (na 
  pátém a šestém červeně barveném poli hřbetu černou  
 barvou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spony. 
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 Signatura      P III        171  
Pantaleon, Heinrich, 1522-1595: Index rerum et vocum omnium. Basilej, [Froben,   
Hieronymus, 1501-1563]; [Episcopius, Nicolaus, 1501-1564]  1553.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: INDEX RERVM ET VOCVM OMNIVM ANNOTATV  
 DIGNATVM IN TOMOS OMNES OPERVM D.  
 HIERONYMI, cum interpretatione nominum Græcorum &  
 Hebræoru[m], additis etiam locis sacrarum scripturar m per 
  uniuersum opus sparsim explicatarum, à uiris trium  
 linguarum peritissimis olim conscriptus, nunc postremum  
 in [...] gratiam à D. Henrico Pantaleone magna diligentia  
 reuisus, auctus & perfectus. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] à D. Henrico Pantaleone [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: BASILEAE.; [BASILEAE] 
Jméno tiskaře: [PER HIERONYMVM FROBENIVM, ET NICOLAVM  
 EPISCOPIVM] 
Datum tisku: M D LIII; [ANNO M. D. LIII.] 
Signet: Na titulní straně a versu posledního listu dřevořez: Dvě  
 ruce vystupující z oblaků drží caduceus, na kterém sedí  
 malý ptáček, po stranách nápis: "FRO BEN". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu:        Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [CVIII] l. 
Rozměry: 37,5 x 25,5 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen italikou ve tř ch sloupcích. Nahoře mrtvé  
 záhlaví. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na pozadí s figurálními motivy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a plochý hřbet potaženy nebarveným  




Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně  
 dvakrát modré kulaté razítko lemované jednoduchou linkou  
 s opisem: "* SIGIL: DEC: ECCL: SOBOTECENSIS" a  
 nápisem: "AD ST. MARIAM MAGDA." 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: M.II.23. (v horní polovině hřbetu a na předním přídeští  
 perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      P III        172  
Bellarmin, Robert, svatý, 1542-1621: Disputationum. Tomus secundus. Ingolstadt,  
Sartorius, David, 1529-1596  1588.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPVTATIONVM ROBERTI BELLARMINI  
 POLITIANI, SOCIETATIS IESV, DE CONTROVERSIIS  
 CHRISTIANAE FIDEI, ADVERSVS HVIVS TEMPORIS  
 HAERETICOS 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Tomus secundus, AD S. D. N. SIXTVM V. PONT. MAX. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] ROBERTI BELLARMINI POLITIANI,  
 SOCIETATIS IESV [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: INGOLSTADII. 
Jméno tiskaře: EX OFFICINA TYPOGRAPHICA DAVIDIS  
Datum tisku: Anno Domini M. D. LXXXVIII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na titulní straně dřevořez zobrazující erb papeže Sixta V. 
Rozsah: [I] - [XII] l., 1 - 1741 sl., [1] - [12] l. 
Rozměry: 36 x 24 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou ve dvou sloupcích. Strany jsou  
 opatřeny rámem z jednoduché linky. V rámečku nahoře  
 živé záhlaví, ve vnitřních a vnějších rozích arabské 
číslování 
  sloupců. V rámečku dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na pět dvojitých vazů potaženy 
  bílou kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s vegetativními a figurálními motivy. Přední  
 deska opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí  




Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na rectu přední  
 předsádky třikrát modré oválné razítko lemované  
 dvojlinkou s nápisem: "Richard Richter." Na titulní straně  
 perem: "Collegij Societatis JESV Graecij", jinou rukou  
 perem: "Ex bibliotheca <...>", třetí rukou perem:  
 "Bibliotheca Vvologo[...]", čtvrtou rukou perem: "R.  
 THeol. N[umer]o 22. Catal. nouo 1629", pátou rukou  
 perem: "Theol. Catal. recen. 1692", šestou rukou perem:  
 "Catalogo inscriptus An[no] 1590 Jun. 5". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: T (na šestém poli hřbetu červenou barvou); III. B a 37 (na  
 předním přídeští tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spony. 
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 Signatura      P III        174  
Tertullianus, ca 160-ca 220; Rhenanus Beatus, 1485-1 47: Scripta. Basilej, [Froben,   
Hieronymus, 1501-1563]; [Episcopius, Nicolaus, 1501-1564]  1562.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Q. SEPTIMII FLORENTIS TERTVLLIANI,  
 CARTHAGINENSIS PRESBYTERI, AVTORIS  
 ANTIQVISSIMI AC DOCTISSIMI SCRIpta, ad  
 complures veteres è Gallicanis Germanicisq[ue] bibliothecis 
  conquisitos recognita codices, in quibus præcipuus f it  
 vnus longè incorruptißimus in vltimam vsgue petitus  
 Britanniam: non omnißis accuratis BEATI RHENANI  
 Annotationibus. Catalogum autem aperiet versa pagina.  
 Acceßit et Index copiosior. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Q. SEPTIMII FLORENTIS TERTVLLIANI,  
 CARTHAGINENSIS PRESBYTERI [...] 
Údaj o odpovědnosti B: [...] BEATI RHENANI [...] 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: BASILEAE; [BASILEAE] 
Jméno tiskaře: [IN OFFICINA FROBENIANA, PER HIER.  
 FROBENIVM ET NIC. EPISCOPIVM] 
Datum tisku: M. D. LXII.; [MENSE SEPTEMBRI M. D. LXII.] 
Signet: Na titulní straně a poslední straně dřevořez: Dvě ruce  
 vystupující z oblaků drží caduceus, na kterém sedí malý  
 ptáček, po stranách nápis: "FRO BEN". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VI] l., 1 - 909, [910] - [968] s. 
Rozměry: 35 x 25 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách marginální poznámky  
 italikou. Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská  
 paginace. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu plasticky trojrozměrné iniciály na pozadí s  
 figurálními motivy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními a  
 figurálními motivy. Na přední desce ve středovém poli  
 nezřetelný výjev, na zadní desce ve středovém poli  
 personifikace spravedlnosti (žena s mečem a vahami).  
 Přední deska opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní  




Vlastnické poznámky: Na titulní straně dvakrát fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na  
 titulní straně dvakrát a poslední straně dvakrát modré  
 kulaté razítko lemované jednoduchou linkou s opisem: "*  
 SIGIL: DEC: ECCL: SOBOTECENSIS" a nápisem: "AD  
 ST. MARIAM MAGDA." Na titulní straně perem:  
 "Collegij Houvdomensis Soc[ieta]tis JESV Ex libri [..] D.  
 Fand. Catalogo Jnscriptus 99". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: M.II.27. (na třetím poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí spony. 
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 Signatura      P III        182  
Řehoř I., papež, ca 540-604: Opera. Basilej, 1564.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: OPERA D. GREGORII PAPAE, HVIVS NOMINIS  
 PRIMI, COGNOMENTO MAGNI, OMNIA QUAE  
 EXTANT, ACOVRATISSIMA DILIgentia à mendis  
 multis, vti lector facilè paßim deprehenet, maximè n libris  
 Epistolarum, repurgata: Quorum omnium elencum pagina  
 versa exhibebit. Cum Indice duplici, altero rerum erborum,  
 sententiatumq[ue]: altero locorum S. scriptuæ explicatorum  
 utroq[ue] magna sedulitate conscripto. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] D. GREGORII PAPAE [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: BASILEAE. 
Jméno tiskaře: 
Datum tisku: M. D. LXIIII. 
Signet: Na titulní straně a poslední straně dřevořez: Dvě ruce  
 vystupující z oblaků drží caduceus, na kterém sedí malý  
 ptáček, po stranách nápis: "FRO BEN". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [CXIV] l., 1 - 1470, [1471] - [1472] s. 
Rozměry: 39,5 x 28 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou ve dvou sloupcích,  
 po stranách marginální poznámky italikou. Nahoře živé  




  archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na pozadí s figurálními motivy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky polcené. Hřbet šitý na sedm vazů a  
 přilehlá část desek potaženy bílou kůží. Druhá část desek  
 potažena popsaným pergamenem přetřeným zelenou  
 barvou. Část desek s bílou kůží zdobena slepotiskovou  
 rámovou kompozicí, pergamenová část zdobena kosmým  
 mřežováním. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka nebarvená. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém, třetím a čtvrtém poli hřbetu černou  




Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně  
 perem: "Vixit circa Ap C. 590.", jinou rukou perem: "Ex  
 libris Friderici Jgnatij Reintsch." 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 1213 (na šestém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      P III        185  
Anselm z Canterbury, svatý, 1033-1109: Opera. Kolín ad Rýnem, Cholinus,   
Maternus, 1525-1588  1573.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DIVI ANSELMI CANTVARIENSIS ARCHIEPISCOPI,  
 THEOLOGI SVO TEMPORE PRAESTANTISSIMI,  
 ATQVE CELEBERRINI, OMNIA QVAE REPERIRI  
 POTVERVNT OPERA, Tribus distincta tomis: quæ autem 
  in singulis contineantur, post authoris vitam Catalogus  
 indicabit. Quid in hac editione accesserit, quidque in eadem  
 alioqui præstitum sit, licebit cùm ex præfatione, tum ex  
 tomorum etiam catalogo cognoscere. CVM INDICE  
 NECESSARIO ET COPIOSO. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: DIVI ANSELMI CANTVARIENSIS ARCHIEPISCOPI  
 [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  COLONIAE 
Jméno vydavatele: APVD MATERNVM CHOLINVM. 




Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem a čtyřmi putty v rozích ruka vystupující shora 
  z oblaků, držící věnec, uvnitř něj nápis: "Psalm 46.  
 BENEDICES CORONÆ AN[N]I BENIGNITATIS  
 TVÆ". Dole na štítku iniciály tiskaře "MC". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XVIII] l., 1 - 207, [1] - [4], 3 - 631 s., [I] - [II] l., 1 -  
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 311, [312] - [334] s. 
Rozměry: 35 x 24 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou ve dvou sloupcích.  
 Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na pozadí s figurálními motivy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na pět dvojitých vazů potaženy 
  bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními a  
 figurálními motivy. Na přední a zadní desce ve středovém  
 poli nezřetelné výjevy. Přední deska opatřena dvojicí  
 čepelkovitých štítků, zadní dvojicí háčkových tordovaných 
  spon. Ořízka stříkaná červeně. 
Hřbetní název: Na prvním, druhém a třetím poli hřbetu černou barvou:  
 "OPERVM// TOMVS I. II. III.// D: ANSELMI." 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští perem: "Editio de an 2612 est Tomo  
 qvarto auctior." 
Jiné signatury: 2517 (na čtvrtém poli hřbetu perem)  
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      P III        193      a 
Heshusen, Tilemann, 1527-1588: Vom Ampt und gewalt der Pfarrherr. [Erfurt],  
[Riswick, Otto,  činný 1583-1597]  1585. [Erfurt], [Wittel, Martin, činný 1582-1616]   
1585.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Vom Ampt vnd gewalt der Pfarrherr. Auch Wer macht/ fug  
 vnd recht hab Pfarrherrn zuberuffen. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: TILEMANVS HEShusius. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  [Gedruckt zu Erffordt] 
Jméno vydavatele: [Jnn vorlegung Otto von Rißwick/ Buchführer.] 
Datum vydání: 1585 
Místo tisku: [Gedruckt zu Erffordt] 
Jméno tiskaře: [durch Martin: Wittel] 
Datum tisku: 1585 
Signet: Na rectu posledního listu dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem a čtyřmi putty v rozích personifikace církve  
 (kráčející žena držící v jedné ruce kříž a v druhé 
eucharistii). 
  Kolem opis: "ILLE IVVARE POTES: MVZG FIDE DEO  
 PRESSOS". Dole v malé kartuši iniciály nakladatele "OR".  
 V pravém dolním rohu iniciály dřevořezáče "HN". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na titulní straně červenočerný tištěný dřevořez: V kartuši se 
zavíjeným ornamentem Ježíš obklopen klečícími apoštoly. 
Rozsah: [I] - [CXXVI] l. 
Rozměry: 16 x 11 cm 
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Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 švabachem místy frakturou. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen natře ý zeleně. Hřbet šitý  
 na tři vazy a přetřen bílou barvou. Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou: "de/  
 OFFICIO PARO/ =CHORUM// HESHUSIJ". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 540 (na druhém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      P III        193      b 
: Vom Beruff und Enturlaubung der Prediger. [Eisleben], [Gaubisch, Urban,  1527- 
1612]  1585.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Vom Beruff Vnd Enturlaubung der Predig r. Fürtrefflicher  
 Lerer Bedencken. Als: 1. D. Lutheri 2. D. Philippi. 3. Der  
 Theologen zu Leipzig. 4. D. Brentij 5. D. Mörlini. 6  D.  
 Heßhusij. 7. D. Simonis Pauli. 8. D. Chemnicij/ Vnd 
etlicher 
  alten Väter. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: [Gedruckt zu Eißleben] 
Jméno tiskaře: [bey Vrban Gaubisch.] 
Datum tisku: M. D. LXXXV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [CXII] l. 
Rozměry: 16 x 11 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 frakturou. Nahoře živé záhlaví, dole signatury archů a  





Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen natře ý zeleně. Hřbet šitý  
 na tři vazy a přetřen bílou barvou. Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou: "de/  





Jiné signatury: 540 (na druhém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      P III        193      c 
Heshusen, Tilemann, 1527-1588: Kurtzer Unterschiedt zwischen christlicher Lehre. 
[Mühlhausen], [Riswick, Otto,  činný 1583-1597]  1585. [Mühlhausen], [Hantzsch, Georg 
(dědici), činní 1585-1586]   
1585.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Kurtzer Vnterschiedt/ zwischen Christlicher Lehre/ zu der  
 sich die Catholische Kirche oder gemeine Jhesu Christi  
 bekennet/ vnd der lesterlichen Jrthumen/ Greweln vnd 
 Abgöttereyen der Pebstlichen Antichristischen Rotten. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: D. Tilemannus Heßhusius. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  [Gedruckt zu Mülhausen] 
Jméno vydavatele: [in verlegung Otto von Rißwick.] 
Datum vydání: Anno 1585. 
Místo tisku: [Gedruckt zu Mülhausen] 
Jméno tiskaře: [durch Jorg Hantzschens Erben] 
Datum tisku: Anno 1585. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [LXXXVIII] l. 
Rozměry: 16 x 11 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  





Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen natře ý zeleně. Hřbet šitý  
 na tři vazy a přetřen bílou barvou. Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou: "de/  





Jiné signatury: 540 (na druhém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      P III        193      d 
Bugenhagen, Johann, 1527-1594: Von den ungeborn Kindern. Lutherstadt Wittenberg, 
 Schwenck, Lorenz (dědici), činní 1574-1578  1575.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Von den vngeborn Kindern/ vnd von denKindern/ die wir  
 nicht Teuffen können/ Vnd wolten doch gern/ nach Christus 
  befehl/ Vnd sonst von der Tauffe etc. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Geschrieben Durch Johannem Bugenhagen Pomern/ D. vnd  
 nu zu letzt wider vbersehen/ Durch denselbigen. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: Gedruckt zu Wittenberg 
Jméno tiskaře: Durch Lorentz Schwencken Erben. 
Datum tisku: 1575. 
Signet: Na l. [LX]v dřevořez: V kruhovém medailonu z dvojité  
 linky okřídlená ruka vystupující z oblaků, pod výjevem na  
 malém štítku iniciály tiskaře "LS". Kolem opis: "LAVS  
 SOLI EXCELSO". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na l. [I]v dřevořez zobrazující křest dítěte 
Rozsah: [I] - [CIV] l.  
Rozměry: 16 x 11 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 švabachem. Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu plné dekorativní iniciály ve olném prostoru. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen natře ý zeleně. Hřbet šitý  
 na tři vazy a přetřen bílou barvou. Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou: "de/  





Jiné signatury: 540 (na druhém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      P III          x        [1]  
Bellarmin, Robert, svatý, 1542-1621: Disputationum. Tomus secundus. Ingolstadt,  
Sartorius, David, 1529-1596  1588.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DISPVTATIONVM ROBERTI BELLARMINI  
 POLITIANI, SOCIETATIS IESV, DE CONTROVERSIIS  
 CHRISTIANAE FIDEI, ADVERSVS HVIVS TEMPORIS  
 HAERETICOS 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Tomus secundus, AD S. D. N. SIXTVM V. PONT. MAX. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] ROBERTI BELLARMINI POLITIANI,  
 SOCIETATIS IESV [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: INGOLSTADII. 
Jméno tiskaře: EX OFFICINA TYPOGRAPHICA DAVIDIS  
Datum tisku: Anno Domini M. D. LXXXVIII. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na titulní straně dřevořez zobrazující erb papeže Sixta V. 
Rozsah: [I] - [XI] l., 1 - 1741, [1742] - [1781] sl. 
Rozměry: 35,5 x 23 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou ve dvou sloupcích. Strany jsou  
 opatřeny rámem z jednoduché linky. V rámečku nahoře  
 živé záhlaví, ve vnitřních a vnějších rozích arabské 
číslování 
  sloupců. V rámečku dole signatury archů a stránkové  
 kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Vazy hřbetu lemovány slepotiskovou  
 dvojlinkou. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí s vegetativními a figurálními motivy. Přední  
 deska opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní dvojicí  
 háčkových spon. Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním poli hřbetu na bílém štítku perem: "[...]/ [...]/  
 [...]/ Tom: IIdus". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně modré razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně  





Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      P III          x        [2]  
Augustin, svatý, 354-430; Bernard z Clairvaux, svatý, 1090-1153: Meditationes. Lyon,  
Gryphius, Antoine, ca 1527-1599  1587.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: MEDITATIONES S. AVGVSTINI, ET S. BERNARDI,  
 Aliorúmque sanctorum antiquorum patrum. Adiectis  
 quibusdam meditationibus ex Bibliotheca Victoriana de  
 sumptis. Quid huic postremæ æditioni accesserit, squens  
 indicabit pagella. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: [...] S. AVGVSTINI [...] 
Údaj o odpovědnosti B: [...] S. BERNARDI [...] 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  LVGDVNI 
Jméno vydavatele: APVD ANTONIVM GRYPHIVM. 




Signet: Na titulní straně dřevořez: Gryf kráčející po zavřené knize,  
 ke knize je zespodu řetězem připevněna okřídlená koule.  
 Po stranách nápis: "VIRTUTE DVCE, COMITE  
 FORTUNA." 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích:  
Rozsah: [1] - [2], 3 - 853, [854] - [876] s. 
Rozměry: 13 x 9 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou. Nahoře živé záhlaví, 
  ve vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů 
a 




Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Pole hřbetu zdobena válečkovým desénem.  
 Desky zdobeny slepotiskovou dominantovou kompozicí s  
 bordurou s dekorativními motivy, vnitřními nárožními  





Vlastnické poznámky: Na předním přídeští modré razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně  




Stupeň zachování knihy: Desky se oddělují od knižního bloku. 
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 Signatura      V        394  
: Catholicus et orthodoxus ecclesiae consensus. Vignon, Eustache (dědici), činní 1589- 
1606  1595.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: CATHOLICVS ET ORTHODOXVS ECCLESIÆ  
 CONSENSVS, EX VERBO DEI, PAtrum scriptis, Ecclesiæ 
  reformatæ Confessionum harmonia, Item ex Gratiani  
 Decreto, & ex Sententijs Docotrum, qui Scholastici  
 dicuntur, Absque vllis additamentis ex ipsorum nudis, solis  
 et expressis verbis, in omnibus fidei Articulis depromptus.  
 Horum omnium ordinem sequentes paginæ ita indicant, vt  
 alio non sit opus INDICE. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: Apud hæred. Eustathij Vignon. 




Signet: Na titulní straně dřevořez: Dvě ruce vystupující z oblaků  
 drží kotvu, kolem níž je obtočen had. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [XVI] l., 1 - 478 s. 
Rozměry: 17,5 x 11 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou. Nahoře živé záhlaví, 




  listové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku textu obrysová iniciála na vegetativním pozadí.  
 Na začátku kapitol dřevořezový ornamentální vlys s  
 centrálním motivem vázy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nepopsaný, nebarvený.  
 Hřbet přetřen bílou barvou. Přední a zadní deska opatřeny  
 dvojicí lněných stuh (chybí). Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře "I P G", dole vročení "1 5 
  9 8". 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na 
versu 
  přední předsádky perem: "Ex libris [...] Francisci Caroli  
 Jgnatij Wolff". Na titulní straně perem: "Parocij Stuge[...]",  
 jinou rukou perem: "Simon Czermak 1624". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští nečitelné poznámky perem. 
Jiné signatury: 211 (uprostřed hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. Chybí stuhy. 
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 Signatura      V        397  
Cardano, Girolamo, 1501-1576: De subtilitate libri XXI. Basilej, Petri, Sebastian,  
1547-1627  [post 1553].  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: HIERONYMI CARDANI MEDIOLANENSIS MEDICI,  
 DE SVBTILITATE libri XXI. IASM POSTREMO, Ab  
 authore plusquàm mille locis illustrati, nonnullis etiam cum  
 additionibus. Addita insuper Apologia aduersus  
 calumniatorem, qua uis horu librorum aperitur. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: HIERONYMI CARDANI MEDIOLANENSIS MEDICI  
 [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  BASILEÆ 





Signet: Na titulní straně dřevořez: Heraldicky zprava obličej  
 vystupující z oblaku a foukající na skálu, heraldicky zleva  
 ruka s kladivem vystupující z oblaku a bušící do skály,  
 skála v plamenech. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk 
Údaje o ilustracích: Na l. [I]v dřevořez zobrazující v medailonu autora díla,  
 Girolama Cardana v medailonu s opisem: "HIERONYMVS  
 CARDANVS AETATIS AN XLVIII". V textu dřevořezy  
 zobrazující přístroje a geometrické modely. 
Rozsah: [I] - [XL] l., 1 - 512 s. 
Rozměry: 17 x 11,5 cm 
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Podoba tisku: Text vysázen italikou, po stranách marginální poznámky  
 antikvou, záhlaví také antikvou. Nahoře živé záhlaví, ve  
 vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu prostorově trojrozměrné iniciály na pozadí s  
 vegetativními a figurálními motivy. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Dřevěné desky polcené. Hřbet šitý na tři dvojité vazy a  
 přilehlá část desek potaženy hnědou kůží. Druhá část desek 
  bez pokryvu. Část desek s hnědou kůží zdobena  
 slepotiskovou rámovou kompozicí. Hřbet přetřen bílou  
 barvou, vazy hřbetu lemovány slepotiskovou dvojlinkou.  
 Přední deska opatřena dvojicí čepelkovitých štítků, zadní  
 dvojicí háčkových spon. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou: "de/  
 SUBTILI=/ =tate// CARDAni/ Medici". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně  
 perem: "Ex Libris Capituli Litomericensis", jinou r kou  
 perem: "Valentini Sebastiani Khalovij 1630". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 1746 (na třetím poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      V        398      a 
Goclenius, Rudolph der Ältere, 1547-1628; Scaligero, Giulio Cesare, 1484-1558:  
Adversaria. Marburg, Egenolff, Paul, 1553-1625  1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: RODOLPHI Goclenii Adversaria 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Ad EXOTERICAS ALIQUOT JUlii Cæsaris Scaligeri  
 acutissimi Philosophi exercitationes. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: RODOLPHI Goclenii [...] 
Údaj o odpovědnosti B: [...] JUlii Cæsaris Scaligeri [...] 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: MARPURPGI 
Jméno tiskaře: Typis Pauli Egenolphi, Typogr. Acad. 
Datum tisku: M D XCIV. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši žena držící v jedné  
 ruce hořící srdce a v druhé kotvu. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l., 1 - 319 s. 
Rozměry: 17 x 11,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, o stranách marginální poznámky  
 antikvou, záhlaví také antikvou. Nahoře živé záhlaví, ve 
 vnějších rozích arabská paginace. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy  
 hřbetu lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky  
 zdobeny rámovou bordurou s dekorativně yplněným  
 středovým polem. Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu černou barvou: "LOGIS:  
 PHY:  ETHIC// CONCLENIJ". 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně  
 perem: "Ex libris Balthus Clebitij Strasburg: Marchij [...]  
 constatj Emptis Francofurtj 19 Argent. A[nn]o 94", jinou  
 rukou perem: "Casparus Tebbreij 1637". 
Čtenářské poznámky: Na předním přídeští poznámky perem 
Jiné signatury: 533 (na druhém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      V        398      b 
Goclenius, Rudolph der Ältere, 1547-1628: Exercitationes ethicae. Marburg, Egenolff,  
Paul, 1553-1625  1592.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Exercitationes ETHICAE IN USUM STUDIOS rum  
 Philosophiæ Academiæ Marpurgensis 
Souběžný název: 
Další názvová informace: Quarum argumentum proximæ paginæ exhibent. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Editæ studio RODOLPHI GOCLEnii, Logicæ Professoris. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: MARPURGI CATTORUM; [MARPURGI] 
Jméno tiskaře: Typis Pauli Egenolphi, Typographi Academici.; [Typis  
 Pauli Egenolphi.] 
Datum tisku: ANNO M D XCII.; [M D XCII.] 
Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši žena držící v jedné  
 ruce hořící srdce a v druhé kotvu. Na poslední straně  
 dřevořez: Žena držící v jedné ruce hořící srdce a v druhé  
 kotvu. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII] l., 1 - 444, [445] s.  
Rozměry: 17 x 11,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách marginální poznámky.  
 Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy  
 hřbetu lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky  
 zdobeny rámovou bordurou s dekorativně yplněným  
 středovým polem. Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu černou barvou: "LOGIS:  




Čtenářské poznámky: Na předním přídeští poznámky perem. 
Jiné signatury: 533 (na druhém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      V        398      c 
Goclenius, Rudolph der Ältere, 1547-1628: Scholae. Marburg, Egenolff, Paul, 1553- 
1625  1591.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: SCHOLÆ 
Souběžný název: SEU DISPVTATIONES PHYSICAE, MORE ACAdemico 
  ferè propostitæ, & habitæ plæræq[ue] omnes in Schola  
 illustri Cattorum 
Další názvová informace: INDICEM Capitum harum disputationum adjecimus ad  
 libri calcem. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Præside RODOLPHO GOCLENIO. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: MARPURGI 
Jméno tiskaře: typis Pauli Egenolphi 
Datum tisku: 1591. 
Signet: Na titulní straně dřevořez: Žena držící v jedné ruce hořící  
 srdce a v druhé kotvu. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l., 1 - 382, [384] s. 
Rozměry: 17 x 11,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, po stranách marginální poznámky.  
 Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace.  
 Dole signatury archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy  
 hřbetu lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky  
 zdobeny rámovou bordurou s dekorativně yplněným  
 středovým polem. Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a tře ím poli hřbetu černou barvou: "LOGIS:  




Čtenářské poznámky: Na předním přídeští poznámky perem. 
Jiné signatury: 533 (na druhém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      V        399      a 
Chytraeus, David, 1531-1600: Regulae studiorum. Grosse, Henning, 1553-1621  1596.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Dauidis Chytræi REGVLÆ STVDIORVM 
Souběžný název: SEV, De ratione et ordine DISCENDI, IN PRAECIPVIS  
 ARTIBVS, REctè instituendo. LIBELLVS VTILIS, IAM  
 ALtera parte, per Appendicem, ad [...] complendam,  
 auctus. Addito gemino Indice. 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Dauidis Chytræi [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: Sumtibus Henningi Grosii Bibliop. Li s. 




Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem a figurálními motivy kráčející žena s korunou  
 na hlavě. Kolem Opis: "FORTITVDO. CVSTOS.  
 DIGNITATIS." Pod výjevem na malém štítku iniciály  
 tiskaře: "HG". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [VIII], [1], 2 - 227 l.  
Rozměry: 17 x 10 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, místy antikvou. Nahoře živé záhlaví, 
  ve vnějších rozích arabská foliace. Dole signatury archů a  
 stránkové kustody. 
Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nepopsaný, nebarvený.  
 Vazy hřbetu naznačeny slepotiskovou dvojlinkou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu perem: "RECULAE/ et//  
 Studiorum". 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře "T S R M", dole vročení  
 "1 6 0 8". 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně  
 perem: "[...] Thomas Schönenbergis Constat 9 argenti." 
Čtenářské poznámky: Na rectu přední předsádky perem poznámky k dílu perem  
 v latině. 
Jiné signatury: 1521 (na druhém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      V        399      b 
: Ad regulas studiorum Davidis Chytraei appendix. Jena, Steinmann,  Tobias, 1556- 
1631  1595.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: Ad REGVLAS STVDIORVM DAVIDIS CHYTRAEI  
 APPENDIX, CONTINENS [...], QVAE CVM PRIORI  
 EDITIONE CONIVNCTA, [...] integram absoluunt.  
 Catalogum versa pagina monstrabit. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: IENAE 
Jméno tiskaře: Typis Tobiæ Steinmanni 
Datum tisku: Anno M. D. XCV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: V textu dřevořezy s diagramy 
Rozsah: [I] - [XII], 1 - 73 l. 
Rozměry: 17 x 10 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou. Nahoře mrtvé záhlaví, ve vnějších  
 rozích arabská foliace. Dole signatury archů a stránkové 
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně dřevořezová viněta s centrálním motivem  
 cheruba. V textu obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nepopsaný, nebarvený.  
 Vazy hřbetu naznačeny slepotiskovou dvojlinkou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu perem: "RECULAE/ et//  
 Studiorum". 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře "T S R M", dole vročení  
 "1 6 0 8". 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: 
Čtenářské poznámky: Na rectu přední předsádky perem poznámky k dílu perem  
 v latině. 
Jiné signatury: 1521 (na druhém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      V        399      c 
Rhodoman, Lorenz, 1546-1606: Philomusus. 1594.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: PHILOMVSVS. I. DE TIROCINIIS GRAECAE  
 LINGVAE DIALOGVS. IN QVO SIMPLICISSIMA  
 METHODVS ET RATIO, expeditè & proximè ad  
 cognitionem & vsum linguæ huius doctissimæ perveniendi,  
 Græcæ literaturæ & sapientiæ studiosis proponitur 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: A LAVRENTIO RHODOMANO P. C. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 





Datum tisku: Anno M. D. XCIV. 
Signet: 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: 74 - 109 l. 
Rozměry: 17 x 10 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou. Nahoře mrtvé záhlaví, ve vnějších  
 rozích arabská foliace. Dole signatury archů a stránkové 
 kustody. 
Vybavení tisku: Na titulní straně a versu posledního listu dřevořezová  
 viněta s centrálním motivem cheruba. V textu obrysové  
 iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
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Vazba: Pergamenová vazba, pergamen nepopsaný, nebarvený.  
 Vazy hřbetu naznačeny slepotiskovou dvojlinkou. Desky  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu perem: "RECULAE/ et//  
 Studiorum". 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře "T S R M", dole vročení  
 "1 6 0 8". 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: 
Čtenářské poznámky: Na rectu přední předsádky perem poznámky k dílu perem  
 v latině. 
Jiné signatury: 1521 (na druhém poli hřbetu perem) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      V        400      a 
Ramus, Petrus, 1515-1572; Piscator, Johannes, 1546-1 25: Dialecticae libri duo.  
Frankfurt nad Mohanem, Andreas Wechel, dědicové (firma)  1583.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: P. RAMI DIALECTICAE LIBRI DUO AUDOMARI  
 TALÆI PRÆLEctionibus illustrati. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: CUM INDICE COPIOSO. 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: P. RAMI [...] 
Údaj o odpovědnosti B: Nunc veró recéns emendati per Joannem Piscatorem 
Argent. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  FRANCOFURTI 
Jméno vydavatele: Apud hæredes Andreæ Wecheli 




Signet: Na titulní straně dřevořez: Dvě ruce vystupující z oblaků  
 drží okřídlený caduceus propletené se dvěma překříženými  
 rohy hojnosti, nade vším pegas ve skoku. 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [I] - [IV] l., 1 - 416, [417] - [434] s. 
Rozměry: 17 x 11,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou. Nahoře mrtvé  
 záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace. Dole 
signatury 
  archů a listové kustody. 




Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními motivy.  
 Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou: "RAMi  
 DIalec[ticae]/ Talaei Rh[e]torica/ emendato// per/  
 PISCATO=/ =rem." 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře ve volném poli "I S R",  
 dole vročení "1 5 9 2". Iniciály odděleny ozdůbkou. 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na  
 titulní straně perem: "[...] Thomas Schonbergis Constat 9  
 Solides A[nn]o 1607", jinou rukou perem: "Sum vn[us] ex  
 libris Jacobi Schramonij NEORuppinensis. A[nn]o 92". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 763 (na třetím poli hřbetu perem); 130 (na předním přídeští 
  tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      V        400      b 
Talon, Omer, 1510-1562: Rhetorica. Kolín nad Rýnem, Baum, Dietrich, zemř. 1588   
1588.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: AVDOMARI TALÆI RHETORICA, E P. RAMI REGII  
 PROFESSORIS PRAELECTIONIBVS OBSERVATA. Cui 
  præfixa est epistola, quæ Lectorem de omnibus vtriusque  
 Viri scriptis propediem edendis, commonefacit. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: AVDOMARI TALÆI [...] 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  COLONIAE AGRIPPINAE. 
Jméno vydavatele: Apud Theodorum Baumium: sub signo arb ris. 




Signet: Na titulní straně dřevořez: V kartuši se zavíjeným  
 ornamentem Adam a Eva u stromu poznání, kolem kterého  
 se obtáčí had. Kolem výjevu opis: "FRVCTVS HOMINIS  
 IVSTI LIGNVM VITÆ PRO: XI. DE". 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1] - [2], 3 - 80 s.  
Rozměry: 17 x 11,5 cm 
Podoba tisku: Text vysázen antikvou, místy italikou. Nahoře mrtvé  
 záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace. Dole 
signatury 
  archů a stránkové kustody. 
Vybavení tisku: Na začátku textu obrysová iniciála na vegetativním pozadí. 
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Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Hřbet přetřen bílou barvou, vazy hřbetu  
 lemovány slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny  
 slepotiskovou rámovou kompozicí s vegetativními motivy.  
 Ořízka natřená červeně. 
Hřbetní název: Na prvním a druhém poli hřbetu černou barvou: "RAMi  
 DIalec[ticae]/ Talaei Rh[e]torica/ emendato// per/  
 PISCATO=/ =rem." 
Supralibros: Na přední desce kapitálou nahoře ve volném poli "I S R",  
 dole vročení "1 5 9 2". Iniciály odděleny ozdůbkou. 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na rectu přední předsádky fialové razítko s nápisem:  
 "Bibliotheca capituli cathedr[alis] Litomericensis". 
Čtenářské poznámky: 
Jiné signatury: 763 (na třetím poli hřbetu perem); 130 (na předním přídeští 
  tužkou) 
Vložené dokumenty: 
Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      V        414  
Guazzo, Stefano, 1530-1593; Salmuth, Heinrich, 1522-1576: De mutua et civili  
conversatione. Amberg, [Forster, Michael, činný 1591-1622]  1596.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: DE MVTVA ET CIVILI CONVERSATIONE. Libri  
 quatuor. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: Italicè per Nobilem STEPHANUM GUAZZUM  
Údaj o odpovědnosti B: ACCVRATIVS NVNC Latinè redditi ab HENRICO  
 SALMUTE. 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  
Jméno vydavatele: 
Datum vydání: 
Místo tisku: AMBERGAE; [AMBERGÆ] 
Jméno tiskaře: [In Officina typographica Michaëlis Forsteri.] 
Datum tisku: M. D. XCVI.; [ANNO, M. D. XCVI.] 
Signet: Na poslední straně dřevořez: V kartuši žena držící zlomený 
  sloup se lvem u nohou. Kolem opis: "FORTITVDINE ET  
 LABORE. MICHAEL FORSTER." 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: Na l. [I]r mědirytinová titulní strana v podobě kartuše se  
 zavíjeným ornamentem a ovocnými a figurálními motivy, v  
 zrcadle název díla údaje o odpovědnosti a impresum. 
Rozsah: [I] - [XII] l., 1 - 671, [672] - [710] s.  
Rozměry: 14 x 8 cm 
Podoba tisku: Titulní strana vytištěn červenočerně. Text vysázen  
 antikvou, po stranách marginální poznámky italikou.  
 Nahoře živé záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace.  
 Dole signatury archů a listové kustody. 
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Vybavení tisku: V textu obrysové iniciály na dekorativním pozadí. 
Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na tři dvojité vazy potaženy  
 bílou kůží. Desky zdobeny slepotiskovou rámovou  
 kompozicí. Na přední a zadní desce ve středových polích  
 nezřetelné výjevy. Ořízka natřená zeleně. 
Hřbetní název: Na prvním poli hřbetu perem nečitelný hřbetní název. 
Supralibros: 
Ex libris: 
Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně  
 perem: "[...] A[nn]i 1601". 




Stupeň zachování knihy: Vazba a knižní blok v dobrém stavu. 
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 Signatura      V        420  
Erasmus Rotterdamský, Desiderius, ca 1466-1536: Apohthegmatum. Lyon, Gryphius,  
Sébastien, 1493-1556  1555.  
Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 
Hlavní název: APOPHTHEGMATVM EX OPTIMIS VTRIVSQVE  
 LINGVAE SCRIPTORIB. 
Souběžný název: 
Další názvová informace: 
Předtitul: 
Údaj o odpovědnosti A: PER DES. ERASMVM ROT. COLLECTORVM LIBRI  
 OCTO. 
Údaj o odpovědnosti B: 
Údaj o odpovědnosti C: 
Oblast údajů o vydání 
Označení vydání: 
Údaje o odpovědnosti                  
vztahující se k danému vydání: 
Oblast nakladatelských údajů 
Místo vydání:  LVGDVNI. 
Jméno vydavatele: APVD SEB. GRYPHIVM 




Signet: Na titulní straně dřevořez: Gryf sedící na zavřené knize, ke  
 knize je zespodu řetězem připevněna okřídlená koule. Po  
 stranách nápis: "VIRTUTE DVCE, COMITE FORTUNA." 
Oblast údajů fyzického popisu 
Označení druhu dokumentu: Starý tisk  
Údaje o ilustracích: 
Rozsah: [1], 2 - 923, [924] - [938] s. 
Rozměry: 12 x 8 cm 
Podoba tisku: Text vysázen italikou, záhlaví antikvou. Nahoře živé  
 záhlaví, ve vnějších rozích arabská paginace. Dole 
signatury 
  archů a stránkové kustody. 




Oblast údajů poznámky - popis exempláře 
Vazba: Lepenkové desky a hřbet šitý na čtyři dvojité vazy  
 potaženy hnědou kůží. Vazy hřbetu lemovány  
 slepotiskovou dvojlinkou. Desky zdobeny rámovou  
 bordurou se zlacenými vnitřními nárožními výplněmi. Ve  
 středovém poli zlacená dominanta ve tvaru kosočtverce.  




Vlastnické poznámky: Na titulní straně fialové razítko s nápisem: "Bibliotheca  
 capituli cathedr[alis] Litomericensis". Na titulní straně  
 černé kulaté razítko lemované jednoduchou linkou s  
 nápisem: "SIGILLUM + PAROSCHIAE Clösterlensis."  
 Na předním přídeští krátká modlitba perem v latině  
 podepsaná "Christophorus Andrea Kulmer". Na titulní  
 straně perem: "Ex libris <Andrea Kulmer>" a jinou rukou  


























9 Jmenný rejstřík 
A 
Adam z Veleslavína, Daniel, 1546-1599, 
682, 881, 883, 885, 887, 889, 891 
Aemilius, Georg, 1517-1569, 1319 
Agricola, Franciscus, 1548-1621, 248, 
250 
Agricola, Rudolf, 1444-1485, 1619 
Agrippa von Nettesheim, Heinrich 
Cornelius, ca 1486-1535, 1605 
Achemius, Heinrich, činný 1574-1594, 
498 
Aich Henrik von, činný 1578-1590, 1535 
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1619 
Alborn, Johannes, 1025 
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1273 
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Aubry, Johann, zemř. ca 1600, 346 
Augustin, svatý, 354-430, 1741 
Avianus, Christianus, zemř. 1626, 1195 
Axin, Christoph, činný 1591-1596, 426 
B 
Bacmeister, Lucas, 1530-1608, 338, 975 
Bachman, Martin, 596 
Bachmann, Zacharias, 1553-1594, 294 
Balberus, Felix, 636 
Bansovius, Samuel, 1576-1638, 432 
Bapst, Valentin, zemř. 1556, 186 
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1573, 1669, 1671 
Bartholotti, Gioanni , 1303 
Bärwald, Jacob (dědici), činní 1570-
1584, 1227, 1659 
Bärwald, Jacob, zemř. 1570, 861, 865, 
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Bärwald, Zacharias, činný 1585-1598, 
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Basse, Nikolaus, zemř. 1601, 1381, 1575, 
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Baum, Dietrich, zemř. 1588, 1379, 1761 
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Baumann, Georg, 1564-1607, 1085, 1099, 
1109, 1117, 1149, 1151 
Baumann, Georg, činný 1557-1597, 943, 
945 
Baumann, Zacharias, činný 1585-1628, 
1057, 1059 
Beck, Johann, 1543-1601, 292 
Beda Venerabilis, ca 672-735, 1317 
Bellarmin, Robert, svatý, 1542-1621, 
1723, 1739 
Bellère, Jean, 1526-1595, 937, 1699 
Benckendorf, Christoph, 1548-1605, 
1173 
Benessovinus, Johannes, 712 
Berg, Adam, zemř. 1610, 140 
Bergen, Gimel, 1538-1600, 1055 
Berger, Clemens, 1563-1629, 172, 849, 
853 
Bergius, Johannes, 1587-1658, 158 
Beringen fratres (firma), 1605 
Bernard z Clairvaux, svatý, 1090-1153, 
1271, 1741 
Berner, Johann, nar. 1572, 1193, 1241 
Beroald, Matthieu, ca 1520-1576, 774 
Bertram, Anton, činný 1584-1622, 418 
Beskov, Elia, 448 
Beust, Joachim von, 1522-1597, 1229, 
1231, 1531, 1573 
Beuther, Michael, 1522-1587, 772 
Bevilacqua, Giovanni Battista, činný 
1584-1598, 1565 
Beyer, Johann (dědici), činní 1597-1607, 
1067 
Beyer, Johann, 1551-1596, 92, 94, 196, 
572, 983, 1593 
Beyer, Tobias, zemř. 1615, 108 
Biber, Thomas, zemř. 1573, 981 
Bidelli, Giovanni Battista, ca 1580-1654, 
1305 
Birckmann, Arnold, ca 1525-1576, 126 
Birckmann, Johann, 1527-1572, 843, 
1557 
Blado, Antonio eredi (firma), 827 
Blat, Konrad, 1563-1609, 1179 
Böckel, Johann, 1535-1605, 1695, 1697 
Bogislaw, vévoda pomořanský, 1544-
1606, 1671 
Bökel, Kornelius, 636 
Bolschen, Heinrich, činný 1574-1587, 
492 
Bonfini, Marco Antonio, 1427-1503, 784 
Borel, Jean, činný 1563-1580, 1323, 
1325, 1347, 1349 
Bössemesser, Johann, zemř. 1639, 1127 
Bosso, Aluigi, 1301 
Bouelles, Charles de, ca 1470-1553, 130, 
132 
Bradock, Thomas, činný 1576-1604, 286 
Bramer, David, zemř. 1591, 96 
Brandes, Ludwig (dědici), činní 1591, 
1183 
Brandmüller, Johann, 1533-1596, 951, 
953 
Braubach, Peter, ca 1500-1567, 274, 929, 
931 
Braun, Konrad, 1491-1563, 1537 
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Brenz, Johannes, 1499-1570, 274, 927, 
929, 931, 981 
Brocardo, Giacopo, zemř. 1594, 829, 831 
Bruningius, Johannes, 654 
Brunner, Hieronymus, zemř. 1606, 1023 
Brylinger, Nikolaus, činný 1538-1582, 
1637 
Budel, Reinier, zemř. 1597, 1687 
Bugenhagen, Johann, 1527-1594, 1737 
Bugenhagen, Johannes, 1485-1558, 334 
Buchanan, George, 1506-1582, 789 
Buchholzer, Abraham, 1529-1584, 823 
Bullinger, Heinrich, 1504-1575, 272, 
1251 
Butner, Andreas, 1141 
Bylovius, Daniel, 624 
C 
Caesar, Christoph, 1540-1604, 487 
Caesarius, Johannes, ca 1468-ca 1550, 
416 
Calagius, Andreas, 1549-1609, 1145 
Calenius, Gerwin, 1525-1600, 845, 1365, 
1367, 1369, 1587, 1681, 1703 
Calepino, Ambrogio, 1435-1511, 686 
Camerarius, Joachimus, 1534-1598, 
1693 
Caminaeus, Balthasar, 456, 464, 468, 
524, 526, 528 
Cano, Melchor, ca 1509-1560, 126 
Carandini, Girolamo, 1581-1641, 1289 
Cardano, Girolamo, 1501-1576, 1689, 
1745 
Carnatti, Pietro Paolo, 1285 
Carusius, Joachim, činný 1598-1603, 470 
Cäsar, Johannes, činný 1571-1608, 1267 
Cassiodorus, Flavius Magnus Aurelius, 
ca 490-ca 583, 887, 891 
Castellion, Sébastien, 1515-1563, 1683 
Celichius, Andreas, zemř. 1599, 85, 88, 
913, 915, 969, 1011, 1043, 1183, 1185, 
1591 
Ciaccone, Alfonso, činný 1602-1615, 330, 
332 
Clajus, Johannes, 1535-1592, 404 
Clauser, Conrad, ca 1515-1611, 310 
Clotius, Gregorius, 1493 
Codicillus z Tulechova, Petr, 1533-1589, 
708 
Codicius, Jan Laktanc, činný 1554-1561, 
742 
Cogler, Johann, 1525-1605, 1167 
Coler, Matthias, 1530-1587, 1571 
Collinus, Matouš, 1516-1566, 704 
Comin da Trino, činný ca 1539-1573, 
1371 
Como, Giovanni Giacomo, činný 1611-
1628, 1303 
Corner, Christoph, 1518-1594, 1625 
Corvin, Georg, 16. stol., 71, 728, 782 
Costerus, Franciscus, 1532-1619, 218 
Cramer, Daniel, 1568-1637, 348, 1355, 
1357 
Cranzinus, Johannes, 602, 608 
Crause, Lucas, 502 
Crege, Matthaeus, 428 




Crinitus z Hlaváčova, David, 1531-1586, 
700 
Crocius, Ludovicus, 1586-1653, 136 
Cruserius, Hermannus, 1510-1573, 1639 
Crusius, Martin, 1526-1607, 594, 620 
Cucchi, Marcantonio, 1506-1567, 1533 
Cuno, Johann, činný 1572-1609, 965 
Czema, Fabian, ca 1575-1636, 482, 484 
Č 
Černý, Jiří, činný 1572-1606, 220, 720, 
1559, 1683 
D 
Damichius, Christophorus, 947 
Daneau, Lambert, 1530-1595, 1359 
Daniele, Fedele, 1277 
Deffner, Georg, zemř. 1587, 568, 963 
Delius, Joachim, činný 1570-1599, 1427, 
1475 
Despauterius, Johannes, 1460-1520, 680 
Discepolo, Girolamo, zemř. 1615, 1529 
Dobereiner, Philipp, 1535-1577, 1369 
Domi, Maurizio de, 1551-1617, 1291 
Donat, Paul, činný 1582-1600, 1187 
Dorico, Valerio, zemř. 1565, 1679 
Dreschaff, Wilhelm, činný 1592-1596, 
746 
Dresser, Matthaeus, 1536-1607, 160, 897 
Du Moulin, Charles, 1500-1566, 1575, 
1577, 1579 
Du Préau, Gabriel, 1511-1588, 845 
E 
Eber, Paul, 1511-1569, 188, 212, 404 
Eberlin von Günzburg, Johann, 1465-
1533, 1015 
Ebert, Jakob, 1549-1614, 454 
Eck, Johann, 1486-1543, 128, 1323, 1325, 
1347, 1349 
Egenolff, Christian, 1502-1555, 300, 933, 
935 
Egenolff, Paul, 1553-1625, 370, 436, 542, 
1747, 1749, 1751 
Eglin, Raphael, 1559-1622, 424 
Echter von Mespelbrunn, Julius, 1545-
1617, 1535 
Eichorn, Andreas, 1553-1615, 276, 278, 
430, 432, 434, 438, 440, 442, 444, 448, 
452, 454, 456, 460, 462, 466, 468, 470, 
478, 480, 482, 484, 486, 490, 494, 506, 
508, 512, 516, 518, 520, 522, 528, 532, 
632, 634, 638, 640, 642, 939, 949, 1057, 
1059, 1065, 1177 
Eichorn, Johann, 1524-1583, 971, 973, 
1321, 1517 
Eitzen, Paul von, 1521-1598, 905, 907 
Elber, Adam, 600, 612 
Ellinger, Christoph, činný 1607-1632, 
1353 
Emmel, Samuel, činný 1553-1569, 352, 
354, 821 
Episcopius, Eusebius, 1540-1599, 270, 
670, 1685 
Episcopius, Nicolaus, 1501-1564, 06, 
408, 1713, 1715, 1719, 1725 
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Erasmus Rotterdamský, Desiderius, ca 
1466-1536, 270, 1707, 1709, 1711, 1765 
Eusebios z Caesareje, biskup, ca 263-ca 
340, 885, 889 
Euthalius, Diaconus, ca 4. stol., 398 
F 
Faber, Basilius, ca 1520-ca 1576, 74, 
676 
Faber, Martin, 1513-1588, 322 
Faber, Valentinus, 1505 
Fabritius, Walter, zemř. 1589, 1619 
Fallope, Gabriel, 1523-1562, 1697 
Farioli, Gratiadio, činný 1605, 1279 
Fauknar z Fonkenštejna, Šebestyán, 
zemř. ca 1590, 875, 1521 
Faure, Jacques, činný 1551-1567, 680 
Fausti, Bonifatio, 1281 
Fedele, 1277, 1295 
Feld, Wenzelaus, 618 
Felino, Lorenzo, 1283 
Fels, Daniel, 1097 
Ferber, Augustin (starší), činný 1575-
1619, 204, 1591 
Ferioli, Graziadio, činný 1590-1611, 
1307 
Ferrari, Gregorio, 1571-1659, 1513 
Ferus, Johann, 1494-1554, 909, 911 
Feyerabend, Sigmund, 1528-1590, 71, 
728, 730, 732, 734, 760, 762, 782, 784, 
873, 987, 1575, 1577, 1579, 1661, 1665 
Fibing, Johannes, 446 
Ficinus, Wolfgang, 436 
Fincelius, Hiob Wilhelm, 1599-1666, 
1191 
Fischer, Christof, zemř. 1600, 985, 1211, 
1213, 1249 
Fischer, Christof, zemř. 1600 [?], 985 
Flacius Illyricus, Matthias, 1520-1575, 
570 
Fonseca, Pedro da, 1528-1599, 01 
Formica, Leonhard, činný 1590-1605, 
737, 756, 1147 
Förster, Johann, 1576-1613, 1243 
Forster, Michael, činný 1591-1622, 1763 
Fowler, John, 1537-1579, 841 
Franceschini, Camillo, činný 1560-1596, 
899 
Francke, Johann, činný 1578-1625, 256 
Francke, Johann, činný 1583-1597, 965, 
969, 1009, 1045, 1061, 1063, 1171, 
1625 
Fratris Nicolai dědicové, činní 1570, 270 
Freder, Johannes, 1510-1562, 182 
Frederik II., dánská král, 1534-1588, 
1647 
Freig, Johannes Thomas, 1543-1583, 
414, 684, 1621 
Freisleben, Christoph, 1391 
Frey, Hermann Heinrich, 1549-1599, 92, 
94 
Fries, Wilhelm, zemř. 1577, 1153 
Frischlin, Nikodemus, 1547-1590, 550, 
1623 
Frisius, Johannes, 1505-1565, 678 




Froben, Hieronymus, 1501-1563, 406, 
408, 1713, 1715, 1719, 1721, 1725 
Frobenius, Georg Ludwig, 1566-1645, 
348 
Froschauer, Christoph, 1490-1564, 272, 
304, 326, 1251 
Fuchsjäger, Stephan, 1079 
Funck, Johann, 1518-1566, 780 
G 
Gast, Abraham, nar. 1570, 656 
Gaubisch, Jakob, 1563-1616, 1383 
Gaubisch, Urban, 1527-1612, 859, 1017, 
1589, 1733 
Gaunersdorf, Christophorus, 1441, 1469 
Gavanti, Bartolomeo, 1569-1638, 1287 
Gazeau, Guillaume, činný 1544-1562, 
1595 
Gedike, Simon, 1551-1631, 1175 
Gehne, Andreas, 1562-1596, 338, 1189 
Gemusaeus, Hieronymus, 1542-1610, 
146 
Gemusäus, Polycarp, 1538-1572, 176 
Gennep, Jaspar von, 1500-1564, 1337 
Gerhard, Johann, 1582-1637, 148 
Gerlach, Dietrich, zemř. 1575, 336, 847, 
989, 991, 1001, 1233, 1235 
Gerlach, Katharina, 1563-ca 1592, 690, 
1047, 1049, 1051, 1053, 1123, 1331, 
1335, 1621 
Gervasius, Theophilus, 83 
Gesner, Conrad, 1516-1565, 688 
Gesner, Salomon, 1559-1605, 1171 
Giberti, Gian Matteo, 1495-1543, 1529 
Gigas, Johannes, 1514-1581, 971, 973 
Gilbert, Martin, činný 1560-1570, 1541 
Giovio, Paolo, 1483-1552, 1607, 1609, 
1611, 1613 
Giunta, Jacques (dědici), činní 1547-
1577, 1543 
Giunta, Lucantonio, 1566-1601, 764 
Giunti, Lodovico, 1379 
Glaser, Friedrich, 1556-1615, 1593 
Gloichstein, Dietrich, činný 1581- 1585, 
zemř. ca 1587, 302 
Goclenius, Rudolph der Ältere, 1547-
1628, 410, 436, 540, 1747, 1749, 1751 
Goldeysen, Christophorus, 1403, 1437 
Goltz, Bartholomaeus, 1514-1599, 642 
Gómez, Antonio, nar. 1501, 1581 
Goppertus, Matthaeus, 590 
Gormann, Johann, zemř. 1628, 1079, 
1243 
Gosky, Johannes, 588 
Götsch, Georg, činný 1643-1652, 150, 
152, 154 
Gottfried, Jakob, 1545-1587, 879 
Gräber, Paul, 1596-ca 1610, 256, 262 
Grans, Joachim, 499 
Grataroli, Guglielmo, 1516-1568, 690 
Grathusius, Hildebrand, 1557-1595, 
1645 
Gronenberg, Simon, činný 1572-1602, 
214, 1091, 1097, 1111, 1131, 1267 
Gronenberg, Simon, činný 1580-1599, 
554 




Grosse, Henning, 1553-1621, 799, 801, 
803, 1351, 1383, 1753 
Grosse, Johann zemř. ca 1641, 1195 
Grungen, Christoph, 640 
Gruppenbach, Georg, zemř. 1610, 280, 
316, 1217 
Gruter, Lambert, činný 1561-1583, 843 
Gryphius, Antoine, ca 1527-1599, 694, 
1629, 1741 
Gryphius, Sébastien, 1493-1556, 813, 
1597, 1599, 1765 
Guarin, Thomas, 1529-1592, 110, 112, 
114 
Guazzo, Stefano, 1530-1593, 1387, 1763 
Günther, Elias, činný 1589-1600, 634 
Günther, Wolfgang, zemř. 1557, 863, 
867, 1205 
Gwalther, Rudolf, 1519-1586, 326 
Gymnich, Johann, 1540-1596, 1377, 
1523, 1619, 1687 
Gymnich, Johann, ca 1485- 1544, 1317 
H 
Habermann, Johann, 1516-1590, 1257 
Hackelmann, Leopold, 1563-1619, 1399, 
1401, 1403, 1405, 1407, 1409, 1411, 
1413, 1415, 1417, 1419, 1421, 1423, 
1425, 1427, 1429, 1431, 1433, 1435, 
1437, 1439, 1441, 1443, 1445, 1447, 
1449, 1451, 1453, 1455, 1457, 1459, 
1461, 1463, 1465, 1467, 1469, 1471, 
1473, 1475, 1477, 1479, 1481, 1483, 
1485, 1487, 1489, 1491, 1493, 1495, 
1497, 1499, 1501, 1503, 1505, 1507, 
1509 
Haenichen, Daniel, 1566-1619, 957 
Hafenreffer, Matthias, 1561-1619, 172 
Hahn, Hieronymus, 1137 
Hájek z Libočan, Václav, 1499-1553, 877 
Hamann, Matthaeus, 628 
Hamelmann, Hermann, 1525-1595, 144 
Han, Weigand (dědici), činní 1562-1575, 
730, 732, 734 
Han, Weigand (dědici), post 1562, 71 
Hantsam, Louis, 756 
Hantzsch, Andreas, činný 1587-1610, 
1019 
Hantzsch, Georg (dědici), činní 1585-
1586, 574, 1735 
Hantzsch, Georg, zemř. 1585, 1199 
Harnisch, Matthaeus, 1535-1596, 178, 
380, 382 
Hartmann, Friedrich, činný 1570-1601, 
396, 534, 536, 618, 620, 622, 624, 626, 
628, 630, 654, 656, 662, 664, 1015, 
1137, 1173 
Hartmann, Georg, činný 1639-1662, 166 
Hartmann, Johann, 1537-1607, 396, 398, 
534, 536, 1015 
Hartung, Nicolaus, 1061 
Haubenreich, Georg, činný 1597-1598, 
346 
Hauer, Martin, činný 1593-1600, 592, 
610, 614, 616 
Hausius, Melchior, zemř. 1634, 632 
Hedio, Caspar, 1494-1552, 819 
Heerbrand, Jakob, 1521-1600, 184 
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Hegesippus, zemř. ca 180, 817, 1375 
Heiden, Andreas, 242 
Heidenreich, Esaias, 1533-1589, 63, 
977, 1321 
Heidenreich, Paul, činný 1579-1592, 941 
Heinickius, Christophorus, 626 
Helm, Heinrich, zemř. ca 1590, 1337 
Helwig, Johann, 1601-1634, 1191 
Helwig, Paul, 1557-1631, 426, 947, 1011, 
1043, 1185 
Hemmingsen, Niels, 1513-1600, 374, 376, 
384, 386, 390, 1215 
Hempel, Michael, 1533-1611, 228, 230 
Henricus de Segusia, ca 1200-ca 1270, 
1549 
Henricus, Martinus, 722 
Henricus, Nikolaus, činný 1557-1597, 
1095 
Herdesianus, Christoph, 1523-1585, 138 
Hering, Michael, 1570-1633, 350 
Héritiers de Guillaume Rouillé, 1259 
Herlitz, Melchior, 1556-1607, 1017 
Hermann, Joachim, 1407, 1465 
Hertel, Kaspar, 1039 
Herwagen, Johannes, činný 1557-1564, 
118 
Heshusen, Tilemann, 1527-1588, 180, 
995, 1731, 1735 
Heshusius, Heinrich, 1556-1597, 1019 
Heß, Johannes Sebastian, 1447 
Hessus, Helius Eobanus, 1488-1540, 300, 
318 
Heusmann, Georg, činný 1622-1624, 136 
Heyden, Johann, 16. stol., 71 
Hilarius, svatý, ca 315-367, 270 
Hipparius, Christian, činný 1558-1575, 
1363, 1365, 1367 
Hock, Alexander, 1568-1609, 174 
Hoë von Hoënegg, Matthias, 1580-1645, 
344 
Hoe, Matthias, 961 
Hoffhalter, Raphael, 1525-1568, 742 
Hoffmann, Andreas, činný 1593-1600, 
214, 232, 244, 258, 983 
Hofmann, Daniel, 1538-1611, 260 
Hofmann, Daniel, 1538-1621, 262, 264 
Hondorf, Andreas, zemř. 1572, 1659 
Honorat, Barthélemy, činný 1572-1589, 
1689 
Honorat, Sébastien, zemř. 1572, 680 
Horn, Conrad, činný 1559-1603, zemř. 
1603, 226 
Hörnig, Bartholomäus, zemř. 1608, 1351 
Horst, Dethard, 1115 
Horst, Peter, zemř. 1591, 128, 416 
Hrubý z Jelení, Zikmund, 1497-1554, 
813 
Huber, Samuel, zemř. 1624, 260, 288, 
426 
Huberinus, Caspar, 1500-1553, 1209 
Hubner, Thomas, 532 
Humm, Wendel, 550 
Humphrey, Laurence, ca 1527-1590, 284 
Hunnius, Aegidius, 1550-1603, 192, 194, 
198, 234, 236, 246, 260, 370, 372, 400, 
402, 903, 1361 
Hupeden, Ericus, 1503 
Hüter, Simon, činný 1563-1571, 873 
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Hutter, Leonhard, 1563-1616, 214, 244 
Hylaret, Maurice, 1539-1591, 1259 
Hyperius, Andreas, 1511-1564, 304 
Ch 
Chasseneux, Barthélémy de, 1480-ca 
1541, 782 
Chemnitius, Martinus, 1522-1586, 324 
Chemnitz, Martin, 1522-1586, 210, 358, 
360, 362 
Chenetius, Joannes, 750 
Cherler, Paul, 1540-1600, 1705 
Cholinus, Maternus, 1525-1588, 248, 
250, 1551, 1553, 1729 
Christianus, Georgius, 750 
Christmann, Jakob, 1554-1613, 1567, 
1569 
Chuppin, Antoine, zemř. 1609, 774 
Chytraeus, David, 1531-1600, 182, 312, 
314, 378, 776, 791, 793, 1007, 1351, 
1753 
Chytraeus, Nathan, 1543-1598, 202 
I  
Imberti, Domenico, činný 1584-1600, 
1387 
Irenäus, Christoph, 1522-1595, 168, 560 
Isidor ze Sevilly, svatý, ca 560-630, 1565 
Isselt, Michaelis ab, 1550-1597, 758, 
1643 
J 
Jansenius, Cornelius, 1510-1576, 298 
Jenisch, Paul, 1551-1612, 1241 
Jeroným, svatý, ca 342-420, 406, 408, 
1707, 1709, 1711, 1713, 1715, 1717, 
1719 
Jessenius, Jan, 1566-1621, 081, 1087, 
1089, 1091, 1131 
Jewel, John, 1522-1571, 284, 286 
Jičínský, Jan, zemř. 1570, 710 
Jobin, Bernhard, zemř. 1597, 776, 778 
Johann Friedrich, vévoda pomořansko-
štětínský, 1542-1600, 1669, 1671 
Johann Sigismund, braniborský kurfiřt, 
1572-1620, 156 
Johann Wechel, vdova (firma), 1567, 
1569 
Jonas, Caspar, činný 1593-1600, 434 
Josephus Flavius, 37-ca 100, 813, 815, 
819, 821, 1373 
Julius, Michael, 1531-1605, 292 
Jungenitius, Franciscus, 606 
K  
Kaldembach, Johannes, 452 
Kantor, Jan, činný 1544-1572, 704, 716 
Kauffmann, Johannes, 1566-1616, 238 
Kauffmann, Paul, 1568-1632, 684 
Kelch, Jakob, 392 
Kelner, Andreas, zemř. 1591, 1671 
Kelner, Samuel, činný 1614-1623, 1247 
Kempen, Gottfried von, činný 1576-
1598, 758, 895 
Keschedt, Peter, činný 1593-1607, 218 
Kirchner, Ambrosius, (II.), činný ca 
1584-ca 1608, 76, 1187, 1189 
Kirchner, Hermann, 1562-1620, 542 
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Kirchner, Wolfgang, činný 1555-1597, 
240, 923, 1003 
Kiswetter, Balthasar, činný 1571-1596, 
1431, 1457, 1507 
Kittel, Hieronymus, 1597-1598, 586 
Klement I., papež, 1. stol., 843 
Klug, Josef, zemř. 1552, 1203 
Knaust, Heinrich, ca 1521-ca 1577, 1391 
Knobloch, Johann, 486 
Kocín z Kocinétu, Jan, 1543-1610, 885, 
887, 889, 891 
Koch, Nikolaus, 1611-1653, 158 
Kopf, Peter, zemř. 1635, 1567, 1569 
Kozel, Jan, zemř. 1566, 700 
Krafft, Johann (d ědici), činní 1578-1599, 
308, 791 
Krafft, Johann (mladší), činný 1588-
1600, 228, 636, 666, 849, 1087, 1089, 
1103, 1531 
Krafft, Johann, 1510-1578, 82, 104, 106, 
314, 384, 386, 388, 390, 420, 692, 893, 
919, 927, 1573, 1585, 1645 
Krafft, Zacharias, 1560-1589, 915 
Kranach, Abraham Ulrich, činný 1555-
1577, 1075 
Krantz, Albert, 1448-1517, 791 
Kreutzer, Veit, zemř. 1578, 334, 1167, 
1647 
Kristián z Koldína, Jan, 16. stol., 1561 
Kristián z Koldína, Pavel, 1530-1589, 
1559 
Kröger, Aswer, zemř. 1595, 941 
Krüger, Pankraz, 1546-1614, 430, 432 
Krüger, Timotheus, 430 
Kruschpier, Stephanus, 1103 
Kuthen ze Šprinsberka, Martin, ca 
1510-1564, 702, 714 
L  
La Palud, Pierre de, ca 1280-1342, 899 
L'Abbe, Christophorus , 750, 752 
Lamberg, Abraham, 1557-1629, 184, 
206, 344, 807, 811, 957 
Lana, Lodovico, 1379 
Lancellotti, Giovanni Paolo, 1522-1590, 
1533 
Lange, Paul, činný 1603-1630, 350 
Lantzenberger, Michael, 1552-1612, 160, 
320, 404, 897, 961, 1229, 1231, 1353 
Latochius, Samuel, 1083, 1125 
Latomus, Johannes, 1524-1600, 1607 
Laurentius, David, ca 1550-1619, 340 
Laurentius, Johannes, 1559-1613, 1221 
Lauterbeck, Georg, ca 1505-ca 1570, 795 
Le Preux, Jean, ca 1532-1609, 356, 538 
Lehmann, Zacharias, činný 1581-1603, 
234, 236, 306, 851, 1025, 1041 
Leporin, Melchior, 1550-ca 1608, 574 
Lersner, Heinrich, 1453 
L'Espine, Jean de, ca 1505-1597, 346 
Leudtholdt, Matthaeus, činný 1595-
1600, 1165 
Leyser, Polykarp, 1552-1610, 264, 290, 
324, 358, 360, 362, 394, 959, 983, 1157 
Lieskau, Achatius, činný 1589-1595, 487, 
510 
Lindener, Paul, činný 1588-1596, 508 
Lipsius, Justus, 1547-1606, 724, 726 
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Lipstorp, Hermann, 1565-1610, 638, 640, 
642 
Livius, Titus, ca 59 př. Kr.-ca 17 po Kr., 
730, 732 
Loaysa y Mendoza, Juan García de, 
1478-1546, 1565 
Löb, Wenzel, činný 1592-1600, 234, 236 
Locarno, Pietro Martire (d ědici), činní 
1613, 1305 
Loener, Josua, 1535-1595, 1263 
Lomazzo, Filippo, zemř. 1630, 1279, 
1307 
Lonicer, Philipp, 1532-1599, 760 
Loss, Christoph von, 1574-1620, 1423, 
1463, 1481 
Lossius, Lucas, 1508-1582, 933, 935 
Lotter, Michael, ca 1499-ca 1556, 1197 
Lucifer, biskup z Cagliari, zemř. ca 370, 
835 
Lucius, Jacob, 1530-1597, 170, 180, 378, 
498, 544, 580, 644, 648, 658, 660, 975, 
995, 1093, 1107, 1115, 1133, 1183, 
1695, 1697 
Lucius, Johannes, 1561-1604, 1191 
Ludovicus, Laurentius, 434 
Lufft, Hans, 1495-1584, 917, 979, 1207, 
1211, 1253 
Luis de Granada, 1504-1588, 78, 895, 
1327, 1329, 1339, 1341, 1343, 1345, 
1643 
Luther, Martin, 1483-1546, 104, 106, 
296, 869, 917, 919, 983, 1197, 1199, 
1201, 1583 
Luzi, Orazio, 1541-1569, 857 
Lycius, Johannes, 1103 
Lypsius, Martinus, 1492-1555, 270 
M  
Macé, Barthélemy, činný 1587-1617, 
130, 132 
Madridius, Christophorus, ca 1503-
1573, 1699 
Maior, Georg, 1502-1574, 979, 1207 
Maior, Ioannes, 1533-1600, 1651 
Maius, Gulielmus, 218 
Maius, Henricus, 572 
Malatesta, Pandolfo, činný 1594-1613, 
1303 
Mang, Sara, činná 1617-1624, 1311, 
1313, 1315 
Manlius, Johannes Jacobus, 15. stol., 
176 
Manuzio, Paolo, 1512-1574, 1615 
Marcellus, Stephanus, 1089 
Marcus, Josias, 1527-1599, 1417, 1485 
Marcus, Julius, činný 1591-1637, 1419, 
1473 
Marcus, Sigismund Andreas, 1413, 1459 
Marchant, Jacques, 1537-1609, 766 
Marne, Claude de, zemř. 1610, 346 
Martialis, Marcus Valerius, ca 42-ca 
102, 1597 
Martini, Cornelis, 1568-1621, 580 
Martini, Lucas, činný 1588-1606, 1227 
Martinus, Abbas, 1549 
Mathesius, Johannes, 1504-1565, 336, 
847, 989, 991, 997, 999, 1001, 1047, 
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1049, 1051, 1053, 1069, 1071, 1233, 
1235, 1237, 1331, 1333 
Mattioli, Pietro Andrea, 1501-1577, 1693 
Mayer, Johann (dědici), činní 1579, 967 
Mayer, Sebald, zemř. 1576, 1537, 1539 
Mechler, Esaias, činný 1572-1605, 322 
Meibom, Heinrich, 1555-1625, 544, 644 
Meisner, Balthasar, 1587-1626, 1191 
Meissner, Wolfgang, činný 1593-1617, 
242, 668, 947, 1011, 1043, 1135 
Melanchthon, Philipp, 1497-1560, 178, 
186, 308, 388, 420, 672, 692, 696, 893, 
1169, 1641, 1645, 1647, 1649, 1657 
Melanchthon, Philipp, 1525-1605, 176 
Melantrich z Aventina, Jiří, 1511-1580, 
100, 124, 682, 702, 712, 909, 911 
Melissander, Kaspar, ca 1540-1591, 554 
Mengersdorf, Ernst von, zemř. 1591, 
1653, 1655 
Menius, Michael, zemř. 1618, 630 
Mentzer, Balthasar, 1565–1627, 234, 236 
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